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I. PARTEA
Tableau analytique etgrammatical
de la langue basque-en azterketa
•
SARRERA
Ezagun denez, XIX. mendea garai biziki oparoa izan zen- euskalaritzarako eta ze-
hazkiago euskararen azterketarako. Orduan hizkuntzalaritza modernoa sortu zen
Europan, eta gramatika konparatzailea eta dialektologia bezalako gaiek lehen urra-
tsak egin zituzten euskararen ikerketetan. Aitzinamendu horiek askotan atzerriko
filologo eta hizkuntzalari batzuen eskutik burutu ziren, beren' metodo eta ideia be-
rriak euskarari aplikaturik. Horien artean ditugu Van Eys, Vinson, eta :Bonaparte
Printzea. Dakigun bezala, azken horrek, Euskal Herriko laguntzaile batzuekin ba-
tera, euskalkiak hurbiletik aztertu eta hauen arteko lehenbiziko sailkapena proposatu
zuen. Baina horretaz gain lagundu zuen euskarazko obra anitzen inprimatzera, argi-
talpen fresak beregain harturik.
Bestalde, lan hauen ondoan, euskararen irakasliburu eta gramatika didaktikoak
emendatuz joan ziren, beti ·ere jende berriek horniturik eta argitaraturik: orduan
agertu ziren Humboldt prusiarraren euskarari buruzko ohar batzuk (1817), Lecluse
(1826), Darrigol (1827), Chaho eta Abbadie (1836), Archu (1852) eta Inchauspe-
ren (1858) gramatikak.
Kontestu honetan berean sortu zen gaur aurkezten dugun Henri de Belsunce biz-
kondearen (1796-1872) Tableau analytique et grammatical de la langue basque
(1858) gramatika lana. Obra hau gaur egun arte ezezaguna izan da euskalari gehie-
nentzat, ez baita argitaratua izan, eta Belsunce bera ez baikenuen ezagutzen euskara-
ren aztertzaile gisa. Bai aldiz historialari gisa, 1847an, A. Chahorekin batera, euskal-
dunen historiari buruzko obra bat argitaratu baitzuen: Histoire des basques depuis
leur etablissement dans les Pyrenees occidentales jusqua nos jours. 1
Tableau Analytique et grammatical de la langue basque obrak, 1858 data darama
sar ortian, baita bizkondearen izenpedura ere analisi gramatikalaren hondarrean. Es-
kuizkribu luzea da (265-orrialdetakoa), oso ongi kontserbatua izan dena. Gaur egun,
gureganaino heldu den kopia bakarra, Nafarroako Diputazioko Artxibategian dago,
L. L. Bonaparteren fondoan.
Nire lehen xedea azterketa hau abiatu nuelarik zen, batetik, gramatika lan horren
ezagutaraztea XIX. mende oparo horren lekukotasun gisa, eta bestetik, Henri de Bel-
sunce gramatikari gisa aurkeztea. Horretarako, lehendabizi eskuizkribu horren edizioa
burutu nuen eta gero hasi nintzen bertan azaltzen diren ideien eta gogoeten aztertzen,
1 Zehazkiago, Belsunceren lan horrek, Chahoren Histoire primitive des euskariens-basques: langue,
poesie, ma;urs et caractere"de ce peuple; introduction Cl son histoire ancienne et moderne deitu ohraren 11. eta
Ill. tomoak osatzen ditu.
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eta garaiko joera gramatikalekin erkatzen, lan horren kokatzeko bere garaian eta ager zi-
tezkeen pentsamolde berritzaileen aitzinera eramateko. orduan, gaur aurkezten dudan
lanean bi zati nagusi hauek agertzen dira, lehendabizi Tableau analytique etgrammatical
de la langue basque gramatikaren azterketa, eta bestetik lanaren edizio zuzendua.
Lehenbiziko zati nagusi horretan, lehenik, 1850 inguruko egoera gramatikalaren
berri emanen dugu laburki, bereziki garai hartako zer argitaratua zen zehazturik,
baina autore bakoitzaren sinesmen eta teorietan sartu gabe, hau Belsunceren grama-
tikaren azterketan aitzinatu arau eginen baitugu.
Bigarren kapitulu batean, Belsunce bera aurkeztuko dugu eta ikusiko nola luzaz
Euskal Herritik kanpo ibili den armada gizon horri, euskara (berant) ikasirik, euska-
rarekilako interes bizia piztu zitzaion. Bestalde, atal horretan berean, bere gramatika-
ren eskuizkribua aurkeztuko dugu, eta saiatuko gara ulertzen zergatik dirudienez bu-
katua zuen gramatikazko lan luze hori ez zuen argitaratu. Aurkitu ditugun Antoine
d'Abbadie-ri idatzi gutun batzuek2 lagunduko gaituzte Belsunceren biziaz gehiago
jakitera eta erantzun horren ematera.
Hirugarren kapituluan, Belsunceren hizkuntzalaritza aipatuko dugu eta zehaz-
kiago hizkuntzaz eta euskaraz zuen ikusmoldea, dudarik gabe, zituen ideiak garai
hartan Euskal Herrian eta Europan zabalduak zirenekin ko~paratuz.
Gero, laugarren kapitulu batean, euskararen egituraz eta osagaiez eskaintzen duen
analisian murgilduko gara, eta berehala ondoko kapituluan neurtuko dugu zenbateta-
raino ematen duen analisia berritzailea den, ala beste gramatika batzuetan oinarritua. Or-
duan ikusiko dugu zenbatetaraino Belsunce bere garaiko hizkuntz eztabaidetan sartua
zen eta zer jarrera zuen hauen aldera. Azkenik, seigarren kapitulu batean, gramatika lan
horren ezaugarriak aitzinera eramanik -gramatikaren forma eta antolaketari batetik, eta
bestetik funtsari doazkienak- saiatuko gara horren nolabaiteko balorazio baten egiten.
Erran bezala, bigarren zati nagusian, Belsurtceren gramatikaren edizio zuzendua
aurkeztuko dugu. Edizio horretan agertuko zaigu testua bera, oharrez josia, Belsun-
cek beste gramatikari bat kopiatzen duela seinalatzeko, edo dauden hutsen zuzen-
tzeko edo azpimarratzeko. Gero, ikusiko dugun bezala, eskuizkribuan bi esku edo
idazkera agertzen dira, bata, nagusia, idazkari ez identifikatu batena, eta bestea, guti-
tan agertzen dena, soilik zuzenketa edo gehitze batzuen sartzeko, gure ustez Belsunce-
rena dena, hurrenez hurren A eta B deituak. B eskua sartzen den aldi ora ohar baten
bidez abisatuko dugu irakurlea. Bestalde, irakurlearen erosotasunerako, gramatika ho-
rri falta zitzaion aurkibidea osatu dugu, eta gramatikaren bukaeran sartu.
Azkenik, eskerrik beroenak helarazi nahi dizkiet lan honen burutzen eta argitaratzen
lagundu nauten guziei: XarIes Bidegain, Befiat Oyharc;abal, Jean Haritschelhar, Claude
Mehats, Martine Hiriart-Urruty, Fermin Arkotxa, Manex Goihenetxe zena, Koldo
Zuazo, Blanca Urgell, Joseba A. Lakarra eta Xavier de Belsunce-ri. Milesker handi bat
Ricardo G6mez-i bere aholku eta ohar argigarriengatik, eta bere pazientziarengatik!
Lan honengatik Eusko Ikaskuntzaren ikerketa beka jaso nuen 2003an eta berriz
ere eskertzen dut elkartea nire lagundurik.3
2 Euskaltzaindiaren Azkue liburutegian, Abbadieren gutundegian.
3 Aurkezten dudan azterketa osoan zehar, Belsuncek Tableau analytique et grammatical-en idatzita-
koaren aipamenak agerrarazten ditut. Aipamen horien ondotik gehituak diren orrialde erreferentziak,
eskuizkribuko orrialde zenbaketari dagozkio.
I. KAPITULUA
EUSKAL HERRIKO EGOERA GRAMATlKALA 1850 INGURU
Belsuncek bere gramatika lana bukatu aitzin, beste euskaldun ala atzerritar batzuek
euskararen deskribapen eta analisia sakonak burutu zituzten. Kontuan har ditzagun
1729 eta 1858 artean agertu diren euskarari buruzko gramatikak eta gogoetak.
1. XVIII. mendea
1.1. Manuel de Larramendi (1729)
Lehenik, aipatu behar da Manuel de Larramendi apez gipuzkoarrak burutu lana,
hura izan baitzen lehenbizikorik argitaratu zen euskal gramatika. 1729an plazaratu
zuen, Salamancan El imposible vencido izenburuarekin. Garai hartan gaztelerazko gra-
matiketan ohikoa zen bezala, eredu ldasikoari jarraikitzen zaio, Larramendiren grama-
tika hori. Halere, berak badaki eredu horrek mugak badituela eta arazoak eta desegoki-
tasunak sortzen direla arras egitura ezberdina duen hizkuntza bati egokitzen saiatzean.
Baina, garaiko egoera izanik, Larramendik frankotan eta oharkabean du segitzen mu-
gimendu hori (G6mez 1991). Obra hori oraino aipagai zen Belsunce bere gramatika-
ren moldatzen ari zelarik, zeren eta 1854an, B. Blanc Saint Hilaire deitu gramatikari
batek horren frantsesezko itzulpena argitaratu baitzuen, Grammaire de la langue bas-
que, d'apres celle du R Manuel de Lanl'amedi intitulee El imposible vencido deitua.
1.2. Martin de Harriet (1741)
Bigarrenik, Martin Harriet notario lapurtarraren gramatika agertu zen 1741ean,
Baionan. Gramatica escuaraz etaJrancesez composatua Jrances hitzcuntza ikhasi nahi duten
faboretan deitua cia, eta nahiz eta frantsesaren gramatika bat izan, euskaraz egin den le-
hen gramatika da eta euskararen gramatikari eta hiztegiari buruzko elementuak dakartza.
1.3. Pablo Pedro Astarloa (1803)
Pablo Pedro Astarloaren Apologia de la lengua bascongada, 6 ensayo critico filosofico
de su perfeccion y antiguedad sobre todas las que se conocen: en respuesta Cl Los reparos
propuestos en el Diccionario geogrdfico historico de Espafia, tomo segundo, palabra Na-
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barra aipatu behar dugu. Lan hau 1803an argitaratua izan zen Madrilen. Izenbu-
ruak dioen bezala, Apologia, Traggiak 1802an plazaratu obran agertzen den euskarari
buruzko artikulu luzearen erantzun gisa agertzen zaigu. Honek oso jarrera kritikoa
azaldu zuen euskaldunen teorien aitzinean eta Astarloak arrapostua ematen dio.
Apologia horretan Astarloak· plazaratzen cluen deklinabideari buruzko teoria biziki
originala da eta garrantzi handikoa, zeren eta euskararen gramatikaren eraikitzeko
arras mozten baitu eredu klasikoarekin. Azpimarratu behar da euskararen apologia
azkar bat egiten duen ber, horren deskribapen ((etnozentrista" bat egiten duela ba-
tzuen iduriko (Alberdi 1989). Azkenik, garai hartako Frantziako arrazionalistekin
lotua eta parekatua izan da Astarloa, batzuetan D~ Marsais eta Beauzee entziklope-
distekin (Alberdi 1989); bestetan Court de Gebelin sentsualistarekin (G6mez
1997). Dena dela, ez da dudarik haren garaian Frantzian zabalduak ziren mugi-:
mendu gramatikalak ezagutzen zituela eta haietarik anitz edaten .zuela.
2. XIX. mendea
XIX. mendeaz den bezainbatean, euskararen irakasliburu eta gramatika didakti-
koen emendapen zinez ohargarria ezagutu zuen. Bestalde, mende horretatik goiti
hizkuntzalaritza modernoa sortuko zen Europan. Besteak beste, Humboldt mugi-'
mendu horren aitzindarietariko bat izanik, metodo eta ideia berriak sartuko zituen
Euskal Herrian (G6mez 1997).
2.1. Gramatikazko lan deskriptiboak
2.1.1. Wilhem von Humboldt (1817)
1817an Humboldt filologo eta politikari prusiarrak euskarari buruzko ohar ba-
tzuk plazaratu zituen Berlinen Beriehtigungen und Zusatze zum ersten Absehnitte des
zweyten Bandes des Mithridates iiber die Cantabrishe oder Baskische Spraehe deitu li-
buruan. Jakintsu horrek hainbat hizkuntzaren azterketa egin zuen eta euskarari bu-
ruzko ikerlanen sakontzeko, Euskal Herrian egin zituen bidaietan (1800 eta 1801
artean) J. A. Mogel eta :r l? Astarloa euskaltzaleekin izan zituen harrernanak. Haren
iturri nagusiak Larramendi (1729), Harriet (1741) eta Oihenarteren (1657) obrak
izan ziren. Humboldtek euskalaritzari egin ekarpen nagusiak bi motatakoak dira.
Lehenik, erakutsi nahi izan du euskararen ikerketaren garrantzia penintsula iberi-
koaren eta Europaren jatorri linguistikoen sakontzeko. Bigarrenik, hizkuntzalaritza
modernoak zabaltzen ari zituen metodo berriak erabili ditu euskararen analisia egite-
rakoan (G6mez 1996). Baina, haren lan asko eskuizkribu egoeran gelditu dira eta
guti argitaratu; beraz zaila da Humboldtek euskalarien baitan ukan zezakeen eragi-
naren neurtzea. Bestalde, prusiarraren euskarari buruzko lanen itzulpenen eta argi-
talpenaren beha dago oraindik ikerketa mundua.
2.1.2. Fleury Leeluse (1826)
Geroxeago, ,1826an, Manuel de la langue basque obra plazaratu zuen Fleury Le-
clusek. Sortzez paristarra, grekerazko literaturako eta hebraierazko irakasle zen Okzi-
taniako Tolosako fakultatean. Leclusek ez zuen euskara ontsa menperatzen eta Ar-
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naud-Michel Abbadiek (Antoine Abbadieren aita) lagundu zuen gramatika horren
hondarrean dagoen hiztegi laburraren moldatzen. Haren gramatika Darrigoli eskai-
nia zaio eta Larramendi eta Astarloaren aipamen frankoz osatua da.
2.1.3. Jean Pierre Darrigol (1827)
Urte bat berantago; hots 1827an, Darrigol apezak Dissertation critique et apologe-
tique sur la langue basque delako gramatikazko lana argitaratu zuen Baionan, anoni-
moki eta urterik zehaztu gabe. Ez cia dudarik, nahiz eta aitzineko gramatikazko la-
nen berri uk:11l zuen, Darrigol aitzindari bat izan zela. A. M. Abbadiek bultzatu zuen
1829ko Frantses Akademiako Volney sarirako lehiaketan parte hartzera eta, Diserta-
zioa-ren parte birmoldatua aurkeztu zuen, baita irabazi, besteak beste Humboldt eta
Lecluse lehiakide zituela (Dassance 1922). Euskararen gramatikaren aztertzeko, Da-
rrigol gramatika orokorrean edo "hizkuntzaren oinarrizko printzipioetan» oinarritu
zen (1827: preface). Port-Royal-eko gramatika, baita Here lanean zehar askotan aipa-
tzen dituen Beauzee eta Girard dira Darrigolen iturri nagusiak (G6mez 2001). Da-
rrigol lehenetarikoa izan da, euskararen erlatibismo linguistikora jotzea euskararen
aztertzek~. Aide" horretaiik, besteak beste Beauzeeren bidetik dabil eta hari bezala,
iduritzen' zaio gramatikak hizkuntzek dituzten ezaugarri bereziak kontuan harturik
egituratu bellar dire~a (Oyharc;abal 1997). Hitz batean, Darrigolek eredu klasikoa
baztertzen du bere gramatikaren moldatzeko eta saiatzen da euskararen ezaugarrie-
tarik egin ahala hurbil egoten"." . '
2.1.4. Antoine Abbadie eta Agustin Chaho (1§36)
Bestalde, 1836an Chaho "eta Abbadiek E~udes grammaticales sur la langue euska-
rienne izeneko liburua plazaratu zuten. Libutu hori bi zatitan egina da. Lehenik,
Prolegomenes deitu zatia dakar liburuak, Antoine Abbadiek idatzia. Hau da Abba-
diek euskarari buruz burutu lan bakarra eta hori gaztetan egin zuen, 23 eta 26 urte
arteko gizon gaztea zela, hain zuzen. Aski laburra da (50 bat orri) baina berrikuntza
franko dakartza. Harek ere erlatibismo linguistikoaren alde jotzen du, garaiko fran-
tses hizkuntzalari askok bezala eta bere hitz kategorien bereizketa propioa ekartzen
du (Oyharc;abal 1997).
Bigarren parteaz den bezainbatean, Grammaire euskarienne deitzen da eta Cha-
hok egina da. Izenburuak dioen bezala, aitzinekoak gogoeta batzuen berri ematen
badu, Chahok gramatika bat osatzen dUe Azpimarratzekoa da Chahoren lan horre-
tan Zuberoako aditzen deskribapen zehatza agertzen dela, lehen aldikotz euskal
gramatiketan. Laburbiltzeko, liburu horrek bi egile ditu eta gramatikazko bi lan
desberdin, bakoitzak berea izenpetu baitu. Chahok ~ta Abbadiek berezirik lan egin
zuten.
2.1.5. Jean-Baptiste Archu·(1852)
Gorago ikusi bezala, euskararen eta" euskarazko irakasliburu eta gramatika di-
daktikoak zabaldu ziren XIX. mendean, eta Archuk 1852an plazaratu gramatika li-
burua horren adibide hoberenetarikoa da, zeren eta frantsesaren irakaskuntzaren la-
guntzea helburu baitu. Izan ere, eskoletan erabiltzeko tresna didaktikoa moldatu
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nahi izan du gramatikari zuberotarrak. Liburuaren izenburuak berak horren berri
ematen du: Uskara eta Franzes gramatika, Uskalherrietaco haurrentzat egina. Gram-
maire basque-franfaise Cl, l'usage des ecoles du Pays Basque. Gramatika horrek sekulako
arrakasta izan zuen eta horren ondorioz bi aldiz berrargitaratua izan zen. Lehen aldi
batez 1853an, eta bigarren aldi batez 1868an izenburua aldaturik: Bi mihiren gra-
matika, uskara eta franceza, 3garren agertzia. Grammaire bilingue, franfais et basque,
3eme edition.
2.1.6. Francisque-Michel (1857)
Bestalde, Francisque-Michel aditu frantsesak Le Pays Basque, sa population, sa
langue, ses mceurs, sa litterature et sa musique obra argitaratu zuen 1857an. Izenbu-
ruak dioen bezala, obra horretan Francisque-Michel-ek euskara deskribatzen du eta
Euskal Herriaren azterketa etnologiko, literario, folklorista, eta historikoa aurkezten.
Gainera, Le Pays Basque-k Axular eta Oihenarti buruzko kapitulu bana eskaintzen
duo Hamar urtez burututako irakurketa eta ikerketa luzeen ondotik idatzi sintesia
horrek orduko euskalzaleen Oean-Baptiste Archu, Pierre-Neree Dassance) miresmena
eta errespetua jaso zituen. Geroztik Villasantek ere azpimartatu zuen obra horren ga-
rrantzia euskal ikasketetan: «Marca un hito en la historia de los estudios sabre el Pais
Vasco, su lengua y su literatura». Azkenik, oroi.taraztekoa da Francisque-Michelek
-euskal gizarteari buruzko beste ikerketa batzuez gain- Oihenarten olerki eta
atsotitzak (Les proverbes basques recueillis par le sr. d'Oihenart plus les poesies basques
du mesme auteur) ere berrargitaratu zituela (Laffitte 1982).
2.1.7. Emmanuel Theodore Inchauspe(1858)
Azkenik, azpimarratu behar da Belsuncek bere lana bururatzen zuen urte berean,
(1858) Bonaparteren laguntzaile zen Inchauspe apezak, Le verbe basque deitu euskal
aditzaren azterketa guztiz interesgarria eta zehatza argitaratu zuela.
2.2. Ikerketa arloaren zabaltzea.
XIX. mende horretan, hots Belsuncek bere gramatika idatzi aitzin eta ondotik,
gramatika konparatzailea edo dialektologia bezalako gaiek lehen urratsak egin zituz-
ten euskararen ikerketan, atzerriko hizkuntzalari aurreratzaileenek bultzaturik: Bo-
naparte Printzea, Vinson, Van Eys.
Bestalde, garai hartan eusko-iberismoaren teoriak indarra galdu zuen ber, euska-
raren jatorriari buruzko galderek leku zabala harru zuten. Hortik, euskara hizkuntza
eta hizkuntza familia askorekin konparatzen hasi zen. Sekulako eztabaida gogorrak
izan ziren linguista horien artean, horien fruitua izan zirelarik 70 eta 80 urteetan
moldatu zituzten bibliografia lan hain interesgarriak (G6mez 1997).
Baina, hizkuntzalari horien artean L. L. Bonaparte aipatu nahi genuke bereziki,
alde batetik Belsunceren garaikide zuzena baita; bestetik hura izan baita lehena eus-
kararen dialektologia zientifikoki antolatu duena. Ingalaterran bizi baitzen, Euskal
Herriko kolaboratzaile batzuekin (besteak beste Abbadie, Sallaberry, Duvoisin, In-
chauspe) lan egiten zuen. Euskal Herrian zehar 1856,1857,1866,1867 eta 1869an
egin egonaldiei eta bertako laguntzaileen lan zehatzari esker dialektoen lekukotasu-
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nak bildu zituen zazpi probintzietan, baita sailkatu eta aztertu. Berak antolatu pro-
gramen barnean, katixima, biblia eta beste testu erlijiozko franko beren euskalkira
itzularazi zizkien bere kolaboratzaileei. Material hori guzia bildu eta, 1869an aur-
keztu zuen gaur egun ere orokorki onartzen den euskalkien sailkapena (Zuazo
1988). Erran behar da garai hartako euskalari gehienek errespetu handia zutela ja-
kintsu horren aldera eta gisa batez ala beste saiatu zirela haren laguntzen haren
ikerketan.

11. KAPITULUA
TABLEAU ANALYTIQUE ET GRAMMATICAL
DE LA LANGUE BASQlJE (1858)
Dakigunez, Tableau analytique et grammatical (1858) gramatikazko lana Henri
de Belsunce bizkondeak burutu euskarari buruzko obra bakarra da. Dirudienez ez
zen argitaratua izan eta gaur egun lan horren eskuizkribu bakarra, Nafarroako Dipu-
tazioko artxibategian dago, Bonaparteren fondoan hain zuzen. Bizkitartean, ez dugu
dudarik lan hori bukatua zuela, gramatikaren hondarrean "Fin" agertzen baita ida-
tzirik (265. or.).
Gramatikaren aurreko orriak 1858 data darama, baita azkenak, bizkondearen
izenpedura. Bestalde, Belsuncek lan hori Bonaparteri eskaintzen dio lehenbiziko
orrian berean:
Dedie a S.A.S Monseigneur le Prince Louis Lucien Bonaparte.
Eskuizkribua aurkeztu aitzin, azter dezagun Belsunceren bizia eta zituen harre-
manak garaiko euskalariekin. Gero, gramatika hori kokatuko dugu BelStlnceren bi-
zian eta saiatuko gara, bizkondeak lan hori burutzean zituen helburuen zehazten.
I. Henri de Belsunce bizkondea (1796-1872)
1. Biografia
Charles-P11ilippe-Henri-Louis, de Belsunce Bizkondea ihesean sortu zen Alema-
nian, Brunswick-en hain zuzen, 1796ko agorrilaren 29an. Haren aita, Jean-Antoine
de Belsunce, Condeko armadan1 sartua zen, erbesteratuen armadan. 1795- inguru,
armada hori desegin zen eta Dominique de Belsunce (Henriren aitatxi), Jean-An-
toine eta honen emazteak ihes egin zuten Alemaniara, non Henri sortu baitzen.
Henri de Belsuncek ez zuen bere aita ezagutu, hura sortu baino hilabete bat lehe-
nago hil baitzen, eta ama ere galdu zuen haurra zelarik. Berehala, Fety erretorak
Henri eta harlen arreba Dominica beregain hartu zituen eta Frantziara eraman.
1 Louis Joseph de Bourbon, Condeko· Printzeak emigratu zuen Bastillaren setiapenaren ondotik
eta armada bat antolatu Wormsen. Armada hori militarrez, nobleez osatua zen eta horren helburua zen
Erregeren askatzea.
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1804tik goiti, Belsuncetarrak Gemozac-en (Charente beherean) biziko ziren be-
ren amatxi eta familiako beste ahaide batzuekin. Henrik bere ikasketa guziak Sain-
tes-eko kolegioan burutu zituen eta 1813an erretorikaren ikasten hasi zen.
18 urtetan ikasketak utzi zituen eta Erregeren Bordeleko bolondresen taldean
sartu zen. Gero, de Raguse Duke-Marexalak aitzintzen zuen Erregeren bizkartzainen
5. konpainian sartu zen. Horretan zebilela, Belgikako armadan aritu zen 1815ean
azpilieutenante gisa. 1822an Erregeren guardako infanteriako 6. erregimentuko
lieutenante izendatua izan zen.
1825 eta 1830 artean, Henri de Belsuncek Mehaineko gaztelua erosi zuen eta
gisa horretan, berreskuratu Belsunce familiaren ondarearen zati bat.2 1826an Parisen
ezkondu zen Marie-Antoinette Zoe du Garreau de Beaupoil de Saint-Aulairekin eta
ondoko urtean kapitain izendatua izan zen. Baina, Condeko printzearen etxe milita-
rrean ere parte hartzen zuen eta bi funtzioak ez baitzitzakeen batera eraman, arma-
daren uztea erabaki zuen, Condeko printzearentzat osoki lan egiteko. Zoritxarrez,
Printzea supitoki hil zen3 1830ean eta hortik, Belsunce Mehainera sartu zen, non
1841ean auzapez izendatua izan zen (1847 arte beteko zuen kargua). Xavier de Bel-
sunce haren arra-arra semeak erran digun bezala,4 han berean zuen euskara ikasi, be-
rrogei bat urte zituela.
Henri de Belsunceren emaztea 1838ko uztailaren 8an hil zen haurrik gabe, eta
Bizkondea Landesetako Orthevillen berrezkondu zen 1844an, Louise-I-Ielene-Char-
lotte de Laasekin. Elkarrekin zortzi haur ukan zituzten.
Baina laster Belsunceren egoera txartu zen, eta diru arazo kezkagarriak agertu zi-
tzaizkion. Izan ere, Condeko Printzea hil zenean lana galdu zuen, eta geroztik ez
zuen lortu lanpostu garrantzitsu batera heltzea. Gainera, ikusi dugun bezala, familia
handia zuen bere bigarren ezkontzetatik, eta ez zuten familia ontasunek lagunduko,
iraultza garaian kendu baitzitzaizkien. Hori zela eta, 1848an Mehaineko gaztelua
saldu zuen.
Gero, zaintze administratiboko komisario p·ostua lortu zuen eta laster, 1853an,
lehen mailara igo zen. Lan horrengatik, Frantziako lau zokoetan ibili behar izan zen,
hala nola, Dieppe, Amboise, Strasbourg eta Poitiers-eko zentroetan. Azkenean, kau-
situ zuen Bordelen izendatua izatea. Han berean hi! zen 1872an, 76 urte zituela
(Belsunce 1974).
2 Ontasun hau, Henri de Belsuceren amatxiri kendu zitzaion, 1794 eta 1804 bitartean Espainian
egon zen garaian. Izan ere, 1791ko urriaren 31-z geroztik, erbestea krimatzat hartua zen, eta konspira-
zioaren maila berean ezarria. Jende horien gaztigatzeko bi bide erabili ziren: heriotza zigorra, eta onta-
sunen hartzea eta berriz saltzea (Tulard 1987). Mehaineko gaztelua 1793an ontasun nazionala bilakatu
zen eta garaiko jaurlaritzak Monet jaunari saldu zion. Henri de Belsuncek gaztelua berriz erosteko pa-
rada ukan zuen 1825eko apirilaren 27an bozkatu "le milliard des emigres" deitu legeari esker (Belsunce
1974).
3 Louis-Philippereh legegizonek berresten zutenaren kontra, badirudi, Printzeak ez zuela bere bu-
ruaz beste egin eta hila izan zela. Dirudienez, Belsuneek asko zekien gertakari horretaz, baina horri bu-
ruz idatzi zuen eskuizkribua ez zaigu iritsi. Bizkitartean, zjtuen susmoetan eta Belsuneeren lekukotasu-
nean oinarriturik, A. Chahok Ariel agerkarian salatu zuen Louis-Philippe garaiko erregea (Borboneko
dukearen lehengusua) hilketaren manatzailea izatea. Hiltze horren ondorioz, Louis-Philippek azken
Condetarraren oinordekotza lortu zuen (Belsunce 1974; Arkotxa 1999).
4 _«H. de Belsunce a done appris le basque aMeharin entre 1830 et 1850» (eranskina 113-14. or.)
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2. Garaiko euskalariekiko harremanak
Nahiz eta azkenean, Euskal Herrian denbora guti iragan, Henri de Belsuncek, bi-
ziki atxikimendu azkarra zuen euskaldunen, euskararen eta herria berarentzat. On-
dotik ikusiko dugun bezala, Euskal Herriaren historiaz idatzi zuen eta bertsu batzuk
konposatu zituen. Arrazoi guzi horiengatik, harremanetan sartu zen garaiko euskala-
riekin, frankotan hortik egiazko laguntasunak sortu baitziren.
2.1'- Abbadiefamilia
Lehenik, Belsuncek Abbadie familia pertsonalki ezagutzen zuen, baina badirudi
Antoinekin zuela harreman gehien ukan. Gaur egun Pariseko Liburutegi Nazionalean
dagoen Antoine d'Abbadiren gutundegian5 aurkitu ditugu Belsuncek Abbadieri igorri
bost gutun. Zorigaitzez, bost horietarik hiru baizik ez ditugu irakurtzen ahal, gutunak
zaharkituak diren ber. Dena dela, lekukotasun soil horiek eta Txomin Castillok (1996)
argitaratu duen Belsuncek Abbadieri igorri eskutitzak, erakusten digute Belsuncek ha-
rreman jarraikiak zituela Antoine Abbadierekin, laguntasun harremanak dudarik gabe,
bere arazo pertsonalen berri ematen baitio eta batzuetan aholkuak eta laguntza ere gal-
degiten (ikus eranskina 110-12. or.). Bizkitartean, gutun horiek salatzen duten bezala,
Belsuncek Antoinen bi anaiak (Arnaud eta Charles) ere ezagutzen zituen.
Bestalde, gramatikan berean hiru anaiekiko laguntasunaren berri ematen zaigu,
Belsuncek Arnaud-Michel Abbadie aipatzen duenean "pere de nos illustres amis, des
savants voyageurs de ee nom" (82. or.) gisa aurkezten baitu.
2.2. Augustin Chaho
Gero, Belsuncek harreman zabalak ukan zituen Augustin Chahorekin. Xavier de
Belsunceren arabera, biziki lagun onak ziren: c.l1. Chaho dont il etait un grand ami"
(ikus eranskina 113-14. or.). Bizkitartean, gaur egun ez dugu hi gizonen arteko ko-
rrespondentziarik aurkitu eta behartuak gara ondorioztatzera izan zitezkeen gutunak
galdu direla. Alabaina, ez dugu dudarik elkarri idatzi ziotela, lagunak izateaz gain,
lankideak ere izan baitira. Izan ere, biek euskaldunen historiari buruz idatzi zuten,
L'histoire des Basques (1847) deitu obra amankomun batean.6 Bestalde, Chahok
sortu Ariel egunkarian ere parte hartu zuen Belsuncek, egunkariaren 3. zenbakian
bere izenpedura agertzen baita, "Les amants de St-Germain" deitu eleder sailkatua-
ren pean (Arkotxa 1999).
Bizkitartean, nahiz eta Histoire des Basques obra bakarrik 1847an agertu zen,
badirudi bi gizonak lehenago samurtu eta betiko bereizi zirela. Izan ere, Euskal He-
rrira etorri zelarik, Nemourseko dukeak (Louis-Philipperen7 semea), Belsunce, Me-
haineko auzapez eta eskualdeko louvetier izendarazi zuen prefet ordearen bitartez.
5 Gutundegi horren kopia bat badago Euskaltzaindiaren Azkue liburutegian, eta guk hauxe dugu
kontsulratu.
6 Zehazkiago, Belsunceren historiari buruzko obra, Histoire des basques .depuis leur etablissement
dans les Pyrenees occidentales jusqu'a nos jours deitua, A. Chahoren Histoire primitive des Euskariens-bas-
ques: langue, poesie, mceurs et caractere de ce peuple; introduction a son histoire ancienne et moderne obra-
ren 11 eta Ill. tonloak baizik ez dira.
7 Oroit, Conderen hiltzearen ustezko'manatzailea (ikus 3. oinoharra).
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Chaho biziki urrikalgaitza zen konbikzio politikoei zegokien leialtasunarekiko eta Bel-
suncek kargu horien onartzea saldukeria gisa hartu zuen. lzan ere, Belsunce Condeko
Printzearen zerbitzari izana, orain, Printzearen ustezko hiltzaileekin bat egiten zuen
ohore horiek onarmz. Chahok beren adiskidetasuna berehala moztu zuen eta horretan
gelditu ziren Chaho eta Belsunceren arteko harreman guziak (Arkotxa 1999).
2.3. Bonaparte Printzea
Azkenik, gorago erran bezala, Belsuncek bere gramatika lana L. L Bonaparteri es-
kaini zion eta gure buruari galda geniezaioke bi gizonek elkar ezagutzen zutenez.
Hemen ere, aurkitu ditugun hiru gutun soilek digute erantzunaren parteno bat es-
kainiko. 1859ko bi gutunetarik batean (eranskina 112. or.) Belsuncek Abbadie lagu-
nari azaltzen dio bezperan Printzeari aurkeztua izan dela eta topaketa horren berri
ematen dio. Horrek erakusten digu Belsuncek Bonaparte aski berant ezagutu zuela.
Bestalde, gutun horren eta 1856koaren bitartez, Abbadieri galdegiten dio Printzeari
bere izena eta bere proiektua aipa diezazkion:
Je vous demande si deja ce n'est fait, de me nommer au Prince, tout naturelle-
ment, dans le cours de la conversation et de le pressentir en quelque sorte sur
mon projet. (eranskina 110. or.)
Je n'ai pas manque de vous nommer au prince, mon vieux ami; il m'a re-
pondu que vous lui aviez parle de moi. Je vous en remercie, cher, et vous de-
mande de continuer. (eranskina 112. or.)
Badirudi Belsuncek Bonaparteren ezagutzeko gogo handia zuela eta ezagutza ho-
rretaz asko espero zuela. Bizkitartean, aztertu den Bonaparteren fondoaren zatian' ez
da behin ere Belsunceren izena agertzen eta ezin da erran 1859az geroztik bi gizonek
beren arteko harremanak sakondu zituztenez. Gaur egun arte ez da Belsunce eta Bo-
naparteren arteko korrespondentziarik aurkitu.
3. Obra
Henri de Belsunce gizon kulturaduna zen. Eskolan ibilia zen eta garaiko gizar-
teko jakintsuak bezalaxe, kultura klasikoa zuen oinarri. Bestalde, musikarako dohain
bizia zuen eta Euskal Herriko ohitura, herria, historia eta hizkerek biziki interesatzen
zitzaizkion (Belsunce 1974). Haren obra interes eta atxikimendu horien inguruan
kokatzen da.
Gorago erran bezala, Henri de Belsuncek euskaldunen historiaz idatzi zuen,
1847an, Augustin Chahorekin batera argitaratu zuen Histoire des Basques obra
amankomunean (ikus 6. oinoharra). Manex Goyhenetcheren (1993) arabera, Chaho
eta Belsunceren obrarekin, ikerketa historiografikoak eta jatorrien bilaketak, kon-
tzeptu berri baten azaltzera eramaten zuten: "euskal nazionalitatearena" hain zuzen:
Avec A. Chaho et Ch. De Belsunce, la recherche historiographique, la quete
des origines, inspiree par la conjecture des guerres carlistes, aboutissait a la formu-
lation d'un nouveau concept, celui de la "nationalite basque)). Sa definition etait
avant tout sentimentale pour Ch. De Belsunce, pretexte a une espece de profession
de foi, a l'invocation de la solidarite a l'egard des carlistes dont la bravoure perpe-
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tuait le souvenir de celle des Cantabres [...] Les conclusions d'A. Chaho, malgre
son lyrisme, sont plus elaborees) mieux conceptualisees. (Goyhenetche 1993)
Bestalde, badakigu historiazko liburuaren plazaratzea aitzin, 1841ean hain zuzen,
Belsuncek "Des Basques par le vieux Montagnard" deitu euskaldunei buruzko arti-
kulua idatzi zuela Mosai"que du Midi aldizkarian.
Gero, denbora pasa, Belsunce berrsu idazketan ere aritu zen eta idatzi kantuetarik
bat, "Ene izar maitea"8 deitua, gureganaino heldu da]ean-Dominique Sallaberryri esker,
bere Chants populaires du pays basque (1870) obran bildu bairzuen. Belsunceren euska-
razko beste olerki bat baizik ez zaigu iritsi, "Gabazko kantua' deitua, Los Baskos en la
Nacion Argentina aldizkarian 1916an argitaratu baitzen. Bestalde, 1883an, Euskal Ema
aldizkariak plazararuzuen, Belsuncek frantsesez idarzi Le Basque deitu euskaldunei bu-
ruzko olerkia, T. Duclosen euskararako itzulpenarekin. Azkenean, Belsunceren olerki
idazketatik edo bilketatik hiru bertsu sorta baizik ez zaizkigu heldu (Bilbao 1976).
Bestalde, Belsuncek euskaldunen .Ameriketarako erbestearen baldintzak gogorki
salatu zituen, 1842an bietan, gutunak helaraziz Memorial des Pyrenees aldizkarira.
Belsunceren aburuz, erbesteratuak, Ameriketan, miseria ekonomiko eta moral batera
kondenatuak ziren eta usu esklabo bilakatzen. Neskak beren gorputzaren saltzera be-
hartuak ziren. Gehiegikeria horren aitzinean, Belsuncek gobernamenduari galdegin
zion neurri zehatzak har zitzan eta lan egin zezan euskaldun gazteen konbentzitzeko
herrian egotera. Honela, Belsunceren ustez izan zitekeen baliabiderik hoberena zen
beren desilusioez mintzatzera etorri nahi zuketen erbesteratuei itzultzeko bidaiaren
ordaintzea (Mehats 2001).
Azkenik, Belsuncek euskarari buruz idatz zitzakeenen artean, 1852an Bulletins de
la Societe des Antiquaires de l>Ouest9 agerkarian plazaratu zuen Notice en faveur de la
langue basque artikulua baizik ez zen argitaratua izan (ikus eranskina 115-20. or.).
Oraintxe ikusiko dugun bezala, guk transkribatu eta aztertu Belsunceren grama-
tika lana (Tableau Analytique et grammatical de la langue basque), ez zen argitaratua
izan eta gaur egun arte ezezaguna izan da euskalari gehienentzat.
11. Tableau Atlalytique et grammatical de la langue basque (1858)
Tableau Analytique et grammatical de la langue basque (1858) lan luzea da, eskuizkri-
bua 265 orrialdetakoa baita. Hiru zati nagusi ditu: I. Declinaison. Izenburuak dioen be-
zala deklinabideaz eta substantiboen garapenaz ari da; 11. partea, Tableau de la conjugai-
8 Bizkitartean, duda bat izan dezakegu Belsunceren egiletasunari buruz. Izan ere, nahiz eta Salla-
berryk hastapen batean 'Ene Izar Maitea' Belsunceren kantu gisa aurkezten duen, (Sallaberry 1870: 20),
gero) ematen du aurkibidean kantu herrikoi gisa aipatzen duela: "Ene izar maitia, serenade Bas-Nava-
rraise, avec accompagnement de piano') (Sallaberry 1870: 214). Gainera) beherago ikusiko dugun be-
zala) Belsuncek euskara ez zuen arras ongi menperatzen eta dudak izan ditzakegu bertsotan aritzeko
zuen gaitasunari buruz. Haatik, baliteke berak bildu izana gaur egun bere izenarekin agertzen diren
euskarazko bi bertso multzo hauek.
9 Gramatikaren sar orrian errana den bezala) Belsuncek 'Societe des Antiquaires de l'Ouest' tal-
dean parte hartu zuen: «membre correspondant de la societe des antiquaires de l'ouest». Denbora
gehiagorekin, zehazt~ behar litZatekezer zen sozietate hori eta zer helburu zuen. Dena dela, badakigu
Bulletin de la Societe des Antiquaires de l'Ouest, deitu aldizkaria plazaratzen zuela eta Belsuncek artikulu
bat baizik ez zuela argitaratu bertan, euskarari buruzkoa hain zuzen.
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son deitua, aditzaz ari da; Ill. parteak, Syntaxedu izenburua.10 Zati bakoicza kapitulutan
banatua da. VI. kapituluko II-n ikusiko dugun bezala, kapituluek mozketa berezia
dute, ez dute beti izenbururik, eta batzuetan gramatikaren antolaketa hori nahasgarria
da irakurlearentzat. Bestalde, gramatikak Post Scriptum bat darama bukaetan.
1. Noizkoa den
Eskuizkribuaren aurkezpen orriak 1858 urtea darama eta aurkitu ditugun gutu-
netan agertzen diren elementuak, eta ditugun datu biografikoak erabilirik, saiatu
gara zehazten Belsuncek noiz hasi eta noiz bukatu zuen gramatikaren idazketa, eta
argitzen daukagun data zeri dagokion (eskuizkribuaren urteari, ala Belsuncek grama-
tika bukatu zuen urteari).
Gorago ikusi dugun bezala, Belsuncek Mehaineko gaztelua berriz erosi zuen
1825 eta 1830 artean, eta 1848 arte egon zen bertan. Haren arra-arra semearen us-
tez, euskara Mehainen berean ikasi zuen, herriko jendeekin. Suposatzen ahal dugu
Belsuncek gramatikaren erredakzioa Euskal Herrian berean hasi zuela gutxienez, eta
gero Frantzian gaindi zebilela11 bukatu, zehaztu eta iruzkindu zuela.
Izan ere, lehenik, Belsuncek.Bulletins de la Societe des Antiquaires de l'Ouestaldiz-
karian euskarari buruzko artikulu bat idatzi zuen 1852an eta bertan, euskararen gra-'
matika baten idazten ari zela zioen. Datu horrek behartzen gaitu gran1atikaren idaz-
tearen hastapena 1850 inguru kokatzera:
Vne grammaire [euskarari buruzkoa]) ou tout au moins un tablea~~analytique
de cette langue devient une oeuvre pie [...], c'est une travail long et penible [...].
Avouons-Ie: nous av-ons audacieusement aborde cette entreprise, ou plutot nous
avons voulu reprendre la pensee de rabbe Darrigol OU il l'avait laissee (Belsunce
1852: 313; eranskina 117. or.)
Gero, 1859ko gutun batean, Belsuncek Abbadieri azaltzen dio zazpi edo zortzi
urte lehenago Bonaparteri igorri ziola bere gramatikaren eskuizkribu ez osotua. Ho-
rrek 1851ra garamatza, eta hortik, kontsideratzen badugu, lehen zirriborro horren
idazteko gutxienez hiru edo lau urte behar izan zituzkela, erran daiteke Belsunce gra-
matikaren idazten hasi zela Mehainen bizi zelarik. Horren ondorioz, eta zehatzago
izateko, suposa genezake Belsuncek gramatikaren erredakzioa 1845 eta 1850 artean
edo menturaz, zabalago 184012 eta 1850 artean hasi zuela, 1858an bukatzeko.
Izan ere, badirudi eskuizkribuaren aurkezpen orrian agertzen den urtea (1858),
gramatikaren erredakzioaren bukaeraren urtea dela, ez eta baitezpada eskuizkribua-
ren kopiatze urtea. Lehenik, uste dugu biziki posible dela Belsuncek gramatika bera
1858an osoki bukatua izatea, ez lehenago, ez eta berantago. Gramatikaren Post
10 I. zatia eskuizkribuko 12. orritik 107. orrira- zabaltzen da; 1I. zatia eskuizkribuko 108. orritik
247. orrira eta Ill. zatia 248. orritik 263. orrira. Post-Scriptum-a, aldiz, 264-265. orrietan banatua da.
11 Oroit gaitezen 1848an Mehaineko gaztelua saldu zuenean, Frantziako lau zokoetan lan egin
zuela Bordelen izendatua izan arte.
12 Ez dugu aski elementurik horren zehazteko eta horregatik gure aurrean agenzen diren proposa-
men epeak biziki zabalak dira. Dakigun gauza bakarra da ez garela 1836 aitzin joaten ahal, 1836 Cha-
horen Grammaire euskarienne obraren argitaratze unea baita eta Belsuncek obra hori erabiltzen baitu
bere gramatikaren idazteko (hortaz, ikus gure V. kapitulua).
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Scriptum-ean, azken berri gisa agertzen zaigu Sallaberry Garaziko notarioak hiztegi
bat argitaratu duelako berria. Badakigu hiztegi hori 1856an argitaratua izan zela eta
Belsuncek Post Scriptuma idazten duelarik doi-doia eskuratu berria zuela:
Nous devons tout recemment al'obligeance du savant Mr Cardin membre de
la Societe des Antiquaires de rOuest aPoitiers, linguiste aussi savant que distin-
gue, la communication du vocabulaire Basque-fran<rais de Mr Sallaberry notaire a
St Jean Pied de Port. (Belsunce 1858: 264)
Biziki posible da Sallaberryk bere hiztegia argitaratu duen urtea eta Belsuncek
lan hori ezagutu duen unearen artean bi urte iragan izana eta horren ondorioz, es-
kuizkribuan agertzen den 1858 urtea, gramatikaren erredakzioaren bukaeraren urte-
tzat hartu behar genuke. Zernahi izanik ere, 1858, eskuizkribuaren urtetzat hartu
nahi bagenu ere, gramatikaren erredakzioaren bukaeraren urtea ez litzateke hortik
oso urrun kokatuko. Belsuncek Sallaberryren hiztegia argitaratua izan den urte be-
rean ezagutu duela aintzat hartzen badugu, 1856an bukatu zukeen bere gramatika
lanae
Baina gure ustez lehen hipotesia da azkarrena. Gure ustez, guregana iritsi den
Belsunceren gramatikaren eskuizkribu bakarra 1858 baino pixka bat beran~uagokoa
da. Izan ere, beherago (Ill. 2n) ikusiko dugun bezala, daukagun eskuizkribuak inpri-
matzeko prest denaren itxura guziak ditu. Belsuncek beste norbaiti kopiarazi dio
(beste idazkera bat baita) eta horrek pentsarazten digu Belsunceren gramatikaren in-
primatu aitzineko azken bertsioa dela, inprimatzaileari igorri beharrekoa.
1859ko gutun batean, Belsuncek Abbadiari erraten dio E Merimeeren erantzuna
goaitatzen duela, bere gramatikaren kopiatzen hasteko, inprimatu aitzineko azken
kopiatze lan delakoaren egiteko:
J'attends une reponse de Mr. P. Merimee pour me mettre a l'oeuvre et reco-
pier mon travail grammatical sur la declinaison basque, en y faisant des coupures
indiquees par mon Mecene (eranskina 111. or.)
Lekukotasun hori kontuan harturik, menturaz ondoriozta genezake gureganaino
heldu den gramatikaren eskuizkribua, Belsuncek 1859ko gutunean aipatzen' zuen
inprimatu aitzineko bertsio hura bera dela. Kasu horretan, ulertu behar genuke es-
kuizkribu hori 1859 edo 1859 baino pixka bat beranduagokoa dela eta aurkezpen
orrian agertzen den urtea (1858), gramatikaren erredakzioren bukaeraren urteari da-
gokiola. -
2. Inprimategirako bidea hartu ez duen gramatika lana
Badirudi Belsuncek idatzi zuen Tableau analytique et grammatical obrak ez zuela
inprimategirako bidea hartu eta eskuizkribu egoeran egon zela. Izan ere, elementu
andana batek bultzatzen gaitu ondorio horren ateratzera.
Lehenik, ohargarri da ez dutela Belsunceren garaikoek ez eta haren ondokoek ere
behin ere aipatzen obra hori. Ez dugu lekukotasun bat ere aurkitu Belsunceren gra-
matikaz ari dena edo gutxienez haren proiektu gramatikalaz. Gehienetan bizkondea-
ren izena agertzen da historialari gisa eta sekulan ez. gramatikari gisa. Euskalaritzan
garrantzi handia iza~ duen Vinsonen bibliografian (1891-1897) ez da Belsunceren
gramatikaren berririk ematen, haren garaikideen lanak aipatuak direlarik: Lecluse,
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Darrigol, Abbadie, Chaho, Van Eys, Campion, Archu, Geze, Lardizabal, Duvoisin,
Bonaparte, Inchauspe, Zabalaren lanak.
Gero, Gonzalez Echegaray eta Arana Martijak (1989) burutu duten Bonaparte-
ren fondoko eskuizkribuen katalogo sailkatzailean agertzen den Belsunceren grama-
tikari buruzko iruzkin laburrak gure susmoak berresten ditu, obra argitaratu gabe
batez ari baitira:
Parece que se trata de una obra inedita de este autor, puesto que no aparece
citada en la bibliografia del mismo en la obra de Jon Bilbao. Eusko Bibliografia, I,
pig. 540. El manuscrito esta dedicado al Pdncipe. (Gonzalez Echegaray & Arana
Martija 1989: 112)
Beraz, badirudi Belsuncek, bizirik zelarik ez bazuen argitaratu, hi! eta ere nehork
ez ziola egin. Bizkitartean, eskuizkribu egoeran egonik ere, batzuek erabil zezaketen
eta famatua izan zitekeen. Baina, iduri luke euskalariek ez zutela eskuizkribuzko lan
horren berririk izan. Bestalde, Duvoisinen bibliografiako eskuizkribuen kapituluan
ere ez da agertzen. Azkenik, azpimarratu behar da Henri de Belsunceren ondoko zu-
zena den Roger de Belsuncek, idatzi duen Belsunce familiaren historian (Les Bel-
sunce, huit siecles d'histoire familiale 1974) ez duela gramatikaren berririk ematen,
bere arbasoaren gainerateko obrak aipatzen dituelarik. Iduri luke, oihartzunik ukan
ez duen obra baten aitzinean garela.
Bizkitartean, geroxeago Ill. ataleko 2. puntuan azalduko dugun hezala, dauka-
gun eskuizkribua inprimategira igortzeko bertsioa bada, gure buruari galda genie-
zaioke, zergatik Belsuncek ez zuen bere lana argitaratu. Xavier de Belsunce, Henri-
ren arra-arra semeak erran digunez, gramatikariak diru arazo larriak izan zituen eta
horrek behartu zuen 1825 eta 1830 artean berriz erosi zuen famiHako gaztelua,
1848an saltzera. Aurkitu ditugun gutunetan ere azaltzen dira diru arazo horiek, Bel-
sunce anitz kezkatzen baitute. Abbadieri, 1859an idatzi zion gutun batean, bizkon-
deak bere egoera aipatzen dio Antoine adiskideari, baita galdegiten ere, Bonaparteri
horren berri eman diezaion eta galda diezaion lagun dezan maila goragoko lanpostu
batean izendatua izaten:
Je n'ai pas manque de vous nommer au Prince, mon vieux ami; i1 m'a re-
pondu que vous lui aviez parle de moi. Je vous en remercie, chef, et vous de-
mande de continuer. Vous le savez, j'ai cinq enfants, leur mere et moi qui vivons
sur ma modeste place. Celle d'inspecteur particulier de l'exploitation commer-
ciale, en doublant apeu pres mes appointements nous mettrait dans une aisance
relative qui 'nous rendrait bien heureux. Le devoir au Prince Lucien serait un dou-
ble bonheur. (Eranskina 112. or.)
Beraz, lekukotasun horrek ere erakusten digu Belsuncek ez zuela dirurik eta ezin
izan zuela bere gramatikaren argitalpena ordaindu. Bizkitartean, ez zen egoera latz
horren menpe egon eta saiatu zen beste aterabide baten atzematen. Izan ere, arras
ongi zekien Bonapartek bere gain hartu zuela hainbat euskalariren obren argitaratzea
eta nahiz eta ez zuen pertsonalki ezagutzen saiatu zen bere lanaren berri ematen Ab-
badieren bitartez.13
13 Ikus eranskineko gutunak (110-12. or.). Bertan Abbadieri bi aldiz galdegiten dio Printzeari here
izena eta here obraren berri eman diezaion.
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Gainera, Ill. 2-n zehazkiago erakutsiko dugun bezala, eskuizkribuaren itxura
guztiz artatuak baimentzen digu pentsatzea inprimategirako bertsioa zela eta mentu-
raz, nahitara hau igorri ziola Bonaparteri14 argitaratuko zuelako itxaropenarekin.
Bestalde, 1859ko maiatzeko gutunean, bere obraren argitaratzeko beste aukera
baten aztertzen ari zen. Nahi zuen Inperioko institutu komisioak bere gramatika
epai zezan eta onar Inperioko inprimategian inprimatua izan zedin:
Ce que je desirerais ardemment serait d'etre juge ala commission de l'institut
par des hommes qui se souvinssent que c'est moi qui assure une [...] sur un te-
rrain inconnu, inexplore et qui merite tant de l'etre. Mon ambition serait cl'etre
admis al'honneur d'etre imprime par l'imprimerie imperiale. (eranskina 111. or.)
Baina dirudienez, atzeman zituen bi aterabideek ez zuten fruiturik ekarri eta Ta-
bleau analytique et grammatical ez zen sekulari argitaratu. Huts egite hori ez da alta
gertatu Belsunce guti tematzeagatik, aurkitu ditugun hiru gutun soiletan, aldi guz-
tiz, bere lanaren argitaratzeko xedea eta beharra marrazten baitu.
Gaur egun ezin dugu erran zergatik Bonapartek ez zuen Belsunceren obra argita-
ratu, eskuizkribu osotu eta inprimatzeko prest-presta jaso zuelarik. Denbora gehia-
gorekin Bonaparteren gutun sailkatu gabeak irakurri behar lirateke, menturaz Prin-
tzeak bere arrazoien berri ematen baitu batean edo bestean. Baliteke Bonapartek
Tableau analytique et grammatical argitaratu nahi ez izana, V. kapituluan ikusiko du-
gun bezala, Belsuncek beste gramatikariengandik (bereziki Darrigol eta Chaho) asko
edaten baitu eta ez baitu gauza berri asko ekartzen. Beste arrazoi bat izan liteke gra-
matika horrek ematen duen inpresio nahasia (hortaz ikus VI. kapitulua). Dena dela,
Bonapartek nahiago izan zituen beste obra batzuk bultzatu, besteak beste, Inchauspe
(1858), Lecluse (1826) eta Sallaberryrenak (1856).
3. Zergatik gramatika hori idatzi duen
Gure buruari galda geniezaioke zerk bultzatu zuen, azkenean Euskal Herrian
hain denbora guti iragan zuen militar eta bizkonde hori, euskararen gramatika
baten idaztera. Gorago erran dugu Belsuncek euskal ondarerako atxikimendu bi-
zia zuela eta hori da dudarik gabe lehenbiziko arrazoia. Gainerateko erantzunak
Belsuncek berak ematen ditu bere gramatikan eta horiek hurbiletik aztertuko di-
tugu.
3.1. Euskara iker dadin
Gramatikaren sarreran berean, Belsuncek azpimarratzen du euskara guti ikertu
dela:
de tous les idiomes existants le moins etudie, le moins repandu est celui de
nos basques (Belsunce 1858: 1).
Euskara guti ikertu da eta gainera qngi ikertu duten soilek ez dute haren meka-
nismoa osoki argitu eta azalezko lanak aurkeztu dituzte:
14 Izan ere, Belsunceren eskuizkribua Bonaparreren fondoan izateak, dudarik gabe erran nahi du
Belsuncek Bonaparteri zuzenki edo beste norbaiten bitartez helarazi ziola (horraz ikus zehazkiago IlL!).
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C'est que personne, exceptes dans leurs essais incomplets le savant Humboldt
et le profond Abbe Darrigol enleve par une mort prematuree a la science, per-
sonne, disons-nous, n'a suivi cette belle langue dans son allure independante,
c'est que personne n'a surpris le secret de son mecanisme simple et sublime.
(Belsunce 1858: 1)
Azkenean, Belsunceren ustez, nehork ez du euskara behar bezala aztertu eta ja-
kintsu erdaldunek ez dute paradarik ukan euskararen ikasteko eta haren mekanis-
moaren berri ukateko. Horren ondorio zuzena da, beraz, filologo adituek (atzerrita-
rrek) euskara aztertu ez izana:
C'est que personne enfin, n'a eu de guide certain pour marcher a la decou-
verte de ses principes et aborder son analyse. Ainsi done personne n'a pu appren-
dre notre Euskarien et les philologues ont ete prives d'un dialecte qui pourrait de-
venir la cle d'importantes decouvertes, tant pour l'histoire, que pour les lettres et
la saine philosophie. (Belsunce 1858: 1)
Eta Belsuncek proposatzen du, hain zuzen, filologo horien gidaria izatea. Izan
ere, Belsunceren lehenbiziko xedea ez da euskararen analisi baten egitea eta haren
mekanismoaren sekretuaren argitzea, baizik eta hizkuntzalarien laguntzea bide ho-
rretan, euskararen deskribapen bat eskainiz. Beraz, gramatika deskriptibo bat (ez eta
preskriptibo bat) idazten du hizkuntzalarien eta euskararen arteko nolabaiteko zubia
izanen delakoan euskararen ikerketari buruz:
Vne grammaire devient indispensable pour l'Etude de la langue basque [...]
Nous n'avons pas la vaniteuse pretention d'en presenter une complete; notre am-
bition se borne a offrir un tableau analytique qui, peut-etre, un jour servira, si
non ~e guide, du moins de point de depart aune main plus habile et plus exercee.
(Belsunce 1858: 1-2)
Beraz, nahiz eta Belsuncek bere burua ez daukan hizkuntzalari a.ditutzat, bere
laguntza ekarri nahi du bide horretan, linguistei hastapeneko tresna bat eskainiz.
Dudarik gabe, Tableau analytique et grammatical ikertzaileei zuzendu obra da, Bel-
sunceren helburua baita euskara azter dadin. Gramatikaren hondarrean, zientziaren
aldeko helburu hori berriz azpimarratzen du:
Nous formons bien sincerement le vreu, dans l'interet de la science, que d'au-
tres, plus heureux ou mieux eclaires, completent 1'reuvre que nous ebauchons
(Belsunce 1858: 261)
Azkenik, euskara ikertzea nahi izateak badu arrazoi bat. Lehenik, Belsunceren us-
tez, hizkuntza paregabea da eta biziki aberatsa, eta horregatik azterketa sakonagoak
merezi lituzke. Bigarrenik, euskara primitiboa izanik, horren ikerketa zehatzak ele-
mentu berri asko ekar litzake historia, filosofia eta hizkuntzalaritzarako. Oso zabala
da ekar dezakeen jakitate maila:
les philologues' ont ete prives d'un dialecte qui pourrait devenir la cle d'impor-
tantes decouvertes, tant pour l'histoire, que pour les lettres et la saine philosophie.
(Belsunce 1858: 1)
de tous les idiomes [... ] celui de nos Basques [... ] merite a tant d'egards
d'attirer les meditations du philosophe, l'application des linguistes et les re-
cherches de l'historien. (Belsunce 1858: 1)
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Beraz, gramatika osoan, Belsunce saiatuko da euskararen aberastasuna eta haren
ikerketa zehatzak zientzian izan dezakeen premia frogatzen, menturaz hain zuzen
ere, filologoen konbentzitzeko euskararen ikertzera.
3.2. Euskararen aberastasuna frogatu nahi du
Belsuncek frogaru nahi du euskara hizkuntza paregabea dela. Beraz, ez du soilik eus-
kararen deskribapen bat egin nahi ikertzaileek euskararen ikasteko parada ukan dezaten,
baina iduri luke ere frogatu nahi diela euskararen nagusitasuna, horren aztertzeko gogoa
ukan dezaten. Daukagun susmo hori, Belsuncek erabiltzen duen hiztegiak berak berres-
ten du, askotan convaincre~ montrer, demontrer hitzak agertzen baitira gramatikan.
Gehienetan, euskararen aberastasuna, euskara hizkuntza primitiboa eta horren
ondorioz, sinplea, erregularra, argia, filosofikoa eta aldagaitza izateari lotzen du (hor-
taz ikus Ill. kapitulua, 11).
Bizkitartean, gramatika osoan urrunago doa eta euskararen ezaugarriak erabiltzen
ditu bere frogapenaren argumentu gisa. Horrela, batzuetan euskararen egitura beste
hizkuntzen egiturarekin erkatzen du, euskararen nagusitasuna erakusteko beste hiz-
kuntzen aldera. Lehenik, gramatikaren lehen zati nagusi osoan, deklinabidea azter-
tzen du eta saiatzen da deklinabidearen nagusitasuna erakusten beste ~izkuntzek
ukan ditzaketen beste sistemei bUfUZ, besteak beste, artikuluei eta preposizioei bu-
ruz. Hona zer dioen gramatikaren sarreran:
A mesure que nous avancerons dans la declinaison, nous ferons differents ta-
bleaux qui demontreront victorieusement l'incontestable superiorite des termina-
tives sur les articles, les prepositions, etc, et la lucidite que doivent necessairement
repandre sur la langue parlee des affiXes unes et invariables. (Belsunce 1858: 10)
Gero, lehen zatiaren (Declinaison) IV kapituluan, Belsuncek erakutsi nahi du
terminatiben edo atzizkien nagusitasuna beste hizkuntzen preposizioen aldera. Fran-
tsesak de erabiltzen du, bi genitiboak, ablatiboa, eta mediatiboaren adierazteko. Eus-
karak aldiz, kasu desberdinak erabiltzen ditu lau erlazioen adierazteko. VI. kapitu-
luan, aldiz, atzizkien nagusitasuna artikuluen aldera da agertzen: frantsesak beti le,
la, celui erabiltzen duelarik, euskarak bi nominatibo desberdin bereizten ditueta ho-
rren ondorioz~ subjektua eta objektu zuzena formalki desberdintzen ditu.
Dudarik gabe, euskararen azterketa horrek eta bereziki erdararekin eginak diren
erkaketek helburu zehatza dute. Horien bitartez, Belsuncek euskararen aberastasuna
eta beste hizkufltzekiko nagusitasuna frogatu nahi duo Gure ustez gisa horretan, ira-
kurle arruntaz gain, hizkuntzalari atzerritarrak ere euskararen edertasunaz konben-
tzitu nahi ditu· eta bultzatu euskararen ikertzera.
3.3. Iduritzen zaio aitzindaria dela
Belsunceri iduritzen zaio aitzindari bat dela euskal gramatiken eraketan eta le-
henbizikoa dela euskal gramatika zuzen baten idazketa burutzen duena. 15 Bestalde,
15 Bizkitartean, geroxeago CV. kapituluan) ikusiko dugun bezala, neurri handi batean, Belsunce,
Darrigol eta Chahoren obretan oinarritu zen bere gramatikaren idazteko. Arren, bitxi iduritzen zaigu
aitzindaritasunaren aldarrikatzea beste idazleengandik hainbeste edaten duelarik eta iturriak batere gor-
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azpimarratzen du ez dela lehenbiziko lan horretan geldituko eta geroan segituko
duela euskararen ikertzen:
La grammaire de ce bel idiome, la grammaire vraie, correcte, classique n'a ja-
mais ete faite, et [...] nous cherchons al'extraire de la langue elle-m.eme; au cas Oll
nos etudes sur l'Euskarien nous conduiraient a de nouvelles et interessantes de-
couvertes, nous ferions un appendice ace premier expose. (Belsunce 1858: 261)
Azkenean, harrigarri da irakurtzea, zenbatetaraino Belsunce segur den bere ai-
tzindaritasunaz eta nola bizitzen duen ekartzen duen aurrerapena:
N ous sommes fiers, neanmoins, d'avoir le premier ouvert cette mine riche et
feconde, tout en ne nous dissimulant pas que jamais celui qui decouvre le £lIon
n'a le benefice de l'exploitation. 11 doit se contenter de l'honneur d'y voir attache
son nom! (Belsunce 1858: 261)
Ill. Eskuiikribuaz
1. Gaur egun non dagoen eta horren zergatia
Gorago erran bezala, Tableau analytique et grttmmatical-en eskuizkribu bakarra, Na-
farroako diputazioko artxibategian dago, Bonaparteren fondoan. Han dago, hain zu-
zen, Bonapartek bere bizian idatzi eta jaso eskuizkribuen zatino bat.
Berrogei bat urtez, Bonapartek Europako bazterrak arakatu zituen eta interesga-
rri zitzaizkion hizkuntzak aztertu, lekukotu, baita lagundu ere obren argitaratzen.
I. kapituluan ikusi dugunez, Bonapartek herri bakoitzeko laguntzaile batzuekin lan
egiten zuen hizkuntzen deskribapenean. Horren ondorioz, hizkuntza horiei buruzko
eskuizkribu deskriptibo (berak manatuak, ala bertako jendeek interesatuko zitzaiz-
kionean igorriak), eta obra argitaratu zahar zein modernoak bildu zituen. Azkenean,
hi! zelarik, 1891ean, 25.000 bat obra zeuzkan bere liburutegian.
Ondotik, eskuizkribu eta liburu argitaratu horiek bide desberdinak hartuko zi-
tuzten. 1896an, Clemence Richards, Bonaparteren alarguntsak bere senar zenaren
liburutegia saldu zion H.S. Nicholsi, honek, 1901ean, ChicagokoNewberry Li-
brary-ari berriz saldu baitzion. Eskuizkribuak berantago saldu ziren, 1904an, Nafa-
rroako, Gipuzkoako eta Bizkaiko diputazioek parte bat erosi baitzuten.
Azkuek, lehen salmenta aitzin Victor Collinsek burutu liburutegiaren inben-
tarioan parte hartu zuen euskarari buruzko eskuizkribuen sailkatzeko eta horien
aberastasuna neurturik, eta liburuen bide bera hartuko zutela ulerturik, Gipuz-
koako Diputazioari galdegin zion horien erostea. Gutira, Nafarroako, Gipuzko-
ako eta Bizkaiko diputazioak adosturik, eskuizkribuak berenganatu zituzten eta
banatu, probintzia bakoitzeko artxibategian. Hortik, bizkaierari buruzko obrak
Bizkaiko diputaziora eraman zituzten, gipuzkerazkoak Gipuzkoako diputaziora
detzen ez dituelarik. Saiatu gara ulertzen zer mailatan aldarrika zezakeen aitzindaritasun ora eta arra-
postu posible bat aurkitu dugu. Baliteke Belsuncek ez maila teorikorako aitzindaritasuna aldarrikatzea
(kontuan harturik arras ongi badakiela Chaho eta Darrigolekiko dituen zorrak maila teorikoan (ikus
V. kapitulua), baizik eta gramatikaren eratzeko moldean. Funtsean, Darrigolek disertazio bat egin zuen
eta Chahok ere oharrak nahas-mahas bildu ziruen. Egia cia Belsunce, beste biak ez bezala, saiatzen dela
ideiak kapituluka antolatzen eta egiazko gramatika baten eratzen.
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eta goi eta behe nafarrera eta zubererazkoak Nafarroako diputaziora (Arana Mar-
tija 1989).
Tableau analytique et grammatical (1858), Nafarroako diputazioak 1904ean jaso
eskuizkribu horietarik bat da. Horren ondorioz, pentsatu behar da, gramatika hori
Bonapartek bereganatu zuen obra bat dela. Ez da dudarik eskuizkribua zuzenean
igorria izan zaiola. Baina duda bat izan dezakegu igorleari buruz. Bi aukera ukan di-
tzakegu: edo Belsuncek berak Bonaparteri zuzenean igorri zion, edo, Belsuncek Ab-
badieri utzi zion berak Bonaparteri igor ziezaion, Printzearekin harreman hertsiak
zituenez geroz.
Aurkitu dugun 1859ko gutun batek Belsuncek bere gramatikazko lana Bonapar-
teri zuzenean igorri ziolako susmoa azkartzen du gure baitan, bertan erraten baitu
jadanik urte batzuk lehenago (hots, 1850 inguru), gramatika ez osotua, zuzenean
igorri ziola:
il y a sept ou huit ans, j'avais envoye au Prince man manuscrit incomplet alors
(Eranskina 111. or.) ,
Bizkitartean, Bonaparteren gutundegi sailkatuan ez da haren eta Belsunceren ar-
teko korrespondentziarik aurkitzen, eta Belsunceren izena ez da behin ere agertzen
ez eta haren lana aipatzen. Horren ondorioz, momentukoz ez dugu jakiten ahal gra-
matika lana nork igorri zion, ez eta noiz. Bigarrenik, ez dugu zehazki erraten ahal
zergatik Belsuncek bere lana utzi nahi zion Bonaparteri: argitara zezan, ala haren la-
gungarri izan zeetin burutzen zituen euskarari buruzko azterketetan? (ez ahantz sa-
rreran erraten duela euskara menperatzen ez duten ikertzaile eta adituentzat idazten
duela (ikus kapitulu honetako II. 3). Menturaz, Bonaparteren gutun (jaso eta berak
idatzi) ez sailkatuen irakurtzeko denbora hartuz geroz, elementu berriak aurki geni-
tzake galdera guzi hauei erantzun ahal izateko.
Azkenik, kontuan hartu behar da Bonaparte 1866, 1867, eta 1869an (azken al-
dikotz) Frantziara eta Euskal Herrira etorri zela eta menturaz Belsuncek bidaia ho-
riek baliatu zituela bere lana zuzenean Printzearen16 eskuetan emateko.
2. Kopiagilearen identifikazioa
Eskuizkribuan agertzen den idazkera erkatzen badugu Belsunceren idazkeraz di...
tugun lekukotasunekin (besteak beste bildu ditugun Belsunceren gutunak: ikus
Eranskineko 107-109. orrietan Belsunceren idazkera; eta 104-106. orrietan eskuiz-
kribuaren idazkera), berehala ohartzen gara ez duela Belsuncek idatzi. Beste idaz-
kera bat agertzen da, Belsuncerenetik biziki urrun dena. Baina, halere, ez dirudi
Belsunceri kopiatu zerbait dela, askoz beranduago denboran, usu gerta daitekeen
bezala. Aitzitik, iduri luke Belsuncek manatu arrakopiatzea dela eta horren hi froga
ditugu.
16 Data horietan Bordelen izanik ere, ikus zezakeen eta bere lana eman ziezaiokeen, jadanik
18S6ko agorrilaren 27ko gutun batean (ikus eranskina 110. or.) .Abbadieri erran zionez, Eu~ka1 Herria-
ren historiaz burutu lana eskaini gogo baitzion: «nollS sommes convenus Arnaud et moi que je devais
presenter au Prince ason passage ici, un exemplaire de mon histoire des Basques, et lui parler de mon
travail grammatical.»
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Lehenik, daukagun eskuizkribuak Belsunceren izenpedura darama gramatikaren
hondarrean (eranskina 106. or.). Ez da dudarik Belsuncek berak izenpetu duela, ze-
ren eta gutunetan agertzen den izenpedurarekin konparatzen badugu berehala ohar-
tzen baikara ber-bera dela (ikus eranskineko 109. orriko gutuna)
Gero, nahiz eta eskuizkribu horretan idazkera bat nagusi den, beste idazkera bat
ere agertzen da, gutxitan bada ere, zuzenketa edo zehaztasun batzuen ekartzeko. Ez
dugu dudarik iruzkin horiek Belsuncek berak bere eskutik ekarriak direla, e~kuizkri­
buan agertzen den bigarren idazkera hori Belsunceren idazkeraren antza handia
baitu.
Azkenean, iduri luke gureganaino heldu den Belsunceren gramati~aren eskuiz-
kribu bakarra, inprimatu aitzineko azken bertsioa dela. Izan ere, garaian eskuizkri-
buak inprimategira ahal bezain garbiak igortzen ziren eta horretarako, askok beren
lanak beste idazkari batzuei kopiarazten zizkieren. Gureustez, Belsuncek bere lana
kopiarazi zion, identifikatu ez dugun pertsona bati, eta gero horren hondarrean
izenpetu zuen. Bertsio hau, inprimatzeko prest igorri zion Bonaparteri. 17
Sar gaitezen orain gramatikaren funtsaren azterketan. Lehenbizikorik, Belsuncek
Tableau Analytique et grammatical-en agerrarazten dituen hizkuntzari (bere orokor-
tasunean), eta zehazkiago euskarari buruzko gogoetak aztertuko ditugu.
17 Hori, menturaz 111.1n zabaltzen genuen galderaren (Be1sunceren he.lburua gramatika Bonapar-
teri igonzean) erantzun partziala izan dait~ke. Beharbada ez da kasualitate bat inprimatzeko prest den
bertsioa igortzea, beste gramatikari eta euskalarien lanak. argitaratu dituen Bonaparteri.
Ill. KAPITULUA
BELSUNCEREN HIZKUNTZALARITZAZ
Azpirnarratzekoa da gramatika honetan, Belsuncek ez duela bere gogoeta grama-
tikala soilik euskarara mugatzen. Izan ere, batzuetan, hizkuntzaz dihardu ora har, eta
hizkuntzaz duen ikusmoldearen berri ematen duo
I. Belsunceren ideiak hizkuntzalaritza orokorraz
Lehenik, erran behar da Belsuncek, hizkuntza gogoetaren "morroitzat" jotzen
duela. Hizkuntza, gogoetaren miraila baizik ez da:
Le langage donne corps ala pensee. (Belsunce 1858: 5)
Le discours presente la pensee toute entiere, mais rien que la pensee. (Bel-
sunce 1858: 22) ,
1. HizkuntuLI'en jatorria
1.1. ]ainkoak gizakiari eman tresna
XIX. mendean, hizkuntz jatorriari buruzko hiru teoria1B zabalduak ziren Frantzian.
Horietarik batek, "teoria tradizionali' deituak, zioen hizkuntza, Ja~nkoak gizakiari
egin eskaintza zela. Teoria horren jarraitzaileen ustez, Jainkoak, paradisuko baratzean,
adimena eta hizkuntza osotua eman zizkion Adami. Erran ohi zen, lehenbiziko hiz-
kuntza hori, hebraiera zela (Kuenher 1944). Tradizio kristau horri jarraikiz, Belsun-
cek ere uste du Jainkoak gizakiari hizkuntza osorik eman ziola. Baina ez du zehazten
Jainkoak nola pasarazi zion; ez eta ere Adami pasarazi zionetz, lehendabizi.
Bestalde, Genesiaren (11, 1-9) arabera, hastapen batean gizakiak hizkuntza ba-
kar bat baizik ez zuen mintzatzen, Jainkoak Adami eman hura, hain zuzen. Baina
laster, gizakia harrotu zen eta jakitate maila garrantzitsu batera igan. Borren on-
dorioz, Jainkoa haserretu zen eta gizakia gaztigatu zuen, Babelgo dorrearen hiz-
18 Hiru teoria hauek dira: teoria tradizionala edo kristaua, teoria sentsualista eta teoria konbentzionala.
Bi lehenak baizik ez ditugu aipatuko, hauek baizik ez zaizkigulako interesatzen Belsunceren ikusmoldearen
azaltzeko. .
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kuntz bereizketa eraginez. Gisa horretan, gizakiek ez zezaketen elkar uler. Iritzi za-
balduenaren arabera, hirurogeita hamabi hizkuntza matrize edo "ama-hizkuntza"
sortu zituen. Baina Belsuncek ez du behin ere aipatzen Babelgo dorrearen sines-
men hori.
Azkenean, ulertarazten duen gauza bakarra da) hizkuntza ez dela gilakiak asmatu
komunikazio tresna; ez eta ere, gizakiaren berezko gaitasun naturala, lehoiari orroa
berezkoa zaion bezala; baizik eta, Jainkoak gizakiari eskaini ahalmena.
Celui qui a laisse tomber la vie sur l'homme, devoile son etre et sa presence
dans toutes les inspirations, dans tous les progn~s de la nature. C'e~t lui dont la di-
rection ftconde produisit le langage; C'est lui qui en provoqua les progres dans les per-
feetionnements qui assujeterent ee langage ades regles simples et eertaines pour le eom-
pltter (Belsunce 1858: 109) (etzanak guk emanak dira).
Le secret de la contexture des mots ne pourrait etre devoile que par Dieu lui-
meme. (BeIsunce 1858: 102)
Baina, XIX. mende horretan, hizkuntzaren jatorriari buruzko iritziak eztabaida-
tuak dira eta ezadostasunak daude euskalari eta orokorkiago hizkuntzalarien artean,
nahiz eta Belsunceren ustez ez den dudarik berak ematen duen jatorriari buruz:
"Sans approfondir cette question, qui nous semble suffisament resolue [...]" (Bel-
sunce 1858: 95). Darrigol Belsunceren baieztapenarekin bat etorririk ere, Chahok
gogorki kritikatu zuen kristauen jarrera, eta hizkuntza gizakiak berak asmatu eta ho-
betu komunikatzeko tresna zela azpimarratu:
Nos croyans [...] ont fait tomber du cieI une langue toute faite; en cela, Ies
bonnes gens ont pris ala lettre quelques allegories) [...]. L'homme est doue d'une
organisation assez parfaite pour aequerir de lui-meme un idiome, suivant Ies deve-
loppements de la societe et le progres de ses besoins (Chaho 1836: 5) (etzana guk
emana da).
Astarloak hirugarren pentsamolde bat plazaratu zuen, hain segur modernoena,
Chomskyren, eta orokorkiago, gramatika sortzailearen teorietatik biziki hurbil baita.
Haren ustez, gizakiari berezkoa zaio hizkuntz gaitasuna, naturala:
Que este lenguaje no fue infuso por Dios, ni adquirido por el hombre, sino
natural (Astarloa 1803: 7).
Astarloak zabaldu zuen hizkuntza gaitasunaren naturaltasunaren ideia hori, orain
aurkeztuko dugun teoria sentsualistatik hurbil egoten da.
1.2. Sentsazioek sortu hizkuntza
1.2.1. Teoria sentsualista
XIX. mendean, hizkuntzen jatorriari buruzko beste teoria bat ere agertu zen: teo-
ria sentsualista. Teoria horren aldekoen ustez, jatorrizko gizakiak ez zuen jakitaterik,
baizik eta sen azkar bat abereek bezala, eta esanahirik gabeko oihuak botatzen zituen
eta.jestuak egiten, bere baitan, oi.nazea, zoriontasuna edo beldurra senditzen zuen
aldi oro. Horren ondorioz, jatorrizko hizkuntza, adimen eta arrazoirik gabea, sentsa-
zioei eman· bat-bateko erantzuna baizik ez zen. . .
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Gero, gehienen ust~z, emeki-emeki, gizakia soinu horien an31izatzen hasiko zen,
eta analisi horren bitartez, ideiak aurkituko zituen. Maila horretara heldurik, giza-
kiak, soinu horien esanahia finkatuko zuen eta berri batzuk sortuko, ideia berriak
bereganatuko zituen arau. Azkenean, lehen hizkera hori, arrunta zen eta ez-osotua,
eta garapen baratx baten bidez, zabaldu eta handitu zen, hizkuntza -gaurko adie-
ran- bilakatzeko. Teoria horren bultzatzaile garrantzitsuenetarik bat da Condillac
Abadea eta haren ondotik, Rousseau, Diderot eta Voltairek ere gaia sakondu zuten
beren erara (Kuehner 1944).
Belsuncek ere, Tableau analytique et grammatical-en sarreran, antzek6 proposa-
mena egiten du, jatorrizko hizkuntza, gizakiak bere sentsazioen adierazteko botatzen
zituen oihu eta soinu multzo bat baizik ez zela erranez:
Ainsi done, comme Dieu n'a dote l'ame que d'un certain nombre de sensations
qui se reproduisent, la langue et la voix soumises ala toute puissante influence de
cette etincelle divine, redisent les memes sons, soit par l'inflexion, soit par la con-
sonnance, amesure que se representent les memes sensations. (Belsunce 1858: 3)
Hastapen batean, azalpen horrek kontraesan bat sortzen du, zeren eta aitzineko
punduan ikusi dugun bezala, Belsuncek bestalde erraten baitu hizkuntza Jainkoak
gizakiari eman tresna osotua dela. Bizkitartean, garaiko hizkuntzalari batzuk19 bezala
Belsuncek ez zituen bi teoriak argiki bereizi eta erdibideko azalpen baten proposa-
tzen saiatu zen. Hala dirudi behintzat, eztabaida horren hesteko ematen duen buru-
rapenak:
Quand l'homme fit les mots, ou pour mieux dire, quand la providence les lui
dicta comme une mere tendre qui apprend a parler a son enfant; i1 conserva les
sons primitifs; peintres et traducteurs nes de ce qu'il eprouve, condition forcee de
la pensee, origine et berceau du pader. (Belsunce 1858: 5)
1.2.2. Soinuen hizkuntza, ez eta jestuena
Ikusi dugu sentsualisten arabera, jatorrizko gizakiak, soinuak zein jestuak erabil-
tzen zituela bere sentsazioen adierazteko. Haatik, hizkuntzalariok ez datoz bat, giza-
kiak bi horietarik zein erabili zuen lehenbizikorik errateko orduan. Condillacen abu-
ruz, gizakiak jestuak zituen erabili lehen komunikazio tresna gisa: .
Les gestes, les mouvements du visage, et les accents de la nature, voila les pre-
miers moyens que les hommes ont eus pour se communiquer leurs pensees
(Kuehner 1944 < Condillac ]797).
Belsunceren ustez, aldiz, gizakiaren lehen hizkuntza soinuen hizkuntza izan da
hastapenetik, eta ez jestuena:20
19 Adibidez, Nich~las Sylvestre Bergier, Les elements Primitifi des langues-en autorea (1764), tradiziona-
lista zen, baina teoria horren beste moldaketa bat aurkeztu zuen. Haren ustez, gizakiak, Jainkoaren laguntza-
rekin, hizkuntza sortu zuen, emeki-emeki. Haren teoriaren xehetasun batzuk, besteak beste, jatorrizko jen-
deek egiten zuten keinuen eta hitz imitatzaileen erabilpenaren ideia, teoria sentsualista defendatzen dutenei
mailegatua liteke (Kuehner 1944).
20 Astarloak ere antzeko zerbait proposatu zuen Discursos Filosoficos obran (1883): «Que ellenguaje que
hablaron [los primeros hombres] no fue el de la acci6n sino un lenguaje de voces articuladas y significativas»
(Astarloa 1883: 7). '
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. Differents auteurs ont pretendu que la premiere langue de l'homme avait ete
celle des signes. Nous repoussons cette idee et disons que la prerniere langue de
l'homme dut etre celle des Sons. (Belsunce 1858: 3) (etzanak guk emanak dira).
Baina, hastapeneko egoera batean hizkuntza mugatua zelakoan, keinuen erabil-
pena beharrezkoa zela uste du gramatikariak, gogoeta ahal bezain garbiki adieraz eta
uler zedin. Beherago ikusiko dugun bezala, Belsuncek euskara primitibotzat jotzen
du, eta haren hiztegiko hitz batzuek berek erakusten dute euskarak ezagutu duela
garai hori non, keinuek, oraindik aski zehatza ez zen hizkuntza laguntzen zuten, ahal
bezain adierazgarri izatera:
La langue basque vi~nt corroborer notre proposition par sa maniere d'expri-
mer le mot expliquer. Elle dit eskeintzea, qui est compose evidemment de esku
(main) eghintze et par contraction- euphonique eintze (faire) esku eghintze le faire
avec la main, l'action d'etaleravec la main, eskeintzea, expliquer. (Belsunce 1858: 5)
1.3. Hitzen eta esanahiaren arteko harmonia
Gero, Belsuncek uste du, sentsuen hizkuntza hori, harmonian egon dela izadia-
ren soinuekin, eta gizakia saiatu dela izadiaren imitatzera, gauza bakoitzari dagokion
soinua berrerabiliz.
L'homme est imitateur par essence; les harmonies de la nature, les cris des ani-
maux, sont les premiers sons qui aient frappe l'oreille de l'homme neU£ il a cher-
che ales reproduire (Belsunce 1858: 263).
Bestalde, Belsunceren aburuz, soinu ala hitz primitiboek gizakiaren egoera psiko-
logikoa ere tindatzen dute, bokalek eta kontsonanteek ukan ditzaketen fiabardura
eta balio guziak erabiliz:
Si un gracieux paysage charme sa vue, un son melodieuxle revelera; si ses pas
errants et curieux le conduisent au bord de la vaste mer, [...] il manifestera par un
son plus fort ou plus prolonge la terreur Oll l'admiration que lui auront comman-
dees ces grands et sauvages tableaux. (Belsunce 1858: 3)
Azpimarratu behar da, pentsamolde hori, kratilismoa deitua, Platonek idatzitako
Cratilo elkarrizketan azaltzen diren ideiak dituela abiapuntu. Lan honetan eztabaida-
tzen da hitzen esanahia arbitrarioa ala naturala den, hots, hitzen formaren eta esa-
nahiaren arteko berezko loturarik baden ala ez. Ideia zabalduenaren arabera, Jainkoak
Adami eman zion hizkuntza baizik ez zen naturala izan. Sineskera honen beste aldaera
baten arabera, berriz, hizkuntza matrizeak izango ziren hitzen eta esanahiaren arteko
lotura naturala erakusten zutenak; haietarik eratorriak aldiz, ez. Horregatik, hizkuntza
batean lotura hori bazela frogatzean, hizkuntza horren antzinatasuna ere frogatzen zen,
eta euskal apologialari batzuek asmo horrekin jokatu zuten etimologiak proposatzean.
Euskal apologoen artean, Poza dugu kratilismoaren jarraitzailerik garbiena. Euskara
Babelgo hizkuntzetariko bat zela frogatu nahi zuen eta horretarako formaren eta esa-
nahiaren arteko lotura naturala bazela erakusten ahalegindu zen (G6mez 1997).
Euskara hizkuntza primitiboa- dela uste baitu, Belsunce ere saiatzen da erakusten
gramatikan zehar, zenbatetaraino jatorrizko euskal hitzak, izadiaren eta gizakiaren
sentimenduen miraila diren. Horretarako, lehen' soinuen eta lehen hitzen berrerai-
keta asko aurkezten duo Halaber, haren garai bereko gramatikariek ere izadiaren eta
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egoera psikologikoaren araberako hizkuntzatzat jo zituzten hizk~ntza primitiboak,
eta hotien artean, eusk~a:
Habfa de pintarnos atoda la naturaleza que era su signado, con todos aquellos
colores (Astarloa 1883: 2)21
ny_ a donc rapport intime, necessaire, entre les mots de ridiome naissant et les
sensations qui les font jaillir (Chaho 1836: 9)
nsuffira donc d'avoir dit en passant que ces actions et toutes celles de meme na-
ture sont rendues chez nOllS par des sons excellement imitatifs (Darrigol1827: 23)
1.4. ]atorrizko hitzen eta erroen soiltasuna
Belsunceren ustez, hizkuntza pr.imitibo guzietako hitzak monosilabikoak22 dira,
eta gero, erro horietarik eratorriak izan dira hitz konplexuagoak.
L'oreille de l'homme qui a besoin de nombre et d'harmonie puisque tout dans
la nature lui pade ce premier langage, a senti le besoin de consacrer ces expres-
sions primitives, souvent mOl1osyllabiques et c'est ainsi que, pour remplir un son et
lui donner pour ainsi dire un corps, il a fait les mots racine d'ou derivent les expres-
sions composees. (Belsunce 1858: 3-4) (etzanak guk emanak dira)
Baina, erro soilak hastapeneko egoera batean baizik ez dira erabili, laster muga-
tuak izan baitira. Gorago ikusi bezala, gizakiak eskuaz osatzen zuen hitzak bururaino
eraman ez zezakeen gogoeta. Horren ondorioz, gizakien arteko harremanak ilunaba-
rrean gelditu behar ziren, jestuak ez baitzitezkeen ikus argirik gabe. Beraz, murrizta-
pen horri aurre egiteko, Belsunceren ustez, hitzen arteko erregelak sortuak izan dira,
besteak beste, deklinabidea.
Pour atteindre leur signification toute entiere ces premiers mots ont eu besoin
d'etre astreints acertaines regles. Celui qui designe l'homme par exemple, eut ete
incomplet si par le meCaniSlne de cette regIe, il n'eut pas indique tout ce qui a
rapport arhomme, tant comme action) que comme propriete (Belsunce 1858: 5)
1.5. Hizkuntza primitiboak ez dira unibertsalki berdinak
Hizkuntzek jatorrian arimarekin eta izadiarekin bat egiteak, ez du erran nahi hiz-
kuntza primitibo guziak berdinak direla; hain zuzen, hizkuntzek 'imitzatzen duten
izadia desberdina baita herri batetik bestera:23
21 Astarloaren hizkuntzari buruzko ideia eta gogoeta nagusiak, Discursos Filosoficos-en aurkitzen dira.
Bere idazlan guzien artetik, hau dugu dudarik gabe Astarloaren pentsakera hobekien eta osoen biltzen duena.
1883koa izanik, Belsuncek ez zeza.k.een obra hori ezagutu. Alabaina, interesgarri da Belsunceren gogoetak,
obra horretan agenzen diren ideiekin erkatzea, euskalarien hizkunna-ideien historia bat eraikitzerantz.
22 Ohargarri da hemen hizkuntza primitiboak orokorki aipatzen direla eta ez duela azpimarratzen eus-
kararen kasua. Baina, euskarari ere pentsatu duke hori idaztean, euskara primitibotzat jotzen baitu. Euskara-
ren erroak soilak direlako ideia au~retik ere atzematen dugu, Astarloa (1803, 1883), Humboldt (1817), Da-
rrigol (1827) eta Abbadieren (1836) lanetan (Oyhar~bal 1998).
23 Chahok (1836) ere azpimarratu zuen eguraldiak eta izadiaren aspektu desberdinek sentimendu eta
horren ondorioz hizkuntza desberdinak sortten zituztela: (Le langage [... ] serait le meme partout, sans le
dimat qui gradue les sensations et modifie les touches de la parole».
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Mais ne savons-nous pas aussi que les brises glacees de l'Ecosse et de la Suede,
que les neiges de la Siberie, que meme la temperature moins severe de l'Alle-
magne ne font pas eclore les memes sentiments, les memes sensations que le ciel pur et
chaud de l'Italie, que les parfums des contrees fleuries de Valence et de Grenade
ou enfin que les deserts brulants de l'Mrique? L'influence du climatdifferenciant le
caractere, l'esprit, les moeurs de ceux qui y sont soumis, doit necessairement agir
sur la nature des sons et sur l'inflexion de la voix, truchement fidele de nos plus inti-
mes sensations. (Belsunce 1858: 6) (etzanak guk emanak. dira) .
Ideia horrek bi ondorio garrantzitsu dakartza. AIde batetik, Belsuncek ez du
onartzen ama-hizkuntza edo hizkuntza matriza bakar baten kontzepzioa, eta beste-
tik, hizkuntzaren unibertsaltasunaren kontra doa:24
Le langage n'etant donc pas universellement le meme. (Belsunce 1858: 6)
2. Hizkuntzen hedapena
2.1. Inbasioen eta kolonien ardura
Belsuncek suposatzen du garai bat non herri bakoitzak bere hizkuntza primitiboa
baitzuen, aratza, nahasketarik gabea. Baina, inbasioak eta koloniak zabaldu ziren
arau, hizkuntza primitiboak elkartu ziren, eta nahasi, eta hortik sortu ziren "hizkun-
tza elkartuak" .
Dans la grande et p~emiere invasion des peuplades du Nord chacune arrivait avec
son idiome primitif particulier [...]. Plus tard, de ces dialectes composes de deux lan-
gues primitives, resulterent de nouveaux langages surcomposes (Belsunce 1858: 6-7).
Horrelaxe sortu dira gaur egungo Europako hizkuntzak:
ainsi de derives en derives ont pris naissance les idiomes conserves en Europe
aujourd'hui. (Belsunce 1858: 7)
2.2. Historiaren eta gizartearen eragina hizkuntz aldaketan
Bestalde, gramatikariaren iritziz, historiak eta gizartearen egoerak eragin handia
dute hizkuntzaren garapenean.
Les variations en decadence ou en progres que subit un peuple dans le
cours ou sous l'influence corrosive des siecles, ne se refletent-elles pas dans les
mutations de la langue parlee ou ecrite, comme dans un miroir fidele et dela-
teur? (Belsunce 1858: 71)
24 Astarloak beste proposamen bat egin zuen, Belsunceren ideien kontra joaten dena. l)iscursos Filosofi-
cos-eko lehen hitzaldian, Astarloak frogatu nahi du hizkuntza guziak iturri beretik datozela, euskara iturri
horren ondorengo zuzena izanik (Ikus H. 4). Astarloaren ustez, nahiz eta azalean erabat desberdin iduri du-
ten, funtsean, giza-hizkuntza guziak berdintsuak dira ("Que en 105 lenguajes debia haber necesariamente
una verdadera e innegable filiaci6n" (Laka 1989: 371 ap. Astarloa). Hizkuntza guziek duten aldea, ez da be-
rezkoa, baizik eta azalekoa, denborak eraginikoa.·
Bizkitartean, hizkuntzen arteko antzekotasun honen zergatia asroatU. ez badu ere, aipagarria da Astar-
loak giza.-hizkuntza guzien batasunaz duen oharmena, hau ez baita euskal gramatikagintzaren tradizioan sa-
rri agertuko den gogoeta (Laka 1989). '
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2.3. Herriaren eta hizkuntzaren arteko harremana
Herriak dituen ohiturek eta izateko manerek ardura handia dute hizkuntzaren
funtzionamenduan; Belsuncek uste du hertsiki lotuak direla:
Ce serait une pensee bien philosophique, une didactique profonde et feconde
en grands enseignements que celle qui rechercherait la sympathie des langues avec
les peuples qui les parlent; et ces recherches conduiraient a des decouvertes plus
sures, plus positives (Belsunce 1858: 71).
Hizkuntzen hedapen orokorraren aitzinean, Belsunce hizkuntza primitiboen
nostalgikoa gelditzen da, horiek baitira bere ustez, erregularrenak eta garbienak. Era-
biltzen duen terminologia aztertzea aski da, primitiboen nagusitasunean sinesten
duela ikusteko. Hizkuntza primitiboentzat "pure, simple, belle, philosophique" be-
zalako izenondoak erabiltzen ditu, gainerateko hizkuntzak, "composees, derivees"
deitzen dituelarik. Hots, hizkuntzaren aldaketa ez du begi onez ikusten, nahasketak
eta irregulartasunak baitakartza. Erran behar da Astarloak ikuspegi bera zuela hiz-
kuntza primitiboei buruz. Abbadiek, aitzitik, aitzineko bi gramatikariek ez bezala ai-
tzinamenduaren eta modernitatearen seinaletzat zeuzkan hizkuntza aldaketak, eta
horren ondorioz horiek zituen begi onez ikusten (Oyhar~abal 1997).
3. Hizkuntzen hurbiltzeko moldea
3.1. Hizkuntzen ikertzeko moldea
Belsunceren ustez, hizkuntza guziak ez daitezke iker lan ildo beretik. Beren
ezaugarrien arabera aztertu behar dira, ez eta beste hizkuntza batzuk ikertu di-
ren bide beretik. Hots, ez da ados latin eredua erabiltzearekin, euskararen, eta
orokorkiago tipologikoki eta morfologikoki latinetik urrun gelditzen diren hiz-
kuntzen ikertzeko. Gramatikaren hastapenean irakurlea abisatzen du egoera ho-
rretaz:
Cette grammaire ne peut avoir de ressemblance avec aucune de celles existah-
tes, ne peut etre calquee sur aucune, puisque l'Euskarien n'a rien de commun
avec aucun des parIes du monde connu. (Belsunce 1858: 1)
Gramatika unibertsalaren kontra doa gramatikaria.25 Interesgarri iduritzen zait
hemen oroitaraztea euskal gramatikarien artean, Darrigol (1827) izan zela horren
bide urratzaile eta haren ondotik Chahok eta bereziki Abbadiek (1836) bide berri
hori jorratu zutela (Oyhar~abal1998).
3.2. Hizkuntzen ikasteko moldea
Belsuncek argiki azaltzen du bere gramatikaren sarreran hizkuntza baten ikastea
ez dela gogoz ikastea, ulertu gabe, baizik eta haren mekanismoa eta egitura ulertzea
eta gureganatzea. Berantago, lehen urrats horiek egin eta etorriko da hiztegiaren
25 Ikus 24. oinoharra unibertsaltasunari buruz. Astarloaren ustez, giza-hizkunrza guziek antz handia zu-
ten eta horren ondorioz, denak bide beretik aztertu behar ziren.
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gogoz ikasteko ordua. Pedagogiari buruzko iritzi horiek gramatikarien espiritu arra-
zionalistaren berri ematen digute.
La premiere condition pour apprendre une langue et ensuite pour la savoir
est d'abord de la comprendre. Nous disons comprendre, non pas comme intelli-
gence du mecanisme des mats, de leur fonnation, de leur valeur, de leur mutue-
lIe subordination; nous disons Savoir, non pas comme routine, non pas meme,
comme suite d'un rudiment appris par coeur: Mais hien comme connaissance
acquise de la charpente, de la marche, de ressence et du genie de cette langue
(Belsunce 1858: 2).
11. Belsunceren euskarari buruzko ikusmoldea
Ohargarri da batzuetan Belsuncek gramatikariaren lan deskriptibo objektiboa
baztertzen duela, euskararen apologiaren egiteko. Hori, garaiko joera bat dela ez da
dudarik, besteak beste Astarloaren eta Darrigolen (eta bien gramatiken izenburuek
berek hori salatzen dute), lanek euskararen apologia baitute helburu. Belsuncek ere
euskararen ezaugarri batzuk aitzinera eramaten ditu, hain zuzen, haien goraipatzeko
eta, gisa horretan, euskararen apologiaren egiteko.
1. Euskararen jatorria
1.1. Aspaldiko hizkuntza
Lehenik, sarreran berean, gramatikariak azpimarratzen du euskara antzinako hiz-
kuntza dela eta euskaldunen antzinatasunaren lekukoa dela:
Cette langue harmonieuse [...] resume l'Antiquite de notre origine, le secret
de notre caractere (Belsunce 1858: 1).
Bestalde, euskaren zahartasunaren frogak hitzetan berean aurki daitezkeela dio
Belsuncek. Horren erakusteko etimologia franko ematen duo Adibide bat baizik ez
_dugu aurkeztuko:
Nous avons dit en commens;ant que la langue Euskarienne indiquait aussi une
ancienne civilisation. N ous en trouvons un indice, d'abord, dans un des noms de
la lune.
Arghizari (lune) se decompose en arghi (lumiere) izari (mesure). Cet astre n'a-
t-il pas ete, par la regularite de ses phases, le premier chronometre dont on s'est
servi pour mesurer le temps? (Belsunce 1858: 104-105)
Ikus dezagun orain, Belsunceren ustez, zein aitzineko zibilizazioren ondorengoa
den euskara (ikus guk etzanean eman partea adibidean).
1.2. Jatorria bera
Belsuncek ez du zehazki kokatzen euskararen s~rrera denboran, nahiz eta Cha-
hok bezalaxe, aitzinako iberoen hizkuntzarekin asimilatzen duen:
N ous en avons fait l'application a celui des Antiques Iberes, des Cantabres,
des Vascons, des Basques de nos jours. (Belsunce 1858: 2-3; etzanak guk emanak
dira)
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Horren arabera suposatu behar da, menturaz, uste zuela euskara, iberieraren on-
dorengo modernoa zela, Humboldtek, Astarloak eta Larramendik eta guregandik
hurbilago diren hizkuntzalari batzuek bezalaxe (Schuchardtek, adi~idez) (cf. Gorro-
chategui 1985).
Zoritxarrez, euskararen perifrasi horretan baizik ez da agertzen euskararen jato-
rriari buruz dugun elementu bakarra, eta datu soil horrek ere ez gaitu biziki urrun
eramaten, euskararen sortzearen kokatzeko denboran, ez eta haren hedaduraren
neurtzeko, Belsuncek ez baitu zehazten Penintsula osoko iberoez ari den. Baina,
iduri luke Penintsularen (zati baten ala osoaren?) jatorrizko hizkuntzatzat jotzen
duela euskara, oraintxe ikusiko dugun bezala, primitibotzat baitauka.
Baina, beste bi elementu interesgarri agertzen dira perifrasi horretan. Lehenik,
iberoen ondotik kantabroak aipatzen ditu, eta aitzinako ibero horiekin eta gaur
egungo euskaldunekin identifikatzen ditu. Ezagun da Belsunceren arabera, iberoen
ondorengoak izateaz gain, euskaldunak kantabroen ondorengoak ere direla.26
Bigarren elementuaren interesa, "vascons" delakoen aipatzean datza. Ez da\cigu
xuxen nor izendatzen duen izen horren pean, kantabroak eta Euskal Herriko xoko
guziak inbadituko zituzten "vascons" horiek ote? Kasu horretan, suposatu behar da
ez zutela beren hizkuntza inposatuko, baizik eta euskara hartuko, Belsunceren ustez,
hizkuntza primitibo eta aldaketarik gabea baita.
Dena dela, aipamen ilun horrek Belsunceren ikuspegia ematen digu euskararen
eta Euskal I-Ierriaren bilakaera historikoari buruz. Gaur egungo euskaldunak, ibe-
roetarik, kantabroetarik, eta baskoietarik datoz.
2. Euskara hizkuntza primitiboa da
2.1. Hizkuntza prirnitiboa
Euskara hizkuntza primitiboa delako ideia askotan agertzen da Belsunceren gra-
matikan. Sarreran berean horren berri ematen du:
Cette langue harmonieuse [...] ne perd nulle part sa physionomie primitive,
philosophique et raisonnee (Belsunce 1858: 1; etzanak guk emanak dira).
On y rencontre a chaque pas [...] la liberte de construction d'une langue primi-
tive nee avec l'homme du sol. (Belsunce 1858: 1; etzanak guk emanak dira).
XIX. mendeko gramatika gehienetan aurkitzen den ideia bat da: Darrigol (1827),
Chaho eta Abbadie (1836), Astarloa (1803), Humboldt (1817). Baina, Belsunceren
ustez, aitzineko autoreek ez dute horren froga sakonik aurkitu eta hura saiatzen da
horren frogatzera, edozein hizkuntza primitibok dituen ezaugarrietarik abiaturik:
Cette opinion, admise par quelques auteurs anciens est basee par eux sur l'ori-
ginalite de cette langue et sur sa dissemblance totale avec tous les idiomes connus.
Ils en auraient pu trouver des preuves plus concluantes dans la langue elle-meme,
s'ils l'avaient etudiee et approfondie."' Convaincus nous-memes de cette verite,
nous avons voulu la rendre plus palpable et rechercher quels doivent etre les ele-
26 Alta, euskaldunen eta kantabroen arteko nahasketa hori argitu zen P. Floresek 1786an plazaratu
obran (Gorrochategui 1985, G6mez 1997). Horrek erakusten du edo BelsuIicek ez zuela ezagutzen obra
hori edo ezagutzen zuela baina ez zuela ideia hori sinetsi nahi.
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ments, la contexture, le genie, la marche et les conditions d'un langage primitif;
puis nous en avons fait l'application a celui des Antiques Iberes, des Cantabres,
des Vascons, des Basques de nos jours. (Belsunce 1858: 2-3) ..
Horren ondorioz, hizkuntzaren primitibotasuna frogatuko du gramatikan zehar)
hizkuntza primitiboei lotu ohi zaizkien ezaugarriak euskarak ere badituela erakutsiz: ar-
tikulu soil eta preposiziorik ez du, nahasketa eta deribazio frogak baitira, eta horren or-
dez, arzizki (afIXak eta terminatibak) aldagaitzak darabiltza; bi hitz mota baizik ez dim
(aditza eta substantiboa) hizkuntza primitibo guzietan bezala; bi aditz baizik ez ditu
(izan eta ukan). Bestalde, gorago ikusi bezala, hizkuntza primitiboetako hitzak izadiaren
eta gizakiaren egoera psikologikoaren araberakoak dira eta saiatzen da erakusten euska-
rak ere horrelako hitz frango dituela. ('(quelques uns des mots de notre bel idiome, qui
etablissent une assez grande richesse d'harmonie imitative") (Belsunce 1858: 262).
Gero, Belsuncek askotan goraipatzen du euskararen argitasuna, erregulartasuna
eta sinpletasuna. Oro har ezaugarri horiek lotzen ditu hizkuntzaren primitibotasu-
narekin, horren ondorioak baizik ez baitira haren ustez:
~Sa charpente [...] est d'une grande simplicite, d'une lucidite remarquable,
d?une invariabilite qui la rend facile ala memoire. (Belsunce 1858: 38)
Gainera, gogorki kritikatzen ditu euskararen egituran irregulartasun xume bat
ere atzeman duten gramatikariak. Izan ere, euskara primitiboa den ber, ez du irregu-
lartasunik bere egituraketan.27 Hona zer dioen batzuek "verbes irreguliers" deitzen
dituzten aditz trinkoen aztertzeko orduan:
[certains] ont intitule ces conjugaisons Verbes irreguliers. Rien d'irregulier
n'entre dans la disposition du Basque; sa marche est trop positive, trop simple, trop
libre pour embarrasser son allure comme le sont celles des langues composes (Bel-
sunce 1858: 240) (Etzanak guk emanak dira)
2.2. Aldatu ez den hizkuntza
Belsunceren ustez, primitiboa izateaz gain, euskara aldatu ez den hizkuntza da.
Hots, bere prirnitibotasunaren aztarnak eta ezaugarriak galdu' ez dituen hizkuntza
da. Aide horretatik, ,teoria tradizionaletik dabil, Larramendik bere garaian defenditu
zuenetik hurbil: Euskara historiatik kanpo dabilen hizkuntza da; ez da sekulan al-
datu eta aldatzen:
[L'Euskarien] [...] ne perd nulle part sa physionomie primitive (Belsunce 1858: 1)
27 Euskarak irregularrasunik ez duelako ideia ez dugu aurkitzen Belsunceren garai bereko gramatikagi-
leen obretan. Bizkitartean, erran behar da Azkuek ere ideia hori zabaldu zuela kasik 40 une berantago Eus-
kallzkindean (1891), ·Belsuncek hori azpimarratu zuen kontestu berean, hots, aditz trinkoak garai hartan
irregulartzat hartzeko joera orokorra kritikatzean. Belsuncek bezala, Azkuek uste du aditz horiek ez direla ir-
regularrak izaten ahal, euskarak ez baitu irregulartasunik here egirurakeran:
A los verbos que pueden conjugarse por SI mismos clan la mayoda de los gramaricos la denominaci6n
de irregulares. En Etiskara no hay irregularidades, ni exccpciones tampoco: como dije en la introducci6n de
la gramatica) en oeras lenguas suelen decir que no hay regia sin excepciones, en nuestra lengua, por 10 con-
trario, no hay regIa que tenga excepciones. Muchas de las irregularidades y excepciones tOJnan posada en las
cabezas de 10s escritores; y mas frecueneemente de 10 que se juzga las que no vemos en nosotfos juzgamos
verlas en las lenguas. Los verbos conjugables no son irregulares: su naruraleza es de las mayores bellezas del
euskara (Azkue 1891: 155).
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Cette langue a traverse sans alliage l'alteration des ages, la marche des temps et,
survivant a l'abri des apres Pyrenees a la corruption generale, nous est parvenue
avec tous les caracteres simples et admirables de son origine (Belsunce 1858: 7).
Aldaketa ezaren arrazoia28 ere ematen digu Belsuncek: haren ustez, Euskal Herria
beti borrokatu da edozein menpekotasun politikoren kontra, dominazio atzerritar
horiek bere hizkuntza arras aldaraz eta kutsa baitziezaioketen:
11 appartient a son [au basque] histoire de raconter les sacrifices auxquels il
se resigna pour conserver pure la langue primitive qu'il possede encore. (Bel-
sunce 1858: 7)
Azkenik, euskararen iraunkortasuna aipagai dugula, gogoratu behar litzateke 'Bel-
suncek bere gramatikan bizpahiru aldiz azpimarratzen duen ideia bat: euskara gizar-
teko maila desberdinetako jende guzien hizkuntza delakoa. Ideia guztiz original hori
azpimarragarria da, garaiko euskal gramatiketan ez baita berriz aurkitzen:
Cette langue, une pour toutes les classes de la societe, exempte de la defigura-
tion des patois, libre et forcement pure dans sa marche (Belsunce 1858: 1).
L'Euskarien ne connalt pas l'alteration du patois; il est identiquement le
mem,e pOUf toutes les classes de la societe (Belsunce 1858: 262).
3. Hizkuntza filosofikoa
3.1. Belsunceren joera
Lehenik, gramatikaren sarreran, Belsuncek azpimarratzen du euskararen baitan
ezaugarri filosofikoak badirela: "sa physionomie primitive, philosophique et raisonnee".
Gero, bietan -erraten du euskararen ikertzeak interes handi bat ukan lezakeela £1loso-
£1arako:
merite atant d'egards d'attirer les meditations du philosophe (Belsunce 1858: 1).
It presente [...] a la philosophie un champ interminable de rejlexions graves et se-
rieuses. (Belsunce 1858: 2; etzanak guk emanak dira)
Azkenik, gramatikaren lehen zati nagusiaren azken kapituluan (LIII), saiatzen da
frogatzen euskara hizkuntza £1losofikoa dela, hitzen berreraiketa eta etimologia harri-
garrienak proposatuz. Baina, lehenik azpimarratzekoa da horren frogatzeko cluen go-
goa:
N ous avons avance que natre belle langue.portait un cachet incontestable de
philosophie et nous tenons ale prouver (Belsunce 1858: 101).
Hona adibidez gizon hitzarentzat eskaintzen duen etimologia:
N ous le d~composons ainsi. Gu nous, i la vie, z (mediatif), par, on bono Cette
expression si prafondement philosophique pourrait bien ne dater que de la reu-
28 Interesgarri litzateke oroitaraztea, bestalde, Gregorio Mayans y Siscar (1737) jaunak aipatu bi pundu
horiek gogorki kritikatu zituela, 150 une lehenago. Aide batetik zalantzan ezarri zuen Kantabriaren inben-
tzibilitatea eta bestetik, euskara munduko hizkuntzen artean hizkuntza aldagaitz bakarra izatea, hizkuntzek
berezkoa baitute aldaketa (Gorrochategui 1985).
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nion des premieres societ<~s. L'homme priJnitif a senti que la vie luj avait ete con-
fiee pour etre bon envers ses semblables, que le lien de la societe est la bonte, et il
a consacre cette noble pensee dans le nOIn qui, en le designant, lui retrace sans
cesse le devoir que lui impose r existence et le but, rintention de la creation et il
s'est eerie: Gu-i-z-on, nOilS par la vie, (soyons) bans! (Belsunce 1858: 103).
Bururatzeko, garapen luze baten ondotik, azken hitz bat ekartzen du froga-
tzeko filosofikoa izateaz gain, euskara hizkuntza erlijiozkoa dela, eta hona nola
laburbiltzen eta bururatzen duen Tableau analytique et grammatical delakoaren le-
hen zatia:
Que chacun fasse sur ce mot les commentaires et les reflexions qu'il voudra; il
est impossible qu'il n'y reconnaisse point la pensee philosophique et religieuse qui pre-
side et domine dans l'Euskarien. (Belsunce 1858: 107; etzanak guk emanak dira)
3.2. Garaiko gramatikarien joera bat
Euskara hizkuntza filosofikotzat jotzeko joera ez du soilik Belsuncek ukan, baizik
eta Astarloak, Chahok, Abbadiek eta Darrigolek berek ere. Gramatikari horien obre-
tan, hainbat eta hainbat aldiz agertzen zaizkigu filosofia eta filosofiko hitzak, euskarari
bu~uz ari direla:
Abbadie (1836: 3): "l'Eskuara est comme tel systeme de philosophie metaphy-
sique". '
Chaho eta Darrigoli dagokienez, Belsuncek bezala, hizkuntzaren filosofikotasu-
naren frogak hitzetan berean aurkitzen dituzte:
Darrigol (1827: 26): "Jaongoicoa ou Jabe-on-goicoa (le bon maltre d'en
haut). Quoi de plus philosophique!".
Chaho (1836: 3): "le dialecte le plus philosophique, le plus complet du verbe
humain".
Orokorki erran behar da Frantziako gramatika orokor eta filosofikoaren uhainak
Astarloaren lanez gain, Darrigol (1827), Abbadie eta Chaho (1836) (G6mez 1997),
eta neurri apalago batean Belsunceren (1858) lanak ukitu zituela.
4. Berex den hizkuntza bat
Belsunceren ustez, euskara ez da batere munduko beste hizkuntzak bezalakoa.
Berex den hizkuntza da eta, gorago ikusi bezala, horrek bultzatzen du hizkuntzen
unibertsaltasunaren kontra joatera eta gramatika unibertsala gaitzestera, arras beste
metodo bat erabili behar baita euskararen ikertzeko:
Cette grammaire ne peut avoir de ressemblance avec aucune de celles existan-
tes, ne peut etre calquee sur aucune, puisque l'Euskarien n'a rien de commun
avec aucun des paries du monde connu (Belsunce 1858: 1).
Darrigolek erabili duen metodoa egokia da Belsunceren aburuz, eta hautu horrek
dio hain zuzen maitarazten apezaren obra. Darrigol, euskaratik beretik abiatu da ho-
rren ikertzeko, hau baita lan molde aproposena:
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Car lui seul ne s'est pas, comme eux, efforce d'astreindre notre bel idiome aux
formes grammaticales des autres langages. Il a etudie la langue sur elle-meme; uni-
que Inethode rationnelle pOUf en extraire les regles precises, pour en elucider la
marche. (Belsunce 1858: 79)
Azpimarratu behar da euskara arras aparteko hizkuntzatzat jotzeko joera apologia
edo goraipatze azkarra egiteko molde bat dela. Baina, nahiz eta Astarloak bezala
apologista jarrera hartzen duen, ez cia hura bezain urrun joaten eta muga bat ezar-
tzen dio bere apologiari. Izan ere, Astarloaren iritziz, giza hizkuntza guziak lehen
hizkuntza bakar batetik datoz, eta lehen hizkuntza hori euskara dela frogatzen saia-
tzen da.
Belsuncek ez du sekulan suposatzen euskara ama-hizkuntza bakar bat izan zite-
keela garai batean. Izan ere, usu hizkuntza primitiboa pluralean aipatzen du: (" les
languesse sont formees d'apres les exclamations de l'ime" (Belsunce 1858: 6); "Tou-
tes les langues primitives" (Belsunce 1858: 6). Astarloa, aitzitik, biziki argi da aitzi-
neko egoerari buruz: "Que el primitivo idioma fue uno y no muchos" (Discursos Fi-
losoficos 1883: 7). Gainera, haren ustez, euskara, giza-hizkuntza guzien iturri izan
zen hizkuntza bakarraren ondorengo zuzena da (Laka 1989).
Azkenik, Belsuncek euskararen alderdi horiek (filosofikotasuna, primitibota-
suna...) luze eta zabal aztertuko ditu gramatikan zehar, erakutsi ahal izateko euskara
hizkuntza miresgarriena eta perfektuena dela. Euskarari buruz duen ikuspegi apolo-
getiko horrek bultzatzen du ondorio baten ateratzera. Gramatikaren azken lerroetan
erraten du edertasun eta perfekzio hori guzia ezin dela gizakiaren obra izan; baizik
eta Jainkoarena:
Nous ne pouvons mieux terminer qu'en repetant avec le pieux et profond
Abbe Darrigol:
... et parce que nous admirons ces prodigieux effets (de la langue basque), nous
ne pensons pas qu'il soit permis de les attribuer aux effets du genie humain [...]
Plus on approfondira plus on creusera notre sublime langage et plus aussi le
philologue observateur se convaincra qu'il a ete inspire par Dieu lui-meme au
peuple aborigene (Belsunce 1858: 263)
Bururatzeko, ohartzen gara Belsuncek orokorki giza-hizkuntzari buruz eta zehaz-
kiago euskarari buruz plazaratzen dituen gogoetek Europan eta Euskal Herrian
gaindi zabalduak ziren ideiekin bat egiten dutela puntu frankotan. Pentsaketa horiek
buruan atxilcirik, sar gaitezen orain hizkuntza kontuetan eta azter dezagun euskara-
ren egitura eta osagaiak nola analizatzen eta aurkezten dituen.
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Belsuncek azaltzen duen euskararen egitura aztertzerakoan, buruan eduki behar
da, egitura hori primitibotasunaren frogatzat jotzen duela. Askotan, ezaugarri bat
deskribitu~eta, azpimarratzen du primitibotasunaren seinalea dela. Dena den, sarre-
ran abisatu zuen euskararen primitibotasunaren frogak. hizkuntzan berean zirela eta
berak ho~i haren ezaugarrien bidez erakutsiko zuela:
Us [les grammairiens anterieurs] en auraient pu trouver des preuves plus se-
rieuses et plus concluantes dans la langue elle-meme, s'ils l'avaient etudiee et ap-
profondie. (Belsunce 1858: 2)
Gero, orokorki euskararen 'egitura, euskara bera kalifikatzen duen bezalaxe ai-
patzen duo Izan ere, kasu honetan ere, sinpletasuna eta erregulartasuna dira hitz
klabeak: .
Personne n'a surpris le secret de son mecanisme simple et sublime (Belsunce
1858: 1; etzanak guk emanak dira).
cette charpente [...] est d'une grande- simplicite, d'une lucidite remarquable,
d'une invariabilte qui la rend facile ala memoire. (Belsunce 1858: 38; etzanak guk
emanak dira).
I. Euskara hizkuntza deklinabideduna da
Belsunceren ustez, euskarak deklinabide sistema zabala du eta deklinabide horren
bidez ditu hitzen arteko harreman gehienak gauzatzen. Euskarak ez du artikulurik,
ez eta preposiziorik ere, nahasmenaren seinale baitira. Deklinabide soilak ditu parti-
kula horien funtzioak betetzen. Horrek erakusten du euskararen sinpletasuna eta ar-
gitasuna, baita frogatzen haren primitibotasuna: '
j~ppliquant ici notre principe sur la formation de la declinaison dans une lan-
gue primitive, DOUS trouvons que l'Euskarien en remplit toutes les conditions.
Exempt de preposition, d'articles, de tout l'embarrassant cortege qui prouve me-
lange et derivation, il montre les divers rapports de tous les mots entre eux etablis
par des affIXes, des terminatives invariables. (Belsunce 1858: 8)
Bestalde, sarreran, deklinabidearen definizio zehatz eta zuzen bat ematen du:
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La declinaison [...] n'est autre chose que l'art de fixer la relation des mots par
des terminatives invariables ajoutees aux racines ou sons articules primitifs (Bel-
sunce 1858: 5-6).
1. Hamar kasu identifikatu eta kasu identifikatu gabeez osatu sistema
1.1. Kasu identifikatuak
Lehenik azpimarratu behar da Belsuncek kasu paradigmak morfologiaren arabera
zerrendatzen dituela, Harriet (1741), Darrigol (1827) eta Chahok (1836) egin zuten
bezala (Oyhar~abal 1998). Deklinabidearen zatiaren lehen orrian berean, euskararen
hamar kasu gramatikal aurkezten ditu, bakoitzari dagokion definizioa ematen duela.
Hona aurkezten dituen kasuak: "le nominatif ou appellatif, l'acti£ le mediatif, le po-
sitif, le dati£ le" geniti£ l'uniti£ le destinati£ l'ablati£ l'approximatif". Erran behar da
erabiltzen duen terminologia, Darrigoli zor diola, baita orokorkiago ezagutarazten
dituen kasuak ere. Dena dela, hori ez du ukatzen, aitzitik, bere iturriaren berri ema-
ten du:
Nous empruntons au Savant et si regrettable Abbe Darrigolles noms appro-
pries aux divers cas de la declinaison (Belsunce 1858: 13).
Gero, definizioen eta paradigma desberdinen ondotik (seme, mendi, chori izen
arrunten eta Manech eta Maria izen berezien paradigmen ondotik), kasu batzuk be-
derazka sakontzen ditu kapitulu labur batzuetan. Artetik errateko, azalpen horiek
erabiltzen ditu, afixen nagusitasunaren frogatzeko, artikuluei, konjunkzioei eta pre-
posizioei buruz:
Nous avons dit que nous montrerions par de petits tableaux la grande supe-
riorite des affIXes sur les articles, prepositions, conjonctions, etc.; tant pOUf la li-
berte de la marche, que pour la luciditede l~ phrase (Belsunce 1858: 19-20).
Sakontzen dituen kasuak, hauek dira: genitiboa, mediatiboa, abso1utiboa, ergati-
boa, gaindi, adlatiboa, ablatiboa eta muga adlatiboa; positiboa, datiboa, destinatiboa
eta unitiboa jakintzat utziz. Kasu bakoitza ahal bezain argiki azaltzen du, ager bal-
dintzak eta izan daitezkeen fiabardurak sakonduz (salbu ablatiboaren kasuan eraku-
tsiko dugun bezala). Gainera, aldi oro, deklinabide mugagabeko eta mugatuko, eta
bizidunen eta bizigabeen formen berri ematen duo Zorigaitzez, geroxeago ikusiko
dugu (VI. kapituluko Ill. 3.n), segurtasun hori ez duela paradigmak eraikitzerakoan
eta zalantza, huts eta irregulartasun franko agerraraziko duela tauletan.
Lehenik, V. eta VI. kapituluetan, ontsa zehazten du zer den nominatibo pasiboa
eta nominatibo aktiboa, eta bereizketa -egin eta, haien ager baldintzak zehazten ditu.
Azpimarratzen du bereizketa horren garrantzia ulermenerako:
La distinction de ces deux cas est de premiere importance; car il s'agit d'apres
l'emploi qu'on en fait, d'etre ou de n'etre pas compris, de produire une phrase
complete, Oll simplement une collection de mots plus ou moins coherents (Bel-
sunce 1858: 23)
Euskarak ·bi nominatibo ditu, bata aditz aktiboaren (dut) subjektuak erabiltzen
duena; bestea niz aditzaren subjektuak jaunzten duelarik. Azken hori, perpaus akti-
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boaren objektuak ere darama. Belsunceren ustez, horrek berriz ere erakusten du ter-
minatiben nagusitasuna artikuluen aldera; euskarak, frantsesak ez bezala adibidez,
su~jektua eta regimoa bereizten ahal baititu perpaus iragankorretan.
VII. kapituluan, gaindi partikula aurkezten dUi eta, gainerateko kasuak arras ez
bezalakoa dela senditurik, ez du paradigmetan sartzen eta "mot a part" delakotzat
kalifikatzen duo
VIII. kapituluan, bizigabe inanimatuen adlatiboa (rat, tarat) aurkezten du,
IX. kapituluan bizigabe animatuen adlatiboa (ra, tara); eta X. kapituluan bizidunen
adlatiboa (ganat).29
XI. kapituluan ablatiboa aztertua da. Azpimarratu behar da, kasu horren bar-
nean, -ik-dun edozein forma sakatzen duela Belsuncek,30 kasuak ez diren morfema
batzuk ere sartuz. Hona zein diren kapitulu horretan ablatibo gisa aurkezten ditue-
nak (gaurko terminologia erabiliko dugu):
-ablatiboa bera (Indietarik ekharia (sic))
- motibatiboa (hotzagatik)
- partitiboa (aitarik)
- denborazko morfemak (ikusi dutalarik)
- atributuen eraikitzeko morfemak (gorderik, ikusirik)
Ohargarri da, hiru azken horiek pixka bat desberdin hautemanik, saiatzen dela
izen egokiago baten aurkitzen eta ablatifpassifdeitzen dituela. Bainan, gero, ez diiu
haien ager baldintzak zehazten. Adibidez, partitiboa, ezezkako, dudazko eta galde-
razko perpausetan erabiltzen da. Baina ez du horren berririk ematen. Alta, den-
borazko perpausak izan ezik, kontsekutiboen esanahia ematen baitie, gainerateko
perpaus guziak ontsa itzultzen ditu.
XIII. kapituluan, aldiz, muga adlatiboa daukagu: ez dio izenik ematen bainan de-
finizio zehatz bat agertzen da: "La terminative appliquee au point determine jusqu'
auquel on veut aller". Darrigolen definizioaz laguntzen da horren esplikatzeko.
Azkenik, ,azpimarratu behar da, Darrigolek bezala, Belsuncek leku genitibozko
eta destinatibozko formak nahasten dituela. Darrigolek tako, ko, etako erabiltzen du
mendi hitzaren deklinabidean, bainan destinatiboa deitzen du eta pour gisa itzultzen.
Badirudi beraz harentzat, -entzat-en pareko atzizkia dela bizigabeekin erabiltzekpa.
Ondorioz, Darrigolen paradigmetan badugu: lehenik bizigabeen genitibo adnomi-
nala (ren, aren, en), eta destinatiboa gure gaurko leku genitiboaren formak dituena
(tako, ko, etako). Bizidunetan berriz, genitibo adnominala dugu (ren, aren, en) eta"
destinatiboa, gaur egun guk ere destinatibotzat daukaguna (rentzat, arentzat, entzat).
Bi kasuetan, "destinatibo" deitzen duena egiazko destinatibotzat jotzen du, pour
itzulpena ematen baitio. Bainan leku genitiboa ez du ezagutzen taula horietan, ez
ditu desberdintzen hi genitihoak.
29 Bereizketa ezohiko horretaz ikus kapitulu honetako 1.3.
30 Larramendik ere antzeko zerbait egin zuen, soziatiboa, motibatiboa, ark) gabe eta inesiboa bilduz
ablatibo izenpean. Baina hautu hori beste arrazoi batzuengatik egin zukeen; eredu klasikotik hurbil geldi-
tzen zen kasuen zerrenda egiterakoan -garai hartan ohikoa zen bezala-, ablatiboaren pean sartu zituen
beste deituren pean sar ez zitezkeen kasuak (Oyhar<;abal1998). Alabaina, Belsuncek, -ik-dun morfemak bai-
zik ez ditu biltzen ablatibo izenpean.
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. Belsuncek aldiz, bi genitibo mota bereizten du, eta horien definizio argi bat ema-
ten du:
Plurala
chorien
chorietako
Genitif adhesif
Destinatif
Le genitif, il se traduit p"ar la preposition de, et possede deux desinences dis-
tinctes: rune indiquant appartenance, propriete d'une personne et que nOllS de-
signerons sous le nom de possessifi l'autre portion integrante, dependance d'une
partie ou d'un tout, ou bien encore une dependance de.... , et que nous nomme-
rons derivatifou adhesif(Belsunce 1858: 13).
Baina, nahiz eta bereizket~ interesgarria egiten duen, Darrigolen paradigmak oi-
narritzat baitauzka, eta segituko baitu bizidunen eta bizigabeen destinatiboa (ren-
dakol rentzat) desberdintzen; bizigabeen paradigmetan, nahasketa handiak sortuko
dira "genitif adhesif" delakoaren eta bizigabeen destinatiboaren artean. Hortik atera-
tzen dira bizigabeen destinatibozko eta genitibozko formen ugaritasuna eta txanda-
katzeak.
Adibidetzat har dezagun lehen paradigma (14-15. or.):
Mugagabea Singularra
choriko choriako31
choritako choriarendako
III kapituluko paradigmak (18-19. or.):
Mugagabea Singularra Plurala
Genitif mendiko mendiako rnendien
Destinatif menditako mendiarako, (rendako) mendietako, (tarrako)
Hots, bi kasu horiek oso nahasiak dira. Nahiz eta erranahiaren aldetik untsa be-
reizten dituen (genitibo adesiboak de du itzulpentzat; destinatiboak aldiz, pour), for-
mak nahasiak dira. Besteak beste txandakatze horiek dituzte arazo gehienak sortzen
paradigmetan.
1.2. Kasu identifikatu gabeak
Aitzineko hamar kasu horien berri eman eta, beste kasu batzuk a.ipatzen ditu,
izendatu ez dituenak:
Quelques autres cas n'ont pas re<;u de denomination; mais les exemples que
nous donnerons en determineront l'emploi (Belsunce 1858: 13-14)
Kasu horiek, paradigmetan aurkituko ditugu, beste kasu batzuen izenen pean
agertuko baitira, ezinbertzean:
- -raino edo guk "muga adlatiboa" deitzen duguna; approximatif'delakoarekin
sailkatzen duena."
- -rik I-ik edo gure partitiboa, ablatiboan sartzen duena.
- -gatik edo guk "motibatiboa" deitzen duguna, ablatiboarekin sailkatzen duena.
-31 Kapitulu honetako 1.2.2.n ikusiko dugun bezala, dekJinabide singuhureko paradigmetako leku den-
borazkoek artikulua daramate Belsunceren gramatikan.
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Belsuncek kasu horiekiko duen jarrera, Darrigolen (1827) lan moldearen eragi-
naren ondorio zuzentzat daukagu. Izan ere, Darrigolek here paradigmak hi unetan
eraiki zituen. Lehenik, izan zitezkeen kasu guziak paradigma osotu hatean hildu zi-
tuen, zenhaki desherdinen pean (halere, paradigma mugatu eta mugagahe, eta hizi-
dun eta hizigaheak bereiziz). Beraz, hastapen hatean ez zien kasuei izenik eman.
Erran daiteke nolabaiteko behin-behineko paradigmak zirela horiek. Gero, bigarren
une batean, kasu guzi horiek bakandu zituen eta horietarik hamar baizik ez zituen
atxiki behin betiko paradigma baten osatzeko. Bakoitzari zegokion izena agertzen
zen paradigma sailkatu horretan. Horren ondorioz, hehin-behineko paradigman
ikusi kasu andana bat behin betiko paradigma horietatik kanpo eta izenik gabe gel-
ditu ziren. Hori gertatzen zaie, hain zuzen, partitiboa eta muga adlatiboari; prolati-
boa eta -ka adberbio atzizkiarekin batera agertzen baitira 1S. zenbakiaren pean, eta
izenik gabe. Motibatiboari dagokionez, aitzineko kast+ak bezala, 8. zenbaki pean
agertzen da lellenbiziko paradigmetan eta ez da berriz aurkitzen behin betiko para-
digmetan.
Kasu horietarik hiru, motibatiboa, partitiboa, eta muga adlatiboa, berriz atzema-
ten dira Belsunceren paradigmetan, baina izenik gabe. Darrigolek ez zien·kasu horiei
izenik aurkitu eta Belsuncek ez du urrats hori egiten. Beraz, nola edo hala sailkatzen
ditu paradigmetan, beste kasu batzuekin batera; beste kasu batzuen izenpean.
2. Deklinabide mugagabea eta mugatua
2.1. Deklinabide mugagabea
Sarreran berean, Belsuncek deklinabide mugagabearen berri ematen du, hura ai-
tzin nehork ez zuela aipatu azpimarratuz:
Commen<;ons par un mode inconnu dans les autres idiomes, et dont les gram-
mairiens n'ont pas parle., malgre le role important qU,'il remplit en notre langue:
l'indefini, le sens general du substantif (Belsunce 1858: 9-10; etzanak guk emanak
dira).
Alta, nahiz eta Oihenartek, Astarloak eta Humboldtek lehenhizikorik aipatu du-
ten, Darrigolen lanaren (1827) ondotik sartu da euskal gramatikagintzan deldina-
bide mugagabearen kontzeptua (Oyhan;abal 1998). Beraz, Belsunceren baieztapena
biziki arraro iduritzen z~igu, zeren eta, V. kapituluan ikusiko dugun bezala, Darrigo-
len obra arras untsa ezagutzen baitu eta oinarritzat hartu baitu here lanaren buru-
tzeko.
Hona nola deskribatzen eta definitzen duen mugagabetasuna:
Pour presenter les mots qui, dans le sens indefini, clans le sens de la genera/it!
d'especes, dans l'immensite d'une affection vague, indeterminee, volatilisee dirons-
nOlls; nOlls n'avons qu'a les montrer a l'etat de racine (Belsunce 1858: 9; etzanak
guk elnanak dira).
Baina erro horiek izen mugatu bilaka daitezke, afixa bat gehituz geroz:
AJin de les preciser, de les tirer de leur indication indefinie et infinie d'espece
et de les rendre positifs, speciaux, devenant definis comme designation d'indi-
vidu; on ajoute aces mots la terminative a. (Belsunce 1858: 9)
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Azalpen horiek garbiki erakusten dute euskaraz izenak bi izaera ukan ditzakeela.
Aide batetik, izaera indeterminatua, indefinitua, "etat de racine" deritzona; bestetik
izaera determinatua, terminatiba batez jantzirik doana.
Azkenik, Belsuncek azpimarratzen du e eufonikoaren beharra deklinabide muga-
gabean, hitza kontsonante batez bukatzen delarik:
Dans les circonstances ou, la racine etant terminee par une consonne, la forme
declinative aemployer 'commence par une consonne aussi, comme l'actif k, le me-
diatif z, ainsi de suite; on interpose un e euphonique. (Belsunce 1858: 16)
-Ta- ren erabilpenari dagokionez, Belsuncek ez du zehazten kasu batzuetan baka-
rrik agertzen dela; deklinabide mugagabeko leku denborazkoetan, alegia. Haatik,
ablatiboa eta adlatiboa aurkeztean, - ta- dun forma mugagabeen berri ematen du, es-
plikapen handirik gabe:
tarat sert pour la dec1inaison de l'indefini (Belsunce 1858: 26).
tarik pour l'indefini (Belsunce 1858: 28).
Baina, nahiz eta hastapen batean iduri lukeen Belsuncerentzat hori argi dela,
ez da dudarik leku denborazko forma horiek zalantza handiak sortzen dituztela
haren baitan, paradigmak horren lekuko fidagarrienak baitira. Izan ere, Ill. ka-
pituluko paradigma mugagabean bi forma mota agertzen dira, baliokide gisa:
"Approximatif: mendirat~ tarai', "Ablatif: menditik de~ menditarik de~~ (non ez
duen bi forma horietarik bat partitibotzat jotzen...) (Horretaz, ikus gure VI. kapi-
tuluko Ill.).
2.2. Deklinabide mugatua
Gorago ikusi bezala, izenak izaera mugatua lortzen du afixa bat gehitzearekin.
Prozesu horretaz ematen duen definizioak gaizki bideratuko du eta bultzatuko du
huts handienen egitera:
Chaque substantif dans ce langage de nature est par sa creation et ason etat
natif, racine, indetermine). 11 ne se determine et ne devient susceptible d'appli-
cation aun seul objet de l'espece, que par une terminative ou affixe. (Belsunce
1858: 8)
A afIXak paradigma mugatzen baitu, singularreko paradigma osoan mantenduko
dUi kasua horri datxikola, beti, leku denborazkoetan ere:
C'est [...] sur la determinante a du singulier, que s'apposent les formes gram-
maticales des differents cas (Belsunce 1858: 17)
Arau hori kasu gramatikal guzietara zabaltzen du kontuan hartu gabe hiztunek
leku denborazkoak bestela erabiltzen dituztela. Horren ondorioz, mendiatik edo
mendiarat32 bezalako formak agertzen dira paradigmetan. Baina, ohargarri da hiper-
zuzenketa gisa interpretatzen badugu ere, hiztunen lekukotasunik ez duela aipatzen,
32 HaIere, oroitarazi behar da nahiz eta gure eta Belsuncek aztertzen duen euskaran forma horiek ez di-
ren zuzenak) erronkarieraz eta zubereraz) leku denborazko ':'a-dunak direla nagusi. Erronkarieraz mendiarat
erabiltzen zen eta gaur egun ere mendialat erabiltzen da zubereraz.
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ez eta esplikatzen kontrakzio baten bidez, adibidez.33 Gainera, arraro iduritzen zaigu
azalpenik ez baitu bilatzen,34 zeren eta Darrigolek puntu hori argiki aipatu baitzuen;
eta berriz diot, Belsuncek obra hori untsa ezagutzen zuen:
On aper~oit aisement que la caracteristique du singulier est cet a qui precede
la chute du mot, excepte les quatre dernieres terminaisons, OU 1'on trouve handico
et non handiaco, handitic, et non handiatic, etc; l'usage ayant ainsi prevalu contre
l'analogie, mais toujours sans danger de confusion, parce que l'indefini prend en
cet endroit le caracteristique ta, qui le distingue du singulier. (DarrigoI1827: 71)
Pluralari dagokionez, Belsunce ohartu da e-ren presentziaz pluraleko forma gu-
zietan, nominatiboan -k delarik pluralaren marka:
On a dft s'apercevoir que, excepte au nominatif actif OU le cas final donne
au substantif la couleur du pluriel, c'est la lettre e qui en est la marque (Bel-
sunce 1858: 15).
Un coup d'oeil sur la declinaison suffix pour faire apercevoir que le e est le ca-
racteristique du pluriel, et que c'est sur lui, comme sur la determinante a du singu-
lier, que s'apposent les formes gramaticales des differents cas (Belsunce 1858: 17).
Halere, Belsuncek ez du e hori artikulutzat jotzen, baizik eta pluraleko marka
arruntiat. A atzizkiari, aldiz, balio determinatzailea onartzen dio, artikulutzat jo
gabe35 (artikuluari buruz ikus kapitulu huntako 11; 1.8). Bestalde, paradigma muga-
gabean bezala, Belsuncek ez du zehazten kasu batzuetan pluraleko formak aldatzen
direla, -eta- "artizkia" hartzeko. Adlatiboaren aurkezpenean (27. or.) soilik erraten
du: "on met ra pour le singulier defini, et tara pour l'indefini et le pluriel defini"
(kontuan harturik tara hori aitzinetik aipatu e-ren gainean eratzen dela). Ablatiboaz
den bezainbatean berdintsu egiten du: "l'action de venir d'un lieu s'exprime par la
finale [...] etarik pour le pluriel" (28. or.).
3. Deklinabide biziduna eta bizigabea
Belsuncek biziki untsa zehazten du deklinabide mugatu eta mugagabeaz gain, pa-
radigmak fiabardura batzuk izaten dituela izena biziduna ala bizigabea den. lzan ere,
izena biziduna denean, leku denborazkoak -gan- partikularen gainean eratzen dira:
11 resulte de Ce tableau qui contient toute la declinaison, que les desinences ga-
nik, ganat, gana, et gana-dino sont les correspondantes de gatik, ara, tara, arat, ta-
rat, ara-dino; avec cette observation que les premieres ne s'emploient que lorsqu'il
s'agit de personnes, de noms propres, ou de qualificatifs appliques a des indi-
33 Ohargarri da Oihenartek (1638) ere antzeko zerbait egin zuela artikulu pluralaren paradigmetan.
Hain zuzen ere) artikuluaren mantentzen saiatu zen, -ae-<iun formak aurkeztuz (gizon-aek, gizon-aen, gizon-
aei, gizon-aez). Alabaina, Belsuncek ez bezala, ongi adierazi zuen, -ae- hori ez zela entzuten) ez idazten, eta
beraz) azterketaren ondorioz sortzen zuen forma eraikia zela (Oyharc;abal1992).
34 Ricardo G6mezek ohartarazi didan bezala, Belsuncek dio euskara hizkuntza erregularra dela (horre-
taz, ikus gure Ill. kap. n. 2.1) eta baliteke paradigmen erregulartatzea, ideia horren ondorio zuzena izatea.
35 Azkenean) ohartzen gara Chahok antzeko zerbait proposatu zuela bi bokal horiei buruz: "la vocale a
rendue neutre par l'inflexion, obtient une valeur determinante indicadve, et correspond aearticle franc;ais.";
"la vocale e, vague et multiple) devient la marque du plurief' (Chaho 1836: 14, 15).
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vidus, ou de pronominaux personnels; et les secondes pour les choses inanimees et
pour les etres animes, abstraction faite de l'homme (Belsunce 1858: 17).
Bestalde, azpimarratzen du bizigabeen artean ere bereizketa bat egin daitekeela
adlatiboan, animatuak edo inanimatuak direrr:
Pour aller vers, on emploie les terminatives ra> rat> tara, tarat, selon qu'on se di-
rige vers un lieu et une chose inanimee, Oll vers un objet anime (Belsunce 1858: 26).
Belsunceren ,ustez, -t gehitzen da inanimotasunaren adierazteko. Beraz, rat, tarat
erabiliko du inanimatuentzat (adibidez tresna batentzat); eta ra, tara, gauza animatu
batentzat (adibidez, abere batentzat):
pour les choses animees, ou pour les substantifs qui re~oivent vie en echange
de la couleur dont ils revetent, en les qualifiant, les mots auxquels ils sont adjecti-
vement adjoints, on supprime le t final. Ainsi done on met ra pour le singulier
defini, et tara pour l'indefini et le plu'riel defini (Belsunce 1858: 27).
Bereizkuntza hori" biziki berezia eta azpimarragarria iduritzen zaigu. Gainera, da-
kigunaz, ez da beste nehun lekukotzen horrelakorik.
Bururatzeko, ohartarazi behar da Belsuncek beste bereizketa bat egiten duela ad-
latiboari dagokionean. Izan ere, zehazten du adlatiboa aditz izenekin ere erabil daite-
keela, baina kasu hauetan -ra baizik ez dela agertzen, gaur egun zubereraz oraindik
baliatzen den bezala:
Nous avons avance plus haut que les designations du mouvement, applicables
a tous les substantifs, l'etaient egalement au mouvement moral [...] Le mouve-
ment, en effet, ne fut-il qu'intentionnel, du faire, de la pensee, du sentiment le
plus intime y est soumis. Exemple: Ikhustera> erakhastera, gogoratzera> mintza-
tzera, etc, noa; je vais voir, enseigner, reflechir, parler, etc. Remarquons que dans
ces diverses locutions on n'emploie que la terminative ra du singulier defini. (Bel-
sunce 1858: 29-30)
Nahiz eta murrizketa hori ez duen azaltzen, garrantzitsu iduritzen zaigu gutxie-
nez ohartarazi izana, dakigunaz ordu arteko gramatiketan ez baita aipatua izan.
4. Deklinabide murrizgaitza
4.1. c'Declinaisons relatives»
Sinplea, aldagaitza eta argia izateaz gain, euskararen deklinabide sistema infinitora
eramana izan daiteke; eta Belsunce saiatuko da zazpi kapitulu laburretan (XIV-XXI)
horren molde zabalduena aurkezten, Laffitek berantago "sur declinaisons" deitu
zuena, alegia.
Genitibo posesiboaren zein adesiboaren (singular ala plural) gainean forma dai-
tezkeen paradigma mugatu zein mugagabeak aurkezten ditu, declinaisons relatives
izenpean. Azpimarratzen du deklinabide sinplearen arau berak segitzen dituztela:
Sur les cas de la declinaison simple dont nous venons de donner le tableau,
on forme plusieurs declinaisons relatives qui suivent en tous points les regles de
la declinaison simple. Elles ont aussi leur mode defini et leur mode indefini (Bel-
sunce 1858: 30).
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Genitibo horien garrantzia kasu gehiketa berriendako erakutsia da: -ko, ed9 -ren
gainean metatzen dira kasu desberdinak:
Ce cas [genitif] [...] [forme] une souche nouvelle, sur laquelle viendront suc-
cessivement s'ajuster toutes les terminatives de la declinaison (Belsunce 1858: 31).
T ous les cas de la declinaison susceptibles de recevoir la finale ko, n'importe le
mode, suivent les memes developpements (Belsunce 1858: 32).
Azken afirn1azio horren bidez, Belsuncek ulertarazten du genitibo bat dagoen
aldi ora paradigma berri bat sor daitekeela, genitiboaren izateko baldintzak, deklina-
bide geldigaitza, murrizgaitza sortzen baitu.
4.2. "Declinaison transitives'>
Bestalde, leku denborazkoen gaineko berdeklinaketa ere aipatzen du, berriz ere,
-ko genitibo adesiboaren laguntzarekin gauzatzen dena: kasua + ko. Declinaison tran-
sitive deritzaie:
Les genitifs possessifs et adhesif ne sont pas les seuls susceptibles de fournir
une declinaison composee, une transition, une relation de persJ)nnes Oll de cho-
seSe Laissant de cote les autres cas, nous allons passer aceux du mouvement (Bel-
s:unce 1858: 35).
Adibide bat eman dezagun:
Prenant [...] l'approximatif etcherat, vers la maison, on y ajoute l'adhesif ko,
avec l'interposition d'un e euphonique et l'on obtient l'indefini ettherateko (quel-
que allant vers la maison) (Belsunce 1858: 35).
Belsunceren ustez, Declinaisons transitives horiek era daitezke adlatiboa, ablati-
boa, mediatiboa, unitiboa, eta destinatiboaren gainean. Bakoitzaren adibide bat
ematen duo
Azkenik, bururapen gisa, Belsuncek ondorioztatzen du genitibo bat badeno, pa-
radigma berriak sortzen direla, genitibo hori baita deklinabide murrizgaitzaren ga-
koa:
Ce precis suffira pour convaincre que notre declinaison peut, pour ainsi dire,
etre poussee a I'infini par le cumul successif des terminaisons nominatives et de
celles des genitifs, puis les affIXes, puis encore les terminatives de presque tous les
cas sur lesquels viennent se supperposer encore les memes affixes et genitifs, sans
que le mot cesse d'etre Euskarien (Belsunce 1858: 38).
Azpimarra dezagun Belsuncek duela lehenbiziko aldikotz. azpimarratzen berdeklina-
ketak mugagabeak eta geldigabeak direla ("notre diclinaison peut [ ..) etre pousee Cl l>in-
fini n). Halere, zuhurki jokatzen du, (ez baitti forma luzeegi eta ulergaitzik aurk~ten)36
36 Harriet eta Chahok aldiz, genitiboa oinarri zuten forma luze eta ulergaitzak aurkeztu zituzten beren
gramatiketan:
Harriet: aitarenarenarenganicacoarenarena (I 741: 449) ('Ce1ui de ceIui de ce1ui de celui de celui du pere"
Chaho: ghizon-karitu-chegi-nitho-aren-aren-arekilakoiiiaren-areki (1836: 46) "avec ce1ui de l'infiniment
petit qui. est avec ce1ui de la tres chere petite, qui est devenue aimant tant soit peu trop les hommes" (Oy-
har~bal1998).
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eta muga bat ezartzen die forma horiei: laugarren erlaziotik goiti, horrela konposatu-
riko hitzak ez daitezke uler:
Nous devons ajouter pourtant que la clarte de ces superpositons reste lucide
jusqu'a la quatrieme relation (Belsunce 1858: 39).
5,. Deldinabidetik kanpo diren beste desinentzia batzuk
Deklinabidearen parte luzearen hondarrean, Desinences complementaires deitu
LI. kapituluan, Belsuncek beste berrogeita lau atzizki aurkezten ditu nahas-mahas,
gehienak eratorpen morfologikorako erabiltzen direnak eta, horren ondorioz, dekli-
nabidetik kanpo gelditzen direnak:
Avant de clore definitivement ce travail, nous devons parler de quelques ter-
minatives ou desinences 37 qui donnent aux mots auxquels on les adjoint une sig-
nification notivelIe, consequence et complement de leur sens primitif. Ces desi-
nences, unes pour tous les mots de la langue, ne pouvaient etre introduites dans la
declinaison puisqu'elIes ne determinent aucun cas, mais plutot un mot comple-
mente, nouveau pour ainsi dire (Belsunce 1858: 82)..
Lehenik, ikus ditzagun agertzen diren eratorpenezko atzizkiak. Oro har, atzizki
horiek ekartzen duten aldaketa semantikoa biziki untsa azaldua da eta gerta daiteke
atzizkien etimologia zehaztua izatea. Adibidez:
kin: l'origine la plus rationelle de cette terminative. est une syncope de eghin
dena, ce qui a ete fait. (Belsunce 1858: 83)
Alabaina, ohartu da atzizki horiek ez dutela beregaintasun semantikorik eta azpi-
marratzen du:
N ous disons sens, non pas celui de la desinence en elle-melne, puisque pas
une de celles que nous avons citees, pas une de celles qui suivront, n'en ont un
des qu'elIes sont isolees. Elles n'en acquierent qu'en le communiquant aux subs-
tantifs qu'eIles terminent, et c'est de celui-Ia que nous entendons parler.. (Bel-
sunce 1858: 91)
Gero, Belsuncek, eratorpenak eragiten dituen aldaketa morfofonologikoak ze-
hazten ditu batzuetan, baina, biziki gutitan. Hona halere, adibide bat:
13. zale, le: Dans tous les radicaux termines par n, cette derniere lettre est sup-
primee, comme dans eghin, ukhan, et remplacee par la desinence le, eghile (fai-
.seur) , ukhale (possesseur) etc. (Belsunce 1858: 87)
Haatik, atzizkiek eragiten duten aldaketa funtzionala biziki gutitari agertzen da.
Dena dela, niz eta dut aditzez aparte hitz guziak substantiboak izanik (ikus kapitulu
honetako 11.1), logikoa da bereizkuntza funtzionalik ez aurkitzea edo behintzat, ho-
37 Ohar gaitezen Chaho eta Abbadie ahalegindu baziren atzizkien eta bereziki erator atzizkien izenda-
tzeko hitz propio bat gordetzen ("terminative" hain zuzen)) Belsuncek ez duela horrelako bereizketa termi-
nologikorik proposatzen morfema, kasu edo atzizki bakojtzerako. Deklinabideaz, artikuluaz, zein gainera-
teko atzizkiez (deklinabideaz kanpokoak) ari dela~ beti terminologia bera erabiltzen du: "termiIJativ~,
desinence, affixe" gramatika osoan zehar. :" .
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rren zehazteko beharrik ez senditzea. Bizkitartean, han-hemenka zehazten' du zer
hitz motari lotzen zaion delako atzizkia. Adibidez: .
9. Tarr, arr: Cette desinence se forme de l'approximatif ara, tara pris d'une
maniere absolue, et s'applique aux noms de ville ou de l~eux (Belsunce 1858~ 85).
Bigarrenik, zerrenda luze horretan, tarteka agertzen dira eratorpenezkoak, ezta
deklinabidezkoak ez diren atzizki batzuk. Ematen du Belsuncek hor sakatzen dituela
beste nehun koka ez jakinik: ter / tzer (92. or.) etz (97. or.), tzea / tzen (91-92. or.),
go (90. or.), araz (95. or.). Azkenean, deklinabidean sartzen ez diren atzizki guzien
soberakin kutxa iduri du zerrenda horrek, sailkapenik gabekoa.
Bestalde, besteak beste, hitz eratorpenaz ari garela, azpimarra dezagun Belsuncek
ez dituela behin ere hitz elkarketak aipatzen, ez eta elkarketaren formarik agerraraz-
ten gramatika osoan. Baina, bestalde, atzizki tipitzaileak aurkezten ditti XLII eta
XLIII. kapituluetan. Bertan azaltzen dituenak hauek dira: tto, nno, nni, skot, eta bere
garaiko gramatikariek usu egiten zuten bezala, hitz berean metatzen ditu, batzuetart
deklinabide atzizkiak ere tartekaturik, euskararen aberastasunaren erakusteko.
Azkenik, azpimarratzekoa da ematen duen atzizki zerrenda hori Chahok bere
gramatikan "IV Terminatives Euskariennes" titulu pean zabaldu··zuen zerrendatik bi-
ziki hurbil dagoela. Gainera, atzizki bakoitzarentzat emanak diren adibide batzuk
ber-berak dira bi gramatiketan. Baina, erran behar da bestalde) Belsuncek ez dituela
Chahoren atzizki guziak berrerabiltzen (horietarik lau ez dira agertzen Belsunceren
gramatikan, hala nola khura, ta, ara / tara / kara, eta teli) eta berak hamahiru atzizki
gehitzen dituela, hala nola kal, xu, go, ter / tzer, pena, kunz, tza, araz, dun / -duna, sa,
etz, zeta~ eta keta.
11. Euskarak hi hitz mota baizik ez du: izena eta aditza
Belsunceren ustez, euskara hitz kategoria murritzeko hizkuntza da. Izan ere, eus-
karak bi hitz mota baizik ez du: izena edo substantiboa eta aditza. Zerk bultzatzen
du ondorio horretara heltzera? Deklinabideak hain zuzen:
Comme tous .les mots de la langue, sans exception, sont soumis acette meme
regIe [declinaison], acette marche une et simple, nous en concluons que dans
l'Euskarien, comme dans toute langue primitive, il n'existe que deux sortes de
mots: le nom ou substantifet le verbe. (Belsunce 1858: 8)
Ezaugarri hori ere euskararen primitibotasunaren eta argitasunaren seinaletzat
dauka:
Une langue qui presente toutes les .relations avec seulement deux classes de
mots, ne peut qu'etre d)une reniarquable lucidite. Tel est aussi l'Euskarien; il est
clair et correct, le discours pn~sente.la pensee toute entiere, mais rien que la pen-
see. (Belsunce 1858: 22)
Belsunceren aburuz, sinpletasun horrek ez du gogoetaren adierazpena trabatzen;
hortik ulertu behar da kategoria gehiagoko hizkuntzetan gogoetaren ispilatzea ozto-
patua dela eta itoa, elementu anitz izateak sortzen dituen egitura konplexuengatik.
. V. kapituluko 1. l.n, ikusiko dugun bezala, Belsuncek Darrigolen lana arras un-
tsa ezagutzen zuen eta haren eragina biziki garrantzitsua da hitzen kategorizazioari
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dagokionez ere. Darrigol gramatikari jakintsua, Priscien eta Boece gramatikari eta
teoria egileen obretan oiharritzen da, euskarak bi hitz mota dituelako ondoriora hel-
tzeko. Hemen agertaraziko ditudan Darrigolen aipamenak, (haren Dissertation criti-
que et apologetique de la /angue basque-tik hartuak) Belsunceren gramatikan agertzen
dira XLIX. kapitulan:
Les grammairiens, tant occupes de la consideration des formes, comptent huit
especes de mots, dit Boece; mais les philosophes, qui ont uniquement egard a la
'realite, n'en reconnnaissent que deux, le nom et le verbe [...]
C'etait la pensee de Priscien: Partes orationis disait-il, sunt secumdeum dialec-
ticos duoe; nomen et verbum. On n'a pas oublie que cette division reconnue pour
etre vraiment philosophique, est la division indiquee par la langue basque. (Darri-
go11827: 158; Belsunce 1858: 80)
Chahok (1836) bestela pentsatzen zuen. Haren iduriko, euskarak perpaus zati
bat baizik ez du: izena. Hitz guziak izenak dira, eta denak (beraz, aditza barne) de-
klinabidearen menpe dira:
La langue Euskarienne ne reconnait qu'une seule espece de'mots (hitzak), qui
est les noms (izenak), regis par un systeme universellement regulier de la declinai-
son (Chaho 1836: 35)
Abbadiek (1836), berriz, kategoria lexikal oro baztertzen du, euskara aztertzerakoan,
euskal gramatikan hitzak baizik ez direla erranez (0yhar<;abal 1998). Aditza aparte utzi-
rik, perpaus zati bakoitza berriz hartzen du, bere ustez zergatik euskaraz ez dagoen azpi-
marratuz. Belsuncek, nahiz eta bi perpaus zati onartzen dituen euskararentzat, Abba-
diek bezala, gainerateko kategoria lexikalen ukapenaren froga ematen saiatzen da.
1. Izena edo substantiboa
Beherago ikusiko dugun bezala (pundu hnnetako 2.n), Belsuncek egiten duen
aditzen zerrenda ere biziki motza da; izan eta ukan baizik ez baititu adiztzat jotzen.
Horren ondorioz, bi horiek aparte utzirik, gainerateko hitz oro substantiboa da be-
renaz. Baina momentu berean, izen horiek funtzio edo balio berezi hatzuk bete di-
tzakete diskurtsoan; beren izate substantibozkoa galdu gabe. Honela azaltzen ditu
, Belsuncek gure gaur egungo perpaus zati desberdinak:
Primitive, la langue Euskarienne se sert de tous les mots qui la composent,
sous la forme substantive. Elle Ies presente tels qu'ils ont ete con~us, charges tour a
tour de nouvelles fonctions dans le discours, sans en consacrer exclusivement une partie
Cl colorer les autres, Cl se borner Cl un role adjectif comme aussi sans en releguer une
portion, dans le role inamovible et borne de l'adverbe (Belsunce 1858: 53; etzanak
guk emanak dira) ,
Horrek erakusten du hitzen zalutasuna; edozein aldaketa jasan baitezakete, edo-
zein balio har baitezakete.
Naus sommes [...] entralnes ay voir l'admirable souplesse des mots Euskariens.
Tour a tour on les emploie dans leur acception premiere et substantive; on leur
donne la force <f.e l'adjectif; on leur fait remplir les fonctions d'adverbes;; de la enfin
on les lance .d~ns la signification et l'emploi vivifiant du v~rbe (Belsunce 1858: 78).
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Ikus dezagun orain aipatzen dituen eta guk bereizten ditugun izen, adberbio, ad-
jektibo, partizipio, zenbatzaileak... noia tratatzen dituen eta nola frogatzen duen be-
ren kategoria propioaren ukapena.
1.1. Izena bera
Lehenik, Belsuncek gaur egun izen deitzen ditugunak substantibo edo izentzat
dauzka. Baina horien artean hiru mota bereizten ditu: izen arruntak, izen bereziak eta
leku izenak ((nom de lieu" deitzen dituen azken hauek izen bereziak eta berezko leku-
izenak dira, adibidez hiri izenak, ez eta leku izen arruntak, adibidez, mendia edo etxea).
Erakusten du izen arruntak deldinabide mugagabea eta mugatu singularra eta
plurala onartzen baditu, izen bereziak eta leku izenak manera berezi batez portatzen
direla. Izan ere, bi izen berezi mota horiek ez dute determinatzailerik onartzen:
Les noms propres n'ayant jamais qu'un seul objet adesigner, un .objet anime,
special, determine en un mot, ont par eux-memes un sens assez defini, et par con-
sequent ne subissent pas l'addition de l'affixe a qui fait fonction d'article et le
remplace en Euskarien. lIs se declinent sur leur terminative radicale, avec l'inter-
position d'une lettre euphonique IOfsque la consonnance serait trop dure autre-
ment (Belsunce 1858: 19) .
. . .pour les noms de lieu comme pour les noms propres puisque leur sens est
assez determine par lui-meme, on decline sur la terminaison radicale sans la preci-
sion de l'affixe a (Belsunce 1858: 39).
1.2. Izenondoa
Belsunceren ustez, euskarak ez du adjektiborik eta jendeek adjektibotzat dauzka-
ten hitzak substantiboak baizik ez dira, adjektiboaren funtzioa betetzen duten subs-
tantiboak hain zuzen:
...dans l'euskarien, il n'y a pas d'adjectif: et [...] chaque substantif peut ason
tour etre appele aen remplir le role et devenir qualifiant. (Belsunce 1858: 23)
Adjektiboari dagokion kapituluaren izenburua bera, biziki esanguratsua da. "Les
qualifiants" deitua da eta ematen du funtzio edo balio batez arituko garela; ez eta
hitz mota batez.
Belsuncek kapitulu hori molde metaforiko batez hasten du, kalifikatzaileen bete-
kizuna zehaztuz:
...Le substantif qui vient d'etre nuance par un autre> enveloppera bientot de sa
teinte, de son reflet, un autre substantif, ou meme celui la qui [...] faisait deteindre sur
lui sa couleur; sa valeur intrinseque (Belsunce 1858: 53) (etzanak guk emanak dira).
Horren ondotik, euskaraz adjektiborik ez delako bi froga ematen dizkigu. Lehen-
bizikoa biziki ahula dena, kalifikatzearen definizioan oinarritzen da. Izen bat adjekti-
botzat jotzen badugu soilik kalifikatzen duelako, zenbatzaile arruntak ere horrela
eduki behar genituzke, haiek ere kalifikatzen duten neurrian:
Si une expression doit etre classee comme adjectif par cela seul qu'elle qualifie
et specifie; lesnoms de nombre qui precisent ~t qualifient, doivent l'etre egale-
ment (Belsunce .~858: 53). -.
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Bigarren argumentua, izen sintagmaren egituratik abiatzen da: izen eta adjekti-
boz osatu sintagman, azken elementuak, hots, kalifikatzaileak du hondarkia jaso-
tzen, ez eta honek kalifikatzen duen hitzak, beste hizkuntzetan gertatzen den bezala.
Determinatzailea eta kasu marka jasotzeak egiten du hitz baten substantibotasuna,38
eta ondorioz, kalifikatzaile horiek substantiboak dira:
Remarquant ensuite, qu'en Euskarien le qualifiant est toujours, sauf tres rare
exception place apres le mot qu'il feVet de sa nuance; que de plus celui-ci reste
toujours a l'indefini, tandis que rexpression designatrice de qualite, nombre ou
defaut prend seule le cas de la declinaison que les autres' langues appliquent au
mot qui doit etre qualifie: Nous ne pouvons voir dans le colorant ou specifiant,
qu'un pur et simple substantif. (Belsunce 1858: 53-54)
Gero, Belsunce saiatzen da irakurlearen ordez ezartzen, eta ulertzen du zerk bul-
tzatzen dituen jendeak eta menturaz ere haren garaiko gramatikariak pentsatzera
euskarak adjektiboak badituela: egiazko' itzulpenaren ezintasunak.
11 est assez difficile de traduire cette phrase et ses analogues sans confirmer le
lecteur dans cette idee fixe: Que la langue Euskarienne a des adjectifs. Nous pre-
voyons bien que l'objection que alimaxu signifiant courageux, est forcement ad-
jectif. 11 serait plus exact de dire que la traduction, etant faite dans une langue qui
reconnalt et dont la contexture necessite des adjectifs, conduit necessairement a
cette conclusion. Nous la concevons, nous en reconnaissons la justesse, en pre-
sence de la difficulte, de l'embarras, quelquefois meme de l'impossibilite de tra-
duire litteralement. (Belsunce 1858: 55)
Azkenik, iduri luke, izan daitezkeen desadostasun guziei bururapen bat eman
nahian, baina momentu berean bere tesia aldatu gabe mantenduz, aterabide bat bi-
latzen ibili dela. Eta atzeman du!: atzizkiak dira adjektiboak:
Nous sommes fondes adire que si ron veut absolument trouver des adjeetifs clans
notre bel idiome, dans notre langue inspiree et primitive, les disinences seules peuvent
me rangees dans cette categorie. (Belsunce 1858: 56; etzanak guk emanak dira)
Berehala ohartzen gara tesi horren ahuleziaz. Haren hipotesiak,suposatuko luke
deklinabidetik kanpoko beste atzizki talde bat, adJektibo-atzizkiak saila. Baina, ez du
ideia bururaino eramaten eta baieztapena horretan uzten duo
1.3. Aditzondoa
Adjektiboa ukatu duen bezala, Belsuncek ukatzen du euskarak adberbioak iza-
teko aukera. Substantiborik baizik ez da euskaraz eta besteek adberbioa deitzen du-
tena, adberbioaren funtzioa eta balioa dituen substantiboa baizik ez cia. Hemen ere,
adjektiboaren kasua'n bezala, adberbio funtzioari dag9kion kapituluaren izenburua,
biziki esanguratsua da: formation des adverbiaux. Adverbiaux hitzak gehiago funtzio
baten izena iduri du, hitz mota batena baino.
Lehenik, Belsuncek adberbioen definizio orokorra ematen du, banan-banan iriz-
pide formala, sintaktikoa eta funtzionala zehazten duela:
38 Abbadiek (1836) ere argument!! hori erabili zuen, erakusteko substantiboen eta adjektiboen arteko
bereizketa garrantzirik gabekoa zela.
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On appelle adverbes des mots indeclinables, equivalents d'une preposition et
d'un nom, qui determinent et specifient la signification d'autres mots auxquels ils
sont adjoints. (Belsunce 1858: 72) (Etzanak guk emanak dira)
Definizio horretan oinarritzen da erakusteko euskarazko ustezko adberbioek bal-
dintza horiek ez dituztela betetzen, eta ondorioztatzeko euskaraz ez dela adberbiorik.
Lehenik, deklinabideko atzizki batek ematen die hitz gehienei adberbioaren itxura
eta balioa: -kin unitibozko atzizkiak hain zuzen.39 Eraketa horrek erakusten du subs-
tantibo batzuen aitzinean garela, Belsunceren ustez, deklinatzen den hitz ora substan-
tiboa baita:
En resume, et par demonstration, la syllabe ki signifie avec et n'est que le cas
unitif de la declinaison. Il y a cette difference entre la formule adverbiale et le cas
de la declinaison, que la premiere n'est qu'une syncope pour abreger rexpression
d'une meme chose, et que le substantif ainsi revetu reste toujours au mode inde-
fini (Belsunce 1858: 73).
Bigarrenik, adberbioaren definizioak dioen ez bezala, euskaraz,40 ustezko ad-
berbioak deklina daitezke eta Belsunceren ustez, horrek erakusten du hitz horiek
ez direla adberbioak (adberbioak ezin deklinatukoak baitira), baizik eta substanti-
boak. Argumentu hori ez da zuzena. ,Alabaina, Belsuncek leku-denborazkoak, atziz-
kirik gabekoak, baizik ez ditu erabiltzeri horren frogatzeko. XLVI. -kapituluan luzaz
azaltzen ditu deklina daitezkeen adberbioak41 ("Ces adverbiaux que nous donnons a
l'indefini, sont tous assujettis ala declinaison par l'addition de l'affixe a", 75. or.).
Hirugarrenik, Belsuncek dio kasik hitz guziek adberbio funtzioa har dezaketela
eta hau ere adberbioen ukatzearen aldeko frogatzat hartzen du:
On fera des adverbes autant que l'on en aura besoin, avec cette terminative
ajoutee a la racine des substantifs. Nous savons que la desinence ki n'est autre
chose que le cas unitif de la declinaison [...] (Belsunce 1858: 78).
Tous les mats de la langue, ade bien rares exceptions pres, peuvent -etre ad-
verbifies qu'on me passe la creation (Belsunce 1858: 72).
1.4. Partizipioa eta infinitiboa
Euskaraz adberbiorik eta adjektiborik ez den bezala, ez da partizipiorik. Partizi-
pioaren desinentziaz osaturiko substantiboak baizik ez dira, partizipioaren balioa du-
tenak, baina, substantibo izaten segitzen dutenak:
39 Darrigolek ere -ki atzizki eratortzaile adberbiala soziatibozko -ki(n) atzizkiarekin berdinkatu zuen.
(Oyhar~baI1998).
40 Abbadiek erraten zuen -ki-z osatu ustezko adberbioak deklina zitezkeela euskaraz. Belsunce ez dabil
oker aide horretatik, ez baitu erraten adberbio horiek deklina daitezkeela. Haatik, ohartua da haren ustez
deklina daitezkeen leku-denborazkoak molde mugagabean baizik ez direla agertzen ahal. Ez du hori sakon-
rzen, alta horrek erakutsiko zion hitz mota hori ez dela arras izenak bezala portatzen.
41 Darrigolek ere Belsuncek erabiltzen dituen lehenhiziko hi argumentu herak baliatu zituen euskarak
aditzondorik ez zuela frogatzeko: lehenik, deklinabideko kasu batek zituela ustez deklinagaitzak diren adi-
tzondoak eratzen, bigarrenik, leku-denborazko ustezko adberbioak deklina daitezkeda (Darrigol1827: 87-88).
Baliteke Belsuncek bi argumentu horiek ere zuzenki Darrigoli hartu izana.
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De meme que I'Euskarien n'a pas d'adjectifs, de meme aussi, et par conse-
quence absolue, il n' a point de participes, dont la definition est: Nom adjectif
forme du verbe. (Belsunce 1858: 59)
Definizioa eman eta, ,bere tesia justifikatzen duo Lehenik, partizipioaren definizoa
".£?om adjectif forme du verbe" izanik, ondorioztatzen du euskaraz ez d.ela partizipio-
rik," ustezko partizipio horiek ez baitira, haren ustez, aditz batetik heldu:
Or nous tirons l'equivalent du participe de nos desinences, et non du verbe
qui 'n'en saurait former (Belsunce 1858: 59)
Bigarren froga da, delako partizipio horiek deklina daitezkeela: "
Des terminatives leur donnent la valeur et la signification du participe [...] [et]
ces mots ainsi transformes restent toujours substantifs, sujets de la declinaison,
par apposition de faffIXe (Belsunce 1858: 60).
Bestalde, Belsunceren ustez, euskarak ez du infinitiborik; infinitiboaren itxura
eta funtzioa duten hitzak deklinatzen baitira.42 Horren ondorioz, substantiboak bai-
zik ez dira:
L'euskarien, avons-nous dit, ne peut avoir d'infiniti£ car du moment que l'on
veut donner ala racine abstraite du verbe substantif le sens determine, mais gene-
ral, exprime par 'cette racine; on ne produit qu'un substantif classe comme nom ac-
tif: Et it ne l'est pas fictivement puisque, pour s'en servir, on est force d'adjoindre a
ce radicalles terminatives et desinences de la declinaison. (Belsunce 1858: 112)
Partizipioa (formak, erabilpenak, garrantzia...) zehazkiago aztertu dugu kapitulu
honetako 11. 2.2.4n. .
1.5. Izenordainak
Euskaraz ez da izenordainik. Ustezko izenordain horiek substantiboak dira eta
deklinabide kasuak zuzenki jasotzen dituzte beren erroaren gainean, a afIXa determi-
natzailea erabili gabe:
Dans la langue euskarienne, les pronominaux ne [sont] autre chose que des subs-
tantifs determines par leur nature et leur application, qui par cela meme se declinent,
comme l'indefini, sur leur propre configuration radicale (Belsunce 1858: 42).
Ohar gaitezen Belsuncek deklinatzen direlako argumentu ahulaz aparte, ez duela
justifikatzen ezta frogatzen ere zergatik ustezko izenordain horiek substantiboak diren.
Pronominaux delakoen azterketa :xxv kapitulutik XXXI. kapitulura hedatzen da
eta sei motatako izenordain-substantibo aurkezten ditu: personnels, possessifi, interro-
gatifi, confirmatifi, relatifi, relatifi interrogatifi·
XXVI" kapituluan, pertsona izenordainak aurkezten ditu, erakusleak ere sail ho-
rretan sartzen dituela, eta izenordain bakoitzaren paradigma ematen du (ondorioz
3. pertsonakoak ere), hi singularreko bigarren pertsona agertzen ez delarik.
42 Darrigol bere disertazioan Ladvocat, Amire d'Edesse eta Beauzeeren gogoetetan oinarritu zen infini-
tiboa substantibo bat baizik ez zela ,erakusteko eta euskarak infinitiborik ez zue1a ondorioztatzeko (Darrigol
1827: 93-100).
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Gero, izenordain indartuak azaltzen dira XXVII. kapituluan, pronominaux per-
sonnels confirrnatifi izenpean. Hona nola definitzen dituen: "ils portent en eux un
sens, une vertue affirmative, un complement plus positif" (Belsunce 1858: 45).
Galderazko izenordainen barnean (XXIX. kapitulua) sartzen ditu nor, zer, nola
eta zein, azken hori erlatiboa izan baitaiteke.
Azkenik, erakusleetarik eratorri modu adberbioak (-la atzizkidunak) ere izenor-
dainen sailean sartzen ditu, Pronominatifi affirmatifi deitu XXXI. kapituluan. Forma
guziak. ez dira zuzenak (hula, hola, hala) eta erraten du deldina daitezkeela substan-
tibo guziak bezala.
Bestalde, zerbait, norbait, nehor, deus, nonbait, guk "izenordain zehaztugabeak"
deitzen ditugunak, designatifi collectifi, negatifi, locatifi kapituluetan aurkezten ditu,
beti ere substantibotzat hartzen dituela, eta batere suposatu gabe izenordain izan
daitezkeela.
1.6. Erakusleak
Erran bezala, erakusleak izenordainekin batean aztertzen ditu eta pronominaux
personnels deitzen, nahiz eta ohartu den ez direla arras beste izenordainak bezala por-
tatzen: "la declinaison des pronominaux personnels offre bien quelques legeres irre-
gularites dans la troisieme personne" (42. or.). Ez ditu sekulan artikulutzat jotzen
edo ez die sekulan balio determinatzailea ezagutzen.
Euskaraz izenordainik ez baita, eta substantiboak baizik ez, kontsideratu behar da
hauek ere substantibotzat dauzkala. Baina, berriz ere ez du horren frogarik ematen.
1.7. Zenbatzaileak
Zenbatzaileak ere substantiboak dira Belsunceren ustez. Substantifnumerique edo
nom de nombre (XXXV) deitzen ditu. Edozein substantibo bezala deklinatzen dira
eta horren erakusteko, bat eta bi zenbatzaileen paradigmak ematen ditu:
L'examen des noms de nonlbre et des derives auxquels ils donnent naissance,
va nous les montrer passibles cl'etre determines et actives comme tous les autres
substantifs dont ils suivent en tout point la declinaison (Belsunce 1858: 40).
Bestalde, piska bat urrunago, Designatifi des collectifi, deitu XXXII. kapituluan,
batzuk, eta zembait gaur egun zenbatzaile zehaztugabetzat dauzkagunak aurkezten
ditu, beti ere substantibotzat hartuz.
1.8. Preposizioak, artikuluak, konjunkzioak
Gorago erran dugun bezala, Belsunceren ustez, euskarak ez du preposiziorik,
konjunkziorik ez eta artikulurik ere, hizkuntzen nahasmenaren eta deribazioaren
seinale baitira. Euskarak, hitzen arteko harreman guziak terminatiba edo afixa ba-
tzuen bidez adierazten ditu; deklinabidezkoak zein aparteko desinentziak izan bai-
taitezke:
Exempt de preposition, d'article, de tout l'embarrassant cortege qui prouve
melange et derivation, il montre les divers rapports de tous les mots entre eux eta-
blis par des affixes, des terminatives invariables. (Belsunce 1858: 8).
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Eta erran bezala, afIXen nagusitasuna erakutsi nahi du horiei buruz:
Nous avons dit que nous montrerions par des petits tableaux la grande su-
periorite des afixes sur les articles, prepositions, conjonctions, etc. (Belsunce
1858: 19).
Baina, ez du azalpen luzerik egiten erakusteko euskarak ez duela ez preposiziorik,
ez konjunkziorik ezta artikulurik ere; eta preposizioak izatearen kontrako arrazoiketa
bakarra, Darrigolen eskutik ematen du:
Quant a leurs prepositions, ecoutons le docte Abbe Darrigol que regrettent
toujours les Sciences et la gloire de son pays.
Puisque, dit-il, les prepositions et les cas n'ont qu'un seule et Jueme" fonction,
qui est d'exprimer les rapports generaux des etres, et que nos cas suffisent pour ex-
primer tous ces rapports, il ne faut pas qu'il soit question de prepositions dans
notre langue. S'il etait quelque particule a part, usitee comme preposition, elle
doit etre reconnue pour un nom decline, ou hien rejetee comme etrangere anotre
langue. (Belsunce 1858: 17-18).
Artikuluaz den bezainbatean, arras ukatzen du, eta nahiz eta Darrigolek a atziz-
kia artikulutzat zeukan,43 Belsunceren ustez, euskaraz, ez da artikulurik eta horien
ordez terminatibak badira:
Ces terminatives et quelques autres que nous donnerons plus loin remplacent
tous les articles des autres langues (Belsunce 1858: 17).
Terminatiba horien artean, -a atzizkia bada, artikuluek beste hizkuntzetan bezala,
balio determinatzailea duena, eta izena bere jatorrizko egoera indeterminatutik ken-
tzen duena.
Mn de les [les mots] preciser, de les tirer de leur indication indefinie et infi-
nie d'espece et de les rendre positifs, speciaux, devenant definis comme designa-
tion d'individu, on ajoute aces mots la terminative a. (Belsunce 1858: 9)
Gainera, morfema horren balioa eta itzulpena ematen du eta azpimarratzen eus-
karaz ez dela genero bereizketarik. Horren ondorioz, beste hizkuntzetan femeninoa
edo maskulinoa erabiltzen delarik, euskarak beti -a erabiltzen du:
Mn de donner une juste idee de la valeur de l'afflXe a ajoutee au sens inde-
fini, il faut indiquer sa veritable signification: elle a intrinsequement force speciale
de le, celui. (Belsunce 1858: 9)
Comme nous n'avons pas de genre dans notre langue, ces deux nominatifs
sont rendus dans la traduction par les articles le ou la, et ne sauraient l'etre autre-
ment (Belsunce 1858: 19).
43 Darrigol Du Marsaisen obran oinarritzen da eta haren aipamenak agerrarazten ditu artikulu bat uka-
tearen aldeko abantailak erakusteko. Horren ondotik, euskararen artikulua deskribarzen du, "notre article)'
deitzen duela (1827: 55). Baina, halere, Darrigolek zehazten du euskararen artikulua ez de1a beste hizkun-
tzetan bezala, "un mot apart", eta hori ere euskara hi perpaus zatitara murriztearen aldeko froga gisa erahil-
tzen du: crL 'element dont it s'agit n'est done pas un mot apart; et e'est la eomme une preuve eommeneee de ee que
nous disions ala page 22 sur la reduetibilite des mots basques adeux espeees grammatieales. "Beraz, a hori, per-
paus zati hat izaten iortu ez duen artikulutzat dauka.
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Azkenean, a atzizkiak artikuluaren balio eta funtzio berak dauzka, baina ez da
artikulu bat: <l1'affixe!1: qui fait fonction d'article et le remplace en Euskarien" (Bel-
sunce 1858: 14)
Horren ondorioz, ulertu behar da nahiz eta artikuluaren ezaugarri berak izan,
Belsuncek a atzizkia ezin duela artikulu izendatu, ondoko hizkuntzetan diren artiku-
luen izaeratik biziki urrun baita. A morfema bat da, atzizki izaera duena; eta Belsun-
cek eredutzat hartu zukeen gaztelerazko edo frantsesezko artikulua izen sintagma ai-
tzin kokatzen da eta partikula beregain gisa agertzen da perpausean. Gure ustez, .
desberdintasun nabarmen horiek bultzatzen dute pentsatzera euskaraz ez dela (ho-
rrelako) artikulurik; eta beste izen bat hautatzera a atzizkiaren izendatzeko. Gehiene-
tan agertuko zaigu affixe determinante 4 edo affixe 4.
Bestalde, euskarazko atzizki determinatzailea kasu marken itxuran agertzen da
eta arrisku handia bada zerodun forma duen kasu markaren noziorik ez duenak no-
minatiboarekin nahas dezan. Hastapen batean, iduri luke artikulua eta kasu marka
ontsa bereizten dituela eta -a determinatzaile atzizkitzat jotzen duela, ezinez eta no-
minatiboaren markatzat. Izan ere, nominatiboaren aurkezpenean, ez dio nominati-
boari balio determinatzailea ematen:
Le nominatif, ou appellatif, consacre adesigner selon le sens de la phrase, une
personne, un individu, ou une espece entiere, ce qui constitue soit le defini, soit
l'indefini (Belsunce 1858: 13).
Baina urrunago, ohartzen gara ez duela zero marka onartzen nominatiboarentzat
eta artikulua nominatiboaren kasu markatzat jotzen duela:
Que si vous placiez la terminative precisante du nomin~tifpassif ala suite du
mot deitatu, vous auriez atraduire, ghizon deitatua bat. (Belsunce 1858: 54)
Quelques noms de ville, de meme que plusieurs noms propres se terminent par
cette lettre [-a], alors on decline sur cette finale, qu'il ne faut pas confondre
comnle valeur ni'sens, avec l'affixe ou tenninative de la declinaison (Belsunce 1858:
39) (etzanak guk emanak dira)
Atzizki determinatzaile hori, nominatiboaren markatzat jotzen baitu, suposatu
behar da deklinabidearen sailean kokatzen duela. Dena dela, ez da desinences complt-
mentaires deitu LI. kapituluan aurkitzen; ezta ere substantiboen sailkapen handian,
zenbatzaileak, erakusleak, eta izenordainak diren bezala (baina partikula beregaina ez
denez, dena den...). Azkenean, nahiz eta kasu markarekin nahasia eta amalgamatua
den, ohargarri da euskararen determinatzaileen artean, a atzizki horri baizik ez zaiz-
kiola balio eta funtzio determinatzaileak onartzen.
Azkenik, Belsunceren aburuz, atzizki hori deklinabidearen gakoa da, horren gai-
nean eraikitzen baita paradigma guzia:
eette simple lettre est, aelle seule, la cle, tout le ressort de la declinaison; elle
est la vie de la langue, l'ame de l'expression, de la conversation, par suite; elle est
la force qui precise, la voix qui parle al'intelligence. (Belsunce 1858: 60)
Laburbiltzeko, argumentu ahul edo interesgarri batzuen bidez, Belsuncek erakus-
ten du aditzaz aparte euskara substantiboz osatua dela. Halere, bereizketa bat egiten
du substantiboen artean: izenak eta kalifikatzaileak, eta aditz-izenak bereizten ditu,
guk adiztzat dauzkagun azken hauek aditz itxura dutelakoan:
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N ous divisons les mats formant I'Euskarien en deux classes, savoir: les noms
verbaux ou actifs et les appellatifs et qualificatifs (Belsunce 1858: 249).
Aditzaz ari garela, ikus dezagun orain nola analisatzen duen euskal aditza.
2. Aditza
Euskararen bigarren perpaus zatia aditza da. Baina aditzean ere murriztapen bat
agertzen zaigu. Euskarak bi aditz baizik ez ditu, niz eta dut; gainerateko ustezko adi-
tzak substantiboak direlarik. Ezaugarri berezi hori berriz ere euskararen primitibota-
sunaren seinalea da Belsunceren ustez:
L'Euskarien remplit la conviction qu'un grammairien disait etre le point de
perception d'une langue et le cachet d'un idiome primitif: it n'a que deux verbes.
Encore ce qui, chez lui, remplace l'infinitif des autres dialectes n'est qu'un subs-
tantif. Nous verrons en son lieu que sa veritable traduction est le etre et le avoir.
(Belsunce 1858: 8)
Bi aditzetara murriztearen aldeko froga ematen du berehala: substantibo guziek
aditz itxura har dezakete terminatiba berezi baten bidez:
En reponse a l'objection possible provoquee par la remarque que l'Euska-
rien ne possede que deux verber, nous ferons observer que l'on peut verbifier tous
les substantifs au moyen de la terminative appropriee a cette metamorphose.
(Belsunce 1858: 8)
Baina euskara ez da horretarako mugatua gogoeta adierazteko orduan. Substanti-
boak laguntzaile gisa erabiltzen ditu, niz eta dut aditz nagusiak direlarik:
L'Euskarien ne possede que deux verbes avec lesquels on les rend taus, puisqu'ils
ont pour auxiliaire et condiment tous les mots de la langue. (Belsunce 1858: 59)
Aditzari buruzko iritzi horrek, Darrigolen lanari oihartzun egiten dio; honek ere
niz eta dut euskararen aditz bakarrak direlako teoria zabaldu zuelako:
11 ne resulte pas seulement de ces observations, que les formules niz, dut sont les
deux verbes primitifs de notre langue; l'on doit en recueillir de plus que la nature du
verbe ne se rencontre absolument que la OU se trouve fondue en quelque sone l'une
des dites formules: ce qui nous conduit a cette derniere consequence, que la langue
basque n'a aproprement parler, que deux verbes. (DarrigoI1827: 109)
Baina, ikusiko dugu nahiz eta teorikoki Darrigolengandik biziki hurbil egon,
Belsuncek aditz paradigmak aztertzerakoan, Chahoren (1836) gramatika duela oina-
rritzat hartzen eta arrakopiatzen:44
Le verbe le plus complet etant, sans contre-dit, celui du dialecte Souletin, et
Mr. A. Chaho etant le seul qui I'ait donne dans son entier, nous ne saurions mieux
faire que de lui emprunter tel qu 'il fa publie en 1836 dans ses Etudes grammaticales,
44 Ikusten dugunez, Belsuncek, eskaintzen dituen aditz paradigmen iturria ez du gordetzen; aitzitik, zu-
zenki erraten du norengandik hartuak dituen eta zergatik. Horren ondorioz, ezin dugu plagiatzat jo) eta
"arrakopiatze" hitza erabiliko dugu Belsunceren gramatikan aurkitzen den Chahoren aditz azterketa luzea-
ren izendatzeko.
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en collaboration avec Mr. A. T. H. d' Abadie, un des celebres et savants voyageurs
de ce nom. (Belsunce 1858: 117) (belzturak guk emanak dira)
Bestalde, erakutsiko dugu, nahiz eta arrakopiatzea 110 orritakoa izan (Chahoren
gramatikaren 51. orritik, 167.era, hain zuzen), Belsuncek ez dituela arrakopia-
tzen Chahoren xehetasun teorikoak, bere iritziaren kontra zihoaztelakoan.
2.1. Niz aditza
Niz aditza da, dudarik gabe, bi aditzen artean gehien aipatzen eta azaltzen dena.
Izan ere, paradigmak aitzin diren kapituluak (I-VI) niz aditzaz ari dira gehienbat,
dut aditza ez delarik behin ere aipatua.
2.1.1. Niz-en jatorria
Niz-en jatorriaren aipamena berriz ere euskararen alderdi filosofikoaren erakus-
teko parada da Belsuncerentzat:
N otre belle langue [parte] un cachet incontestable de phiIosophie et nous te-
nons ale prouver. Il nous serait impossible d'y parvenir sans examiner la compo-
sition de queIques mots; et [...] nous alIons commencer par l'imperatif du verbe
de l'etre: iz (sois) (Belsunce 1858: 101).
Izan aditzaren oinarritzat dauka iz hori, aginterazko forma den ber:
Naus presentons comme son radical le mot iz (sois) qui lui sett d'imperatif
(Belsunce 1858: 108).
Bestalde, erro horren eraketaren berri emana zaigu. Belsunceren ustez, iz alde ba-
tetik osatua da i bokalaz, hau baita gizaki primitiboak erabili duena bizia eta izaitea-
ren sentsasioa adierazteko (<<1 son primitifpar lequelle premier homme designa la vie»;
«La vocale i renferme et consacre la conscience de l'etre», 102. or.), eta bestetik z media-
tiboaren markaz:
De peu s'en est falIu que, depouillant cette racine deja si breve, de la Iettre z
marque du mediatif dans la declinaison, nous I'ayons reduite a la simple vocale i
(Belsunce 1858: 101).
Erro horren sortze baldintzaren berri ere ematen du; haren iduriko, gizakiak as-
matu nahi zuen Jainkoaren errana gizakiari bizia eman ziolarik eta ahotik atera zi-
tzaion hitza iz izan zen:
Concevant que la vie et le mouvement Iui avaient ete imprimes par une force su-
perieure, sa langue aura voulu traduire la volonte, le son imperatif de ce pouvoir im-
mense et mysterieux au moment ou illui confera l'existence, et s'iI eerie: iz... Voila-
pour nollS du mains la racine inspiree du verbe de l'etre. (Belsunce 1858: 108)
Gero, Belsunceren ustez, iz aginterazko formatik abiaturik, gainerateko formak
eta paradigmak sortu dira, denbora desberdinetan. Orainaldia aginteran oinarritzen
da, gero inperfektua, geroa eta baldintza orainaldiko [ormetarik abiatzen direIarik.
Dena dela, niz aditzaren sistema osoak aginterazko forma du oinarri:
L'imperatif sert a former le present d'ou derivent le passe et le furur (Bel-
sunce 1858: 111).
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Zabaltzen digun hipotesia guziz originala da eta, gainera, proposatzen du hiz-
kuntza guzietara hedatzea, garaiko aditzaren eraketa morfologikoari buruzko hipote-
sia zalantzan ezarriz. Horretarako, frantsesa, gaztelera, italianoa, alelnaniera eta la-
tina adibidetzat hartzen ditu eta erakusten du beren aditz paradigmak aginterazko
formetan oinarritzen direla:.
[Nous avons] commence notre tableau par ce temps createur. de l'imperatif, et
nous ajouterons sans trop d'hesitation que cette marche devrait etre suivie dans
les autres langues. Est-il bien logique de regarder I'imperatif comme un derive
syncope de l'infinitif? Ne serait-ce pas ce dernier qui serait compose du premier et
d'une terminative de convention? L'imperatif ne serait-il pas le radical au lieu
d)un abrege? (Belsunce 1858: 111).
Azpimarratu behar da niz aditzaren jatorriari buruzko hipotesi hori Chahok
(1836) zabaldu zuenaren oso antzekoa dela. Izan ere, Chahok zuen proposatu lehen
aldikotz, iz erroaren berreraiketa original hori (i + mediatiboa):
La vocale i dont l'emission exige la plus grande contraction de l'organe vocal, et
qui se trouve etre la note la plus aigue et la plus vibrante, le son le plus eleve de l'eche-
lIe parlee, se combine en euskarien avec la forme declinative z, signifiant appartenance,
pour exprimer l'idee de la vie et de l'existence, izest) sois, soit. (Chaho 1836: 10)
Baina ez da Belsunce bezain urrun joaten, horren sortzeari buruz Qainkoaren us-
tezko errana gizakiari bizia ematean). Ez du asmatzen zer baldintzatan sortu den iz
aginterazko forma. Bestalde, Chahok ez du Belsuncek bezain argiki erraten aginte-
razko forma paradigma guziaren garapenaren oinarria dela. Iduri luke hitz substanti-
boa dela horren oinarria45 eta jatorrizko forma:
Le mot ou hitz createur, le verbe fecond iz, modifie par la declinaison et com-
bine avec les divers pronominatifs, forme alui seul tout l'appareil de la conjugai-
son euskarienne (Chaho 1836: 51).
2.1.2. Morfologikoki nola eratua den
Erran bezala, iz, niz aditzaren erroa da eta horretan oinarritzen da aditzaren gara-
pena. Belsunceren ustez, aditz formek izenordainak eta erroa dituzte oinarri. Orai-
naldiko formetan horrelako eskema bat aurkitu behar genuke: Izenordaina + iz:
On voit clairement que le present se forme de la racine et des substantifs pro-
nominaux ni, hi, zu, gu. (Belsunce 1858: 110) .
45 Halere pundu honetan ere Belsunce Chahori darraio. Bi gramatikariek kontsideratzen dure lotura argi
bat badela niz aditza eta aditz horren paradigma osoaren artean, erroari dagokionaz. Iz erroan oinarritzen da,
bai paradigma, bai eta izan, izatea infinitibozko formak. Darrigolek, aldiz, niz forma analisatzen du ni (ize-
nordaina) + mediatibo elkarketa bezala; eta gisa horretan izan infinitiboa bereizten du }·liz-en paradigmatik.
Infinitibo horiek "nom d'etre, ou d'existence" baizik ez dira. Aditzak (niz) baieztapenaren ideia adierazten du
eta horren bitartez, subjektuaren bizirza: "nous ne connaissons pas meme finfinitif du verbe niz; car nollS ne
tenons pas pour son infinitif la radicale ifan, le passif ifana) l'actif ifaitea: ces trois formules se modifient par
la declinaison, et n'ont pas meme des syllabes communes :ivec notre verbe substanti£ D'ailleurs, l'identite ap-
parente du sens etre dans l'infinitif et dans le verbe, ne nous en impose point: si l'infinitif en question est un
nom d'etre ou d'existence, le verbe n'exprime la meme idee d'existence que parce qu'il dit affirmation, et que
l'affirmation est reputee avoir pour premier objet rexistence du sujet" (DarrigoI1827: 114).
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Pluraleko formei, pluraleko markak gehitzen zaizkie, zeinak Belsuncek deklina-
bideko markei amalgamatzen dituen:
Zira ou zare, selon le dialecte (vous etes, au singulier) prend la marque pluriel
e de la declinaison; et par l'interposition d'un t euphonique nous donne ala se-
conde personne du plurieI: zirete ou zarete (vous etes) (Belsunce 1858: 110).
Nahiz eta gaur egun pluraleko formak ez ditugun horrela azaltzen, azterketa
morfologiko hori interesgarria iduritzen zaigu, aide batetik modernoa baita, guk ere
gaur egun gisa horretako azalpen morfologikoak eskaintzen ditugun ber; bestetik
erakusten baitu izan aditzaren egituraketa ulertua duela. Bestalde, azpimarratu be-
har da zatiketa morfologiko hain xehea arraroa dela orduko euskalaritzan. Astarloak
(1883) salbu, beste gramatikariek, eta horien artean Darrigol (1827) eta Chahok
(1836), gisa horretako zatiketa morfologiko partzialak baizik ez zituzten aurkeztu,
pertsona guziei ez zabalduak,- alegia.
Ohar gaitezen, halere, hirugarren pertsonen egitura morfologikoa ez duela azal-
tzen Belsuncek. Ohartua dateke berezia dela eta ezin dela aurrekoak bezala aztertu,
izenordainei dagokienez.
Iraganeko formen analisia ere interesgarria da, izenordainen arrastoa ongi ikusia
baita, eta iraganaren marka ere identifikatua delako. Baina berriz ere gainerateko ele-
mentuak, beste manera batez ezin azalduz, deklinabidearen elementutzat jotzen
ditu. Adizkiaren barneko n posesibotzat46 dauka, pluraleko formak deklinabideko e
plural markaz jantzirik agertzen direlarik. Azkenean, horrelako egitura bat genuke:
izenordaina + iz + posesiboa + (pluraleko forma) + iraganeko marka:
En decomposant ce temps, on y trouve encore Ies pronominatifs, l'impera-
tif iz, combine avec la Iettre n marque du possessif, et la forme grammaticale
du passe en, plus la forme caracteristique du pluriel de la declinaison. (Bel-
sunce 1858: 110)
Azkenik, geroaren eta baldintzaren analisia ere interesgarria da, zeren eta bata
orainaldiko formetan oinarritzen baitu, eta bestea iraganeko formetan. Horiei, k
"geroko morfema" gehitzen zaie. Ohar hori, interesgarria iduritzen zaigu, balio be-
rezi bat hautematen baitio morfema horri:
Ces modes ne sont evidemment autre chose que l'indicatif present et l' impar-
fait auxquels aete adaptee la forme grammaticale k du futur avec interposition de
aeuphonique. (Belsunce 1858: 111)
2.1.3. Horren erabilpen posibleak
Niz aditza bi moldetara erabil daitekeela azpimarratzen du Belsuncek. Lehen era-
bilpen hori, guk bide perifrastikoa deitzen duguna da. Gaur egun "aditz nagusia" de-
46 J. Oregik (1974) ere antzeko azalpena aurkeztu zuen, baina iraganeko aditz iragankorretako," GEN-
eta ZEN- pluraleko lehen eta bigarren pertsonen aurrizkien azaltzeko. Hona zer zioen "Euskal-aditzaz zenbait
gogoeta" artikuluan: "Aurrizkiok aditz-gaiari dagozkionekin alderatuz gero, NA-, HA-, GA-, ZA- eta N-, H-,
GEN-, ZEN-, eJk1Irekin harreman estua dutela argi ikusten da; gainera, bi azkenekoei deklinabidean erabil-
ten den jabetasun-atzizkia (AndreEN, MartinEN, e.a.) ote daramateneko itx.ura hartzen zaie. Hori horrela
izatera, GA- = gu eta GEN- «*GA-EN?) = gurc; ZA- = zu eta ZEN- = zure, lirake; SCHUCHARDT, hain zu-
zen, iritzi hortako dugu. NEUKAN = "yo 10 tenia" ez, baifian "mi tenido" itzultzen bait-du" (Oregi 1974).
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ritzana nom actifgisa tratatua da, gure izan aditz laguntzailea berriz, aditz nagusi
gisa, aditz bakar gisa:
On n'a qu'a se mettre sous les yeux le verbe substantif niz, et acombiner avec
lui les diverses classes de noms actifs suivant les regles tracees; on obtiendra taus
les modes independants de l'imperatif et de l'optatif. (Belsunce 1858: 117)
Niz aditzaren bigarren erabilpena, bide kopulatiboa da. Soilik konbina daiteke
subjektu eta izenlagun batekin, azken hail atributu bilakatzen delarik:
T outes les modifications appellatives ou qualificatives s'y combinent avec le
verbe substantif niz, seulement dans ses trois temps simples et leurs derives, sans
interposition du nom actif de r etre. Exemple: handi niz... (Belsunce 1858: 116)
Erabilpen batean, zein bestean, niz aditza hiru denboraren menpe baizik ez dai-
teke ager: oraina, iragana, geroa; bizitza hiru aldaketa horien menpe den ber:
Le verbe substantif iz, n'ayant rapport qu'a l'existence, et l'existence ne pOll-
vant etre conc;ue que sous les trois modifications du present, du passe et du futur;
le verbe iz abstraction faite de cet imperatif, n'a que trois modes absolus, comme
le temps et'la vie: tetre, lavoir ete, le devoir etre. (Belsunce 1858: 109)
2.1.4. Niz-en paradigmak
Niz-en jatorria eta erabilpena zehaztu eta, VII. kapitulutik goiti, Chahoren aditz
paradigmetan, hots, arrakopiatze luzean sartzen gira. Hona niz-en garapenaz zer du-
gun: Niz, je suis, present; passe; futur; conditionnel· positif conditionnel; passe condi-
tionnel; imperatifi optatifi positifi optatifconditionnel; conditionnel abstrait de niz, au-
tre conditionnel de niz.
Hots, paradigma biziki osoa eta zehatza dugu. Gainera, lehen lau denboretan,
forma bakoitza, lot dakiokeen morfema batekin agertzen da: perpaus osagarrien
morfema, denborazko morfema eta kausazko morfemarekin. Adibidez: «niz, nizala,
nizalarik, nizalakotz» (119. or.). Bestalde, ahal den neurrian alokutibozko komunz-
tadura agertzen da, zu eta hi pertsonei ari gatzaizkiela.
Azkenik, niz aditzaren nor zein nor-nori paradigmak emanak dira.
2.1.5. Niz aditz bakarra?
Erran bezala, Darrigolek (1827) proposatu zuen euskal aditza bi aditzetara ffiU-
rrizten zelako hipotesia: niz eta dut. Geroxeago, hots, XIX. mendearen bigarren par-
tean, euskal aditza, niz aditz bakarrera murriztu zuten Chahok (1836) lehenik, gero
Abbadiek (1836) eta Inchauspek (1858).
Nahiz eta Belsuncek ere bi aditzen aldeko hipotesia zabaltzen duen Darrigolen
obran bezalaxe,47 anbiguitate batzuk agertzen dira, non azken finean ez dakigun zu-
zen ez ote duen niz aditza euskararen aditz bakartzat jotzen.
47 Darrigolen obran ere, niz aditzak baizik ez du aditzaren egiazko izaera janzten eta M. de Bonald
frantses filosofoari jarraikiz, Darrigolek, niz eta dut aditzen arteko harreman konzeptual hertsia aipatzen duo
Azkenean, iduri luke bi aditz horiek bakar baten bi aldakiak direla (Oyhar~ba11998; G61nez 2001):
Le verbe etre seulement: celui-la, si nous en croyons M. Beauzee, presente la pure nature du verbe en ge-
neral (Darrigol1827: 91).
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Izan ere, paradigmak aitzin agertzen diren kapituluetan (I-VI) niz aditza baizik
ez du aipatzen (jatorria, eraketa... ), dut baztertzen duelarik. Esanguratsuago da
oraindik lehen kapituluaren izenburua: du verbe deitua da eta aditzaz orokorki ari
izan beharrean, niz aditzaz baizik ez da aria
Bestalde, Tableau analytique-ren VI. kapituluan, Darrigolek bere disertazioaren
92. orrian zitatzen duen· Robert Estiennen aipamen batean agertzen den Estarac
apezaren gogoeta bat aurkitzen dugu. Horretan azpimarratua da niz-en indarra edo-
zein harremanen adierazteko:
On aurait pu, dit, un gratnmairien distingue, n'employer en fran~ais que le
seul verbe etre, et dans chacune des autres langues le verbe equivalent puisque,
avec son seul secours, on aurait pu exprimer l'existence de tous les sujets sous une
relation a telle ou telle modification et, consequemment, toutes Ies propositions
qui sont ou qui peuvent etre la matiere du discours. (Belsunce 1858: 116)
Eta hona Belsuncek hortik ateratzen duen konklusioa:
Cette perfection de simplicite signalee possible par les grammairiens, est reali-
see dans notre langue primitive. (Belsunce 1858: 116)
Horrek duda bat sortzen du gure baitan Belsunceren aditzari buruzko usteaz.
Iduri luke izan, aditz bakartzat jotzen duela. Baina, nahiz eta anbiguitate horrek lu-
zaz irauten duen, gramatikaren irakurketa aitzinatu ahala, ohartzen gara Belsuncek
indarrak egiten dituela niz eta dut bereizteko eta Chahoren teoria ukatzen duela.
2.2. Dut a'ditza
Dut aditzaren existentzia eta beregaintasuna aditz gisa, paradigmetan aitzinatu
ahala agertzen dira. Baina egia da paradigmetara heldu aitzin den azterketa teori-
koan ez dela ohar bat ere egiten euskararen bigarren aditz horri buruz. Ez da horren
jatorria, eraketa morfologikoa eta erabilpen aukerarik aipatzen, niz-ekin egina den
bezala. Azkenean, dut aditza paradigmetan agertzen da leheri aldikotz, azalpenik
gabe. Bestalde, paradigma guziak Chahorenak izanik, dut aditzaz dugun informazio
bakarra, Chahorengandik jasotzen dugu.
Gramatikaren hondarrean baizik ez zaigu agertzen dut aditzari buruzko ohar bat:
dut aditzak osagarri zuzenarekiko komunztadura egiten du: «Le verbe dut s'accorde en
nombre avec son patient, ou regime» (Belsunce 1858: 255).
Bestalde, beti ere sintaxiaren zatian, azpimarratzen du ukan aditzaren erroa ez
dela hautematen dut-en adizkietan. Eta bi aditz desberdin (ukan eta *edun) direla
pentsatu beharrean, azalpen filosofiko bat ematen duo Izan-en adizkietan iz erroa
aurkitzen da beti, bizitzeko molde bat baizik ez delako. Ukan-i dagokionaz, ukatea
manera desberdinez gauza daiteke eta horrek esplikatuko luke, ukan-en morfemarik
ez aurkitzea dut-en formetan:48
L)avoir est une maniere de retre, et la plus generale possible [...}. Etre et avoir, fondement de toutes les
langues. qui sont l'expression des erres (Bonald apud Darrigol1827: 109).
48 Ikusi dugu (45. oinoharra)~ Darrigolek ez zuela loturarik ikusten ez eta onartzen Niz aditza eta
aditz horren paradigma osoaren artean) erroari dagokionez. Belsuncek (Chahok bezalaxe) lotura hertsi
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Ukhaten meme n'a aucune analogie, aucune consonnance avec dut (j'ai). lza-
ten en a bien une evidente avec niz (je suis). La raison en est plausible: on peut
avoir de diverses manieres, adifferents titres, avoir physiquement, materiellement,
moralement; tandis que l'existence est une (Belsunce 1858: 249).
2.2.1. Dut euskararen bigarren aditz aldarrikatua
Chahoren arrakopiatzearen pasarte batzuk aldaturik ala mozturik agertzen zaizkigu
Belsunceren gramatikan, dut aditzari "dagokionez. Izan ere, Belsuncek egiten duen
arrakopiatzea eta Chahoren gramatika konparatzen baditugu, ohartzen gara Chahoren
laneko 82-83 eta 155-156-157 orriak ez direla arrakopiatzen Belsunceren gramatikan.
Pasarte horietan berean, Chahok euskararen aditzaren batasuna aldarrikatzen du, eus-
kal aditzaren zatiketa gramatikalaren eta batasun filosofikoaren arteko bereizketa azal-
duz. Haren ustez, nahiz eta gramatikalki hi diren, filosofikoki eta jatorrian bat baizik
ez dira. Batasun horren alde asmatu dituen hiru argumentuak, 82 eta 83 orrietan dira,
hain zuzen, aurkezten: dut eta nuen formen berreraiketa niz-en paradigmatik egin dai-
teke; *ezan aditzaren aginterazko formetan iz, izan aditzaren erroa agertzen da; eta niz-
en alokutibozko formak dut aditzaren paradigmako formak hesterik ez dira. Chahoren
ustez, dut-en formak, niz-en formetan oinarritzen dira, dudarik gabe:
L'on a dit que la langue euskarienne reconnait deux verbes Niz et Dut, je suis,
rai. Cette assertion n'est exacte que sous un point de vue de division grammati-
cale. Il est certain que la forme Dut n'est que la troisieme personne du verbe Niz;
da, avec combinaison d'un double rapport: dahoura lui est, il est: le t final expri-
mant une relation personnelle al'individu qui parle. Dut signifie en definition, lui
est amoi, je l' ai, rai. [... ] L'imperatif de Dut, ezak, ezadak, qui n'a jamais de va-
leur que comme auxiliaire, derive de l'imperatif iz avec determinante a et relation
k [... ] La conjugaison de Niz avec relation de personnes et celles de Dut regissant
des personnes, sont parfaitement identiques. (Chaho 1836: 82)
155etik 157rako orrietan ere Chaho aditzaren batasunaz ari cia eta dut-en forma
neutroen eta niz-en forma alokutiboen arteko antzekotasuna erakusten duo Erran
bezala, Belsuncek orri horiek "saltatzen" ditu eta, gainera, Chahori hartu niz-en pa-
radigmetan agertzen diren forma alokutiboei izartxo bat emanen die ohar baten egi-
teko. Chahok forma horiek niz-en paradigmetan sartu zituen oharrik egin gabe,
menturaz niz-en formen eta dut-en formen arteko batasuna erakusteko. Belsuncek
aldiz, ohar bat egiten du, niz eta dut argiki bereizi nahian:
(*) Pour rendre achacun ce qui lui appartient, nous restituerons les trois locu-
tions nuzu, nun et nuk au verbe de l'avoir: elles signifient vous (sing) me l'avez, tu
(fern) me l'as, tu (mas) me l'as, et sous la seconde personne de dut (je l'ai). (Bel-
sunce 1858: 119)
(*) Du verbe dut (Belsunce 1858: 107)
Beraz, nahiz eta lehen kapituluetan dut aditza ez den aztertzen eta iduri lukeen
niz euskal aditz bakartzat hartua dela, Chahoren lanetik Belsunceren gramatikara
hori onartzen du, baina bestalde, ukatzen du dut aditzaren paradigmen eta ukan aditzaren arteko analogia
formal oro.
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egiten diren aldaketek erakusten dute Belsuncek Chahoren aditz bakarraren hipo-
tesia erabat baztertzen duela eta euskarak bi aditz dituelako ideiari atxikitzen
diola. Halere, damugarri iduritzen zaigu, dut aditzari buruzko azterketa eta xehe-
tasun eskasa.
2.2.2. Dut-en paradigmak
Dut aditzaz dugun gauza bakarra paradigmak dira eta, gainera, ez dira Belsuncek
asmatuak, baizik eta Chahori berriz hartuak, gorago erran bezala Belsuncek Chaho-
ren niz eta dut-en paradigma guziak arrakopiatzen baititu. Hona zer dugun dut-en
garapenaz: present, passe, futu~ conditionnel imperatifi optatifi optatifpasse, condition-
nel abstrait de Dut, autre conditionnel de Dut.
Dut-en paradigma, niz-ena bezain osoa eta zehatza da. Hemen ere lehen lau den-
boretan, forma bakoitza agertzen da lot dakiokeen morfema batekin: perpaus osaga-
rrien morfema, denborazko morfema, kausazko morfema. Adibidez, «dut, dudala,
dudalarik, dudalakotz» (148. or.). Bestalde, alokutibozko formak ere agertzen dira,
hi feminino eta maskulino, eta zu-ri ari gatzaizkiela; eta dut aditzaren nor-nork zein
nor-nori-nork paradigmak emanak dira.
Azkenik, ohar gaitezen *ezan laguntzailea ez dela sekulan agertzen beregainki, eta
dut-en barnekotzat hartua dela paradigmetan. *Edin aditz laguntzailea, aldiz, identi-
fikatua da.
2.2.3 "Lauxiliaire Adi"
Niz eta dut aditzez gain, hirugarren partikula bat agertzen zaigu: gaurko *edin
aditz laguntzailea, Belsuncek "auxiliaire adi" deitzen duena. Gramatikaren bigarren
zatiaren Ill, IV eta V. kapituluak hari dagozkio, niz aditzari buruzko oharren artean
kokaturik, ordu arte dut aditza izendatua ere izan ez delarik.
Alabaina, gure buruari galda geniezaioke Belsuncek Adi hori nondik hartua
duen, Darrigol eta Chahok batere erabiltzen ez dutelarik. Oihenartek (1638) gaur
egun ere ezagutzen ditugun lau laguntzaileak aipatu zituen: izan eta ukan, adi eta
ezan. Beraz, baliteke menturaz, Belsuncek Oihenarteren obra ezagutu zuela, eta Adi
laguntzailearen aipatzeko ideia hari hartu ziola. Bizkitartean, Oihenartek ez bezala,
Belsuncek gure gaur egungo lau laguntzaileetarik hiru baizik ez zituen identifikatu:
niz, dut eta adi.
2.2.3.1. Adi-ren deskribapena
Adi-ri buruzko oharrak biziki laburrak dira, hiru kapitulu horietan paradigmak
nagusi diren ber. Hiru formatan agertzen zaigu paradigma horietan: nor aginteran,
nor-nori aginteran, eta optatiboan.
Nahiz eta bi modu horietan baizik ez den agertzen, Belsuncek ez du azpimarra-
tzen *edin laguntzailearen berezitasuna. Alta, ez da aditz laguntzaile arrunta, sub-
jonktibozko eta aginterazko formetan erabiltzen baita bakarrik.
Bestalde, Belsuncek erraten du modu perifrastikoan baizik ez daitekeela ager eta
horren ondorioz, beharrezkoa duen substantiboa deskribatzen du:
Datibozko morfemak:
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Il [1'auxiliaire adz] est combine avec le nom actif de l'etre izate, et s'applique a
toute existence communiquee, soit a l'homme, soit aux choses, aux etres, etc.
(Belsunce 1858: 113-14)
Le nom actif precedant l'auxiliare n'a par lui-meme qu'un slens indetermine
(Belsunce 1858: 114).
Azkenik, ohar gaitezen Belsuncek bere gramatika osoan ez duela sekulan aipatzen
aditz oina eta ez duela partizipiotik bereizten. Horren ondorioz, Adi laguntzailea
deskribatzerakoan ez du azpimarratzen aditz oina eskatzen duela,49 eta hori bereziki
deskribatzen duen Ekialdeko euskaran. Baina huts horrek baluke esplikapen bat ze-
ren eta ematen ·dituen adibide bakarretan, izan izen aktiboa erabiltzen baitu ((Cizan
hadi~' 100. or.), izan-en aditz oina, izan bera baita.
2.2.3.2. Adi-ren eraketa morfologikoa
Adi laguntzailearen forma guziak modu bertsuan eratuak dira: adi erroari izenor-
dainak (ni~ hi~ zu, gu, zue) lotu zaizkio, nor-en ordainak direnak, eta oinarri horri
datibozko morfema batzuk gehitzen zaizkio nor-nori sailean (<<avec relation de person-
nes»). -Ghar gaitezen, niz aditzarekin egin zuen bezala, inperatibozko forma hartzen
duela aditzaren garapenaren oinarri gisa:
11 est facile de se rendre compte de l'incorporation des pronominaux aces
imperatifs. Hakiat commence par hi (toi) , avec le mode de l'imperatif absolu adi,
dans lequel on a fait entrer les lettres k, t marquant relation de la 1ere personne.
(Belsunce 1858: 115)
Hortik, nor-nori saileko aginterazko formen morfemak aztertzen ditu, datibozko
eta nominatibozko morfemak bereziz. Hona zein diren identifikatzen dituenak:
1. perts.: k,50 t
3. perts: 0
Plurala: e + t eufonikoa
N ominatibozko morfemak: 2. perts. sing: zu
2. perts. plur: zue + plur. marka
3. perts. sing / plur: bei
Erran bezala, adi laguntzailea lau forma desberdinen pean erakutsia da: nor agin-
tera (imperatif absolu); nor-nori agintera (Imperatif avec relation de personnes); sub-
jonktiboa (de l'optatij)~ nor eta nor-nori. Artetik errateko, optatiboaz ematen duen
definizioa interesgarria da:
L'optatif n'est au fond qu)un imperatif modifie et conditionnel. Il se compose
de l'imperatif adi combine avec la relation de personne et la form.e optative (Bel-
sunce 1858: 115).
49 Alta, aditzaz dihardunean eredutzat daukan Chahoren gramatikan azpimarratua da aditz oinaren era-
bilpena optatiboan: «Une regie sans exception veut que tous leJ noms verbaux termines par une consonne concou-
rent sans autre modification a la conjugaison de toptatif{ ..} Has nadin, Has dezadan, sar nadin, sar dezadan»
(Chaho 1836: 174).
50 Azpimarratu behar da k morfema horretaz ez duela gehiagorik erraten eta hor baizik ez dela agertzen.
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2.2.3.3. Adi-ren estatutua: hirugarren aditza?
Belsuncek adi-ri ematen dion estatutuari buruz gogoetatuz geroz, duda bat sor-
tzen da gure baitan. Adi adiztzat jotzen ote du?
Lehenik, ikusi dugun bezala, adi-ren garapen morfologikoaz ari denean, Belsun-
cek izan aditzarentzat proposatu zuen eskema.berdina erabiltzen du: nizzein adi-ren
garapena aginterazko forman oinarriturik gauzatzen da eta izenordainen arrastoak
edo kontrakzioak agertzen dira bietan.
Gero, adi ez du sekulan substantibotzat jotzen, niz eta dut aditzez aparte"gaine-
rateko aditzekin egiten duen bezala. Adi ez da substantibo bat partizipio itxura hartu
duena atzizki baten bitartez. Baina, gramatikaren hastapenetik, gramatikari antikoetan
(Priscien...) zein garaikideetan oinarriturik (Darrigol), errana zaigu, euskara hizkuntza
primitiboa dela eta primitiboa den ber, bi aditz baizik ez dituela: niz eta dut. Horren
ondorioz, Belsuncek ezin dio aditz estatutua eman adi-ri, eta sasi-estatutu-bat aurkitzen
dio: laguntzaile, auxiliaire.
Sasi estatutu diot, zeren eta adi auxiliaire-tzat joz geroz, Belsunce, gramatikaren
lehen partean eman duen auxiliaire delakoaren definizioaren kontra doa. Azkenean,
auxiliaire horrek bi definizio ditu, bata bestearen aurkia baita!
Gramatikaren lehen iatiko Les participes et verbiformes deitu XXXVIII. kapituluan,
aditz substantiboak edo gure gaurko aditz nagusiak dira auxiliaire deituak direnak:
L'Euskarien ne possede que deux verbes avec lesquels on les rend tous,
puisq~'ils ont pour auxiliaire et condiment tous les mats de la ;langue (Bel-
sunce 1858: 59). '.
Post-scriptumean ere, ideia hori berriz azpimarratzen du:
L'erreur de Mr Sallaberry provient sans doute de ce qu'il qualif'ie les verbes de
l'etre et de l'avoir d' auxiliaires, tandis que ce sont les mots tarifes par lui comme
verbes qui sont les auxiliaires veritables. (Belsunce 1858: 262)
Horra auxiliaires horien funtzioa: aditzari beren norabide modala ematea:
Precedant toujours le verbe, ces mots lui impriment leur couleur; lui infli-
gent le mode dans lequel it doit marcher, lui communiquant leur sens (Bel-
sunce 1858: 64).
Adi-ren azterketaren barne, gramatikaren bigarren zatian, adi bera auxiliaire bal-
din bada, ez dakigu Belsunceren Substantibo aktiboak (gure gaur egungo aditz nagu-
siak) beti auxiliaire direnez lehen· partean bezala. Gainera, kasu honetan, adi lagun-
tzaileak dio substantiboari bere balio modala ematen:
Le nom actif precedant l'auxiliaire n'a par lui-meme qu'un sens indetermine;
l'auxiliaire, par ses differentes modifications, absorbe la generalite de ce sens et le
determine atel mode, atelle relation. (Belsunce 1858: 114)
Funtsean bi definizioak erkatzen baditugu, auxiliaire delakoaren funtzioa ez da
aldatzen: bere balio modala ematen dio bigarren elementuari. Arazoa sortzen da, XY
bikoteaz (gure gaurko molde perifrastikoa: adibidez, nagusia + laguntzaile) ari de-
nean, batzuetan X deitzen duelarik auxiliaire eta bestetan Y; batzuetan Xk Yri balio
modala ematen; bestetan Yk Xri.
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Nahasmen terminologiko horrek51 arazoak sortzen ditu eta Belsunceren zorrozta-
sun eskasa erakusten duo Azkenean iduri luke adi auxiliaire deitu duela~ "aditz" deitu
ez nahirik eta bestela nola deit ez jakinik.
Azkenik, ohar gaitezen, niz-en paradigmaren baitan, adi-ren hiru forma horiek
berriz agertuko zaizkigula, niz-en formak balira bezala: imperatij', optatij', positij', op-
tatif conditionnel (146-47. or.) izenburupean. Horrek beste kontraesan bat sortzen
du: paradigmak aitzin Ill, I~ V kapituluetan, Lzdi aurkeztua da laguntzaile beregain
bat bezala; eta paradigmetan izan-en urtua eta amalgamatua da. Horrek salatzen du
Belsunce Chahori itsuki jarraiki zaiola arrakopiatzean, baita erakusten ere Belsunce-
ren erregulartasun falta, VI. kapituluan erakutsiko dugun bezala.
2.2.4. Gainerateko aditzak
Gorago erran bezala, gainerateko aditzak, atzizki baten bidez aditz itxura hartzen
duten izenak52 baizik ez dira:
On peut verbifier tous les substantifs au moyen de la terminative appropriee a
cette metamorphose (Belsunce 1858: 8).
Substantibo bereziak dira, beraz, eta Belsuncek substantibo arruntetatik bereiz- '
ten ditu:
N ous divisons les mots formant l'Euskarien en deux classes savoir: les noms
verbaux ou actifs, et les appellatifs et qualificatifs (Belsunce 1858: 249).
2.2.4.1. Zer motatakoak diren
Aditz balioa hartzen duten substantibo horiek, bi irxura desberdin ukan ditza-
kete janzten duten atzizkiaren arabera: partizipio itxura ala infinitibo itxura. Lehe-
nik, partizipioa substantibo eta atzizkiaz eratzen da. Ez du aditzak forrn.atzen:
Nous tirons l'equivalent du participe de nos desinences, et non du verbe qui
n'en saurait former (Belsunce 1858: 59)
Beraz, partizipioaren definizioa «nom adjectifforme du verbe» (53. or.) izanik,
euskaraz ez da partizipiorik; baizik eta partizipio itxura duten substantiboak. Partizi-
pioak eratzen dituzten atzizkiak verbiformes deitzen dira:
Les terminatives dont nous parlions au commencement de ce chapitre et que
nous designons sous le nom de verbiformes> sont applicables atous les substantifs.
(Belsunce 1858: 60)
51 Ricardo G6mezek oharrarazi didan bezala, baliteke Belsuncek erabiltzen duen tenninologiaren esa-
nahia hauxe izatea:
- Auxiliaire: solte ezin erabil daitezkeenak. Beraz) niz eta dut bakarrik erabil daitezkeen ber) ez dira au-
xiliaire deitzen aha!.
- Substantifactif guk gaur egun aditz-izena deitzen duguna.
- Conjugaison substantive: gure aditz trinkoak.
52 Belsuncek bezala, Darrigolek uste du gainerateko aditzak substantiboak direla, bai hark deirzen di-
(uen infinitibo aktiboak (aditz izenak), bai infinitibo pasiboak (gure partizipioak); deklinatzen dira substan-
tibo arruntak bezalaxe. Azkenean, hona zer dioen: "Les infinitifs basques sont restes dans la c1asse des noms,
soit appellatifs, soit adjectifs" (Darrigol1827: 107).
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Partizipio horiek gaur egungo partizipio berberei dagozkie (<<Ghizontu: '(hommi-
fie, devenu h01nme) forme de participe»). Beren atzizkiak hauek dira: -n, -tu, -i.
«Les racines se terminant par une voyelle prennent, en regle generale, la lettre 11»
(62. or.). Nhori, posesibotzat dauka.
«Celles tenninees par une consonne prennent la finale -tu ou -du selon l'euphonie»
(62. or.)
«Les racines qui fin issent par J. ou Z prennent la lettre i au lieu des syllabes ci-dessus»
(62. or.)53
Horrela eraturik, substantibo hauek, partizipioaren balio sinpleaz gain, «participe
passe» delakoaren balioa daramate:
Ces divers mots ainsi complementes, representent, comme on le voit par la
traduction, la valeur du participe passe (Belsunce 1858: 63).
Bigarrenik, verbiformes horietaz aparte, euskarak beste desinentzia bat dauka bere
substantiboei aditz itxura emateko: -te edo -tze desinentzia, hain zuzen:
Il est encore une desinence qui imprime sa signification aux racines auxquelles
on les unit. Cette desinence est te ou tce. Elle fait exprimer au mot ainsi greffe etat
pennanent, existence detenninee:> extension de la complete expression extreme meme,
du mot qu'elle surmonte et termine. (Belsunce 1858: 60)
Atzizki horri deklinabideko desinentzia batzuk gehitzen zaizkio. Horrela jantzirik
substantiboak beste hizkuntzetako infinitiboaren itxura hartzen du:
1\fous avons explique plus haut la formation des equivalents aux infinitifs par
l'addltion ala racine de la desinence te ou tce (Belsunce 1858: 63).
C'est ainsi que se forment les equivalents des infinitifs, et on voit que leur for-
mation est due encore ala declinaison (Belsunce 1858:·61).
Infinitibo hauek ditu, hain zuzen, deitzen aditz-izen edo izen aktibo:
Les substantifs augmentes de la forme infinitive entrent par ce fait seul [...]
dans le domaine et la nomenclature des mots auxquels nous assignons la denomi-
nation de Noms Actifi. (Belsunce 1858: 62)
Nous donnons la designation de Noms Verbaux Oll actifs aceux qui presen-
tent a la traduction la forme et la signification de l'infinitit Tels sont ukhaten,
izate71" yaten, yoten, hasten. (Belsunce 1858: 249)
2.2.4.2. Beren erabilpena
Bi desinentzia horiei esker, substantibo horiek denboraren berri eman dezakete,
Belsunceren ustez, desinentzia horien gainean deklinabideko atzizki batzll lotzen
aha! direlako, zeinak, hain zuzen, denboraren adierazle diren.
53 Ohar gaitezen Sintaxizko parteko VIII. kapituluan, erregela horiek moldaturik eta pixka bat aldatu-
rik agertzen direla. "Les noms verbaux de la premiere classe termines par une voyelle ou la liquide n restent
invariables dans leur etat normal pour la formation des Imparfaits et du Passe dans la conjugaison. Ceux de
la 2eme classe prennent, plusieurs du moins, la post-position tu ou du se10n l'euphonie. Les radicaux termi-
nes par r ou s, affectent en general la formule i pour la formation du passe. [...] Les radicaux termines par 1
prennent le tu, adouci par euphonie en dd) (Belsunce 1858: 251).
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Lehenik, te / tze infinitibozko atzizkiei -n, deklinabideko positiboaren marka 10-
tzen zaie, orainaldiaren markatzeko:54
Le present se forme par le cas positif du nom actif combine avec niz (je suis)
[... ] Prenons pour paradigme le nom actif de l'existence izatea. Au positif il
donne izatean (dans l'existence); on dira done izatean niz (mot amat) je suis dans
l'existence; izatean ninzen (j'etais dans rexistence) et par syncope izaten niz, iza-
ten ninzen, Ge suis, j'etais) (Belsunce 1858: 116).
Gero, -n, -i, -tu / -du atzizkiez bukaturiko substantiboek iragana adierazten dute.
Hauek dira gorago <participe passe» deitu dituenak. Substantibohoriek indetermina-
tutzat dauzka:
Le pass"e est forme du nom actif a l'etat de racine et indetermine (Belsunce
1858: 116).
L'autre classe, aussi al'indefini, se termine en i ou en tu (Belsunce 1858:117).
Azkenik, geroaldiaren eratzeko, partizipio horretatik abiatu behar da. Izan ere,
honi genitibozko atzizkiak lotuz lortzen da:
Le futur se forme par l'addition des terminatives en, ren, ko au participe passe.
On a deja reconnu dans ces desinences ceUes des deux genitifs. Les substantifs
dans lesquels la lettre n represente le participe passe, prennent la finale en pour la
futurition.
Quant aceux qui ant revetu la desinence tu ou la lettre i, ils prennent assez
indifferemment les deux syllabes -ren et -ko (Belsunce 1858: 64).
Azpimarratzekoa da nahiz eta sintaxiazko partean ere, X. kapituluan, geroaldiko
atzizki horiek genitibotzat dauzkan, aditzaren parteko VII. kapituluan, destinati-
bozko kasutzat dauzkala.55
Ghar gaitezen denboratzat dauzkan horiek guk aspektu markatzat dauzkagula eta
denboraren maila berean ezartzen dituela. Ez ditu desberdintzen tempusa eta
denbora, terminologian ere ez, beti temps edo mode erabiltzen baitu, bata zein bestea-
rentzat. Batzuetan nahasgarri izan daiteke eta kontraesan batzuk sor litezke:
Le present se forme par le cas positif du nom actif combine avec niz (je suis),
ninzen (j'etais) (Belsunce 1858: 116) (etzanak guk emanak dira).
Dena dela, azpimarratu behar da aspektua geroago sartu zela mendebaldeko hiz-
kuntzalaritzan. Halaber, tempusa eta denbora bereiztea ere ez da autore gehienen joe-
ra. Zabalak (1848) adibidez egin zuen bizkaierazko aditzaren azterketa zehaztean,
biak bereizi zituen.
54 Darrigolek ere antzeko proposamena egin zuen eta horrek bultzatzen gaitu pentsatzera, puntu hone-
tan ere Belsunce Darrigoli jarraitzen ari zaiola: "11 est vrai que nous disons par syncope, erorten pour eror-
tean; mais de queUe consequence peut etre la suppression de la lettre a, puisqu'on dit indifferemment, selon
le dialecte, etchean, etchen ou etchin (dans la maison)? [...] 11 resulte de cette observation que, dans les for-
mules du present erorten niz, erorten hiz, &c, le mat erorten, qui exprime l'action de tonlber, n'est pas un
verbe, mais bien un nom au cas positif"(DarrigoI1827: 105).
55 Darrigolek geroko atzizkia destinatibotzat dauka eta Chahok genitibotzat. Belsuncek egiten duen
txandakatze horrek erakusten du bi gramatikak dituela eradutzat eta bien artean partekatua dela.
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2.2.4.3. Beren garrantzia
Belsunceren ustez, substantibo horiek bigarrenkariak dira aditz sintagmaren egitu-
ran. Niz eta dut aditz nagusiak dira eta ustezko aditz-izen eta partizipio horiek (gure
gaur egungo aditz nagusiak direnak) osagarri edo laguntzaile funtzio arrunta dute:
L' euskarien ne possede que deux verbes avec lesquels on les rend tous,
puisqu'ils ont pour auxiliaire et condiment tous les mots de la langue (Belsunce
1858: 59) (etzanak guk emanak dira)
Gainera, nahiz eta aurretik desinentziek (tu / tze) aditz itxura ematen dien, ukan
eta izan aditzen menpe dira, aditzaren balioa eta indarra hartzeko:
au moyen des deux verbes de l'etre et de l'avoir, complement ~blige de ce que
l'on veut verbifier, sont passibles cl'acquerir valeur de participe et force de verbe
(Belsunce 1858: 60). '
Le verbe [...] leur assigne leur valeur verbale (Belsunce 1858: 64).
Baina, menpekotasun hori ez da sentsu batean bakarrik gauzatzen. Izan ere, adi-
tzek aditz izenak beharrezkoak dituzte, azken horiek norabide semantikoa ematen
baitiete:
Le substantif verbiforme a pour fonction de tirer les deux verbes de leur signi-
fication uni-sens et bornee, d'en etendre la valeur, de la preciser en lui faisant su-
bir sa propre impulsion, sa couleur substantive ou active selon l'exigence de la
phrase, et de rendre inadmissible la traduction litterale de nos verbes ainsi compo-
ses, par l~ fusion complete, par l'absorption du sens des verbes proprement dits,
dans celui du substantif adjoinr (Belsunce 1858: 66).
Hots, semantikoki, substantiboak aditzaren esanahia bereganatzen du eta urtzen
du bere baitan. Gainera, aspektuaren aldetik ere aditza verbiformes horien menpe da:
Le verbe est tellement domine par les trois uniques modes de son qualifiant,
que ces modes impriment forcement al'inclicatif du, verbe, les directions du passe,
du present, et du futuro (Belsunce 1858: 67)
Ohar horiek Belsunce bultzatzen dute zalantzan ezartzera verbiforme horren: adi-
tzaren laguntzaile arruntaren estatutua:
Serait-il juste de dire que le verbiforme est l'auxiliaire des verbes, alors que
c'es,~ lui seul qui les tire de leur nudite relative, lui seul qui en fait toute la signifi-
cation? (Belsunce 1858: 66).
Inportante iduritzen zaigu ohar horren azpimarratzea zeren eta gogoeta horrek
Belsunce eraman baitzezakeen deskribatu duen aditz sistemaren uzkailtzera, hots,
substantibo horiek aditz nagusitzat hartzera, eta niz eta dut laguntzailetzat. Bainan,
gogoeta hori ez du sakontzen eta Darrigolen euskaraz bi aditz direlako hipotesiari
berresten dio. Eta bi aditz horien garrantzi gramatikala berriz azpimarratzen du:
Ainsi donc, comnie valeur de signification, le verbe est nul dans ce jeu de lan-
gage, bien qu'il soit indispensable comme complement grammatical, et comme
valeur de verbe; le substantif n'en a aucune~ bien qu'il soit l'ame de tout (Bel-
sunce 1858: 67).
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2.2.5. 4Aditz trinkoak
Paradigma luzeen ondotik, X. kapitulua agertzen zaigu. Honek markatzen du
Chahoren gramatikaren arrakopiatzearen bururapena, eta aditzaren forma berezi ba-
tzuk dakarzkigu: aditz trinkoak.
2.2.5.1. Aditz trinkoen jatorria
Lehenik, aditz horien berezitasunak, gramalikari batzuk, horien artean Darrigol,
eraman ditu pentsatzera aditz horiek irregularrak zirela. Belsuncek (Chahok egin
zuen bezala) hori gaitzetsiko du berehala:
Darrigol, ceux quijusqu' ace jour, et a l'exception de MM. Chaho et d'Aba-
die, ont voulu traiter grammaticalement cette belle langue Euskarienne aux for-
mes inusitees, inconnues meme dans les idiomes scolaires, ont intitule ces conju-
gaisons Verbes irreguliers. Rien d'irregulier n'entre dans la disposition du basque;
sa marche est trop positive, trop simple, trop libre pour embarrasser son allure
comme le sont celles des langages composes (Belsunce 1858: 240).
Belsunceren ustez, Darrigolek56 eta Chahok ere uste zuten bezala, aditz trinkoak,
aditz perifrastikoen kontrakzioa edo sinkopa baizik ez dira. Horren ondorioz, bide
perifrastikoa forma zaharrenetzat joko du, eta bide trinkoa bigarrenkaritzat:
Ces verbes ne sont que syncopes, ainsi que va nous le demontrer leur exa-
men. ]akitea signifie le savoir, l'action de savoir, je sais se dit rigoureusement ]a-
kiten dut, ]'ai su, ]akin dut, ]e saurais, ]akinen dut. La syncope contracte l'ex-
pression, la resserre [... ] De la dakit pour jakiten dut, et cette locution prend,
. comme le verbe dont elle emane, les relations de personnes, de sexe meme,
revetant de plus les formes -affirmative, negative, interrogative, dubitative, etc.
(Belsunce 1858: 240)
Trinko horien abantaila da abiadura berri bat ematen diola solasaldiari:
La syncope contracte l'expression, la resserre et donne plus de rapidite au dis-
. cours (Belsunce 1858: 240).
Halere, aditz horiek bi motatako murriztapenen menpe dira. Aide batetik, aspek-
tuaren adierazpenean mugatuak dira: «Conjugaisons particulieres et reduites a cer-
tains temps seulement» (240. or.). Denbora batzuen adierazteko ez da aterabide ho-
berenik, molde perifrastikora itzultzea baino: «Pour les temps du parfait, du
plus-que-parfait, et du conditionnel passe, il faut nommer separemment le nom ra-
cine et le verbe. Ainsi l'on ne saurait les exprimer autrement» (244. or.).
Bigarren murriztapena, objekturik ezin adieraztean datza. Gaurko terminologia
erabiliz, erran genezake, Belsunceren ustez, aditz iragangaitzak baizik ez daitezkeela
izan trinkoak: «Quelques conjugaisons particulieres [...] ne sauraient renfermer dans
56 Darrigolek zuen lehen aldikotz plazaratu hipotesia hori, zoina geroan arrakascatsua izan zen, Chaho,
Abbadie, Bonapaqe, Inchauspe, Geze eta Belsuncek berriz harm baitzuten (Oyhar~bal1998). Hona zer dioen
bere Disertazioan: CCNago resulte de la combinaison de naiz avec egon: naiz avec ibil donne nabila; naiz avec etor
fait nator. C'est la meme subordination et la meme communaute entre dut et ses subalternes: car qui ne voit dut era-
bil dam darabilat, dut eraman dam daramat, dut eraunts dans derauntsat, etc': (Darrigol 1827: 109)
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leur contexture l'expression d'un regime» (240. or.). Alta, aurkezten dituen bost
aditz trinkoetatik biga nor-nork sailekoak dira. Baina, ematen duen aditz horien
itzulpenak erakusten du intransitibotzat dauzkala. Adibidez, «Dakit»-en parean <<je
sais» dugu, ez eta <<je le sais»; «diot»-en parean berriz, <<je dis» ez eta <<je le dis». Alta,
ukan-en paradigman «dut»-en aurrean «J'ai, je l'ai» itzulpena genuen.
2.2.5.2. Paradigmak
Belsuncek aurkezten dituen trinkoak hauek dira: jakin, egon, joan, ibili, erran.
Horiek dira dudarik gabe Ekialdeko mintzairetan erabilienak direnak.
Chahoren gramatikan bezala, jakin da garatuena, eta kasik' forma eta denbora
posible guzietara zabaldua dena. Horrek pentsarazten digu, Chahoren gramatika
begi bistatik hurbil atxikitzen duela oraindik ere, aditz trinkoen deskribatzeko or-
duan. Hona aurkeztuak diren jakin-en aldaerak: positij', negatij', dubitatij', affirmatij',
interrogatij', interrogatif negatij', que retranche, imparfait, futur, futur dubitatij', futur
affirmatij', forrnule du que retranche, interrogatij', conditionnel, interrogatif du mode.
(Belsunce 1858: 241-44)
Egon eta joan-i dagokienez, indicatifpresent, imparfait, futur denboretan baizik ez
zaizkigu aurkeztuak, biziki laburki gainera. Ibili eta erran present, imparfait denbore-
tan baizik ez ditugu. Ohar gaitezen azken aditz trinko horiek ez direla garatuak Cha-
horen gramatikan.
Ill. Sintaxia
Garai hartako euskal gramatika gehienetan eta gramatikagintza tradizionalean
ora har biziki leku handia ematen zaio morfologiari (deklinabideari eta aditz jokoari
hain zuzen); eta leku urria atxikia da sintaxiarentzat (Oyhar~abal 1998). Joera hori,
Belsunceren Tableau analytique et grammatical delakoan ere aurkitzen da.
Izan ere, gramatikaren bukaeran, aditzari buruzko parte luzearen ondotik, Syn-
taxe deitu parte bat heldu zaigu, zeina hamabost bat orritara baizik ez den zabaltzen.
Gainera, zati horretan sintaxizko biziki datu·guti agertzen da; ohar fonetiko, morfo-
logiko (deklinabidea eta aditza) eta filosofikoak hemen ere nagusi izanik. Azkenean,
azken parte horrek ematen du eranskinen egiteko parte bat dela, ezinez eta izenbu-
ruak dioen bezala, sintaxizko oharren kapitulua.
Halere, nahas-mahas horren artean, han hemenka sintaxizko ohar batzuk ager-
tzen zaizkigu eta aztertuko ditugu.
1. Euskarak ez du sintaxirik...
Darrigol (1827) eta Chahok (1836) beren gramatika lanetan ziurtatu zuten be-
zala,57 Belsuncek uste du euskarak egituraketa askea duela eta ez duela sintaxirik:
57 "Dans toute langue OU la conjugaison est ahsolue et la declinaison universelle: l'inversion est essen-
tiellement libre et la construction de la phrase presque arbitraire, comme dans la langue eskuara qui n'a
point de regles de syntaxe, et dans laquelle l'expression grammaticale de la pensee emporte avec dIe la luci-
dite parfaite et la regularite forcee du discoursu (Chaho 1836: 183).
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La langue basque ne reconnaissant pas de genre, de prepositions, ni de ces
mots qui" en gouvernent d'autres; possedant une construction libre, indepen-
dante, arbitraire en quelque sorte; n'a pas a proprement parler de syntaxe (Bel-
sunce 1858: 248).
Baina, iduri luke erraten duelarik euskarak ez duela sintaxirik soilik azpimarratu
nahi duela euskarazko perpaus baten ordena, beste hizkuntza bateko (adibidez fran-
tsesa) perpaus ordena baino askeago dela; bestalde, ez baitu ukatzen euskaraz ere
erregela finko batzuk badirela:
Il est cependant des regles fIXes, invariables, dont on ne peut s'ecarter et que
nous allons tacher de resserrer dans le cadre le plus restreint possible» (Belsunce
1858: 248).
2....erregela soil batzuk baizik. ez
Belsunceren ustez, euskara hiru arauren menpe dago.
2.1. Genitiboaren lekua
Euskaraz hitz asko molde askean mugitzen ahal badira ere, genitiboa, beti osa-
tzen duen izenaren aitzinean izan behar da, edo haren menpe:
QueI que soit celui de ces deux genitifs qui resulte de la nature de la phrase, il
doit invariablement preceder le nominatif regissant (Belsunce 1858: 249).
Baina Belsunceren iduriko, hau, euskararen egituran den menpekotasun kasu ba-
karra da:
C'est l'unique cas, dans toute la Iangue, dans lequel un mot soit soumis aun
autre, ou pIutot regi par lui, queUe que soir leur nature ou leur cIassement atous
deux (Belsunce 1858: 249).
Alta, horren ondotik ematen dituen arauek ere horren antza handiadute!
2.2. Izenondoaren lekua
Kalifikatzailea beti kokatzen da kalifikatzen duen izenaren ondotik" nahiz eta
kontrakoa gertatu den basa izenondoarekin:
Le qualificatif suit invariabIement le mot qualifie. Exemple, madari ontua
[...] Le qualifiant basa (sauvage) fait seul exception acette regIe, et se place tou-
jours devant les noms qu'il est appele amodifier. Exemple: Basa ahate (Belsunce
1858: 254). .
Baina, ohar hori jadanik egina zuen izenondoei buruzko kapituluan, gramatika-
ren lehen zatiaren XXXV kapituluan.
Au lieu donc que rordre des mots fait la partie la plus considerable de la syntaxe fran<;aise, celle de notre
langue obtient son but par le moyen des formes accidentelles des mots; et chez nollS, cet arrangement que
ron appelle construction, est moins une affaire de syntaxe qu'une affaire de gout: il appartient moins a la
grammaire qu)a la rerhorique. (Darrigol 1827: 143).
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2.3. Zenbatzailearen kokapena
Bat zenbatzailea eta gainerateko zenbatzaileen arteko txandakatzea ere, kokape-
nari dagokionez, agertzen zaigu. Bat zenbatzailea beti izenaren ondotik da; gainera-
tekoak izena aitzin kokatuak direlarik:
Le nom de nombre bat suit toujours le nom auquel il se rapporte. Exemple:
Epher bat [... ] TOlls les autres noms de nombre precedent immediatement les
mots designatifs des objets enumeres. Exemple: Bi asto. (Belsunce 1858: 254)
Azkenean, konturatzen gara sintaxiari dagokion parte horretan, sintaxizko biziki
erregela gutti ematen duela (hiru!). Gainera, azpimarratzekoa da egiten dituen ohar
urri horiek, Izen Sintagmari buruzkoak baizik ez direla. Bestalde, gramatikaren le-
hen zatian, Izen Sintagmaren egitura ederki azterturik agertzen da, Izen Sintag-
maren kontzepzioaren hastapen bat iduritzen baitzaigu.
3. Izen Sintagmaren kontzepzioaren hastapenak
:xxxv kapituluan, Belsuncek erakutsi nahi du. euskarak ez duela adjektiborik,
baina pasarte horretan gehien interesatzen gaituena da, nahigabean, (bere helburua
adjektiboen substantibotasuna frogatzean baitatza) garatzen duen Izen Sintagmaren
kontzepzioa.
Lehenik, sintagmaren egitura, hots, Izen Sintagman den hitz ordena agertzen da.
Gehienetan adjektiboa izenaren ondotik ezarri behar da:
En Euskarien le qualifiant est toujours, sauf tres rare exception, place apres le
mot qu'il revet de sa nuance [... ] C'est une regIe de syntaxe qui exige le classe-
ment des mots comme nous les avons places, sous peine de n'etre pas compris ou
de changer l'expression de la pensee motrice (Belsunce 1858: 53-54).
Gero, sintagmako azken elementuak du hondarkia hartzen (latinez ez bezala,
adibidez) eta hori azpimarratzen dU:58
Celui-ci [le mot] reste toujours a l'indefini, tandis que l'expression designa-
trice de qualite, nombre ou defaut prend seule le cas de la declinaison que les au-
tres langues appliquent au mot qui doit etre qualifie (Belsunce 1858: 53-54) ..
Zenbatzaile batek Izen Sintagma hersten badu, berak du hondarkia jasoko sin-
tagma osoarentzat eta aitzinean diren izena eta kalifikatzailea mugagabean dira:
Si le qualificatif doit etre suivi d'un nom de nombre; les noms precedants,
c'est a dire, le qualifiant et le qualifie restent a l'indejini et sont ~uivis, fussent-ils
dix, par le nom de nombre qui, en terminant la periode invariablement, inflige a
ses precedants sa valeur numerique et eelle du cas de declinaison que le sens de la
phrase lui inflige et que lui senl revet. (Belsunce 1858: 54) (etzanak guk emanak
dira)
58 Larramendi (1729) lehen euskal gramatikaria izan zen, euskaraz izen sintagmak baizik ez zuela dekli-
nabideko flexioa jasotzen zehaztu zuena. Ez zuen haatik hain garbiki erran, bere ustez, deklinatzen zena ez
baitzen egiazki izena, ezta izen sintagma ere, baizik eta artikulua. Bizkitartean, ongi ikusi zuen euskal artiku-
luak (espainol artikuluak bezala), izen sintagma osoa mugatzen zuela (Oyharc;abal1993).
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Azkenik, beste adibide batetik abiaturik, (Ghizon deitatu batek» hona nola labur-
biltzen duen gertzaten dena:
On voit encore ici les deux substantifs impassibles, fIXes aJ'indefini, et le subs-
tantif numerique qui, en s'armant de la terminative active, eclaire, si l'on peut
dire, les mots qui lui sont subordonnes, leur impose son action, et les entraine
dans la traduction complete et fidele de la pensee. (Belsunce 1858: 55)
Laburbiltzeko, Belsuncek bere gramatikan eskaintzen duen euskararen egituraren
azterketak erakusten du, gramatikariak garai hartako euskarari buruzko obrak eta ez-
tabaidak ezagutzen zituela eta hura ere saiatu zela bere ikusmoldearen plazaratzen.
Bizkitartean, kapitulu honetan egin ditugun oharrek garaiko gramatikariek Ta-
bleau analytique et grammatical-en ukan duten eragin zabala salatzen dute. Beraz, az-
ter dezagun orain hurbilagotik zer gramatikak, zer mailatan eragin zezakeen Belsun-
ceren obran.
V. KAPITULUA
GARAIKO GRAMATlKARIEN ERAGINA
Tableau analytique et grammaticallanean zehar, han-hemenka agertzen zaizkigun
euskalari eta euskal gramatikarien izenak, Belsunceren garaikideenak dira: Hum-
boldt, Bonaparte, Darrigol, Chaho, .i~bbadie, Lecluse, Inchauspe.59 Horien artean,
batzuk goraipatuak dira eta eredutzat hartuak, beste batzuk gogorki kritikatuak dire-
larik eta beren lanak eta hautu teorikoak gaitzetsiak.
Izen horiek gramatika horretan agertzeak erakusten du Belsunce bere garaiko ez-
tabaida teorikoetan sartua dela, eta ez dela garaitik kanpo gelditzen. Izan ere, aitzi-
neko kapituluan azpimarratu dugu egiten dituen hautu teorikoek, dela perpaus za-
tiez, dela deklinabide kasuez, dela aditzaren auziaz, dela sintaxiaz, XIX. mendeko
euskalaritzaren joera orokorrarekin bat egiten dutela. Bizkitartean, ez da dudarik, eta
horren erakusten saiatuko gara, bere garaikideengandik anitz edaten duela.
Alabaina, ohar gaitezen, Belsuncek ez duela behin ere Hego Euskal Herriko eus-
kalari eta gramatika egilerik aipatzen gramatika osoan. Gainera ez dugu uste orain-
txe aipatu gramatikarietarik batzuen eraginaz gain, beste batzuek eta are gutiago He-
goaldekoek eraginik izan zuketenik Belsunceren obran. Gure iduriko, edo ez zuen
ezagutzen Hego Euskal Herriko gramatikazko lanik, edo nahiz eta ezagutu, ez zituen
erabili eta aipatu nahi izan. Bestalde, azpimarratzekoa da nahiz eta euskalari batzuen
izenak agertzen diren, Belsuncek ez duela deus erraten euskalliteraturari buruz eta
ez duela euskaJ. idazle bat ere aipatzen) euskaraz deus idatzia izan ez balitz bezala.
I. Eredutzat dauzkanak
Belsuncek, Abbadie, Darrigol, Chaho, Bonaparte eta Humboldt euskalariak go-
raipatzen ditu, baina, erran dezakegu goraipatze hori maila desberdinetan egina dela,
zeren eta batzllk 'pasatzean' baizik ez baititu aipatzen, beste batzuk luzaz goraipatzen
dituelarik eta eredutzat dauzkalarik. Lehenik, Bonaparte, Humboldt 60 eta Abbadie
59 Ikus lehen kapitulua.
60 Nahiz eta garai hartan Humboldtek bi obra (I817 eta 1821ean) argitaratu zituen (ikus gure 1. kap.
11.1.1), Belsuncek biziki aukera guti izan zukeen haren euskarari buruzko lan guzien ezagutzeko, gehienak
eskuizkribu egoeran egon baitira luzaz, eta horietarik askok horrela baitiraute oraindik ere. Haatik, ez da
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behin aipatuak dira gramatikan, euskalari balios gisa; baina nahiz eta errespetu han-
dia erakusten duen pertsona horiek eraman lanarengatik, ez ditu behin ere haien
lana eta ekarpena zehazki aipatzen, eta ez ditu oinarritzat hartzen bere Tableau
analytique et grammatical idazterakoan. Hona zer dioen bakoitzarentzat:
Lehenik, Humboldten izena gramatikaren lehen orrian agertzen da, sarreran hain
zuzen, Darrigolen izenarekin batean:
C'est que personne, exceptes dans leurs essais incomplets le savant Humboldt et
le profond Abbe Darrigol, [...], personne disons-nous n'a suivi certe belle langue
dans son allure independante. (Belsunce 1858: 1) (etzanak guk emanak dira)
Gero, Chahoren aditzari buruzko lanaz aritzeak Abbadie aipatzeko parada ema-
ten dio, beren euskarari buruzko gogoetatzeak Etudes grammaticales deitu obran ba-
tera argitaratu dituzten ber:
Mr. Chaho etant le seul qui l'ait [aditza] donne dans son entier, nous ne sau-
rions mieux faire que de lui emprunter rei qu'ill'a publie en 1836 dans ses Etudes
grammaticales, en collaboration avec Mr. A. T H d'Abbadie, un des celebres et sa-
vants voyageurs de ce nom. (Belsunce 1858: 118) (etzanak guk emanak dira)
Azkenik, egia erran, Belsuncek ez du Bonaparte zuzenki aipatzen. Haren izena
behin baizik ez zaigu agertzen; hau da gramatikaren sar orrian, gramatika Bonapar-
teri eskaintzen baitio:
Tableau Analytique et Grammatical de la langue basque par le Vicomte de
Belsunce [...] dedie aS.A.S Monseigneur le Prince Louis Lucien Bonaparte (Bel-
sunce 1858: sar orria).
Ez da dudarik Belsuncek bere gramatikaren eskaintzea, Bonaparteren lana eta
ekarpena miresten dituelako frogatzat hartu behar dugula.
Haatik, hastapeneko bost izen horietarik bi ez dira soilik 'pasatzean' aipatuak iza-
nen, baizik eta goraipatuak: Darrigol eta Chaho, hain zuzen. Bi gramatikari horien
obra bakarra eredutzat hartzen du eta frankotan aipatzen: Darrigolen Dissertation
critique et apologetique (1827) eta Chahoren (;rammaire euskarienne (1836). Ez da
dudarik Belsuncek bi gramatika horietarik anitz edaten duela, nahiz eta gramatika-
ren hondarrean errepikatzen duen nehork ez duela gidatzen:61
Nous ne nous flattons pas d'offrir au lecteur une oeuvre complete, aucun pre-
cedent ne nous guide, ne nous aide amarcher sur ce terrain neuf encore (Belsunce
1858: 261) (etzanak guk emanak dira)
Halere, azpimarratzen du Darrigol eta Chaho eta Abbadieren lanez aparte gaine-
rateko obrak ttarrak izateaz gain, euskara ikasi nahi duenarentzat galgarri liratekeela:
baztertu behar testu horien ulertzeko izan zezakeen gaitasuna, H. kapituluan erran bezala, haunzaroa Alema-
nian iraganik, alemaniera mintzatzen edo gutienez ulertzen baitzuen. Segur dena da gramatika horretan ez
de1a Humboldten lanen eraginik hautematen. Posible litzateke, menturaz, Beauzee, Dudos, Ladvocat eta
Amire d'Edesserekin egiten duen bezala (ikus kapitulu honetako Ill. pundua) Humboldten lanak batere ez
ezagutzea eta izen hori ezaguturik berrerabiltzea bere solasaldiaren hornitzeko.
61 Ez dugu ulertzen zergatik gramatikaren hondarrean aitzindariak ukatzen dituen, gramatika osoan ze-
har Darrigoli zein Chahori elementu teorikoak hartzen dizkien gehienetan bere iturriaren berri ematen
baitu. Hori, kontraesan handia iduritzen zaigu.
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ny a plus; c'est que, it fexception de la savante dissertation de l'Abbe Darrigol et
des Etudes grammaticales de MM D'Abadie et Chaho, tout ce qui a ete publie avec
la pretention de tracer, d'arreter les regles du Basque, et d'en donner rexplication
et la n1arche; tout cela ne peut qu'egarer, que fourvoyer celui qui voudrait etudier
avec de pareils guides. ,(Belsunce 1858: 261) (Etzanak guk emanak dira)
Horrek ulertarazten du obra batzuk eredutzat hartzekotan, Darrigol eta Chaho-
rena baizik ez daitezkeela har, eta ikusiko dugu, hain zuzen, Belsunceren gramatika
burutik buru hi gramatika horietan oinarritzen dela. Neurtuko dugu, arren, bakoi-
tzaren eragina Tableau analytique et grammatical delakoan, eta saiatuko gara erakus-
ten zenhatetaraino bi gramatikari horien artean kokatua izateak arazoak pausatzen
dituen, koherentzia arazoak, arazo teorikoak.
1. Darrigol
Darrigol da, dudarik gabe, bi gramatikari horien artean, gehien aipatua eta lau-
datua dena. Belsunceren lana irakurri ahala ezagun da horretan duen eragina, Bel-
suncek frankotan aipatzen baitu, dela oinarritzat hartzeko edo haren lana eta ekar-
pena goraipatzeko.
1.1. Nola ttipatzen duen, nola miresten duen
Erran daiteke Darrigol, Chaho baino anitzez miresmen gehiagorekin aurkezten
dela. Belsuncek haren kalifikatzeko erabiltzen dituen izenondoak bere miresmen gu-
ziaren seinale dir~: "Le profond Abbe Darrigol» (1. or.), "Le docte abbe Darrigol" (17.
or.), "Le savant Abbe Darrigol" (30. or.), c'Lauteur p.rofond et consciencieux" (38. or.),
c'Le lucide Abbe Darrigol" (63. or.).
Miresmen horrek arrazoin bat badu eta Belsuncek horren berri ematen du gra-
matikaren leh.en zatiaren XLIX. kapituluan. Haren ustez, Darrigolek euskararen
ikertzeko egin duen lan molde hautua, zuzenena da, arrazionalena; eta euskararen
egituraketa eta funtzionamenduaren deskubritzeko eta argitzeko tresna bcikarra da.
Izan ere, Darrigolek (Beauzeek bultzaru joera bati -jarraikiz) euskara, euskaratik bere-
tik ikertu du eta ez da saiatu beste hizkuntzen ikertzeko ereduei egokitzen:
Lui seul [Darrigol] en effet en a compris et developpe le mecanisme, l'esprit,
la charpente, parce que lui seul a oublie qu'il savait beaucoup de langues et n'est
pas tombe dans la vieille orniere par laquel1e tous les autres auteurs ont tralne ce-
tte tant interessante question; Car lui seul ne s'est pas, comme eux, efforce d'as-
treindre notre bel idiome aux formes grammaticales des autres langages. 11 a etu-
die la langue sur elle-meme; unique methode rationnelle pour en extraire les
regles precises, pOUf en elucider la marche. (Belsunce 1858: 79)
Darrigolen aitzindaritasuna ere aitortzen da aipamen luze horretan eta Belsun-
cek hori untsa azpimarratzen du, hiru aldiz "lui seul" sintagmaren errepikapen ana-
forikoaren bitartez. Hots, Darrigolek euskal gramatikaren aitzinamenduan egin
ekarpen garrantzitsua erakusten da eta nahiz eta, gorago ikusi dugun bezala, Ta-
bleau analytique et grammatical-en hondarrean Belsuncek azpimarratzen duen ez
duela -aitzindariri"k, gramatikan zehar, bi aldiz aitortzen du Darrigol gramatikari gu-
zien gidaria dela:
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Nous ne pouvons mieux terminer cet expose de la declinaison qu'en donnant
rappreciation si juste et si profonde de l'Abbe Darrigol, notre guide it tous, le chan-
tre savant de l'Euskarien ou langue basque, le seul qui l'ait abordee~ expliquee avec
autant de talent que de verite (Belsunce 1858: 79) (Etzanak guk emanak dira)
Citons encore ici le meme auteur, le meilleur guide que nous puissions suivre
(Belsunce 1858: 100) (Etzanak guk emanak dira).
1.2. Haren garra-ntzi teorikoa Belsunceren gramatikan
Aitzineko kapituluan aztertu Belsunceren hautu teoriko garrantzitsuenek, Darri-
goren gramatikari oihartzun egiten diote.
1.2.1. Perpaus zatien auzia
Belsuncek baino lehenago, Darrigolek, Priscien, Platon eta aitzineko beste gramati-
kari latin eta grekoengan oinarriturik, euskaraz bi hitz mota baizik ez zirelako hipotesia
bultzatu zuen. Izena eta aditza dira euskararen bi hitz mota bakarrak (C'Partes orationis,
sunt secundum dialeeticos duoe, nomen et verbumY: Darrigol apud Priscien 1827: 22) eta
gaur egun onartzen ditugun gainerateko hitz motak, substantiboak dira. Deklinabideak
du bultzatzen ondorio horren ateratzera: deklinabidea aditz ez diren hitz guziei hedatzeak
erakusten du hitz horiek substantiboak baizik ez direla.62 Ghar gaitezen Belsuncek ere
argumentu bera erabiltzen duela (ikus gure IV kapitulua, 11) hipotesi horren &oga gisa:
En commen<;ant cette discussion sur les especes grammaticales des mots, nous
avons dit que la langue basque fournit plus de ressources qu'aucune autre, pOUf
les reduire adeux classes, et nous croyons avoir rendu cette verite pour le lecteur
attentif. En effet, le nom, le pronom, le participe et l'adjectif, sont soumis,
comme on ra vu, aux lois d'une seule et meme declinaison; l'article n'est pas un
mot apart, il est toujours exprime par une particule affixe, identifiee avec le nom;
la preposition n'est que la modification du meme mot appellatif; l'adverbe n'est
autre chose que le resultat d'un nom decline. Ainsi, avoir discute la declinaison,
c'est avoir traite tout ce que n'est pas le verbe. (Darrigol 1827: 89)
162.2. Bi aditz baizik ez: niz eta dut
Darrigolek lehen aldikotz bultzatu zuen niz eta dut euskararen 'aditz bakarrak zi-
relako ideia. Autore eta gramatikari desberdinen gogoetetan oinarritzen dela, de-
monstrazio luze baten ondotik, ondorioztatzen du euskarak niz eta dut aditzak bai-
zik ez dituela onartzen:
11 ne resulte pas seulement de ces observations, que les formules niz, dut sont les
deux verbes primitifs de notre langue; l'on doit en recueillir de plus que la nature du
verbe ne se rencontre absolument que la DU se trouve fondue en quelque sorte l'une
des clites formules: ce qui nous conduit acette derniere consequence, que la langue
basque n'a aproprement parler, que deux verbes. (DarrigoI1827: 109)
Belsuncek ere hipotesia bera zabaltzen du ikusi dugun bezala (I~ kap. 11-2).
62 Alta, aditzak ere deklinatzen dira euskaraz (adibidez: dakienak, dakienari, dakienarentzat.. .), eta ez
Darrigolek ez eta Belsuncek ere ez dute hori kontuan hartu.
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1.2.3. Deklinabide sistema
Belsuncek bere gramatikan garatzen duen deldinabide sistema, guti edo aski Da-
rrigolek aurkeztu zuenaren antzekoa da. Deklinabide bizidun / bizigabea eta mugatu /
mugagabea (Darrigolek arrabultzatu kontzeptua) agertzen da. Bestalde, Darrigolen
terminologia eta kasuak erabiltzen ditu bere paradigmetan.
N ous empruntons au savant et si regrettable Abbe Darrigol les noms appro-
pries aux divers cas de la dec1inaiso~ (Belsunce 1858: 13).
1.2.4. Sintaxiari buruzko iritzia
Darrigolen ustez, euskaraz, frantsesez ez bezala, ez da sintaxirik; egituraketa askea da:
Au lieu done que l'ordre des mots fait la partie la plus considerable de la syn-
taxe fran<;aise, celle de notre langue obtient son but par le moyen des formes acci-
dentelles des mots; et chez nous, cet arrangement que l'on appelle construction,
est moins une affaire de syntaxe qu'une affaire de gout: i1 appartient moins a la
grammaire qu'a la rhetorique. (Darrigol1827: 143)
Ikusi dugu Belsuncek ere antzeko zerbait proposatu zuela eta, hemen ere behar-
tuak gara Darrigolen hein bateko eragina ikustea. Dena dela, lau puntu motz horiek
laburbiltzen dute IV kapituluan erreferentzia desberdinen bitartez erakutsi duguna;
hots, Darrigolek pisu teoriko handia duela Belsunceren gramatikan. Ez gaitezen bel-
dur erratea Darrigolen disertazioa, Tableau analytique et grammatical-en oinarria
dela, teorikoki behintzat. Darrigolen presentzia biziki zabala da gramatika osoan;
baina gramatika baten zedarriak finkatzen dituen teorian bereziki, eta hori guziz ga-
rrantzitsua da, horrek baitio gramatika bati bere norabide guzia ematen.
1.3.. Begi bistako oinarria
Ez da dudarik, beraz, Darrigolen lana eredutzat daukala eta oinarri gisa erabil-
tzen duela. Baina, oinarri teoriko sinplea baino gehiago ere dela uste dugu; segtirta-
suna eta bere lanaren haria ematen dion gramatika da. Izan ere, iduritzen zaigu
hautu teorikoak egin eta ere, Belsuncek beti begi bistatik hurbil daukala Darrigolen
disertazioa. Askotan, erakutsi nahi duena Darrigolen eskutik egiten du eta adierazi
nahi duena Darrigolen aipamenez hornitzen duo Iduri luke gisa horretan, pisu
gehiago eman nahi duela bere erranei, edo, bere hitzekin hobeki ezin erranez,
nahiago dituela Darrigolen ideiak hareh hitzetarik entzunarazi..
Hemen agerraraziko ditudan adibideak, hautu arbitrario baten ondorioz emanak
dira, bainan buruan argi eduki behar da gisa horretako aipamenak biziki maiz aurki-
tzen direla gramatikan zehar:
Mais, dit a ce sujet l'auteur profond et consciencieux que nous avons deja cite
plusieurs fois, soit dit en speculation et en idee; car nous n'abusons jamais de
l'etonnante richesse de notre declinaison. (Belsunce 1858: 38-39)
Que si l'on veut attacher quelque importance a l'affixe a, ainsi que le fait ob-
server le lucid~ Abbe Darrigol, on peut croire que son absence denote celle de
larticle (Belsunce 1858: 63).
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Ecoutons l'explication si claire donnee par le Savant Abbe Darrigol au sujet de
cette terminative:
La terminaison en ino ou dino po~rrait, ainsi que ganat, etre une expression a
part sur-ajoutee ala finale ra, ara, ou tara. Elle paralt se decomposer commode-
ment en den oro (tout ce qu'il y a). Tellement que cette fac;on de parler: hemendic
horrat-dino (d'ici jusque la), dit autant que celle-ci: hemendik horrat den oro, tout
ce qu'il y a d'ici la. (Belsunce 1858: 30)
Bestalde, Belsuncek Tableau Analytique et grammat!cal-en bururapena Darrigolen
aipamen batetik abiaturik ematen du eta hori hiziki esanguratsua iduritzen zaigu.
Horrek berriz ere Darrigolek Belsunceren gramatikan duen pisua erakusten du eta
pentsarazten digu Belsuncek bere gramatika idazten duenean Darrigolen obra begi
bistatik biziki hurbil arxikitzen duela. Dudarik gabe gramatikaren konklusioa gra-
matika osoaren ispilua da.
Nous pourrions enCOI;'e beaucoup multiplier ces exempIes, qui fourmillent
dans notre langue, mais il est temps de nOilS arreter. N ous ne pouvons mieux ter-
miner qu'en repetant avec le pieux et profond Abbe Darrigol:
... et parce que nous admirons ces prodigieux effets (de la Iangue Basque),
nous ne pensons pas qu'il soit permis de Ies attribuer aux effets du genie humain
Achevant la pensee de notre modeste et savant compatriote, nous n'hesiterons
plus adire: plus on approfondira plus on creusera notre sublime langage, et plus
aussi le philologue observateur se convaincra qu'il a ete inspire par Dieu Iui-meme
au peuple aborigene exempt a toutes les epoques, de l'absurdite du polytheisme,
et dont l'histoire nous reveIe tant de luttes heroYques, tant de grandioses actions.
(Belsunce 1858: 263)
Bestalde, azpimarratu behar litzateke B~lsuncek bere iturriaren berri ematen ez
duenean edo Darrigolen aipamenik egiten ez duenean ere, batzuetan Darrigolen
gramatika kasik lerroz lerro segitzen duela. Hori biziki argi da bi gramatikak erkatuz
geroz. Belsunceren gramatikaren lehen zatiko LII. kapituluan agertzen diren foneti-
kazko ohar eta gogoeta asko Darrigolenak dira. LIII. kapitulua berriz, etimologiaz
dihardu, eta Belsuncek berak aurkitu hitz frankoren etimologien artean, ((ilarghi, il-
herria, ilabethe, aste lehena, aste artea, asteazkena" hitzak agertzen dira eta Belsuncek
horientzat ematen dituen etimologiak, Darrigolek here disertazioan eskaini azalpe-
nen biziki antzekoak dira. Kapitulu horren erdian egiten duen ohar batek gure sus-
moak berresten ditu: Darrigolen disertazioa lerroz lerro segitzen du kapitulu hori
idaztean:
Nous n'avons rien dit au sujet du nom. donne au solei! parce qu'il a ete expli-
que par l'Abbe Darrigol dans sa dissertation et qu'on ne peut rien ajouter asa de-
finition. (Belsunce 1858: 105)
Bizkitartean, batzuetan Darrigolen aipamenak eta gogoetak 'pasiboki' erabiltzeaz
gain, iduri luke Belsunceren xedea dela Darrigolek ekarri elementu berrien osatzea
eta gisa horretan, nolazpait, Darrigolek egin ekarpen gramatikal zabala urrunago
eramatea. Dena dela, Belsuncek, 1852ko Bulleti,!-s de la Societe des Antiquaires de
l'Quest aldizkarian idatzi zuen euskarari buruzko artikuluan, horrelako xede bat ma-
rraztu zuen, bere gramatika proiektuaz ari zela:
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Vne grammaire, ou tout au moins un tableau analytique de cette langue serait
une oeuvre pie, en ce qu'elle aiderait a la conservation d'un des monuments les
plus precieux, les plus vieux en date que nous possedions. C'est un travail long et
penible, en ce qu'il faut extraire de la langue elle-meme les regles qui la regissent et
qu'on ne trouve ecrites nulle part. Avouons-Ie: nous avons audacieusement aborde
cette entreprise, ou plutot nous avons voulu reprendre la pensee de l'abbe Daridol
(sic) ou ill'avait laissee, et a mesure que nous avancerons dans cette route ardue,
nous demanderons a la Societe la permission de lui faire hommage de nos essais
(Belsunce 1852: 313-14; eranskina 117-18. or.) (etzanak guk emanak dira).
Halaber, gramatikan, noizean behin horrelako jarrera bat azpimarra daiteke. Adi-
bidez:
L'articulation de la lettre s en Euskarien, est assez difficile a decrire. L'abbe
Darrigoll'assimile au Ssode Chaldeen. Mais comme on n'a pas toujours asa por-
tee quelqu'un de verse dans cette langue, nous allons tacher de donner la maniere
d'articuler la lettre et de vaincre cette seule difficulte de prononciation. (Belsunce
1858: 99)
Fonetikaz eta ortografiaz ari den Darrigolen pasarte luze baten aipamenaren on-
dotik ere, u fonema aipatzerakoan, Belsuncek Darrigolen errana zuzentzen du, Xibe-
ruan it fonema ere erabiltzen dela azpimarratzea ahantzi zuelakoan:
N ous nous permettons une observation, qui n'est pas sans quelque importance,
au sujet du precepte trace par le savant auteur au sujet de la lettre u, de sa conson-
nance dans l'Euskarien. L'Abbe Darrigol ne s'etait pas souvenu qu'en Soule le u est
prononce a la franc;aise, excepte dans quelques mots, et que force est alors, pour
marquer cette difference essentielle a observer, de recourir a l'adjonction du ca-
ractere 0, proscrit avec raison dans tous les autres dialectes. (Belsunce 1858: 100)
Baina, orokorki Belsuncek Darrigolen adibideak osatzen dituen baino gehiago
osatzen ditu Darrigolek Belsuncerenak. Oraintxe eman adibideak biziki urriak eta
gehienetan Darrigolen aipamenak Belsunceren teorizazio entseguen osagarriak dira.
Laburbiltzeko, adibide guzi hauek argiki erakusten dute Darrigolen eragin ga-
rrantzitsua Belsunceren gramatikan. Belsuncek Darrigol miresten du eta eredutzat
dauka hautu teoriko inportanteenak egiterakoan. Baina, bere oinarri teorikoa iza-
teaz gain, Darrigolen disertazioa erabiltzen du hari-gidari gisa, ikusi dugun bezala,
adierazi ala frogatu nahi duena Darrigolen eskutik egiten baitu, haren aipamenak
agerraraziz. Ez da dudarik Belsuncek bere gramatika idazten duenean Darrigolen
disertazioa begi bistatik biZ:t~ hurbil atxikitzen duela, batzuetan lerroz lerro jarrai-
kitzen zaiolarik.
2. Chaho
Berehala ohartzen gara Chahoren izena Darrigolena baino anitzez gutiagotan
agertzen dela Belsunceren gramatikan.
2.1. Nola aipatua den
Chaho bizpahiru aldiz baizik ez da aipatua Tableau analytique et grammatical-ean;
hala nola, irakurlegoa abisatua delarik aditz paradigmak Chahorenak direla eta azpi-
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marratua delarik Darrigolen, eta Chaho et Abbadieren obrez aparte gainerateko eus-
kal gramatikak galgarri daitezkeela:
Mr. Chaho etant le seul qui l'ait [aditza] donne dans son entier, nous ne sau-
dons mieux faire que de lui emprunter tei qu'ill'a publie en 1836 dans ses Etudes
grammaticales. (Belsunce 1858: 118)
A l'exception de la savante dissertation de l'Abbe Darrigol et des etudes gram-
maticales de MM. d'Abadie et Chaho, tout ce qui a ete publie [...] ne peut
qu'egarer (Belsunce 1858: 261).
Bestalde, Chaho ez da laudatua Darrigollaudatua den bezala eta horrek erakus-
ten du Belsuncek ez duela Chaho Darrigol bezainbat miresten. Gainera, nahiz eta
azpimarratzen duen Chahok baizik ez duela zubererazko aditza bere osotasunean
eman, ez du aitzindari eta gidari bat bezala aurkezten. Baina halere, Belsunceren gra-
matikak Chahoren gramatikari askotan oihartzun egiten dio.
2.2. Haren garrantzia
Gorago ikusi bezala, Belsuncek egiten dituen hautu teoriko gehienak Darrigolen
ber-berak dira, eta Chahoren ikusmoldea frankotan bestelakoa izanik, ondorioztatu
behar da Chahok eragin teoriko apala duela Belsunceren gramatikan. Izan ere, Cha-
horen ustez, euskarak hitz mota bat baizik ez du, hala nola izena;63 eta duen aditz
bakarra iz edo izan aditza da, jatorriz izen batetik datorrena. Haatik, deklinabideaz
eta sintaxiaz den bezainbatean, Chaho Darrigolengandik hurbil gelditzen da; eta
gisa horretan Belsunce ere Chahorengandik.
Baina bestalde, Chahok berak asmatu aditzari buruzko gogoetatze bat eta aditza-
ren garapenaren parte luze bat arratzematen dira Belsunceren gramatikan; eta ez
dugu batere dudarik Belsunceren iturriaz, alde horiet:arik.
Lehenik, ikusi dugu (IV kap. 11.2.1.1) Belsunceren Iz erroaren jatorriari buruzko
hipotesi guziz originala, Chahok zabaldu zuenaren oso antzekoa dela, biek i + z
(mediatibo) gisa berreraikitzen baitute:
La vocale i dont l'emission exige la pius grande contraction de l'organe vocal,
et qui se trouve etre la note la plus aigue et la plus vibrante, le son le plus eleve de
l'echelle parlee, se combine en euskarien avec la forme declinative z, signifiant ap-
partenance, pour exprimer l'idee de la vie et de l'existence, iz est, sois, soit. (Chaho
1836: 10)
Gero, Belsuncek Chahoren obraren aipalnen luzea (Chahoren gramatikaren
51. orritik, 167.era) egiten du, horretan aditz paradigma guziak agertzen baitira.
Ohar gaitezen, Belsuncek ez duela abisatzen arrakopiatzea noiz bukatzen den, ez eta
ere pasarte batzuk (teorikoak) mozten dituelarik.
Mr. A. Chaho etant le seul qui l'ait .[aditza] donne dans son entier,. nous ne
saurions mieux faire que de lui emprunter tel qu'il l'a publie en 1836 dans ses
Etudes grammaticales, en collaboration avec Mr. A. T. H d'Abadie, un des celebres
et savants voyageurs de ce nom. (Belsunce 1858: 118) .
63 <La langue euskarienne ne reconnait qu)une seule espece de mots (hitzak)) qui est celle des noms
(izenak), regis par un systeme universellement regulier de la declinaison)) (Chaho 1836: 35).
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Beraz, Belsunceren gramatikan agertzen diren aditz paradigma gehienak
(110 orrialdezO Chahoren eskutik emanak zaizkigu eta horrek erakusten du Chaho-
ren gramatikaren pisua eta garrantzia Belsunceren lanean. Gainera, ikusi dugu
_(IV kap.) aditz trinkoak deskribatzerakoan eta deklinabideaz aparte diren desinen-
tziak zerrendatzeko orduan ere Chahok azaldu zuenetik hurbil gelditzen dela.
Azkenik, azpimarratu nahi nuke, gramatikaz bestalde, Chahoren eragina haute-
maten dela (non ez den garaiko joera bat!?) estilo idatzian. Izan ere, Oyhar<;abalek
A. Abbadieren gramatikazko lanari buruzko artikulu batean (1998: 433) zioen
((Chahok bere usaiazko mintzamolde handios, doi bat nahasia)) erabiltzen zuela eta
ezaugarri horiek atzematen dira Belsunceren estiloan ere. Belsuncek, eskolan, erreto-
rika ikasi zuen eta bere gramatikan irudi erretorikoak (errepikapenak, galdera erreto-
rikoak, konpar~etak, metaforak...) frankotan baliatzen ditu zerbaiten frogatzeko,
eta bestalde, estilo handitu hori batzuetan nahasgarri zaigu. Hots, Oyhar<;abalek
Chahorentzat egin oharrak balio du Belsuncerentzat ere. Eman ditzagun estilo ho-
rren zenbait adibide:
L'incorrection la plus legere, non seulement altere completement, ou meme
ridiculement dans quelques cas, le sens d'une phrase; mais generalement la de-
pouille de tout sens; ace point qu'elle devient entierement inintelligible. On n'a
plus dit que des mots, qui restent toujours harmonieux parce que telle est leur es-
sence, mais dont l'ensemble est vide de signification: Sunt verba et voces preterique
nihil Telle serait, si l'on peut se permettre une comparaison, Telle serait une pen-
dule dont la sonnerie derangee ferait resonner encore un timbre sonore et plein,
mais qui ne saurait remplir sa destination puisqu'elle ne ferait plus entendre au-
cune heure determinee (Belsunce 1858: 22-23)
Nul idiome ne se prete plus merveilleusement acette marche que I'Euskarien.
Admirable dans sa simplicite, profond dans la facture de ses expressions, etonnant
dans sa richesse, il presente al'esprit avide d'apprendre un vaste sujet d'etude, ala
philosophie un champ interminable de reflexions graves et serieuses; arobserva-
teur le caractere, le cachet des premiers ages. Aussi est-il facile de reconnaltre par
un examen quelque peu approfondi de ce langage ignore et relegue dans nos viei-
lIes montagnes; il est facile, disons-nous, de reconnaltre la grande et majestueuse
figure d'un langage primitif (Belsunce 1858: 2).
Oh! Cette parole doit avoir ete la parole de celui de toujours (bettikoarena); car
tant de respect l'entoure qu'elle est consacree atraduire exclusivement la pensee du
Tres-haut, et nuIle part ailleurs on ne la retrouve. Elle est mise en reserve comme la
fleur, sanctifiee par le contact du vase sacre, qu'une main pieuse recueille et sous-
trait atous les regards profanes, aux profanes contacts. (Belsunce 1858: 113)
Azkenean, ohartzen gara Darrigol eta Chahok sekulako eragin garrantzitsua du-
tela Belsunceren gramatikan. Darrigol gehiago eredu teorikoa iduritzen zaigu,
Chaho aditzaren garapen 'praktikoaren' eredua delarik. Bestalde, Darrigoli erreferen-
tzia egiten zaio gramatika osoan zehar (salbu Chahoren aipamen luzean bistan
dena) , Chahoren presentzia gramatikaren bigarren partean (aditzaren partean)
gehien ikusgarri delarik. Erran daiteke Belsunce bi gramatikari horien obretan oina-
rritzen dela burutik buru bere lanaren burutzeko, tartean bere ohar propioak ere (eta
beharrik!) kokatzen dituelarik. Baina, egia erran, ohar horiek ere mugatuak dira, Da-
rrigolen edo Chahoren obrek finkatu zedarrien artean ibiltzen baitira.
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Darrigol eta Chahoren obrak Tableau Analytique etgrammatical-en oinarriak dira
dudarik gabe, eta Belsunce bi obra horietarik urruntzen ez denaz geroz, ez du berri-
kuntza ohargarririk ekartzen.
3. Koherentzia arazoak
Baina, bi obra horietan oinarritzeak berrikuntza batzuen ekartzeko paradak mu-
gatzeaz gain, arazo larriago bat sor lezake, koherentzia ezarena hain zuzen. Izan ere,
ikusi dugu nahiz eta Chahok hein batean Darrigol eredutzat daukan, ezadostasun
teorikoek eta interpretaziorako hartu bide desberdinek bi gramatikariak bereizten
dituztela. Belsunce bi gramatikari horien artean kokatua da, bi iturriren artean, eta
batzuetan, bi iritziren artean. Grain badakigu batzuetan bataren ·lana erabiltzen
zuela eta bestetan bestearena; eta horrek desoreka batzuk sortzen ditu han-hemenka
Belsunceren gramatikan. Desoreka hori, pundu berari buruz bi gramatikarien iritzi
desberdinen erabiltzeak sor dezake, edo, larriago, bi gramatikak konbinatu nahi iza-
teak pizten dituen arazo teorikoak.
3.1. Nahasmena sortzen
Bi gramatiketarik usu edateak nahasmena sortzen du Belsunceren baitan, eta
horren ondorioz bere gramatikan ere. Gertatzen zaio bataren arabera azaltzen duen
elementu gramatikal bat jadanik gorago azaldua izatea bestearen arabera. Izan ere,
geroaldiko formen aztertzeko orduan, bi azalpen mota ematen duo Lehenik, dekli-
nabidearen XXXIX. kapituluan eta sintaxiazko X. kapituluan geroaldiko formak
genitibo markatzat dauzka Chahok proposatu zuen bezala:
Le futur se forme par l'addition des terminatives en, ren, ko au parricipe passe.
On a deja reconnu dans ces desinences celles des deux genitifs. (Belsunce 1858: 64)
Pour obtenir la configuration et la signification du futur, on surajoute aces
formes du passe que nous venons d'indiquer, la desinence du cas adhesif ou pos-
sessif, indifferemment, de la declinaison abstraite ou indefinie. 11 faut seulement
se souvenir qu'en employant la formule en apres une voyelle, il faut la faire prece-
der d'un r euphonique. (Belsunce 1858: 252)
Haatik, aditzaren parteko VII. kapituluan, Darrigoli jarraikiz, destinatiboko
markatzat dauzka geroaldiko morfemak:
Le ~tur de la conjugaison s'obtient par la combinaison du nom actif, decline,
jusqu'au cas destinatif de l'indefini (Belsunce 1858: 116).
Adibide honek erakusten du bi gramatikarien artean kokatua izateak nahasmena
sor lezakeela; baita azpimarratzen ere Belsunceren erregulartasun falta. (Hortaz ikus
VI. kapituluko Ill. atala).
3.2. Koherentzia teorikoa ahultzen
Gorago ikusi dugu Belsunce Darrigoli jarraikitzen zaiola maila teoriko handie-
nean. Izan ere, besteak beste, Darrigolek bezala, euskaraz niz eta dut bi aditz baka-
rrak direlako hipotesia zabaltzen du eta berresten bi aditz horiez kanpo, gainerateko
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hitz guziak substantiboak direla. Baina, bestalde, aditza zehazki deskribatzeko or-
duan, Chahoren paradigmak arrakopiatzen ditu eta, I~ kapituluko 11 2.2.1ean ikusi
bezala, Darrigolen bi aditz direlako teoriari egokitzen, besteak beste Chahoren azal-
pen teorikoak moztuz~
Baina, nahiz eta aditzari buruzko parte horretan (Chahoren aipamen luzean)
ongi moldatzen den bi aditz direlako hipotesiari eutsi ahal izateko, beste une batean,
Chahoren azalpen teoriko bat onartzen du, zeinak gorago perpaus zatiari buruz
erran guzia zangoz gora ezartzen baitu.
Chahoren ustez, euskaraz aditz bat baizik ez da, iZJ jatorriz izen bat baita, hitz
izena hain zuzen. Azkenean, hitz mota bat baizik ez du onartzen: izenak; eta aditza
ere klase horretan sartzen duo Hori dena ondoriozta daiteke aditzaren partearen ha-
sieran agertzen den azalpenetik, zeina Belsuncek bere osotasunean arrahartzen dion
bere aditzaren partean. Gainera, ohar horrek Chahoren aditz paradigmen arrakopia-
tzearen hastapena markatzen du Belsunceren gramatikan.
Le mot ou hitz, createur, le verbe fecond iz, modifie par la declinaison et
combine avec les divers pronominatifs, forme alui sew tout l'appareil de la conju-
gaison E~skarienne (Chaho 1836: 51; Belsunce 1858: 118).
Ohar hori berriz hartuz, Belsuncek Chahoren aditzari eta perpaus zatiei buruzko
hipotesiak onartzen ditu: bi hitz mota izatea bakar batera murrizten du (izenak baizik
ez), eta iz aditz bakarra delako hiporesia bereganatzen. Chahok izan aditzaz propo-
satu azterketa onartuz, gorago zabaldu ideiekin kontradikzioan sartzen da eta kohe-
rentzia teoriko ora baztertzen duo Gisa horretan, bestalde, berak asmatu niz aditzaren
sor-baldintzak ere ukatzen ditu. Hots; ohar horrek zalantza franko sortzen du bat-ba-
tean, gogoetatze arras desberdin bat ekartzen duelako, aitzinekoaren aurkia baita.
Baina menturaz ez da hi gramatikariren artean kokatua izatea kontradikzioaren
hobendun bakarra. Belsunceren zorroztasun eskasa ere horren erruduna da, gramati-
kariak ez baitu jakin, nahiz eta bi obren artean oinarritu, ildo teoriko finko baten
hertsiki segitzen.
11. Kritikatzen dituenak
Gorago erran dugu Tableau Analytique et grammatical-ean agertzen diren grama-
tikarien izenetarik batzuk goraipatuak edota eredutzat hartuak direla, beste batzuk
soilik kritikatuak eta gaitzetsiak izateko aipatuak direlarik. Hori gertatzen zaie, hain
zuzen, Lecluse gramatikariari eta Inchauspe hiztegigileari. Ikusiko dugu kritika
gogor hori ezadostasun teorikoetan oinarritzen dela.
1. Lecluse
Belsuncek ez du ukatzen Lecluse jauna biziki aditua dela, "un savant linguisteJ un
helleniste distingue" gisa aurkezten baitu. Baina, honen gramatikako gauza franko ja-
sangaitz zaio; eta horien azaltzeko erabiltzen dituen doinu eta estiloak erakusten
dute gontzetarik aterarazten dutela!
Lehenik, Belsuncek ez du onartzen euskara menperatzen ez duen batek euskal
gramatika baten idazteko ausartzia izatea:
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Nous regrettons pour lui qu'il ait affiche la pretention de faire la grammaire
d'une langue dont il ne connait ni la premiere regie, ni le premier mot. ,Car ce ne
sont pas quinze jours de sejour dans la principale localite du Labourd qui l'auront
initie aux mysteres de I'Euskarien. (Belsunce 1858: 81)
Egoera horren ondorioz, haren ustez, euskara ulertzen eta ezagutzen ez zuelako,
heresia anitz egiten du:
Aussi ne sommes-nous pas surpris de la foule d'heresies qu'il commet (Bel-
sunce 1858: 81).
Heresia deritzaie, hain zuzen, bere hipotesia guzien kontra doazenei. Lehenik,
ikusi dugu Darrigolen gramatika eredutzat zeukala euskaratik. beretik abiatzen ze-
lako horren ikertzeko. Belsuncek ez du onartzen euskara beste hizkuntzen sistema
gramatikalei egokitua izatea, euskara ez baita beste hizkuntzak bezalakoa eta lan egi-
teko molde horrek ez baititu euskararen sistemaren segeretuak argitara ematen ahal.
Alta, haren ustez, Leclusek hori bera egiten du eta hori onargaitz zaio:
Il traite notre euskarien comme celle des langues qu'il sait et pretend la renfer-
mer dans les six cas du latin et autres langues (Belsunce 1858: 81).
Gero, bi ezadostasun teorikok bi gramatikariak banatzen dituzte. Belsuncek fro-
gatu du bi aditz baizik ez direla (niz eta dut) eta aditz horiez aparte diren hitz guziak
substantiboak direla. Leclusek, aldiz, hitz mota franko onartzen du euskaraz, baita
aditz asko ere, niz eta dut laguntzaile gisa aurkezten dituelarik. Belsuncek, bera egian
delakoan, ez du Lecluseren iritzia onartzen eta hori biziki gogorki azaltzen du:
11 trouve dans la notre [languel des prepositions, des conjonctions, des adjectifs,
des adverbes, une foule de verbes, enfin tout ce qui n'y est pas: Pour lui les verbes
niz (je suis) et dut (j'ai) sont des auxiliaires, et le substantif qui leur est adjoint
comme signification du verbe, comme direction adonner la pensee, est le verbe. En
vain, le verbe vrai, ce qui pour nous est le verbe, se conjugue, prend sew toutes les
inflexions des differents temps et des personnes exigees par le discours: un gram-
mairien en fait un auxiliaire!En vain, encore l'auxiliaire vrai," le substantif revetu de
sa desinence de circonstance, reste inamovible, indecline, impossible a conjuguer
puisqu'il est substantif adjoint au verbe; un grarnmairien fait de ce nom un verbe! 11
etablit l'existence de verbes neutres; en un mot il introduit clans notre bel et pur
idiome tous les inconvenients, toute la suite embarrassante et entravante des lan-
gues composees (Belsunce 1858: 81-82).
Diatribaren itxura duen azalpen luze hori biziki bortizki bukatzen du, L~clusek
euskararen ikerketan helburu pertsonal soila izan duelakoan:
M~is, M. Leclus'e a voulu avoir eerit sur l'Euskarien, avoir fait une grammaire
'Basque, afin d'avoir cet intitule neuf a ajouter au catalogue multilingue de ses
oeuvres (Belsunce 1858: 82).
Azkenik, alegia deus ez, salatzen du Leclusek ez duela bakarrik lan egin eta gra-
matikaren bukaerako hiztegia eta itzulpenak Arnaud Michel Abbadierengandik (An-
toinen aita) ukanak dituela:
N ous ne nous' pretendons pas faire a M. Ucluse une crime de ne pas savoir
l'Euskarien, ou d'avoir donne au public des traductions dont la plupart lui ont ete
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fournies par M. d'Abadie, Basque Souletin, le pere de nos illustres amis, des sa-
vants voyageurs de ce nom. M. Lecluse l'avait connu aToulouse et fut patronne
par lui dans son excursion atravers le pays Basque. Illui doit aussi le vocabulaire
place ala fin de sa brochure (Belsunce 1858: 82).
Dena dela, Leclusek berak bere gramatikaren hastapenean berean aitortu zuen
J\. M. Abbadieren laguntzarekin lan egin zuela.
2. SaIlaberry
Gramatikaren hondar-hondarrean, Post Scriptum gisa, Sallaberry Ibarrolakoak
hiztegi bat argitaratu duelako berria agertzen zaigu.
Sallaberry Donibane Garaziko notarioa zen, baita Bonaparteren laguntzaileetarik
bat ere. Izan ere, Bonaparte 1856an Euskal Herrira etorri zelarik, Etxauz Jaunaren
gazteluan hiru kolaboratzaile ezagutu zituen: Ibarnegaray Irisarrikoa, Sallaberry
bera, 79 urte zituela, eta Etchenique Garmendi urdazubiarra. Hiruen artean, Salla-
berryk zuen xantza gehien izan, Bonapartek haren Vocabulaire de mots basques bas-
navarrais, traduits en langue franraise hiztegiaren argitalpena beregain hartu baitzuen.
Hiztegia 1856an berean agertu zen Baionan. Hau da Bonapartek lehen aldikotz di-
ruztatu zuen euskal obra baten argitalpena (c£ Arana Martija 1989).
Belsuncek jakinarazten du lan hori beste pertsona baten bitartez eskuratu duela
eta menturaz ere horren berri izan.
Nous devons tout recemment al'obligeance du savant Mr Cardin membre de
la Societe des Antiquaires de rOuest a Poiders, linguiste aussi savant que distin-
gue, la communication du vocabulaire basque-franc;ais de Mr Sallaberry. (Bel-
sunce 1858: 262)
Berriz ere heresia hitza erabiltzen du Sallaberryren hiztegiaren kalifikatzeko, azken
horrek, Uclusek bezala, bi hitz mota baino anitzez gehiago ikusten baini euskaran (ad-
jektiboak, adberbioak...) eta aditz frankori aditz izatea ezagutzen baitie, niz eta dut la-
guntzailetzat hartzen dituela. Anitzez larriago iduritzen zaio Belsunceri huts horiek Salla-
berryren lanean atzematea, Lecluseren gramatikan baino, Sallaberry euskalduna den ber:
C'est avec un vif regret, et non sans en rougir un peu, que nous trouvons dans
cette oeuvre, douce d'un certain merite, une heresie difficile aexpliquer dans un
homme du sol qui, de plus, se pique de posseder l'euskarien.
11 admet des adjectifs, des prepositions, des adverbes et, le dirons nous?
jusqu'a des verbes en quantite, comme Mr Lecluse qui, du moins, etait etranger
au pays. Des verbes dans notre belle langue dont une des preuves de primitivite
est le superbe privilege de n'en avoir que deux!
L'erreur de Mr Sallaberry provient sans doute de ce qu'il qualifie Ies verbes de
rttre et de l'avoir d'auxiliaires, tandis ql:le ce sont les mots tarifts par lui comme
verbes qui sont les auxiliaires veritables, ainsi que nous ravons explique plus haut
(Belsunce 1858: 262)
Bestalde, Belsuncek salatzen du Sallaberryren maileguen eta erdarakaden erabil-
pena, euskarak here hitz propioak dauzkalarik. Lehenbiziko aldia da gramatika
osoan, Belsuncek garbizale jarrera hartzen duela:
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Si nos iieux revivaient, ils auraient bien vite raye du vocabulaire akusa (accuser),
akusazione (accusation), aberti (avertir), aborri (detester, abhorrer); mots fran<;ais na-
turalises basques par Mr Sallaberry, et qualifies verbes; aguador (amateur d'eau) mot
espagnol, (adjectifpar exemple celui-ci) auquel il donne avec une egale generosite le
droit de cite dans notre langue, ainsi qu'a une foule d'autres. QueUe hospitalite!
On conviendra que hobenkatze pour accuser, mezutze ou gartiatze pour avertir,
hastiotze pour abhorrer, urkari pour amateur d'eau; auraient du moins le merite
d'etre des mots Basques qui seraient compris de tous les Eskualdun, tandis qu'i!
est nullement sur qu'ils comprennent les expressions etrangeres precitees (Bel-
sunce 1858: 263).
Azkenik, Lecluse eta Sallaberry gogor-gogorki aurkeztuak eta kritikatuak dira
Belsunceren gramatikan. Ezadostasun teorikoak dira gehienetan horren oinarri,
ikusi dugun bezala. Dena dela, bi adibide horiek argi uzten dituzte garai hartan gra-
matikarien artean izan zitezkeen indar-harremanak; eta bereziki, menturaz, hizkun-
tzalari aditu (adibidez Lecluse) eta gutiago adituak (Belsunce) zirenen artekoak.
Ill. Europako hizkuntzalari zenbait
Azkenik, eredutzat dauzkan eta kritikatzen dituen euskalariez gain, Belsuncek han-
hemenka, Europako beste hizkuntzalari batzuk ere aipatzen ditu, hala nola, Estarac
apeza, Robert Estienne, Duclos, Beauzee eta Amire d'Edesse. Baina, iduritzen zaigu
bakoitzaren obra ez zuela ezagutzen eta Darrigolen disertazioaren bitartez ezagutu zi-
tuela; eta izen horiek bere gramatikaren hornitzeko eta aberasteko erabili zituela.
Izan ere, hizkuntzalari horiei buruz erraten duen gauza bakoitza Darrigolen di-
sertazioan berriz aurkitzen da. Lehenik, Sintaxiazko XII. kapituluan, generoa aipa-
tzerakoan, Duclos, Beauzee eta Amire d'Edesse hizkuntzalarien horri buruzko iritzia
sartzen du:
La langue basque n'admet pas la distinction embarrassante des genres. Plu-
sieurs grammairiens distingues, Duclos, Beauzee, Amire d'Edesse, la regardent
non seulement comme inutile et genante, mais encore comme presentant beau-
coup d'inconvenients. (Belsunce 1858: 253)
Darrigolen disertazioaren 39-42. orrien artean, hiru hizkuntzalari horien gai ho-
rri buruzko iritzi zehatza eta aipamen bat agertzen dira: Duclos 39. orrian, Beauzee
41. orrian, eta Edesse 42. orrian.
Gero, Desinences complementaires deitu LI. kapituluan, te / tze atzizkiak azaltzen
dituela, Belsuncek Ladvocat, Amire d'Edesse eta Beauzee erreferentzia gisa hartzen
ditu infinitiboa substantibo bat baizik ez dela azaltzeko: '
La traduction ne peut alors s'en faire que par l'emploi de l'infinitif, qui, du
reste, n'est qu'un substantif, au dire de tous les grammairiens serieux, tels que
Ladvocat, Amire d'Edesse, Beauzee, Darrigol, etc. (Belsunce 1858: 92)
Darrigolen liburura jotzen badugu, ohartzen gara Darrigolek (1827) berak gizon
horien lanak erabiltzen dituela infinitiboa substantiboa besterik ez dela erakusteko.
Gai horri buruz egin dituzten aurkikuntzak azaltzen ditu, beren aipamenez osatuz:
Ladvocat eta Amire d'Edesse 95. orrian, eta Beauzee 99. orrian.
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Azkenik, Belsuncek beste une batean, Estarac apezaren aipamen bat sartzen du,
erran gabe zuzen nor den horren autorea.
On aurait pu, dit un grammairien distingue, n'employer en franc;ais que le seul
verbe etre, et dans chacune des autres langues le verbe equivalent puisque, avec
son sew secours, on aurait pu exprimer l'existence de tous les sujets sous une rela-
tion ateile ou teIle modification, et consequemment, toutes les propositions qui
sont ou qui peuvent etre la matiere du discours. (Belsunce 1858: 116) (etzanak
guk enlanak. dira)
Aipamen hori Darrigolen disertazioaren (1827) 92. orrian atzematen da Robert
Estiennen aipamen baten barnean. Be.lsuncek erabiltzen duen perifrasiak ("un gram-
mairien distingue"), pentsarazten du gramatikari hori ez zuela ezagutzen.
Ez dugu kasualidade hustzat joko Belsuncek egin erreferentziak Darrigolen diser-
tazioan berriz aurkitzea. Guretako, argi da Darrigolen obratik berriz hartuak direla
(artetik errateko, Darrigolen obra eten gabe begi bistan daukalako beste froga bat
da). Gainera, uste dugu aipatu hizkuntzalarien obrak ez zituela ezagutzen; ezagutu
balitu, beren ideiak eztabaidatuko baitzituen eta menturaz gehiago erabiliko ere bere
gramatikaren idazteko. Bestalde, behar bada, horiek ezagutuz geroz, urrunago joan
zitekeen bere gogoetatze teoriko propioan, eta ez zuen Darrigolengandik hainbeste
edango.

VI. KAPITULUA •
GRAMATlKAREN EZAUGARRIAK
Tableau analytique et grammaticalren irakurketa aitzinatu ahala, ohartzen gara ga-
raiko gramatikarien eragin sakona izateaz gain, beste ezaugarri batzuk ere badituela.
Oro har, Belsuncek lan egiteko molde nahasi eta irregularra du; eta horren ondorioa
izango da gramatika nahasi eta aldakor baten ekoizpena. Gainera, euskara mailako
huts eta duda andana bat agertzen da, non frankotan idurituko zaigun Belsuncek ez
zuela euskara untsa menperatzen.
I. Gaizki menperatu hizkuntza baten deskribapena
11. kapituluan ikusi dugun bezala, Henri de Belsunce ez zen Euskal Herrian
sortu, ez eta ere euskaldunez inguraturik handitu, eta euskara heldu izanik ikasi
zuen. Xavier de Belsunce haren arra-arra semearen ustez, Mehainen berean eta ber-
tako jendeekin zuen euskara ikasi, 1830 (Mehaineko gaztelua berriz erosi zuen ur-
tea) eta 1848 (gaztelua saldu zuen urtea) artean, hots 34 eta 52 urte artean ziruela
(ikus Eranskina, 125. or.).
Belsunce euskaldun berria zen, eta gramatika osoan, hizkuntza arras ongi men-
peratzen ez duenaren zalantza eta txandakatze ugari aurkitzen. da. Gainera, nahiz
eta batzuetan dudak ez diren biziki trabagarri, bestetan, huts larriak egitera bultza-
tzen dute; hizkuntza bat deskribatzerakoan zinez onargaitzak direnetarikoak, hain
zuzen.
1. Artikulua leku denborazkoen deklinabidean
Gorago ikusi dugu (I\Z kap. 1.2.2) Belsunceren aburuz deklinabide singularreko
paradigma, nominatiboan edo izen artikuludunean oinarritzen dela. Hona zer dioen-
horretaz: -
C'est [...] sur la determinante a du singulier, que s'apposent les formes gram-
maticales des differents cas. (Belsunce 1858: 17)
Gisa horretan, mendiako> mendiatik, mendiarat, mendiarat-dino (18. or.) eta cho-
riako> choriara, choriarik, choriaraino (15. or.) bezalako formak agertzen zaizkigu pa-.
radigmetan. Ohargarri da hau hiperzllzenketa bat izanik ere, Belsuncek ez duela ba-
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tere aipatzen hiztUtf-en artikulurik gabeko erabilpena, eta ez dela saiatzen ere horren
esplikatzen hiztunek egin lezaketen kontrakzio baten bitartez, adibidez. Bestalde,
ikusi dugu Darrigolek azpimarratu zuela ez dela artikulurik leku denborazkoetan.
Arraro iduritzen zaigu, arren, puntu honetan Belsuncek bere gidaria segitu ez izana.
Dena dela, guk hau Belsuncek euskara arras ongi menperatzen ez zuelako frogatzat
hartuko dugu, a-rik gabeko leku denborazkoak berezkoak baitira euskaldunaren
ahoan, kontrakoek haren beharria mintzen baitute.64
2. 'Zueu tipoko formak izenordainen eta aditz paradigmetan
Bestalde, dudak ere agertzen dira Belsuncek pluraleko bigarren pertsona, dela
izenordain beregain gisa, dela aditz barneko morfema gisa aipatzen duelarik. Izan
ere, kasu guzietan, zue gisa aurkezten du, zuek pluraleko forma. Dudarik gabe, hau
ere hiperzuzenketatzat jotzen dugu, ezabatua den -k ergatiboa edo hobeki errateko,
nominatibo aktiboa delakoan gertatua. Honen hi adibide ditugu.
Lehenik, "Pronominaux personnels. Premiere et deuxieme personnes" deitu
XXVI. kapituluan agertzen diren paradigmen artean aurkitzen dugu. Zuek izenor-
dainaren paradigman hain zuzen:
Nominatif Zue vous
Actif Zuek vous (Belsunce 1858: 44) (Etzanak guk emanak dira)
Gero, aditzaren zatiaren IV kapituluan, Nor-Nori tipoko aginterazko formen be-
rri ematen duo Tituluak jadanik darama Zuek-en zuzenketa:
Imperatif avec relation de personnes. Hi (toi), zu (vous sing.), bera (lui), gu
(nous), zue (vous pluriel) (Belsunce 1858: 114).
Paradigma desberdinak aurkeztu eta, adizkien egituraketa azaltzen duo Izenordai-
nen arrastoak daramatzate beren baitan, eta pluraleko bigarren pertsonako adizkiek
zue-ren arrastoa dute, ez eta zuek-ena.
11 est facile de se rendre compte de l'incorporation des pronominaux aces' im-
peratifs [...] Zazkio commence evidemment par zu (vous singulier) comme dans
zazkitet on reconna£t zue (vous pi.) avec introduction de l'euphonique et de la
marque du pluriel. (Belsunce 1858: 115) (Belzturak guk emanak dira)
11. Gramatikaren antolaketa
Gero, gramatikaren irakurketa aitzinatu ahala, ohartzen gara lan horrek zorrozta-
sun eta orden eskas handia duela, antolaketari dagokionez. Frankotan, Tableau
Analytique et grammatical-ek inpresio nahasi bat uzten du gure baitan, eta hori du-
darik gabe, Belsunceren lan egiteko molde antolatu gabearen ondorioa da.
64 IV. kapituluko 1. 2.2n (33. oinoharra) erran bezala, Oihenart (1638) ere pluraleko paradigmetan, ar-
tikuluaren mantentzen saiatu zen, -ae-dun formak aurkeztllz. Alabaina, Belsuncek ez bezala, ongi adierazi
zuen, -ae- hori ez zela entzuten, ez idazten, eta beraz, azterketaren ondorioz sortzen zuen forma eraikia zela
(Oyharc;abal1992).
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II. kapituluan erran dugun bezala, Belsuncek bere gramatika hiru parte handitan
banatzen du: I. Deklinabidea; 11. Aditza; Ill. Sintaxia. Dudarik gabe, zatiketa horrek
bere logika badu, Belsunceren ustez, euskarak bi hitz mota baizik ez dituenez geroz.
Aide batetik, baditu izenak, denak deklinabidearen menpe direnak; beraz, horiei
guztiei gramatikaren lehen zatia dagokie. Bestetik, euskarak bi aditz baizik ez ditu
eta horiek bigarren zati nagusian garatuak dira. Azkenik, gramatikaren hirugarren
partea sintaxia deitzen da eta horri pixka bat berantago zehazkiago hurbilduko ga-
tzaizkio. Artetik errateko, hiru parte nagusi horien esistentzia eta gramatikaren anto-
laketa orokorra, gramatika irakurri ahala deskubritzen dugu, ez baita aurkibiderik.
Gero, hiru parte horiek kapituluka antolatuak dira, baina ez da koherentziarik
kapituluen mozketan. Untsalaz, liburu edo idazki orotan, kapitulu berri bat gogo-
eta, gai, kontzeptu berri bati dagokio. Nabarmenki, Belsunceren gramatikan ez dabil
horrela eta batzuetan kapitulu berriak sortzen dira, behar ez direnean ere. Izan ere,
Belsunceri gerta dakioke ideia baten garatzen hastea kapitulu batean, eta arrazoirik
gabe ondoko kapituluan (hots, beste zenbaki baten pean) segitzea. Adibidez, I. zatia-
ren VII. kapitulua ClTerminatives speciales pour le mouvement" deitzen da, eta izenbu-
ruak dioen bezala mugimendua adierazten duten terminatiba bereziez aritu behar li-
tzateke. Baina, VII. kapitulu horretan, erraten du zer motatako terminatibak diren
( Cller L'action d'aller vers un lieu, une chose, une personne; 2 eme, Celle de venir d'un
lieu, d'aupres une personne, ou d'une chose; 3eme Celle de passer par, de traverser'
25. or.), eta hirugarrena baizik ez du aztertzen. Beste biak ondoko kapituluetan azal-
tzen ditu. Kapitulu honen antolaketak erakusten digu kapituluen egituraketa nahiko
berezia dela eta Belsuncek ez duela baitezpada aurkezten duen ideia kapituluan be-
rean garatzen, usaian egiten denaren kontra joanez.
Gainera, kapituluak arras desorekatuak dira zeren eta batzuetan ideia bat buru-
raino azalduko baitu puntuz puntu kapitulu batean, eta ondotik beste ideia bat ka-
pitulu frankotan banatuko, puntu bakoitzarentzat kapitulu berri bat sortuz. Hori
gertatzen da hain zuzen ondoko bi terminatiben aztertzerakoan. XI. kapituluan
ablatiboaren forma desberdinak aurkezten ditu, hala nola 'ablatibo bizidun eta bizi-
gabea, aktibo eta pasiboa', eta paradigma mugatuko zein mugagabeko formak. Hots,
ablatiboa osoki aurkezten du kapitulu bakar batean. Adlatiboaren azalpenari dago-
kionez, berriz, hiru kapitulu desberdinetan banatua da: VIII. kapituluan, 'bizigabe
inanimatuen' formen berri ematen du (rat, tarat); IX. kapituluan, 'bizigabe anima-
tuen' adlatiboa aurkezten du (ra, tara); X. kapituluan, aldiz, 'bizidunen adlatibozko
formak' agertzen dira (ganat). .
Berdeklinaketak ere antolaketa berezia du, zortzi kapitulutan bereizten baita,
XI\Z kapitulutik, XXI. kapitulura, hain zuzen. Hemen ere, adlatiboaren kasuan be-
zala, kapitulu berri bat sortzeak ez du baitezpada gai berri bat idekitzen. Usu aitzi-
neko kapituluko gaiaren garapena eta sakontzea baizik ez da. Honelako eredu franko
aurkitzen da gramatika osoan zehar.
Azkenik, azpimarratu behar dugu aditzaren parteak IX. kapitulua eskas duela.
Izan ere, VIII. kapitulutik X. kapitulura pasatzen gara, IX. kapitulurik izan gabe. Ez
da dudarik hau Belsuncek ahantzi duela, ez baita orririk eskas eskuizkribuan, orrien
zenbaketari fidatzen bagatzaizkio.
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Laburbiltzeko, batetik, kapituluen mozketa berezi horrek (gehienetan arrazoinik
gabekoa), eta bestetik kapituluen arteko desorekak (adlatibo / ablatibo), inpresio na-
hasia sortzen dute, baita erakusten ere planaren zehaztasun eskasa. Gainera, ohar
gaitezen kapitulu guziek ez daramatela izenbururik.
2. Sintaxizko parte nahasia
Gero, kapituluen mozketa bereziak gure baitan sortu duen Belsuncek plan zeha-
tzik eraiki ez duelako susmoa egiaztaturik agertzen zaigu sintaxizko partean. Izan
ere, gramatikaren Ill. parte nagusi hori da dudarik gabe hiru parteen artean naha-
siena. Untsalaz) zatiaren izenburuak (c'Syntaxe'') iragartzen zuen bezala, Belsunce sin-
taxiaz baizik ez zen aritu beharko. Gainera, honen 1. kapituluan Belsuncek eskain-
tzen dituen alde batetik sintaxiaren definizioa ("La langue basque ne reconnaissant
pas de genre, de prepositions) ni de ces mots qui en gouvernent d'autres; possedant
une construction libre, independante, arbitraire en quelque sorte; n'a pas a propre-
ment parler de Syntaxe" 248. or.) eta bestetik parte horren norabide eta lan ildoak
ere ("11 est cependant des regles fixes, invariables, dont on ne peut s'ecarter et que
nous allons tacher de resserrer dans le cadre le plus restreint possible" 248. or.) pen-
tsarazten dute Belsunce hizkuntzaren joskeraz eta egituraketaz baizik ez dela arituko.
Baina, zati horretan sintaxizko biziki datu guti agertzen da, ohar fonetiko, ,morfolo-
giko (deklinabidea eta aditza) eta filosofikoak hemen ere nagusi izanik. Azkenean,
iduri luke parte hori eranskina dela, eta hor sartzen dituela aitzineko orrietan aipa-
tzea ahantzi zituenak. Dena dela, berak hori aitortzen du ondoko esaldietan:
11 a ete souvent question dans ce travail cl' euphonie, et nous n 'en n avons pas en-
core dejini les regles; nous allons les tracer autant qu'il sera en nous. (Belsunce 1858:
260) (etzanak guk emanak dira)
Dans la nomenclature des terminatives et desinences donnees ala Iere partie
de ce Tableau analytique, nous en avons omis une, parce qu'elle ne s'adapte qu'au
verbe exclusivement. C'est la desinence no, qui n)ayant ainsi que toutes les autres
aucune signification lorsqu'eHe est isolee, donne au verbe auquel on l'adjoint le
sens Aussi long-temps que; tant que. (Belsunce 1858: 258) (etzanak guk emanak
dira)
Nous arretons ici nos donnees sur la syntaxe, ou l'expose des regles generales de
la langue basque (Belsunce 1858: 261) (etzanak guk emanak dira)
Bizkitartean, eranskin parte bat izanik ere, antolaturik egon zitekeen; baina he-
men ere nahasketa handia da. Gehitzen diren Jnaila desberdinetako iruzkin berriak
nahas-mahas, batak besteen ondotik agertzen dira, lotura handirik gabe. Adibidetzat
har ditzagun lehen sei kapituluak: I. kapitulua joskeraz ari da eta euskararen sintaxia
eza azpimarratzen duo 11. kapitulua, aldiz, e bokalaren ahoskeraz ari da. Ill. kapitu-
lua, berriz joskerara itzultzen da, Izen Sintagman genitiboa beti izena aitzin koka-
tzen dela azpimarratzeko. IV. kapitulua izenez eta aditzez ari da. V. kapituluak izen
guztiek aditz bilakatzeko duten gaitasuna aipatzen duo VI. kapitulua, aldiz, izenon-
doen eta adberbioen eraketaz ari "da. Beraz, sintaxiaren partearen hiru lehen orriak
berak) antolaketa nahasiaren adierazleak dira; eta zorigaitzez datu metatze antolatu-
gabe horrek parte osoan iraunen duo
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3. Errepikapenak
Azkenik, azalpen batzuk bi aldiz eta gehiago ere errepikaturik ager daitezke gra-
matika osoan. Baina, batzuetan, errepikapen horiek probetxuzkoak izan beharrean,
kaltegarriak izan daitezke, azalpenak erabat aldaturik ager baitaitezke leku batetik
bestera (ikus kapitulu honetako Ill. 2.). Dudarik gabe, Belsuncek plan zehatz bat
egin balu; ez zituzkeen gauzak horrenbeste errepikatukb. Dena den, errepikapen ho- -
rien zati adierazgarriena berriz ere sintaxiari buruzko partea da. Adibidez, VII. eta
X. kapituluak geroaldiaren eraketaz ari aira eta VIII. kapitulua partizipioaz eta iraga-
naz dihardu, hori dena gramatikaren 11. parte nagusian (aditzari buruzkoan) jadanik
zehaztua izan zelarik. Gero, XVII. kapitulua Izen Sintagmaren egituraz ari da. Hori
I. zatiaren XXX\Z kapituluan jadanik aipatua izan zen. Azkenik, III eta XVIII. kapi-
tuluetan genitiboaren lekua azaltzen cia.
Bururapen gisa, sintaxizko parte .horretan, Belsuncek maila eta gai desberdine-
tako elementu berriak zein jadanik erranak biltzen ditu nahas-mahas. Ematen du
parte hau bi lehen parteak baino berantago idatzi duela, aurrekoa ez arras ongi be-
rriz irakurririk. Oro har, ikusi ditugun elementuek (kapituluen mozketa berezia, sin-
taxizko partearen nahasmena, errepikapenak) pista bat idekitzen dute Belsunceren
lan egiteko moldeaz. Iduritzen zaigu idatzi aitzin, ez zuela hiru parte nagusien anto-
laketa zehazki aurreikusia. Batzuetan ematen du ideiak eta elementuak, ideiak jin,
ideiak joan, metatzen dituela.
Ill. Lan irregularra
Belsuncek biziki molde irregularrean lan egiten duo Txandakatze franko agertzen
da lan osoan zehar, alde batetik dudak badituelako formei buruz (euskara ez baitu
arras ongi menperatzen), eta bestetik zorroztasun gramatikala eskas duelako. Irregu-
lartasun horren froga desberdin asko bada gramatika osoan eta hiru mota baizik ez
ditugu aurkeztuko.
1. Aide handia erraten duena eta praktikan ematen duenaren artean
Biziki azpimarragarri iduritzen zaigu Belsunce ez zaiola beti jarraikitzen gorago
erranari. Eskaintzen duen azalpen teorikoa eta garapen praktikoaren (adibideak, para-
digmak...) artean desberdintasun larriak egon daitezke. Zaila da neurtzea egoera hori
zorroztasun eskasarengatik, ala duda gehiegi izateagatik ote den. Segur dena da fran-
kotan bietarik badela. Dena dela, oraingoan, adibide markagarrienak emanen ditugu.
Lehenik, ikusi dugun bezala, "gatik" motibatiboa, ablatibo gisa aurkezten du; eta
horren erabilpen baldintzak zehazten ditu, bizidunei zein bizigabeei dagokiela azpi-
marratuz:
gatik s'applique aux personnes et aux chases inanimees indifferemment (Bel-
sunce 1858: 29).
Baina arazoa da bizigabeentzako paradigmetan ez duela sekulan motibatibo ho-
rren berri ematen, soilik bizidunei dagokien kasua balitz bezala.
Gero, beti ere ablatiboaren barnean, partitiboa sartzen du eta esanahi pasiboa
duela azpimarratzen. Nahiz eta ez dituen horren testuinguru posible murritzak zehaz-
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ten (ezezkako, 'dudazko, edo galderazko esaldietan baizik ez daiteke ager), ohar biziki
garrantzitsu bat egiten du: partitiboa beti mugagabeko izenei eransten delakoa, alegia.
Les desinences ik, rik, autre ablatif, presentent un sens passif, et le substantif
adjoint, motif et complementaire de la phrase, reste au nominatif indifini (Bel-
sunce 1858: 28; Etzanak guk emanak dira).
Bizkitartean, paradigmetara jotzen badugu, ohartzen gara partitiboaren antza du-
ten "partitibo mugatuak" bi aldiz agertzen direla paradigma singularrean. Gure us-
tez, nahiz eta ablatibozko formen artean kokatua izan, ez da dudarik, paradigma
hauetan, partitiboa adierazi nahi izan dela; eta Belsuncek ez dituela agerrarazi, abla-
tibo «normala" eman nahian eta tronpatuz hain zuzen ere, singularrean nondik adie-
razteko -tik morfema erabiltzen dela zehaztu baitu:
L'action de venir d'un lieu s'exprime par la finale -tik pour le singulier defini
(Belsunce 1858: 28).
Gure susmoak argiki berrestuak iduri dute 'mendi"-ren singularreko paradigman,
-tik eta -rik dun formak agertzen baitira:
Ablatif mendiatik de la
Id mendiarik de la (Belsunce 1858: 18)
"Chori"-ren singularreko paradigman berriz, -rik-dun formarik baizik ez dugu eta
-tik- dunik bat ere ez, baina -ganik bizidunen ablatiboa agertzen da. Nahiz eta ez
den mendi-ren adibidea bezain argi (biak parez pare agertzen baitziren) posible da
hemen ere partitibo mugatu baten aitzinean izatea:
Ablatif choriarenganik de, de la part, du cote de...
Id choriarik des... (Belsunce 1858: 15)
Pluraleko ablatiboari dagokionez, beti -etarik forma dugu eta ez dugu aski ele-
menturik segurki erran ahal izateko pluralean ere saiatzen dela partitiboa sartzen.
Halere, mendi-ren pluraleko paradigmak susmo hori pizten du gure baitan. Izan ere,
bertan forma bereko bi ablatibo aurkezten ditu. Bietarik bat partitibozko forma izan
liteke, bestela ez luke zentzurik bi aldiz ber fornla aurkeztea:
Ablatif
Id
mendietarik des .
... (Belsunce 1858: 19)
Dena dela, dudarik gabe, partitiboaren adibide horiek Belsunceren erregularta-
sun falta erakusten dute, ez baitio eusten gorago erranari; baina momentu berean ar-
gitara ematen dute Belsuncek zalantza ugari duela eta euskara ez duela arras ongi
menperatzen.
Gero, ikusi dugu gan eta baitan morfemek bizidunak bizigabeetarik bereizteko
balio bazuten, t morfemak ere adlatiboan, horrelako balio morfosemantikoa izan ze-
zakeela; bizigabeen artean animatuak ez-animatuetatik (ad. tresna bat) bereizteko.
Haren ustez, t inanimatuen adlatiboari gehitzen zaio hain zuzen.
Pour les choses animees, ou pour les substantifs qui re~oivent vie en echange
de la couleur dont ils revetent, en les qualifiant, les mots auxquels ils sont adjecti-
vement adjoints, on supprime le t final. Ainsi done on met -ra pour le singulier
defini, et -tara pour l'indefini et le pluriel defini. (Belsunce 1858: 27).
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Erregulartasun (eta logika ere menturaz) eskastzat jotzen dugu, zinez t horrek ba-
lio berezi bat badu inanimatuentzat, eta'· t-dun eta t-rik gabeko formek desberdinta-
sun semantiko bat badute, ganat zein gana formen proposatzea bizidunentzat (non
bizidun batzuk beste batzuk baino animatuagoak diren!):
Il resulte de ce tableau, qui contient toute la declinaison, que les desinences
ganik, ganat, gana, et gana-dino sont les correspondantes de gatik, ara, tara, arat,
tarat, ara-dino; avec cette observation que les premieres ne s'emploient que
lorsqu'il s'agit personnes, de noms propres, ou de qualificatifs appliques ades in-
dividus, ou de pronominaux personnels; et les secondes pour les choses inanimees
et pour les etres animes, abstraction faite de l'homme. (Belsunce 1858: 17)
Azkenik, nahiz eta azalpenetan, hots, teorian ablatibozko eta adlatibozko dekli~
nabide marka singularrak eta pluralak, eta mugagabeak ongi bereizten dituen,
ohargarri da mugagabeko paradigmetan, singularreko formak ere agerrarazten di-
tuela, -ta- "artizki"-dun formen kideak balira bezala. Mugagabeko adlatiboa eta
ablatiboaren formen lehen mailako deskripzioa zuzena da:
Pour aller vers, on emploie les terminatives -ra, -rat, -tara, -tarat, [...] ainsi -ta-
rat sert pour la declinaison de l'indefini. (Belsunce 1858: 26)
L'action de venir d3un lieu s'exprime par la finale -tik pour le singulier de-
fini, -tarik pour l'indefini, et -etarik pour le pluriel (Belsunce 1858: 28).
Baina, gero mendi izenaren mugagabeko paradigma hartzen dugularik forma bi-
koitzak agertzen zaizkigu: mugagabekoa eta singularrekoak, polimorfismoa posible
balitz bezala:
j\blatif
Id
Approximatif
Id
menditik65
menditarik
mendirat, tarat
mendirat-dino
de
de
vers, du cote de
jusque vers (Belsunce 1858: 18)
Beraz, berriz ere ikusten dugu nahiz eta alde batetik formak ongi bereizten di-
tuen eta iduri lukeen beretzat argi dela, bestetik paradigmetan ez duela aplikatzen
gorago errana. Azkenean, iduritzen zaigu mugagabeko formak ez dituela menpera-
tzen eta duda handiak sortzen dituztela haren baitan. Halere, azpimarratu behar da
chori-ren mugagabeko paradigmako adlatibo eta ablatibozko formak zuzenak direla
eta bakunak. Baina horrek oraindik gehiago azkartzen du erregulartasun faltaren
ikusgarritasuna zeren eta azalpenetik paradigma batzuetara iragatean irregulartasu-
nak egoteaz gain, paradigma batetik bestera ere aldaketak eta bertsio desberdinak
agertzen baitira.
2. Gorago azaldu duenaren kontrakoa erraten du
"Teoria" eta "praktika"-ren artean alde handia egoteaz gain, ohargarri da bes-
talde, azalpen gramatikal batek arras bertsio desberdinak ukan ditzakeela gramati-
karen kapitulu batetik bestera. Txandakatze hori ere dudarik gabe erregulartasun
65 Non hau ez duen partitibotzat hartzen!
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faltaren frogatzat hartuko dugu. Bizkitartean, hemen agerrarazten dugun egoera
goragokoa baino anitzez larriagoa iduritzen zaigu, zeren eta orainrxe emandako adi-
bideak maila batean euskaraz mintzatzeko maila' apalari lotuak baziren; ondoko ho-
riek zorroztasun gramatikalari hertsiki lotuak baitira. Beraz, hemen ere bi aukera
ditugu, txandakatze horiek edo agitzen dira m.omentuan ahantzi duelako gorago
zer motatako azalpena eman duen, edo dudak badituelako eskaini behar duen in-
terpretazioari dagokionez ere.
Lehenik, V. kapituluko I, 3.1ean ikusi dugu geroaldiko formak barzuetan Cha-
hok bezala azaltzen dituela, partizipioari gehitzen zaion geroaldiko morfema geniti-
botzat hartuz, eta bestetan destinatibotzat joz, Darrigolek egin zuen bezala. Bi gra-
matikarien artean kokatzeari egotzi diogu hobenaren parte handia, baina ez da
dudarik horrek ere Belsunceren jarrera kontrajarria salatzen duela, baita haren irre-
gulartasuna argitara ematen ere.
Antzeko txandakatzea ere agertzen da -n partizipioaren marka interpretatzeko or-
duan. Izan ere, ikusi dugu aditza aztertzerakoan, aspektua eta denbora ez dituela ar-
giki bereizten eta aspektu desberdinak denbora desberdintzat dauzkala. Aditzaren
parteko VII. kapituluan denbora desberdinen eraketa azaltzen du eta azpimarratzen
iraganeko (hots, gure aspektu burutua) forma, aldaketarik jasan ez duen izen aktibo
bat dela, erro modura agertzen zaiguna:
Le passe est forme du nom actif al'etat de racine et indetermine, izan, dont
nous avons indique la valeur en le combinant avec hadi; et de niz, ninzen pOUf le
parfait simple et le plus-que-parfait; comme aussi avec ninzateke pour les temps du
futur et du conditionnel passe. (Belsunce 1858: 116; Etzanak guk emanak dira)
Horrek ulertarazten du bukaerako -na berezkoa zaiola izan-i, errokoa alegia.
Baina pixka bat beherago, -n, erantsi gisa aurkezten du eta ez erroaren morfema gisa:
N ous avons partage les noms actifs en deux classes, izan represente ici ceux
qui prennent -n final avant de subir la declinaison. (Belsunce 1858: 117)
Gainera, deklinabidearen parteko XXXIX. kapituluan, partizipioko -n hori posi-
tibotzat zeukan:
Avant de soumettre a la declinaison, et afin d'acquerir la valeur du participe
passe, ces racines empruntent au cas positifla lettre n sa marque speciale, et fournis-
sent alors eman (donne), eghin (fait), iraun (dure), erran (dit) etc... (Belsunce
1858: 62; Etzanak guk emanak dira)
Azkenik, beste jarrera kontrajarri bat azpimarratzen dugu, adi aditzari dagokio-
nez. Erran dugu adi, niz eta dut aditzez aparte berezitzat joa den partikula bakarra
.dela. Belsuncek, adi ez du substantibotzat jotzen ez eta adiztzat ere, baizik eta bere
beregaintasun osoa duen lagunrzaile edo auxiliaire gisa. Beraz, niz aditzaz aparte aur-
kezten du, niz aditzetik autonomia osoa balu bezala. Baina gero, Chahori hartu para-
digmetan, adi-ren paradigmak berriz agertzen dira, baina niz aditzaren formekin ba-
tera. Bertan, adi, niz-en itoa da, eta adi-ren paradigmak niz-enak balira bezala
aurkeztuak (ikus c7mperatifi optatifi positifi optatifconditionnel': 146-47. or.). Adi-ren
esistentzia ukatua da (dena den Chahok aditz bat baizik ez zuen ezagutzen, niz bera,
eta adi ez zuen sekulan Belsuncek bezala izan-ez aparte aurkeztu). Jarrera hori biziki
kontrajarria da eta berriz ere Belsunceren erregulartasun falta izugarria erakusten du.
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Adibide guzi horiek argiki salatzen dute Belsuncek zorroztasun eskasa duela eta
ez duela beti kasu ernaten gorago idatzi zuenari. Zoritxarrez horrek kontradikzio
handiak sortzen ditu gramatikan, eta berriz ere genuen irregulartasunaren susmoa
berresten duo
3. Deklinabideko paradigmak
Erran dugun bezala, irregulartasun frogak azalpenetan nasaiki aurkitzen badira
ere, deklinabideko paradigmetan dira gehien ikusgarri. Belsuncek, alde batetik for-
mei buruz diruen zalantzen eta bestetik duen zorroztasun faltaren lekuko dira. Gure
analisiaren une desberdinetan aipatu paradigmak hutsez beteak izateaz gain (partiti-
boa paradigma mugatuan, genitibo I destinatibo nahasketa, a artikuluaren manten-
tzea leku denborazkoetan, tara / ra txandakatzea mugagabean...), txandakatze franko
daukate, Belsunceren irregulartasunaren frogak baitira, eta hemen aztertuko ditugu.
Deklinabide kasu bakoitzaren definizioa eman eta, Belsuncek lehen paradigma
bat eskaintzen du, horretan mugagabeko eta mugatuko, zein bizidunen eta biziga-
been formak azaltzen diren. Dirudienez, bere lehen xedea'da, hastapen batean, para-
digma soil batean forma guziak batera aurkeztea, eta gero, bigarren une batean, bizi-
dunen eta bizigabeen paradigmak parez pare ezartzea fiabardura guzien argitara
emateko. Izan ere, hona zer dioen lehenbiziko paradigma orokorra aurkeztu eta:
Afin de presenter un tableau dans lequel on puisse saisir d'un coup d'oeil les
legeres nuances existant entre la declinaison d'un nom de chases inanimees et celle
d'un nom de choses animees, nous allons les etablir en regard. (Belsunce 1858: 18)
Eta hortik, hirugarren kapituluan, mendi eta seme-ren paradigmak agertzen dira,
parez pare, modu mugagabean eta mugatuan.
Baina itzul gaitezen hastapeneko paradigma orokor horretara. Bertan, Belsuncek
batera aurkezten dituen euskararen deklinabide kasu eta forma guziak chori izenaren
gainean eraturik agyrtzen dira. Ez da dudarik hautatzen duen oinarria ez dela oso ego-
kia eta horren ondorioz, paradigma, bitxia eta kakola iduritzen zaigu. Chori izen bizi-
duna da66 dudarik gabe eta bizigabeen kasu markak lotzen zaizkionean forma guztiz
arraroak eta batzuetan onargaitzak ere agertzen dira (adibidez mugagabean: genitif
adhesif choriko; ablatif choritarik; approximatif choritara; positif choritan, 14. or.).
Dena dela, hautua bera eta eragiten dituen formen bitxitasuna alde batera utzi-
rik, ohartzen gara"lehen paradigma hori, aipatzen genuen erreglllartaslln faltaren le-
kukoa dela. Ez dira beti forma guztiak agertzen eta txandakatze franko bada. Lehe-
nik, mllgagabeko paradigman, nahiz eta ablatiboak eta aproximatiboak bizidun zein
bizigabeen formak dituzten, (ch0 rirenganik, choritarik; choritara, chorirenganat), po-
sitiboak zein muga adlatiboak bizidunen forma eskas dute eta bizigabeena baizik ez
dute (choritara, choritaraino). Gero, paradigma mugatuan ere gauza ber-bera gerta-
tzen da. SingllJarrean eta pluralean bizidunen zein bizigabeen ablatibo eta adlatiboa
66 Menturaz hori diskutigarria izan daiteke abere batzuentzat bizigabeen morfemak baizik ez direlako
erabiltzen (adibidez arditara noa). Baina badirudi ezin direla abere guztiak bizitasun maila berean ezarri, eta
are gutiago bizigabe gisa tratatzen den abere bat eta ahozko tradizioan, poesia eta kantu herrikoietan hain
leku handia eta garrantzi sinboliko zabala duen abere baten artean.
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agertzen dira (choriarenganik, choriarik ,.67 chorienganik, chorietarik; choriara, choria-
rengana, chorietara, choriengana); positiboan eta muga adlatiboan bizigabeen formak
baizik ez ditugularik (chorian, chorietan; choriaraino, chorietaradino).
Gero, erran bezala, lehenbiziko paradigma horren ondotik, mendi eta seme ize-
nen, ho~s, izen bizigabe eta bizidun baten paradigmak parez pare aurkezten ditu, bi-
zidunen paradigmak bizigabeen paradigmei buruz dituzten desberdintasunen argi
uzteko. Baina berriz ere irregulartasunak agertzen dira. Lehenik, paradigma mugaga-
beko inesiboan, bizigabeen inesiboa erabiltzen du bizidunen paradigman: CPositij'se-
metan"(18. or.). Gero, bizidunen paradigma mugatuan, alde batetik singularrean bi
forma (bizidunena zein bizigabeena) agerrarazten ditu (semean, semebaithan [18. or.])
eta bestetik, pluralean bizigabeen inesibo~ baizik ez dugu (semetan 19. or.). Beraz,
seme-ren paradigman berean irregulartasunak daude mugagabeko paradigmatik pa-
radigma mugatura pasatzean. Azkenean, nahiz eta bizidunen adlatiboa eta ablatiboa
ongi tratatuak izan (forma bat bakarrik agertzen da: biziduna), irregulartasun horiek
direla eta, ez dakigu zenbatetaraino irakurle erdaldunak bizigabeen paradigmatik bi-
zidunen paradigmara pasatzean ager daitezkeen fiabardurak argi eduki ditzakeen.
Badirudi erregulartasun faltak Belsunce eraman duela bere helburua ez arras bete-
tzera. Izan ere, argi egon behar zena (biziduna vs. bizigabea) oraindik nahasiago
agertzen da, gutxienez inesiboari dagokionez.
Bestalde, Ill. kapituluko paradigma bikoitz horietan, bizidunen paradigmako bizi-
dun / bizigabe formen txandakatzea bazterrean utzirik, ohartzen gara parez pare ema-
ten dituen mendi eta seme-ren formak ez direla beti parez pare ezartzeko modukoak,
hots ez direla beti mota bereko kasuak parekatzen. Hori mugagabeko zein mugatuko
ablatiboen formetan da gehien ikusten. Gorago erran bezala, gatik motibatiboa bizidu-
nei baizik ez du egokitzen; eta gainera bizigabeen ablatiboaren pare~n ezartzen du:
Mugagabea
Bizigabe
mendietarik des
Bizigabe
mendiatik de la
mendiarik de la
Bizigabe
menditik de
menditarik de
Ablatiboa
Id
Ablatiboa
Id
Ablatiboa
Id
Bizidun
semerenganik de, de la part de
semerengatik malgre, acause de
Singularra
Bizidun
semearenganik de vers, de la part de
semearengatik malgre, acause de
Plurala
Bizidun
semenganik de vers les, de la part des
semengatik malgre les, acause des
(Belsunce 1858: 18-19)
Ez da batere zuzena forma horiek kide gisa aurkeztea; eta berriz ere Belsunceren
irregulartasuna erakusten dute, zeren eta motibatiboa ablatiboaren barnean aurkez-
67 Non, gorago erran bezala, choriarik hori ez den ablatibo pasibo bat, erran nahi baita partitibo bat.
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ten badu ere, ablatibotik oso ongi bereizten baitaki teorian. Bestalde, motibatiboa /
ablatiboa txandakatze horretaz gain, ohar gaitezen ablatibozko formak zein nahasiak
diren. Irregulartasun eta txandaketa horiek erakusten dute Belsunce ez dela beti se-
gur azaldu nahi duen sistemaz.
Baina bestalde, paradigma bakoitzaren barnean egon daitezkeen txandakatzez
gain, ohargarri da paradigma batetik bestera iragatean ere irregulartasunak eta alda-
ketak egon daitezkeela. Oraintxe erakutsi dugu seme-ren paradigman txandakatzeak
badirela eta inesiboan bizidun zein bizigabe formak ager daitezkeela. Azpimarratu
behar da izen berezien deklinabidean berriz (19. or.), inesibozko forma bat baizik ez
dela agertzen, baithan-ekilakoa hain zuzen:
Positif Mariabaithan dans, chez Manechbaithan dans, chez
Horrek erakusten du paradigma batetik bestera forma desberdinak ager daitez-
keela kasu berari begira, eta Belsuncek biziki molde irregularrean lan egiten duela.
Gainera, batzuetan forma berri batzuk ere ager daitezke, bat-batean, paradigma ba-
tetik bestera, abisu edo azalpenik gabe. Izan ere, chori-ren paradigma singular zein
pluraletan, inanimatuen destinatibozko forma bat baizik ez zaigu agertzen (bere za-
lantza guziekin IV kapituluko I.I.lean ikusi dugun bezala). Mendi-ren paradigme-
tara iraganez geroz, ohartzen gara destinatibozko bi forma aurkezten dituela, bata
bestearen kide bailitzan. Bata usaiazko destinatibo nahasia da (sing.: -rendako>· pIur.:
-etako) eta bestea adlatiboari gehitu leku genitiboa da. Aldakortasun horrek berriz
ere Belsunceren irregulartasuna azpimarratzen duo
Singularra Plurala
Destinatiboa choriarendako chorietako (Belsunce 1858: 15)
mendiarako
(renda~o)
mendietako
(tarrako) (Belsunce 1858: 18-19)
Gauza bera azpimarratu dugu chori eta mendi-ren mugagabeko adlatibozko eta
ablatibozko formak aztertzerakoan. Chori-ren paradigmek forma bat baizik ez da-
karte, mugagabekoa, mendi-ren paradigmak singularreko zein mugagabeko formak
dauzkalarik.
Ablatiboa
Mugagabea
choritarik menditik menditarik
Adlatiboa choritara mendirat, menditarat (Belsunce 1858: 15; 18)
Laburbiltzeko, BeIsunceren gramatika horretan, bost izenen (ch0 ri, mendi> seme
izen arruntak; Manech, Maria izen bereziak) deklinabidezko garapena agertzen
zaigu', eta ohartzen gara, kasik aldi guziz paradigma batetik bestera pasatzean, alda-
kiak eta txandakatzeak agertzen direla. Izen berezien paradigma zuzenak bazterrean
utzirik, iduri luke, Belsuncek ezin duela paradigma bat egin hutsik edo aldakortasu-
nik erakutsi gabe. Azkenean, aurkeztu nahi duen sistema erregularra eta argia, oso
irregularra eta nahasia da, baina ez bakarrik euskara ez baitu arras ongi menperatzen,
baizik eta lan egiteko molde irregularra baitu ere. Dudarik gabe, alde horretatik pa-
radigma horiek gramatika osoaren ispiluak dira.

BURURAPENA
Bururapen gisa, Belsunce bere garaiko hizkuntza eztabaidetan sartua zen eta ez
zen garaitik kanpo gelditu. Izan ere, Ill. kapituluan ikusi dugu oro har giza-hizkun-
tzari baita zehazkiago ere, euskarari buruz zabaldu zituen gogoetak eta ideiak, garai
bereko euskalariek eta Europako hizkuntzalariek bultzatu pentsaketekin bat zetozela
puntu frankotan. I~ kapituluak ere bultzatu gaitu ondorio horren ateratzera, Ta-
bleau analytique et grammatical-en eskaintzen den euskararen egituraketaren azter-
keta ez baitabil oso urrun XIX. mendeko hainbat gramatikatan plazaratu eredutik.
Baina, V kapituluak garaiko gramatika batzuekiko antzekotasun hertsiak erakus-
ten ditu eta salatzen, Belsuncek beste gramatikariengandik asko edan duela bere gra-
matika burutzerakoan. ]~ahiz eta Belsuncek noiztenka aitzindaritasuna aldarrikatzen
duen, ez da dudarik, Tableau analytique et grammatical de la langue basque, Chaho
(1836) eta Darrigolen (1827) obra gramatikaletan burutik buru oinarritzen den gra-
matika dela. A2kenean aitortu behar da Belsuncek berak biziki gauza berri guti ekar-
tzen duela.
Bestalde, \11. kapituluan, gramatikaren ezaugarriak aztertzean, gramatikaren no-
labaiteko balorazio bat egin dugu, eta hortik ondorioen ateratzen ahalegindu gara.
Ikusi dugu Belsuncek euskara ez zuela arras ontsa menperatzen; gramatikaren anto-
laketa nahasia dela eta zorroztasuna eskas duela; eta azkenean Belsunceren gramatika
lan irregularra dela, txandakatze, nahasmen eta zalantza asko aurkitzen baita lan
osoan zehar.
Dudarik gabe, arrazoi guzi horiengatik, erran behar da, Belsunceren Tableau
analytique etgrammatical bigarren mailako gramatika lana dela.
Baliteke hemen egiten ari garen balorapena Bonapartek ere egin izana eta ondo-
rio ber-berara heldurik -11. kapituluan aitzinatu genuen bezala-, gramatika lan
horren ez argi-raratzeko erabakia hartu izana.
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Eskuizkribuaren bi orri non bi idazkera agertzen diren; idazkera nagusi bat (idaz-
kari ezezagun batena) eta beste bat, ohar soil baten egiteko. Gure ustez, az:ken hau Bel-
suncerena da (ikus Belsuncek idatzi gutuna, haren idazkeraren lekukoa baita.)
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Eskuizkribuaren azken orria. (Post-scriptum-a aitzin)> Belsuncek izenpetua.
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Belsuncek Abbadieri idatzi gutuna 1859an. Belsunceren idazkera eta izenpeduraren
identiJikatzeko erabili dugu.
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Henri de Belsuncek Antoine Abbadieri idatzi hiru gutunen transkribapena. Pasarte
irakurgaitzetan [. .. ikurra erabili dut.
Bordeaux 27 aout 1856
rep. 26 sept. Idem
J'ai eu aujourd'hui, mon cher savant, le plaisir bien inattendu de presser la main
a votre frere. Le train de Paris etant arrive en retard, illui a fallu remettre son depart
pour Tarbes a demain matin. 11 y sera le soir.
Vous devinez sans sorcellerie, mon bon Antoine, que nous avons parle de vous,
du Prince Lucien, de vos courses dans notre beau pays Basque, etc. Peut-etre meme,
en citant les anciennes familles de notre Euskarie lui aurez-vous prononce mon
nom? Quoiqu'il en soit nOllS sommes convenus, Arnaud et moi, que je devais pre-
senter au Prince a son passage ici, un exemplaire de mon histoire des Basques, et lui
parler de mon travail grammatical sur notre langue. J'ai dit: lui en parler, parce que
ce travail est en ce moment a Poitiers ala Societe des Antiquaires de rOuest, dont je
fais partie. ,
Donc, et pour en venir au fait je vous demande, si deja ce n'est fait, de me nom-
mer au Prince, tout naturellement, dans le cours de la conversation et de le pressen-
tir en quelque sorte sur mon projet. Si la tournure de la causerie vous conduisait a
dire un mot de ma position, je m'en rapporte completement a votre vieille et bonne
amitie. La mienne vous est bien connue aussi; je n'ai donc qu'une seule chose avous
dire; c'est qu'elle durera autant que moi. Tout a vous.
Le Vicomte de Belsunce
Mille choses aimables au frere Charles.
Je voudrais connaitre le jour au [... de l'arrivee du Prince ici, et s'il y doit dejeu-
ner.
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Deja mon bon ami plus de huit jours se sont ecoules depuis votre passage ici, et
je me reproche de ne pas vous avoir ecrit avant. J'attends une reponse de Mr E Me-
rimee pour me mettre a l'oeuvre et recopier mon travail grammatical sur la declinai-
son basque, en y faisant des coupures indiquees par mon Mecene. Je suis d'autant
plus presse d'arriver a ce moment la que le Prince Louis Lucien, je le sais, travaille au
meme objet avec l'abbe Inchauspe. Franchement, ce ne serait pas- bien a lui de me
venir ainsi couper l'herbe sous le pied; car il y ,a sept ou huit ans, j'avais envoye au
Prince mon manuscrit, incomplet alors, il est vrai, mais assez [... neanmoins, i1 est
impossible qu'il ne s'en serve pas pour ce qu'il fait aujourd'hui et pour faciliter son
travail. Jugez maintenant, mon tres cher combien je suis vexe de me voir devance et
de ne plus arriver le premier apres avoir donne des annees qui aujourd'hui sont [....
Ce que je desirerais ardemment serait d'etre juge a la commission de l'institut
par des hommes qui se souvinssent que c'est moi qui assure une [... sur un terrain
inconnu, inexplore et qui merite tant de l'etre. Mon ambition serait d'etre admis a
l'honneur d'etre imprime par l'imprimerie imperiale. 11 me faut bien pres de trois
mois pour que mon manuscrit puisse etre remis a Mr. Merimee qui partira a peu
pres a cette epoque pour [....
C'est lui qui m'avait mis en tete de concourir pour le prix Volney; mais comment
pour~ais-jey etre presente s'il est absent? Ne pourriez-vous pas vous qui devez avoir
quelque rapport avec lui, vous concerter ensemble pour [... cette difficulte si impor-
tante? Je m'en rapporte a votre bonne et constante amitie et, si vos etudes vous le
permettent, j'espererais quelques signes de vous ace sujet.
Adieu, mon bon Antoine; mettez moi aux prieres de Madame D'abbadie et cro-
yez ama vieille et indissoluble amitie.
Le Vicomte de- Belsunce.
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Bordeaux 15 [... 1859
ecrit a S.A le 17 janvier
Deux mots seulement, mon tres cher, pour vous dire que rai eu l'honneur et le
bonheur d'etre presente hier, ala gare du Midi, aS.A.! Mgr le Prince Lucien, ce que
je desirais depuis long-temps. 11 a eu la bonte de causer avec moi pendant pres d'une
demi-heure, de me donner un livre precieux imprime chez lui, et qui fera monu-
ment pour ma famille, et de m'en faire esperer deux autres: les evangiles et le verbe.
Vous dire mon bonheur de tenir quelque chose de sa main est impossible; il egale
celui d'avoir cause avec lui, et de l'avoir entendu savamment parIer de la langue de
mon cher pays.
11 faut que vous ayez la bonte de reparer une heresie que j'ai commise. Le bon-
heur me tournait la tete; j'etais au ,Prince beaucoup plus qu'a ce que je disais. J'ai
donc indique le nom du clair de lune en bas navarrais arghizarri churia; c'est arghi-
zaite churia, expression bien plus jolie, bien plus vraie, bien plus tableau. Le blanc
qui est lumiere; car la lumiere provoque l'idee d'un feu, d'une flamlne, par conse-
quent celle d'une chaleur a un degre quelconque. Mais la lumiere morte est un feu
sans chaleur, elle ne peut donc en faire ressentir aucune, ses rayons blafards sont dits
d'argent par la poesie, ils sont blancs par le fait, et refletent une lueur pale: c'est le
blanc qui fait 'fonction de lumiere arghi izaite churia, la decomposition est facile et
juste: le blanc etant lumiere.
Je n'ai pas manque de vous nommer au Prince, mon vieux ami; il m'a repondu
que vous lui aviez parle de moi. Je vous en remercie, cher, et vous demande de con-
tinuer. Vous le savez, rai cinq enfants, leur mere et moi qui vivons sur ma modeste
place. Celle d'ipspecteur particulier de l'exploitation commerciale, en doublant a
peu pres mes appointements nous mettrait dans une aisance relative qui nous ren-
drait bien heureux. Le devoir au Prince Lucien serait un double bonheur.
Vous connaissez ma vie entiere, je sais votre amitie pour moi, et je n'en dis pas
plus. Adieu, adiskide hobena, bici nizeno zurea nago. Nitaz orhoit zite.
Le Vicomte de Belsunce
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. ····.I·h~ml1lt~ studleulC.~ol1svoulonsp3rler,MesSieJ] rS,des langlies
. a·nci'e~n'es,.':de'·,cel,l.,e~qui,on~ ~~~~&el've I:~urcacbe't'~rimllif..,de,ce'llcs;·.
do~t.Je:'h~1l):,;s'eul:t~ye~ile' -l~ sQuveri'i-r'd"un'e: race,;'qui fill g'rand~ "e~
:iivre a':J'i'n~es~:iga,~~Q,fI. :conscieDcieus~-,i ta:'-'recherc6e ~perseverante,
'. les.mreoTtl, --le' eara'c'terej,,',et" en ,~qQel.qu,e. sor'l~','lou'~le. passe,,~e c~lie,
,race~ , '" . . .
. ta'plupa~t .'de. ;;ces·,idlomes':,n'exisien t plus' ;qln~,,:.-dan~ les" .livres~'; -,
. ·.livres~r6cieu.x.~~legr"~tDste. cenotaplies:Pl'rl~ntsdenations.
:qUi,ni;s(}riJjllu:~;"Mai~':~Messieurs '; ;JDalgl'e'>t<>:~lt·l'a~~~i-t ,d~ :ces= Q'U~
vrages:-"re~~I~:te~rS::d-e$;"JDysi~res 'd~ li iom~"fm~ense,~~cJ~,,ra~
. d:isparufis",:~~':~.$er~:i.l~,il;pas' d':u.n in1~~~. bieit ,~pltis<pu'iS$3n:t encore
, :de:re~eo.ntrer;~viva-nU!,~':ne: :]angu~ ~u ca'raet~red~;:cene 'dOD.t nODS
.·venOttsdepader.etdel·eotendre'dansla bouebern~me4uJleople
..a~rigeneMav!leelle! Ne ~ail-ce.P!ls~nbeln)etcu!,iel)~ trava,i1
que)'aRPt;c:.atio~:,~etapppulat.ooaulangllgeerdo 1:l~lPgea la po- .
.d~~1deJ)ce ,dli'.·in~~e~:pa8' qtlientraiil·ai t ces'deux celebres~Iats :,ers ' .
•·.le~~1:c;uj~urd'hlJi~ncorel,,~sSienrs; dansuncoinde nO$'P,~ •
':. 'n~es e~ist~·' .'~ ~'>pe-uple"':pet'lpar relendue de:, SQD 'territoi~e',;gra~~l' .
.paf.s~:J~lts::"a~'I:j'(I~,~;,raible,.par sonno~l>re, fort.,:par~s:Dl~u~',
'·"'·sOIl,~,~'·earaelere">et'~$'sou:venlrs. Ce,:peup.le,'parJe'.~.ncore :sa,""langQe':'
......r::::;t:d~~~~~r::a:~:;:' Messieurs, que.nousparlon8de la' .
.", "Pe lOIJ~~I~ Jd:iQril,eS:·,'e~i$~al1~ ,.Ie moins etbdi~,: ~,e;mo.ins-~~epandu '
. est::celui, de:.~os·:Basques,~de ce'peuple.a peine·C()lj!l;o'.,~t~,PQuttU)t,.
. ••. ~~:;:~~~:~h:~~~~A=~~:1s~:;:~i~::l~:sla;:!~!:::~~: .
.'t.()lll,esJe~ ...(:l.~ses, ·;de:.la:,:soeiele:',:'eX,~mple .,de la "efi·~~ra-t •.Q~::,deti,·pp-
~~i;~J:I:6tj~o:~~~~::~t~~:;;e~:~:c::~n:;::~~Ws.:~
trnei et '~~nc~'t~s ~d()nl'elle'. est',rem.pl~e-.On ..yreneont.re :freq t!'em m,~n~::.
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'n,oua';'av;ln'CerorJ,s,','dnn;~", ceOe",route:ardue:, ilotis,.demanderons a I'a '
,S~itt6:'la<p~F:~'is$lo1t''-de:J.iJ-.f~ir,e~.Hiuil~"a'ge;de:n:09:e.sS,nis. " " , :,'"
;" ".:G~J,setal1u,D~f~U'r,e"}pif)t' disions~nous tout- aIt~etir,~:.:Le croirai l~ ':'
()D ,;~essiel1r~2Ie~CQJn.hesuperieur.des.eeolesprilQail'eS du depar- •.
':lelJl~t:lF':des'~a$$~~:,fe,l1,ees a vait decide:rabolhion lQblle',:, d~: "
.. D()hl~:dialecleeuskarieri .11 elai.l hODleux" disa il-i1 ,qne,dansun
'ooin:de:]~~:'F~~1l~e~,':laJ~~:gu~du:'paY8tcit' ~;,peine comp~is,e,et' ~rh~e,."
':F~,~r~di.8Pa,rai:tr~,:,~o,if~ l~~ga'ge :St batmonieux"! Di,~is ,Cesera,ildll
'Va~d~ljsJbe,-~!e:X.~'C:UliQP:, :qe,:cet~etJa~na hIe pense~::r:c,~'seraJt :J»0rlcr,:,' '
hr s:lcrHeg~,)J;l,arl~:~,<Je,;I~:"ba,p~enoire ,sur ,une' de,D()S plus ',com':: ,;
'pl'~tes,-:'"de'i1,o~ ,plu$-:~:lienes'".'de,n()S )plusvieines':$ntiquit~. 4,
laDgUe,,:ba~~.e;'t.;.'•• ~:,sa,veDj-ils 00 que-' ~'e8t", eux ,qui pa..lentde,
:j9a'bolii'y :': ~,'" ' ' ,," '" ",~, " " "':
...~'~t Ja.teliqu", ~~t",d~8 siec1es ;e'eslun idiO.Di~p~imilir,rival
d~Ag~~e'S;'D19,~t~gri~~qur,j'~a~ritent;etJurs~r,ve~t'de"tal~ernacle~,'La ':
"Iangne basq'u~l c~est',~.Dot~re(j'rgueil, potregloire',,'robj,et :()e',' nrnk
respect$ e'l' de no.r~: amoUr,,;' ,'c'est~,)e re:sume, d'e.-,nos, pl~s ~fiers so,u..: ,
'feni']"s:; .c'esfl-e,Ji-vre,'4'br ,den'Qs'Jraditions; .:'es( Ja:)aogue' parh~e ",
" pa.. ')es: an~i~Jls" pr~.u,x,:,~de:.l~",bantabrie ~alors' qu~,. la" ~acb~' ~es"
combals,._au:pQing';'J'~:YI1),Il,e;de J,~,',palrle ,auK, le,vres,,~;n~~':refou'la"ient ,
, l~aigl.es"'l'omaines"J~i:n,'(l,~:leu:rS 'noble's foy_erS;:'c',e~t'le, ~~~~/dia~:,.
l~ct41que n?Sill~$relldevanci~r&Porterent ,aveelaleJ'r8Ilrdelem- .
n()Dletd~h;ursarmEs ,deS eiJDe8pyrene~nnesaulll'lvesde la Gi~
londe:', elde'::Bprd~aQi,a,~oul~use,; c'est,celui' d~,,~jh:queurs-j3~i~
fQ:llle~~es'Ahn~n~or~"dt~u,~e"porlion d:e'laNovem~opulan1e"~, d'~s"
arme.~, d~ "'.~h~04~~ri;"df) Dagobert ,'de' Ca'ribert';-c'est r idiom~ ..
"pa'rJe,p~:r ',la'iToy'ale: ~ep~;p,se' de ,ce '~ernier, Ia fiHe dtl,' noble ~u'C :d~cs ,
intrepideg,V'ascon:s,la' b~ne el,ma1heureuse Gizel1e'; c~es'~l ,~nC(ueJa,,:~
'gr81lde' voix qQl.a,ppeJai,falJx'armes 'pour la deTense de'le,pr iib~rte', ' '
, de ",leal'r",c,ber~"Jndep'elldallceJ'' tons: les' :,raleureux ~n'f~illS' de"';n~s~ .' ,
. ·lD oruirgiles;c;esl Ja'Y.~ix\'ibr3nte quiebaotait, apres lavictoh-e ....
,:des"'go:rg~' de·.I~ ·$oule,':l'~n.eantissement'des'dot"ze'·Cor,ps::,d'a-j·mee" '
e,~Yoy'~~,p;lrle''Yind.jc8.tifDagohert, pO'ur asser~irle_s,V:~:seohs ,; '~'esl"
~edialec(e, de,c~ux,'~ue.'T~cite::·liesisnail ~c~m~e'n'ay~~'~Ja~mais ete:.; "
.....::~;:;o:=:~~::l1~:s::%~:::sl;e :::=:::~~~~e:l;:~ ..;....
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:::i.:::r:~:~~ :u6e:9~:~u:c;:=;/7~;~ie:~-';!::'e:ft;~; ••,,',
,,m~urs-,p~tr.iarcales~Jt'la proverbiale 'h()spi!aUt~~:~':~:s,e,it:~;~~r~il~~ ~,
, l'ami~i6,:al·deole-,erd~vque~ col11~e, aussi': it 'ItilIlplacap~eveni~~~~ce",
'a );t"::colere lerribler~lJ'~ridom:p,~al>le vale:tJ,f .'~:',,' :" ", :,.,'" "
, Abl ,sil'on'pQursuivait, ceuepensee, i.mpi~J:tOtl:t;:;:~it19(~~t1~dU.
coslllme,' origin.;)Jile',~alionale,chants, et legendes,~,..idi~i9pnels"JQi
naive ~ans lescroY:lnces de h~urs peres" pa~ler' 'barmo#ie~x','toUl:'
s·c;,anqu~rait.t9Ultoinberail piece. pi~'coQi~e d'uu "nayire '
ecbou6donl cbaque vague empQrle~~!amb~ll~'G~simi.itunpeu.
pIe nouveaII sur ,Ieyjeil empl~eemeD{)'ullett~ile m.aisOnlDo-
derDe eleYtlesDr lesaDtjquesfondalionsd"un~lajs diluvien. ' •. '
11, serail dign,e,'de 'I,a' Societe' 'conserva-ttice~'--~~$-A~,tiqil~ires,de
l'Oti~s~ :dt()bt~nir"qu~ ,:'Ioin __(le' clle~cb~~:iJ.' ';(afr~:.djspa;r~il~~· no~re' ,
bel 'eusita'rien t.le gouvernement' ordonilal'·la·c?nS'erv3-.-i~~,:~~un '
idiome,au-ssi: admirabl'epar I,ui-meme,':que 'respectable par;-,~~>~,!e- "
t us(e~ 'EUe acqu~rra it :;ii osi no, t:l·tre imprescl~ jptil)le-11·.1a,_sr'~'litlidede
la' science,a ceJlede tous les linguistes:•. il'ceH,e SU,~louf ,d~~n
peuplefier de son langage'et de son'~rigine,'d',un,'pe~,ple'prOrOp.~e:"/:-"
ment reeonnaissanl. de ~out ce que l'an fait- 'pourlui, e~tdont .-nous
d'isODS avec orgueil que nous"sonlmes)ssu. ,,'
NOTE AD DITIOJiNELLE.
:En ,~ 842, 'favais, ete charge 'par' le,sous.-prefet:de 'B~y{nine': de' '
r inspection,de trois ecoles primaires. Les 'jns'ti~ut:euTs',' liu.sq~~~ d;e ,
naissance,elaient eleves de l'Ecole normale de',Pau'~t 'et,obeissaient '
..tux ordresdu co-miLesuperieur. ,:,' " ,
Un 'd"eux' avaif'3pprjs a ses eleves a r~popdre,e~'", rrailt;ai~. aux'
cliffe~en-Ies questions de leur rcglemen-t g~n6ral~: q:u'est~e 'que lil
terre, I,e; Jileridie~" l'equatepr, les.deg~es'.d~r-lo~gilude,~(l~Jati'tude~
unlolcan, etc.; puis sur'la ,grammaire j' i~s di~:iieg~,':ceque--son~-les:,
caSt les' ariicJes, le genre, l'adverhe, elc.Les,en:fa'~'ts,s:avai~lJ~,im- __
perturbablement :leur le~n, mais", neconlprep:ai~nt..-li:t~'~rahi:me.nt "
'Pc1S unmot d~ ce qu~ns dis.aienl. lis' n'e c,omprir,elllp/a~."~clcl\:;UH~gc' ,
quelques questions, rort' silnple~ .. luais en dehors' du'criUes~o,'eur'
, llvrc, qne le :lcur, adresstli. 'Cc fut lI.n (nnbarrusj~l-ilsH~~,n~',~,'~(jorc '
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··lorsqll~j~jeurdem.ncJal.en ha~qlle. de me tradolreeeqll'ils ve-
..naIe~t~~a~()iJili~r~9lr!m~despel'roqueIS,EI OB:ne leuravait rien
.ditd~r~~I~:gta~J!la:ti~ales' deleur 13~gqe.de<13 '~ule qu'ilsen- .
·:Jen~iSseilf~:~-t:su'~JaqU'el~e"i~:I~:-interrogeai8'~Ces:faits sOot authe,n- '
,,.tiq'ues',:~tje.fis,:m~me' l.I~ar,ticle:a:ce:sujCH~ q'ui-ful, je tD'eo·souvieD$t'
i~r~'eh 1~',4~:Il~'I,ejou:r'~a-l de'.Pau. ' .
. .. ·Apr~:Jate~tv.t~;~l!'ce«e Jl9tiee. lal;ocjetea;decid6qu'eUe sera i I
··$iIiii:~~iJ§:i~!=~~::~tla!~~!:e~]~;~;.: ..•
, -,' ]:»::is9~~s:;le;Fr~:D'~is'~ 'I)o"oe- h~urfasse pas oublier ',:,IeU.f 'languerria'.
'lern~l~e~ ,. '.,' .., .
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RESUME EN FRAN<::AIS
Le Vicomte Henri de Belsunce (1796-1872), auteur de 1'histoire des basques68
qu'il puhlia en collaboration avec Augustin Chaho en 1847, ainsi que de poemes en
langue basque, redigea une grammaire de l'euskara qui ne fut jamais puhliee. Le seul
manuscrit de cette reuvre se trouve aujourd'hui, dans le fonds Bonaparte du Centre
d'archives de la deputation de Navarre, sis aPampelune.
Louvrage, intitule Tableau Analytique et grammatical de langue basque, porte la
date «1858» sur la page de garde ainsi que la signature du Vicomte69 a la fin de
l'analyse grammaticale. Nous avons pu comparer l'ecriture du manuscrit avec celle
de Belsunce grace ades lettres redigees par lui-meme, et ainsi tirer la conclusion sui-
vante: l'ecriture maltre que nous retrouvons dans le manuscrit n'est pas celle du Vi-
comte. Cependant, une autre apparalt de temps en temps dans le dit-manuscrit,
pour apporter des precisions ou modifier certains points, et il s'avere que celle-ci res-
semble etrangement au graphisme de Belsunce. Nous pensons fermement que le
seul manuscrit que nous avons de rreuvre grammaticale d'Henri de Belsunce, est
une copie du texte original, commandee, et surement meme financee, par le Vi-
comte lui-meme en vue de 1'imprimer. Belsunce y aurait ajoute quelques dernieres
modifications de sa propre main.
Cependant, quand hien meme ce manuscrit serait une de ces copies soignees et
appliquees que 1'on envoie al'imprimeur, il s'avere qu'il n'a jamais pris la route de
l'imprimerie et qu'il est reste en l'etat jusqu'a nos jours. Nous pouvons alors nous
demander pourquoi Henri de Belsunce qui avait termine 70 son travail d'analyse
grammaticale ne publia pas son reuvre. La soif de comprendre ce fait nous a pousse
a faire des recherches parmi la correspondance de Belsunce clairsemee partout en
68 Min d'etre plus precis, ajoutons que cet ouvrage intitule, Histoire des Basques depuis leur etablissement
dans les Pyrenees oeeidentales jusqua nos jours, constitue les tomes II et III de l'Histoire primitive des Euska-
riens-basques: langue, poesie, mreurs et earactere de ee peuple; introduction ason histoire ancienne et moderne, de
Augustin Chaho.
69 Signature que nous avons comparee avec celles se trouvant ala fin de lettres redigees par Henri de
Belsunce. Nous n'avons aucun doute quant au fait que le Vicomte ait signe lui-meme son reuvre grammati-
cale manuscrite.
70 Il ne fait aucun de doute que Belsunce ait termine son travail grammatical. En effet, la derniere page
du manuscrit'porte la mention <<fin».
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France et nous nous sommes bornes, faute de temps, a consulter seulement la co-
rrespondance d'Antoine d'Abbadie,71 qui etait un grand ami de notre grammairien.
Nous n'avons trouve que cinq lettres ecrites par Belsunce aAbbadie, qui plus est en
tres mauvais etat, et, ceci etant, nous n'avons pu en dechiffrer que trois.
Cependant, ces trois lettres nous ont apporte une aide precieuse et nous ont per-
mis de comprendre, que dans Ies dernieres decennies de sa vie, Belsunce, qui avait
une famille nombreuse et une situation professionnelle precaire, avait ete confronte
a de nombreux soucis financiers. 11 ne put done payer l'edition de son reuvre gram-
maticale. Malgre tout, il ne vecut pas cela con1me une fatalite, et, comme nous le
montrent ces lettres, persuade de l'avancee qu'il apportait a l'etude de la Iangue bas-
que, il essaya par l'intermediaire de son ami Antoine d'Abbadie d'entrer en contact
avec le 'Prince Louis Lucien Bonaparte, afin de lui faire part de son projet grammati-
cal. En effet, Bonaparte qui effectua lui-meme de nombreuses recherches sur la lan-
gue basque, avait par ailleurs aide a la publication de nombreuses reuvres basques. 11
est fort probable que Belsunce le savait et ceci explique le fait (mentionne plus haut)
que le manuscrit du Tableau Analytique et grammatical soit aujourd'hui conserve
dans le fonds Bonaparte de la deputation de Navarre. 11 semblerait en effet que le.
Vicomte ait envoye directement au prince ce manuscrit soigne dans le but, selon
nous, que ce dernier le publie.
Lorsque nous avons commence l'etude de ce travail grammatical, notre objectif
etait double: faire decouvrir cette reuvre restee a l'etat de manuscrit et faire connal-
tre Henri de Belsunce en tant que grammairien. Pour cela, nous avons dans un pre-
mier temps effectue la transcription du manuscrit (voir la deuxieme partie de ce tra-
vail), puis avons entrepris l'analyse des idees et concepts qui y sont developpes.
Ensuite, nous avons compare ces idees et concepts avec les tendances grammaticales
de l'epoque, afin de pouvoir situer cette reuvre par rapport aux diverses orientations
existantes et mettre en avant les idees novatrices qui y sont developpees.
11 est certain que les idees sur la langue en general et sur la langue basque en par-
ticulier, autant que l'analyse du systeme grammatical de la langue basque presentees
dans Tableau Analytique et grammatical de la langue basque, sont en phase avec ce
qui est developpe dans les grammaires du basque de l'epoque de Belsunce. Cepen-
dant, une etude plus approfondie de cette grammaire, ainsi que celle des reuvres de
l'Abbe Darrigol (1827) et de Augustin Chaho (1836) montrent que Belsunce s'est
entierement base sur les travaux de ces deux auteurs pour rediger son analyse gram-
maticale. Bien que le Vicomte precise ci et la dans son ouvrage qu'il est le precurseur
dans l'etude de la langue basque, il combine dans sa grammaire les pensees et con-
cepts des deux bascologues precites, pour finalement, n'apporter lui-meme que tres
peu d'idees et analyses nouvelles. De plus, cette combinaison des travaux de Darri-
gol (1827) et Chaho (1836) pose par moments des problemes de coherence theori-
que. En effet, les deux grammairiens ont parfois avance des theses farouchement op-
posees, et Belsunce associant de temps en temps les deux grammaires sur un point
qui Ies oppose, ote toute coherence ason travail analytique.
71 Une partie de la correspondance originale d'Antoine d'Abbadie se trouve ala Bibliotheque NarionaLe
de France de Paris. Cependant une copie micfofilmee de ces documents est conseIVee ala bibliotheque Az-
kue de l'Academie de la langue basque Euskaltzaindia, et c'est celle-ci que nous avons consultee.
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Par ailleurs, une observation attentionnee de la stucture du travail grammatical
de Belsunce, denonce un manque de rigueur de la part du Vicomte qui presente une
analyse organisee en chapitres mal equilibres et souvent surcharges en repetitions de
concepts et explications deja apportees precedemment. Cependant, la situation
s'avere plus grave encore lorsque la repetition de deux memes themes fournit deux
explications differentes. De plus, les paradigmes de declinaison, ainsi que certains
chapitres meme, sont parsemes de doutes, d'irregularites et de fautes grammaticale-
ment intolerables.
Tout ces faits nous entrainent a tirer la conclusion suivante: le Tableau Analytique
et grammatical de la langue basque de Belsunce, est une grammaire moyenne, qui
contrairement aux souhaits et pretentions de son auteur, n'apporte pas grand chose
de nouveau al'analyse de la langue basque. 11 se pourrait que Bonaparte, ayant effec-
tue la meme valorisation de ce travail que nous-meme, ait decide de ne pas le pu-
blier et de favoriser des reuvres basques plus novatrices.

11. PARTEA
Tableau analytique et grammatical
de la langue basque edizioa

ABISUA
Lehenik, aurkezten dugun edizio honetan, eskuizkribuko orrialdeak agerrarazi
ditugu [ ] ereduko kakotxen artean, testuaren barnean.
Gero, jadanik erran dugun bezala, Tableau analytique et grammatical de la langue
basque (1858) lan luzea da, eskuizkribuak 265 orrialde baitauzka. Bizkitartean, es-
kuizkribua bera biziki ongi kontserbatua da, eta oso irakurgarria da. Irakurtzeko
zailtasun guti izan dugu, eta horren ondorioz zuzenketa guti ekarri dugu. Gainera,
zorionez, pasarte irakurgaitz bakarrak Chahoren aipamen edo arrakopiatze luzean zi-
ren, eta beraz,. Chahoren gramatika berriz harturik, hark zekartzan formen arabera
zuzendu ditugu. Bistan dena, zuzenketa guziak ohar baten bidez seinalatu ditugu.
Chahoren aipamen luzeaz ari baikara, jadanik azpimarratu bezala, Belsuncek ez
du here osotasunean kopiatzen Chahoren aditzari buruzko azterketa hura, pasarte
batzuk mozten baititu. Moztura horien berri ematen dugu edizio honetan, oin-ohar
gisa azpimarratuz zer moztua izan den, non eta zergatik. Bestalde, paradigma luze
hauetan, Belsuncek Chahoren adizki batzuen aldaerak aurkezten ditu. Aldaketa
hauek bi arrazoi dituzte, gure ustez. Lehenik, arrazoi dialektala dudarik gabe. Oroit
gaitezen alde batetik, Chahoren paradigmek Zubererazko aditza aurkezten dutela eta
bestetik, Belsuncek euskara Nafarroa beherean ikasi dukeela. Belsuncek adizK.l ba-
tzuk zuzentzen ditu, bere euskalkiaren arabera: adibidez, guntuzun Ch. 62: ghinti-
zun B. 128; zutuzun Ch. 64: zituzun B. 130; lukezu Ch. 74: likezu B. 140; dit
Ch. 84: dizutB. 148; dititCh. 85: ditizutB. 148. Bigarrenik, ematen du Belsuncek
paradigmak uniformizatu, edo erregulartu nahi dituela: Nintzei"kei"e, nintzikiezu,
nintzikien, nintzikiek Ch. 73: Nintzei"keie, nintzelkiezu, nintzei"kien, nintzei"kiek
B. 138; batzuetan, forma guztiz onargaitzak aurkeztu arte: date, dukezu, duken, du-
kek Ch. 67 : date, dakezu, daken, dakek, daken B. 133. Guk, aldaera guzi horien be-
rri ematen dugu, Chahoren jatorrizko formak aurkeztuz, oin-ohar gisa. Horretarako,
Chahoren Ch. laburdura erabili dugu, aipatzen dugun haren gramatikako orrialdea
jarraikitzen zaiola. Gainera, aldaerak jarraian zirelarik, multzoka aurkeztu ditugu,
oin-oharraren zenbakia edo erreferentzia lehen aldaerari itsasiz (Adibidez, Belsunce
161. orr: Dituzie*, dituziela, dituzielarik, dituzielakoz eta oin-ohar gisa *Dutuzie,
dutuz£ela, dutuzielarik, dutuzielakoz Ch. 95; edo Belsunce 158. orr. dei"tze, dei'tzu*,
dei"tzen, dei'tzek eta oin-ohar gisa *dietzu, ditzen, ditzek.
Bestalde, frantsesez idatzitako gramatika horren eskuizkribuaren transkripzioa
burutu dugunean, hainbat aldaketa ekarri dugu. Lehenik, eskuizkribuan azpimarra-
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t~rik agertzen ziren elementuak, hizki etzanetan agerrarazi ditugu transkribapenean.
Haatik, esaldi bat azpimarratua bazen, baita bestalde esaldi horretako elementu bat
ere; elementua azpimarratu dugu eta e.saldi osoa hizki etzanetan ezarri.
Gero, eskuizkribuaren grafia batzuk gaurkotu ditugu: & ikurra, et bihurtu dugu;
eta &c. ikurra, etc. Gainera, han-hemenka, agertzen diren frantsesezko huts ortogra-
fikoak zuzendu ditugu, testua ahal bezain guti kargatzeko oharrez. Bizkitartean, Bel-
sunceren garaiko arau ortografikoak errespetatzen dituzten hitzak diren bezala utzi
ditugu, ohar berezirik egin gabe. Belsunceren asmakuntzatik zuzenetik sortu fran-
tsesezko hitzei, berriz, (sic) gehitu diegu ondoan.
Haatik, euskarazko hutsak ez ditugu zuzendu, eta transkribatu ditugu eskuizkri-
buan diren bezala, alde batetik egilearen euskararako gaitasuna salatzen baitute, eta
bestetik haren teoriaren baitakoak baitira. Beraz, gure edizioan diren bezala idatzi
ditugu, (sic) seinalea jarraikitzen zaiela. Bizkitartean, bereziki aditz paradigmetan,
Belsuncek ez ditu beti ezartzen n gaineko tildeak. Gure ustez ahantziak zirenak be-
rriz ezarri ditugu (bereziki paradigma berean forma gutxi batzuei eskas zitzaielarik),
eta gure baitan zalantzak sortzen zituzten tilderik gabeko formak diren bezala utzi
ditugu, nahitara ala oharkabean kenduak ziren ezin erabakiz. Zernahi gisaz, gure
erabakiak zein gure dudak oro, oin-oharretan adierazi ditugu.
Gero, jadanik erran dugu eskuizkribuan bi idazkera desberdin agertzen direla;
bata nagusia, gure ustez idazkari batena dena (hortik aitzina A eskua deitua}; eta
·bestea, Belsuncerena dena (hortik aitzina B eskua deitua). Edizio honetan, B eskua-
ren agerpen soilak seinalatu ditugu oin-ohar gisa. Artetik errateko, irakurlea bera
ohartuko da B eskuak gauza guti batzuk gehitzen dituela, huts batzuk zuzentzen di-
tuela edo ~alpen batzuk zehatzen dituela.
Bururatzeko, ikusi dugun bezala, batzuetan gramatikaren antolaketa oso nahas-
garria izan daiteke irakurlearentzat. Izan ere, Belsunceren gramatikak hiru zati na-
gusi ditu (I. Declinaison, I~. Tableau de la conjugaison, Ill. Syntaxe) eta zati bakoitza
kapitulutan banatua da. Bizkitartean, kapituluek mozketa berezia dute, ez dute beti
izenbururik; edo atal batzuk izenburuarekin agertzen dira, baina zenbakirik gabe.
Gain~ra, gramatikak ez du aurkibiderik. lrakurlearen erosotasunerako, eskas ziren
izenburuak eta atalen zenbakiak gehitu ditugu testuan kakotxen artean," eta gramati-
karen bukaeran aurkibide bat sartu dugu.
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et non point formee du melange des autres idiomes.
Bordeaux
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[1] INTRODUCTION
Nous l'avons deja dit dans une notice sur la langue basque, presentee a la Societe
des Antiquaires de rOuest aPoitiers, et nous n'hesitons pas a le redire ici, en tete de
ce travail destine a le prouver: de tous les idiomes existants le moins etudie, le moins
repandu est celui de nos Basques, de ce peuple apeine connu, et qui merite a tant
d'egards d'attirer les meditations du philosophe, l'application des linguistes et les re-
cherches de l'historien.
Cette langue harmonieuse -qui resume l'antiquite de notre origine et revele le se-
cret de notre caractere; Cette langue, une pour toutes les classes de la societe,
exempte de la defiguration des patois, libre et forcement pure dans sa marche, ne
perd nulle part sa physionomie primitive, philosophique et raisonnee qui perce
meme au travers des nuances fines et delicates dont elle est remplie.
On y rencontre a chaque pas des preuves indubitables d'une civilisation avancee,
perfectionnee meme, et la liberte de construction d'une langue primitive nee avec
l'homme du sol.
Pourquoi done, puisqu'elle presente tant d'interessants et profonds sujets d'etude,
echappe-t-elle aux perquisitions des savants.
C'est que personne, exceptes dans leurs essais incomplets le savant Humboldt et
le profond Abbe Darrigol enleve par une mort prematuree a la science, personne, di-
sons-nous, n'a suivi cette belle langue dans son allure independante; c'est que per-
sonne n'a surpris le secret de son mecanisme simple et sublime; c'est que personne
enfin, n'a eu de guide certain pour marcher a la decouverte de ses principes et abor-
der son analyse.
Ainsi donc personne n'a pu apprendre notre Euskarien et les philologues ont ete
prives d'un dialecte qui pourrait devenir la cle d'importantes decouvertes, tant pour
l'histoire, que pour les lettres et la saine philosophie. Dne grammaire devient indis-
pensable pour l'etude de la langue basque, et cette grammaire ne peut avoir de res-
semblance avec aucune de celles existantes, ne peut etre calquee sur aucune, puisque
l'Euskarien n'a rien de commun avec aucun des parIes du monde connu.
Nous n'avons pas la vaniteuse pretention d'en presenter une complete; notre am-
bition se borne a offrir un tableau analytique [2] qui, peut-etre, un jour servira, si-
non de guide, du moins de point de depart aune main plus habile et plus exercee.
La premiere condition pour apprendre une langue et ensuite pour la savoir est
d'abord de la comprendre.
Nous disons Comprendre, non pas comme intelligence du mecanisme des mots,
de leur formation, de leur valeur, de leur mutuelle subordination;
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Nous disons Savoir, non pas comme routine, non pas meme, comme suite d'un
rudiment appris par creur:
Mais bien comme connaissance acquise de la charpente, de la marche, de l'es-
sence et du genie de cette langue.
Lorsqu'on en sera ace point assure de la coordinnation des mots entre eux, de la
configuration et de la valeur qu'ils doivent donner a. une phrase; alors il deviendra
facile, alors i1 sera temps, mais alors seulement, de confier a la memoire les termes
composant la langue brute.
Avec le secours de ce que l'intelligence aura saisi et retenu des regles, les mots
viendront d'eux-memes se placer tout fa<;onnes selon l'exigence de la langue parlee.
Nul idiome ne se prete plus merveilleusement a. cette marche que I'Euskarien.
Admirable dans sa simplicit<~, profond dans la facture de ses expressions, etonnant
dans sa richesse, il presente a. l'esprit avide d'apprendre un vaste sujet d'etude, a la
philosophie un champ interminable de reflexions graves et serieuses; a. l'observateur
le caractere, le cachet des premiers ages. Aussi est-il facile de reconnattre par un exa-
men quelque peu approfondi de ce langage ignore et relegue dans nos vieilles mon-
tagnes; il est facile, disons-nous, de reconnaltre la grande et majestueuse figure d'un
langage primitif.
Nous ne balan<;ons donc pas a. etablir que notre bel Euskarien est primitif. Cette
opinion, admise par quelques auteurs anciens, est basee par eux sur l'originalite de
cette langue et sur sa dissemblance totale avec tOllS les idiomes connus.
lIs en auraient pu trouver des preuves plus serieuses et plus concluantes dans la
langue elle-meme, s'ils l'avaient etudiee et approfondie. Convaincus nous-meme de
cette verite, nous avons voulu la rendre plus palpable et rechercher quels doivent
etre les elements, la contexture, le genie, la marche et les conditions d'un langage
primitif; puis nous en avons fait l'application a. celui des Antiques Iberes, des Canta-
bres, des Vascons, des [3] Basques de nos jours.
Differents auteurs ont pretendu que la premiere langue de l'homme avait ete ce-
He des Signes. Nous repoussons cette idee et disons que la premi~re langue de
l'homme dut etre celle des Sons.
Des articulations, tantot douces, tantot aigiies, voila le langage du berceau. Si
vous supposez un enfant isole de tout commerce avec des etres parlant; un enfant ig-
norant absolument les expressions de tout langage etabli, et grandissaJ.1.t dans cette
ignorance profonde; jete tout-a.-coup dans une contree riante et fertile, mais inhabi-
tee et deployant aux yeux ces grandes et sublimes horreurs que l'homme civilise lui-
meme ne voit pas sans une sorte d'admiration craintive; je le demande: Est-ce par
des signes muets que l'enfant de la nature -manifestera la surprise de ses regards, les
impressions de son creur et de son imagination vierge et neuve?
N'est-ce pas plutot par des exclamations en harmonie avec les mouvements sou-
dains de son me, en harmonie meme avec les sons qui frappent son oreille, comme
le concert des oiseaux, le bruissement des feuilles, le sifflement du vent, et le bruit
imposant du torrent qui roule et bondit sur les rochers?
Si un gracieux paysage charme sa vue, un son melodieux le revelera; Si ses pas
errants et curieux le conduisent au bord de la vaste mer; Si la nuit le surprend ail
milieu des ombres epaisses et du religieux silence d'une foret; Si la lune, ce feu sans
chaleur, vient tout-a.-coup l'eclairer; Si enfin l'echo des precipices lui renvoie les
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longs roulements du tonnerre: Nouveau confident d'une nature que son oeil avide
embrasse et contemple pour la premiere fois, il manifestera par un son" plus fort ou
plus prolonge la terreur ou l'admiration que lui auront commandee ces grands et
sauvages tableaux.
Ainsi done, comme Dieu n'a dote 1'ime que d'un certain nombre de sensations
qui se reproduisent, la langue et la voix soumises. a la toute puissante influence de
cette etincelle divine, redisent les memes sons, soit par l'inflexion, soit par conson-
nance, amesure que se representent les memes sensations.
C'est ainsi que I'reil scrutateur de l'observation a conduit a la decouverte des
mots racine des langues primitives, par cela meme que les racines sont plus nom-
breuses.
L'oreille de l'homme qui a besoin de nombre et d'harmonie puisque tout dans la
nature lui parle ce premier langage, a senti le besoin de consacrer ces expressions pri-
mitives, souvent monosyllabiques et c'est ainsi que, pour remplir un son et lui don-
ner pour ainsi [4] dire un corps, il a fait les mots racine d'OU derivent les expres-
sions composees.
Mais celles-ci n'ont pu devenir l'ouvrage de l'homme qu'apres sa reunion en so-
ciete et par suite de l'extension de ses rapports avec ses semblables: L'hospitalite elle-
meme, si naturelle a l'homme primitif, a fait comprendre plus immediatement la
necessite d'une correspondance vocale qui peut servir dans l'ombre de la nuit
comme ala clarte du jour.
En developpant quelque peu cette pensee nous detruirons necessairement
l'adoption des signes comme unique langage primordial, convenant cependant que
le signe, dans l'enfance du parler et lorsqu'il etait reduit encore a des entretiens
morceles et restreints, en devenait le complement, l'auxiliaire oblige. Mais le geste
n'arrivait qu'a l'appui d'un mot qui, sans lui, n'eut pas rendu la pensee dans son en-
tier. 11 servait a parfaire l'intelligence d'une conversation forcement breve, frequem-
ment interrompue faute de trouver un aliment necessaire dans l'abondance des ex-
preSSions.
A l'epoque a laquelle nous remontons, les relations des hommes entre eux de-
vaient necessairement finir avec le jour. Du moment que les tenebres l'avaient rem-
place, l'intelligence du regard ne pouvait plus saisir la signification complementaire
du geste, ne pouvait par consequent trouver aparfaire le sens d'un mot qui laissait
du vague dans sa signification.
Que devenait alors I'hospitalite? Elle restait incomplete. Mais comme Dieu a fait
naltre I'homme avec l'amour de son semblable, le tout puissant Instituteur a promp-
tement developpe en lui le germe du lien des societes. Atix soirees silencieuses et
veuves du langage des gestes succederent bientot des soirees, des nuits meme qui,
bien que denuees encore de la lumiere factice, etaient pourtant enrichies de la pleine
communication des pensees de la confiance de I'homme, de ses esperances et de ses
projets. Reunis sous le meme abri, les hommes n'avaient plus besoin que de la voix
pour s'entendre. Le regard, qui joue un si grand role dans la vie usuelle, etait reserve
des lors pour saisir pendant le jour les gestes explicateurs des expressions jetees de
loin et que l'oreille ne pouvait pas toujours clairement percevoir.
11 "resulte done des observations que tout le monde peut faire, que le geste de-
vient l'apanage et le truchement de l'etre novice encore dans une langue qui n'est
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pas l la sienne; que le [5] geste est un des traits caracteristiques d'un peuple dote
encore d'un langage primiti£ de I'homme qui s'adresse a un interlocuteur eloigne, et
craint que sa voix ne puisse porter jusqu'a lui le son integral du mot qui doit tra-
duire sa pensee et la livrer.
Regarder un orateur aux prises avec une question difficile devant un auditoire
dont il pense n'etre pas entierement compris. 11 invoque le geste pour imposer sa
pensee, pour la faire entrer, dirons-nous dans l'ame ou l'intelligence de ses auditeurs.
Voyez cet autre homme a l'elocution penible; le geste est encore appele en aide
par lui; le geste devance sa voix et vient au secours d'une langue devant laquelle l'ex-
pression paralt reculer. 11 semble vouloir arracher a des" organes rebelles le mot qui
fuit ou refuse de naltre, et sa main al'air d'en etaler la signification aux yeux de ceux
qui l'ecoutent. Si le langage donne un corps a la pensee, le geste lui attribue une
forme.
La langue basque vient corroborer notre proposition par sa maniere d'exprimer
le mot expliquer. Elle dit eskeintzea, qui est compose evidemment de esku (main) eg-
hintze et par contraction euphonique eintze (faire) esku egintze le faire avec la main,
l'action d' etaler avec la main, eskeintzea, expliquer.
Quand l'homme fit les mots ou pour mieux dire, quand la providence les lui
dicta comme une mere tendre qui apprend aparler ason enfant; il conserva les sons
primitifs; peintres et traducteurs nes de ce qu'il eprouve, condition forcee de la pen-
see, origine et berceau du parler.
Ces sons ou vocales sont representes par les cinq voyelles. Mais autour d'elles il a
"groupe les consonnes, afin de varier les inflexions, de les corroborer ou de les adou-
cir, selon la nature de leur signification.
C'est ainsi que par la combinaison des notes, alphabet de la musique, nos com-
positeurs les adaptent aux sentiments qu'ils veulent exprimer, et les font reellement
passer dans nos ames par leurs eloquentes modulations.
Mais pour atteindre leur signification toute entiere, ces premiers mots ont eu be-
soin d'etre astreints a certaines regles. Celui qui designe l'homme, par exemple, eut
ete incomplet si par le mecanisme de cette regIe, il n'eut pas indique tout ce qui a
rapport a l'homme, tant comme action, que comme propriete.
De la la declinaison, qui n'est autre chose que l'art de fixer la relation des mots
par des terminatives invariables, [6] ajoutees aux racines ou sons articules primitifs.
Dans la plupart des langues connues, meme dans les plus riches et les plus cele-
bres, la declinaison ne montre les mots que dans cinq ou six relations generales. 11 a
done fallu imaginer une longue et embarrassante collection d'articulations placees
tantot avant, tantot apres les mots, selon le genie et les exigences de la langue, afin
d'exprimer les modifications que ces relations doivent subir. Ce mode de declinaison,
en s'ecartant de la marche simple, precise et reguliere de la nature, prouve que les dif-
ferents dialectes, ainsi embarrasses dans leur marche, ne sont que des derives. Pour
nous convaincre de cette verite, il suffira d'examiner succinctement leur formation.
11 a ete dit plus haut que les langues se sont formees d'apres les exclamations de
l'ame "et des premiers sons articules par l'homme neuf. Peut-etre en voudra-t-on·
1 N>...pas ezeztapena B eskuak gehitua da.
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conclure a une ressemblance entiere, ou tout au moins a une forte analogie entre
toutes les langues primitives. Mais ne savons-nous pas aussi que les brises glacees de
l'Ecosse et de la Suede, que les neiges de la Siberie, que meme la temperature moins
severe de l'Allemagne ne font pas eclore -les memes sentiments, les memes sensations
que le ciel. pur et chaud de l'Italie, que les parfums des contrees fleuries de Valence
et de Grenade ou enfin que les deserts brulants de I'Mrique? Linfluence du climat
differenciant le caractere, l'esprit, les mreurs de ceux qui y sont soumis, doit neces-
sairement agir sur la nature des sons et sur l'inflexion de la voix, truchement fidele
de nos plus intimes sensations.
Ecoutez parler un Anglais, un Norvegien, un habitant du nord, en un mot; vous
trouverez dans sa prononciation quelque chose de sifflant comme le vent qui glace
ses rivages; quelque chose de contracte dans les dents, une sorte d'immobilite sur les
levres, comme chez un homme qu'arrete dans ses mouvements l'intensite des frimas.
Dans le Midi, au contraire, generalement une harmonieuse reunion de mots sono-
res, une prononciation large, pleinement en rapport avec la douceut du ciel et la ri-
chesse de la nature.
Le langage n'etant donc pas universellement le meme, la civilisation n'ayant pas
importe, alors encore celui d'une nation chez une autre; Dans la grande et premiere
invasion des peuplades du Nord chacune arrivait avec son idiome primitif particulier.
[7] Ces nombreuses hordes ne voyageaient que les armes ala main, dans l'espe-
rance que leur epee les etablirait aux regions qui auraient seduit leurs regards. Dne
nouvelle societe se formait alors au sein du peuple vaincu. Mais cette societe, par un
besoin ne avec l'homme, cherchait as'etendre, a operer la fusion necessaire asa pros-
perite.
Le premier moyen de rapprochement, le plus sur, sinon le seul, est la communi-
cation des pensees et des sentiments, et elle est impossible sans le secours d'un lan-
gage commun. Les nouvelles colonies, par leur contact avec les indigenes, apprirent
bientot les expressions indicatives des choses les plus necessaires et les plus adaptees
a leur position. Vne fois mattresses de ces mots, elles comprirent qu'il n'etait pas en
leur pouvoir, ignorant le mecanisme par lequel la langue les subordonnait les uns
aux autres, d'en faire toutes les applications. .
11 fallut pourtant que les nouveaux venus les pliassent aleur usage, et les expres-
sions recueillies par eux devinrent racines d'une langue nouvelle, assujetties aux for-
mes, regles et consonnances de l'idiome des vainqueurs.
Plus tard, de ces dialectes composes de deux langues primitives, resulterent de
nouveaux langages surcomposes, soit en conservant les memes racines, soit lorsque
la civilisation, en s'etendant, eut introduit et rendu necessaire tine communication
plus directe et plus intime entre les diverses nations, soit enfin lorsq.ue le sort des ar-
mes Oll de nouvelles invasions eurent amene des melanges nouveaux. Ainsi de deri-
ves en derives ont pris naissance les idiomes conserves en Europe aujourd'hui.
De tous les peuples du vieux monde le Basque seul, par d'herolques et constants
efforts, par un courage que rien jamais ne put ebranler et qu'enflamma toujours le
Saint Enthousiasme de sa liberte, le Basque seul avons-nous dit, ne courba jamais sa
noble tete sous la honte d'un joug etranger. Sa fierte innee put accepter des alliances
avec Rome la domination du monde; mais repoussa toujours le fer par le fer du
sanctuaire de ses montagnes, et jusqu'a l'etranger penetre de respect et d'admiration
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pour cette genereuse peuplade. 11 appartient a son histoire de raconter les sacrifices
auxquels il se resigna pour conserver pure la langue primitive qu'il possede encore.
Cette langue a traverse sans alliage l'alteration des ages, la marche des temps et,
survivant a l'abri des apres Pyrenees a la corruption generale, nous est parvenue avec
tous 1es caracteres simp1es et admirables de son origine.
[8] Appliquant ici notre principe sur la formation de la declinaison dans une
langue primitive, nous trouvons que l'Euskarien en remplit toutes les conditions.
Exempt de preposition, d'article, de tout l'embarrassant cortege qui prouve melange
et derivation, il montre les divers rapports de tous les mots entre eux etablis par des
affiXes, des terminatives invariables.
Comme tous les mots de la langue, sans exception, sont soumis acette meme re-
gIe, a cette marche une et simple, nous en concluons que dans l'Euskarien, comme
dans toute langue primitive, il n'existe que deux sortes de mots: le nom ou substantif
et le verbe.
Chaque substantif dans ce langage de nature est par sa creation et ason etat na-
tif, racine, indetermine. 11 ne se determine et ne devient susceptible d'application a
un seul objet de l'espece, que par une terminative ou affixe. Dans sa premiere con-
sonnance, vague, indeterminee, si on le joint aun autre substantif applique et desig-
nant, ille revet de sa couleur, de son vernis, de sa qualite. Aussi n'est-il point 'd'ad-
jectif dans l'Euskarien; nous prouverons l'impossibilite de son existence dans l'article
qui en traitera.
LEuskarien remplit la conviction qu'un gralnmairien disait etre le point de per-
ception d'une langue et le cachet d'un idiome primitif: 11 n'a que deux verbes. En-
core ce qui, chez lui, remplace l'infinitif des alltreS dialectes n'est qu'un substantif.
Nous verrons en son lieu que sa veritable traduction est le etre, le avoir.
Lemp10i raisonne des termes, dans le parler, necessite incontestablement l'addi-
tion a la racine des terminaisons affectees au sens qu'on veut leur imposer. Mais ce-
tte racine est un pivot fiXe, invariabl~, .,et ce que vous combinez avec eUe est egale-
ment invariable et fIXe, est uniforme, dans les cas identiques, pour tOllS les mots de
la langue.
En reponse a l'objection possible provoquee par la remarque que IEuskarien ne
possede que deux verbes~· nous ferons observer que l'on peut verbifier tous les substan-
tifs au moyen de la terminative appropriee a cette metamorphose. Puis, avec le se-
cours du verbe qui reste invariablement le mem.e pour les trois temps, vous lui don-
nez la couleur du passe, du present et du futur en variant cette terminative selon
l'exigence du temps voulu. Quand nous en serons a l'explication, au denombrement
et a l'einp10i de ces affiXes, nous [9] donnerons des exemples pour chacune d'elles.
Pour presenter les mots qui, dans le sens indefini, dans le sens de la generalite
d'especes, dans l'immensite d'une affection vague, indeterminee, volatilisee dirons-
nous; nous n'avons qu'a les montrer al'etat de racine. C'est la que nous les voyons
pivot tournant et s'arretant alternativement, selon le besoin du sens, a toutes les ter-
minaisons qu'i1 revet, qu'il s'ajuste, suivant que le veulent l'enonce ou la pensee,
comme l'aiguille d'une pendule sur Ies heures de son cadran.
. Afin de Ies preciser, de les tirer de Ieur indication indefinie et infinie d'espece et
de Ies rendre positifs, speciaux, devenant definis comme designation d'individu; on
ajoute aces mots la terminative a.
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Voulons-nous preciser davantage encore et employer un mot dans une phrase
comme nominatif du verbe actif? A la premiere affixe nous en ajoutons une se-
conde, K, et nous obtenons aKqui indique comme sujet de la periode le mot ainsi
affecte.
Min de donner une juste idee de la valeur de l'affixe A ajoutee au sens indefini, il
faut indiquer sa veritable signification: elle a intrinsequement la force speciale de le,
celui.
Par exemple chori (oiseau) est la racine, le pivot, le vague infini du genre. Chorif1:
(celui oiseau) est specifie et devient designation d'individus, par consequent defini.
Choriak (celui oiseau) au singulier, plus positif encore, indique une phrase dont il
est le sujet acti~ comme sans celle-ci:
Primaderan cantatzen du choriak
(L'oiseau chante au printemps.)
Avec la simple afflXe A se designe le sujet du verbe substantif de l'etre, et nous di-
sons:
Kayolan da chori4
(L'oiseau est clans la cage)
Reduite asa racine et au sens indefini, rendu ala sign~fication generale de genre,
de famille, nous l'employons ainsi:
Choriburu
Tete d'oiseau (tete legere)
Nous allons donc derouler ce tableau si clair, si lucide, ce tableau d'une declinai-
son primitive, imposante par ses combinaisons admirables et sa merveilleuse regula-
rite. Nous nous souviendrons qu'il est un et invariable pour tous les mots compo-
sant notre bel Euskarien.
Commen~ons par un mode inconnu dans les autres [10] idiomes, et dont les
grammairiens n'ont pas parle, malgre le role important qu'il remplit en notre
langue: l'indejini, le sens general du substantif. Nous le redisons; Ce n'est point par
ostentation que nous le pla~ons ici, n.i pour faire etalage d'un luxe de richesse, d'une
redondance qui ne servirait qu'en theorie. Ce serait une forfanterie dont l'Euskarien
n'a pas besoin.
A mesure que nous avancerons dans la declinaison nous ferons differents table-
aux qui demontreront victorieusement l'incontestable superiorite des terminatives
sur les articles, les prepositions etc, et la lucidite que doivent necessairement repan-
dre sur la langue parlee des affixes unes et invariables.
Chacun des cas sera aussi reproduit en exemple, afin de faire mieux saisir la va-
leur et la force de chaque terminative dont au surplus, la traduction serait forcement
obscure en ne rendant que le cas isole.

Tableau
Analytique et grammatical
de
La langue Basque
ou
Euskarienne
DECLINAISON
(1 ere Partie)

[13] (I) DECL1NAISONS
Nous empruntons au Savant et si regrettable Abbe Darrigolles noms appropries
aux divers cas de la declinaison.
1. Le Nominatif ou appellati£ consacre adesigner, selon le sens de la phrase,
une personne, un individu, ou une espece entiere, ce qui constitue soit le
defini, soit l'indefini.
2. L'Actif ou nominatif actif employe pour specialiser ou activer l'individu de-
venu sujet d'une phrase dominee par le verbe actif de l'Avoir.
3. Le Mediatif qui tire son non1 du mot latin medium (milieu). 11 exprime le
rapport du milieu que ron traverse ou du moyen que l'on emploie. 11 est traduit
en frans:ais avec les mots par, de, ayec, pendant, etc. Selon rexigence du sense
4. Le Positif rendu par la preposition dans. 11 designe une chose ou une per-
sonne contenue, introduite dans..... , un sentiment qui fermente dans la tete
ou le cceur, etc.
5. Le Datif qui s'explique par le verbe latin dare (donner). 11 designe la prepo-
sition aet entralne l'idee d'une chose faite, dite, donnee Ct, etc.
6. Le Genitifi il se traduit par la preposition de, et possede deux desinences dis-
tinctes: rune indiquant appartenance, propriete d'une personne et que nous
designerons sous le nom de possessif l'autre portion integrante, dependance
d'une partie ou d'un tout, ou bien encore une dependance de ...et que nous
nommerons derivatifou adhesif
7. L'Unitif traduit sans equivoque par le mot ayec, il indique l'union de deux
objets ou de deux etres, ou d'un objet ou d'un etre, animes ou non, etc.
8. Le Destinatif. Cette denomination indique d'elle-meme destination pour,
etc. Ce cas a aussi deux terminatives selon son application ades objets ina-
nimes, ou ades etres animes.
9. EAblatifi On le rend par la preposition de. 11 indique eloignement ou provenance
d'un lieu ou d'une personne, et selon ces deux cas revet une desinence differente.
10. L'ApP'roximatifse dit du mouvement, de l'action yers un objet, ou une per-
sonne, il affecte aussi deux terminatives distinctes selon qu'il s'agit de person-
nes ou de choses.
Quelques autres cas n'ont pas re<;u de denomination; [14] Mais les exemples
que nous donnerons en determineront remploi. Nous allons commencer par le
mode indefini.
Choriz d'oiseau ou
par quelque oiseau.
Nominatif
Actif
Mediatif
(1.1) Indefini
Chori,
Chorik,
olseau.
olseau.
Exemples
Zelharian da zembait chori
Quelqu'oiseau est dans le grenier.
Aziacjaten ditu zembait chorik
Quelqu'oiseau mange les graines.
Zoin choriz, zare mintzo?
De quel oiseau parlez-vous.
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Zembait choriko burua atzeman dut.
J'ai trouve la tete de quelque oi-
seau
aoiseauChoriri,
Choriren, d'oiseau
(designant appartenance,
propriete)
Choriko, d'oiseau
designant dependance,
adhesion.
Id. Adhesif
ou derivatif
Genitif
possessif
Datif
Nota: Pour les cas OU le mediatif entraine la signification par, avec ou meme a
dans la traduction, nous prendrons comme paradigme d'autres substantifs; par
exemple:
Zamariz (a cheval); oinez (a pied); aizkonAaz (fait avec une hache); zurrez (fait
avecdu bois), gogoz (mentalement, Oll parcoeur), etc.
Positif . Choritan, dans oiseau Ederrago da zembait choritan kan-
tua luma baino.
Dans quelqu'oiseau le chant est
plus beau que la plume.
Emakozu zembait xoriri.
Donnez cela aquelque oiseau.
Itsusi zaut choriren kantua.
Le chant d'oiseau me semble laid.
Unitif
Destinatif
Id
Ablatif
Id
Chorirekin, avec oiseau
Chorirentzat, pour oiseau
(pour un etre anime)
Choritako, pour oiseau
(pour un etre inanime ou
employe comme tei)
Chorigatik, d'oiseau
ou malgre oiseau
Chorirenganik
Choritarik
(Du cote d'oiseau)
Zembait chorirekin jostatzen zuen
gatuak
Le chat jouait avec quelque oiseau
Zembait chorirentzat da kayola hau.
Cette cage est pour quelque oiseau.
Choritako eman dautate hori
On m'a donne cela pour (en place
de) quelqu'oiseau.
Azi hau bildu dut zembait
chorigatic> zoinak etc.
J'ai pris cette graine malgre quel-
qu'oiseau qui, etc.
Nundik heldu da. Zembait
Chorirenganik ou choritarik
D'ou vient-il? Du cote de quel-
qu'oiseau.
Approximatif
Choritarain0,
jusque vers oiseau
d'oiseauChoririk, Ez da choririk.
11 n'y a pas d'oiseau.
Choritara, vers oiseau Zembait choritara noa.
(pris comme objet i~anime) Je vais vers quelqu'oiseau.
Approximatif Chorirengana, vers oiseau Meme exemple en substituant
chorirengana achoritara.
Zembait choritaraino noa.
Je vais jusque vers quelqu'oiseau;
Id
[15]
Id
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(1.2) Defini
Singulier Pluriel
Nominatif choria l'oiseau. Choriak les oiseaux
Actif choriak Id Choriek Id
Mediatif choriaz par 1' ... Choriez par les ...
Positif chorian, clans ... Chorietan dans ies ...
Datif choriari a... Choriei aux...
Genitif possessif choriaren de... chorien(e long) des ...
Id adhesif choriako (sic) de ... » "
Unitif choriarekin avec... choriekin (Id) avec les...
Destinatif choriarentzat pour... chorientzat (Id) pour Ies ...
Id inanime choriarendako pour... chorietako pour les ...
Ablatif choriarengatik de malgre... choriengatik (Id) des, malgre les...
choriarenganik de, de la part, chorienganik (Id) de la part,
du cote de ... du cote des
Id choriarik (sic) des ... chorietarik des ...
Approximatif choriara (sic) vers le... chorietara vers les ...
Id choriarengana vers le... choriengana (Id) Id
Id choriaraino (sic) jusque vers le... chorietaradino jusque vers les...
(11)
CAS D'EUPHONIE ET TERMINATlVES
DE LA DECLINAISON
On a dft s'apercevoir que, excepte au nominatif actif Oll le k final donne au subs-
tantif la couleur du pluriel, c'est la lettre e qui en est la marque. Dne exigence de la
langue veut que l'on prononce cette lettre comme si elle etait double dans plusieurs
des cas pluriels de la declinaison, bien que l'orthographe de la langue ecrite n'en
tolere qu'un seu!.
Dne autre remarque asignaler est le R euphonique ajoute clans les cas des datif,
unitif, et destinatif au singulier clu mode defini. 11 empeche le choc dur et beant de
la voyelle finale avec celle qui, sans lui, la heurterait.
Ainsi l'on dit et l'on ecrit: choriari, et non choriai, choriarekin et non choriaekin,
choriarentzat et non choriaentzat.
LEuphonie est egalement employee pour toutes les racines terminees par une vo-
yelle. Ainsi, heldu (venu), Zu (vous), Ama (la mere) [16] font helduri, Zuri, Amari,
heldurekin, Zurekin, Amarekin.
Lorsque les racines sont terminees par une consonne et lorsqu'on les decline a
l'indefini, l'addition de la lettre i seule leur donne la force dative.
Ainsi" sont: Ghizon (homme), Yin (venu), YOan (alle), bat (un), neror (moi-
·meme), etc qui donnent ghizoni, yini, yoani, bati, nerori. 11 en est de meme de tous
les mots de cette categorie.
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Dans les circonstances Oll, la racine etant -rerminee par une consonne, la forme
declinative a employer commence par une consonne aussi, comme l'actif k, le me-
diatif z, ainsi de suite; on interpose un e euphonique.
Exemple
Ghizon (homme) au nominatif indefini, devenu sujet d'un verbe actif prend le e
euphonique et devient ghizonek; zembait ghizonek erran du (quelque homme a dit).
Sans cette lettre on devrait dire ghizonk.
Dans le meme cas il faudrait ecrire et prononcer.
Zembaitfk, batfk, norbaitfk etc.
Nota: 11 est essentiel de remarquer ici que le e euphonique donne au nominatif
actif indefini la forme complete du nominatif actif defini pluriel: C'est ala pronon-
ciation, independamment du sens de la phrase, afaire sentir cette difference.
Dans l'Actifdejini pluriella lettre e doit se prononcer longue, comme si elle etait
double. Euphonique, elle doit etre articulee breve.
Si l'usage n'a pas voulu admettre la .lettre e double dans l'orthographe, comme
elle l'est dans la prononciation aux cas dont il s'agit, il ne faut pas en conclure qu'il
puisse y avoir jamais doute ni amphibologie pour le mode auquel appartient le subs-
tantif active, parce qu'alors le verbe prend le pluriel.
Exemple
GhizoneJi2 erran dute; les hommes ont dit.
Nota: 11 est assez d'usage, dans les cas de l'exemple precedent, de placer le qualifi-
cateur apres le sujet. De cette maniere c'est lui qui, laissant le substantif a la racine,
revet l'acti£ et l'on [17] dit alors: Ghizon zembaitek (quelque homme) (a l'inde-
fini). Au defini i1 n'est point facultatif de placer le qualificatif avant Oll apres le mot
qualifie, ainsi que nous le verrons au chapitre consacre ace genre de mots:
Dans les radicaux termines par un ecomme emazte (femme), etche (maison), ume
(petit d'une femelle), baratze (jardin) etc, cette finale est egalement longue al'actif.
Ainsi, emaztea, (la femme), fait au nominatif pluriel emazteak, eta l'actif pluriel
emaztek (les femmes); et ainsi pour les autres.
Un coup d'reil sur la declinaison suffit pour faire apercevoir que le e est le carac-
teristique du pluriel, et que c'est sur lui, comme sur la determina~te a du singulier,
que s'apposent les formes grammaticales des differents cas.
On peut done fIXer aux suivantes les terminatives de la langue Euskarienne, sauf
les modifications amenees par chacun des trois modes:
A, k, z, n, i, ren, ko, kin, tzat, tako, ou dako, tik (pour le defini singulier), tarik
(au meme cas pour le pluriel et l'indefini), rik (autre forme ablative), ganik (ablatif
consacre aux personnes, aux noms -propres et aux pronominaux), ganat (approxima-
2 Gh A eskuak idatzi du) izonek berriz B eskuak. Antza denez, B eskuak ezabatu eta zuzendu du A es-
kuak gh-ren ondotik idatzitakoa.
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tif pour les memes positions), arat, taratou tara (approximatifs pour les choses ina-
nimees) ainsi que le surcompose ara-dino.
11 resulte de ce tableau, qui contient toute la declinaison, que les desinences ga-
nik, ganat, gana, et gana-dino sont les correspondantes de gatik, ara, tara, arat, tarat,
ara-dino; Avec cette observation que les premieres ne s'emploient que lorsqu'il s'agit
de personnes, de noms propres, ou de qualifi~atifs appliques ades individus, ou de
pronominaux personnels; et les secondes pour les choses inanimees et pour les etres
animes, abstraction faite de l'homme. Exceptons gatik de cette exclusion. Ainsi l'on
dira tres correctement, enegatik eghiten ahal duzu (pour ce qui me concerne vous
pouvez bien le faire).
Ces terminatives et quelques autres que nous donnerons plus loin remplacent
tous Ies articles des autres langues. Quant a leurs prepositions, ecoutons le docte
Abbe Darrigol que regrettent toujours les Sciences et la gloire de son pays.
"Puisque, dit-il, les prepositions et les cas n'ont qu'une seule et meme fonction, qui
est d'exprimer les rapports generaux des etres, et que nos cas suffisent pour exprimer
tous ces rapports, il ne faut pas qu'il soit question de prepositions dans notre langue.
S'il etait quelque particule apart, usitee comme preposition, elle doit [18] etre recon-
nue pour un nom decline, ou bien etre rejetee comme etrangere anotre langue."
(Ill)
DECLINAISONS DES NOMSCHOSES INANIMEES
ET ANIMEES, ET DECLINAISON DES NOMS PROPRES
Afin de presenter un tableau dans lequel on puisse saisir d'un coup d'oeiIles
Iegeres nuances existant entre la declinaison d'un nom de choses inanimees et celle
d'un nom de choses animees, nous allons les etablir en regard.
(1) Indefini
(1.1) Inanime (1.2) Anime
Nominatif mendi montagne Seme Fils
Actif mendik Id Semek Id
Mediatif mendiz de, par Semez par fils
Positif menditan dans Semetan (sic) dans
Datif mendiri a Semeri a
Genitif mendiko de Semeren de
Unitif mendirekin avec Semerekin avec
Destinatif menditako pOUf Semerentzat pour
Ablatif menditik de Semerenganik de, de la part de
Id menditarik de Semerengatik malgre, acause de
Approximatif mendirat, tarat vers, du cote de Semerenganat vers, du cote de
Id mendirat-dino jusque vers Semerenganat-dino Jusque vers
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(2) Defini
(2.1) Singulier Singulier
Nominatif
Actif
Mediatif
Positif
mendia
mendiak
mendiaz
mendian
la montagne
id
par
dans
Semea le fils
Semeak id
Semeaz par le
Semean Semebaithan clans le, chez
le
(2.2) Pluriel
Approximatif mendiarat (sic) vers la
Id mendiarat-dino (sic) jusque vers la
mendiari a Semeari
mendiako (sic) de Semearen
mendiarekin avec Semearekin
mendiarako(rendako) pour vers, pour la Semearentzat
mendiatik (sic) de la Semearenganik
Datif
Genitif
Unitif
Destinatif
Ablatif
Id mendiarik (sic) de la Semearengatik
Semearenganat
Semearenganat-dino
au
du
avec ie
pour le
de vers, de
la part de
malgre, a
cause de
vers le
jusque vers
le
Pluriel
Semengatik
vers les...
jusque vers ies
mendietarat
mendietarat-dino
Approximatif
Id
Id
[19] Nominatif mendiak les montagnes Semeak les fils
Actif mendiek les. . . Semek Ies...
Mediatif mendiez par les. . . Semez par les .
Positif mendietan dans Ies... Semetan (sic) dans Ies .
Datif mendiei, mendier, aux. . . Semei, ou Semer aux .
Genitif mendien des... Semen des .
Unitif mendiekin avec Ies... Semekin avec Ies .
Destinatif mendietako(tarrako) pour vers, et pour Ies Sementzat avec ies .
Ablatif mendietarik des. . . Semenganik de vers Ies,
de la part
des...
malgre Ies,
aCll.L5e &:s .
Semenganat vers Ies .
Semengana-dino jusque vers
ies
Les autres terminatives indiquees ci-dessus pour Ies cas de l'ablatif et de l'appro-
ximatif s'appliquent egalement,ici avec la meme valeur et la meme signification.
Les noms propres nayant jamais quun seul objet adesigner, un objet anime, special,
determine en un mot, ont par eux-memes un sens assez defini, et par consequent ne su-
bissent pas l'addition de l'affixe t4 qui fait fonction d'article et le remplace en Euskarien.
Ils se declinent sur leur terminative radicale, avec l'interposition d'une lettre euphonique
lorsque la consonnance serait trop dure autrement. Soient pour exemple les deux formu-
les suivantes:
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Nominatif mana Marie manech Jean
Actif mariak mane manechek Jean
Mediatif manaz par manechez par
Positif maria baithan(sic) dans, chez manechbaitan(sic) dans, chez
Datif manarl a manechi a
Genitif manaren de manechen de
Unitif mariarekin avec manechekin avec
Destinatif mariarentzat pour manechentzat pour
Ablatif mariarenganik de vers, de la part de manechenganik de, de vers, de
la part de
Approximatif mariarenganat vers manechenganat vers
(IV)
SlTPERIORITE DES AFIXES SUR LES ARTICLES.
QUELQUES EXEMPLES
Nous avons dit que nous montrerions par de petits tableaux la grande superiorite
des affixes sur les articles, prepositions, conjonctions, etc.; tant pour la liberte de la
marche, que pour la [20J lucidite de la phrase.
N'est-il pas vrai que ces mots complementaires se reproduisent souvent sous la
meme forme, bien "que, selon les diverses positions dans lesquelles ils sont employes,
ils doivent determiner et prendre differents sens, differents mouvements?
Pour etre plus explicite et plus intelligible, prenons la preposition de et reGher-
chons les circonstances principales dans lesquelles eIle diftere de signification.
Par exemple on s'en sert egalement pour dire: je viens de l'Eglise; la porte de la
maison; je parle de mon pere; le cheval de mon frere.
Cependant a la premiere phrase de est charge de designer un mouvement bien
positi£ un ablatifavec indication nominale du lieu d'Oll 1'0n vient.
Dans la seconde eUe marque une portion integrante, une portion dependante
d'un tout inanime, et sans qu'il yait de mouvement, un adhesifen un mote
La troisieme phrase nous montre la meme preposition indiquant l'objet ou la
personne passive de qui l'on parle, un mediatifi et dans la quatrieme son role est de
specifier le possessifou l'appartenance, en determinant bien que c'est le cheval de vo-
tre frere et non celui d'un autre dont il est question.
Pla~ons maintenant nos affixes en regard de la preposition et voyons si meme en
isolant le mat revetu de sa terminative, on peut se meprendre sur sa signification
vraie, sur le sens dans lequel il se trouve employe.
(1) 1ere Phrase
Elizatik .nator (je viens de I'Eglise)
La finale tik indique lablatij; le mouvement pour venit d'un endroit; specifie le
point de depart en s'attachant alui. 11 en est ainsi de: Bihotzatik (sic) maite zitut, (je
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vous aime de coeur); Sakelatik (sic) atheratua (tire de la poche); leihotik ikhusia (vu
de la fenetre);
(2) 2eme Phrase
Etcheko athea (la porte de la maison)
Le genitif ko determine radhesifi une partie composante, integrante de robjet au-
quel il est adapte. Tels seraient: buruko biloa~ (le cheveu de la tete); baratzeko bidea,
(le chemin du jardin), [21] gagneko haritza, (le chene d'en haut), etc.
(3) 3eme Phrase
Aita& mintzo niz (je parle de mon pere);
On se rappelle que, en Euskarien, cette terminative appartient au mediatifi dont
nous avons explique plus haut la valeur et l'emploi. 11 se traduit au moyen de la
preposition par et de la conjonction avec, quelquefois aussi de la preposition pen-
dant.
Exemple
Aizkorraz urratua,
Zurrez eghina~
Mendi& mendi ibili niz,
Gauaz entzun dut,
Egunag;,
Go~ ikhasia,
(fendu avec Oll par la hache)
(fait de bois, ou avec du bois)(rai marche de montagne en montagne, ou par, ou a
travers les montagnes). Mendi est al'indefini.(rai entendu pendant la nuit)
(de jour, par ou pendant le jour)
(appris par creur)
(4) 4eme Phrase
Ene anayaren zaldia (le cheval de man frere)
Anaya (frere) revetu de la desinence ren, genitif possessifapplicable aux personnes
et choses animees, indique que ce qui suit est Ul1e appartenance, une possesion et non
une partie composante ou integrante comme la finale ko applicable (en qualite de
genitif adhesif) aux objets et chases inanimees, ou considerees comme tels. Nous le
voyons par les phrases suivantes.
Exemples
Aski izan zen bettikoaren nahia iguzkiaren phizteko; La volonte de l'Eternel a suffi
pour allumer le solei!' (Litteralement pour le allumer du soleil)
Ghizon perestua ez dute izitarazten gaichtoen solasek; (Les propos des mechants
n'effrayent pas l'homme de bien).
Isolons maintenant des quatre phrases precitees ies mots regis en franc;ais par la
preposition de; tous vont nous presenter le meme cas et le meme sens; Ecoutez: de
l'Eglise; de la maison; de mon pere; de mon frere.
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Ainsi isoles, la position declinative des mots ne change pas; elle est uniforme et
ne presente qu'un simple geniti£ qui attend un autre mot pour regir et lui donner
sens et valeur.
[22] Au lieu de cela, au lieu de cette inertie monotone de signification, chaque
expression de la langue hasque entraine avec elle son sens respecti£ et le rapport po-
sitif dans lequel elle a ete employee.
Ainsi: Etcheko demande un complement; mais on sait deja que la finale ko indi-
que ce complement comme partie integrante, intimement relative a la maison, tels
que seraient: porte, toit, maitre etc. C'est le genitif que nous avons nomme adhesij
Elizatik dit, sans autre interpretation possible, le mouvement de quelque chose
ou de quelqu'un dont le point de depart est l'eglise; ou hien une distance mesuree
de l'eglise vers un autre point. C'est un ablatij
Aitaz designe un sens d'apres lequelle pere figure. comme cause, moyen, milieu,
mediatifen un mot; et cela absolument et sans amphibologie.
Anayaren implique l'indication positive qu'il s'agit d'une appartenance de votre
frere, d'une dependance de lui; c'est le genitifpossessij
Voila deja un avantage assez reel en faveur des terminatives sur les prepositions.
Nous allons continuer notre examen par les articles, puis nous passerons aux desinen-
ces dont le role exclusif est de designer le mouvement.
(V)
NOMINATIF PASSIF
LEuskarien, on le reconnaitra par l'etude de la langue, possede la perfection tant
demandee par les linguistes pour un idiome: La reduction a deux especes de mots,
savoir: le substantifet le verbe. Encore n'a-t-il que deux verbes. Nous l'avons deja dit
et nous le repetons avec une certaine fierte: une langue primitive pouvait seule trou-
ver dans l'expression de l'etre et de l'avoir toutes les combinaisons de la vie, ses ac-
tions, ses desirs et ses besoins.
Vne langue qui presente toutes les relations avec seulement deux classes de mots,
ne peut qu'etre d'une remarquahle lucidite. Tel est aussi l'Euskarien; il est clair et co-
rrect, le discours presente la pensee toute entiere, mais rien que la pensee.
Par une consequence naturelle, I'incorrection la plus legere, non seulement altere
completement, ou meme ridiculement dans quelques cas, le sens d'une phrase; mais
generalement la depouille de tout sens; a ce point qu'elle devient entierement ininte-
lligible. On [23J n'a plus dit que des mots, qui restent toujours harmonieux parce
que telle est leur essence, mais dont l'ensemble est vide de signification: Sunt verba
et voces preterique nihil. Telle serait, si ron peut se permettre une comparaison, telle
serait une pendule dont la sonnerie derangee ferait resonner encore un timbre so-
nore et plein, mais qui ne saurait remplir sa destination puisqu'elle ne ferait plus en-
tendre aucune heure determinee.
Occupons-nolls maintenant de nos deux nominatifs dont l'un est le passifdu
substantif, en d'autres mots la racine revetue de l'affIXe a, qui pour nOllS fait fonc-
tion d'article; et dont l'autre est l'actif du nom. Comme nOlls n'avons pas de genre
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dans notre langue) ces deux nominatifs sont rendus dans la traduction par les arti-
cles le ou la, et ne sauraient l'etre autrement. Et pourtant la distinction de ces deux
cas est de premiere importance; car il s'agit, d'apres l'emploi qu'on en fait, d'etre ou
de netre pas compris, de produire une phrase complete, ou simplement une collec-
tion de mots plus Oll moins coherents.
Exemple du nominatif passif
Orhoitzapena biziaren solamena da; ustea aldiz haren axeghina. (Le souvenir est la
consolation de la vie; l'esperance en est le charme).
Nous pouvons nous convaincre par cet exemple que les substantifs Solamena (La
consolation) et Axeghina, (Le charme) etant au nominatif passif comme les sujets
des deux membres de la phrase, Orhoitzapena (Le souvenir) et ustea (Lesperance) ne
sont point regime, mais employes adjectivement.
Les nominatifs ici sont passifs, non par la raison qu'il s'agit de choses inanimees,
mais parce que le verbe de l'etre ne commande pas l'acti£ Lorsque- nous arriverons
au verbe, nous verrons pourquoi celui-ci est substantif.
Supprimez, si vous le voulez, le mot da (il est) et vous aurez encore une phrase
parfaitement intelligible; nouvelle preuve de la fonction qualifiante ou adjective des
expressions que nous avons citees et qui sont complementaires.
La consequence atirer de la est que, dans l'Euskarien, il n'y a pas d'adjecti£ et
que chaque substantif peut ason tour etre appele aen remplir le role et devenir qua-
lifiant. Nous le prouverons au chapitre que nous y consacrerons.
Consultons maintenant une phrase dont le nominatif [24] soir un etre anime,
mais toujours sujet du verbe de l'etre.
Exemple
Ghizona piayanta da mundu huntan; (Lhomme est un voyageur sur cette terre).
Piayanta est le qualificatif de Ghizona, et partage avec lill les fonctions du nominatiE
(VI)
NOMINATIF ACTIF
Passons maintenant au cas de l'acti£ qui doit necessair~mentetre sujet du verbe
actif de l'avoir.
Exemple du nominatif actif
Ene kantua ez du eremaiten oyhanako (sic) oyharzun ichiltariak. (Lecho silencieux
de la foret ne redit plus ma chanson.)
Le sujet ici est evidemment l'echo silencieux; aussi est-ce lui qui prend la marque
de l'actif k Oyharzun ichiltariak. Le substantif oyharzun reste a l'etat de racine, a
l'indefini, par une exigence de syntaxe que nous expliquerons en son lieu.
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Supposons maintenant que, en prononc;ant cette phrase si claire ou en l'ecrivant,
on omette le k final, le cachet de l'actif; qu'en resulterait-il? 11 en resulterait force-
ment cette phrase bizarre alaquelle on trouverait difficilement un sens.
Il ne redit plus ma chanson ni l'echo silencieux de la foret. 11, se rapporterait
alors a un nominatif sous-entendu et mysterieux, qui ne redirait plus l'echo de la
foret. C'est assez difficile acomprendre.
Autre exemple
Baratzeko aran ondoa hil zuen neguko hotzak.
(Le froid de I'hiver a tue le prunier du jardin)
Retranchez la forme active dans hotzak (le froid), et vous ne pourrez plus tra-
duire autrement que par cette ridicule formule, quoique vous fassiez.
11 a tue le prunier du jardin et le fraid de l'hiver.
Limportance absolue d'observer la finale de l'actif est done bien demontree.
Rapprochons maintenant, comme nous l'avons fait plus haut, les terminatives Eus-
kariennes de l'article fran<;ais.
Dans ce dernier exemple nous avons, en les detachant de l'ensemble, le froid,
lhiver, et le prunier, trois nominatifs bien distincts. Rien cependant, dans ces mots
isoles, n'indique a la pensee leur emploi pour le se,ns d'une phrase.
[25] LEuskarien nous presente tout d'abord hotzak (le froid), forcement sujet
du verbe actif, dont l'emploi se pressent immediatement, et assigne au froid, une ac-
tion, le role principal de la periode.
Neguko (de l'hiver) genitif adhesifqui nous montre une fois de plus l'inconve-
nient des prepositions.
Aran ondoa (le prunier) nominatif passif faisant inevitablement fonction de re-
gime, puisque le verbe actif est evidemment en jeu.
Voila done deja un sens indique. On ne saurait s'y meprendre et il est inutile de
multiplier les exemples pour prouver que l'article ne possede pas une valeur a lui,
une valeur intrinseque et fIXe, et qu'il en a une relative seulement.
La terminative ou3 l'affIXe au contraire precise, sans laisser de place au doute, le
cas juste auquel doit se trouver le substantif qu'elle surmonte; et de plus le presente
sous la forme et avec le colori qui lui reviennent, selon la direction que la pensee a
voulu lui imprimer.
(VII)
TERMINATIVES SPECIALES POUR LE MOUVEMENT
Le mouvement se presente sous trois aspects differents; Savoir:
1er Laction d'aller vers un lieu, une chose, une personne;
2eme Celle de venir d'un lieu, d'aupres d'une personne, ou d'une chose;
3eme Celle de passerpar, de traverser.
3 OU konjonkzioa B eskuak gehitua duo
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Nous avons VU dans l'approximatif et l'ablatif de la declinaison les deux premieres de
ces terminatives. 11 nous reste aexaminer la troisieme qui est un mot apan, exclusive-
ment consacre aexprimer le mouvement de passer par, ou atravers: C'est gaindi.
Nous disons improprement que c'est un mot special4 quoique, au moyen d'une de-
sinence consacree5 il devienne le complement du verbe en revetant la forme du parti-
cipe. Gainditu passe par dessus; harriak gainditu nu, la pierre a passe par dessus moi.
Par cet exemple nous anticipons sur un chapitre ulterieur, et nous nous hatons
de revenir anotre sujet.
Ce mot, avons nous dit, exprime exclusivement l'action physique de traverser, de
passer par, ou par dessus, et c'est une observation afaire, car les deux autres termina-
tives s'appliquent egalement aux mouvements physiques et aux moraux. Les exem-
pIes le demontreront.
Pour ne plus revenir sur l'expression specialement affectee [26] arendre la pre-
position franc;aise par dans son acception de mouvement, nous allons donner une
idee de la maniere dont il s.,emploie.
Exemple
Baratzean gaindik ethori niz, je suis venu par le jardin. Penzean gaindik ethoriko
nitzauzu., je vous arriverai par (a travers) la prairie. '
Independamment de la metamorphose que subit ce mot et que nous avons sig-
nalee ci-dessus, il revet lui-meme la forme ablative.
Exemple
Nontik yin zare? Landan gaindik; par OU etes vous venu? Par le champ.
Gaindik, on s'en rend facilement compte, n'est qu'une syncope de l'ablatifgainditik.
]~ota: Nous avons dit que gaindi etait improprement appele par nollS un mot special
pOUf l'usage auquel nous ven~ns de l'employer. Bien que consacre aexprimer le passage
par, Cl travers., il est lui meme un ablatit l'ablatif du radical gain qui signifie (dessus) ene-
gain (par dessus moi); Gaina (le dessus); Gainetik (par dessus); Gaina dut (fai le dessus);
Zato ene gaira (venez sur moi); Gaira est syncope de Gainera. Lablatif Gainetik signifie
den haut aussi bien que par dessus: Gainetik erroria., tombe d'en haut. En un mot le ra-
dical gain est un substantifdont quelques cas affeetent une signification particuliere.
(VIII)
APPROXIMATIF INDIQUANT UN MOUVEMENT
VERS DES LIEUX ET CHOSES INANIMES
Pour aller vers., on emploie les terminatives ra, rat, tara, tarat, selon qu'on se di-
rige vers un lieu et une chose inanimee, ou vers un objet anime. Ainsi, ta.rat sert
pour la declinaison de l'indefini.
4 Special izenondoa B eskuak. gehitua duo
5 Consacre hitza B eskuak gehitua duo
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Exemple
Zembait menditaratyoan da, il est alle vers quelque montagne.
Cette finale sert egalement pour le pluriel.
Exemple
Mendietarat yoan dire, ils ant ete vers les montagnes; Indietarat, (vers les Indes);
Ameriketarat, vers les Ameriques:
(Locution obligee de la langue)
[27] La terminative rat est generalement affectee au singulier defini.
Exemple
Menditarat noa, je vais vers la montagne.
C'est ainsi que, exceptes les deux: noms de lieu de l'exemple qui precede qui sont plu-
riels par essence, rat s'adapte ataus les noms de villes et de lieux, tels que: Parisera~ Akize-
ra~ Paverat, Bordelerat, elizara~ oherat, vers Paris, Dax, Pau, Bordeaux, Leglise, le lit, etc.6
(IX)
APPROXIMATIF INDIQUANT UN MOUVEMENT
VERS DES CHOSES ANIMEES
Voila pour les mouvements physiques indiquant tension vers un lieu et une
chose inanimes.
Maintenant, pour les chases anirrtees, ou pour les substantifs qui re<;oivent vie en
echange de la couleur dont ils revetent, en les qualifiant, les mats auxquels ils sont
adjectivement adjoints, on supprime le t final. Ainsi donc on met ra pour le singu-
lier defi'ni, et tara pour l'inde.fini et le pluriel defini.
Exemple pour l'indefini
Zembait choritara urbiltzen niz;
Exemple pOUf le pluriel defmi
. je m'approche de quelqu'oiseau.
Ene zamarietara noa; je vais vers mes chevaux.
Exemple pour le singulier defini et pour un substantif qualifiant
Norat hoa? Haritz handira; OU vas-tu? Vers le grand chene
On voit cette finale sous ses deux aspects; avec le t dans norai, nom indefini et
interrogatif de lieu, et sans cette lettre dans le substantif handi (grand) qualificatif de
haritz (chene).
6 Etc B eskuak gehitua duo
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S'il s'agit d'une action qui implique vie, et mouvement vital ou intellectuel, la
terminative reste la meme. Ainsi on dira: Banoit Baizkatera (sic), yatera, irakurtzera,
etzatera, etc, je rn'en vais dIner, manger, lire, me coucher etc.
(X)
APPROXIMATIF INDIQUANT UN MOUVEMENT
VERS DES PERSONNES
. Quant aux personnes dont on veut s'approcher, vers lesquels on va, OU l'on an-
nonce qu'on va ou que l'on veut aller, la terminative change, et l'on se sert de ganat,
ainsi que nOllS l'a deja montre la declinaison.
Exemple
Haurrenganat zoazu;
Zureganat heldu niz;
[28]
allez a(vers) l'enfant.
je viens vers vous.
(XI)
LE CAS ABLATIF
L action de venir d'un lieu s'exprime par la finale tik pour le singulier defini, ta-
rik pour l'indefini, et etarik pour le pluriel.
Exemple de l'indefini
Zembait herri urrundutarik heldu da; il arrive de quelque contree eloignee.
Exemple du pluriel defini
Indietarik ekharia, apporte des Indes;
Mendietarik, uretarik ethoria, arrive des montagnes, des eaux.
Cette desinence, on le sait, est un des ablatifs de la declinaison, et s'applique au
rnouvement moral aussi bien qu'au mouvement physique.
Exemple
Burutik yoana, (parti de la tete / devenu fou)
Neure gogoetarik hobena dut, c'est la rneilleure de mes pensees.
Mais il est essentiel de faire observer que cette terminative a une tendance active
et, par suite du sens donne a la phrase, le substantif dont elle rec;oit son complement
est oblige de revetir le geniti£
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Exemple
Zure baratzearen ikhustetik yiten niz, je viens de voir votre jardin .(litteralement:
du vu de).
Esnearen edatetik heldu niz; je viens de boire du lait (litteralement du bu).
Les desinences ik, rik, autre ablatif, presentent un sens passif, et le substantif ad-
joint, motif et complementaire de la phrase, reste au nominatif inclefini.
Exemple pour la terminative rik
Zure aita ikhusirik heldu niz; je viens de voir (du vu de) votre pere.
Zerbait gorderik ekharten du; il apporte quelque chose de cache etc.
On sentira mieux le passif de cet ablatif dans les expressions suivantes.
Exemple
Ez da errerik, ekharirik, edanik, yanik, etc, il n'y en a pas de cuit, d'apporte, de
bu, de mange, etc.
Ez dut aitarik, dirurik, adiskiderik; je n'ai pas de pere, cl'argent, cl'amis... Bakha-
rrik nago, je reste sew.
[29] Le verbe lui-meme revet ces terminatives et observe toutes les nuances de la
declinaison, puisqu'elle etend son domaine jusqu'a lui.
Exemple passif
Eri nizeralik (sic) gose niz; bien que je sois malacle, j'ai faim. (cet exemple, actif
en fran~ais a cause du verbe avoir, est passif en basque puisque l'on dit je suis
faim.)
Exemple passif
}an dudanetik hobeki niz; depuis que rai mange je suis mieux.
Ikhusi dudalarik ezin sinhexten dut, quoique je l'aie vu, je ne puis le croire.
Lorsqu'il s'agit de personnes ou de choses animees ik et tarik sont remplacees par
la finale ganik. Cette terminative s'adapte aussi aux substantifs pronominaux.
Exemple
Gure aitarenganik heldu da; il vient du cote, ou de la part, ou d'aupres de notre
pere.
Pla~ons maintenant la desinence avec un pronominal.
Exemple
Zureganik urruntzen niz; je m'eloigne de vous.
Harenganik yakin dut; je l'ai su par celui de la-bas.
L'ablatif gatik signifie parfois acause de, par rapport a.
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Exemple
Enegatik eghizuJ otho~ faites le, je vous en prie, acause de moi, par rapport a moi.
D'autres fois il veut dire malgre.
Exemple
Hotzagatik yoan (sic) niz; j'irai malgre le froid.
Suregatik erranen dut; je le dirai malgre vous.
Comme on le voit par ces exemples gatik s'applique aux personnes et aux choses
inanimees indifferemment.
(XII)
LES DESIGNATIONS DU MOUVEMENT APPLIQUEES
AUMOUVEMENT MORAL
Nous avons avance plus haut que les designations du mouvement, applicables a
tous les substantifs, l'etaient egalement au mouvement moral. Nous nous expliquons.
Le mouvement, en effet, ne fut-il qu'intentionnel, du faire, de la pensee, du sen-
timent le plus intime, y est soumis.
[30] Exemple
IkhusteraJ erakhasteraJ gogoratzeraJ mintzatzeraJ etcJ noa; je vais voir, enseigner, re-
flechir, parler, etc.
Remarquons que dans ces diverses locutions on n'emploie que la terminative ra du
singulier defini. La raison en est assez saillante pour n'avoir pas besoin d'explication.
(XIII)
LA TERMINATIVE RAT-DINO
11 nous reste a examiner encore la terminative appliquee au point determine
jusqu'auquel on veut aller. Elle est exclusivement affectee au mouvement physique,
et ne s'emploie que pour les choses inanimees a I'exception de l'homme. C'est le
mot dino ajoute a l'approximatif qu'il comp1(~te. Ajoutons que ce mot bi-syllabaire
isole n'a aucune signification.
Exemple
Indefini
Zembait etchetarat-dino yoaten niz; je vais jusqu'a quelque maison.
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il est alle jusqu'a la montagne.
Defini singulier
Mendiarat-dino (sic) yoan da;
Pluriel
Haritz handietarat-dino; jusqu'aux grands chenes.
Ecoutons l'explication si claire donnee par le Savant Abbe Darrigol au' sujet de
cette terminative.
«La terminaison en ino ou dino pourrait, ainsi que ganat, etre une expression a part
sur-ajoutee ala finale ra, ara, ou tara. Elle paraJt se decomposer commodement en den
ora (tout ce qu'il y a). Tellement que cette fa~on de parler: hemendic horrat-dino (d'ici jus-
que la), dit autant que celle-ci: hemendic horrat den oro, tout ce qu'il y a d'ici la.»
(XIV)
DECLINAlSONS RELATIVES
Sur les cas de la declinaison simple dont nous venons de donner le tableau, on
forme plusieurs declinaisons relatives qui suivent en tous points les regles de la decli-
naison simple. Elles ont aussi leur mode defini et leur mode indefini.
Nous avons vu que la terminaison co etait un genitif [31] adhesif designant partie
integrante, et nous l'avons traduit par qui est de, comme dans ces mots: chorico (sic) qui
est l'oiseau, etcheco, qui est de maison, etc. Nous allons nous servir d'abord de ce cas pour
former une souche nouvelle, sur laquelle viendront successivement s'ajuster toutes les ter-
minatives de la declinaison. Soit pour paradigme l'indefini etche.
(1) Indefini
a .
de .
.queIque qui est de maison
quelque qui etc
de ou par .
dans .
Etcheko
Etchekok
Etchekoz
Etchekotan '
Etchekori
Etchekoren
Etchekorekin
Etchekorenzat
Etchekorendako
Etchekorengatik
Etchekorenganik
Nominatif
Actif
Mediatif
Positif
Datif
Genitif
Unitif
Destinatif
Id
AbIatif
Id
avec .
pour (parlant d'un etre anime)
pour (parlant d'un etre ou objet anime)
de, pour, malgre .
de vers, de la part de, (pour.les personnes seu-
lement)
Id Etchekotarik de, du cote de (ablatif actif)
Id Etchekorik de : (ablatif passif)
Approximatif Etchekorat, OU, tarat vers.. (pour Ies choses inanimees)
Id Etchekorengana, ou, ganat vers.. (pour Ies personnes)
Ajoutez la finale dino a chacun de ces approximatifs, pour obtenir la signification .
jusque vers, etc.
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(2) Defini
(2.1) Singulier
Nominatif
Actif
Mediatif
Positif
Id
Datif
Genitif adhesif
Id possessif
Unitif
Destinatif
Id
Ablatif
Id
Id
Id
[32J Approximatif
Id
Id
Etchekoa
Etchekoak
Etchekoaz
Etchekoan
Etchekoabaithan (sic)
Etchekoari
Etchekoako (sic)
Etchekoaren
Etchekoarekin
Etchekoarendako
Etchekoarenzat
Etchekoarengatik
Etchekoarenganik
Etchekoatik (sic)
Etchekoarik (sic)
Etchekoarat (sic)
Etchekoarenganat
Etchekorenganat-dino
celu.i de la maison
celui
par celui
dans (inanime)
dans chez (anime)
a
de (inanime)
de (anime)
avec
pour (inanime)
pour (anime)
pour, malgre
de, de vers, de la part de
de malgre (ablatif passif)
de celui de
vers (inanime)
vers (anime)
jusqu'a, jusque vers.
ceux
ceux de la maison
avec
pOUf (inanime)
pour (anime)
de, pOUf, malgre
de, de vers, de la part de
de parmi ceux des
vers, du cote des (inanime)
vers, du cote des (anime)
jusqu'a, jusque vers
(2.2) Pluriel
Nominatif Etchekoak
Actif Etchekoek
Mediatif Etchekoez par
Positif Etchekoetan dans (inanime)
Id Etchekoacbaithan (sic) dans, chez (anime)
Datif Etchekoei (mieux) Etchekoer a
Genitif Etchekoen" de
Unitif Etchekoekin
Destinatif Etchekoendako
Id Etchekoenzat
Ablatif Etchekoengatik
Id Etchekoenganik
Id Etchekoetarik
Approximatif Etchekoetarat
Id Etchekoenganat
Id Etchekoenganat-dino
Tous les cas de la declinaison susceptibles de recevoir la finale ko, n'importe le
mode, suivent les memes developpements. Ainsi sont les cas: Etcherako, Etche-
rainoko, Etchetako, etc, et sont les cas composes de ganat, au moyen d'une e eupho-
nique, ganateko et de ganaino, syncope de ganat-dino, et qui donne ganainoko.
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Nous dison~ par exemple: Ghizonen ganaino (jusqu'aux hommes). Sur ajoutant a
ce dernier mot la finale adhesive ko, nous traduisons forcement au mode indefini
par' cette ample circonlocution: quelque qui est pour etre vu pour aller jusqu'aux
hommes, ce qui nous donne le nominatif passif du mode nouveau.
Pour passer au mode defini il suffix de l'addition de la finale a; et nous savons
que pour obtenir l'actif on greffe sur ce nouveau substantif l'afflXe c; puis successive-
ment, et seIon les besoins du sens, toutes les terminatives des divers cas viennent s'y
adapter.
Exemple pour l'Indefini
Nominatif Ghizonen ganainoko
Actif Ghizonen ganainokok
[33] Exemple pour le defini
quelque qui est pour etre ou
pour aller jusqu'aux hommes.
..................Id .
Nominatif Ghizonen ganainokoa celui qui est pour
Ainsi de suite pour tous les cas dorines ci-dessus des divers modes de la declinaison.
(XV)
DOlTBLE INDEFINI
De meme que nous formons une declinaison indefinie nouvelle avec un des cas
du mode defini, de meme aussi, en nous servant d'un cas de l'indefini, nous en pro-
duisons un indefini double. .
Prenons le genitif possessif, ou d'appartenance de l'indefini Seme (fils); c'est Se-
meren (de fils). 11 devient actif d'un mode doublement indefini par l'addition du c
caracteristique de ce cas, et l'interposition d'un e euphonique. Le role de cette lettre
est d'eviter le choc dur des deux consonnes n et k, seulement elle doit etre pronon-
cee breve par la raison que nous en avons donnee plus haut.
Double Indefini
Etc, comme atoutes les declinaisons.
Actif
Mediatif
Semerenek
Semerenez
quelque qui est de fils
par .
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(XVI)
EXEMPLE DU DOUBLE RELATIF
On se rend compte que pour faire passer ce substantif au mode defini, ou positif
i1 faut recourir a l'addition de la finale a. On obtiendra ainsi un deuxieme, ou dou-
ble relatif, sans que la souche perde son sens indefini. Un exemple nous le fera
mieux comprendre.
celui de quelque filsSemerena
Exemple
Singulier
Nominatif
Pluriel
Nominatif Semerenak ceux de quelque fils
Que l'on continue ainsi la declinaison, et l'on obtiendra si l'on peut le dire, le
defini de l'indefini.
(XVII)
DOUBLE RELATIF
Prenons maintenant ce meme genitif possessif dans le mode defini: semearen (du
fils, appartenant au fils), et adaptons lui les [34] deux modes de la declinaison, le
defini et l'indefini.
Le premier relatif, semea (le fils), reste toujours defini. La relation seule de la per-
sonne ou de la chose subit les transformations des deux modes.
(1) Exemple du double relatif Indefini
Actif Semearenek quelque qui est du fils
Mediatif Semearenez par etc .
On voit que le premier relatif Semearen (quelque qui est du fils) reste fixe et res:oit
seulement les diverses terminatives qui lui donnent sa valeur, comme aun mot racine, en
ajoutant toutes les inflexions declinatives au sens que la declinaison lui a deja donne.
Si nous tirons ce mot de l'indefini en le determinant par l'affixe a, nous creerons
un double defini.
celui du fils
celui
par etc
(2) Exemple du double defini, ou defini des deux Relatifs
Singulier
Nominatif Semearena
Actif Semearenak
Mediatif Semearenaz
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Pluriel
Nominatif
Actif
Mediatif
Semearenak
Semearenek
Semearenez
ceux du fils
ceux
par etc
(XVIII)
SUR-DECLINAISON A PARTIR D'UN PREMIER
RELATIF PLURIEL
Apres avoir fait subir cette sur-declinaison aun premier relatif singulier, prenons
le actuellement dans le pluriel. Rappelons-nous que nous avons toujours a faire au
possessif, ou genitif d'appartenance, et que la traduction par le mot arnphibologique
des equivaut a: qui est de lappartenance de.....
Soit notre paradigme le genitif pluriel mendien (des montagnes). Nous ne
donnerons que l'actif de chaque mode; On saura maintenant continuer la decli-
nalson.
Exemples
Premier relatif au pluriel et le second al'indefini.
Actif Mendienek quelque qui est des montagnes.
[35J Premier relatif au pluriel avec le 2eme au singulier.
Nominatif Mendiena celui des montagnes.
Double pluriel au pluriel des deux actifs.
Nominatif Mendienak ceux des montagnes.
(XIX)
DECLINAISON TRANSITIVE
LES CAS ABLATIF ET APPROXIMATIF
Les genitifs possessif et adhesif ne sont pas les seuls susceptibles de fournir une
declinaison composee, une transition, une relation de personnes ou de choses. Lais-
sant de cote les autres cas, nous allons passer aceux du mouvement.
Celui de venir de la maison, par exemple, est rendu par l'ablatif actif etchetik (de
la maison). Pour sur-ajouter l'adhesif ko a ce cas, on emprunte un a euphonique
sur lequel on le greffe, et l'on obtient l'indefini etchetikako (quelque qui est de la
maison).
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(1) Exemple
Etchetikako zembait ikhusten dut; je vois quelque qui vient de la maison.
Lapposition de la finale a en fait un substantif defini: Etchetikakoa. (celui qui
vient de la maison)
Exemple
Etchetikakoak erran daut; celui qui vient de la maison me l'a dit.
Prenant ensuite I'approximatif etcherat, vers la maison, on y ajoute l'adhesif ko
avec l'interposition d'une e euphonique et l'on obtient l'indefini Etcherateko (quel-
que allant vers la maison). En rempla~ant le t final de etcherat par l'adhesif on pro-
duit l'indefini etcherako (quelque qui est destine aaller ala maison).
Si ensuite nous ajoutons-l'affixe a, nous formons etcheratekoa, et etcherakoa, nomi-
natifs de deux substantifs sur-composes, renfermant relation d'une personne a une
chose, et soumis aux memes regles que les mots declines simples, source alaquelle re-
montent obligatoirement tous les substantifs, quelque sur-composes qu'ils soient.
Le meme genitif se sur-ajoute au mediatif, et donne le meme resultat par suite
du meme mecanisme.
[36] Exemple
Nominatif zurr
Mediatif zurrez
(2) Indefini sur-compose
Zurrezko quelque fait de bois.
(bois pour charpente ou menuiserie)
(par fait en bois)
(3) Defini sur-compose
Zurrezkoa celui en bois.
Sur ce nominatif passif s'adaptent toutes Ies terminatives de la declinaison au
mode defini. Lindefini se decline sur zurrezko; zurrezkoek, zurrezkoez, etc.
Les ablatifs ganic et gatic, l'unitif kin ou ekin, le destinatif tzat Oll entzat, sont
soumis aux memes transformations au moyen d'une lettre euphonique interposee.
Exemples
Ene
Ablatif 1Eneganik-a-koa,r Enegatik-a-koa,
Zu
Unitif Zurekin-a-koa (sic)
de moi
celui qui venait d'aupres de moi, de ma part.
celui qui a ete fait malgre moi, acause de moi
vous
celui qui est avec vous.
A ita pere
Destinatif Aitarentzat-a-koa (sic) celui qui est pour le pere.
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On peut remarquer ici les diverses relations, leur progression, et rapplication
uniforme de la regie qui etablit comme base forcee de la surcomposition raddition
de radhesif au cas amodifier ainsi.
(XX)
DECLINAISON DOUBLEMENT RELATIVE
De la declinaison relative on fait resulter la double relative par la superposition
des affiXes de tous les modes sur les genitifs indefini, defini, singulier ou pluriel, de-
signant appartenance dans la declinaison relative simple.
Ainsi, le genitif de l'actif indefini relatif etchekok (quelque qui ·est de maison),
nous donne pour souche etchekoren, d'OU nous formons les actifs suivants.
(1) Double Indefini
Etchekorenek; quelque qui est de maison.
(2) Defini singulier
Le premier relatif restant toujours al'indefini.
[37J Etchekorenak celui qui est de ou pour quelque maison.
(3) D6fini pluriel
Etchekorenek ceux qui sont de ou pOUf la maison.
Prenant ensuite le meme genitif dans le mode defini, nous obtenons Etchekoaren
(de celui de la maison).
Notre premier relatif reste toujours defini, et dans ce cas nous affectons le second
relatif du mode indefini; puis nous etablissons le double defini singulier, et enfin le
defini singulier du premier relati£ et le pluriel du second.
Exemples
(4) Indefini du 2eme relatif
Actif Etchekoarenek> quelque qui est de celui de la maison.
(5) Double defini du singulier
Nominatif Etchekoarena, celui de celui qui est de la maison.
(6) Pluriel
Nominatif Etchekoarenak, ceux de celui.
On prend egalement le meme genitif possessif du mode pluriel, etchekoen (de
ceux de la maison), et sur cette souche on applique les memes terminatives et les
memes modes declines.
quelque de quelque qui est de fils.
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Exemples.
(7) Indefini.
Actif Etchekoenek, quelque qui est de ceux de la maison.
(8) Defini singulier.
Nominatif Etchekoena, celui de ceux de
(9) Pluriel
Nominatif Etchekoenak~ceux de ceux de
(XXI)
APPLICATION DE LA MEIvlE REGLE AV POSSESSIF
En faisant l'application de cette regIe au genitif d'appartenance, ou possessi£ on
obtient un autre sens dans une declinaison toute semblable, pour l'assujettissement
aux terminatives, acelle que nous venons de voir.
Ce genitif peut etre pris successivement dans les modes indefini, defini singulier
et pluriel, et chacune de ces souches, par le secours des affiXes, nous donnera une de-
clinaison complete dans les divers modes et dans les divers cas.
Soit done pris comme paradigme du genitif indefini de la double relative Semere-
nen (de quelque qui est de fils); On obtient les memes metamorphoses que dans les
tableaux precedents.
[38] Exemples.
(1) Double indefini du 2eme relatif
Nominatif Semerenenek~
(2) Defini singulier
Semerenena, celui de quelque .
(3) Pluriel
................ Semererenak~ ceux de quelque .
Avec le genitif singulier defini du 2eme relatif de la conjugaison relative simple,
Semerenaren (de celui de quelque fils), vous formez encore, au moyen de l'apposition
des affixes et par le meme mecanisme, les modes et cas de la declinaison.
Si le. type choisi est le genitif pluriel Semen (des fils), vous formez successive-
ment les diverses relations que nous venons d'expliquer soit double, soit triples, etc.
On peut remarquer que nous avons pris jusqu'ici notre point de depart dans l'in-
defini. Afin de ne pas tomber dans une fastidieuse repetition d'exemples identiques,
nous nous bornerons aindiquer l'emploi du defini dans les memes relations, et cha-
cun pourra facilement faire l'application du mecanisme indique.
Ainsi, en activant la racine Seme (fils) par l'additon de l'affixe a, nous obtenons le
defini Semea (le fils). En le prenant au genitif il nous donne Semearen (du fils), et en
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greffant sur ce possessif une seconde fois la nominative a, nous avons le relatif Se-
mearena (celui du fils). Ce nouveau nominati£ conduit jusqu'au genitif d'apparte-
nance, produit Semearenaren (quelque de celui du fils) al'indefini. Puis vous formez
vos·modes definis singulier et pluriel.
On voit quelle ramification de declinaisons peut produire un seul substantif pris
dans plusieurs de ses cas. Et cette declinaison invariablement identique, s'ajoute a
elle-meme et se multiplie avec son propre fonds. Cette charpente, si l'on peut se ser-
vir ici de cette expression, est d'une grande simplicite, d'une lucidite remarquable,
d'une invariabilite qui la rend facile ala memoire.
Ce precis suffira pour convaincre que notre declinaison peut, pour ainsi dire, etre
poussee al'infini par le cumul successif des terminaisons nominatives et de celles des
genitifs, puis les affixes, puis encore les terminatives de presque tous les cas sur les-
quels viennent se superposer encore les memes affixes et genitifs, sans que le mot
cesse d'etre Euskarien.
«Mais, dit ace sujet l'auteur profond et consciencieux [39] que nous avons deja
cite plusieurs fois, soit dit en speculation et en idee; car nous n'abusons jamais de
l'etonnante richesse de notre declinaison.»
LAbbe Darrigol dit, parfaitement vrai; -nous devons ajouter pourtant que la
clarte de ces superpositions reste lucide jusqu'a la quatrieme relation.
(XXII)
LES NOMS DE LIEU
Les noms de lieu, cela se conc;oit facilement, ne prennent que certains cas de la
declinaison. Les terminatives des cas acceptes par eux sont les memes que pour tous
les substantifs de la langue.
Exemple
Tominatif Akhize Dax
" lctif Ahizek Dax
Positif Akhizen dans Dax
Mediatif Akhizengaindi par (a travers) Dax
Genitif Akhizeko de Dax
Ablatif Akhizetik de (mouvement de venir)
Approximatif AJiliizerat vers Dax .
Id Akhizerat-dino jusqu'a, jusque vers
On voit que, pour les noms de lieu comme pour les noms propres puisque leur
sens est assez determine par lui-meme, on decline sur la"terminaison radicale sans la
precision de l'affIXe a. Quelques noms de ville, de meme que plusieurs noms propres
se terminent par cette lettre; alors on decline sur cette finale, qu'il ne faut pas con-
fondre, comme valeur ni sens, avec l'affixe ou terminative de la declinaison.
N'oublions pas que la transitive est applicable aux noms de lieu de meme qu'elle
l'est aux noms propres et atous les substantifs de la langue.
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Exemple
Akhizekoa> celui de Dax
D'OU vous etablissez une declinaison relative au degre que vous voulez.
Akhizerakoan> en allant aDax
Akhizetikoan> en venant de .....
Akhizetikakoa> celui qui vient de .
Akhizeratekoa> celui qui va.....
Ce sont, nous n'avons pas besoin de le dire, autant de nominatifs de I declinaisons
transitives ou relatives, exceptes les deux premiers cas, qui, declines, ne presente-
raient aucun sense
[40] (XXIII)
LES NOMS DE NOMBRE
Lexamen des noms de nombre et des derives auxquels ils donnent naissance, va
nous les montrer passibles d'etre determines et actives comme tous les autres subs-
tantifs dont ils suivent en tout point la declinaison.
Bat (un) Biga (deux)
Nominatif Bata run Biak les deux
Actif Batek l'un Biek les deux
Mediatif Batez par Biez par
Positif Batian dans (pour les choses) Bietan clans (pour les
choses)
Id Batbaithan (sic) chez, dans Bienbaithan clans
(pour les personnes)
Genitif (possessif) Baten de (pour les Bien des
personnes)
Id adhesif Bateko de (pour les choses) Bieko (sic) de
Datif Bati a......... Bier a
Unitif Batekin avec............ Biekin avec
Destinatif Batenzat pour (pour les Bienzat pour
personnes) les personnes)
Id Batendako pour (pour les Biendako pour le (pour
choses) les choses)
Ablatif actif Batetik de ................. Bietarik des
Id Batenganik de vers, de la Bienganik de vers, de la
part de part de
Id Batengatik malgre, a Biengatik malgre, a
cause de cause de
Approximatif Batetara vers (pour les choses) Bietarat vers (pour les choses)
Id Batengana vers (pour les Biengana vers (pour
les personnes) les personnes)
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Ainsi des autres, que nous allons presenter ici comme serie de chiffres, laissant a_
chacun le soin de leur donner leur valeur declinatoire et. substantive.
Bat 1 Sei 6 Hameka 11 Hama-sei 16
Biga· 2 Zazpi 7 Hamabi 12 Hama-zazpi 17I
Hirur 3 Zortzi 8 Hama-hirur 13 Hemezortzi 18
Laur 4 Bederatzi 9 Hama-Iaur 14 Hemeretzi 19
Borst 5 Hamar 10 Hama-borst 15 Ogoi 20
Ogoi eta bat 21 ete Ehun 100
Ogoi eta hamar 30 Berrehun 200
Berrogoi 40 Hirur ehun 300
Hiruretan ogoi 60 etc.
Lauretan ogoi 80 Mina 1.000
[41] Pour les nombres de centaines on fait preceder le mot ehun (cent) par le
nombre d'unites dont on a besoin pour designer la somme.
Le basque compte par vingtaine generalement; aussi remarque-t-on les multiples
de ogoi (20), qui se decomposent ainsi:'~rrogoi(40), en berriz ogoi' (de rechef20); hi-
ruretan ogoi" (60), le cas positif du substan,tif hirur (3), trois fois vingt, et ainsi de
suite jusqu'a ehun (100). "',
Berrehun est aussi berriz ehun (200; de rechef 100). Beaucoup comptent Seietan
ogoi (120) six vingts; puis sept vingts pour 140, vingt-deux vingts pour 440, etc.
Pour exprimer la locution le premier, on ne se sert pas du nom de chiffre; mais
d'un mot special compose: lehenbizikoa. On y remarque l'emploi du genitif adhesi£
specifiant partie composante. Aussi l'interpretation entiere et vraie de ce mot est:
Celui qui fait partie de ce qui est avant. Lehen signifie avant.
Le Second, le Troisieme, s'expriment par les noms de nombre affectes du genitif
possessif ou d'appartenance ko, auquel est post-pose l'affixe nominative determi-
nante a: Bigarrena (le Second), hirurgarrena (le Troisieme), ainsi des autres. En re-
tranchant cette, finale on rejette le substantif dans l'Indefini: Laurgarren (quelque
qui est quatrieme), etc.
(XXIV)
DOUBLES RELATIFS DANS LES NOMS. DE NOMBRE
Si l'on veut expririler les adverbes fran~ais premierement, secondement, etc, on
supprime l'affixe a qui est remplacee par l'ablatif rik, comme dans lehenbicikorik
(premierement). Quant aux autres, on en retranche egalement l'afflXe nominative, et
on lui substitue l'euphonique e que suit l'adhesif ko, puis l'ablatif rik. Ainsi bigarre-
nekorik, hirurgarrenekorik (secondement, troisiemement), etc.
Qu'on se rappelle ici ce que nous avons dit plus haut des declinaisons transitives,
et 1'0n verra que les expressions ci-dessus ne sont autre chose que l'ablatif d'une de-
clinaison doublement transitive.
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En effet bigarren (de deux, second) est le genitif possessif ou d'appartenance du
nombre biga. Par l'addition de l'affIXe a on determine, et bigarrena signifie (le se-
cond), qui est, avolonte, le nominatif d'une declinaison transitive.
Conduite au geniti£ celle-ci revet la formule ko. Or comme les noms de nombre
se declinent al'indefini et que, par essence, deux est un pluriel, il en prend le carac-
teristique e, et produit bigarreneko (de quelque de celui de deux).
D'apres le mecanisme [42] grammatical Euskarien ce geniti£ en se post-posant
l'affixe a presente un nouveau nominatif adouble relation, bigarrenekoa (celui de ce-
lui de deux, ou du second). Poussant ensuite ce substantif a l'ablatif indefini, il
donne bigarrenekorik qui se traduit par l'adverbe secondement (litteralement: apar-
tir de celui, etc). Cette regIe est uniforme pour toute la serie des nombres.
(XXV)
LES PRONOMINAUX
Nous avons deja dit que dans la langue Euskarienne les pronominaux n'etaient
autre chose que des substantifs determines par leur nature et leur application, qui
par cela meme se declinent, comme l'indefini, sur leur propre configuration radi-
cale. Comme ils n'ont pas besoin de l'affixe determinante a, ils la rejettent, quant a
eux, et ne l'admettent que dans leurs declinaisons relatives.
La declinaison des pronominaux personnels offre bien quelques legeres irregula-
rites dans la troisieme _personne. Mais cette irregularite ne se manifeste que dans la
formation de I'actif. Dne fois forme, celui-ci devient la base reguliere de tous les au-
tres cas et rentre, avec l'impassible soumission des autres substantifs, sous le joug des
immuables terminatives de la declinaison.
Nous allons les presenter classes par personnels, possessifs, interrogatifs, confir-
matifs, ielatifs et relatifs interrogatifs.7
(XXVI)
PRONOMINAUX PE,RSONNELS
vous
vous
par .
dans .
chez .
a .
Zu
Zuk
Zutaz
Zutan (sic)
Zubaithan(sic)
Zuria .
je, ou moi
. .Je, ou mal
par .
dans .
chez .
Ni
Nik
Nitaz
Nitan(sic)
Enebaithan
Niri
(1.1) Premiere et deuxieme8 personnes
(1) Singulier
Nominatif
Actif
Mediatif
Positif
Id
Datif
7 B eskuak gehitu du confirmatifi, relatifs et relatifi interrogatifi.
8 Et deuxieme B eskuak gehitua da. .
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pour...
avec...
a .
de .
pour...
de·(emanation
ou eloignement)
de vers, de
votre part
malgre, par
rapport a
vers...
verso ..
jusqu'aupres de
de .
avec....
de, de vers...
de, de la part,
consideration.
horrengatik, de, malgre...
hortarat, vers...
hortarat-dino, jusque vers...
horrenganat, vers...
horrenganat-dino, jusque vers
Zuregatik
Zureganik
Zure
Zurekin
Zuretzat
Zuretik
avec.....
de .
huntarik,
hunenganik,
huntan,
hunenbaithan,
huni,
hunen,
hunekin,
hunenzat,
Neregatik
Nere
Nerekin
Neretzat
Nitarik
Ablatif actif
Id
Positif
Id
Datif
Genitif
Unitif
Destinatif
Id
[43] Ablatif Nereganik
Genitif
Unitif
Destinatif
Ahlatif actif
pour...
de (emanation
ou eloignement)
de vers, ou de la
part
malgre, par
rapport a
Approximatif Nitarat vers..... Zutarat
Id Nereganat vers Zureganat
Id Nereganat-dino jusqu'aupres... Zureganat-dino
(1.2) Troisiee personne
NoilS avons trois mots differents qui expriment la distance des personnes ou des ob-
jets dont on parle. Ainsi hau designe celui-ci, le plus rapproche; hura le plus eloigne, celui
qui est la-has; hori celui dont l'eloignement tient le milieu entre les deux autres, celui la.
Nominatif hau, il, lui, celui-ci hori, il, celui-Ia
Actif hunek, celui-ci horek(sic) il, celui-Ia
Mediatif hunez, huntaz, par hortaz, par....
(le premier pour les choses)
dans.... hortan, dans...
chez... horibaithan (sic), chez
a... horri,
de... horren,
avec... horiekin,
pour (pour les horrentzat,
personnes)
de.... hortarik,
de la part, en horrenganik,
consideration
Id hunengatik, de malgre...
Approximatif huntarat, vers (inanime)
Id hunenganat, vers (anime) ...
Id hunenganat-dino, jusque vers
Id huntarat-dino, jusque vers
(inanime)
(1.3) Autre 3eme Personne
Nominatif hura,
Actif horrek (sic)
Mediatif hartaz,
Positif hartan, hurabaithan (sic)
Datif hari,
Genitif haren,
Unitif harekin,
il celui la-bas
il, celui la bas
par...
dans chez...
a .
de .
avec...
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Destinatif harentzat (anime) harendako (inanime), pour...
Ablatif actif hartarik, de...
Id harenganik, de la part de, du cote de
Id harengatik, de malgre, en consideration...
Approximatif hartarat (inanime), vers...
Id hartarat-dino (inanime), jusque vers...
Id harenganat (anime), vers...
Id harenganat-dino (anime), jusque vers...
Remarque. Ces trois derniers pronominaux servent egalement pour les personnes
et pour les choses ou objets inanimes, avec designation de distanc~.
[44] (2) Pluriel
(2.1) 1ere Personne
Nominatif Gu
Actif Guk
Mediatif Gutaz
Positif Gutan, gubaithan (sic)
Datif Guri
Genitif Gure
Unitif Gurekin
Destinatif Guretzat
Ablatif Gutarik
Id Gureganik
Id Guregatik
Approximatif Gureganat
Id Gureganat-dino
nous
nous
par...
dans, chez...
,
a .
de .
avec .
pour .
de, parmi9•••
de la part, du cote de...
de, malgre, en consideration de
vers....
jusque vers...
(2.2) ~e Personne
Nominatif Zue (sic)
Actif Zuek
Mediatif Zuetaz
Positif Zuetan, Zuebaithan (sic)
Datif Zuei (plus usite), Zuer
Genitif Zuen
Unitif Zuekin
Destinatif Zuentzat
Ablatif actif Zuetarik
Id Zuenganik
Id Zuengatik
Approximatif Zuenganat
Id Zuenganat-dino
9 B eskuak gehitu du parmi hitza.
10 B eskuak gehiru du parmi hitza.
vous
vous
par...
dans, chez...
a .
de .
avec .
pour .
de, parmi10•••
de, de votre part, du cote de
de, malgre, en consideration
vers...
jusqu'a...
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(2.3) 3eme Personne
Nominatif hauk
Actif hauek
Mediatif hauez
Positif hauctan, hauc baithan (sic)
Datif haueI (plus usite), hauer
Genitif haucn
Unitif haulekin
[45] Destinatif haulcntzat (anime)
Id hauIendako (inanime)
Ablatif actif hauletarik
Id haulcnganik
Id hau"iengatik
Approximatif hau"ietarat (inanin1e)
Id hauletarat-dino
Id haulenganat (anime)
Id haulenganat-dino
(2.4) Autres 3emes Personnes
ceux-cl
Id
par...
dans, chez...
a .
de .
avec .
pour .
pour .
de, parmPl ...
de, de la part de, du cote de
de, malgre, en consideration de
vers...
jusqu'a...
vers...
jusqu'a...
N. horiek, ceux la hek ceux la has
A. horriek Id heYek Id
M. horrietaz par... heYez par...
l? horrietan, horriec baithan (sic) dans, chez heYetan, hecbaithan (sic) clans, chez...
D. horriei, (plus usite), horrier, a her, (plus ·usite) heir, a...
G. horrien de... heien de...
u. horriekin avec... heYekin avec .
D. horrientzat (anime) pour... heYentzat (anime) pour .
Id. horriendako (inanime) pour... heYendako (inanime) pour .
Ab. horrietarik de, parmi... heYetarik (actif) de, parmi12.••
Id horrienganik de, de la part, du cote de heienganik de, de la part,
du cOte de
Id horriengatik de, malgre, en consideration heiengatik de, malgre,
en conside-
ration de
App. horrietarat, vers...
Id horrietarat-dino, jusqu'a...
Id horrienganat, vers...
Id horrienganat-dino, jusqu'a...
11 B eskuak gehitu du parmi hitza.
12 B eskuak gehitu du parmi hitza.
heYetarat,
heIetarat-dino,
heienganat
heienganat-dino
vers
jusqu'a
vers...
jusqu'a..
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(XXVII)
PRONOMINAUX PERSONNELS CONFIRMATIFS
LEuskarien possede encore d'autres pronominaux personnels que nous nomme-
rons Confirmatifi, par la raison qu'ils portent en eux un sens; une vertu affirmative,
un complement plus positif. Dans les autres langues on se sert de deux mots pour
obtenir cet effet, le Fran~ais dit moi-meme, l'Espagnol io mismo, le Latin ego ipse ou
egomet ipse, l'Allemand ich selbst, etc, ce qui est une confirmation du moi employe.
Le Basque ex:prime cette assertion double par le seul mot nihaur ou neror selon les
dialectes, et le decline comme les autres substantifs'~
[46] Neror ou nihaurr, a l'actif nerorek ou nihaurrek, heror, ou hihaurr, Zeror
ou Zuhaurr qui fait a l'actif Zerorek ou Zuhaurrek (vous-meme, avec le vous singu-
lier). Bera, actif berak lui-meme.Voila pour le singulier des trois personnes. Le plu-
riel nous presente Gheror, Gherorek, ou Guhaurr, Guhaurrek nous-meme; Zuehor,
Zuerorek, ou Zuehaurr, Zuehaurrek vous-memes; Berak, Berek eux-memes; On
peut remarquer que les nominatifs des deux premieres personnes restent fixes, in-
variables, et que les terminatives n'imposent les cas divers qu'a la finale adoptee au
radical.
La troisieme personne forme un mot a part que l'on fait preceder quelque fois et
pour plus d'affirmation encore par le prononlinal simple. On dira donc, selon le
sens, hau-bera, hori-bera, hura-bera, celui-ci' meme, etc. Mais au positif les deux
mots se revetent egalement du caracteristique du cas a employer; il faut donc dire
hunek-berak, hortaz-beraz, hari-berari, etc.
11 est essentiel de decliner de front ces deux pronominaux, parce que, au lieu
d'un demonstratif ajoutant a la force designaote, on changerait completement le
sens qu'on voulait rendre. Pour etre mieux compris" supposons que, au lieu de dire,
hari-berari (a celui la bas lui-meme), on ecrive hura-berari; on indiquerait celui la bas
(est) alui-meme.
(XXVIII)
LES POSSESSIFS
Les possessifs se forment du genitif du personnel auquel on ajoute l'affixe a que
nous avons deja dit posseder la force significative de celui.
Afin d'aider a la composition des possessifs et a leur intelligence, nous allons
faire un tableau des genitifs personnels auxquels nous ferons subir la metamorphose
de leur emploi par le moyen que nous venons d'indiquer.
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(1) Genitifs des personnels (2) Possessifs
(1.1) Singulier (2.1) Singulier
Ene de moi Enea le mien
Hire de toi Hirea le tien
Zure de vous Zurea le votre
Hunen de celui-ci Hunena le sien a celui-ci
Horren de celui la Horrena a celui la
Haren de celui la has Harena a celui la has
[47] (1.2) Pluriel (2.2) Pluriel
Gure de nous Guria ·le notre
Zuen de vous Zuena le votre
Haulen de ceux-ci Haulena le leur a ceux-ci
Horrlen de ceux-Ia Horrlena a ceux la
Helen de ceux la-bas HeYena a ceux la bas
(3) Genitifs des confirmatifs (4) Possessifs confirmatifs
(3.1) Singulier (4.1) Singulierl3
{ Neroren le mien amoi-meme {Nerorena le mien a moi-meme
Nihaurren Id Nihaurrena Id
{ Heroren le tien a toi-meme {Herorena le tien a toi-meme
Hihaurren Id hihaurrena Id
{ Zeroren le votre a VOlls-meme {Zerorena le votre a vous-meme
Zuhaurren Id Zuhaurrena Id
Bere le sien a lui-meme Berena le leur aeux-memes
(3.2) Pluriel
{
Gheroren de nous-memes
Guhaurren Id
{
Zeroren de vous-memes
Zuehaurren Id
Beren d'eux-memes
13 B eskuak gehitua du singulier rutza.
(4.2) Pluriel
{
Gherorena le notre a nous-memes
Guhaurrena Id
{
Zerorena le votre a vous-memes
Zuehaurrena Id
Berena le leur a eux-memes
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(XXIX)
LES RELATIFS INTERROGATIFS
Le pronominal Zoin (qui, lequel) s'emploie pour les personnes et les choses in-
distinctement. 11 est alternativement relatif et interrogati£ se decline aux modes de-
fini singulier et pluriel. Nous laisserons au lecteur a faire aces relatifs interrogatifs
l'application des divers et invariables cas de la declinaison.
A l'indefini Zoin; Zoinek a l'actif (qui auquel); au defini singulier Zoina> Zoinak
(qui, lequel); au pluriel Zoinak> Zoinek (qui, lesquels).
Par l'addition de l'affixe a aux genitifs de ces pronominaux, on en fait autant de
possessifs interrogatifs; et comme de cette maniere on cree un nominatif nouveau,
chef d'une autre declinaison, on la reprend comme pour tous les substantifs.
Le relatif nor, actif: nork (qui?) est purement interrogati£ d'essence et d'emploi.
11 sert uniquement pour les personnes. On comprend que ce mot, par suite de sa
signification effective, n'est declinable qu'a'l'indefini; mais il revet tous 1es cas.
[48] En ajoutant acet interrogatif abstrait le substantif bera (lui-meme),' on ob-
tient la locution nor bera, nork berak, dont le sens est quiconque, le premier venu,
litteralement:qui lui meme, qui perd son caractere interrogatif et devient positif.
Exemple
Tenor huntan nor bera gose da: acette heure quiconque (tout le monde) a faim.
Ez du nork berak eghinen; le premier venu ne fera pas cela.
Nori berari erranen dakot, je le dirai a quiconque (a n'importe qui) aqui que ce
soit.
Le lect~ur a remarque que les deux pronom.inaux se declinent parallelement.
En ajoutant l'affIXe a au genitif possessif noren (de qui) on produit norena (celui
de qui) interrogatif relati£
Exemple
Norena da zaldi eder horz? a (de) qui est ce beau cheval? etc.
(XXX)
INTERROGATIFS POUR LES PERSONNES ET LES CHOSES
Nous venons de voir les interrogatifs affectes exclusivement aux personnes, ou
aux choses animees. Les suivants sont affectes aux choses inanimees et dans quelques
cas seulement s'etendent jusqu'aux choses anin1ees, etres et personnes.
Tels sont Zer, (actif Zerk) quoi? dont le nominati£ avant de pouvoir etre employe
en parlant de choses animees ou de personnes, cloit se revetir de l'affixe a, ce qui en
fait Zera. 11 n'est pas besoin de dire que zer ne pouvant signifier que l'interrogatif
quoi, ne sort pas de l'indefini. 11 ne faut donc pas regarder Zera comme son cas de-
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fini, puisque l'addition de cette finale change tout afait la destination et le sens du
mot; mais comme une transformation, une locutiot:l consacree par l'usage, et qui
sert pour suppleer au mot sur lequel hesite la langue et balance la memoire. 11 rem-
place dans l'Euskarien le mot chose si frequemment employe dans la conversation fa-
miliere fran<;aise et basque.
[49] Exemples
Zera ikhusi dut~ Bethiry.
Zerak erran daut~· Aitak.
Eghin du zera; etchola;
Zera da...hora;
0'ai vu chose; Pierre)
(Chose me l'a dit; le pere)
(il a fait la chose; le chalet)
(C'est le chose.. .le chien), etc, etc.
par comment
dans comment
de comment
Le genitif possessif Zeren sert habituellement, ainsi que l'ablatif Zerik dans cette
locution: Ez da Zeren ou Zerik (il n'y a pas de quoi).
11 se precise aussi par l'addition de l'affixe a Zeren4 (celui de chose), et sur l'adhe-
sif Zereko-4 (celui de chose (inanimee))
Exemple
Zerena da Manechena, (c'est celui de chose... de Jean).
Zerekoa da burdinazkoa, (c'est celui en chose, en fer)
Lemploi de Zeren,est quelquefois affirmati£ et il equivaut alors aparce que.
Exemple
Zeren baitzen gaztena (parce qui! etait le plus jeune)
Zeren ikhusi bainuen (parce que je l'avais vu)
Zeren Inkoak hala nahi baitu, (parce que Dieu le veut ainsi)
Un second interrogati£ Nola (comment), n'a pas le cas actif. Remarquons que le
a final ne lui vient pas non plus de la determinante nominative, mais qu'il appar-
tient a sa terminaison radicale, comme il arrive dans Aita (pere) Ama (mere), et
quelques autres. Voici les cas de la decIinaison qui s'adaptent ace mot:
Nominatif Nola conlment
Mediatif Nolaz
Positif Noletan
Adhesif Nolako
Exemple de l'emploi de ces cas
NolaZare?
Nolaz samurtu zitzeiztana?
Noletan dugu eriar
Choria nolako ttintta holako.
Irina nolako, oghia holako.
Comment etes vous, (vous portez-vous)?
Comment vous etiez vous fache apres moi?
(litteralement: par comment)
(Dans comment est le malade)?
Tel oiseau, tel chant. (litteralement: l'oiseau
de comment, le chant de ainsi).
(Telle farine, tel pain).
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Ladhesif revet l'afflXe a et rentre alors clans la classe et les [50] conditions du subs-
tanti£ subissant toutes les phases des declinaisons simple, composee, relative, etc.
Exemples
Nolakoa ikhusi duzu?
Nolakoak erran zuen?
Nolakoa da?
Nolakoarena duzu haurra?
Comment etait celui que vous avez vu?
Comment etait celui qui ravait dit?
Comme quoi est-il?
Comment est celui de qui est l'enfant?
(XXXI)
PRONOMINATIFS AFFIRMATIFS
Les pronominatifs affirmatifs sont applicables aux etres et aux choses, ils sont de-
clinables comme tous les substantifs et suivent les nuances de distance indiquees ci-
dessus pour le triple pronominal de la troisieme personne.
Hula (sic), Comme ceci
Hola, Comme cela
Hala, Comme cela la bas
Ces trois expressions sont aussi demonstratives. Nous nous servons de hola repete
pour rendre la locution fran<;aise couci-couci.
Exemple
Zertan Zare?
Hola hola.
(Dans quoi?) Comment etes vous.
Couci couci
Ces trois pronominaux ne prennent pas l'actif et ne revetent que les cas de la de-
clinaison re<;us par Nola.
Holetan, cas positi£ se traduit souvent par: ainsi, ainsi donc, en ce cas.
(XXXII)
LES DESIGNATIFS
1er DES COLLECTIFS
Les designatifs collectifs, vagues et abstraits suivants revetent toutes les terminai-
sons et obeissent aux divers cas de la declinaison. lIs sont egalement employes pour
les etres et pour les choses, et ne se declinent, on le comprend, qu'a l'indefini.
[51] Zerbait, (quelque chose); norbait, (quelqu'un); Zembait, (quelque) (s'appli-
que au singulier et au pluriel), hor Zembait da, c'est quelque chien; egur Zembait
ekarzkitzu; apportez-moi quelques morceaux de bois (a bnl1er).
Batzu (quelques uns). Ghizon batzu, (quelques hommes)
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(XXXIII)
2eme DE,S NEGATIFS
Les negatifs nehor, (personne); deus, (rien); batere, (aucun) se declinent egale-
ment a l'indefini; nehor prend taus les cas de la declinaison, sans restriction. Deiis et
batere ne se soustrayent qu'a l'approximati£
On se souviendra seulement que leur destinatif prend la terminative takoJ endako
des choses inanimees, et non entzat. Ainsi l'on dira deuseretako, baterendako, pour
rlen, pour aucun.
Exemples
Ez niro eghin baterendako; je ne le ferais pour rien au monde.
Ez da deiisetako on; il n'est absolument bon a rien.
Ez da deiisik; cela n'est rien du tout.
On voit deus revetu de l'ablatif; mais batere ne le prend pas.
(XXXIV)
3eme. LES LOCATIFS
11 en est d'interrogatifs, comme non? (prononcez noun), (ou)? de positifs
comme hemen, h01; han, (ici, la, la has); et enfin de vagues comme nonbait quel-
que part.
Linterrogatif non prend les formes declinatives qui lui sont applicables.
Nominatif Non ou
Mediatif Nongaindi par Oll
Adhesif Nongo d'oll (provenance nongo zare? (d'Oll etes-vous?)14
Ablatif Nontik d'ou. (mouvement)15
Approximatif Norat vers Oll
Id Norat-dino jusqu'Oll
Ladjonction de l'affixe a a l'adhesif Nongo, en lui donnant une signification pre-
cise, en fait le nominatif d'une declinaison complete; ainsi Nongoa signifie celui d'ou?
equivalent de: d'Oll?
[52] :Lapproximatif norat, par l'addition de l'adhesif et l'intercalation -d'un e
euphonique, clonne le substantif nontteko? (quelque qui va Oll)? et, celui qui va OU?
en ajoutant l'affixe a. 16
14 B eskuak gehitu du cc Provenance nungo zare? (D Du etes-vous?)".
15 "Mouvement"B eskuak gehitua da.
16 "En ajoutant laffixe a"B eskuak gehitua cia.
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11 en est de meme de l'ablatif nontik qui, par le meme mecanisme, prenant pOUf
euphonique a au lieu de e forme nontikakoa? (Celui qui vient d'ou).
Dans le parler, les locatifs affirmatifs ou demonstratifs marquent, par leur signifl-
cation respective, les nuances des distances comme les jalons d'un terrain cadastre.
C'est la reproduction de la remarque faite au sujet de la troisieme personne des pro-
nominaux personnels et possessifs. lIs revetent les memes cas que I'interrogatif non
ci-dessus.
Nominatif
Mediatif
Genitif adhesif
Ablatif
Approximatif
Id
Hor
horgaindi
horgo
hortik
horrat
horrat-dino
hemen
hemengaindi
hemengo
hementik
hunat
hunat-dino
la
par, a travers
de
de
vers la
jusque vers la
ICI
par ici
d'ici
d'ici
vers ICI
jusqu'ici
Han
hangaindi
hango
hantik
harat
harat-dino
la bas
par la bas, atravers
de
de
vers
jusque vers la-bas
On a sans doute remarque ici, comme l'occasion, s'en presentera pour plusieurs
autres mots, que le ko de l'adhesif est remplace par go. Cette substitution est toute
euphonique. Loreille sent que hemenko, horko, hanko, conserves cependant ainsi
dans la Soule, sont des finales plus dures que hemengo, etc.
Nous ajouterons ici, comme observation, qu'iI est fort difficile de rendre, par la
traduction simple et sans addition du verbe, toute l'etendue significative de ces loca-
tifs dans quelques uns de Ieurs cas.
Ainsi, si vous voulez demander aquelqu'un que vous rencontrez, Oll il va, d'ou il
vient; vous lui direz simplement, dans le premier cas: Norat? (vers ou), ce qui est
pour I'Euskarien l'equivalent de la phrase entiere: OU allez-vous. En specifiant votre
question vous direz: Bayonarat? Pariserat? Etcherat? [53] Elizarat? qu'on ne traduira
point par: aBayonne, aParis, ala Maison, aL'Eglise, parce que cette locution (a) de-
signe tout autant un datif (en fran~ais) qu'un approximati£ 11 faut donc le comple-
ment du verbe pOUf etre compris.
De meme vous vous servez de I'ablatif Nontik? (d'ou) pour demander: d'ou ve-
nez-vous? ihizitik, barnetik, (de la chasse, de l'interieur), (de dedans) etc. Ici le de of-
frirait encore plus d'amphihologie que l'autre preposition, si le verbe ne venait ason
secours pour le classer.
TeI est, on ne peut s'empecher de le reconnaltre, la superiorite des terminatives
sur les articles, prepositions, etc.; Tels sont Ieur immense avantage, leur puissance
que, hien qu'insignifiantes en Ies prenant isolees en syllabes detachees, elles embras-
sent, contraignent, entrainent pourtant tout un sens, completent toute une pensee,
du moment qu'elles sont adaptees a un mote
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(XXXV)
LES QUALIFICATIFS
Avec un peu de reflexion on comprend qu'il fiexiste pas d'adjectif proprement,
exclusivement dit, dans la langue Euskarienne, bien qu'elle offre l'equivalent des
comparatifs et des superlatifs. D'apres nos formes grammaticales qui, ainsi qu'il
arrive dans toute langue primitive, n'admettent que des substantifs, l'adjectif: loin de
former une classe de mots a part, ne saurait exister.
Primitive, la langue Euskarienne se sert de tous les mots qui la composent, sous
la forme substantive. Elle les presente tels qu'ils ont ete cons;us, charges tour a tour
de nouvelles fonctions dans le discours, sans en consacrer exclusivement une partie a
colorer les autres, a se borner a un role adjecti£ comme aussi sans en releguer une
portion, dans le role inamovible et borne de l'adverbe.
Dans une pareille langue le substantif qui vient d'etre nuance par un autre, enve-
loppera bientot de sa teinte, de son reflet, un autre substanti£ ou meme celui la qui
tout a l'heure faisait deteindre sur lui sa couleur, sa valeur intrinseque.
Si une expression doit etre classee comme adjectif par cela seul qu'elle qualifie
et specifie; les noms de nombre, qui precisent et qualifient, doivent l'etre egale-
ment.
Remarquant ensuite, qu'en Euskarien le qualifiant est toujours, sauf tres rare ex-
ception, place apres le mot qu'il revet de sa nuance; que de plus celui-ci reste tou-
jours a l'indefini, tandis [54] que l'expression designatrice de qualite, nombre ou
defaut prend seule le cas de la declinaison que les autres langues appliquent au mot
qui doit etre qualifie: Nous ne pouvons voir dans le colorant ou specifiant, qu'un
pur et simple substantif.
Que si le qualificatif doit etre suivi d'un nom de nombre; les noms precedents,
c'est a dire, le qualifiant et le qualifie restent a l'indefini et sont suivis, fussent-ils
dix, par le nom de nombre qui, en terminant la periode invariablement, inflige a ses
precedents sa valeur numerique et celle du cas de declinaison que le sens la phrase
lui inflige, et que lui seul revet.
Quelques exemples rendent plus palpable ce que nous venons d'avancer.
Exemple
Ghizon deitatu bat; Un homme renomme;
Nous remarquons ici Ghizon (homme) restant a sa racine; deitatu (renomme)
maintenu a l'indefini, et c'est pourtant lui qui a une force adjective. Malgre cela c'est
le nom de nombre bat (un) qui termine la periode, complete le sens et finit la pensee.
Que si vous placiez la terminative precisante du nominatif passif a la suite du
mot deitatu, vous auriez a traduire Ghizon deitatua bat, et franchement, indepen-
damment de ce que la phrase ne serait pas basque, elle ne serait pas non plus tres in-
telligible. Car voici ce que cela donnerait: l'homme renomme; un... 11 fiy a dans cette
reunion place que pour les deux premiers mots pour l'expression d'un sense Car le
premier membre presente l'homme renomme, sens complet, sujet ou regime dans une
phrase, selon l'emploi du verbe de l'etre ou celui de l'avoir.
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Le second ne renferme que le mot bat (un), qui est isole et dont la presence n'est
demandee, ne peut meme s'expliquer par l'exigence d'aucune signification, dans les
conditions presentes..
C'est une regIe de syntaxe qui exige le classement des mots conlme nous les
avons places, sous peine de n'etre pas compris ou de changer l'expression de la pen-
see motrice.
Arrive ensuite l'occasion d'activer ce nominatif par la presence du verbe actif de
l'avoir dominant la periode.. Dans ce second cas c'est encore le nom de nombre qui
revet la finale.
Exemple
Ghizon deitatu batek erran zuen; (un homme renomme l'avait dit)
[55] On voit encore ici les deux substanti£<; impassibles, fixes a l'indefini, et le
substantif numerique qui, en s'armant de la terminative active, eclaire, si l'on peut
dire, les mots qui lui sont subordonnes, leur impose son action, et les entralne dans
la traduction complete et fidele de la pensee.
Dans l'exemple suivant
Ghizon alimaxu baten besoa herriko chehela da; (Le bras d'un homme courageux
est le rempart de son pays) ..
On trouve le genitif possessif assigne par le sens du discours comme par l'exi-
gence grammaticale, et placee au dernier qualifiant, au nom de nombre. Nous
l'avons dit, on en placerait dix dependant les uns des autres, se succedent, que tous
seraient subordonnes au dernier, et resteraient a1'indefini.
Exemple
Haurr ttipi, churi, pullit, perestu bati eman dakot. (je l'ai donne aun enfant petit,
blanc, joli, sage).
(XXXVI)
CONSEQUENCE DU CHAPITRE pRECEDE~TT
11 est assez difficile de traduire cette phrase et ses analogues sans confirmer le lec-
teur dans cette idee fixe: Que la langue Euskarienne a des adjectifs. Nous prevoyons
bien que l'objection que alimaxu signifiant courageux, est forcement adjecti£ 11 serait
plus exact de dire que la traduction, etant faite dans une langue qui reconnalt et
dont la contexture necessite des adjectifs, conduit necessairement acette conclusion.
Nous la concevons, nous en reconnaissons la justesse, en presence de la difficulte, de
l'embarras, quelquefois meme de l'impossibilite de traduire litteralement.
Pour rendre cette assertion palpable i1 nous faut anticiper et parIer ici des desi-
nences.
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La terminative xu (prononcez tchou) donne seule une force adjective au substan-
tif employe. Cette monosyllabe est copulative et peut s'adapter, de meme que les au-
tres terminatives de cette belle langue, a tous les substantifs qui la composent.
Ainsi la traduction litterale et complete du nom alimaxu est: qui abonde en courage.
C'est ainsi que les substantifs arain> chori, lohi> bardin, etc, donnent, accoles a la
meme desinence:
[56] Arainxu (poissonneux, qui abonde en poisson);
Chorixu (qui abonde en oiseau);
Lohixu ( en boue);
Bardinxu ( en egalite; parfaitement egal); etc.
Les exigences et le genie de la langue dans laquelle on traduit forcent aimprimer
aces mots la couleur et le role adjectif; mais personne ne peut induire de la qu'ils le
soient. lIs en jouent le role, ils en prennent la force et la valeur; Oui: mais ils n'en
restent pas mains substantifs. Substantifs adjaints a une terminative riche de sens
quoique isolee et reduite a elle-meme, elle n'ait aucun emploi, aucune signification
traduisible, intelligible meme; mais qui par son contact avec un nom, le feconde, et
puise sa force, son extension et la vie de son interpretation.
Telle est la poudre enfermee dans le tube d'une fusee reste inerte et dormante.
EIle ne revele sa puissance que par le contact du feu.
NOllS avons dit tout a l'heure que le substantif qualifie dans une phrase devenait
ason tour qualifiant, sans cesser d'etre substantif. On en trouve une preuve convain-
cante dans cet exemple.
Exemple
Haurr ghizon11lfb· (l'enfant devenu homme);
Ghizon haurrtua; (l'homme devenu enfant, tombe en enfance)
Nous sommes fondes a dire que si 1'0n veut absolument trouver des adjectifs
dans notre bel idiome, dans notre langue inspiree et primitive, les desinences seules
peuvent etre rangees dans cette categorie.
Cette proposition n'est pas aussi absurde que peut etre eIle le para!t au premier
aspect. On s'en convaincra pour peu qu'on reflechisse attentivement. au mecanisme
de I'Euskarien et qu'on se penetre de la pensee originelle, de l'impulsion primitive,
creatrice des expressions qui ont obei en naissant acette divine inspiration.
Assurement peu de mots se preteront a l'admission des adjectifs aussi victorieuse-
ment, en apparence du moins, que handi (grand), ttipi (petit). Mais ce sont des radi-
caliX, par consequent des tableaux indefinis, vastes, immenses, profonds, et sans bor-
nes comme la pensee qui les produisit.
Eh bien, avant d'obtenir et de refleter une force adjective, ils sont reduits a reve-
tir l'afflXe a, base premiere de la declinaison; vocale precisante du sens, limite placee
entre l'ideal [57] de l'indefini et le positif de la declinaison, transition lucide et
obligee entre les radicaux et la langue parlee. Aussi vous direz.
Zaldi (Oll Zamari) ttipia; (cheval celui petit). Le petit cheval.
Emazte handia; (femme le.grand). La grande femme, etc.
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Nous traduisons ainsi parce que la langue ne reconnalt pas de genre. Ne peut-on
pas donner a cette exclusion le motif suivant: que l'Euskarien reste toujours sous
l'influence primitive qui, d'abord, devait ignorer cette distinction clans le langage, et
ensuite n'offrait les choses al'imagination que dans leur sens intrinseque, general?
Le Grand ne s'est presente al'idee de l'hornme prirnitif que dans sa valeur de me-
sure. Laffixe precise cette expression si vaste, personnifie la force du mot en l'adjoig-
nant aun autre substanti£ et concentre alors l'immensite du sens premier et fonda-
teur, en lui imposant les limites determinees par les besoins du sens de la periode.
(XXXVII)
LES COMPARATIFS ET SUPERLATIFS
Lexistence de ces deux argumentatifs semblerait attester celle des adjectifs dans la
langue euskarienne. Cependant, bien que l'idiome le produise dans le discours, l'ad-
jectif n'existe pas chez lui. Ainsi, ala stricte rigueur et grammaticalement parlant, on
pourrait presque dire que, n'ayant pas d'adjectifs, l'Euskarien ne saurait avoir de
comparatif ni de superlatif, quoique par certaines inflexions il en rende tout le sens
et le pouvoir.
Le comparatif dirons-nous, n'est en Basque qu'un appellatif de maniere ou qua-
lite. Nous avouerons ici la difficulte d'exprimer bien lucidement une chose aussi de-
licate, et que les exemples seuls rendront palpable.
Remarquons que· la terminative qui inflige aux mots surmontes par elle la valeur
comparative ou la puissance superlative, s'ajuste sur les substantifs devenus qualifica-
tifs par la forme de la phrase et la pensee qui la domine, comme sur les noms actifs,
passifs et verbiformes. Nous expliquerons plus loin ce que nous entendons par ce
mot.
Handi al'indefini, par exemple, entralne l'idee du grand en general, de la quan-
tite specifique et sans application particuliere, embrassant la grandeur physiquement
parlant.
Handia s'applique aux hommes et aux choses, a la qualite meme, mais par applica-
tion et nominativement. Si maintenant de deux objets dont on parle, ou places en re-
gard, on veut dire que [58] l'un est plus grand que l'autre, on emploie la finale go qui
donne handiagfl equivalent de plus grand. Voila un substantif qualifiant par essence.
Prenons a present celui qui designe l'homme ghizona. Supposons que, de deux
jeunes gens, l'un est plus forme de corps, d'esprit, ou de caractere que l'autre, nous
disons de lui: Ghizonago da (11 est plus homme).
De meme nous disons: goseago niz egarritu baino Qe suis plus affame qu'.altere).
Nous avons employe le substantif actif et le passi£ .
Ederexprime beau et, par un mecanisme que nous developperons en son lieu, eder-
tzen a la signification de embellir, et en occupe le rang. Eh bien, malgre ces fonctions
que lui assigne sa metamorphose; malgre sa valeur verbale; en ajoutant acet infinitif
l'affixe a, on dira, parlant d'un homme, d'un animal, d'un parterre, d'un objet quel-
conque compare: edertzenagQ da bertzea baino. (11 embellit plus que l'autre).
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En rappelant ici la declinaison, nous voyons clairement que cette terminative
n'est autre que le genitif adhesif marquant une adherence, soit morale, soit physique
du tout aune partie. On l'adoucit euphoniquement et, comme pour les locatifs, on
prononce et l'on ecrit go> ago, au lieu de ko.
Ajoutant ensuite l'afHxe a al'adhesif qui, dans ce cas, remplace le comparatif; on
forme handiagoa (celui le plus grand), ou pour etre plus exact: celui qui est le plus
grand entre deux ou plusieurs). Puis toutes les inflexions de la declinaison viennent
successivement se placer au bout de cette affixe, et donnent un substantif surcompose.
Le superlatif etant la comparaison entre un nombre indetermine d'objets de
meme nature, si l'on veut designer, par exemple, le plus beau de tous les chevaux
reunis dans un lieu quelconque, dans une contree, existant meme dans l'espece en-
tiere; vous l'exprimez par ederrena (le plus beau).
Pour indiquer un individu qui par son age, ses qualites physiques et morales est
le plus homme, le plus digne de l'etre; vous appliquerez au radical la terminative, et
vous direz ghizonena.
Par la meme methode, on dira maitenena (le ou la plus aime); hotzena (le plus
froid), Beroena, (le plus chaud), gogorrena (le plus dur) itxusiena (le plus laid), etc.
Mais ici encore la declinaison reclame gogorren, [59] hotzen> ghizonen, beroen,
etc, comme autant de genitifs possessifs du defini pluriel. Ainsi la traduction, la pa-
raphrase, la plus ridicule peut-etre pour des oreilles etrangeres, mais a coup sur la
plus veritablement empreinte du sens propre de handiena, par exemple, serait: Celui
qui est de lappartenance de tout ce qui touche aux proportions de la grandeu1; ou de ce
qui estgrand; le grand des grands; litteralement: celui des grands.
Laddition de l'affixe a, necessaire pour lui donner toute sa puissance significa-
tive, le fait rentrer dans le domaine d'une"nouvelle declinaison, comme nous l'avons
dit plus haut.
Le possessif seul est employe pour les cas de superlatif absolu. Mais dans ceux que
nous appellerons superlatifrelatif c'est l'ablatif que l'on superpose au possessif par le
moyen de l' e euphonique.
Exemple
Pour designer un homme, un fruit, une maison, un chien, etc, qui, sans etre ab-
solument le plus grand, supposerons-nous, est cependant des plus grands qui exis-
tent; on fait suivre le possessif handien de l'ablatif actif tarik, avec l'intercalation de
la lettre euphonique, et l'on a handien-e-tarik (des plus grands).
Le meme systeme nous procurera ghizonenetarik (des plus hommes), lodienetarik
(des plus gros), choritxuenetarik, (des plus abondants en oiseaux).
Tout ce que nous venons d'expliquer corrobore peremptoirement notre assertion
precedente: que l'Euskarien n'admet pas de mots exclusivement adjectifs, et en de-
montre meme la raison. Sa declinaison si belle, si simple, si facile asaisir, enveloppe
toute la langue de son reseau et s'impose irresistiblement, indispensablement aux
exigences de toutes les locutions, auxquelles elle satisfait. 11 n'est pas jusqu'aux adver-
biaux, aux deux verbes meme qui se substantivent et soient soumis acette vaste de-
clinaison, par qui tout est envahi.
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(XXXVIII)
DES PARTICIPES ET DES VERBIFORMES
De meme que l'Euskarien n'a pas d'adjectif, de meme aussi, et par consequence
absolue, il n'a point de participe, dont la definition grammaticale est: Nom adjectif
forme du verbe. Or nous tirons l'equivalent du participe de nos desinences, et non
du verbe, qui n'en saurait former. D'ailleurs nous le repetons, I'Euskarien ne possede
que deux verbes avec lesquels on les rend tous, puisqu'ils ont pour auxiliaire et con-
diment tous les mots de la langue.
[6QJ Des terminatives leur donnent la valeur et la signification du participe, et se-
rait-on admis a dire que nos terminatives sont nos participes? Mais elles n'ont aucune
signification intrinseque, elles ne veulent rien dire tant qu'elles restent isolees, et n'ac-
quierent, et ne communiquent leur sens que par leur combinaison avec les mots.
D'un autre cote, ces mots ainsi transformes restent toujours substantifs, sujets de
la declinaison, par apposition de l'affIXe.
Et que l'on ne nous accuse pas d'employer ici, afin de rester consequents avec
notre premier dire, un officieux subterfuge pour montrer tous les mots de la langue
reduits a une seule classe, enfermes dans un Dleme tableau; On n'a pour s'en con-
vaincre, qu'a jeter les yeux sur la declinaison, afin de se mieux assurer du role impor-
tant rempli par cette affixe a si souvent citee. -
Cette simple lettre est, a elle seule, la cle, tout le ressort de la declinaison; elle est la
vie de la langue, I'we de l'expression, de la conversation, par suite; elle est la force qui
precise, la voix qui parle al'intelligence. Placee ala suite d'un mot racine, elle fait corps
avec lui, le rend acnf de passif qu'i! etait, le tire du vague et de la generalite d'espece,
nous l'avons dit, et lui donne une existence positive, active en un mot.
Les terminatives dont nous parlions au commencement de ce chapitre et que nous
designons sous le nom de verbiformes, sont applicables atous les substantifs, puisque
tous, au moyen des deux verbes de l'etre et de l'avoir, complement oblige de ce que
l'on veut verbifier, sont passibles d'acquerir valeur de participe et force de verbe.
11 est encore une desinence qui imprime sa signification aux racines auxquelles
on les unit. Cette desinence est te ou tze. Elle fait exprimer au mot ainsi greffe etat
permanent, existence determinee, extension de la complete expression, expression extreme
meme, du mot qu'elle surmonte et termine.
Exemple
Gose,
Gosejf.,
Idorr,
Idor/i.,
[61] Uri,
Urig,
(a l'indefini) signifie faim;
faim extreme, famine;
sec;
secheresse;
pluie;
pluie permanente, deluge.
La desinence tze renferme aussi une valeur absolue, mais ne sert que lorsqu'on
veut verbifier, ou lorsque par adjonction de l'affixe a on precise le mot qui devient
substantif defini.
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Nous avons dit que gose signifiait faim, et famine avec la desinence te; Nous
allons maintenant apprecier la tendance communicative de la finale tze.
Exemple
Gosete, famine; gosetzea le devenir ayant faim.
Ema, racine active ayant la signification generale et indefinie du don, de l'action
de donner, prend pour exprimer le sens infiniti£ la desinence te; Ematea substantif
determine et precis; le donner.
Irau, racine de l'idee de la duree; irautea le durer, l'action de durer.
Ghizon (Indefini) homme; ghizontzea, le devenir _homme.
Churi, blanc; churitzerb le blanchir, (soit comme action, soit comme passion, ce
que decide le verbe dont on le fait auxiliaire).
Nous pouvons induire de ce dernier exemple une nouvelle preuve du soin appone
par l'Euskarien a eviter toute equivoque, toute arnphibologie. On dira en fran~s: je
blanchis, soit comme action, soit comme passion, sans que rien n'indique si c,est vous
qui devenez blanc, ou si vous blanchissez un objet lave ou point. LEuskarien distingue.
1. 0 churitzen nig;, je suis blanchissant, je deviens blanc.
2. 0 churitzen dut, rai (je fais) l'action de blanchir.
3.0 churi (sic) tindatzen dut, j'ai l'action de colorer en blanc.
On a remarque la lettre n substituee ala terminative a dans le cas present. Cette
lettre, nous le savons, est la caracteristique du positif, et c'est par syncope euphoni-
que que le i:l a ete supprime. Aussi la traduction du sens de cet auxiliaire, comme de
tous ceux qu'on emploie au temps inflniti£ est dans le premier cas: je suis (verbe pas-
sif) dans le blanchir, et au second: j'ai (verbe actif) dans le blanchir.
C'est ainsi que se forment les equivalents des infinitifs, et on voit que leur forma-
tion est due encore ala declinaison. Tous les substantifs sont susceptibles de revetir les
formes, la signification de l'etre, du faire, du devenir, de l'avoir, ce qui determinera la
racine a laquelle sera ajoutee cette desinence et le verbe qu'on y adjoindra, pour lui
donner sa valeur et sa signification de verbe [62J due au sens de l'auxiliaire.
Mais cet infinitif serait insuffisant, meme avec le secours du verbe type, pour re-
presenter les temps principaux du present, du passe et du future Afin de les obtenir il
faut avoir recours a une forme de participe. En nous occupant de la methode a
suivre pour cette nouvelle transformation nous verrons que les terminatives et l'ine-
vitable declinaison viennent encore nous secourir.
(XXXlX)
LES SUBSTANTIFS ACTIFS
Avant tout, i1 est urgent de bien nous convaincre que les substantifs augmentes
de la forme infinitive entrent par ce fait seul, et aquelque classe qu'ils appartiennent
avant cette mutation, dans le domaine et la nomenclature des mots auxquels nous
assignons la denomination de Noms Actifi.
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Nous entendons par la taus ceux qui denotent maniere d'etre ou de faire des per-
sonnes ou des chases. Tels sont, reduits a leurs racines, les mats ema, eghi, irau, etc.,
desquels on fait, par la formation infinitive, les expressions du donner, du faire, du
durer, etc.
Mais ces racines laissees a elles-memes ant un sens plus subtil, plus fugitif encore
que l'indefini; c'est, s'il etait permis d'appliquer ici cette expression, c'est un sens va-
poreux, et il deviendrait intraduisible a mains de longues periphrases. Encore n'en
rendrait-on pas completement toute la vaste et incommensurable idealite.
Avant de se soumettre a la declinaison, et afin d'acquerir la valeur du participe
passe, ces racines empruntent au cas positif la lettre n sa marque speciale, et fournis-
sent alors emal1 (donne), eghin (fait) iraun (dure) erran (dit), etc.
Nota: Les racines se terminant par une voyelle prennent, en regIe generale, la let-
tre n. Celles terminees par une consonne prennent la finale tu ou du selon l'eupho-
nie. Telles sont les racines hel, bil har, sal, sor, sar, etc, qui font heldu (arrive), bildu
(ramasse), saldu (vendu), sortu (ne), sartu (entre), etc.
Les racines qui finissent par sou z prennent la lettre i au lieu des syllabes ci-dessus.
Exemple
Az, has, nahas, hez, hauts, etc, font [63] azi (nourri), hasi (comnlence), nahasi
(mele), hezi (dompte), hautsi(rompu), etc.
Ces divers mots ainsi complementes, representent, comme on le voit par la tra-
duction, la valeur du participe passe.
Nous avons explique plus haut la formation des equivalents aux infinitifs par
l'addition ala racine de la desinence te OU" tee. De cette formation decoule celle des
equivalents aux indicatifs presents, en ajoutant a la terminative la marque du posses-
sif n (qui est egalement celle du positi£ nous le savons), dont on se sert pour la for-
mation de rinfinitif.
Nous avons cite deja le mot ghizontzea, (le devenir homme). La superposition
pure et simple de l' n donnerait ghizontzean (dans, pendant, ou avec le devenir
homme).
Par une disposition grammaticaIe on supprime l'affixe, de ce dernier surcom-
pose, et 1'0n obtient ghizontzen qui, adjoint au present du verbe de l'etre, ghizontzen
niz, se traduit par: (je suis dans le devenir homme), je deviens homme.
Que si l'on veut attacher quelque importance a l'affixe a, ainsi que le fait obser-
ver le lucide Abbe Darrigol, on peut croire que son absence denote celle de l'article.
Ainsi pour bien rendre tout le sens renferme dans ghizontzen niz il faudrait dire,
comme" nous venons de l'indiquer: Je suis devenir, dans l'action et moment de deve-
nir homme.
Eghiten dut, (j'ai dans faire, dans action, au .moment de faire); parce que ces mots
sont a l'indefini.
Remarquons aussi que, selon les dialectes, on dit indiffe"remment etchean, etchen
et meme etchin (dans la maison).
Nous ferons observer encore que l'infinitif reste arme de son afflXe et augmente
de la position n, a un autre emploi et designe que le mot ainsi termine est demeure
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exclusivement substanti£ sans admission aucune de force de participe ni de verbi-
forme auxiliaire.
Exemple
Ghizontzean, dans le devenir homlne.
Eghitean, Id faire.
Irautean, Id durer etc., et par une traduction plus vraie: pendant le durer, etc.
Cette locution se comprendra en se souvenant que le positif exprime le point OU
l'on est, dans lequel on se trouve, et que l'action que l'on fait maintenant est precise-
ment ce point, cette position. Ainsi fon dit etchean (dans la maison) barnean (dans
l'interieur), mintzatzean en parlant, pendant que, etc.
[64J Les substantifs revetus de la forme de participe, n'ant aucun sens particulier
lorsqu'ils sont isoles, et sous-entendent toujours le verbe.
Exemple
Zer hari zira? (que faites vous?) oghi hartzen (dut sous entendu) je prends du
pain; (ou plutot: pain, oghi etant a l'indefini).
Le futur se forme par 1'addition des terminatives en, ren, ko au participe passe.
On a deja reconnu dans ces desinences celles des deux genitifs.
Les substantifs dans lesquels la lettre n represente le participe passe, prennent la
finale en pour la futurition.
Quant aceux qui ont revetu la desinence tu ou la lettre i, ils prennent assez in-
differemment ies deux syllabes finales ren ou ko.
Exemple
1er cas: eman (donne), emanen pour le futur
)'oan (alle) , yoanen Id
2eme cas: hartu (pris), harturen (ou) hartuko Id
hezi (dompte), heziren (ou) heziko Id
Precedant toujours le verbe, ces mots lui impriment leur couleur; lui infligent le
mode dans lequel il doit marcher, lui communiquant leur sens; bien que, isoles
comme nous venons de les presenter, ils n'aient aucun emploi. Le verbe, a soh tour,
leur assigne leur valeur verbale, ou 'comme mode ou comme temps de la conjugai-
son, et prennent leur teinte pour la traduction. Seuls, nous venons de le dire, ils sont
intraduisibles et n'ont qu'un sens une signification d'attente, si l'on peut le dire.
En resume, le verbe qu'ils colorent les vivifie ason tour.
La declinaison, on le voit encore ici, fournit Ies transformations necessaires pour
verbifier les substantifs; Nous verrons plus tard que le verbe lui-meme ne lui
echappe pas.
Le substantif representant le participe passe est frequemment employe dans le
discours sans adjonction du verbe; apres, toutefois, avoir pris l'afflXe nominative et
determinante. Prenons pour paradigme le passe eman (donne). L'affixe en fait
emana.
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Exemple
Nontik duzu hau? (D'ou avez-vous eu ceci?)
[65J Emana, (donne), ou plutat celui donne, equivalent de on me la donne.
Si vous voulez designer celui qui vous a fait le cadeau, vous direz Aitak emana,
qu'on traduit forcement ainsi: C'est mon pere qui me la donne.
Ladhesif ko formant le futur conjointement avec le possessif ren, en les pla<;ant a
la suite des desinences i et tu du passe, s'applique aussi al'infinitif et donne au mot
une signification autre dans le parler, sans pourtant qu'il perde entierement son sens
de futuri tion.
On supprime l'affIXe de l'infinitif en la rempla~ant par l'adhesif ko.
Exemple
Ematea (le donner); emateko (pour donner, ce qui est destine a~tre donne).
Ce nouveau substantifindique son action pour l'avenir, et devient tete de declinaison.
Exemple
Ematekoa,
Eghitekoa,
Irautekoa,
Biltzekoa,
celui destine aetre donne;
............... .Id fait;
..................Id durer;
.................Id ramasse, etc.
D'apres tout ce qui precede nous voyons.
1. 0 Qu'une desinence et deux cas de la declinaison fournissent al'Euskarien les
moyens de representer les trois modes passe, present, futur;
2. 0 Que les substantifs armes de ces terminatives principales et adjoints au verbe,
suffisent pour tous les temps indicatifs, ou meme provenant des trois modes.
3.° Qu'ils colorent le verbe, lui impriment leur signification et font en realite des
verbes, quoique par eux-memes ils ne soient passibles que de la declinaison
seulement.
Le verbe de l'etre et celui de l'avoir sews se conjuguent atous leurs temps, et le subs-
tanti£ nomme par nous verbiforme, parce que c'est lui qui determine le sens du verbe
compose, reste immuable dans les trois modifications que nous venons d'indiquer, et se
prete, atous les temps par l'application alternative de ses modes, aux exigences des dif-
ferents temps du verbe, qu'il domine pourtant, mais parce qui! est conduit.
[66] (XL)
DEFINITION ET FORCE DES VERBIFORMES
Nous definissons ainsi les verbiformes:
Le substantif verbiforme a pour fonction de tirer les deux verbes de leur signifi-
cation uni-sens et bornee, d'en etendre la valeur, de la preciser en lui faisant subir sa
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propre impulsion, sa couleur substantive ou active selon l'exigence de la phrase, et
de rendre inadmissible la traduction litterale de nos verbes ainsi composes, par la fu-
sion complete, par l'absorption du sens des verbes proprement dits, dans celui du
substantif adjoint.
Serait-il juste de dire que le verbiforme est l'auxiliaire des verbes, alors que c'est
lui seul qui les tire de leur nudite relative, lui seul qui en fait toute la signification?
Exemple
Ghizontzen, ghizontu, ghizontuko ou ghizonturen da est forcement il lhomifie, il
lest homifie, illhomifiera (sic) bien plus que il devient, il est devenu, il deviendra
homme. Dans le fran~ais le substantif est, comme dans le lati~ et d'autres langues fos-
silise si 1'0n peut dire; toujours l'inamovible homme ou homo avec les trois modes.
Dans l'Euskarien le verbe est immuable, et les temps positifs du present, du passe et
du futur sont formes par le verbiforme, quand le verbe reste cheville a la premiere
personne de 1'indicatif.
Exemple
Belzatzen niz, (je noircis), Present
Belzatu niz, (j'ai noirci), Passe
Belzaturen (ou) belzatuko niz, (je noircirai) Futur
Hasten dut, (je commence) Present
Hasi dut, (j'ai commence) Passe
Hasiren (ou) hasiko dut (je commencerai) . Futur
11 serait plus litteral de dire en traduction: je suis dans le noircirpresent; j'ai dans le
commencerpresent, etc.
Cette difference d'adjonction des verbes actif et passif provient de ce que le subs-
tantif hastea (le commencer) est actif par lui-meme, tandis que belzatzea (le noircir)
joue un role passif.
Mais, et nous en avons deja parle, ce dernier peut-etre active par le verbe de
l'avoir, si au lieu d'exprimer l'action passive [67] de noircir, de subir le noircir, on
veut indiquer qu'on l'inflige a un objet ou a une personne.
Exemple
Belzatzen dut oyhala, (je noircis la toile)
Belzatzen niz inkatza bezala, (je deviens noir comme du charbon)
De cette maniere on peut facilement se convaincre de cette verite: que le sens in-
trinseque du verbe se perd completement dans celui du verbiforme, qui l'efface, qui
l'absorbe, et le supplante dans le tableau presente a l'imagination. .
Ainsi donc, comme valeur de signification, le verbe est nul dans ce jeu de lan-
gage, bien qu'il soit indispensable comme complement grammatical, et comme va~
leur de verbe; le substantif n'en a aucune, bien qu'il soit l'ame de tout.
Nous terminerons ce chapitre en disant que toute la traduction, l'entente et le
sens, appartiennent exclusivement au substantif qui colore; et que toute la declinai-
son revient au verbe, sans lequel il n'y aurait p~s de traduction possible.
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D'un autre cote, nous le repetons, le verbe est tellement domine par les trois uni-
ques modes de son qualifiant, que ces modes impriment forcement al'indicatif du
verbe, les directions du passe, du present et du futuro
Exemple
Eghiten dut
BiIdu duzu
Yanen du
Lokhartzen niz
Gastetu zira
HiIIen da
(je fais)
(vous avez amasse)
(ille mangera)
(je rn'endors)
(vous avez rajeuni)
(il mourra)
1re personne
2eme .•••••••..
3eme ..•.•••.•
1re ••••••••••••
2eme ••••••••••
3eme .••••••••.
(XLI)
DES AUGMENTATIFS ET DIMINUTIFS D'AUGMENTATIFS
Les augmentatifs et diminutifs suivent la regIe immuablement tracee par
l'Euskarien toujours un, toujours consequent. lis ne sont exprimes que par des
terminatives donnant aux mots qu'elles surmontent la valeur et le sens qu'elIes
n'ont pas dans l'isolernent. On pourrait donc Ies mettre a la suite de la declinai-
son; rnais l'embarras serait de leur assigner des denominations convenables et
justes.
Ces finales forment une -petite echelle de proportions [68] croissante et decrois-
sante, dont on ne saurait traduire les divers degres qui par plusieurs mots accumules.
Elles se combinent avec les racines des differentes classes, sur les appellatifs et les
qualificatifs, sur les locatifs, etc.
Elles se redoublent meme, se superposent les unes sur Ies autres, se corroborent
reciproquement ou se temperent, puisque les diminutifs peuvent surmonter les aug-
mentatifs et reciproquement.
Nous ne connaissons pas de langue dans laquelle on puisse, sans s'ecarter du tissu
grammatical et amoins de multiplier les mots consacres par l'usage, satisfaire ainsi a
toutes les exigences de la pensee.
Soit la racine qualificative ederr (beau).
Exemple
Ederrago plus beau (sert de comparatif)
Ederrche un peu trop beau
Ederrcheago plus beau qu'un peu trop beau.
Ederreghi trop beau
Ederrcheghi quelque peu trop beau
Soit maintenant le locatif hemen (ici). Nous le mettons al'approximatif.
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Exemple
Hunat,
Hunatago,
Hunatche,
Hunatcheago,
Hunateghi,
Hunatcheghi,
Hunatcheghiago,
vers ICl, par ICl
plus par ici (sert de comparatif)
un peu trop par ici
un petit peu plus qu'un peu trop par ici17
trop par ici
quelque peu trop par ici
plus encore quelque peu trop par ici.
(XLII)
DIMINUTIFS
malson
petite maison
Les terminatives, ou si on l'aime mieux, les particules diminutives s'adaptent
sur toutes les relatives et sur elles-memes. On se sert des finales tto, nno, nni (pro-
noncez tio, gno, gni, parce que, a l'exception de II et de rr, les lettres doubles se
mouillent).
Skot aussi est un diminutif; mais il indique mepris, ainsi que quelques autres que
nous trouverons au chapitre des desinences.
[69] Les deux premieres tto et nno ont une valeur identique; mais superposees a
elles s'en donnent mutuellement une plus grande.
Exemple
Etche
Etchetto 1
Etchenno r
Etchettonno bien plus petite"maison
Etchenni tres petite maisonnette
Etchettonni infiniment petite maisonnette.
Les noms de nombre prennent aussi les diminutifs.
Ordinairement au lieu de doubler la Jettre n, on lui superpose le signe Espagnol:
fi ainsi traite prend la valeur du gne fran<;ais.
Exemple
Bat
Batfio (ou) batnno
Haurr batnno
un
petit un
(equivaut a) petitement un enfant. Un petit enfant.
17 B eskuak gehitzen du "qu'un peu trop par icr,").
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(XLIII)
JONCTION DES AUGMENTATIFS AUX DIlVIINUTIFS
Les diminutifs, avans-naus dit, se surajautent aux augmentatifs et forment ainsi,
en les adoucissant; une brillante serie de nuances. Nous avons vu aux augmentatifs
ederche (un peu trop beau) et ederreghi (trop beau), ils sont nuances ainsi.
Exemple
Ederchetto, Un petit peu trop beau;
Ederchettonni, infiniment petit peu ;
Ederreghitto, quelque peu ;
Ederreghinni, quelque tres peu ;
Ederreghittonni, quelque extremement peu.. ;
11 en est ainsi pour tous les autres mots, meme pour les adverbiaux auxquels les
uns et les autres s'adaptent.
Exemple
Ederrki,'
Ederrkiago,
Ederrkiagotto,
Ederrkiagottonni, .
[70] Ederrkiche,
Ederrkichago,
Ederrkichagotto,
Ederrkieghi,
Ederrkieghinni,
etc.
....................................bellement
plus .
un peu plus .
infiniment peu plus .
un peu trap .
un petit peu plus trop .
d'un rien plus trop .
trap .
un tout petit peu trop .
etc.
Les diminutifs s'ajustent sur toutes les relations.
Exemple
Etchenno batekottoarenfiirekin, (avec celui tres petit d'un petit d'une petite maison).
Nous terminons ici ces exemples acause de la difficulte d'une traduction qui semble
n'offrir que du ridicule. Cependant toutes ces nuances sont tres lucides dans notre riche
idiome. Peut-etre nous comprendra~t-on lorsque nous aurons dit que les augmentatifs
et diminutifs font corps avec les racines simples et composees auxquelles ils sont ad-
joints, et qu'ils re~oivent toutes les terminatives de la declinaison definie ou indefinie.
Exemple
(Indefini)
(Defini)
choritto, chorittok
chorittoz
chorittoa, chorittoak
chorittoari .
quelque petit oiseau
par quelque petit oiseau
le petit .
au .
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Comme atous les substantifs, sur les cas adhesif et possessi£ chorittoako et chori-
ttoaren, on recommence une nouvelle declinaison par l'addition de l'afflXe a.
(XLIV)
LES ADVERBlAUX
Nous avons dit, au sujet des adjectifs, que la langue Euskarienne ne reduisait au-
cun des mots qui la composent aun role exclusiE Ici pourrait se faire un rapproche-
ment entre le moral de l'idiome, si on peut appliquer l'expression acet emploi, et le
moral de ceux qui en sont dotes. 11 ne serait ni sans interet, ni sans justesse, nous en
avons la conviction.
Legalite des droits que possedent toutes nos expressions, la parfaite similitude
dans les formes a revetir, la liberte de [71] construction, la franchise de la marche
de I'Euskarien, jusqu'a son harmonie et la solidarite de ses mots entre eux; tout co-
rrespond parfaitement au caractere de I'Antique Here, fils de la montagne, amant ja-
loux de sa liberte, s'estimant l'egal des Rois par la noblesse et la fierte de ses senti-
ments, tout en etant respectueusement soumis aux memes lois que ses freres, parmi
lesquels il vit comme au sein de sa famille particuliere. Fiere et independante est
l'allure de son idiome; independants et fiers sont l'humour et le caractere des vieux
Cantabres.
Ce serait une pensee bien philosophique, une didactique profonde et feconde en
grands enseignements que celle qui rechercherait la sympathie des langues avec les
peuples qui les parlent; et ces recherches conduiraient ades decouvertes plus sures,
plus positives, que le systeme d'apres lequel on juge un caractere sur l'ecriture, sur
quelques traits particuliers de la figure, sur quelques plis de la peau, sur quelques
inegalites de la bOlte osseuse. 18
Puis, nous nous adressons aux hommes qui ont pense et reflechi, aceux qui ont
serieusement etudie I'histoire comparative; l'idiome n'est-il pas le trait principal et
caracteristique, la physionomie morale d'une nation? Et que 1'0n n'accuse pas cet
aphorisme de subtilite, de paradoxe ou d'utopie; car les variations en decadence ou
en progres que subit un peuple dans le cours ou sous l'influence corrosive des siecles,
ne se refletent-elles pas dans les mutations de la langue parlee ou ecrite, comme dans
un miroir fidele et delateur.
Rapprochez le style du poete Ennius de celui de Virgile; vous y trouverez le clas-
sement d'epoque de ces deux auteurs. Le premier, vivant plus pres du berceau de
Rome, indique un peuple neu£ avec sa verve jeune et rude, sa na"ivete peu chatiee,
son apre energie. Le second, elegant et souple, a ete forme a l'epoque avancee, co-
quette et un peu moHe d'une civilisation parvenue aun haut point de maturite.
Comparez le style ferme, vigoureux, fier, noble et libre de Ciceron acelui des au-
teurs de la decadence de l'Empire Romain. Vous sentirez dans le premier l'impulsion
de sa male et briHante epoque; et dans le ton plus lache, plus abandonne, dans l'alte-
18 B eskuak gehitzen du "Sur quelques inegalites de la boite osseuse':
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ration du langage, dans l'espece d'affeterie des autres, le stigmate de la mollesse, de
la corruption, du relachement moral du redoutable colosse, par consequence, de son
deperissement.
Oserait-on se servir aujourd'hui de certaines expressions employees couramment
par Moliere et le na"if Lafontaine, et couramment re<;ues par le public des Theatres,
des salons d'alors? [72] En sommes-nous plus moraux ou plus purs? Helas...
Apres avoir humblement reconnu avec le lecteur que nous sommes trop sorti des
limites de notre cadre, et qu'il est hors de propos de soulever ici d'aussi graves ques-
tions; Nous rentrons dans nos bornes, mais non sans avoir repete que l'etude dont
nous venons de parler serait attachante, et fructueuse, en meme temps que philo-
sophique et morale.
De ces considerations elevees revenons aux formes grammaticales.
(XLV)
FORMATION DES ADVERBIAUX
On appelle adverbes des mots indeclinables, equivalents d'une preposition et
d'un nom, qui determinent et specifient la signification d'autres mots auxquels ils
sont adjoints. 11 en est de differentes classes dans toutes les langues connues, rem-
plissant la condition absolue d'etre indeclinables.
.Un court examen nous demontrera:
1. Qu'une terminative de la declinaison donne ala plupart la forme et la valeur
adverbiale;
2. Que ceux qui, par leur sens radical semblent devoir etre forcement adverbes,
inamovibles par consequent et mis au ban de la declinaison; se trouvent au con-
traire soumis aux terminatives declinatives, en tant que leur sens le comporte;
3. Que tous les mots de la langue, ade bien rares exceptions pres, peuvent etre
adverbifies, qu'on me passe la creation.
Prenons d'abord la terminative ki que plusieurs gramniairiens ont pretendu etre
la marque adverbiale incontestable de tous les mots qui, pour exprimer cette valeur,
la revetent momentanement.
(aveuglement)
(fierement)
itxuski
superki
Exemple
Haudizki (grandement)
Pulliki (joliment)
Zuhurki (prudemment), etc, etc.
On peut facilement reconnaltre que cette terminative n'est autre chose que le cas
unitif prive de la finale n ainsi qu'on fait en Soule, OU l'on dit indifferemment aita-
rekin ou aitareki (avec le pere).
[73] Ne serait-il pas apropos de faire ici l'observation, que la lettre n conrient
seule tout ce que l'unitif a de possessi£ car l'union de deux ou plusieurs indique ega-
lement communaute de possession, d'action, de mouvement, etc.
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Nous pouvons donc' dire que zuhurki (prudemment) est tres evidemment la
meme chose que zuhurziarekin, ou eki (avec prudence); eghiazki la meme que eghia-
rekin ou eki (avec verite) , etc. ,
En resume et par demonstration, la syllabe ki signifie avec et n'est que le cas uni-
tif de la declinaison. 11 y a cette difference entre la formule adverbiale et le cas de la
declinaison, que la premiere n'est qu'une syncope pour abreger l'expression d'une
meme chose, et que le substantif ainsi revetu reste toujours au mode indefini.
Passons maintenant a la classe des ,mots affectes specialement au temps.
Ce qui dans les autres langues est nomme adverbe de lieu se trouve dans notre
chapitre des locatifs, ou. nous les avons donnes declines.
Atzo (hier) prend atzoko (d'hier), atzokoa (celui d'hier), azodanik (depuis hier),
atzotik aintzina, (d'hier en avant).
Barda (hier soir), prend les memes cas.
Herenegun (avant hier), herenegungo (d'avant hier).
Herenegundanik (depuis avant hier) et herenegunagoan (avant avant hier).
Egun, (jour aujourd'hui) d'ou. eguna, le jour, egunaz (par, pendant le jour); egune-
tik aintcina (dorenavant); egundaino (jamais jusqu'a ce jour), egunetik egunera (de
jour en jour).
Biharr (demain), biharrko (pour demain), biharretik (a partir de demain), biharrkoa
(celui de demain); biharramun (lendemain), biharramuna (le lendemain) biharramunean
(dans le lendemain), biharramuneko (pour le, etc), biharramunetik (a panir du, etc.).
Etzi (apres demain), etzidamu (apres apres demain); ghero (apres); arte (interva-
lle); ordu (temps, heure); noiz (quand?); goiz (matin); orai (maintenant); betti (tou-
jours), etc. prennent les memes cas que les precedents substantifs.
Artino (jusque) ne s'emploie que dans les questions de temps.
Noiz artino? (jusqu'a quand?)
Bihar artino; (jusqu'a demain)
Ikhus artino; (jusqu'au revoir)
[74] Berant (tard), sarri, aurki (tantot); prennent les cas de la declinaison que reve-
tent les autres deja cites, ils sont passibles aussi des augmentatifs et des diminutifs.
Bertzorduz (jadis) compose de bertze (autre) et ordu (epoque), se decline comme
les precedents.
Aspaldi (long-temps); aspaldian (dans le long-temps); aspaldiko, (de long-
temps/qui date);
Aspalditik, aspaldidanik, (de depuis longtemps, etc.).
Nous resistons mal a l'entralnement qui, au sujet de ce mot adverbial, nous
ramene comme malgre nous a une pensee deja emise plus haut. Nous parlions de
l'Euskarien qui offre tant de sujets de meditations au philosophe, et dont la plupart
des mots font rever l'observateur.
Nous allons donc decomposer sous les yeux du lecteur l'expression aspaldi tra-
duite par long-temps.
Elle se forme du radical asper dont le sens est ipreuve, et avant d'aller plus loin remar-
quons quel talent, quel don d'observation dans la contexture de notre poetique idiome.
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Aspertzea est (le eprouver moralement) asperrena le soupir, plus litteralement et
avec plus de verite de traduction: celui de l'epreuve!... Qui c'est bien la le resultat
immediat de l'epreuve morale, la premiere manifestation d'un coeur froisse.
Reprenons notre examen. Aldi signifie tour, fois; aldi bat (une fois, un tour); ene
aldi da (c'est mon tour); asper aldi tour d'epreuve, long-temps.
Eh! Qui eprouve mieux que le temps? Quel creuset est plus puissant que le sien?
Aspaldi da, il y a long-temps, il y a tour d'epreuve, assez de jours se sont ecoules pOUf
I I • ,
eprouver, pour experImenter .
Ah! Que d'autres donnent a cette traduction litterale et fidele toute l'extension
qu'elle merite; que d'autres la montrent paree de toute sa sublime profondeur. Nous
n'en serons pas jaloux, et declarons d'avance ne pouvoir que la sentir et l'admirer, la
rendre telle que nous la concevons nous serait ilnpossible.
Ce mot melodieux et profond, cet aspaldi nous conduit naturellement a celui qui sig-
nifie toujours en Euskarien bethi. Nous l'avons presente revetu de plusieurs cas de la de-
c1inaison, parmi lesquels l'adhesif au moyen duquel il nous donne bethiko (de toujours).
[75J En 1ui infligeant alors l'affixe a qui en fait le nominatif d'une declinaison
sacree, ·il nous etale cette belle, majestueuse et incommensurable image qui embrasse
les trois epoques composant le toujours: le passe, le present, l'avenir; et nous disons
bethikoa celui de toujours, l'Eternel Dieu.
Bethikoak erran zuen: arghia biz! arghia19 zen. (Celui de toujours avait dit: La lu-
miere soit! La lumiere etait).
Dne langue qui par sa phrase devance la promptitude de la pensee comme dans
le second membre de cette courte periode, une langue qui se compose de pareilles
expressions, est forcement grande et belle.
(XLVI)
NOMS DE DlVERSES SORTES DE DISTANCES
Ces adverbiaux, que nous donnons a l'indefini, sont tous assujettis a la dec1inai-
son par l'addition de l'affIXe a.
Lehen (avant).
Celui-ci est applicable, comme mesure relative de distance, au temps comme aux
lieux. Dans les deux acceptions on en fait: Lehenik (de avant, d'abord); Lehenbiziko
(premier); Lehenbicikorik (premierement); Lehena (celui d'avant, ou de devant), etc.
Lehenbizikoa (le premier), etc.20
Aintzin (devant)
Ghibel (derriere)
Urbil (pres)
Urrun (loin)
prennent les memes cas.
19 (~rghia"B eskuak gehitua cia.
20 B eskuak gehitua du "Lehenbizikoa le premier etc ':
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Les adverbiaux revetent aussi les terminatives verbiformes, et s'adjoignent aux
deux verbes comme complement.
Exemples
Lehentzen }
Lehentu
Lehentuko
Aintzintzen }
Aintzindu
Aintzinduko
etc.
dut
nlz
etc.
Je suis, }J'ai ete, devant.Je serai,
Je suis }J'ai ete devance.Je serai
etc.
Ainsi font ttrbiltzen (approcher); urruntzen (eloigner); gainditzen (passer par des-
sus), etc.
On voit la signification de ces mots adjoints au verbe [76] de l'etre. Joints au
verbe actif dut (j'ai), le sens est tout autre, ainsi que le demontre le tableau suivant.
Exemple
Aintzintzen niz (je suis devance); aintzintcen dut (je devance)
Urbiltzen niz (je m'approche); urbiltzen dut (j'approche- un objet de quelque part)
Urruntzen niz (je m'eloigne); urruntzen dut (j'eloigne, j'ecarte, etc)
Ainsi des autres.
Nota: 11 est urgent de ne pas confondre, dans l'emploi qu'on pourra en faire, les
deux ablatifs urbiletik (de pres) et urbildanik (de pres). La traduction en est force-
ment la meme, faute de termes pour leur donner leur veritable nuance; mais leur
sens n'est pas identique, le premier etant acti£
Exemple
Urbiletik (ou) urrunetik heldu niz.
Oe viens de pres (ou) de loin).
Urbildanik (ou) urrundanik hobeki ikhusten dut.
Qe vois mieux de pres (ou) de loin)
Urrundanik ekharia.
(Apporte de loin) etc, etc.
La difference de ces deux significations est plus saisissable qu'explicable, nous en
convenons, et la traduction litterale pourrait seule determiner la nuance. Lablatif ac-
tif: termine en tik a pour traduction du, de la, de, du cote de; c'est la preposition la-
tine ex.
La desinence gatik entratne l'idee de: et cause de, pour le ou pour la, malgre, en
consideration de, prepositions latines correspondantes a: a, per, propter.
«Gain ou gai, dit le lumineux abbe Darrigol, comme l'on sait, signifie dessus;
gaina ou gain le dessus. Si 1'0n decline ce mot basque i1 fera au N.o13 (un des
ablatifs) gainetik, ou gaintik, ou gaitik, inflexions bien ressemblantes aux desinen-
ces gatik ganik. Ce n'est pas seulement pour le son que ces deux desinences parais-
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sent ,se confondre avec le N.o13; mais aussi pour le sense En effet le ]~.o13 (tik)
s'emploie premierement dans les memes cas que les prepositions latines a> ex, et la
terminaison ik dans ganik repond aussi ala preposition a, suivie d'un regime per-
sonnel.»
Nous terminerons cette observation en disant que [77] la finale danik a pour les
choses inanimees, mais cependant pour des classes speciales de mots, la signification
depuis. Dans cette condition elle s'emploie avec les noms de distance, et ceux de
temps indiquant un passe.
Exemple
Atzodanik
Bethidanik
Egun guthidanik
Urbildanik
Urrundanik
(depuis hier)
(depuis toujours)
(depuis peu de jours)
(depuis (de) pres)
(depuis (de) loin); etc., etc.
Jamais on ne s'en sert, ni pour les personnes, ni pour les substantifs, places en de-
hors de la classe que nous venons d'indiquer.
(XLVII)
NOMS DE MESlTRE, OlJ DE QUALITE
Aski (assez), compose de as (rassasie) et de la finale adverbiale ki. 11 prend askiko
dut (j'en aurai' assez); askitik soberarat urbil da (de assez atrop c'est pres!), askitto (un
peu assez), etc.
Sobera (trop).; guthi (peu); anhitz (beaucoup); escaz (insuffisant), d'oll le mot es-
kale (mendiant).
Bethe (plein); hutx (vide); luze (long); labur (court, bref).
Nous croyons devoir aller au devant d'une abjection possible pour la suite, en
signalant les diverses significations du radical hutx (vide).
Hutx eghin dakot, (je lui ai manque).
Hutx egin dut, (j'ai eu un tort).
Erbia hutx egin dut, (j'ai manque le lievre).
Hutx handia zaut hori, (cela me fait un grand vide).
Hutxa dut bihotza, (j'ai le creur vide).
Hutxa duzu, (c'est une faute).
Loin de regarder comme une pauvrete de la langue la signification multiple de
ce mot, nous y reconnaissons le cachet de la plus saine philosophie. Et en, effet,
dans les differents emplois que nous venons d'en faire, ne trouve-t-on pas le man-
que, le vide alternatif de procede, de parole donnee, d'action, d'absence, etc. De
semblables pauvretes sont des tresors pour ceux qui les possedent et pour qui le
veut reflechir.
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[78J (XLVIII)
NOMS ASIGNIFICATION QUALIFIANTE
Handizki,
Ttipizki,
Itsuski,
Pulliki,
Ederki,
Lannoki,
Azkarki,
Alimaxuki,
Superki
Ghizonki
Grandement
petitement
laidement
joliment
bellement
mollement
fortement
courageusement
fierement
hommement
Ghizon,
Ghizona,
Ghizontzea,
Ghizonki,
Ghizontu,
Tous ces mots prennent les augmentatifs et les diminutifs. Ainsi qu'il est facile de
s'en convaincre, on fera des adverbes autant que l'on en aura besoin, avec cette ter-
minative ajoutee a la racine des substantifs. Nous savons que la desinence ki n'est
autre chose que le cas unitif de la declinaison.
Au lieu de tirer de cette formule adverbiale la conclusion de la stagnation des
mots, qu'on en revet dans ce role inerte; nous sommes au contraire entraines a y
voir l'admirable souplesse des mots Euskariens. Tour a tour on les emploie dans
leur acception premiere et substantive; On leur donne la force de l'adjectif; On leur
fait remplir les fonctions d'adverbes; de la enfin on les lance dans la signification et
l'emploi vivifiant du verbe. Nous allons faire traverser ces diverses phases a un
nom.
Exemple
(homme) generalite d'espece; indefini;
(l'homme) personnification de l'espece;
(le devenir homme) progres de l'humanite;
(hommement, en homme) forme adverbiale;
(hommifie, devenu homme) forme de participe; force et
valeur d'adjectif au physique et au moral.
Haurr ghizontua, (enfant hommifie, devenu homme).
Inko ghizontua, (Dieu fait homme).
Ghizontzen, (devenir ~omme) equivalent de l'infinitif.
Inkoaren semea guretzatghizontzen eta hiltzen da, (le fils de Dieu se fait homme
et meurt pour nous).
[79] On peut faire subir la meme metamorphose a tous les substantifs de la lan-
gue, amoins que le sens s'y oppose.
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(XLIX)
APPRECIATION DE LABBE DARRIGOL QUANT
A LA DECLINAISON EUSKARIENNE ET DISCUSSION
Nous ne pouvons mieux terminer cet expose de la declinaison qu'en donnant
l'appreciation si juste et si profonde de rAbbe Darrigol, notre guide atous, le chan-
tre savant de 1'Euskarien ou langue basque, le seul qui l'ait abordee, expliquee avec
autant de talent que de verite. Lui seul en effet en a compris et developpe le meca-
nisme, l'esprit, la charpente, parce que lui seul a oublie qu'il savai.t beaucoup de lan-
gues et n'est pas tombe dans la vieille orniere par laquelle tous les autres auteurs ont
traIne cette tant interessante question; Car lui seul ne s'est pas, comme eux, efforce
d'astreindre notre bel idiome aux formes grammaticales des autres langages. 11 a etu-
die la langue sur elle-meme; unique methode rationnelle pour en extraire les regles
precises, pour en elucider la marche.
La langue Basque, n'eut-elle conserve de son antique splendeur que son
systeme de eonjugaison, e'en serait assez a dit un savant (M. Leeluse), pour
que eette langue meritat d'etre etudiee.
«Mais il s'en faut beaucoup, pourrions-nous ajouter, (continue l'Abbe Darrigol) que
son systeme de conjugaison soit le seul beau cote d'elle-meme que cette langue ait ga-
ranti des ravages du temps; elle conserve bien d'autres vestiges de son antique splendeur,
que nous avons deja exposes, et quil n'est pas inutile de resumer ici en peu de mots.
«11 n'en est pas du basque comme de tant d'autres idiomes qui se sont considera-
blement eloignes de la belle nature, en multipliant les nuances de leurs sons primi-
tifs: Cette langue ne distingue dans les dits sons que les nuances essentielles et ma-
jeures, ce qui fait qu'elle n'a pas eu besoin de grossir le nombre de ses voyelles, ni de
creer de nombreux accents.
«Elle s'est encore maintenue pres de la belle nature pour ce qui regarde les sons
articules et leurs signes, les consonnes, soit en retenant des articulations antiques et
naturelles, perdues pour d'autres langues, soit en repoussant d'autres articulations
aussi difficiles que modernes. Parmi les articulations antiques qu'elle conserve, pa-
raissent avec honneur le son plein et nourri de notre s semblable au Ssod! Chaldeen,
plus les trois aspirees ph, kh, th, tels qu'ils etaient chez les anciens grecs et chez les
Hebreux, et tels [80] qu'on les retrouve en essayant les organes de la parole. Parmi
les sons alambiques que le basque repousse, figurent les articulations v~ x, z, g, j, ren-
dus ala maniere des franc;ais et des autres peuples modernes.
«Les radicales de la langue Basque se font remarquer par la simplicite de leur mate-
riel, qui nest souvent que d'une syllabe, par ce juste temperament de valeur qui, consis-
tant dans un sens acheve mais indetermine, fait que nos radicales sont COlnme autant de
genres logiques par la flexibilite que leur assure cette maniere et selon laquelle elles se
laissent determiner, on ne peut plus commodement, adivers sens particuliers adjectifs,
substantifs, adverbiaux, comparatifs, augmentatifs, diminutifs, superlatifs, etc.
«Les grammairiens, tant occupes de la consideration des formes,. comptent huit
especes de mots, dit Boece; mais les philosophes, qui ont uniquement egard ala rea-
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lite, n'en reconnaissent que deux, le nom et le verbe: Grammatici quia vocum figuras
considerant, ideo octo orationis partes speculantur: philosophi autem cum rem tantum
contemplentur. Sola nominis et verbi speculatione indigent.
«C'etait la pensee de Priscien: Partes orationis disait-il, sunt secundeum dialecticos
duoe; Nomen et verbum. On n'a pas oublie que cette division reconnue pour etre
vraiment philosophique, est la division indiquee par la langue basque.
«Celle-ci n'offre pas moins de philosophie dans chacune des deux especes prise sepa-
rement. C'est encore une chose expliquee qui! ne s'agit que de rappeler en cet endroit.
«Exprimer quelque attribut essentiel a 1'0bjet nomme, ou quelquune de ses quali-
tes les plus sensibles, ou bien son usage et sa destination; meconnaitre la distinction
des genres, et eviter par la beaucoup d'inconvenients, sans perdre le moindre avantage;
pouvoir etre employes sans determination de nombre, d'une maniere aussi utile dans
la pratique qu'elle est conforme en theorie aux lois fondamentales du langage; deter-
miner le nombre singulier ou pluriel et passer de l'un a l'autre par la methode la plus
simple et la plus uniforme que 1'0n puisse imaginer; renfermer la valeur de l'article et
la precision qui accompagne ce mot, sans trainer apres soi un long et embarrassant
cortege de monosyllabes; s'entourer, par la seule forme d'une declinaison [81] de tous
ces rapports que les autres langues expriment tantot par des prepositions, tantot par les
cas des declinaisons diverses! Tels sont les avantages les plus frappants de nos mots ap-
pellatifs et consequemment de tout ce qui n'est pas verbe.
«Etre exempt des difficultes qui naissent de la loi de l'accord en genre, reduire la
concordance en nombre et en cas aux termes les plus simples; renfermer toutes les
regles de la dependance dans l'usage bien connu de la seule declinaison; Tels sont les
premiers aper~us qu'offre la syntaxe de notre langue.
Assortir le placement des mots a la nature de la pensee; imiter par leur arrange-
ment le calme des idees contemplatives ou bien suivre nos sentiments dans leur im-
petuosite, dans leurs ecarts dans ce desordre qui leur fait franchir, comme par un
bond, ce que l'idee suivrait pied a pied; ranger les elements du discours dans l'ordre
le plus propre a instruire, ou les abandonner a l'influence de I'harmonie, au feu de
l'imagination, al'interet, pour toucher et entrainer; Se preter par consequent de la
maniere la plus parfaite a tous les genres et a toutes les circonstances: Tels sont les
privileges de notre construction.
Si la langue basque, neut-elle conserve de son antique splendeur que son systeme de con-
jugaison, merite d'etre etudiee, nous laissons aux connaisseurs a juger combien tous les
avantages quon lui a assures dans cet ecrit la rendent digne de son attention.»
(Dissertation sur la langue basque, page 158 et suivantes)
M. Lecluse, nomme par I'Abbe Darrigol au commencement de cette citation, est
un savant linguiste, un helleniste distingue; mais nous regrettons pour lui quil ait affi-
che la pretention de faire la grammaire d'une langue dont il ne connatt ni la premiere
regIe, ni le premier mot. Car ce ne sont pas quinze jours de sejour dans la principale
localite du Labourd qui l'auront initie aux mysteres de l'Euskarien. Aussi ne sommes
nous pas surpris de la foule d'heresies qu'il commet. 11 traite notre declinaison comme
celles des langues qu'il sait, et pretend la renfermer dans les six cas du latin et autres
langues; il trouve dans la notre des prepositiqns, des conjonctions, des adjectifs, des
adverbes, une foule de verbes, enfin tout ce qui n'y est pas: Pour lui les verbes niz Qe
suis) et dut G'ai) sont des auxiliaires, et le substantifqui leur est adjoint comme signifi-
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cation du verbe, comme direction adonner la pensee, est le verbe. En vain le verbe
vrai, ce qui [82] pour nous est le verbe, se conjugue, prend seul toutes les inflexions
des differents temps et des personnes exigees par le discours: un grammairien en fait
un auxiliaire! En vain encore l'auxiliaire vrai, le substantif revetu de sa desinence de
circonstance, reste inamovible, indecline, impossible a- conjuguer puisqu'il est substan-
tif adjoint au verbe; un grammairien fait de ce nom un verbe! 11 etablit l'existence de
verbes neutres; en un mot il introduit dans notre bel et pur idiome tous les inconve-
nients, toute la suite embarrassante et entravante des langues composees.
Ce n'est pas ainsi qu'est traite notre primitif Euskarien dans la citation qu'on
vient de lire. 11 est vrai que l'Abbe Darrigol joignait ade profondes etudes l'avantage
d'etre Basque, et nous ne pretendons pas faire aM. Lecluse un crime de ne pas sa-
voir I'Euskarien, ou d'avoir donne au public des traductions dont la plupart lui ont
ete fournies par M. D'Abbadie, Basque Souletin, le pere de nos illustres amis,21 des
savants voyageurs de ce nom. M. Lecluse l'avait connu aToulouse et fut patronne
par lui dans son excursion a travers le pays Basque. 11 lui doit aussi le vocabulaire
place a la fin de sa brochure. Mais M. Lecluse a voulu avoir ecrit sur l'Euskarien,
avoir fait une grammaire Basque, afin d'avoir cet intitule neuf aajouter au catalogue
multilingue de ses oeuvres.
(L)
DESINENCES COMPLEMENTAIRES. INTRODUCTION
Avant de clore definitivement ce travail, nous devons parler de quelques terminatives
ou desinences qui donnent aux mots auxquels on les adjoint une signification nouvelle,
consequence et complement de leur sens primitiE Ces desinences, unes pour tous les
mots de la langue, ne pouvaient etre introduites dans la declinaison puisqu'elles ne deter-
minent aucun cas, mais plutot un mot complemente, nouveau pour ainsi dire
(LI)
DESINENCES COMPLEMENTAIRES22
1. Ki
Cette desinence ajoutee aux noms d'etres ou de choses signifie, .materiellement
parlant, nature de...
21 B eskuak gehitzen ditu 'de l2os'eta 'amis'hitzak.
22 Jadanik erran dugun bezalaxe, Belsuncek kapitulu honetan eskaintzen duen atzizki zerrenda luzea,
Chahok bere gramatikan (1836) 'N. Terminatives Euskariennes' titulu pean zabaldu zuen zerrendatik biziki
hurbil dago. Gainera, atzizki bakoitzarentzat emanak diren adibide batzuk ber-berak dira bi gramatiketan.
Baina, azpimarratu behar da bestalde, Be1suncek ez ditue1a Chahoren atzizki guziak berrerabiltzen (horietarik
lau ez dira agertzen Belsunceren gramatikan, hala nola khur~ ta, ara / tara / kara, eta teli) eta berak hamahiru
atzizki gehitzen dituela hala nola kal xu, go, ter"l tzer, pma, kunz, tza, araz, dun / duna, sa, etz, uta eta keta.
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. [83J Exemple.
Chori, (oiseau);
Choriki, (nature ou chair d'oiseau);
Choriki jan dut, (j'ai mange nature d'oiseau);
Idiki, ( cle boeuf);
Emazte, (femme);
Emazteki, (nature de femme);
Emazteki bat mintzatu niz, (j'ai parle aune femme quelconque);
Adjointe aux qualificatifs, ki conserve le meme sens, mais moralement, et consti-
tue, ainsi que .nous l'avons deja clit, ce que les autres langues nomment adverbe.
Exemple
Gaisto (mechant);
Gaistoki (mechamment);
Bizi (vif);
Biziki (vivement et beaucoup);
Arthos (soigneux);
Arthoski (soigneusement);
Ki conserve le meme sens moral et adverbial, place apres un appellatif pris
comme qualificatif.
Exemple
Ghizonki egin du, (il a agi en homme).
Sans infirmer ce que nous avons dit plus haut au chapitre XL~ nous pouvons
avancer ici que la desinence ki est bien celle des adverbes; qu'elle en donne cl'auto-
rite l'emploi a tous les qualificatifs, ou aux appellatifs pris qualificativement; qu'elle
est une syncope de l'unitif, et que, adjointe ades substantifs exclusivement appella-
tifs, elle change de fonction et donne le sens que nous avons indique dans notre pre-
mier exemple ci-dessus.
2. Kin
11 ne faut pas confondre cette desinence avec l'uniti£ quoique l'on puisse se servir
absolument de ce cas pour la traduction, ou l'intelligence de sa signification. 11 nous
semble que rorigine la plus rationnelle de cette terminative est une syncope de eghin
dena, ce qui a ete fait.
Exemple
Gaindikin,
Motzkin,
Soberakin,
ce qui a deborde; (ce qui a ete fait par dessus);
rognure, excedent (ce qui a ete fait pour etre coupe);
le surplus; (ce qui a ete fait de trop);
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[84] 3. KailIu
Cette desinence se compose de ki et de ill syncope de ghill(faiseur), et sa signifi-
cation offre ces deux combinaisons. Elle s'adjoint aux qualificatifs et signifie un me-
diatif de la qualite dont ils sont rexpression.
Ederkaillu (qui fait nature de beau; ce qui est embellissement par soi-meme, ou
ce qui sert aembellir). .
4. Gune
Designe une partie affectee d'une qualite ou d'un defaut.
Exemple
Gaistogune
Gurigune
C;ogorgune
Ongune
5. Kundu
cote mauvais.
cote mou
Id dur
......bon.
desir, attrait verso
sentiment de grandeur, fierte, morgue23
apprehension etc.
Cette desinence exprime un penchant, une impulsion morale vers un defaut ou
une qualite.
Nahikundu
Haundikundu
Beldurkundu
6. Ka
Signifie repetition d'une action ou d'une fa<;on d'etre, etc. Lexemple suppleera a
une definition ingrate, difficile, et qui resterait incomplete.
Makhilla
Makhillaka
Milla
Millaka
Batna
Batnaka
Aldi
Aldizka
Tiro
Tiroka
7. Kat
(baton);
(a coups de batons);
(mille);
(par milliers);
(chacun un);
(isolement; 'un aun);
(tour);
(tour atour);
(coup de fusil);
(a coups de fusH);
Donne le sens de achaque, repetition frequente.
23 B eskuak gehitzen du azken hitz hori.
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[85] Exemple
Aldikal
Mementokal
Orenkal
Ca chaque fois);
(a chaque moment);
(a chaque heure);
8. Kari, Ari, Tari
J(ari emporte la signification de qui aime, qui recherche, qui se plalt a, etc.
Exemple
Haurr
Haurrkari
Arain
Arainkari
Ezti
Eztikari
Elhe
Elhekari
Etche
Etchekari
(enfant)
(qui aime les enfants)
(poisson)
(qui recherche les poissons; pecheur)
(doux)
(qui aime les douceurs)
(propos, parole)
(qui aime les propos, grand parleur, medisant, etc.)
(maison)
(qui se plalt ala maison, sedentaire, etc.)
9. Tarr, Arr
Cette desinence se forme de l'approximatif ara Tara pris d'une maniere absolue,
et s'applique aux noms de ville ou de lieux. Quelquefois le test remplace par le d
mais euphoniquement seulement.
Exemple
Bizkafarr,
Mendi
Menditarr
Oyhan
Oyhandarr
Jri
Jritarr
10. Tiarr
bizkayen
(Montagne)
(Montagnard)
(Landes, bois)
(Landais, habitant des bois)
(ville)
(Citadin)
Affecte le meme sens, mais relatif a un sentiment moral, et de prtftrence ou de
culte generalement.
Exemple
Inko
Inkotiarr
[86] Ama
Amatiarr
(Dieu)
(partisan de Dieu, homme pieux, religieux).
(mere)
(qui prefere sa mere) etc.
(chasse)
(gibier)
(chasseur)
(sel)
(saunier) etc.
(moulin)
(Garde moulin, meunier)
(cheval)
(palefrenier)
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11. Tari, Ari
Cette terminative a pour mission d'appliquer l'action al'homme directement, en
. lui donnant la pratique de la chose dite par le substantif seu!.
Exemple
fhize
fhizi
fhiztari
Gatz
Gatzketari
12. Zain
Cette final'e n'est autre que le radical de Zaintzea (le garder) et doit se traduire
par gardien.
Exemple
Eyhera
Eyherazain
Zaldi
Zaldizain
13. Zale, le
Joint ades noms de localites, signifie, qui va vers, habituellement; avec les noms
actifs designe qui fait volontiers, bien ou beaucoup.
Exemple
Merkatu
Merkatuzale
fri
frizale
fbil
fbilzale
(marche)
(qui y va souvent)
(ville)
(qui va souvent en ville)
(radical du marcher)
(bon marcheur) etc.
Jointe aux no~s qualificatifs, cette desinence correspond a la terminative
franc;aise eur.
[87] Exemple
Ederr (beau)
Ederzale (embellisseur)
Bil (radical du ramasser)
Bilzale (ramasseur, avare)
Avec les noms actifs on se sert seulement de la derniere syllabe de cette desi-
nence, ainsi reduite ale. .
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Exemple
Igor
Igork.
Ktn
Ktk.
Edan
Edak
(radical de l'envoyer)
(envoyeur, dissipateur)
(radical du manger)
(mangeur)
(radical du boire)
(buveur)
Nota: Dans tous les radicaux ternlines par n, cette derniere 1ettre est supprimee,
comme dans eghin, ukhan, et remplacee par la desinence le, eghile (faiseur) ukhale
(possesseur) etc.
14. Xu
Nous avons eu plus haut occasion de parler de cette finale; et de l'expliquer par
anticipation, nous redirons ici qu'elle emporte l'idee d'abondance inherente.
Exemple
Arain (poisson)
Arainxu (poissonneux)
Bardin (egal)
Bardinxu (completement egal OU, pareil)
Indar (force)
Indarxu (plein de force)
Tema (entetement)
Temaxu (rempli d'entetement)
On voit que xu attache sa signification aux etres aux choses, au physique et au
moral, et qu'elIe reste toujours la meme comme expression d'abondance propre, soit
comme possession intime, soit comme produit particulier, meme accidente1.24
[88] 15. Tu
Tu donne aun substantif la force du participe et sa signification.
Exemple
Urtu
Berotu
Beiratu
16. Kor
(fondu)
(chauffe)
(conserve) etc.
S'adapte egalement aux noms actifs et passifs, et indique une disposition nature-
lIe et coutumiere vers l'acte ou la qualite dont ces mots sont l'expression.
24 'Meme accidentel'B eskuak gehirua cia.
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Exemple
Irau
Iraukor
Il
Ilkor
Izi
Izikor
Aide
Aldikor
Zuzen
Zuzenkor
17. 01
(radical du durer)
(durable)
(radical du mourir)
(enclin amourir~ comme un feu qui ne s'allume pas)
(radical de s'effrayer)
(peureux, facile as'effrayer)
(cote)
(enclin vers un cote, partial)
(droit, juste)
(impartial, parte au juste); etc.
On'remarque ici le retranchement du k et de la gutturale h. Ainsi presentee cette
desinence designe une affection de predilection, inherente, formant nature.
Exemple
Handioi"
Burhoi"
Sagarro i"
18. Ous
(altier)
(tetu)
(grand amateur de pommes; herisson)
Indique une qualite mauvaise de caractere.
Exemple
Mendikious
Handious
[89] 19. Kot
Exprime le mepris.
Exemple
Ghizaiskot
Handiskot
Onskot
20. Ail, Atch
vindicatif
hautain, vaniteux25
mechant petit homme
quelque peu hautain
bonasse etc.
Designe une tendance vers une teinte, une nuance deja acquise.
25 B eskuak du gehitzen azken izenondo hori.
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Exemple
Churrailou churphail
Gorhail
Churatch
Gorratch
Horatch
blanchatre, pale;
rougeatre
pale, blanchatre
rougeatre
jaunatre
21. Tassun
Desinence qui s'adjointaux qualificatifs, ou ades substantifs pris qualificative-
ment. La racine primitive de ces noms ne represente que l'ideal de la qualification
constituant le mot. Elle s'augmente des affixes pour prendre une valeur determinee.
L adjonction de Tassun en fait des appellatifs de la qualite ou vertu dont la racine of-
frait le sens vague; car telle est l'idee qu'entraine asa suite cette terminative. Elle est
toujours prise en bonne part.
Exemple
Haurr
Haurrtassun
Handi
Handitassun
Ghizon
Ghizontassun
On
Ontassun
Ezti
Eztitassun
(enfant)
(enfance comme age heureux et gracieux)
(grand)
(Grandeur physique ou morale, etres ou choses) etc.
(hom_me)
(homme male, energique) etc.
(bon)
(bonte, propriete)
(doux)
(douceur, inavite physique et morale);
22. Keri
Keri est la contre partie de Tassun, et donne [90] aux mots auxquels on l'adjoint
une valeur determinee. Mais elle designe defaut, vice et toujours est prise en mau-
vaise part.
Exemple
Haurrkeri
Handikeri
Onkeri
Gaistokeri
Eztikeri
Handikeri
23. Go
(enfantillage)
(Grandeur affectee, hauteur, etc.)
(bonte outree ou perfide, entrainement)
(mechancete)
(douceureusete (sic), fadeur)
(affectation de grandeur)
Placee ala fin d'un nom acti£ cette monosyllabe indique que l'on doitfaire, disposition
positive CL faire, l'aete exprime par ce mot. EIle est toujours suivie d'un des deux verbes.
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Exemple
Egon
Erran
}an
Yin
roan
Eghin
EgongQ (niz)
ErrangQ (dut)
langQ (dut)
YingQ (niz)
roangQ (niz)
EghingQ (dut)
"(radical du rester)
( dire)
( manger)
( venir)
( aller)
( faire)
(je suis pour, je dois rester)
Ge dois dire)
( .Id manger)
( venir)
( aller)
( faire)
(lieu de source)
( d'entree)
(. d'arrivee (sol de la maison)
C de raisin (vigne)
( de pommes (verger)
( de chenes (cheneraie (sic)) etc.
11 y aurait quelque inconvenient, nous le pensons du moins, aconsiderer la d6inence
go comme une provenance du destinati£ Nous le croyons quoique l'on dise fort hien
yoateko niz Ge suis pour aller) yiteko zira (vous etes pour venir) egoiteko da (il est pour
rester). La traduction serait plus exacte en rempla~ant etre pour par avoir l'intention de.
Ce qui malgre cela, nous porte adecliner la derivation si apparente, c'est la diffe-
rence du sense Car en se servant du destinatif la question reste un peu flottante, dans
le doute de l'execution; tandis qu'avec la desinence go elle devient plus rapprochee
comme action, plus assuree et plus.positive.
[91] 24. Ghia, Teghia
Cette finale specialise comme un nom de lieu.
Exemple
Urghia
Sarghia
Elghia
Mahatxteghia
Sagarteghia
Haritztegia
25. Goa
Cette desinence presente la precedente (23) revetue de l'affixe, mais ce n'est pas
sous ce point de vue qu'il faut la considerer, car le sens en est hien different. Nous
disons sens, non pas celui de la desinence en eHe-meme, puisque pas une de celles
que nous avons citees, pas une de celles qui suivront, n'en ont un des qu'elles sont
isolees. Elles n'en acquierent qu'en le communiquant aux suhstantifs qu'elles termi-
nent, et c'est de celui-la que nous entendons parler.
Goa peut offrir, peut-etre quelqu'analogie dans l'idee qu'elle fait eclore, avec Tas-
sun et Keri tout a la fois, mais au physique seuleJnent.
Elle offre simplement l'erection en appellatif determine, d'une existence ou ma-
niere d'etre, et se prend souvent en forme de blame.
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Exemple
Handigoa,
Haurrgoa,
Muthilgoa,
Edergoa,
(grandeur/mesure passive), hauteur, morgue)
(enfance; comme age et en general)
(domesticite, servitude)
(beaute, fatuite);
26. Te, Tze
Nous avons deja defini cette desinence au chapitre XXXVIII. Nous y avons dit
qu'elle exprimait, ou plutot, faisait exprimer au nom etat determine, permanent de
tout ce dont la racine alaquelle elle est appliquee est l'expression.
Exemple
Gose1f.
IdorIf.
Uri~
(famine)
(secheresse)
(pluie continuelle, deluge)
La meme desinence s'adapte aux racines actives terminees [92] par une voyelle,
et en determine le vague en en faisant un appellati£
La traduction ne peut alors s'en faire que par l'emploi de l'infiniti£ qui, du reste,
n'est qu'un substanti£ au dire de tous les grammairiens serieux, tels que Ladvocat,
Emire d'Edesse, Beauzee, Darrigol, etc.
Exemple
Irautea
Ematea
Yitea
latea
(le durer)
(le donner)
(le venir)
(le manger)
Les racines terminees par une consonne prennent la desinence tze, dont la valeur
est la meme que celle de te, mais dans le dernier exemple seulement, sans indication
d'etat permanent. Nous y ajoutons l'affixe pour faciliter la traduction.
Exemple
Hiltzea
Biltzea
Ibiltzea
Laburtzea
(le mourir)
(le ramasser)
(le marcher)
(le raccourcir)
Les noms appellatifs et qualificatifs, quelle que soit la lettre qui les termine, pren-
nent tze.
Exemple
Handitzea
Ontzea
Guttitzea
(le grandir)
(le bonifier)
(le diminuer)
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·27. Ter, Tzer
Cette desinence donne et commande l'idee d'etre sur le point de , et par conse-
quent ne s'adjoint qu'aux noms actifs. Elle est toujours suivie du verbe propre au
genre cl'action.
Exemple
Hiltzer }Erorter
Errater
Biltzer
(il est sur le point de mourir)
da
( tomber)
(j'etais de le dire)
( •••••••••••••••• n ••••••••••••de le ramasser)
On a remarque sans doute que ces deux desinences, identiques pOUf le sens, ob-
servent dans leur application la presence de la voyelle ou de la consonne finale des
racines, comme les precedentes.
[93] 28. Pena
Cette desinence, plus facile a comprendre comme emploi par les exemples,
qu'elle ne le serait en definition satisfaisante, et aexpliquer en principe; preside
al'idee generale de la racine, s'en empare, et la precise en la jetant forcement et
reellement dans la nomenclature des substantifs et les faisant en majeure partie
actifs.
Exemples
lrau
lraupena
Eros
Erospena
Sal
Salpena
Orhoitz
Orhoitzapena
Has
Haspena (ou) hastapena
29. Kunz
(radical de l'expression infinitive le durer)
(la duree, l'action de durer)
(radical de l'acheter)
(1'achat, l'acquisition)
(radical de l'action de vendre)
(vente)
(radical de se rappeler)
(le souvenir, la memoire)
(radical du commencer)
(le commencement, le principe, l'entamure, les pre-
mices)
Kunz, faisant kunza en dehors de l'indefini, comme ci-dessus pen et pena, deter-
mine substantivement un acte.
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Exemple
Ema
Bil
Bahi
Emakunz
Bilkunz
Bahikunz
(radical de l'action de donner)
( ramasser)
( cautionner)
(action de donner, donnement)
( ramasser, ramassement)
( cautionner, cautionnement)
etc.
30. Tza
etc. etc.
Determine de la meme maniere une chose passive, et l'active en touchant le radical.
Exemple
Egon
Ukhan
Erran
Ezcun
Egoitza
[94] Ukhaitza
Errantza
Ezkuntza
31. Ghei
(radical du demeurer)
( de l'avoir)
( du dire)
( de l'epouser)
(la demeure, la residence)
(1'avoir, la possession propre)
(le dicton, le proverbe)
(le mariage, les epousailles) etc.
Ghei est un derive, une syncope euphonique du mot ekei employe pour donner
le sens de matiere propre Cl faire, ou devenir, ce qu'exprime le radical auquel on l'ad-
joint; en un mot il indique destination.
Exemple
Ghizon
Emazte
Makhil
Aphez
Ezkun
Ghizonghei
Emazteghei
Makhilghei
Aphezghei
Ezkunghei
(homme)
(fem.me)
(baton)
(pretre)
(radical de l'epouser)
(matiere ahomme, dit pour un jeune gar<;on)
(matiere adevenir26 femme; maltresse)
( propre afaire ou devenir baton)
( " • A )semlnarlste; pretre
(a devenir epoux, celibataire homme ou femme)
etc. etc. etc.
26 B eskuak gehitzen du 'devenir' aditza.
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32. Dun ou Duna
Provenance du verbe de l'avoir et syncope de la troisieme personne duena (celui
qui a, qui possede).
} qui a du lait; femlne bonne nourrice; laitiere parlantd'une vache ou de tout animal;
Zamaldun, se dit du cavalier, de l'homme acheval;
Arghidun, lumineux, au moral et au physique;
Zilhardun, qui renferme de l'argent; argentiere;
Ossagarridun, qui possede une forte sante;
Remarque: il est inutile, pensons-nous, de faire observer que les noms composes
a l'aide de ces desinences et de quelques autres qui nous echappent peut-etre, subis-
sent toutes les modifications de la declinaison silnple et relative, des augmentatifs et
des diminutifs, etc.
Exemple
Esnedun
[95] 33. Garri
Garri entralne la traduction digne de...de nature a... et s'adjoint generalement
aux qualificatifs.
Exemple
On,ont
Maita
Ikhus
Ontgarri
Maitagarri
Ikhusgarri
{bon (radical de Bonifier); capable de bonifier)
(radical de2? l'aimer)
( .Id du voir)
(bonification, engrais)
(aimable, attachant, digne d'etre aime)
(digne d'etre vu, curieux (a voir) etc., etc.)
34. Araz
Cette desinence indique une action subie. En la faisant suivre de la lettre i, -for-
mule dative, on lui donne une valeur de participe. Le choix de ce cas s'explique suf-
fisamment en disant que cette locution donne l'idee d'une tierce personne par qui
on aurait fait faire l'acte designe par le radical.
Exemple
Eghinarazi
Erranarazi
Ederrarazi
Handiarazi
(fait faire)
(fait, ou envoye dire)
(fait embellir)
(fait grandir)
27 B eskuak gehitzen du 'radical de'.
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Presentee ainsi, comme on le voir, la desinence est tiree du mode indefini, et ar-
bore une valeur correspondante au participe passe.
Si maintenant, au lieu de cette forme dative, on adapte a la desinence araz celle
indiquee ci-dessus au nO 17, second exemple (Te, Tea), on inflige au radical ainsi
revetu le sens correspondant al'infin.itif.
Belzaraztea
Erranaraztea
35. Ghin, Ghile
(le noircir, faire devenir noir);
(le faire dire par une tierce personne);
Sa signification est faiseur; ces terminatives sont des syncopes de eghile (faiseur).
Harghin (macron)
Zilharghile (ortevre)
Zurghin (charpentier)
[96J 36. Ti
Cette desinence est pour les qualites ou defauts ce que te est pour les quantites.
Exemple
Beldurti
Eghiati
Ghezurti
37. Liar
Exprime qui est de...
Exemple
Peztaliar
Ezteiliar
38. Tze
(craintif, peureux) -
(veridique)
(menteur)
(qui est de fete)
(qui est de noces)
Cette terminative qui s'ecrit comme celle qui, a la suite des noms actifs ou
qualificatifs, prend un sens infinitif; jointe aun nom de fruit designe l'-arbre qui le
parte.
Exemple
Gaztaintze
Sagartze
Arhantze
(charaignier)
(ponlmier) .
(prunier)
(age de grandeur)
(.. .Id....d'enfance)
(bel age)
(vieil age)
(age de sagesse)
(..Id..de mourir)
(meuniere)
(bergere)
(maltresse (de la maison ou d'une chose)
(Basquaise) etc.
Zabaldura (elargissement, ouverture)
Urhezdura (dorure)
Egosdura (cuisson) etc.
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39. Aro, zaro
Designe l'age de faire ou d'etre.
Exemple
Handizaro
Haurzaro
Ederzaro
Zaharzaro
Zuhurzaro
Hilzaro
40. Sa
Exprime le feminin de gardien, (une femme gardienne) par exemple.28
Exemple
Eyherazainsa
Arzainsa
Yabesa
Eskualdunsa
[97] 41. Etz
Est un double dubitatif qui d'adapte aux verbes exclusivement.
Exemple
]akin nahi nuke etchean othe denetz. Je voudrais savoir si par hasard it est ala maison.
Nizenetz si par cas je suis.
Dudanetz si j'ai.
Nuenetz j'avais.
42. Tura, Dura
Desinence indiquant l'application de la matiere ou de l'action indiquee par le ra-
dical auquel elle est jointe.
Exemple
Zabal (large) ...
Urhe (or) ...
Egos (cuire) ...
43. Zeta
Marque une etendue speciale, une consecration de localite a chose specifiee par
le radical qui precede. C'est une variete de la desinence Thegi ci-dessus.
28 'Par exemple'B eskuak gehitua da.
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Exemple
Minzeta
Haritzeta
Ghilharzeta
lhizeta
44. Keta
(pepiniere)
(cheneraie (sic))
(bruyere (etendue de)
(joncquiere (sic))
Cette desinence donne le sens de se mettre en quete de; Mais avec la condition de
demander et la presque certitude de rapporter l'objet. Ainsi l'on dira.
Oghiketa } 1Pain
ArroIzeketa Noa: Je vais en quete de Oeufs
Egurketa Bois abruler
Arainketa Poisson
(LII)
DE LA PRONONCIATION DE CERTAINES LETTRES
[98] Afin de completer autant que possible cet apen;u grammatical, nous allons
parler de la prononciation aobserver pour certaines lettres.
1.° On remarque que l'Euskarien a des voyelles aspirees, «articulations antiques
et primitives, dit l'Abbe Darrigol, conservees par le Basque et perdues pour la plu-
part des langues». Ainsi sont, entre autres: Thu (crachat), .Khe (fumee), Khedarr
(suie), phago (hetre), phitz (alIume), etc.
Dans ces deux derniers cas le p conserve toute sa force et ne prend pas la conson-
nance def
2.° Le g garde la prononciation forte en Euskarien devant toutes les voyelles, et
c'est pour l'indiquer que, dans l'ecriture, nous le faisons suivre de la lettre h sans que
la syllabe, dans cette position, rec;oive rien d'aspire.
Ainsi, si au lieu de ghizon nous ecrivions gizon, le g devrait s'articuler fortement,
comme en fran<;ais dans les mots garnme, gateau, gosier, etc.
Meme dans 1'impression ancienne, dans plusieurs ouvrages plus recents, on a fait
usage du gu pour conserver au g son accentuation forte. C'est une grave faute que
commettent la plupart des personnes qui ecrivent en Basque encore aujourd'hui. Un
simple appel d'attention rnettra cette faute en evidence.
Toutes les lettres se prononc;ant selon qu'elIes sont ecrites, it faudrait dire gour-
zon, gouero, au lieu de ghizon, ghero, et etre inintelligible. Le mieux serait, sans con-
tredit, d'ecrire gizon, gero; mais il est sans inconvenient et plus sur d'adopter le h,
puisque cette lettre est sans articulation.
3.° Le u conserve en Euskarien sa consonnance primitive ou.
4.° La lettre double comme tt, nn, 11, se mouille comme dans lentille, famille,
etc. 11 y a quelques exceptions, telIes que makhill, et quelques autres. Nous pen-
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sons que l'adinission de la lettre double dans ce mot, du double tt dans betti
(toujours) etc, sont d'autant de fautes. Nous aimerions mieux ecrire makhila (le
baton muthila (le domestique male), bethi (toujours), et ce serait aussi plus ra-
tionnel.
Limpression et l'ecriture, au lieu de tracer les deux n, ont adopte un signe con-
ventionnel pour le mouillage de cette lettre et son indication au prononcer. Ainsi
mafiafio Qeanne) chorifio (petit oiseau) se prononcent magnagno, chorigno selon l'ar-
ticulation franc;aise.
5.0 Le z remplace en Euskarien la lettre s et en affecte [99] la prononciation to-
talement, se conservant sifflant, sans jamais se rapprocher de l'inflexion douce du
dzeta grec, ni du z fran<;ais comme dans zele, zenith,etc. C'est toujours l'articulation
de l'sdans savoir, salon, etc.
6. 0 Larticulation de la lettre s en Euskarien, est assez difficile a decrire. Labbe
Darrigoll'assimile au Ssode chaldeen. Mais conlme on n'a pas toujours a sa portee
quelqu'un de verse dans cette langue, nous allons tacher de donner la maniere d'arti-
culer la lettre et de vaincre cette seule difficulte de prononciation.
Pour obtenir ce son, qui n'est ni s, ni ch et qui participe des deux, il faut que la
langue, aplatie dans toute sa largeur, touche les grosses dents des deux cotes et que
son extremite, legerement recourbee, soit tres rapprochee des dents de devant, sans
les toucher. Dans cette emission la bouche est apeine entr'ouverte.
Aussi le mot le plus difficile a emettre correctement pour un etranger est-il le
nom du merle; soso.
7.0 On pourrait supprimer l'x de notre orthographe, puisque sa valeur est celle
du ts euskarien.
8. 0 Au sujet du v nous allons encore citer l'j\bbe Darrigol, aussi docte linguisti-
que que profond observateur. Voici ce qu'il dit au sujet de notre langue et de
quelques unes des lettres de l'alphabet
«11 est egalement vrai qu'elle repousse toute articulation qui sent la gene et la
nouveaute, comme les sons v, x, z, g, y, prononces ala fran<;aise.
Le v presente de grandes difficultes a tout homme qui ne s'est pas familiarise de
bonne heure avec cette articulation. C'est un fait dont l'experience ne permet pas de
douter.
Ce son ne paralt d'ailleurs ni generalement re<;u, ni consacre par une haute anti-
quite.» .
9.° Lorsque 1'affixe a est precedee d'un e, comme dans yoatea (le aller) yatea (le
manger) etc, l'usage veut qu'on le prononce comme s'il y avait ia.
Cependant il faut observer, que dans cette circonstance on doit prononcer le i
tres bref, tandis qu'il est long dans les mots dont le radical ou l'indefini se terminent
par i, tels que iguzki-a (le soleil) arghi-a (la lumiere).
* * *
Nous avons donne plus haut quelques indications sur la maniere de prononcer le
genitif pluriel.
[100] Au surplus l'Euskarien est facile a orthographier, puisqu'il s'ecrit comme
on le prononce. Le seul point essentiel est d'etre fixe sur la valeur des lettres.
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La langue basque ou Euskarienne est facile a prononcer, en ce qu'elle ne de-
mande 'aucun accent particulier, aucune contraction des levresni du gosier, ce
qu'exigent toutes les autres langues, et ce qui rend leur usage tres difficile.
Citons encore ici le meme auteur, le meilleur guide que nous puissions suivre.
«Ce qui a ete dit jusqu'ici, (Darrigol,. page 15), nous conduit a de certaines con-
sequences utiles pour apprendre aecrire et alire correctement le basque.
1.° De ce que le caractere u est essentiellement ou dans le basque, il s'en suit
qu'il est ridicule de l'accompagner d'un 0 pour le determiner au son ou.
2.° De ce que le basque n'admet que le g guttural il s'ensuit qu'il ne faut pas
ecrire guizon, guero, etc. Cet u serait inutile puisque la langue ne compte pas que le g
prenne devant l'u un son qu'il n'avait pas devant le i et le e. Le u deviendrait meme
prejudiciable parce qu'il commanderait de prononcer gouizon, gouero, etc.
3.° De ce que la langue Basque ne connalt aucune articulation correspondante
aux caracteres v x, il s'ensuit qu'on ne doit jamais les employer pour ecrire notre lan-
gue, amoins qu'on ne veuille se servir du dernier au lieu du ts.
N ous pourrions aussi supprimer sans inconvenient les caracteres q, c, y, le pre-
mier parce qu'il peut toujours etre remplace par le k; le second parce qu'il n'a aucun
son qui ne puisse etre represente par le k ou le z; le troisieme parce qu'il n'ajoute rien
a notre i simple.»
Nous nous permettons une observation, qui n'est pas sans quelque importance,
au sujet du precepte trace par le Savant auteur au sujet de la lettre u, de sa conson-
nance dans l'Euskarien. LAbbe Darrigol ne s'etait pas souvenu qu'en Soule le u est
prononce a la fran<;aise, excepte dans quelques mots, et que force est alors, pour
marquer cette difference essentielle a observer, de recourir a l'adjonction du ca-
ractere 0, proscrit avec raison dans tous les autres dialectes.
En Euskarien le j s'articule comme le y en franc;ais dans le mot ayant, par exemple:
Ainsi le trouve-t-on dans jan (mange) [101] jin (venu), jos (cousu); ecrivez yan., yos, etc.
Plusieurs personnes se servent aussi du caractere c avec la cedille pour remplacer
notre z; autrement dit pour exprimer la prononciation fran'raise de 1's. On peut se
convaincre de la defectuosite de cette orthographe par le dernier paragraphe de no-
tre citation. Nous sommes d'autant plus ranges de l'avis du docte Abbe pour la sup-
pression des caracteres inutiles a l'expression de notre prononciation, que par la
nous nous rapprocherons un peu plus encore de la simplicite qui brille dans son en-
semble comme dans tous ses details.
(LIlI)
ASPECT PHILOSOPHIQUE DE LA LANGUE BASQUE.
ETYMOLOGIE DE CERTAINS MOTS
Nous venons de derouler le magnifique Tableau d'une declinaison primitive.
Nous avons presente les noms par la consonnance racine et c'est de la meme ma-
niere que nous presenterons le verbe.
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Mais nous avons avance que notre belle langue portait un cachet incontestable
de philosophie, et nous tenons a le prouver. 11 nous serait impossible d'y parvenir
sans examiner la composition de quelques mots; et, anticipant sur la seconde partie
de ce travail, nous allons commencer par l'Imperatif du verbe de l'etre: iz, (sois).
Ce mat si court nOilS semble pourtant renfermer toute l'image de la vie, en
meme temps que le principe de la langue. De peu s'en est fallu que, depouillant ce-
tte racine deja si breve, de la lettre z, marque du mediatif dans la declinaison, nous
l'ayons reduite a la simple vocale i.
De ce moment nous remontons a notre premiere pensee, et la vocale ne nous ap-
paralt plus que comme une de ces insufflations divines, une de ces exclamations ins-
pirees, interpretes des sensations de l'homme neuf, fondatrices des idiomes primitifs.
. Nous allons plus loin; car nous ajoutons avec une ferme et religieuse conviction que
la vocale i renferme et consacre la conscience de tetre.
Comprendre la vie n'est pas chose facile. Cette faculte d'etre et d'agir est ce qui
penetre l'homme des son arrivee dans le monde. La vie n'est qu'un souffle dont la
tenuite ne peut etre saisie par le raisonnement, ni par rimagina'tion, ni par la
Science, ni par la reflexion. Ouvrage et secret de Dieu, il reste secret profond, impe-
netrable pour l'homme qui en jouit.
Par quel son, par queUe exclamation l'homme primitif a-t-il pu exprimer ce principe
moteur dont il etait possede lui-meme, qui l'entourait, et que sa presence suffisait pour
communiquer aux objets qui fenvironnaient? Toute deliee, toute exquise que soit l'ame
[102] dans ce qu'eIle eprouve, eile n'en est pas m.oins assujettie aux organes, dont l'ex-
pression corporeUe et grossiere cherche cependant a se mettre d'accord avec eIle.
Les cinq voyelles ne sont autre chose que la gamme de la parole. Pour reprendre
une premiere comparaison, celle de la musique, nous dirons que les notes elevees
peignent Ies sentiments les plus vifs et les plus delicats.
De meme, dans cette musique parlee la sensation la plus penetrante provoque la
note la plus deliee, le son le plus fin, le plus aigu de cette gamme inspiree, propriete
donnee a l'homme naissant, interprete force de son ame.
Ainsi donc pour nous resumer, dans l'alphabet de la nature, compose seulement
de cinq voyelles ou cinq exclamations le i, produisant le son le plus delie, celui que
1'on prolonge le plus volontiers et avec le moins d'efforts, doit etre dans le langage
primitif, dans la musique des sensations; doit etre necessairement la traduction
fidele, exclusive du sentiment le plus delicat, le plus intime et le plus vif; de celui en-
fin dans lequel on se complalt davantage.
Qui pourrait nier que ce sentiment est celui de l'existence? La conclusion en est
toute simple; l'homme de la nature, etranger au Iangage forme et convenu, lui a
consacre le son l
Le secret de la contexture des mots ne pourrait etre devoile que par Dieu lui-
meme. Aussi n'avons-nous pas l'audacieuse pretention de le penetrer. Mais leur de-
composition appartient a l'Etude, et devient la recompense de celui qui ne recherche
les mysteres de la nature que pour les admirer et les rapporter ason auteur.
Qu'il nous soit permis d'offrir quelques applications au sens vital de cette excla-
mation, en decomposant quelques uns des mots dans lesquels s'est conserve l'in-
fluence de ce son primitif et inspire. Ces mots doivent etre necessairement ceux qui
designent, d' abord le principe de toute vie, puis l'existence personnifiee dans
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l'homme, et enfin ceux qui renferInent en eux, ou entrainent apres eux l'idee
d'etre, de communiquer ~u d'imprimer un mouvement pour lequella vie est neces-
salre.
S'il est dans le langage de l'hornme (nous enfermons dans cette pensee la surface
entiere du globe) si, disons nous, il est un mot qui puisse donner une idee profonde
et vraie de l'infini et de l'eternite, c'est le mot consacre par la langue Euskarienne
pour nommer Dieu, Inkoa.
Decomposons-Ie; il nous donnera une force corroborante de notre principe.
I son prirnitif par lequelle premier homme designa la vie.
[103] N attribut de l'avoir au dedans, marque du possessif de la declinaison.
Ko genitif adhesif
A affixe determinante du nominatif.
Traduisant ces divers elements d'apres les valeurs assignees a chaque cas de la de-
clinaison, nous arrivons sans complaisance, sans interpretation forcee, a ce resultat: a
celui, ko de, n dans sa possession, i la vie;
Celui dont l'essence est la vie, qui se retrouve dans tout ce qui est vie, dont toute
vie est la propriete et que lui-meme est la vie. Inkoa, Dieu!
Eloignons-nous, respectueux et inclines comme les Hebreux devant le grand
nom de ]ehova, eloignons-nous un instant de la majeste de ce mot qui peint si bien
le createur et le principe de toute existence, et venons a la vie personnifiee, palpable
dans l'homme: Ghizon. Nous le decomposons ainsi.
Gu nous, i la vie, z (mediatif), par, on bono
Cette expression si profondement philosophique pourrait bien ne dater que de
la reunion des premieres societes. L'homme primitif a senti que la vie lui avait ete
confiee pour etre bon envers ses semblables, que le lien de la societe est la bonte, et
il a consacre cette noble pensee dans le nom qui, en le designant, lui retrace sans
cesse le devoir que lui impose l'existence et le but, l'intention de la creation et il
, ,.,
s est eerIe:
Gu-iz-on, nous, par la vie, (soyons) bons! Et par une regIe grammaticale deja ex-
pliquee, il a ecrit ghizon.
Iri decompose, presente naturellement i la vie, ri (forme dative) a; donc iri signi-
fie a la vie, offre l'idee d'un mouven1ent eleve a la vie, d'une agglomeration d'exis-
tence, d'une ville par exemple; aussi la signification de iri est ville.
Indar nous donne le possessif in dans la vie, da il est, r consonnance euphonique.
C'~st-a-dire: ce qui est dans la vie, une cause constituante, une condition de la vie:
Indar force.
Ezin; ez negation, (non); in possessi£ (dans la vie), denegation de la vie ezin, fai-
blesse, impuissance.
llon; i la vie, lo sommeil, n clans (marque clu possessif); la vie clans le sommeil,
l'heure ou la vie cesse d'agir, Oll les tenebres tiennent enseveli dans le repos tout ce
qui existe dans la nature, le mouvement et la lumiere qui est la vie du jour: ilon
tenebres, obscurite.
Nous ferons la remarque, dans l'interet de notre assertion, que la lettre i se re-
trouve dans tous les mots applicables a la vie reelle, a la vie [104] relative, a la vie
factice meme, tant chez'les etres que clans les choses. Ainsi:
Bizi signifie vie et vifd'humeur de caractere.
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Bizia la. vie, bizigoa, ou bizitasun, vivacite, existence reelle, et existence relative
dans la seconde acception.
Bil radical de ramasser, rassembler, existence collective.
Biribil (rond); posez un objet rond sur une surface plane, il acquerra le mouvement,
qui est une consequence de la vie. C'est une existence relative,ftcticesi ran veut.
Nous apposera-t-on que dans les mots il (mort/defunt), et ilze (mourir), on
trouve en tete le i, la lettre de vie? Que l'on veuille bien nous suivre dans notre ex-
plication.
Il et ilze se decomposent comme iloze: i la vie lo le sommeil n dans; la vie dans le
sommeil, mort, defunt, endormi du grand somlneil.
Ilze se decompose de nieme: i la vie, lo so_mmeiL ze forme grammaticale dont
nous avons vu la valeur verbiforme, et l'application: iloze et par syncope ilze, le som-
meil de la vie, mourir.
Eriotza (la mort) se decompose en eri radical de maladie et hotz (froid).
Quoi de plus froid que la tombe en effet?
Nous arretons ici notre examen, apres avoir parcouru toute la vie de I'homme et
son histoire physique, pour ainsi dire. Par la decomposition des mots cites nous
avons represente le createur, la creation par excellence, sa mission, sa societe se for-
mant par l'instinct de la reunion et de la conservation, la faiblesse qui la fait se reu-
nir la force garant de son existence, les tenebres image de la mort, et enfin la mort
elle-meme, ce terme inevitable OU tout vient s'endormir.
Assurement on ne peut nier la philosophie de ces expressions. Le rapprochement
de quelques autres nous en fournirait des preuves encore plus saillantes. Telles se-
raient par exemple mendi (montagne) et mende (siecle). La montagne, par son ina-
movibilite, n'est-elle ~ pas en quelque sorte le siecle materialise, palpable? Un peu
d'attention et de recherche nous en fournirait beaucoup d'autres que nous indique-
rons amesure qu'il s'en presentera.
Nous avons dit en commen<;ant que la langue Euskarienne indiquait aussi une
ancienne civilisation. Nous en trouvons un indice, d'abord, dans un des noms de la
Lune.
Arghizari (lune) se decompose en arghi (lumiere) [105] izari (mesure). Cet astre
n'a-t-il pas ete, par la regularite de ses phases, le premier chronometre dont on s'est
servi pour mesurer le temps?
Les etoiles du ciel n'ont elles pas aussi une imperturbable fixite dans leurs revolu-
tions et dans l'observation de leurs distances entre elles.
Aussi le Basque les a nommes izar mesure.
Le second nom de la lune est ilarghi; il (mort), arghi (lumiere): la lumiere morte,
parce que elle est un feu sans chaleur; ou bien encore la lumiere des morts, expression
poetique, parce qu'elle est l'astre des nuits et que la mort est la nuit de la vie. Le nom
du clair de Lune est en Basse Navarre arghizaite churia, le etre lumiere blanche. Sa cou-
leur est blafarde, puisque la poesie fran<;aise lui clonne des rayons d'argent; mais cette
blancheur est la lumiere; indique son defaut de chaleur. Ce n'est plus le rouge vif du
feu, du solei! de toute flamme, de toute clarte chaude. Non c'est une lueur blanche et
froide qui sert de lumiere; arghizaite, tout juste ce qu'il faut pour etre lumiere.
Le cimetiere se dit ilherria; il (mort), herria (la contree): La contree des morts, le
cimetiere.
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llabethe, (mois) se decompose en ilarghi (lune) bethe (plein); lune complete, ce qui
est bien la mesure du mois.
Nous n'avons rien dit du nom donne au solei! parce qu'il a ete explique par
1'Abbe Darrigol dans sa dissertation, et qu'on ne peut rien ajouter asa definition.
Aste, nom donne ala semaine, signifie commencement,
Le lundi aste lehena veut dire le premier du commencement,
Le mardi aste artea .1'intermediaire .Id ,
Le mercredi aste azkena .1e dernier .Id ,
Dans sa dissertation sur'la langue :Basque, qui lui valut l'honneur du prix Volney,
I'abbe Darrigol ne donne pas aces trois jours d'autre interpretation. 11 decrit les au-
tres avec une sagacite si grande qu'il serait temeraire d'en parler apres lui. Tout en
nous inclinant devant cette verite, nous demandons la permission de placer ici une
reflexion, que nous soumettons au lecteur.
Le pieux auteur, laissant au Samedi et au Dimanche leur traduction naturelle, ex-
plique un peu trop genesiquement les deux autres. Nous respectons tres profonde-
ment le motif qui le fait agir, mais nous devons consciencieusement ajouter que le
sens donne par le pieux abbe au ]eudi, surtout, est un peu force; a ce point meme
qu'i! est reduit aen alterer 1'orthographe pour arriver ason but, et que de osteguna il
fait ortzeguna.
[106] La designation des jours de la semaine a ete faite evidemment sur les quar-
tiers de la lune, dont les diverses phases etaient si attentivement suivies, etudiees, ce-
lebrees meme par nos premiers peres} lorsqu'ils preparaient la Science de I'Astrono-
mie. Des recherches serieuses sur les fetes instituees alors en l'honneur du flambeau
nocturne jetteraient peut-etre un grand jour sur bien des explications impossibles a
donner aujourd'hui. Elles pourraient peut-etre nous apprendre pourquoi le ]eudi
porte le nom de osteguna (le jour des feuilles), et le vendredi celui de orzialia (jour
du tonnerre). Orzia est tres usite en bas Navarrais pour dire l'orage~ le tonnerre.
Le mot consacre pour designer la femme ou l'epouse est Emazte. 11 se decompose
par le radical Ema qui emporte l'idee du don, et ezti (douceur): Emazte celle qui
donne des douceurs, la femme, l'epouse.
Nous allons maintenant prendre au hasard quelques expressions qui temoignent
d'un esprit observateur et contemplatif.
Urte (annee) semble indiquer par la premiere syllabe que le nom est designatif
d'une des grandes epoques du monde. Ur signifie eau, on le sait; et la maniere abso-
lue, forcee de traduire une date, un millesime, conduit necessairement apenser que
le compte primitif des annees a eu pour point de depart le deluge, et par consequent
est anterieur arere chretienne.
Nous avons toujours cite des exemples al'appui de nos propositions et de nos as-
sertions; Nous ne devierons pas actuellement de cette marche.
Ainsi dans les cas divers OU un recit, une lettre une circonstance quelconque
nous amenent la citation d'une date; on se sert obligatoirement d'une locution ana-
logue a celle-ci: hemezortzi ehungarren urtean (Dans la 1800 tieme periode de
l'inondation: mot Cl mot) dans la 1800tieme an,nee. Car il ne faut pas perdre de vue
ici la valeur si puissante de la desinence te, telle que nous I'offrent: gose (faim), go-
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self (famine); uri (pluie), urig (deluge), ur (eau), urlf. (grande agglomeration d'eau,
inondation) .
Bilzarr se decompose naturellement en hil radical de ramasser, reunir, assembler,
et zarr syncope de zaharr (vieux-anciens). Bilzar (reunion des anciens) conseil
Les conseils de la province, de rarmee, des deliberations, etc, ne se composaient
jadis que des hommes dage, des anciens.
Agurrea (le vieillard): Ce mot n'a pas besoin d'explication. [107] 11 suffix de sa-
voir, pour en apprecier le sens, que agurr signifie salut... Le vieillard est donc, par
traduction forcee, celui que l'on salue.
Cette expression revele un des cotes des mceurs d'un peuple dont jamais un
membre ne passe aupres de la vieillesse sans la saluer.
Sudur presente ala decomposition su (feu) et ur (eau) avec un d euphonique en-
tre les deux. Les mucosites secretees par le nez sont toujours chaudes; elles brulent
dans l'etat de rhume de cerveau.
Sukharr (fievre) donne su (feu) et kharr (flamme); la fievre n'a-t-elle pas la une
definition complete?
Beghi (oeil) donne hi (deux) eghi (verite), les deux verites. La vue en effet deguise
ni ne farde rien par courtoisie. Elle peut etre trompee, mais elle dit ce qui la frappe;
Elle dit la verite!
11 faudrait decomposer une partie des mots de la langue pour se faire une idee
juste de l'esprit qui a preside asa formation. Nous terminerons par l'expression con-
sacree a nommer la providence; mot presque perdu aujourd'hui.
Letharte est forme d'un mot primitif tombe en desuetude, leth qui signifie uni-
versalite, et arte OU arta soin: ce qui preside et qui veille atout; l'oeil et le protecteur
de l'univers dans toutes ses parties: la Providence> letharte.
Que chacun fasse sur ce mot les commentaires et les reflexions qu'il voudra; i1 est
impossible qu'il n'y reconnaisse point la pensee philosophique et religieuse qui pre-
side et domine dans l'Euskarien.
Fin
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[13] 2eme PARTIE
(I)
DUVERBE
(LE VERBE DE LETRE IZj
Apres avoir avance dans les citations placees a la fin du Tableau de la declinaison
que la vocale i est, dans le langage primiti£ la lettre caracteristique de la designation
de la vie; Nous abordons la formation du verbe de l'etre, et nous presentons comme
son radical le mot iz (sois) qui lui sert d'Imperatif .
Nous repetons ici que cette breve parole est inspiree, et non le produit d'une
combinaison qui depasse l'esprit humain. Arrive sans transition au milieu d'objets
tout faits, tout grands, tout complets, l'homme dans sa premiere pensee a con<;u
qu'une main plus puissante que la sienne l'avait place dans un monde, ouvrage de
cette main, et fait pour lui.
La divinite, ou cette puissance occulte qui se revelait a l'intuition de l'homme,
devait aussi s'offrir ason imagination vierge sous les formes qui se presentaient alui
comme les plus belles. LEau, ce miroir place par la nature sous les yeux de l'homme,
avait dfr fidelenlent lui montrer, ala creature par excellence, son image imposante et
noble, sa structure fiere, sa figure intelligente, explicative et, jugeant par analogie, il
s'etait dit: Je suis le plus beau! ...
C'est donc de sa propre forme qu'il avait dfr revetir ce Dieu auquel il n'avait pu
encore assigner aucun nom. Avec le pouvoir de creer rhomme avait dli supposer
des organes a cet etre surnaturel et tout puissant, qu'il pressentait sans le compren-
dre. Concevant que la vie et le mouvement lui avaient ete imprimes par une force
superieure, sa langue aura voulu traduire la volonte, le son imperatif de ce pouvoir
immense et mysterieux au mo.ment OU il lui confera l'existence, et il s'est ecrie:
. ,
zz....
Voila, pour nous du moins, la racine inspiree du verbe de l'etre, et nous en dedui-
rons, comme pour les substantifs, les diverses modifications et applications que lui
assignent les terminatives. '
Nous nous sommes servi du mot inspiree en parlant de cette racine, comme nous
le pensons de toute la langue. Ici encore nous sommes d'accord avec notre savant
compatriote l'Abbe Darrigol, qui ace sujet s'exprime ainsi:
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« et parce que nous admirons ces prodigieux effets (de la
langue basque), nous ne pensons pas qu'il soit permis de les attribuer aux efforts du
genie humain. Nous ne nous arreterons pas ici aetablir une assertion qui n'est pas
precisement de notre objet; mais nous dirons volontiers avec Mr de Bonald:
[109] «Explique qui voudra comment toutes les combinaisons nlerveilleuses de
la parole ont ete inventees chez les peuples qui ne connaissent pas meme les moyens
les plus simples de rendre la vie commode, de se couvrir, de preparer leurs aliments,
etc, mais en verite j'admire comment des hOlnmes si difficiles sur les preuves de la
verite, admettent sans preuve cette etrange assertion.»
«S'il est vrai que les secrets du langage humain sont profonds; que le mecanisme
du verbe en particulier presente un caractere divin dans chaque langue; nous ne
craignons pas de dire que ce caractere est surtout bien marque dans la conjugaison
basque. Ce que nous avons dit jusqu'ici, fUt-il encore peu de choses pour justifier
notre assertion, elle sera comme invinciblement prouvee par le developpement du
verbe le plus interessant qui existe dans le langage humain.»
Sans approfondir cette question, qui nous semble suffisamment resolue, et qui
d'ailleurs nous eloignerait trop de notre objet principal, nous aborderons le verbe en
commens:ant par l'imperatif. Plus loin nous dirons pourquoi nous prenons cette
marche inusitee.
(1) Imperatif
Iz SOIS
Biz qu'il soit
Bitezi qu'ils soient
La formule biz est evidemment la combinaison de la racine avec ber (lui-meme).
Bitezi presente la meme combinaison avec le t euphonique et la marque du pluriel e.
Le verbe substantif iz n'ayant rapport qu'a l'existence, et l'existence ne pouvant
etre conc;ue que sous les trois modifications du present, du passe et du futur; le
verbe iz abstraction faite de cet imperati£ n'a que trois modes absolus, comme le
temps et la vie: l'etre, l'avoir ete, le devoir etre.
De consequence en consequence, toutes derivant du meme principe, ne sera-t-il
pas possible d'arriver acette verite: que celui qui a laisse tomber la vie sur l'homme,
devoile son etre et sa presence dans toutes les inspirations, dans tous les progres de la
nature. C'est lui dont la direction feconde produisit le langage; C'est lui qui en pro-
voqua le progres dans les perfectionnements qui assujetterent ce langage ades regles
simples et certaines pour le completer; C'est de lui toujours que nous vient la forme
du verbe iz qui, portant l'empreinte de son origine, renferme [110J dans le tableau
de ses trois modes la seule pensee que rhomme puisse regarder comme descriptive
de son auteur: le passe, le present et l'~venir.
(2) Present
Niz (et naiz selon le dialecte) je suis Ghira (et gare en labourdin) nOllS sommes.
Hiz tu es Zirete (VOllS pluriel) VOllS etes
Zira vous (singulier) etes Dire ils sont.
Da il est
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On voit clairement que le present se forme de la racine et des substantifs
pronominaux ni, hi, zu, gu (moi, toi, vous, nous). En outre ces modes renfer-
ment l'artifice des terminatives de la declinaison pour differencier les nombres
et les relations. Ainsi, Zira ou Zare, selon le dialecte (vous etes, au singulier)
prend la marque plurielle e de la declinaison; et par rinterposition d)un t eup-
honique, nous donne a la seconde personne du pluriel: zirete ou zarete (vous
etes) .
(3) Passe
Singulier Pluriel29
Ninzen
Hinzen
Zinen
Zen
j'etais
tu etais
vous etiez
il etait
Ghinen
Zineten
Ziren
nous etions
vous etiez
ils etaient
En decomposant ce temps, on y trouve encore les pronominatifs, I'imperatif iz
combine avec la lettre n marque du possessi£ et la forme grammaticale du passe en,
plus la forme caracteristique du pluriel de la declinaison.
Ainsi l'on dit zinen (vous etiez)- au ,singulier, puis au pluriel, suivant les regles de
la declinaison on devrait dire zin£en. Mais l'euphonie ecarte I'hiatus et l'on dit zine-
ten (vous etiez). Le redoublement de l' e marque la difference du pronominatif singu-
lier zu azue qui est au plurieL
(4) Futur
Singulier
vous serez
ils seront
Nizateke
Hizateke
Zirateke
Dateke
je serai
tu seras
vous serez
il sera
Pluriel30
Ghirateke
Ziratezkete
Dirateke
nous serons
[111] (5) Futur Imparfait ou conditionnel
Singulier Pluriel
Ninzateke
Hinzateke
Zinanteke
Lizateke
je serais
tu serais
vous serIez
il serait
Ghinanteke
Zinantezkete
Lizatezke
naus serIons
vous serIez
ils seraient
Ces modes ne sont evidemment autre chose que I'indicatif present et I'imparfait
auxquels a ete adaptee la forme grammaticale k du futur avec interposition de a
29 B eskuak gehitzen ditu 'singulier'eta 'pluriet hitzak.
30 B eskuak gehitzen ditu 'singulier' eta 'pluriet hitzak.
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euphonique. De la nizateke au lieu de nizteke, dont la prononciation dure ne serait
pas d'accord avec l'harmonie naturelle de notre idiome.
Nota: Le k est tellement la marque du futur qu'on la retrouve meme dans des ap-
pellatifs. Ainsi par exemple: jument se dit behora, et pouliche, behorka (qui deviendra
ou sera jument).
(11)
LINFINITIF EN BASQUE ET DANS QUELQUES LANGlJES
INDO-ElJROPEENNES
Nous venons de voir que l'imperatif sert a former le present, d'ou derivent le
passe et le futuro Aussi avons nous commence notre Tableau par ce temps createur
de l'imperati£ et nous ajouterons sans trop d'hesitation que cette marche devrait
etre suivie dans les autres langues. Est-il bien logique de regarder l'imperatif comme
un derive syncope de l'infinitif? Ne serait-ce pas ce dernier qui serait compose du
premier et d'une terminative de convention? Limperatif ne serait-il pas le radical au
lieu d'un abrege? Et rationnellement, et dans raccept.ion philologique, extraire l'im-
peratif de l'infinitif ne serait-ce pas pretendre titer d'une generalite vague ce que la
langue, la voix et la pensee contiennent de plus positif et de plus absolu?
Ne semblerait-il pas plutat que ron devrait generaliser ce positi£ cet absolu, le
deposseder de son impression tranchante pOUf le delayer dans l'indefini, dans l'inde-
termine de rinfinitif?
Le fran~ais dit: aime, lis, travaille; le latin: ama, lege, labora; l'espagnol: ama, lei,
trabaja; r italien: ama, legge, labora; l'allemand: liebe, lese, arbeite, etc. Que faut-il
pour faire un infinitif de tous ces imperatifs? Un r pour le franc;ais et l'espagnol, re
pour [112] l'italien et le latin; un n seulement pour l'allemand. On peut, ce nous
semble, convenir, d'apres ces exemples pris au hasard, que les Imperatifs sont plutat
des radicaux que des syncopes, et que ces radicaux servent ala composition des infi-
nitifs, en les terminant soit par une lettre, soit par une syllabe finale. Ainsi se rap-
prochent de nos imperatifs cites les infinitifs suivants:
Aimer, lire, travailler;
Amare, legere, laborare;
Amar, leer, trabajar;
Amare, leggere, laborare;
Lieben; lesen, arbeiten;
Cette observation, au surplus, ne regarde point l'Euskarien sans cet aspect,
puisqu'il n'a, ni ne saurait avoir, d'infinitif Nous avons vu plus haut sous quel autre
point de vue notre proposition le concerne.
LEuskarien, avons-nous dit, ne peut avoir d'infinitif, car du moment que l'on
veut donner ala racine abstraite du verbe substantif le sens determine, mais general,
exprime par cette racine; on ne produit qu'un substantif classe comme nom actif. Et
il ne l'est pas fictivement puisque, pour s'en servir, on est force d'adjoindre ace radi-
calles terminatives et desinences de la.declinaison.
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La demonstration explique, mais l'exemple seul convainc; nous avons presque
ajoute: fait comprendre. Aussi allons-nous le placer ici, a la suite immediate de notre .
assertion, en executant sous les yeux du lecteur la puissante formation du substantif
actif et l'etre.
Iz (sois), imperatif deja explique;
A (le); Nominatif precisant;
Ye desinence marquant continuite, permanence dans une maniere d'etre, de
faire, d'agir, etc.
Si la traduction fidele, si la periphrase forcee choquent une oreille fran~se, provo-
quent un sourire peu bienveil1ant; le sens, du moins, completement rendu, comman-
dera la reflexion, et nous aurons consciencieusement prouve ce que nous avons avance.
Ainsi donc le nom compose izate represente litteralement: permanence dans le soit
(ou dans le par la vie); l'existence, ou pour faire un infinitif: l'etre.
Le radical iz est I'Imperatif, comlne nous l'avons vu; il est l'essence, l'ame, le
createur du verbe substantif de l'etre. 11 doit nous transmettre la parole, le verbe, la
volonte du Dieu qui, en s'inclinant sur l'immobilite du cahot avec le monde, tel
qu'il est, dans la pensee; lui imprima l'existence, et regularisa du meme ordre son
mouvement. [113] Cet imperatif vivifiant, reserve a celui qui nous a commande de
vivre, se trouve employe par la langue basque uniquement alors qu'elle prete a
l'Eternell'expression de sa volonte:
Bettikoak erran zuen: Arghia biz!Argia zen.
Celui de toujours avait dit: La lumiere soit! La lumiere etait.
Elle ne dit pas izan zen, facta fuit des latins, Jut en fran~ais; non. La puissance du
Dieu des mondes est bien plus grande ici, elle a une execution bien plus prompte.
Voyez quelle rapide, quelle subite obeissance dans la matiere animee par le souffle,
par l'ordre de son createur: il n'avait pas eu le temps d'exprimer sa volonte, la lu-
miere a peine s'etait montree asa pensee, elle etait, zen, (erat)!
Oh! Cette parole doit avoir ete la parole de celui de toujours (bettikoarena); car
tant de respect l'entoure qu'elle est consacree a traduire exclusivement la pensee dti.
Tres-haut, et nulle part ailleurs on ne la retrouve. Elle est mise en reserve comme la
fleur, sanctifiee par le contact du vase sacre, qu'une main pieuse recueille et soustrait
a tous les regards profanes, aux profanes contacts.
La profondeur, la philosophie Sainte de la pensee formatrice de notre bel Euska-
rien nous est tellement demontree; disons tout, est pour nous tellement divine, que
nous completerons notre proposition, ci-dessus avancee par la remarque suivante:
Lhomme na, par rapport aDieu, qu'une existence secondaire, relative, modifiee,
derivee, si l'on veut nous pa~ser l'expression. 11 le sait et le reconnalt si bien que,
meme en employant l'imperatif vis-a.-vis son semblable, il ne peut s'en servir que par
modification. Ne pouvant commander la vie apersonne ni a rien, le mot sacramen-
tel, iz ne saurait etre employe par lui, et s'il veut exprimer Sois, avec une relation de
grandeur, de beaute, de vertu, ou toute relation contraire, il se sert, et doit se servir
de la locution izan hadi, Sois.
Nota: Limperatif biz ne se trouve en effet que dans la phrase sublime precitee, et
dans la formule hala-biz (Ainsi soit-il) qui finit si bien les prieres adressees au ciel.
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(Ill)
LAUXILIAIRE AD!
Apres avoir parle du verbe substantif iz, consacre comme jadis le ]ehova des He-
breux, nous allons examiner l'auxiliaire adi. 11 est combine avec le nom actif de l'etre
izate, [114] et s'applique atoute existence communiquee, soit aI'homme, soit aux
choses, aux etres etc.
Avant de passer outre, nous dirons que le substantif izatea (1'etre, l'existence)
remplit le role de 1'infinitif et que, par les ternlinatives de la declinaison, it nous of-
fre la traduction de tous les temps de l'infinitif. Ainsi,
Izate (a l'indefini) signifie etre, exister;
Izateko pour etre;
lzatea (au defini), le etre; d'Oll se forme31 ••.
lzatean par syncope izaten dans l'etre, dans l'existence, etant:
lzatearekin avec 1'etre, ou la condition d'erre, (etant); car on peut encore ala ri-
gueur se servir de cette traduction.
Le nom actif precedant rauxiliaire n'a par lui-meme qu'un sens indetermine; l'auxi-
liaire, par ses differentes modifications, absorbe la generalite de ce sens et le determine a
teI mode, atelie relation. Nous le presenterons avec diverses relations de personnes.
soyez (etant)
qu'ils soient (Id)
Pluriel
Zaiteste
Bite
(1) Imperatif ahsolu
Singulier
Izan hadi, sois (etant)
zaite, soyez (Id)
bedi, qu'il soit (Id)
On a compris que la lettre h qui ici precede le mot adi, n'est autre chose que la
syncope de la seconde personne hi (Toi).
(IV)
IMPERATIF AVEC RELATION DES PERSONNES
hi (toi), zu (vous sing), hera (lui), gu (nous), zue (vous pI.)
Izan hOOat sois (etant) amoi.
hOOgu . . . . . . . .. anous.
hOOo . . . . . . . . .. alui.
hOOote . . . . . . . .. aeux.
bekiote . . . . . . . .. aeux
Izan bekiat lui soit (etant) amoi
bekio. . . . . . . . . . . .. a1ui
bekigu . . . . . . . . . . .. anous
31 B eskuak gehitzen du 'se forme:
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Izan zazkiat soyez (sing) etant amoi. Izan zaizkitet (plur) vous soyez etant amoi
zazkio. . . . . . . . .. alui. zaizkio . . . . . . . . . . .. alui
zazkigu . . . . . . . .. anous. zaizkigu . . . . . . . . . .. anous
zazkiote .. . . . . .. aeux. zaizkiote. . . . . . . . . .. aeux
Izan hezkitet, eux soient (etant) amoi
bezkio .... ~ . . . . . .. alui
bezkigu . . . . . . . . . .. anous
bezkiote . . . . . . . . . .. aeux
[115] 11 est facile de se rendre compte de l'incorporation des pronominaux a
ces imperatifs. Hakiat commence par hi (Toi), avec le mode de l'imperatif absolu
adi, dans lequel on a fait entrer les lettres K et T marquant relation de la 1re per-
sonne. De meme dans la relation de la 3eme personne hakio se montrent hi et le 0
final marque de cette relation. Hakiote presente necessairement les memes remar-
ques avec addition du caracteristique du pluriel e et l'interposition du T euphoni-
que.
Zazkio commence evidemment par zu (vous singulier) comme dans zazkitet on
. reconnait zue (vous pI.) avec introduction de l'euphonique et de la marque du
pluriel.
Bezkio, beizkitet commencent par bez (lui-meme), et presentent le meme art que
les autres relations.
Donnee une fois pour toutes, cette explication cloit etre appliquee au reste de la
conjugaison.
(V)
DE LOPTATIF
Loptatif n)est au fond qu)un imperatif modifie et conditionneI. 11 se compose de
l'imperatif adi combine avec la relation de personne et la forme optative.
Izan nadin
hadin
ziten
dadin
Ghitezen
que je sois (etant)
que tu .
que vous soyez32 (sing)
qui! soit
que nous soyons
zitezen que vous soyez
diten (ditezen) quils soient
Izan hakidala que tu me sois
Hakiola que lui me soit
hakigula nous
hakiotela leur
Izan bekidala qu)il me soit
bekiola lui
bekigula nous
bekiotela leur
Izan zazkitela que vous (pI.) me soyez
zazkiola lui soyez
zazkigula nous
zazkiotela 1ui
Izan heizkitala qu)ils me soient
beizkiola lui
beizkigula nous
32 Paradigma honetan B eskuak gehitzen ditu (soyez, soit, soyons, soyez, soient: sois, eta 'me soit'formak. '
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Izan zazkidala33
zazkiola
zazkigula
zazkiotela
que vous (sing) me soyez
lui
nous
leur
beizkiotela leur
Telles so'nt les modifications dont est susceptible l'optatif; les autres rentrent dans
les temps que nous allons donner.
[116] (VI)
DU VERBE DE rETRE
Ici finit le role de l'auxiliaire adi et nous rentrons dans le creur du verbe niz (ou
naiz selon les dialeetes).
«On aurait pu, dit un grammairien distingue, n'employer en franc;ais que le seul
verbe etre, et dans ehacune des autres langues le verbe equivalent puisque, avee son
seul seeours, on aurait pu exprimer l'existence de tous les sujets sous une relation a
telle ou telle modification et, consequemmenr, toutes les propositions qui sont ou
qui peuvent etre la matiere du discours » Cette perfection de simpli-
cite signalee possible par les grammairiens, est realisee dans notre langue primitive.
Toutes les modifications appellatives ou qualificatives s'y combinent avec le verbe
substantif niz, seulement dans ses trois temps simples et leurs derives, sans interposi-
tion du nom actif de l'etre.
Handi niz, je suis grand Handi ninzen, j'etais grand
hiz, tu es etc. . . . . . . hinzen, tu etais .
nizateke, je serai. . ... ninzateke, je serais .
Quant aux modifications de l' etre, de l'avoir ou du faire aux trois modes present,
passe et futur, on les exprime par la combinaison de niz avec les noms actifs revetus
des terminatives expliquees au premier tableau.
(VII)
FORMATION DES 3 MODES
Le present se forme par le cas positif du nom actif combine avec niz (je suis),
ninzen 0'etais).
Prenons pour paradigme le nom actif de l'existence izatea. Au positif i1 donne
izatean (dans l'existence); on dira done izatean niz (mot amot): je suis dans l'exis-
tence; izatean ninzen (j'etais dans l'existence), et par syncope izaten niz, izaten nin-
zen, (je suis, j'etais).
33 Eskuizkribuan, 'zazkidola' agertzen da. Niri-ren gainerateko formak zuzenak izanik, pentsatu dugu
hau huts paleografiko bat baizik ez zela, zuzendu beharrekoa.
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Le passe est forme du nom actif a l'etat de racine et indetermine,- izan, dont nous
avons indique la valeur en le combinant avec hadi; et de niz, ninzen pour le parfait
simple et le plus-que-parfait; comme aussi avec ninzateke pour les temps du futur et
du conditionnel passe. Ainsi l'on dira:
Sartzen niz, j'entre Ibiltzen niz, je marche
Sartu niz, je suis entre Ibili niz, j'ai marche
Sarturen (ou sartuko niz), Ibiliren (ou) ibiliko niz,
j'entrerai je marcherai
Ce qui distingue sarturen, ibiliren, de izanen c'est que les racines des premiers
etant terminees par une voyelle, prennent le R euphonique avant la forme desti-
native en. On peut appliquer a1'indefini, dans la futurition, la terminative ko, qui a
la meme valeur, et dire: Sartuko niz, ibiliko niz (rentrerai, je marcherai).
On n'a qu'a se mettre sous les yeux le verbe substantif niz, et a combiner avec lui les
diverses classes de noms actifs suivant les regles tracees; On obtiendra tous les modes in-
dependants de l'imperatif et de l'optati:f. On peut en outre combiner de meme tous les
noms qualificatifs et appellatifs auxquels la desinence tze donne la forme active.
Izan niz, jai ete Izaten nizateke, jaurai ete
......nlnzen, j'avais ete ninzateke, jaurais ete
Le futur de la conjugaison s'obtient par la combinaison du nom actif, decline,
jusqu'au cas destinatif de l'indefini. La declinaison [117] nous fournit done izan-en
plus le verbe niz, je suis pour l'existence Cl venir, destine adevenir dans l'existence (dont
le sens de la phrase determine la nature): je serai.
Nous avons partage les noms actifs en deux classes, izan represente ici ceux qui pren-
nent n fmal avant de subir la declinaison, et dont le substantif determine se forme par la
desinence te dont nollS avons donne la force et la valeur au chapitre des desinences.
!zan, izatea represente done ici cette classe.
Lautre classe, aussi al'indefini, se termine en i ou en tu, son nom actif se forme
par la terminative tze. La declinaison pour les trois modes en est la meme.
Ainsi l'on conjugue:
Indicatif present
Preterit
Futur
(VIII)
PARADIGMES VERBAUX
Le verbe le plus complet etant, sans contredit, celui du dialecte Souletin, et Mr A.
Chaho etant le sew qui l'ait donne dans son entier, nous ne saurions mieux faire que
de lui emprunter tel qu'ill'a publie en 1836 dans ses Etudes grammaticales34, en colla-
boration avec Mr A.T.H d'Abadie, un des celebres et savants voyageurs de ce nom.
34 Ikusi dugun bezala, nahiz eta teorikoki Darrigolengandik biziki hurbil egon, aditz paradigmak azter-
tzerakoan, Belsuncek Chahoren gramatika du oinarritzat hartzen eta arrakopiatzen. Hortik aurrera, kako-
txak idekiak dira eta 123 orrialdez, hots 240. orrira arte, Chahoren paradigmak arrakopiatzen ditu (Chaho-
ren gramatikaren 51. orritik 167.ra hain zuzen), tarteko xehetasun teoriko batzuk moztuz.
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(1) Conjugaison substantive de niz
«Le mot, ou hitz, createur, le verbe fecond iz, modifie par la declinaison et com-
bine avec les divers pronominatifs, forme alui seul tout l'appareil de la conjugaison
Euskarienne.
[118J
Present
Passe
Futur
Conditionnel
Imparfait
Conditionnel passe
Imperatif
Optatif
Imparfait
Niz
Nintzan
Nizate
Nintzate
Nelnte
Nintzateke35
Iz, biz
Nadin
Nendin
Je suis
J'etais
Je serai
Je serais
Je serais (auxiliaire)
J'aurais ete
Sois, soit
Que je sois
Que je fusse
«La determinante a postposee, donne la conjugaison interrogative.
Niza, suis-je? etc.
Nintzana, etais-je? etc.
Nizatea,36 serai-je? etc.
Nintzatea, serais-je? etc.
«Le redoublement de l'a fournit la conjugaison affirmative, avec I euphonique.
Nizala que je suis, etc.
Nintzala que j'etais, etc.
Nizateala que je serai, etc.
Nintzateala que je serais, etc.
«La declinaison abstraite de Nizala donne:
Nizalarik, Tandis que je suis, etc.
Nintzalarik, Tandis que j'etais, etc.
Nizatealarik, Tandis que je serai, etc.
Nintzatealarik, Tandis que je serais, etc
«La terminative ko, exprimant adherence, et l'articulation mediative z forment
sur la conjugaison precedente:
Nizalakotz37 parce que je suis, etc.
Nintzalakotz parce que j'etais, etc.
Nizatealakotz parce que je serai, etc.
Nintzatealakotz parce que je serais, etc.
35 Nintzatekin Ch. 51.
36 Nizatia, nintzatia, nizatiala, nintzatiala, nizatialarik, nintzatialarik, nizatialakoz, ninzatialakoz Ch. 51-52.
37 Kausazko formak, -kotz gisa agenuko dira Belsunceren paradigma guzietan, Chahoren paradigmetan
-koz gisa aurkezten zirelarik.
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«C'est ainsi que la conjugaison Euskarienne rattache aux desinences du verbe, les
formes prepositives et conjonctives, qui n'avaient pu trouver de place dans le tableau
de sa declinaison, et qu'elle complete l'expression des rapports que les idees peuvent
subir dans la contexture logique de la pensee. Les langues mixtes n'ont rien acom-
parer a tant de richesse et de [119J regularite! Mais ce qui acheve d'elever le verbe
Euskarien a une hauteur divine, et fait de sa creation materielle un chef-d'reuvre
philosophique, c'est l'art par lequel il marque les relations directes et indirectes des
diverses personnes entre elles, relations de nombre, d'age, de sexe, dans toutes les
combinaisons mathematiquement possibles; avec un laconisme parfait, une variete
surprenante, une clarte, une precision admirables.
(2) Niz, je suis (Paradigmes)
(2.1) Present
Niz, Je suis, forme generale et vague
{
Nuzu Je suis (vous sing)
(*) Nun,' Je suis (toi feminin)
Nuk Je suis (toi masculin)
Nizala Que je suis
Nizalarik Tandis que je suis
Nizalakotz Parce que je suis
NitZalZU Je suis avous (vous sing)
NitzaYzula Que je suis avous
NitzaYzularik Tandis que je suis avous
NitzaYzulakotz Parce que je suis avous
NitzaYfi Je suis atoi (toi feminin)
NitzaYiiala Que je suis atoi
NitzaYfialarik Tandis que je suis atoi
NitzaIiialakotz Parce que je suis atoi
(*) Pour rendre achacun ce qui lui appartient, nous restituerons les trois locu-
tions nuzu, nun et nuk au verbe de l'avoir: elles signifient vous (sing) me l'avez, tu
(fern) me l'as, tu (masc) me l'as, et sous la seconde personne de dut (je l'ai).38
Nitzayk Je suis atoi (toi masculin)
NitzaYala Que je suis atoi
NitzaYalarik Tandis que je suis atoi
NitzaYalakotz Parce que je suis atoi
NitzaYzie Je suis avous (vous pluriel)
Nitza'iziela Que je suis avous
Nitzalzielarik Tandis que je suis avous
Nitzalzielakotz Parce que je suis avous
38 Jadanik erran dugun bezala, izartxo batekin gehituak diren oharrak, ez dira agertzen Chahoren edi-
zioan. Dudarik gabe, Belsuncek eginak ditu, niz eta dut aditzak argiki bereizi nahian. (Oroit, Chahoren ara-
bera, jatorrian euskarak aditz bat baizik ez duela: Niz aditza; eta Belsuncek, berriz) aldarrikatzen duela eus-
karak bi aditz dauzkala: Nizeta Dut.)
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NitzalO
Nitzozu
Nitzon
Nitzok
Nitzola
Nitzolarik
Nitzolakotz
[120] NitzaYe
Nitzezu
Nitzen
Nitzek
Nitzela
Nitzelarik
Nitzelakotz
Hiz
Hitzait
HitzaYtala
HitzaYtalarik
rIitzaYtalalcotz
Hitzaiku
rIitzaYkula
Hitza"ikularik
Hitzalkulakotz
Hitzalo
Hitzola
Hitzolarik
Hitzolalcotz,
Hitzaie,
Hitzela,
rIitzelarik,
Hitzelakotz,
Zira,
Zirela,
Zirelarik,
Zirelalcotz,
Zitza"it,
ZitzaYtala,
ZitzaYtalarik,
Zitzaitalakotz,
Zitza"iku,
Zitza"ikula,
ZitzaYkularik,
le suis alui
]e suis alui (vous singulier)
]e suis alui {toi feminin
le suis alui (tai masculin)
Que je suis alui
Tandis que je suis alui
Parce que je suis alui
Je suis aeux
Je suis aeux (vous sing)
Je suis aeux (toi ferninin)
Je suis aeux (toi masculin)
Que je suis aeux
Tandis que je suis aeux
Parce que je suis aeux
Tues
Tu es amoi
Que tu es amoi
Tandis que tu es amoi
Parce que tu es arnoi
Tu es anous
Que tu es anous
Tandis que tu es anous
Parce que tu es anous
Tu es alui
Que tu es alui
Tandis que tu es alui
Parce que tu es alui
Tu es aeux
Que tu es aeux
Tandis que tu es aeux
Parce que tu es aeux
Vous etes (vous sing)
Que vous etes
Tandis que vous etes
Parce que VOllS etes
Vous m'etes
Que vous rn'etes
Tandis que vous m'etes
Parce que VOllS m'etes
VOllS nOllS etes
Que VOllS nous etes
Tandis que vous nous etes
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Zitzaikulakotz,
Zitzalo,
Zitzola,
Zitzolarik,
Zitzolakotz
[121J Zitzale
Zitzela
Zitzelarik
Zitzelakotz
Da,
{
Duzu
(*) Dun
Duk
Dela
Delarik
Delakotz
Zalt
Zitazu
Zitan
Zitak
ZaYtala
ZaYtalarik
ZaYtalakotz
ZaYzu
Parce que vous nous etes
Vous 1ui etes
Que vous lui etes
Tandis que vous lui etes
Parce que vous lui etes
Vous 1eur etes
Que vous leur etes
Tandis que vous leur etes
Parce que vous leur etes
11 est
11 est (vous sing) (vous l'avez, mot conventionnel)
11 est (toi feminin) (tu l'as Id)
11 est (toi masculin) (tu l'as .Id)
Qu'il est
Tandis qu' i1 est
Parce qu' i1 est
11 m'est
11 rn'est (vous singulier)
11 m'est (toi feminin)
11 rn'est (toi masculin)
Qu'il m'est
Tandis qu'il m'est
Parce qu'il m'est
11 vous est (vous singulier)
(*) Duzu (vous sing) l'avez; Dun (tu fern) l'as), Duk (tu masc) l'as), du verbe dut.39
Zalzula
Zalzularik
Zalzulakotz
ZaYn40
Zalnala
ZaInalarik
ZaYnalakotz
Zalk
ZaIala
Zalalarik
Zalalakotz
Qu'il vous est
Tandis qu'il vous est
Parce qu'il vous est
11 t'est (toi feminin)
Qu'il t'est
Tandis qu'il t'est
Parce qu'il t'est
11 t'est (toi masculin)
Qu'il t'est
Tandis qu'il t'est
Parce qu'il t'est
39 Belsuncek gehitua, ikus 7. oharra.
40 Chahok ZaIn, zaYiiala, zaYfialarik, zaYfialakoz (55.0) ekarri zuen. Ez dakigu Belsuncek ahantzi duen
palatalizazioaren adieraztea, ala nahitara egin cluen. Horren ondorioz zalantzazkoa da tilde horiek gehitu be-
har ditugun ala ez. Kasu honetan, nahiago izan dugu eskuizkribuan den bezala uztea.
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Zalzie
Zalziela
Zalzielarik
Zalzielakotz
Za"iku
Zalkuzu41
Zalkun
Za"ikuk
[122] ZaIkula
ZaIkularik
Zalkulakotz
Zalo
Za'iozu42
Zaion
Zaiok
Zaiola
Zaiolarik
Zaiolakotz
Za'ie
Ziezu
Zien
Ziek
Za'iela
Za'ielarik
Zalelakotz
Ghira
{
Gutuzu
(*) Gutun
Gutuk
Ghirela
Ghirelarik
Ghirelakotz
Ghitza'izu
Ghitza'izula
Ghitzalzularik
Ghitzalzulakotz
Ghitzalfi.43
11 vous est (vous pluriel)
Qu'il vous est
Tandis qu'il vous est
Parce qu'il vous est
11 nOilS est
11 nous est (vous singulier)
11 nous est (toi feminin)
11 nous est (toi masculin)
Qu'il nous est
Tandis qu'il nous est
Parce qu'il nous est
Illui est
Illui est (vous singulier)
Illui est (toi feminin)
11lui est (toi masculin)
Qu'illui est
Tandis qu'illui est
Parce qu'illui est
Illeur est
Illeur est (vous singulier)
Il1eur est (tai feminin)
Illeur est (toi masculin)
Qu'illeur est
Tandis qu'illeur est
Parce qu' illeur est
Nous sommes
Nous sommes (vous singulier)
Nous sommes (toi feminin)
Nous sommes (toi masculin)
Que nous sommes
Tandis que nous sommes
Parce que nous sommes
Nous vous SODlmes (vous singulier)
Que naus vous sommes
Tandis que nous vous sommes
Parce que nous vous sommes
Nous te sommes
41 Zikuzu, zikun, zikuk Ch. 55.
42 Ziozu) zion, ziok Ch. 55.
43" Belsuncek ghitzain zekarren, beste formak n-rekin agertzen zirelarik (ghitzai'fiala, ghitzaffialank, ghi-
tzaffialakotz). Kasu honetan, argi d3; ahantzi duela tildearen janzea lehen forma horretan ere, eta guk gehitu
dugu. (Gainera Chahok ere ghitzaffi dakar (56. 0)).
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GhitzaIfiala
GhitzaIfialarik
GhitzaYfialakotz
Ghitza"ik
GhitzaYala
Ghitza"ialarik
Ghitza"ialakotz
Ghitza"izie
Ghitza"iziela
Ghitza"izielarik
[123] Ghitza"izielakotz
Ghitza"io
Ghitzozu
Ghitzon
Ghitzok
(*) Du verbe Dut.44
Ghitza"iola
GhitzaYolarik
Ghitza'iolakotz
Ghitza"ie
Ghitzezu
Ghitzen
Ghitzeek45
GhitzaIela
GhitzaYelarik
Ghitza"ielakotz
Ziradie
Ziradiela46
Ziradielarik
Ziradielakotz
Zitza"iztet
ZitzaYztela
Zitza'iztelarik
Zitza"iztelakotz
Zitza"izkie
ZitzaYzkiela
Zitza"izkielarik
ZitzaIzkielakotz
Que nous te sommes
Tandis que nous te sommes
Parce que nous te sommes
Nous te sommes (toi masculin)
Que nous te sommes
Tandis que nous te sommes
Parce que nous te sommes
Nous vous sommes (vous pluriel)
Que nous vous sommes
Tandis que nous vous sommes
Parce que nous vous sommes
Nous lui sommes
Nous lui sommes (vous singulier)
Nous lui sommes (toi feminin)
Nous lui sommes (toi masculin)
Que nous lui sommes
Tandis que nous lui somm~s
Parce que nous lui sommes
Nous leur sommes
Nous leur sommes (vous singulier)
NOils leur sommes (toi feminin)
NOils leur sommes (toi masculin)
Que nous leur sommes
Tandis que nous leur sommes
Parce que nous leur sommes
Vous etes (vous pluriel)
Que vous etes
Tandis que vous etes
Parce que vous etes
Vous m'etes
Q 'Aue vous metes
Tandis que vous m'etes
P~rce que vous m'etes
VOllS nous etes
Que VOUS nOllS etes47
Tandis que vous nous etes
Parce que vous nous etes
44 Belsuncek gehitua, ikus 7. oharra.,
45 Ghitzek Ch. 56.
46 Zaradiela Ch. 57.
47 Belsuncek 'Que vous vous etes' ekartzen zuen. Zuzendu dugu akats paleografIko hutsa zelakoan.
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Zitza"ioue
ZitzaYoueIa
ZitzaYoueIarik
ZitzaioueIakotz
Zitzele
Zitzelela
Zitze"ielarik
ZitzeieIakotz
Dira
{
Dutuzu
(*) Dutun
Dutuk
[124] Zaltzat
Ziztazut
Ziztadan
Ziztadak
(*) Du verbe Dut.48
ZaYztala
Zalztalarik
Za"iztalakotz
Za"itzu
Zaltzula
ZaYtzularik
ZaYtzulakotz
ZaYtzan
ZaItzafiala
ZaItzafialarik
Za"itzanalakotz
Zaltzak
Ziitzala
Zaltzalarik
ZaYtzalakotz
Za"itzie
Za'itzieIa
ZaitzieIarik
ZaYtzieIakotz
Za'izku
Zaizkutzu49
48 Belsuncek gehitua, ikus 7. oharra.
49 Zizkutzu, zizkun, zizkuk Ch. 58.
Vous Iui etes
Que vous Iui etes
Tandis que vous lui etes
Parce que VOllS Iui etes
Vous leur etes
Que VOllS Ieur etes
Tandis que VOllS Ieur etes
Parce que vous Ieur etes
lIs sont
lIs sont (vous singuIier)
lIs sont (toi feminin)
lIs sont (toi rrlascuIin)
lIs me sont
lIs me sont (vous singuIier)
lIs me sont (toi feminin)
lIs me sont (toi mascuIin)
Qu'ils me sont
Tandis qu'ils Ine sont
Parce qu'ils me sont
lIs vous sont (vous singulier)
Qu'ils vous sont
Tandis quils vous sont
Parce qu'ils vous sont
lIs te sont (toi feminin)
Qu'ils te sont
Tandis qu'ils te sont
Parce qu'ils te sont
lIs te sont (toi mascuIin)
Qu'ils te sont
Tandis qu'ils te sont
Parce qu'ils te sont
lIs vous sont (VOllS pIuriel)
Qu'ils vous sont
Tandis qu'ils vous sont
Parce qu'ils vous sont
lIs nous sont
lIs nous sont (VOllS singulier)
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Zaizkun
Zalzkuk
Zaizkula
Zaizkularik
Zalzkulakotz
Za"itze
Za"itzozu50
Za"itzon
Ziitzok
Za"itzola
ZaItzolarik
Za"itzolakotz
Za"itze
Zitzezu
[125] Zaltzen51
Zaltzek
ZaItzeIa
Ziitzelarik
Zaltzelakotz
lis nous sont (toi feminin)
lis nous sont (toi mascuiin)
Qu'ils nous sont
Tandis qu'ils nous sont
Parce qu'ils nous sont
lis lui sont
lIs lui sont (vous singulier)
lIs lui sont (toi feminin)
lIs lui sont (toi masculin)
Qu'ils lui sont
Tandis qu'ils lui sont
Parce qu'ils lui sont
lIs leur sont
lIs leur sont (vous sihgulier)
lIs leur sont (toi feminin)
lIs leur sont (toi masculin)
Qu'ils ieur sont
Tandis qu'ils leur sont
Parce qu'ils leur sont
«Voila, pOUf la conjugaison de niz au mode present, deux cent trente inflexions
differentes, toutes egalement usitees, tandis que les Iangues celtiques Ies plus celebres
n'en comptent guere plus de dix. Les inflexions varient dans chaque dialecte: Nous
employons ici la conjugaison Souletine; encore omettons-nous plusieurs variantes de
ce nombre deja si prodigieux d'inflexions, variantes d'un usage arbitraire et servant a
l'euphonie du langage, que detruirait la repetition monotone des memes conson-
nances. Par exemple, on peut dire, nitzeizu au lieu de nitzaizu, nitzeio ou nitzo au
lieu de nitzaio52,. etc, zitzeizt pour zitzait; zitzaiztela pour zitzaiztadala, etc, etc.
(2.2) Passe
Nintzan
Ninduzun53
Nindifia
Nindia
Nintzala
Nintzalarik
Nintzalakotz
J'etais
J'etais (vous singulier)
J'etais (toi feminin)
]'etais (toi mascuIin)
Que j'etais
Tandis que j'etais
Parce que j'etais
50 Zitzozu, zitzon, zitzok Ch. 58.
51 Zitzen, zitzek Ch. 58.
52 Bost forma horiek irakurgaitzak ziren Belsunceren eskuizkribuan; horren ondorioz, Chahoren gra-
matikaren arabera (1836: 59) berreraiki ditugu.
53 Nunduzun, nundifia, nundia Ch. 59.
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Nintze"izun J'etais avous (vous singulier)
Nintzelzula Que j'etais avous
Nintzelzularik Tandis que retais aVOllS
NintzeYzulakotz Parce que j'etais avous
Nintze"ifia J'etais atoi (toi feminin) \~
NintzeYfiala Que j'etais atoi
NintzeYfialarik Tandis que j'etais atoi
NintzeYfialakotz Parce que j'etais atoi
NintzeYa J'etais atoi (toi masculin)
NintzeYala Que j'etais atoi
Nintzelalarik Tandis que j'etais atoi
Nintzelalakotz Parce que j'etais atoi
NintzeYnzien54 J'etais avous (vous pluriel)
Nintzelnziela Que retais avous
NintzeYnzielarik Tandis que j'etais avous
Nintzelnzielakotz Parce que j'etais avous
[126] Nintze"ion J'etais alui
Nintzozun J'etais alui (vous singulier)
Nintzofia J'etais alui (toi feminin)
Nintzoua J'etais alui (toi masculin)
Nintze"iola Que j'etais alui
NintzeYolarik Tandis que j'etais alui
N intzelo1akotz .Parce que retais alui
Nintzelen J'etais aeux
Nintzezun J'etais aeux (vous singulier)
Nintzeifia J'etais aeux (toi feminin)
Nintzela J'etais aeux (tai masculin)
NintzeI.ela Que j'etais aeux
Nintzelelarik Tandis que j'etais aeux
Nintzelelakotz Parce que j'etais aeux
Hintzan Tu etais
Hintze"itan Tu etais amoi
Hintzeltala Que tu etais alnoi
HintzeYtalarik Tandis que tu etais amoi
HintzeYtalakotz Parce que tu etais amoi
Hintzeykun Tu etais anous
HintzeYkula Que tu etais anous
HintzeOikularik Tandis que tu etais anous
HintzeOikulakotz Parce que tu etais anous
54 NintzeOizien, nintzeIziela, nintzeIzie1arik) nintzei"zielakoz Ch. 59.
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Hintze"ion
Hintzelola
Hintzelolarik
Hintzelolalcotz
Hintzeln
HintzeYela
Hintzelelarik
Hintze"ielakotz
Zinen
Zinela
Zinelarik
Zinelakotz
Zintzelztan
Zintzelztala
Zintze"iztalarik
Zintze"iztalakotz
[127] Zintze"ikun
Zintze"ikula
Zintze"ikularik
Zintzelkulakotz
Zintze"ion
Zintzelola
Zintze"iolarik
Zintze"iolakotz
ZintzeYen
Zintzelela
Zintzelelarik
Zintze"ielalcotz
Zen
Zuzun
Ziiia
Zia
Zela
Zelarik
Zelakotz
ZeYtan
Zitazun
Zitaiia
Zitada
ZeYtadala
ZeYtadalarik
Ze"itadalakotz
Tu etais alui
Que tu etais alui
Tandis que tu etais alui
Parce que tu etais alui
Tu etais aeux
Que tu etais aeux
Tandis que tu etais aeux
Parce que tu etais aeux
Vous etiez (vous singulier)
Que vous etiez
Tandis que vous etiez
Parce que vous etiez
Vous rn'etiez
Que vous rn'etiez
Tandis que vous m'etiez
Parce que vous rn'etiez
Vous nous etiez
Que vous nous etiez
Tandis que vous nous etiez
Parce que vous nOllS etiez
Vous lui etiez
Que vous lui etiez
Tandis que vous lui etiez
Parce que vous lui etiez
VOllS leur etiez
Que vous leur etiez
Tandis que vous leur etiez
Parce que vous leur etiez
11 etait
11 etait (vous singulier)
11 etait (toi feminin)
11 etait (toi rnasculin)
Q~'il etait
Tandis qu'il etait
Parce qu'il etait
11 rn'etait
11 rn'etait (vous singulier)
11 rn'etait (toi ferninin)
11 rn'etait (toi rnasculin)
Qu'il m'etait
Tandis qu'il rn'etait
Parce qu'il m'etait
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Zelzun
Zeizula
Zelzularik
ZeYzulakotz
Zeifia
Zeifiala
Ze"ifialarik
ZeYfialakotz
ZeYa
Zelala
Zelalarik
Ze"ialakotz
ZeYzien
ZeYziela
[128] ZeYzielarik
Ze'izielakotz
Zelkun
Zikuzun
Zikufia
Zikula
·Zeikula
ZeYkularik
Zelkulakotz
Ze"ion
ZeYozun55
Zeiofia
ZeioYa
Zel01a
Ze'iolarik
Zelolakotz
Zeien
Ziezun
Ziefia
ZieYa
Ze'iela
Zelelarik
ZeYelakotz
Ghinen
Ghintuzun56
Ghintina
11 vous etait (vous singulier)
Qu'il vous etait
Tandis qu' il vcus etait
Parce qu'il vous etait
11 etait aroi (roi feminin)
Qu'il erait atoi
Tandis qu'il etair atoi
Parce qu'il etait atoi
11 etait atoi (roi masculin)
Qu'il etait atoi
Tandis qu'il etait atoi
Parce qu'il etait atoi
11 vous erait (vous pluriel)
Qu'il vous etait
Tandis qu'il vous etait
Parce qu'il vous etait
11 nous etair
11 nous etait (vous singulier)
11 nous etait (toi feminin)
11 nous etait (toi masculin)
Qu'il nous etait
Tandis qu'it nous etait
Parce qu'il nous etait
Illui etait
Il1ui etait (vous singulier)
Illui etait (toi feminin)
Illui etait (toi masculin)
Qu'illui etait
Tandis qu'illui etait
Parce qu'illui etait
Il1eur etait
Illeur etait (VOllS singulier)
Il1eur etait (toi feminin)
Il1eur etait (toi masculin)
Qu'illeur etait
Tandis qu'il1eur etait
Parce qu'illeur etait
Nous etions
Nous etions (vous singulier)
Nous etions (tai feminin)
55 Ziozun, ziofia, zioYa Ch. 62.
56 Guncuzun, guntifia, guntia Ch. 62.
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Ghintia
Ghinela
Ghinelarik
Ghinelakotz
Ghintze"izun
Ghintzelzula
Ghintze"izularik
Ghintzelzulakotz
Ghintzeifia
Ghintzeifiala
Ghintzeifialarik
Ghintzelfialakotz
[129J Ghintzela
Ghintzelala
GhintzeYalarik
Ghintze"ialakotz
Ghintzelzien
GhintzeYziela
Ghintzelzielarik
Ghintzelzielakotz
GhintzeYon
Ghintzozun
Ghintzofia
GhintzoYa
GhintzeYola
GhintzeYolarik
GhintzeYolakotz
Ghintze"in57
Ghintzelzun
Ghintzelfia
GhintzeYa
Ghintze"iela
Ghintzeielarik
GhintzeYelakotz
Zinien
Ziniela
Zinielarik
Zinielakotz
Zintze'iztaden
Zintze"iztadela
Zintzelztadelarik
Zintze"iztadelakotz
NOils etions (toi rnasculin)
Que nous etions
Tandis que nous etions
Parce que nous etions
Nous vous etions (vous singulier)
Que nous vous etions
Tandis que nous vous etions
Parce que nous vous etions
Nous etions atoi (feminin)
Que nous etions atoi
Tandis que nous etions atoi
Parce que nous etions atoi
Naus etions atoi (toi masculin)
Que nous etions atoi
Tandis que nous etions atoi
Parce que nous etions atoi
Nous vous etions (vous pluriel)
Que nous vous etions
Tandis que nous vous etions
Parce que nous vous etions
NOils lui etions
Naus lui etions (vous singulier)
Naus lui etions (toi feminin)
Nous lui etions (toi masculin)
Que nous lui etions
Tandis que nous lui etions
Parce que nous lui etions
Naus leur etions
Naus leuf etions (vous singulier)
Naus leur etions (toi ferninin)
Nous leur etions (toi masculin)
Que nous leur etions
Tandis que nous leur etions
Parce que nous leur etions
Vaus etiez (vous pluriel)
Que vous etiez
Tandis que VOllS etiez
Parce que vous etiez
Vous rn'etiez
Q_ue vous rn'etiez
Tandis que vous rn'etiez
Parce que vous rn'etiez
57 GhintzeYen, ghintzezun, ghintzena Ch. 63.
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Zintzeizkien
ZintzeYzkiela
Zintze'izkielarik
ZintzeYzkielakotz
Zintze"iouen
ZintzeYouela
ZintzeYoularik .
Zintzelouelakotz
[130] Zintze"ien
ZintzeYela
Zintzelelarik
ZintzeYelakotz
Ziren
Zituzun58
Zitifia
Zitia
Ziela
Zirelarik
Zirelakotz
ZeYztan
ZeYztatzun59
Zelztafia
Zelztada
Zelztala
ZeYztalarik
Zelztalakotz
Zeltzun
Ze"itzula
Ze"itzuIarik
Ze"itzulakotz
Ze"itzafia
Zeltzafiala
Ze"itzafialarik
Zeltzafialakotz
ZeYtza
ZeYtzala
ZeYtzalarik
Zeltzalakotz
Vous nous etiez
Que vous nous etiez
Tandis que vous nous etiez
Parce que vous nous etiez
Vous lui etiez
Que vous lui etiez
Tandis que vous lui etiez
Parce que vous lui etiez
Vous leur etiez
Que vous leur etiez
Tandis que VOllS leur etiez
Parce que vous leur etiez
lIs etaient
lIs etaient (vous singulier)
lIs etaient (toi ferninin)
lIs etaient (toi masculin)
.Qu'ils etaient
Tandis qu'ils etaient
Parce qu'ils etaient
lIs rn'etaient
lIs rn'etaient (vous singulier)
115 m'etaient (tai feminin)
lIs rn'etaient (tai rnasculin)
Qu'ils rn'etaient
Tandis qu'ils m'etaient
Parce qu'ils m'etaient
lIs vous etaient (vous singulier)
Qu'ils vous etaient
Tandis qu'ils vous etaient
Parce qu' ils vous etaient
lIs etaient atoi (feminin)
Qu'ils etaient atoi
Tandis qu'ils etaient atoi
Parce qu'ils etaient a.roi
lIs etaient atoi (rnasculin)
Qu'ils etaient atoi
Tandis qu'ils etaient atoi
Parce qu'ils etaient aroi
58 Zutuzun, zuriiia, zutia, zirela Ch. 64.
59 Zizratzun, ziztaiia, ziztada Ch. 64.
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ZeYtzien lIs etaient avous (pluriel)
ZeYtziela Qu'ils etaient avous
ZeYtzielarik Tandis qu'ils etaient avous
ZeYtzieIakotz Parce qu'ils etaient avous
ZeYzkun lIs nous etaient
ZeYzkutzun60 lIs nous etaient (vous singulier)
ZeYzkufia lIs nous etaient (toi feminin)
ZeYzkuia lIs nous etaient (toi masculin)
ZeYzkula Qu'ils nous etaient
[131] ZeYzkularik Tandis qu'ils nous etaient
ZeYzkulakotz Parce qu'ils nous etaient
ZeYtzon lIs lui etaient
ZeYtzozun61 lIs lui etaient (vous singulier)
ZeYtzofia lIs lui etaient (toi feminin)
ZeYtzoua lIs lui etaient (toi masculin)
ZeYtzola Qu'ils lui etaient
ZeYtzolarik Tandis qu'ils lui etaient
ZeYtzolakotz Parce qu'ils lui etaient
ZeYtzen lIs leur etaient
Ze'itzezun62 lIs leur etaient (vous singulier)
ZeYtzefia . lIs leur etaient (toi feminin)
ZeYtzeYa lIs Ieur etaient (toi masculin)
ZeYtzela Qu'ils leur etaient
ZeYtzelarik Tandis qu'ils leur etaient
Zeltzelakotz Parce qu'ils leur etaient
«La conjugaison substantive de Niz, pour le mode futur, n'existe que dans le dia-
lecte vasco-souletin, et c'est rune des raisons qui nous l'ont fait choisir de preference. Le
dialecte Cantabre forme le futur, en donnant au verbe essentiel une valeur auxiliaire.»
lzanen naiz, (je serai existant, etc.)
lJkhanen dut, 0'aurai, je serai ayant, etc.)
(2.3) Futur
Nizate
Nikezu63
Niken
Nikek
Nizatiala
]e serai
]e serai (vous singulier)
Je serai
Je serai
Que je serai
60 Zizkutzun, zizkufia, zizkuYa Ch. 65.
61 Zirzozun, zitzona, zitzoua Ch. 65.
62 Zitzezun, zitzena, zirzela Ch. 65.
63 Nukezu, nuken, nukek Ch. 65.
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Nizatialarik
Nizatialakotz
Nitzalkezu
Nitzalkezula
Nitzalkezularik
Nitzalkezulakotz
Nitzalken
Nitzalkefiala
[132] Nitzalkefielarik64
Nitzalkeiielakotz
Nitzalkek
Nitzalkelala
Nitza"ikeYalarik
Nitzalkelalakotz
NitzaYkezie
NitzaYkeziela
NitzaYkezielarik
NitzaYkezielakotz
Nitzalkio
NitzaYkiozu
Nitzalkion
Nitzalkiok
Nitzalkiola
Nitzalkiolarik
Nitzaykiolakotz
Nitzayke"ie
Nitzaykiezu
Nitzaykien
Nitzalkiek
NitzaYkiela
NitzaYkielarik
Nitza"ikielakotz
Hizate
Hizatiala
Hizatialarik
Hizatialakotz
Hitza"iket
HitzaYkedala
Hitza"ikedalarik
Hitzalkedalakotz
Tandis que je serai
Parce que je serai
Je vous serai (vous singulier)
Que je vous serai
Tandis queje vous serai
Parce que je vous serai
Je te serai (roi feminin)
Que je te serai
Tandis que je te serai
Parce que je te serai
Je te serai (toi tnasculin)
Que je te serai
Tandis que je te serai
Parce que je te serai
]e vous serai (vous pluriel)
Que je vous serai
Tandis que je vous serai
Parce que je vous serai
Je lui serai
Je lui serai (vous singulier)
Je lui serai (toi feminin)
]e lu~ serai (toi masculin)
Que je lui serai
Tandis que je lui serai
Parce que je lui serai
Je leur serai
Je leur serai (vous singulier)
Je leur serai
Je leur serai
Que je leur serai
Tandis que je leur serai
Parce que je leur serai
Tu seras
Que tu seras
Tandis que tu seras
Parce que tu seras
Tu me seras
Que tu me seras
Tandis que tu me seras
Parce que tu me seras
64 Nitza"ikefialarik, nitzai"kenalakoz Ch. 66.
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HitzaYkegu
Hitziikegula
HitzaYkegularik
Hitzalkegulakotz
Hitzalkio
Hitzalkiola
Hitzalkiolarik
Hitza'ikiolakotz
[133] Hitzalke"ie
Hitzaike"iela
Hitza"ike"ielarik
Hitziikelelakotz
Zirate
Ziratiala
Ziratialarik
Ziratialakotz
Zitzaiket
ZitzaYkedala
Zitzalkedalarik
Zitzalkedalakorz
Zitzalkegu
Zitzalkegula
Zitziikegularik
Zitzalkegulakotz
Zitza'iki0
Zitzalkiola
Zitzalkiolarik
Zitza"ikiolakotz
Zitzalkele
Zitza"ike"iela
Zitzalke"ielarik
ZitzaYkelclakotz
Date
Dakezu65
Daken
Dakek
Datekiala
Datekialarik
Datekialakotz
65 Dukezu, duken, dukek Ch. 67"
Tu nous seras
Que tu nous seras
Tandis que tu nous seras
Parce que tu nous seras
Tu lui seras
Que tu lui seras
Tandis que tu lui seras
Parce que tu lui seras
Tu leur seras
Que tu leur seras
Tandis que tu leur seras
Parce que tu leur seras
Vous serez (vous singulier)
Que vous serez
Tandis que vous serez
Parce que vous serez
Vous me serez
Que vous me serez
Tandis que vous me serez
Parce que vous me serez
Vous nous serez
Que vous nous serez
Tandis que vous nous serez
Parce que vous nous serez
Vous lui serez
Que vous lui serez
Tandis que vous lui serez
Parce que vous lui serez
Vous leur serez
Que vous leur serez
Tandis que vous leur serez
Parce que vous leur serez
11 sera
11 sera (vous singulier)
11 sera (toi feminin)
11 sera (toi mas·culin)
Qu'il sera
Tandis qu'il sera
Parce qu'il sera
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Zayker
Zalkedazu66
Zarkedan
Ziikedak
Zaikedala
Za"ikedalarik
ZaYkedalakorz
[134] Zaykezu
Zaikezula
Zaikezularik
Zaikezulakorz
Zaiken
ZaYkefiala
ZaYkefialarik
ZaYkefialakorz
Zaikek
Zaykeyala
ZaYke"ialarik
Zayke"ialakotz
Zaikezie
Zalkeziela
ZaYkezielarik
Za"ikezielakorz
Zalkegu
ZaYkeguzu67
ZaYkegun
Zalkeguk
Zalkegula
ZaYkegularik
Za"ikegulakorz
Zaykio
Zaykiozu68
Zalkion
Zaykiok
Za'ikiola
ZaYkiolarik
ZaYkiolakorz
11 me sera
11 me sera (vons singulier)
11 me sera (roi feminin)
11 me sera (roi masculin)
Qu'il me sera
Tandis qu'il me sera
Parce qu'il me sera
11 vous sera (vous singulier)
Qu'il vous sera
Tandis qu'il vous sera
Parce qu'il vous sera
11 re sera (toi feminin)
Qu'il re sera
Tandis qu'il re sera
Parce qu'il re sera
11 re sera (roi masculin)
Qu'il re sera
Tandis qu' il re sera
Parce qu'il te sera
11 vous sera (vous pluriel)
Qu'il vous sera
Tandis qu'il vous sera
Parce qu'i1 VOllS sera
11 nous sera
11 nous sera (vous singulier)
11 nous sera (roi feminin)
11 naus sera (roi masculin)
Qu'il naus sera
Tandis qu'il n-ous sera
Parce qu'il nous sera
Illui sera
Il1ui sera (vous singulier)
111ui sera (roi feminin)
Illui sera (roi masculin)
Qu'illui sera
Tandis qu'illui sera
Parce qu'illui sera
66 Zikedazu, zikedan, zikedak Ch. 67.
67 Zikeguzu, zikegun, zikeguk Ch, 68,
68 Zikiozu, zikio, zikiok Ch. 68.
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Zalkele
Zalkiezu69
Zalkien
Zalkiek
Za"ikiela
Za"ikelelarik
Za"ikelelakotz
[135] Ghirate
Ghitukezu70
Ghituken
Ghitukek
Ghiratiala
Ghiratialarik
Ghiratialakotz
Ghitzalkezu
GhitzaYkezula
GhitzaYkezularik
GhitzaYkezulakotz
GhitzaYken
Ghitzaykefiala
GhitzaYkefialarik
Ghitza"ikefialakotz
Ghitza"ikek
Ghitzalkelala
Ghitzalkeialarik
. Ghitza"ikelalakotz
Ghitzalkezie
Ghitzalkeziela
GhitzaYkezielarik
Ghitzalkezielakotz
GhitzaIkio
Ghitzalkiozu
Ghitzalkion
Ghitza"ikiok71
Ghitziikiola
GhitzaYkiolarik
GhitzaYkiolakotz
Illeur sera
Illeur sera (vous singulier)
Illeur sera (toi feminin)
Illeur sera (toi masculin)
Qu'illeur sera
Tandis qu'illeur sera
Parce qu' illeur sera
Nons serons
Nons serons (vous singulier)
Nous serons (toi feminin)
Nons serons (toi masculin)
Que nous serons
Tandis que nous serons
Parce que nous serons
Nous vous serons
Que nous vous serons
Tandis que nous vous serons
Parce que nous vous serons
Nous te serons (toi feminin)
Que nous te serons
Tandis que nous te serons
Parce que nous te serons
Nous te serons (toi masculin)
Que nous te serons
Tandis que nous te serons
Parce que nous te serons
Nous vous serons (vous pluriel)
Que nous vous serons
Tandis que nous vous serons
Parce que nous vous serons
N OllS lui serons
Nous lui serons (vous singulier)
Nous lui serons (toi feminin)
Nous lui serons (toi masculin)
Que nous lui serons
Tandis que nous lui serons
Parce que nous lui serons
69 Zikiezu, zikien, zikiek, zai"ke'iela Ch. 69.
70 Gutukezu, gutuken, gutukek Ch. 69.
71 Ghitzikiok Ch. 69.
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Ghitzalkele
. Ghitzalkiezu72
Ghitzalkien
Ghitzalkiek
Ghitza"ikeIela
Ghitzalkelelarik
Ghitzalkelelakotz
[136] Ziratekie
Ziratekiela
Ziratekielarik
Ziratekielakotz
Zitza"itzkiet
ZitzaItzkiedala
Zitza"itzkiedalarik
Zitzaltzkiedalakotz
Zitzalzkiegu
Zitzalzkiegula
Zitza"izkiegularik
Zitza.1zkiegulakotz
Zitza'izkioue
ZitzaYzkiouela
Zitzalzkiouelarik
Zitzalzkiouelakotz
ZitzeYzke"ie
Zitzelzkelela
Zitzelzke"ielarik
Zitzelzkelelakotz
Dirate
Ditukezu73
Dituken
Ditukek
Zalzketzat
Za'izkedatzut74
ZaYzkedan
ZaYzkedak
Zalzkedala
Zalzkedalarik
Zalzkedalakotz
Nous leur serons
Nous leur serons (vous singulier)
Nous leur serons (toi feminin)
Nous leur serons (toi masculin)
Que nOllS leur serons
Tandis que nous leur serons
Parce que naus leur serans
Vaus serez (vous pluriel)
Que vous serez
Tandis que vous serez
Parce que vallS serez
Vous me serez
Que vous me serez
Tandis que vous me serez
Parce que vaus me serez
Vous nous serez
Que vous nous serez
Tandis que vous nous serez
Parce que VOllS nous serez
Vous lui serez
Que vous lui serez
Tandis que vous lui serez
Parce que VOllS lui serez
Vous leur serez
Que vous leur serez
Tandis que vous leur serez
Parce que VOllS leur serez
lIs seront
lIs seront (vous singulier)
lIs seront (toi feminin)
lIs seront (toi masculin)
lIs me seront
lIs me seront (vous singulier)
lIs me seront (toi feminin)
lIs me seront (toi masculin)
Qu'ils me seront
Tandis qu'ils me seront
Parce qu'ils TIle seront
72 Ghitzikiezu, ghitzikien, ghitzikiek Ch. 70.
73 Dutukezu, dutuken, dutukek Ch. 70.
74 Zizkedatzut, zizkedan, zizkedak Ch. 70.
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Za'izketzu
Zalzketzula
Zalzketzularik
ZaYzketzulakotz
Zalzketzan
ZaYzketzafiala
ZaYzketzaiialarik
Zaizketzafialakotz75
[137] ZaIzketzak
ZaYzketzala
ZaYzketzalarik
ZaIzketzalakotz
ZaYzketzie
Zalzketziela
Zalzketzielarik
ZaYzketzielakotz
Zalzkuke
Zalzkuketzu76
Zalzkuken
Zalzkukek
Zalzkukela
Zalzkukelarik
ZaYzkukelakotz
ZaYtzoke
Zaltzokezu77
Zaltzoken
Zaltzokek
Zaltzokiala
Zaitzokialarik
Zaltzokialakotz
Zalzketze
Zaitzekezu78
Zaltzeken
ZaItzekek
Zalzketzela
ZaYzketzelarik
~alzketzelal<otz
lIs vous seront
Qu'ils vous seront
Tandis qu'ils vous seront
Parce qu'ils vous seront
lIs te seront (toi feminin)
Qu'ils te seront
Tandis qu'ils te seront
Parce qu'ils te seront
lIs te seront (toi masculin)
Qu'ils te seront
Tandis qu'ils te seront
Parce qu'ils te seront
lIs vous seront (vous pluriel)
Qu'ils vous seront
Tandis qu'ils vous seront
Parce qu'ils vous seront
Ils naus seront
lIs naus seront (vous singulier)
lIs nous seront (toi feminin)
lIs naus seront (toi masculin)
Qu'ils nous seront
Tandis qu'ils nous seront
Parce qu'ils nous seront
lIs lui seront
lIs lui seront (vous singulier)
lIs lui seront (toi feminin)
lIs lui seront (toi masculin)
Qu'ils lui seront
Tandis qu'ils lui seront
Parce qu'ils lui seront
lIs leur seront
lIs leur seront (vous singulier)
lIs leur seront (toi feminin)
lIs leur seront (toi masculin)
Qu'ils leur seront
Tandis qu'ils leur seront
Parce qu'ils leur seront
75 Belsuncek zaizketzanalakotz zekarren, aurreko formak n-dunak zirelarik. Guk, fi hori berriz ezarri diogu
forma honi, Belsuncek ahantzia zuelakoan. Gainera, Chahok ere zaizketzaafialakozforma eskaini zuen (71. or.).
76 Zizkuketzu, zizkuken, zizkukek Ch. 71.
77 Zitzokezu, zitzoken, ziztokek Ch. 71.
78 Zitzekezu, zitzeken, zitzekek Ch. 71.
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«Le conditionnel est au futur simple ce que l'imparfait est au present; la liquide n
caracterise ces deux modes secondaires. La conjugaison du conditionnel est regulie-
rement calquee sur celle du futur, avec finterposition de l' n; la liquide 1remplace le
d de la troisieme personne.»
[138] (2.4) Conditionnel
Nintzate
Nindukezu79
Ninduken
Nindukek
Nintzatiala
Nintzatialarik
Nintzatialakotz
Nintze"ikezu
Nintze"ikezula
Nintze"ikezularik
Nintzelkezulakotz
Nintzelken
Nintzeikefiala
Nintze"ikefialarik
Nintze"ikefialakotz
Nintzelkek
Nintze"ike"iala
Nintzelke"ialarik
Nintzelke"ialakotz
Nintze"ikezie
Nintzelkeziela
Nintze"ikezielarik
Nintze"ikezielakotz
Nintzelkio
Nintze"ikiozu
Nintze"ikion
Nintze"ikiok
N intze"ikiola
Nintze"ikiolarik
Nintzeykiolakotz
Je serais
Je serais (vous singulier)
Je serais (toi feminin)
Je serais (toi masculin)
Que je serais
Tandis que je serais
Parce que je serais
Je vous serais
Que je vous serais
Tandis que je vous serais
Parce que je vous serais
Je te serais (toi feminin)
Que je te serais
Tandis que je te serais
Parce que je l:e serais
Je te serais (roi masculin)
Que je te serais
Tandis que je te serais
Parce que je re serais
Je vous serais (vous pluriel)
Que je vous serais
Tandis que je vous serais
Parce que je vous serais
Je 1ui serais
Je lui serais (vous singulier)
Je lui serais (toi feminin)
Je lui serais (roi masculin)
Que je lui serais
Tandis que je lui serais
Parce que je lui serais
79 Nundukezu, nunduken, nundukek Ch. 72.
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NintzelkeYe
Nintze"ikiezu80
NintzeYkien
NintzeYkiek
Nintzeike"iela
NintzeYkeYelarik
NintzeYke'ielakotz
[139] Hintzate
Hintzatiala
Hintzatialarik
Hintzatialal{otz
Hintzelket
HintzeYkedala
HintzeYkedalarik
HintzeYkedalakotz
Hintzelkegu
Hintzeikegula
Hintzelkegularik
Hintzelkegulakotz
HintzeYkelo
Hintze'ikelola
Hintzelkelolarik
HintzeikeYolakotz
Hintzelkele
HintzelkeYela
Hintze"ikeYelarik
HintzeikeYelakotz
Zinate
Zinatiala
Zinatialarik
Zinatialakotz
ZintzeYzket
Zintzelzkedala
Zintzelzkedalarik
Zintzeizkedalakotz
ZintzeYzkegu
ZintzeYzkegula
Zintzelzkegularik
ZintzeYzkegulakotz
Je leur serais
Je leur serais (vous singulier)
Je leur serais (toi feminin)
Je leur serais (toi masculin)
Que je leur serais
Tandis que je leur serais
Parce que je leur serais
Tu serais
Que tu serais
Tandis que tu serais
Parce que tu serais
Tu me serais
Que tu me serais
Tandis que tu me serais
Parce que tu me serais
Tu nous serais
Que tu nous serais
Tandis que tu nous serais
Parce que tu serais
Tu 1ui serais
Que tu lui serais
Tandis que tu lui serais
Parce que tu 1ui serais
Tu leur serais
Que tu leur serais
Tandis que tu leur serais
Parce que tu leur serais
Vous seriez (vous singulier)
Que vous seriez
Tandis que vous seriez
Parce que vous seriez
Vous me seriez
Que vous me seriez
Tandis que vous me seriez
Parce que vous me seriez
VOllS nous seriez
Que vous nous seriez
Tandis que VOllS nOllS seriez
Parce que vous nous seriez
80 Ninrzikiezu, nintzikien, nintzikiek Ch. 73.
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Zinizelzkio
Zintzelzkiola
Zintzelzkiolarik
Zintzelzkiolakotz
Zintzelzkele
Zintzelzkiela
ZintzeYzkielarik
Zintzelzkeie1akotz
[140] Lizate
Likezu81
Liken
Likek
Lizatekiala
Lizatekialarik
Lizatekialakotz
Litzalket
Likedazut
Likedan
Likedak
Litzalkedala
Litzalkedalarik
Litzalkedalakotz
Litzalkezu
Litzalkezu1a
Litzalkezularik
Litzaikezulakotz
Litzalken
Litzalkefiala
Litzalkefialarik
Litzalkefialakotz
Litzalkek
Litzalkelala
Litzalkelalarik
Litza"ikelalakotz
Litzalkezie
Litzalkeziela
Litzalkezielarik
Litziikezielakotz
81 Lukezu, luken) lukek Ch. 74.
Vous lui seriez
Que vous lui seriez
Tandis que vous lui seriez
Parce que vous lui seriez
Vous leur seriez
Que vous leur seriez
Tandis que vous leur seriez
Parce que vous leur seriez
11 serait
11 serait (vous singulier)
11 serait (toi feminin)
11 serait (toi masculin)
Qu'il serait
Tandis qu'il serait
Parce qu'il serait
11 me serait
11 me serait (vous singulier)
11 me serait (toi feminin)
11 me serait (roi masculin)
Qu'il me serait
Tandis qu'i11ne serait
Parce qu' il IDe serait
11 vous serait (vous singulier)
Qu'il vous serait
Tandis qu'il vous serait
Parce qu'il vous serait
11 te serait (tai feminin)
Qu'il te serait
Tandis qu'il re serait
Parce qu' il te serait
11 te serait (toi mascu1in)
Qu'il te serait
Tandis qu' il te serait
Parce qu'il te serait
11 vous serait (vous pluriel)
Qu'il vous serait
Tandis qu'il vous serait
Parce qu'il vous serait
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Litzaikegu
Litza"ikeguzli
Litzalkegun
Litzalkeguk
LitZa'ikegula
Litzalkegularik
Litzalkegulakotz
Litzalki0
Litzalkiozu82
Litzalkion
Litzalkiok
[141] LitzaYkiola
Litzalkiolarik
Litzalkiolakotz
Litziikele
LitzaYkiezu83
Litzalkien
LitzaIkiek
Litzalkelela
Litza"ikeYelarik
LitzaYkeYelakotz
Ghinate
Ghintukezu84
Ghintuken
Ghintukek
Ghinatiala
Ghinatialarik
Ghinatialakotz
GhintzaIkezu
Ghintza"ikezula
GhintzaYkezularik
Ghintza"ikezulakotz
Ghintza"iken
Ghintzalkefiala
GhintzaYkefialarik
Ghintzaykefialakotz
Ghintzalkek
Ghintzalkeyala
GhintzaYkelalarik
GhintzaYkelalakotz
11 nOllS serait
·11 nOllS serait (vous singulier)
11 nOllS serait (toi feminin)
11 nOilS serait (toi masculin)
Qu'il nous serait
Tandis qu'il nous serait
Parce qu'il nous serait
I11ui serait
I11ui serait (vous singulier)
IIIui serait (toi feminin)
Illui serait (roi mascu1in)
Qu'illui serait
Tandis qu'illui serait
Parce qu'illui serait
Illeur serait
Illeur serait (vous singulier)
I11eur serait (toi feminin)
Illeur serait (toi masculin)
Qu'illeur serait
Tandis qu' illeur serait
.Parce qu'illeur serait
Nous serions
Nous serions (vous singulier)
Nous serions (toi feminin)
Nous serions (toi masculin)
Que nous serions
Tandis que nous serions
Parce que nous serions
Nous vous serions (vous singulier)
Que nous vous serions
Tandis que nous vous serions
Parce que nous vous serions
Nous te serions (toi feminin)
Que nous te serions
Tandis que nous te serions
Parce que nous te serions
NOils te serions (toi masculin)
Que nous te serions
Tandis que nous te serions
Parce que nous te serions
82 Litzikiozu, litzikion, litzikiok Ch. 75.
83 Litzikiezu, litzikien, litzikiek Ch. 75.
84 Guntukezu, guntuken, guntukek Ch. 75.
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Ghintze"ikezie
Ghintzelkeziela
Ghintzelkezielarik
Ghintzelkezielakotz
Ghintzelkelo
Ghintzeykelozu85
Ghintzikelon
Ghintzikelok
GhintzelkeYola
Ghintzelkelolarik
Ghintzelkelolakotz
[142] Ghintzelkeie
Ghintze"ikiezu
Ghintze"ikien86
GhintzeYkiek
Ghintze"ikiela
GhintzeYkielarik
Ghintze~kielakotz
Zinatekie
Zinatekiela
Zinatekielarik
Zinatekielakotz
Zintzelzkiet
ZintzeYzkiedala
Zintzelzkiedalarik
Zintze"izkiedalakotz
Zintze"izkiegu
Zintzelzkiegula
Zintzeizkiegularik
Zintzelzkiegulakotz
Zintzelzkioue
Zintzelzkiouela
Zintze"izkiouelarik
Zintzelzkiouelakotz
Zintze"izkele
Zintzelzkeiela
Zintze"izkeielarik
Zintzelzkelelakotz
Nous vous serions (vous pluriel)
Que nous vous ·serions
Tandis que nous vous serions
Parce que nous vous serions
Nous lui serjons
Nous lui serjons (vous singulier)
Nous lui serions (toi feminin)
Nous lui serions (toi masculin)
Que nous lui serions
Tandis que nous lui serions
Parce que nous lui serions
Nous leur serions
Nous leur serions (vous singulier)
Nous leur serions (toi feminin)
Nous leur serions (toi masculin)
Que nous leur serions
Tandis que nous leur serions
Parce que nous leur serions
Vous seriez (vous pluriel)
Que vous seriez
Tandis que vous seriez
Parce que vous seriez
Vous me seriez
Que vous me seriez
Tandis que vous me seriez
Parce que vous me seriez
Vous nous seriez
Que vous nous seriez
Tandis que vous nous seriez
Parce que vous nous seriez
Vous lui seriez
Que vous lui seriez
Tandis que vous lui seriez
Parce que vous 1ui seriez
Vous leur seriez
Que vous leur seriez
Tandis que vous leur seriez
Parce que vous leur seriez
85 GhintzeIkiozu, ghintzikion, ghintzikiok Ch, 76.
86 Ghintzikien, ghintzikiek, ghintzeIke'iela, ghintzei"ketelarik, ghintzeYkeYelakoz Ch. 76.
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Lirate
Litukezu87
Lituken
Litukek
Litziizketzat
Litziizkezadazut88
LitzaIzkedan
Litzalzkedak
[143] LitzaYzkedala
Litzalzkedalarik
LitzaYzkedalakatz
Litzalzkezu
LitzalzkezuIa
LitzalzkezuIarik
LitzaIzkezulakotz
Litzalzketzan
Litziizketzafiala
Litzalzketzaiialarik
LitZalzketzaiialakatz
LitzaYzketzak
LitzaYzketzala
Litzalzketzalarik
Litzalzketzalakatz
LitzaYzketzie
LitzaYzketzieIa89
LitzalzketzieIarik
LitzaYzketzieIakotz
LitZalzguke90
LitZalzgukezu
LitzaYzguken
LitZalzgukek
Litzalzgukiala91
LitZalzgukialarik
Litzalzgukialakotz
lIs seraient
lis seraient (vaus singulier)
lis seraient (tai feminin)
lis seraient (tai mascuIin)
lIs me seraient
lIs me seraient (vaus singuIier)
lIs me seraient (toi feminin)
lIs me seraient (tai mascuIin)
Qu'ils me seraient
Tandis qu'ils me seraient
Parce qu'ils me seraient
lIs te seraient (tai feminin)
Qu'ils te seraient
Tandis qu' ils te seraient
Parce qu'ils te seraient
lIs te seraient (tai feminin)
Qu'ils te seraient .
Tandis qu'ils .
Parce qu'ils .
lIs te seraient (tai masculin)
Qu'ils te seraient
Tandis qu'ils te seraient
Parce qu'ils te seraient
lIs vous seraient
Qu'ils vaus seraient
Tandis qu'ils vaus seraient
Parce qu'ils vous seraient
lIs naus seraient-
lIs naus seraient (vous singulier)
lIs naus seraient (tai feminin)
lis nous seraient (tai masculin)
Qu'ils nous seraient
Tandis qu'ils naus seraient
. Parce qu'ils naus seraient
87 Lutukezu, lutuken, lutukek Ch. 77. Gainera, seinalatu behar da B eskuak idatzi dituela hiru adizki
hauek (litukezu, lituken, litukek).
88 Litzketzadazut, litzizkedan, litzizkedak Ch. 77.
89 Litzalzkeziela, litza1zkezielarik, litzaYzkezielakoz Ch. 77.
90 Litza"izkuke, litziizkukezu, litzaYzkuken, litzaIzkukek Ch. 77.
91 LitZalzkukiala, litzalzkukialarik, litza"izkukialakoz Ch. 77.
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Litzelzketz092
Litze"izkiotzu
Litze"izkion
LitzeYzkiok
lIs lui seraient
lIs lui seraient (vous singulier)
lIs lui seraient (toi feminin)
lIs lui seraient (toi masculin)
[144] LitzeYzkiola Qu'ils lui seraient
LitzeYzkiolarik Tandis qu'ils lui seraient
Litze"izkiolakotz Parce qu'ils lui seraient
Litza"izketze lIs leur seraient
Litze"izkietzu lIs leur seraient (vous singulier)
Litzelzkien lIs leur seraient (toi feminin)
LitzeYzkiek lIs leur seraient (toi masculin)
LitzeYzketzela93 Qu'Us leur seraient
Litzelzketzelarik Tandis qu'ils leur seraient
Litzelzketzelakotz Parce qu'ils leur seraient
«Toutes ces formes sont aussi usuelles en langue Euskarienne que les phrases co-
rrespondantes du franc;ais; le basque ne separant jarnais de la conjugaison les rela-
tions des personnes, et l'expression des regimes.»
(2.5) Positifconditionnel
Neinte
Zintake
Helnte
Le"ite
Ghintake
Zintakie
Litake
Je serais
Vous seriez (vous singulier)
Tu serais
11 serait
Nous serions
Vous seriez (vous pluriel)
lIs seraient
Lon peut dire aussi bien ninteke, hinteke, liteke; etc.
NeYntekiala Que je serais
Nelntekialarik Tandis que je serais
N~lntekialakotz Parce que je serais
De merne pour chaque personn~ du mode positif.
(2.6) Passe conditionnel
Nintzateken94
Nintzeykezun
J'aurais ete
Je vous aurais ete (vous singulier)
92 LitzaIzketzo Ch. 78.
93 Litza1zketzela, litzaIzketzelarik; litzalzketzelakoz Ch. 78.
94 Nintzatelcin Ch. 78.
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Nintzelkefia
Nintze"ikela
Nintzelkelzien
Nintzelkian
Nintzelke"ien
[145] Zinateken95
Zintzelkedan
Zintzelkegun
Zintzelkion
Zintze"izkelen
Hintzateken96
HintzeYkedan
Hintze"ikegun
Hintzelke"ian
Hintze"ike"ien
Zateken97
ZaYkedan
Zalkezun
Zalkefia
ZalkeYa
Za"ikezien
Zalkegun
Zaike"ion
ZaYke"ien
Ghinateken98
Ghintzalkezun
Ghintza"ikefia
Ghintza"ikeYa
Ghintzelkezien
Ghintzelkelon
GhintzelkeYen
Zinatekien
Zintzelzkiedan
Zintzelzkiegun
Zintzelzkionen
Zintzelzkeien
95 Zinatekin Ch. 79.
96 Hintzatekin Ch. 79.
97 Zatekin Ch. 79.
98 Ghinatekin Ch. 79.
Je t'aurais aime (tai feminin)
Je t'aurais ete (tai masculin)
]e vous aurais ete (vous pluriel)
Je lui aurais ete
Je leu! aurais ete
VOUS auriez ete (vous singulier)
Vous rn'auriez ete
Vous nous auriez ete
Vous lui auriez ete
Vous leur auriez ete
Tu aurais ete
Tu IDaurais ete
Tu nous aurais ete
Tu 1ui aurais ete
Tu leur aurais ete
11 aurait ete
11 rn'aurait ete
lIs vous aurait ete (vous sing.)
11 aurait ete (toi feminin)
11 t'aurait ete (toi masculin)
11 vous aurait ete (vous pluriel)
11 naus aurait ete
111ui aurait ete
Illeur aurait ete
Nous aurians ete
Nous vous aurions ete (vous singulier)
Nous t'aurions ete (toi feminin)
Nous t'aurions ete (tai masculin)
Nous vous aurions ete (vous pluriel)
Nous lui aurions ete,
Nous leur aurions ete
VOUS auriez ete (vous pluriel)
Vous m'auriez ete
Vous nous auriez ete
Vous lui auriez ete
Vous leur auriez ete
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Zirateken99
Zalzkedan
Zalzketzun
[146J Zalzketzafia
Za"izketza
Zalzketzien
Zalzkegun
Zalzketzon
Zalzketzen
lIs auraient ete
lIs m'auraient ete
lIs vous auraient ete (vous singulier)
lIs t'auraient ete (toi feminin)
lIs t'auraient ete (toi masculin)
lIs vous auraient ete
lIs nous auraient ete100
lIs lui auraient ete
lIs leur auraient ete
«Nous avons omis dans la conjugaison du passe conditionnel les relations per-
sonnelles secondaires, et l'expression des conjonctives que, tandis que, parce que,
etc. Le lecteur suppleera facilement acette lacune avec le secours des tableaux pre-
cedents:
(2.7) Imperatif
lz
Biz
Hadi
Zite
Zitie
Bedi
Bite
Hakiat
Hakigu
Hakio
Hakie
Zakitzat
Zakitzagu
Zakitzo
Zakitze
Zakitzadet101
Zakitzegu
Zakitzoue
Zakitzele
Bekit
Bekigu
Bekio
Bekie
Sois
Soit lui
Sois toi
Soyez (vous singulier)
Soyez (vous pluriel)
Soit lui
Soient eux
Sois amoi
Sois anous
Sois alui
Sois aeux
Soyez amoi (vous singulier)
Soyez anous
Soyez alui
Soyez aeux
Soyez amoi (vous pluriel)
Soyez anous
Soyez alui
Soyez aeux
Soit amoi, lui;
Soit anous; lui
Soit alui, il;
Soit aeux, lui;
99 Ziratekin Ch. 79.
100 Belsuncek 'its nous aient he'forma eskaini zuen. Zuzendu dugu, akats paleografiko hutsa zelakoan.
101 Zakiztadet Ch. 80.
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[147] Belzkitzat
Be"izkigu
Be'izkio
BeYzkitze
(2.8) Optatif
Nadin
Zitian
Hadin
Dadin
Ghitian
Zitelen
Ditian
(2.9) Positif
Nadila
Zitiala
Hadila
Dadila
Ghitiala
Zite"iela
Ditiala
(2.10) Optatifconditionnel
Nendin
Zintian
Hendin
Ledin, zedin
Ghintian
Zintelen
Litian
Soient amoi, eux
Soient anous, eux
Soient alui, eux
Soient aeux, ils
Que je sois
Que vous soyez (vous singulier)
Que tu sois
Qu'il soit
Que nous soyons
Que vous soyez (vous pluriel)
Qu'ils soient
Que je sois
Que vous soyez (vous singulier)
Que tu sois
Qu'il soit
Que nous soyons
Que vous soyez (vous pluriel)
Qu'ils soient
Que je fusse
Que vous fussiez (vous singulier)
Que tu fusses
Qu'il fUt
Que nous fussions
Que vous fussiez (vous pluriel)
Qu'ils fussent
«Dne fois pour toutes, le locuteur rernarquera I'art avec lequella conjugaison Euska-
rienne combine dans toutes ses desinences l'expression de la conjonctive que, monosy-
llabe barbare dont la presence embarrasse si miserablement la construction des langues
pretendues methodiques, et dont la suppression occasionne tant de regles arbitraires dans
la syntaxe [148] des langues alibre inversion, cornme le latin le grec, etc. 102
102 Paragrafo horrek, Chahoren gramatikaren 81. orrialdea ixten du, haita bide heretik, I. Parte nagusia
ere (Conjugaison substantive de Niz). Batere abisatu gabe, Belsuncek Chahoren gramatikako 82. eta 83. orrial-
deak saltatzen ditu eta zuzenki 84. orrialdeko paragrafora pasatzen da. Ikusi dugun bezala, Belsuncek asumi-
tzen du euskarak hi aditz baizik ez dituela (Niz eta Dut) eta mozketa horiek arrazoi teoriko batzuengatik gerta-
tzen dira. lzan ere, saltaturiko orrialdeetan, Chahok euskararen aditzaren batasuna aldarrikatzen du: bere ustez,
naruz eta gramatikalki Niz eta Dut, bi diren, filosofikoki eta jatorrian bat baizik a. diea. Batasun horren alde
asmatu dituen him argumentuak 82 eta 83. orrialdeetan aurkezten ditu: dut eta nuen formen berreraiketa niz-
en paradigmetarik egin daiteke; *ezan aditzaren aginterazko formeran iz, izan aditzaren erroa agertzen da; eta
nizren alokutibozko formak dut aditzaren paradiglllako formak besterik ez dira.
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Si la conjugaison de la forme verbale Niz etale une profusion de richesses inconnues
atoutes les autres langues humaines, celle de la forme dut est plus merveilleuse encore;
elle marque les diverses relations des personnes avec la meme exactitude et la meme re-
gularite que la premiere, et combine en outre dans sa contexture syllabique jusqu'a l'ex-
pression de deux regimes, la perfection ideale, speculative ne peut aller au deHt.103»
3. Out, rai, je l'ai Paradigmes
3.1. Present
Out
Dizut104
Dinat105
Diat
Dudala
Dudalarik
Dudalakotz
Zutut
Zutudala
Zutudalarik
Zutudalakotz
Zutiet
Zutiedala
Zutiedalarik
Zutiedalakotz
Halt
HaYdala
Ha"idalarik
Ha"idalakotz
Ditut106
Ditizut
Ditinat
Ditiat
[149] Delzut
Delzudala
De"izudalarik
Delzudalakotz
J'ai, je l'ai
J'ai, je l'ai (vous singulier)
J'ai, je l'ai (roi feminin)
J'ai, je l'ai (toi masculin)
Que j'ai
Tandis que j'ai
Parce que j'ai
Je vous ai (vous singulier)
Que je vous ai
Tandis que je vous ai
Parce qu~ je vous ai
Je vous ai (vous pluriel)
Que je vous ai
Tandis que je vous ai
Parce que je vous ai
Je t'ai, tu es amoi
Que tu es anioi, que je t'ai
Tandis que je t'ai
Parce que je t'ai
Je les ai
Je les ai (vons singulier)
Je les ai (toi feminin)
Je les ai (roi masculin)
Je vous l'ai (vous singulier)
Que je vous l'ai
Tandis que je vous l'ai
Parce que je vous l'ai
103 Belsuncek mozten du Chahoren gramatikan agertzen den paragrafo bereko azken esaldia: «Dieu lui-
meme, parlant aux hommes, ne saurait employer un verbe plus fterique.» Ch. 84.
104 Dit Ch. 84.
105 Chahok difiatzekarren. Ez dugu uste kasu honetan sabaikaria berriz eraiki behar dugunik, tilde ho-
rren erortzeak arrazoi dialektala izan bailezake. Izan ere, Baxe Nafartarrez, eta orduan Belsunceren hizkeran
dinat erraten da, palatalizaziorik gabe.
106 Dutut, ditit, ditifiat Ch. 85.
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Deltzut
DeYtzudala
Deltzudalarik
Deltzudalakotz
Defiat
Defiadala
Defiadalarik
Defiadalakotz
Deltzafiat
DeYtzafiadala
DeYtzanadalarik
Deltzafiadalakotz
DeYat
DeYadala
Deladalarik
Deladalakotz
DeYtzat
DeYtzadala
Deltzadalarik
DeItzadalakotz
Delot
Delozut107
Delofiat
Delolat
DeYodala
Delodalarik
DeIodalakotz
[150] DeYtzot
DeYotzut108
DeYotzanat
De'iotzat
Deltzodala
Deltzodalarik
DeYrzodalakotz .
DeYet
DeYezutl09
Delefiat
DeYelat
le vellS les ai
Que je veus les ai
Tandis que je vous les ai
Parce que je vous les ai
le te l'ai (toi feminin)
Que je te l'ai
Tandis que je te rai
Parce que je te l'ai
Je te les ai
Que je te les ai
Tandis que je te les ai
Parce que je te les ai
Je te l'ai (toi masculin)
Que je te l'ai
Tandis que je te l'ai
Parce que je te l'ai
le te les ai
Que je te les ai
Tandis que je te les ai
Parce que je te les ai
le le lui ai
le le lui ai (vous singulier)
le le lui ai (tai feminin)
le le lui ai (toi masculin)
Que je le lui ai
Tandis que je le lui ai
Parce que je le lui ai
le les lui ai
Je les lui ai (vous singulier)
le les lui ai (toi feminin)
Je les lui ai (toi masculin)
Que je les lui ai
Tandis que je les lui ai
Parce que je les lui ai
Je le leur ai
le le leur ai (vous singulier)
Je le- leur ai (toi feminin)
]e le leur ai (toi masculin)
107 Diozut, diofiat, diolat Ch. 85.
108 Diotzut, diotzafiat, diotzat Ch. 86.
109 Diezut, diefiat, dielat Ch. 86.
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DeYedala
DeYedalarik
DeYedalakotz
DeYtzet
DeYetzut1lO
DeYtzefiat
DeYtzeYat
DeYtzedala
DeYtzedalarik
DeYtzedalakotz
Duzu
Duzula
Duzularik
Duzulakotz
Dun
Dufiala111
Dufialarikl12
Dufialakotz
Duk
Dukala113
Dukalarik
oukalakotz
[151.] Dituzul14
Dituzula
Dituzularik
Dituzulakotz
Ditun115
Ditifiala116
Ditifialarik
Ditifialakotz
Ditukll7
Ditukala
Que je le leur ai
Tandis que je le leur ai
Parce que je le leur ai
Je les leur ai
Je les leur ai (vous singulier)
]e les leur ai (toi feminin)
Je les leur ai (toi masculin)
Que je les leur ai
Tandis que je les leur ai
Parce que je les leur ai
Vous avez (vous singulier)
Que vous avez
Tandis que vous avez
Parce que vous avez
Tu as (toi feminin)
Que tu as
Tandis que tu as
Parce que tu as
Tu as (toi masculin)
Que tu as
Tandis que tu as
Parce que tu as
Vous les avez (vous singulier)
Que vous les avez
Tandis que vous les avez
Parce que vous les avez
Tu les as (toi feminin)
Que tu ies as
Tandis que tu les as
Parce que tu les as
Tu les as (toi masculin)
Que tu les as
110 Dietzut, ditze"iat Ch. 86.
III Difiala, difialarik, difialakoz Ch. 86.
112 Belsuncek dunalarik eta dunalakotz formak zekartzan, aurretik dufiala forma sabaikariduna eskaini
zuelarik. Guk n-a berriz ezarri diegu adizki hauei, Belsuncek ahantzi zuelakoan.
113 Diala, dialarik, dialakoz Ch. 86.
114 Dutuzu, dutuzula, dutuzularik, dutuzulakoz Ch. 86.
115 Dutun, dutifiala, dutifialarik, dutifialakoz Ch. 87.
116 Belsuncek ditinala, ditinalarik ditinalakotz.formak zekartzan. Nor singularreko formek fi sabaikaria
dutenez (ikus 81. oharra), uste dugu zuzenago dela Nor pluraleko forma hauetan ere ager dadin.
117 Dutuk, dutiala, dutialarik, dutialakoz Ch. 87.
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Ditukalarik
Ditukalakotz
Deltazut
Deltazula
De"itazularik
De"itazulakotz
Delztazut
Deiztazula
De'iztazularik
Delztazulakotz
Deltan
Deltafiala
Deltafialarik
Deltanalakotz
Delztan
De"iztaiiala
De"iztafialarik
Deiztailalalcotz
De'itak
Deltayala
De'ita"ialarik
De"ita"ialakotz
[152] De'iztak
De"izta"iala
De"iztalalarik
De"iztiialakotz
De'ikuzu
De"ikuzula
De"ikuzularik
Delkuzulakotz
De"ikun
De"ikuiiala
Delkufialarik
De"ikufialakotz
DeYkuk
De"iku'iala
De'iku"ialarik
De'ikulalakotz
Delzkutzu
Delzkutzula
Delzkutzularik
Tandis que tu les as
Parce que tu les as
Vous me l'avez (vous singulier)
Que vous me l'avez
Tandis que vous me l'avez
Parce que vous me l'avez
Vous me les avez
Que vous me les avez
Tandis que vous me les avez
Parce que vous me les avez
Tu me l'as (toi feminin)
Que tu me l'as
Tandis que tu me l'as
Parce que tu me l'as
Tu me les as
Que tu me les as
Tandis que tu me les as
Parce que tu me les as .
Tu me l'as (toi masculin)
Que tu me l'as
Tandis·que tu me l'as
Parce que tu me l'as
Tu me les as (toi masculin)
Que tu me les as
Tandis que tu me les as
Parce que tu me les as
Vous nous l'avez (vous singulier)
Que vous nous l'avez
Tandis que vous nous l'avez
Parce que vous nous l'avez
Tu nous l'as (toi feminin)
Que tu nous l'as
Tandis que tu nous l'as
Parce que tu nous l'as
Tu naus l'as (toi masculin)
Que tu nous l'as
Tandis que tu nous l'as
Parce que tu nous l'as
Vous nous les avez (vous singulier)
Que vous nous les avez
Tandis que vous nous les avez
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oelzkutzulakatz
Delzkun
DeYzkuiiala
oeYzkuiialarik
Delzkuiialakatz
DeYzkuk
DeYzkiala
DeYzkialarik
DeYzkialakatz
Derozu
Derozula
Derozularik
oerozulakotz
[153] Deron
Deroiiala
Deroiialarik
Deroiialakotz
Derok
Derouala
Deroualarik
Deroualakotz
Derotzu
Derotzula
Derotzularik
Derotzulakotz
Deltzon
DeYtzoiiala
DeYtzofialarik
DeYtzoiialakotz
DeYtzok
DeYtzouala
DeYtzoualarik
DeYtzoualakotz-
Derezu
Derezula
Derezularik
Derezulakatz
Deren
Derefiala
Parce que vallS naus les avez
Tu naus les as (rai feminin)
Que tu naus les as
Tandis que tu naus les as
Parce que tu naus les as
Tu nous les as (toi masculin)
Que tu nous les as
Tandis que tu nous les as
Parce que tu nous les as .
VOllS le lui avez (vous singulier)
Que vous le lui avez
Tandis que vous le lui avez
Parce que VOllS le lui avez
Tul18 le lui as (toi feminin)
Que tu le lui as
Tandis que tu le lui as
Parc~ que tu le lui as
Tu le lui as (toi masculin)
Que tu le lui as
Tandis que tu le lui as
Parce que tu le lui as
Vous les lui avez
Que vous les lui avez
Tandis que vous les lui avez
Parce que VOllS les lui avez
Tu les lui as (toi feminin)
Que tu les lui as
Tandis que tu les Iui as
Parce que tu les lui as
Tu les lui as (toi masculin)
Que tu les lui as
Tandis que tu les lui as
Parce que tu les lui as
Vous le leur avez (vous singulier)
Que vous le leur avez
Tandis que vous le leur avez
Parce que VOllS le leur avez
Tu le leur as (toi feminin)
Que tu le leur as
118 Belsuncek' toi le lui as (toi feminin)' ekarri zuen. Zuzendu dugu.
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Dereiialarik
Dereiialakotz
Derek
Dereiala
Dereialarik
Dere"ialakotz
[154] Deretzu
Deretzula
Deretzularik
Deretzulakotz
. De"itzen
Deltzeiala119
De"itzeialarik
De"itzeialakotz
Deretzek
Deretze"iala
Deretze"ialarik
Deretze"ialakotz
Du
Dizu
Din
Dik
Diala
Dialarik
Dialakotz
NaI
Nizu
Nin
Nik
NaIala
Niialarik
NaYalakotz
Zutu
Zutiala
Zutialarik
Zutialakotz
Tandis que tu le leur as
Parce que tu le leur as
Tu le leur as (toi masculin)
Que tu le leur as
Tandis que tu le leur as
Parce que tu le leur as
VOllS les leur avez (vous singulier)
Que vous les leur avez
Tandis que vous les leur avez
Parce que vous les leur avez
Tu les leur as (toi feminin)
Que tu les leur as
Tandis que tu les leur as
Parce que tu les leur as
Tu les leur as (toi masculin)
Que tu les leur as
Tandis que tu les leur as
Parce que tu les leur as
11 a, ill'a
11 a (vous singulier)
11 a (toi feminin)
11 a (toi masculin)
Qu'il a
Tandis qu'il a
Parce qu'il a
11 m'a
11 rn'a (vous singulier)
11 rn'a (toi feminin)
11 rn'a (toi masculin)
Qu'il m'a
Tandis qu'il m'a
Parce qu'il m'a
11 vous a (vous singulier)
Qu'il vous a
Tandis qu'il vous a
Parce qu'il vous a
119 Deltzenala, de"itzenalarik, deItzeiialakoz Ch. 89.
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[155] Zutie
Zutiela
Zutielarik
Zutielakotz
HaY
Halala
HaYalarik
HaYalakotz
Gutu
Ghitizu
Ghitik
Ghitin
Gutiala
Gutialarik
Gutialakotz
Dutu
Ditizu
Ditin
Ditik
Dutiala
Dutialarik
Dutialakotz
Delt
Ditazu
Ditan
Ditak
DeYtala
DeYtalarik
DeYtalakotz
[156] Delzt
De"iztazu120
DeYztan
DeYztak
DeYztala
Delztalarik
Delztalakotz
Delzu
DeYzula
DeYzularik
120 Diztatzu, diztan, diztak Ch. 91.
11 vous a (vous pluriel)
Qu'il vous a
Tandis qu'il vous a
Parce qu'il vous a
11 t'a
Qu'il t'a
Tandis qu'il t'a
Parce qu' it t'a
11 nous a
11 nous a (vous singulier)
11 nous a (toi masculin)
11 nous a (toi feminin)
Qu'il nous a
Tandis qu'il nous a
Parce qu'il nOlls a
111es a
11les a (vous singulier)
Illes a (toi felninin)
111es a (toi masculin)
Qu'illes a
Tandis qu'illes a
Parce qu'illes a
11 me l'a
11 me l'a (vous singulier)
11 me l'a (toi feminin)
11 me l'a (toi Inasculin)
Qu'il me !'a
Tandis qu'i! me l'a
Parce qu'il me l'a
11 me les a
11 me 1es a (vous singulier)
11 me 1es a (toi feminin)
11 me les a (toi masculin)
Qu'il me les a
Tandis qu'il ~e les a
Parce qu'il me les a
11 vous l'a (vous singulier)
Qu'il vous 1'a
Tandis qu'il vous l'a
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Delzulakotz
Deltzu
Deltzula
Deltzularik
Deltzulakotz
Delzie
Delziela
DeYzielarik
oelzielakotz
Deltzie
Deltziela
Deltzielarik
Deltzielakotz
Deifi
Deiiala
Defialarik
Deiialakotz
Deltzan
Deltzaiiala
Deltzafialarik
Deltzafialakotz
[157] Delk
Delala
Delalarik
Delalakotz
Deltzak
Deltza1a
Deltzalarik
Deltzalakotz
Delku
oelkuzu121
Delkun
Delkuk
Delkula
DeYkularik
Delkulakotz
DeYzku
De'izkutzu122
Parce qu'il vous l'a
11 vous les a
Qu'il vous 1es a
Tandis qu'il vous les a
Parce qu'il vous les a
11 vous l'a (pluriel)
Qu'il vous l'a
Tandis qu'il vous l'a
Parce qu'il vous l'a
11 vous les a
Qu'il vous les a
Tandis qu'il vous les a
Parce quil vous les a
11 te l'a (toi feminin)
Qu'il te 1'a
Tandis qu'il te l'a
Parce qu'il te l'a
11 te les a
Qu'it te les a
Tandis qu'il te les a
Parce qu'il te les a
11 te l'a (toi masculin)
Qu'il te 1'a
Tandis qu'il te l'a
Parce qu'il te l'a
11 te les a
Qu'il te les a
Tandis qu'il te les a
Parce qu'il te les a
11 nous l'a
11 naus 1'a (vous singulier)
11 naus l'a (toi feminin)
11 naus l'a (toi masculin)
Qu'il nous 1'a
Tandis qu'il nailS l'a
Parce qu'il nous l'a
11 nous les a
11 naus les a (vous singulier)
121 Dikuzu, dikun, dikukCh. 92,
122 Dizkutzu, dizkun, dizkuk Ch. 92.
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De"izkun
De'izkuk
De"izkula
De"izkularik
DeIzkulakotz
De"io
De"iozu123
Deion
De"iok
De"iola
De"iolarik
DeYolakotz
[158] De"itzo
De"iotzu124
De'itzon
De"itzok
De"itzola
De"itzolarik
De'itzolakotz
Dere
Diezu
Dien
Diek
Derela
Derelarik
Derelakotz
De"itze
De"itzu125
De"itzen
De"itzek
De"itzela
Deltzelarik
De"itzelakotz
Dugu.
Dizugu
Difiagu
Diagu
123 Diozu, dion, diok Ch. 92.
124 Diotzu, ditzon, 4itzok Ch. 92.
125 Dietzu, ditzen, ditzek Ch. 93.
11 nous les a (toi feminin)
11 nous les a (toi masculin)
Qu'il nous les a
Tandis qu'il naus les a
Parce qu'il nous les a
11 le lui a
11 le lui a (vous singulier)
11 le lui a (toi feminin)
11 le lui a (tai masculin)
Qu'ille lui a
Tandis qu'ille lui a
Parce qu'ille lui a
Illes lui a
Illes lui a (vous singuIier)
Illes lui a (toi feminin)
lIles lui a (tai masculin)
Qu'illes lui a
Tandis qu'illes lui a
Parce qu'ilIes lui a
11 le leur a
11 le leur a (vous singulier)
lIle Ieur a (roi feminin)
11 le leur a (roi masculin)
Qu'ille leur a
Tandis quille leur a
Parce qu' ille leur a
IIles leur a
IIles Ieur a (vous singulier)
IIles Ieur a (toi feminin)
IIles leur a (rai masculin)
Qu'illes leur a
Tandis qu'illes Ieur a
Parce qu'illes leur a
Naus avons
Nous avons (vous singulier)
Nous avons (toi feminin)
Nous avons (toi masculin)
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Dugula
Dugularik
Dugulakatz
ZitUgU126
Zitugula
Zitugularik
Zitugulakotz
[159] Zitiegu127
Zitiegula
Zitiegularik
Zitiegulakatz
HaIgu
HaIgula
HaIgularik
HaIgulakatz
Ditugu128
Dituzugu
Ditiiiagu
Ditiagu
Delzugu
Delzugula
Delzugularik
Delzugulakatz
Deitzugu
Deitzugula
Deltzugularik
Deltzugulakatz
Deiiagu
Deiiagula
Deiiagularik
Deiiagulakatz
Deltzaiiagu
Deltzafiagula
DeYtzaiiagularik
Deltzaiiagulakatz
DeYagu
Delagula
Delagularik
Que naus avans
Tandis que naus avans
Parce que naus avans
Naus vaus avans (vaus singulier)
Que naus vaus avans
Tandis que naus vaus avans
Parce que naus vaus avans
Naus vaus avans (vaus pluriel)
Que naus vaus avans
Tandis que naus vaus avans
Parce que naus vaus avans
Naus t'avans
Que naus t'avans
Tandis que naus t'avans
Parce que naus t'avans
Naus les avans
Naus les avans (vaus singulier)
Naus les avans (tai feminin)
Naus les avans (tai masculin)
Naus vaus l'avans (vaus singulier)
Que naus vaus l'avans
Tandis que naus vaus l'avans
Parce que naus vaus l'avans
Naus vaus les avans
Que naus vaus les avans
Tandis que naus vaus les avans
Parce que naus vaus les avans
Naus te l'avans (tai feminin)
Que naus te l'avans
Tandis que naus te l'avans
Parce que naus te l'avans
Naus te les avans
Que naus te les avans
Tandis que naus te les avans
Parce que naus te les avans
Naus te l'avans (tai masculin)
Que naus te l'avans
Tandis que naus te l'avans
126 Zutugu, zlltugula, zutugularik, zutugulakoz Ch. 93.
127 Zutiegu, zutiegula, zutiegularik, zutiegulakoz Ch. 93.
128 Dutugu, ditizugu Ch. 93.
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DeYagulakorz
[160] Detrzagu
Dettzagula
Deltzagularik
Deltzagulakotz
Delogu
Delozugu129
DeYofiagu
DeYonagu
Delogula
DeYogularik
Delogulakorz
Deltzogu
Delorzugu130
Deltzonagu
Delotzagu
Deltzogula
Deltzogularik
DeYtzogulakotz
Delziegu
Delziegula
Detziegularik
Detziegulakotz
Deltziegu
Deltziegula
Deltziegularik
DeYtziegulakorz
Delegu
Diezugu
Diefiagu
DieYagu
[161] DeYegula
De'iegularik
Delegulakotz
Deltzegu
Dietzugu
Dierzefiagu131
Dierzelagu
Parce que nous re l'avons
Nous te les avons
Que nous re les avons
Tandis que nous te les avons
Parce que nOilS te les avons
Nous le lui avons
Nous le lui avons
Nous le lui avons (roi feminin)
Nous le lui avons (toi masculin)
Que nous le lui avons
Tandis que naus le lui avons
Parce que nOllS le lui avons
Nous les lui avons
Nous les lui avons (vous singulier)
Nous les lui avons (toi feminin)
Nous les lui avons (roi masculin)
Que nous les lui avons
Tandis que nous les lui avons
Parce que nous 1es lui avons
Nous vous l'avons (vous pluriel)
Que nous vous l'avons
Tandis que nous vous l'avons
Parce que nOlls vous l'avons
Nous vous les avons
Que nous vous les avons
Tandis que nous vous les avons
Parce que nOlls vous les avons
Nous le leur avons
Nous le leu! avons (vous singulier)
Nous le leur avons (toi feminin)
Nous le leur avons (toi masculin)
Que nous le leur avons
Tandis que nous le leur avons
Parce que nous le leur avons
Nous les leur avons
Nous les leur avons (vous singulier)
Nous les leu! avons (toi feminin)
Nous les leur avons (roi masculin)
129 Diozugu, dionagu, diouagu Ch. 94.
130 Diotzugu) ditzonagu, diotzagu Ch. 94.
131 Ditzeiiagu, ditzetagu Ch. 95.
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DeYtzegula
De'itzegularik
De'itzegulakotz
Duzie
Duziela
Duzielarik
Duzielakotz
Dituzie132
Dituziela
Dituzielarik
D ituzielakotz
DeYtaziet
DeYtaziela
DeYtazielarik
DeYtazielakotz
DeYztatziet
DeYztatziela
De'iztatzielarik
De'iztatzielaJcotz
DeYkuzie
De"ikuziela
De'ikuzielarik
De"ikuzielakotz
[162J De"izkutzie
Delzkutziela
DeYzkutzielarik
Delzkutzielakotz
Derozie
Deroziela
Derozielarik
Derozielakotz
Derotzie
Derotziela
Derotzielarik
Derotzielakotz
Derezie
Dereziela
Derezielarik
Derezielakotz
Que nous les leur avons
Tandis que nous les leur avons
Parce que nous les leur avons
Vous avez, vous l'avez (vous pluriel)
Que vous avez
Tandis que vous avez
Parce que vous avez
Vons les avez
Que vous les avez
Tandis que vous les avez
Parce que vous les avez
Vons me l'avez
Que vous me l'avez
Tandis que vous me l'avez
Parce que vous me l'avez
VOllS me les avez
Que vous me les avez
Tandis que vous me les avez
Parce que vous me les avez
Vous nous l'avez
Que vous nous l'avez
Tandis que vous nous l'avez
Parce que vous nous l'avez
VOltS nous les avez
Que vous nous les avez
Tandis que vous nous les avez
Parce que vous nous les avez
Vous les lui avez
Que vous les lui avez
Tandis que vous les lui avez
Parce que vous les lui avez
Vous les lui avez
Que vous les lui avez
Tandis que vous les lui avez
Parce que vous les lui avez
Vous le leur avez
Que vous le leur avez
Tandis que vous le leur avez
Parce que vous le leur avez
132 Dutuzie, dutuziela, dutuzieIarik, dutuzielakoz Ch. 95.
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Deretzie
Deretziela
Deretzielarik
Deretzielakotz
Die
Dizie
Dine133
Diek
Diela
Dielarik
Dielakotz
NaIe
Nizie
Nine134
Niek
[163] NaYela
Na'ielarik
NaYelakotz
Zutie
Zutiela
Zutielarik
Zutielakotz
Ha'ie
HaYela
Ha"ielarik
HaYelakotz
Gutie
Ghitizie
Ghitine135
Ghitiek
Gutiela
Gutielarik
Gutielakotz
Dutie
Ditizie
Ditine136
Ditiek
133 Diiie Ch. 96.
134 Nine Ch. 96.
135 Ghitifie Ch. 97.
136 Ditiiie Ch. 97.
Vous les .leur avez
Que vous les leur avez
Tandis que vous les leur avez
Parce que vous les leur avez
lIs ant
lIs ant (vous singulier)
lis ant (toi felninin)
lIs ant (toi rnasculin)
Qu'ils ant
Tandis qu'ils ont
Parce qu'ils ant
lIs rn'ont
lIs rn'ant (vous singulier)
lIs· rn'ant (toi ferninin)
lIs rn'ant (toi rnasculin)
Qu'ils mont
Tandis qu'ils mont
Parce qu'ils m:ont
11s vous ant
Qu'ils vous ant
Tandis qu'ils vous ant
Parce qu'ils vous ant
lIs t'ant
Qu'ils t'ont
Tandis qu'ils t'ont
Parce qu'i1s t'ont
lIs nous ant
lIs nous ont (vous singulier)
lIs nous ant (toi ferninin)
lIs nous ant (toi masculi.n)
Qu'ils nous ont
Tandis qu'ils nous ant
Parce qu'ils nous ant
lis les ant
lIs les ant (vous singuiier)
lIs les ant (toi ferninin)
lIs les ant (toi rnasculin)
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Dutiela
DutieIarik
Dutielakotz
De'itade
DeYtazie137
DeYtane138
De"ita"iek
[164] Delta"ieIa
DeYtaYelarik
De"ita"ieIakotz
De'izta"ie
DeYztazie139
De"iztafie
De"izta"iek
De"izta"ieIa
De"iztaleIarik
De"iztaleIakotz
De'izie
DelzieIa
DelzieIarik
DeYzielakotz
De"itzie
De"itzieIa
De'itzielarik
DeYtzieIakotz
Defie
Defiela
Defielarik
Defielakotz
De"itzafie
Deltzafiela
De"itzafieIarik
De'itzafielakotz
DeaIe140
Dealela
DeaYeIarik
Dealelakotz
Qu'ils les ant
Tandis qu'ils les ant
Parce qu'ils Ies ant
lIs nle l'ant
lIs nle l'ant (vous singuIier)
lIs me l'ant (toi feminin)
lIs nle rant (toi masculin)
Qu'iIs me l'ant
Tandis qu'ils me rant
Parce qu'ilsme rant
lIs me Ies ant
lis n1.e les ant (vous singulier)
lIs me Ies ant (toi feminin)
lIs me Ies ant (toi mascuIin)
Qu'ils me les ant
Tandis qu'ils me Ies ont
Parce qu'ils me les ont
lIs vous l'ont
Qu'ils vous l'ont
Tandis qu'ils vous l'ont
Parce qu'ils vous l'ont
lIs vous les ant
Qu'ils vous les -ont
Tandis qu'ils vous les ant
Parce qu'ils vous les ant
lIs te l'ont (toi feminin)
Qu'ils te l'ant
Tandis qu'ils te l'ant
Parce qu'ils te l'ant
lIs te Ies ant
Qu'ils te les ant
Tandis qu'ils te Ies ant
Parce qu'ils te Ies ant
lIs te l'ant (toi mascuIin)
Qu'ils te l'ant
Tandis qu'ils te l'ont
Parce qu'ils te l'ant
137 Ditazie, ditane, dita"iek Ch, 97.
138 Be1suncek dei"tane forma zekarren Nor singularrean eta dei'ztafie Nor pluralean, Zuzenago iduritzen
zaigu sabaikaria singularreko forman ere ezartzea, Belsuncek ahantzi due1akoan,
139 Diztatzie, diztafie, diztaYek Ch. 97,
140 Lau adizkik osatu multzo hori ezin irakur zitekeen Belsunceren eskuizkribuan eta osoki berreraiki
dugu Chahoren gramatikaren arabera (Chaho 1836: 98),
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[165] De'itzale
Deltza"iela
Deltza"ielarik
oe"itza"ieIa1cotz
Delkie
Delkuzie141
Delkifie
Delkuiek
Delkiela
Delkielarik
De"ikiela1cotz
Delzkie
Delzkuzie142
De'izkifie
Delzkiek
Delzkiela
DeYzkielarik
DeYzkielakotz
DeYoue
oe'iouezu143
De"ione
DeYouek
DeYela
Delelarik
Delelakotz
Diotze
Dioletzu
Diotzafie
Diotzek
[166] Diotzela
o iotzelarik
Diotzelakotz
Dere"ie
Dire"iezu144
Direien
Direiek
lis te Ies ont
Qu'ils te Ies ont
Tandis qu'ils te Ies ont
Parce qu'iIs te Ies· ont
lIs nous ront
lIs nous l'ont (vous singuIier)
lIs nous l'ont (toi feminin)
lIs nous l'ont (toi masculin)
Qu'ils nous l'ont
Tandis qu'iIs nous rant
Parce qu'ils naus l'ant
lIs nous les ant
lIs nous Ies ant (vous singulier)
lIs nous les ant (toi feminin)
lIs nous les ant (tai masculin)
Qu'ils nous les ont
Tandis qu'ils nous les ant
Parce qu'ils nous les ont
lIs le lui ant
lIs le lui ant (vous singulier)
lIs le lui ont (toi feminin)
lIs le lui ant (toi masculin)
Qu'ils le lui ont
Tandis qu'ils le lui ant
Parce qu'ils l~ lui ant
lis les lui ant
lIs les lui ant (vous singulier)
lis Ies lui ant (toi feminin)
lis les lui ant (toi masculin)
Qu'ils les lui ont
Tandis qu'ils les lui ant
Parce qu'ils les lui ant
lIs le leur ant
lIs le leur ont (vous singulier)
lIs le leur ont (toi feminin)
lIs le leur ont (toi masculin)
141 Dikuzie, dikifie, dikuYek Ch, 98,
142 Dizkutzie, dizkifie, dizkiek Ch, 98,
143 Diouezu, diofie, diouek Ch, 98.
144 Diriezu, dirien, diriek Ch. 99.
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Dereiela
DereYelarik
Derelelakotz
DirieYtze
Dirie"itzezu
Dirieltzen
Dirie"itzek
Dirie"itzela
Dirieltzelarik
Dirie"itzelakotz
(3.2) Passe
Nian
Nizun
Nifia
Nia
Niala
Nialarik
Nialakotz
Zuntudan
Zuntudala
Zuntudalarik
Zuntudalakotz
Zuntiedan
[167J ZuntiedaIa
Zuntiedalarik
Zuntiedalakotz
Hundudan
Hundudala
Hundudalarik
Hundudalakotz
Nutian
Nitizun
Nitifia145
Nitia
Nitiala146
Nitialarik
Nitialakotz
Qu>ils le leur ont
Tandis qu'ils le leur ont
Parce qu'ils le Ieur ont
lIs ies leur ant
lIs Ies Ieur ont (vous singulier)
lIs les leur ont (toi feminin)
lIs les leur ont (toi mascuIin)
Qu'ils les leur ant
Tandis qu'ils le Ieur ont
Parce qu'ils les leur ont
J'avais, je l'avais
J'avais, je l'avais (vous singulier)
J'avais, (toi feminin)
J'avais, (toi masculin)
Que j'avais
Tandis que j'avais
Parce que j'avais
Je vous avais (vous singulier)
Que je vous avais
Tandis que je vous avais
Parce que je vous avais
]e VOilS avais (VOilS pluriel)
Que je vous avais
Parce que je vous avais
Parce que je vous avais
Je t'avais
Que je t'avais
Tandis que je t'avais
Parce que je t'avais
]e Ies avais
]e Ies avais (vous singulier)
Je Ies avais (toi feminin)
Je les avais (toi masculin)
Que je les avais
Tandis que je les avais
Parce que je les avais
145 Nutifia, nutia Ch. 100.
146 Nutiala, nutialarik, nutialakoz Ch. 100.
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Ne'izun
Ne'izula
Ne'izularik
Nelzulakotz
Ne'itzun
Ne'itzula
Neltzularik
Neitzulakotz
Nefia
Nefiala
Nefialarik
Nefialakotz
Neltzafia
N eltzafiala
N eltzafialarik
Ne'itzafialakotz
Ne'ia
Ne'iala
[168] Ne"ialarik
Nelalakotz
Ne"itza
Neltzala
Ne"itzalarik
Neltzalakotz
Ne'ion
Nelozun147
Nelofia
Ne'ioa
Neiola
Ne'iolarik
NeYolakotz
Ne'itzon
Ne'iotzun148
Ne'iotzafia
Ne"iotza
Ne"itzola
Ne"itzolarik
Neitzolakotz
]e vous l'avais (vous singulier)
Que je vous l'avais
Tandis que je vous l'avais
Parce que je vous l'avais
Je vous les avais
Que je vous les avais
Tandis que je vous les avais
Parce que je vous les avais
]e te ravais (tai feminin)
Que je te l'avais
Tandis que je te l'avais
Parce que je te l'avais
Je te les avais
Que je te les avais
Tandis que je te les avais
Parce que je te les avais
]e te l'avais (tai masculin)
Que je te l'avais
Tandis que je te ravais
Parce que je te l'avais
Je te les avais
Que je te les avais
Tandis que je te les avais
Parce que je te les avais
Je le lui avais
Je le lui avais (vous singulier)
Je le lui avais (toi feminin)
Je le lui avais (toi masculin)
Que je le lui avais
Tandis que je le lui avais
Parce que je le lui avais
Je les lui avais
Je les lui avais (vous singulier)
Je les lui avais (toi feminin)
Je les lui avais (toi masculin)
Que je les lui avais
Tandis que je les lui avais
Parce que je les 1ui avais
147 Niozun, niofia, nio"ia Ch, 100.
148 Niotzun) nionafia) niotza Ch. 101.
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Nelzien
Nelziela
Nelzielarik
Nelzielakotz
Neltzien
NeYtziela
Neltzielarik
Neltzielakotz
Nelen
Nelezun149
Nelena
Neiela
[169] NeYela
Ne"ielarik
Nelelakotz
Neltzen
NeYtzun1SO
Neltzefia
NeYtzela
Neltzela
Ne·itzelarik
Neltzelakotz
Zunian
Zunila
Zunilarik
Zunilakotz
Hian
Hiala
Hialarik
Hialakotz
Zuntian
Zuntiala
Zuntialarik
Zuntialakotz
Hutian
Hutiala
Hutialarik
Hutialakotz
]e vous l'avais (votis pluriel)
Que je vous ravais
Tandis que je vous l'avais
Parce que je vous l'avais
]e vous les avais
Que je vous les avais
Tandis que je vous les avais
Parce que je vous les avais
Je le leur avais
Je le leur avais (vous singulier)
Je le leur avais (toi feminin)
]e le leur avais (toi masculin)
Que je le leur avais
Tandis que je le leur avais
Parce que je le leur avais
Je les leur avais
Je les leur avais (vous singulier)
Je les leur avais (toi feminin)
]e les leur avais (toi masculin)
Que je les leur avais
Tandis que je les leur avais
Parce je les leur avais
Vous aviez, vous l'aviez (vous singulier)
Que vous aviez
Tandis que vous aviez
Parce que vous aviez
Tu avais
Que tu avais
Tandis que tu avais
Parce que tu avais
Vous les aviez (vous singulier)
Que vous les aviez
Tandis que vous les aviez
Parce que vous les aviez
Tu les avais
Que tu les avais
Tandis que tu les avais
Parce que tu les avais
149 Niezun, niefia, niela Ch. 10l.
150 Nietzun, nietzefia, nietzeYa Ch. 101
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Zeneltan
Zeneltazula
Zeneltazularik
Zeneltazulakotz151
[170] HeYtan
Heltafiala
Heltafialarik
Heltafialakotz152
Helztan
Helztafiala
Helztafialarik
Helztafialakotz
Heltala
Heltalarik
Heltalakotz
Helztala
Helztalarik
Helztalakotz
Zenelkun
Zenelkuzula
Zenelkuzularik
Zenelkuzu1akotz
Helkun
Helkufiala
Helkufialarik
Helkufialakotz
He'ikula
Helkularik
Helkulakotz
Zenelzkun
Zeneizkutzula
Zeneizkutzularik
Zeneizkutzulakotz
He"izkun
Helzkufiala
[1 71] Helzkufialarik
Heizkufialakotz
Vous me l'aviez (vous singulier)
Que vous me l'aviez
Tandis que vous me l'aviez
Parce que vous me l'aviez
Tu me l'avais
Que tu me l'avais
Tandis que tu me l'avais
Parce que tu nle l'avais
Tu me l'avais
Que tu me l'avais (toi feminin)
Tandis que tu me les avais
Parce que tu me les avais
Que tu me l'avais (toi masculin)
Tandis que tu me l'avais
Parce que tu me l'avais
Que tu me 1es avais (toi masculin)
Tandis que tu me les avais
Parce que tu me les avais
Vous nous l'aviez (vous singu1ier)
Que vous me l'aviez '
Tandis que vous me l'aviez
Parce que vous me l'aviez
Tu nous 1'avais
Que tu nous favais (toi"feminin)
Tandis que tu nous l'avais
Parce que tu nous l'avais
Que tu nous l'avais (toi masculin)
Tandis que tu nOllS l'avais
Parce que tu nous l'avais
Vous nous les aviez (vous singu1ier)
Que vous nous les aviez
Tandis que vous nous les aviez
Parce que vous nous les aviez
Tu nous les avais
Que tu nous les avais
Tandis que tu nous les avais
Parce que tu nous les avais
151 Belsuncek ez ditu agerrarazten Nor pluraleko forma1{ (Zuk-Niri-Haiek). Chahoren gramatikan, al-
diz, emanak dira: zene'iztan, zene"iztazula, zeneYztazularik, zene"iztazulakoz (1836: 102).
152 Belsuncek heftanalakotz zekarren, aurreko adizkiak n-rekin agertzen zirelarik (hei"ztafiala, hei"ztafiala-
rik). Guk. n sabaikaria gehitu diogu adizki honi, Belsuncek ahantzi zuelakoan.
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HeYzkulala
Heizkulalarik
Heizkulalakotz
ZeneYon
Zene'iola
Zenelolarik
ZeneIolakotz
HeYon
HeYola
HeIolarik
HeIolakotz
Zeneltzon
Zeneltzola
Zeneltzolarik
Zeneltzolakotz .
Heltzon
HeItzofiala
Heltzofialarik
Heltzofialakotz
Heltzola
HeYtzolarik
HeItzolakotz
Zenelen
ZeneIela
ZeneIelarik
ZeneIelakotz
HeYen
HeYela
HeYelarik
HeYelakotz
[172] Zeneltzen
Zeneltzela
Zeneltzelarik
Zeneltzelakotz
He'itzen
Heltzefiala
Heltzefialarik
HeYtzefialakotz
Heltzelela
HeYtzelelarik
HeYtzeYelakotz
Que tu les avais (toi masculin)
Tandis que tu nous les avais
Parce que tu nous les avais
Vous le lui aviez (vous singulier)
Que vous le lui aviez
Tandis que vous le lui aviez
Parce que vous le lui aviez
Tu le lui avais
Que tu le lui avais
Tandis que tu le lui avais
Parce que tu le lui avais
Vous les lui aviez (vous singulier)
Que vous les lui aviez
Tandis que vous les lui aviez
Parce que vous les lui aviez
Tu les lui avais
Que tu les lui avais (toi feminin)
Tandis que tu les lui avais
Parce que tu les lui avais
Que tu les lui avais (toi masculin)
Tandis que tu les lui avais
Parce que tu les 1ui avais
Vous le leur aviez (vous singulier)
Que vous le leur aviez
Tandis que vous le leur aviez
Parce que vous le leur aviez
Tu le leur avais
Que tu le leur avais
Tandis que tu le leur avais
Parce que tu le leur avais
Vous les leur aviez (vous singulier)
Que vous les leur aviez
Tandis que vous les leur aviez
Parce que vous les leur aviez
Tu les leur avais
Que tu les leur avais (toi feminin)
Tandis que tu les leur avais
Parce que tu les leur avais
Que tu les leur avais (toi masculin)
Tandis que tu les leur avais
Parce que tu les leur avais
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Zian
Zizun
Zifia
Zia
Ziala
Zialarik
Zialakotz
Nundian
Nindizun
Nindiiia153
Nindia
Nindiala154
Nindialarik
Nindialakotz
Zuntian
Zuntiala
Zuntialarik
Zuntialakotz
Zuntien
Zuntiela
[173J Zuntielarik
Zuntielakotz
Hundian
Hundiala
Hundialarik
Hundialakotz
Guntian
Ghintizun155
Guntifia
Guntia
Guntiala
Guntialarik
Guntialakotz
Zutian
Zitizun
Zitifia1S6
Zitia
11 avait, il t'avait
11 avait (vous singulier)
11 avait (toi feminin)
11 avait (toi masculin)
Qu'il avait
Tandis qu'il t'avait
Parce qu'il t'avait
11 m'avait
11 m'avai~ (vous singulier)
11 m'avait (toi feminin)
11 m'avait (toi masculin)
Qu'il m'avait
Tandis qu'il rn.'avait
. Parce qu'il m'avait
11 vous avait (vous singulier)
Qu'il vous avait
Tandis qu'il vous avait
Parce qu'il vous avait
11 vous avait (vous pluriel)
Qu'il vous avait
Tandis qu'il vous avait
Parce q.u'il vous avait
11 t'avait
Qu'i1 t'avait
Tandis qu'il t'avait
Parce qu'il t'avait
11 nous avait
11 naus avait (vous singulier)
11 nous avait (toi feminin)
11 nous avait (toi masculin)
Qu'il nous avait
Tandis qu'il naus avait
Parce qu'il nOilS avait
llles avait
11les avait (vous singu1ier)
·llles avait (toi feminin)
11les avait (toi masculin)
153 Nundifia, nundia Ch. 104.
154 Nundiala, nundialarik, nundialakoz Ch. 104.
155 Adizki horretako azken hizkia irakurgaitza zen Belsunceren eskuizkribuan eta Chahoren gramati-
kako formaren arabera (Chaho 1836: 105) zuzendu dugu.
156 Zutiiia, zutia Ch. 105.
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Zitiala157
Zitialarik
Zitialakotz
Ze"itan
Ze"itazun158
ZeYtafia
ZeYtada
Zeltadala
Zeltadalarik
Zeltadalakotz
Ze·iztan
Zelztatzun 159
ZeYztafia
Zeiztada
[174] Zelztadala
Ze"iztadalarik
ZeYztadalal(otz
ZeYzun
ZeYzula
Zelzularik
ZeYzulakotz
ZeYtzun
Zeltzula
ZeYtzularik
Ze"itzulakotz
ZeYzien
ZeYziela
Zelzielarik
Zelzielakotz
Zeltzien
ZeYtziela
ZeYtzielarik
ZeYtzielakotz
Ze"ifia
Ze"ifiala160
Ze"iiialarik
Zelfialakorz
Qu'illes avait
Tandis qu'illes avait
Parce qu'illes avait
11 me l'avait
11 me 1'avait (vous singulier)
11 me 1'avait (toi feminin)
11 me 1'avait (toi masculin)
Qu'il me l'avait
Tandis qu'il me l'avait
Parce qu'il me l'avait
11 trle les avait
11 trle les avait (vaus singulier)
11 me les avait (toi feminin)
11 me les avait (tai masculin)
Qu'il me les avait
Tandis qu'il me les avait
Parce qu'il me les avait
11 vous l'avait (vous singulier)
Qu)il vous l'avait
Tandis qu'il vous l'avait
Parce qu'il vous l'avait
11 vous les avait
Qu'il vous les avait
Tandis qu'il vous les avait
Parce qu'il vous les avait
11 vous l'avait (vous pluriel)
Qu'il vous l'avait
Tarldis qu'il vous l'avait
Parce qu'il vous l'avait
11 vous les avait
Qu'il vous les avait
Tandis qu'il vous les avait
Parce qu'il vous les avait
11 te l'avait (toi feminin) .
Qu'il te 1'avait
Tandis qu'il te l'avait
Parce qu'il te l'avait
157 Zutiala, zutialarik, zutialakoz Ch. 105.
158 Zitazun, zitaiia, zitada Ch. 105.
159 Ziztatzun, ziztana, ziztada Ch. 105.
160 Zefiala, zefialarik, zefialakoz Ch. 106.
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ZeYtzafia
ZeYtzafiala
ZeYtzafialarik
ZeYtzafialakotz
ZeYa
ZeYala
ZeYalarik
Zelalakotz
[175] Zeltza
ZeYtzala
Ze"itzalarik
Zeltzalakotz
Ze"ikun
Ze"ikuzun161
Ze"ikufia
Zeikula
ZeYkula
Ze'ikularik
ZeYkulakotz
ZeYzkun
Zeizkutzun162
ZeYzkufia
ZeYzkula
Zelzkula
Zelzkularik
ZeYzkulakotz
Zelon
ZelOzun163
ZeYofia
ZeloYa
ZeYola
ZeYo1arik
ZeYo1akotz
ZeYtzon
ZeYotzun164
Zeltzofia
Ze"itzoua
11 te les avait
Qu'il te les avait
Tandis qu'il te les avait
Parce qu' il te ]es avait
11 te l'avait
Qu'il te l'avait:
Tandis qu'il te l'avait
Parce qu'il te l'avait
11 te les avait
Qu'il te les avait
Tandis qu'il te les avait
Parce qu'il te les avait
11 nous l'avait
11 nous l'avait (vous singulier)
11 nous l'avait (toi feminin)
11 nous l'avait (toi masculin)
Qu'il nous l'avait
Tandis qu'il nous l'avait
Parce qu'il nOlls l'avait
11 nous les avait
11 nous les avait (vous singulier)
11 nous les avait (tai feminin)
11 nous les avait (toi masculin)
Qu'il nous les avait
Tandis qu'il nous 1es avait
Parce qu'il nOllS les avait
11 le lui avait
11 le lui avait (vous singulier)
11 le lui avait (toi feminin)
11 le lui avait (toi masculin)
Qu'ille lui avait
Tandis qu'ille lui avait
Parce qu'ille 1ui avait
Illes lui avait
llles 1ui avait (vous singu1ier)
llles 1ui avait (toi feminin)
llles 1ui avait (toi masculin)
161 Zikuzun, zikufia, ziku"ia Ch. 106.
162 Zizkutzun, zizkuna, zizku"ia Ch. 107.
163 Ziozun, ziona, zioi'a Ch, 107.
164 Ziotzun, zitzona, zitzoua Ch. 107.
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Ze'itzola
Zeltzolarik
[176] ZeYtzolakotz
Zelen
Zeiezun165
Zelefia
Zeiela
Zeiela
Zelelarik
Ze"ielakotz
Zeltzen
Zeletzun166
Ze"itzefia
Zeitze'ia
Ze'itzela
Zeltzelarik
Zeltzelakotz
Gunian167
Ghinizun
Gunifia
Gunia
Gunila
Gunilarik
Gunilakotz
Zuntugun
Zuntugula
Zuntugularik
Zuntugulakotz
Zuntiegun
Zuntiegula
Zuntiegularik
Zuntiegulakotz
[177] Hundugun
Hundugula
Hundugularik
Hundugulakotz
Qu' illes lui avait
Tandis qu'illes lui avait
Parce qu'illes lui avait
llle leur avait
11 le leur avait (vous singulier)
11 le leur avait (toi feminin)
11 le leur avait (toi masculin)
Qu'ille leur avait
Tandis qu'ille leu! avait
Parce qu' ille leu! avait
Illes leur avait
Illes leur avait (vous singulier)
IIles leur avait (toi feminin)
IIles leur avait (toi masculin)
Qu'illes leur avait
Tandis qu'illes leur avait
Parce qu'illes leur avait
Naus avions
Nous avions (vous singulier)
Nous Cl:vions (toi feminin)
Naus avions (toi masculin)
Que nous avions
Tandis que nous avions
Parce que nous avions
Naus vous avions (vous singulier)
Que nous vous avions
Tandis que nous vous avions
Parce que nous vous avions
Nous vous avions (vous pluriel)
Que nous vous avions
Tandis que nous vous avions
Parce que nous vous avions
Nous t'avions
Que nous t'avions
Tandis que nous t'avions
Parce que nous t'avions
165 Ziezun, zieiia, ziela Ch. 107. .
166 Zietzun, zitzena, zitzela Ch. 107.
167 Zazpi adizki horiek Chahoren gramatikaren arabera (1836: 107-108) berreraiki ditugu, ezin iraku-
rriak zirelako.
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Guntian
Guntizun168
Guntiiia
Guntia
Ghenelzun
Ghenelzula
Ghenelzularik
Ghenelzulakotz
Ghene"itzun
GheneYtzula
GheneYtzularik
Gheneltzulakotz
Gheneiia
Gheneiiala
Gheneiialarik
Gheneiialakotz
Gheneltzaiia
Ghene"itzaiiala
Gheneltzaiialarik
GheneYtzaiialakotz
Ghene"ia
Ghenelala
Ghenelalarik
Ghene"ialakotz
GheneYtza
Gheneltzala
Ghene"itzalarik
Gheneltzalakotz
[178] Ghene"ion
Ghiniozun
Ghinioiia
Ghinioia
Ghenelola
GheneYolarik
GheneYolakotz
GheneYtzon
Ghiniotzun
Ghiniotzaiia
Ghiniotza
168 Ghintizun Ch. 108.
Nous les avions
Nous les avions (vous singulier)
Nous les avions (roi feminin)
Nous les avions (roi masculin)
Nous vous l'avions (vous singulier)
Que nous vous l'avions
Tandis que nous vous l'avions
Parce que nous vous l'avions
Nous vous les avions
Que nous vous les avions
Tandis que nous vous les avions
Parce que nous vous les avions
Nous te l'avions (toi feminin)
Que nous te l'avions
,Tandis que nous te l'avions
Parce que nous te l'avions
Nous te les avions
Que nous te les avions
Tandis que nous te les avions
Parce que nous te les avions
Nous te l'avions (toi masculin)
Que nous te l'avions
Tandis que nous te l'avions
Parce que nous re l'avions
Nous te les avions
Que nous re les avions
Tandis que naus te les avions
Parce que nous te les avions
Nous le lui avions
Nous le lui avians (vous singulier)
Nous le lui avions (roi feminin)
N ous le lui avions (roi masculin)
Que nous le lui avions
Tandis que naus le lui avions
Parce que nous le lui avions
Nous les lui avions
Nous les lui avians (vous singulier)
Nous les lui avions (roi feminin)
Naus les lui avions (toi masculin)
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Gheneltzola
Gheneltzolarik
Gheneltzolakotz
GheneYzien
Ghenelziela
GheneYzielarik
GheneYzielakotz
Ghene"itzien
GheneYtziela
Ghene"itzielarik
GheneYtzielakorz
~Ghene"ien
Ghiniezun
Ghiniefia
GhinieYa
Ghenelela
GheneYelarik
Ghene"ielakotz
Gheneltzen
Ghinietzun
[179] Ghintzeiia
GhinrzeYa
Ghene"itzela
Gheneltzelarik
GheneYtzelakotz
Zunien
Zuniela
Zunielarik
Zunielakotz
Zuntuzien
Zunruziela
Zuntuzielarik
Zunruzielakotz
ZeneYtazien
Zeneltaziela
Zeneltazielarik
Zeneltazielakotz
Zeneizratzien
Zenelztatziela
Zene"iztatzielarik
Zenelzrarzielakotz
Que naus les lui avions
Tandis que nous les lui avians
Parce que nous les lui avions
Nous vous 1'avions
Que nous vous l'avions
Tandis que nous vous l'avions
Parce que nous vous l'avions
Nons vous les avions
Que nous vous les avions
Tandis que nous vous les avions
Parce que nous vous les avions
NOils le leur avions
Nous le leur avions (vous singulier)
Nous le leur avions (roi feminin)
Nous le leur avions (toi masculin)
Que nous le leur avions
Tandis que nous le leur avions
Parce que nous le leur avions
Nous les leur avions
Naus les leur avians (vaus singulier)
NOils les leur avions (toi feminin)
No us les leur avions (toi masculin)
Que nous les leur avions
Tandis que nous les leur avions
Parce que nous les leur avions
Vous aviez, vous l'aviez (vous pluriel)
Que vous aviez
Tandis que vous aviez
Parce que vous aviez
Vous les aviez
Que vous les aviez
Tandis que vous les aviez
Parce que vous les aviez
Vous me l'aviez
Que vous me l'aviez
Tandis que vous me l'aviez
Parce que vous meJ'aviez
Vons me les aviez
Que vous me les aviez
Tandis que vous me les aviez
Parce que vous me les aviez
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Zene"ikuzien
Zeneikuziela
Zenelkuzielarik
Zenelkuzielakotz
Zenelzkutzien
Zeneizkutziela
Zenelzkutzielarik
Zeneizkutzielakotz
Zenozien
Zenoziela
[180] Zenozielarik
Zenozielakotz
Zenotzien
Zenotziela
Zenotzielarik
Zenotzielakotz
Zenezien
Zeneziela
Zenezielarik
Zenezielakotz
Zenetzien
Zenetziela
Zenetzielarik
Zenetzielakotz
Zien
Zizien
Ziefia
Zie"ia
Ziela
Zielarik
Zielakotz
Nundien
Nindizien
Nundiefia
Nundiela
Nundiela
N undielarik
Nundielakotz
Hundien
Hundiela
Hundielarik
Vous nous raviez
Que vous nous raviez
Tandis' que VOllS nous l'aviez
Parce que vous nous l'aviez
Vous nous les aviez
Que vous nous les aviez
Tandis que vous nous les aviez
Parce que vous nous les aviez
Vous le lui aviez
Que vous le lui aviez
Tandis que VOllS le lui aviez
Parce que vous le lui aviez
Vous les lui aviez
Que vous les lui aviez
Tandis que vous les lui aviez
Parce que vous les lui aviez
Vous le leur aviez
Que vous le leur aviez
Tandis que vous le leur aviez
Parce que vous le leur aviez
Vous les leur aviez
Que vous les leur aviez
Tandis que vous les leur aviez
Parce que vous les leur aviez
lIs avaient, ils l'avaient
lIs avaient (vous singulier)
lIs avaient (toi feminin)
lIs avaient (toi masculin)
Qu'ils avaient
Tandis qu'ils avaient
Parce qu' ils avaient
lIs rn'avaient
lIs rn'avaient (vous singulier)
lIs rn'avaient (roi feminin)
lIs rn'avaien't (roi masculin)
Qu'ils m'avaient
Tandis qu'ils m'avaient
Parce qu'ils m'avaient
lIs t'avaient
Qu'ils t'avaient
Tandis qu'ils t'avaient
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Hundielakotz
[181J Guntien
,Ghintizien
Ghintiefia169
GhintieYa
Guntiela
Guntielarik
Guntielakotz
Zutien
Zitizien
Zitiefia170
ZitieYa
Zutiela
Zutielarik
Zutielakotz
Zeltaden
Zitadazien
Zitadefia
ZitadieYa
Zeltadela
Zeltadelarik
ZeYtadelakotz
Zelztaden
Zelztadatzien171
Zelztadefia
Zeiztadiela
Zelztadela
Zeiztadelarik
Zeiztadelakotz
Zelzien
Zelziela
[182] ZeIzielarik
ZeYzielakotz
Zeltzien
Zeltziela
Ze"itzielarik
Ze"itzielakorz
Parce qu'ils t'avaient
lis nous avaient
lIs nous avaient (vous singulier)
lIs nous avaient (toi feminin)
lIs nous avaient (toi masculin)
Qu'ils nous avaient
Tandis qu'ils nous avaient
Parce qu'ils nous avaient
lIs les avaient
lIs les avaient (vous singulier)
lIs les avaient (toi feminin)
lIs les avaient (toi masculin)
Qu'ils les avaient
Tandis qu'ils les avaient
Parce qu'ils les avaient
lIs me l'avaient
lIs me l'avaient (vous singulier)
lis me I'avaient (toi feminin)
lIs me l'avaient (toi masculin)
Qu'ils me l'avaient
Tandis qu'ils me l'avaient
Parce qu'ils me l'avaient
lIs me les avaient
lIs me les avaient (vous singulier)
lIs me les avaient (toi feminin)
lIs me les avaient (toi masculin)
Qu'ils me les avaient
Tandis qu'ils me les avaient
Parce qu'ils me les avaient
lis vous l'avaient
Qu'ils vous l'avaient
Tandis qu'ils vous l'avaient
Parce qu'ils vous l'avaient
lIs vous les avaient
Qu'ils vous les avaient
Tandis qu'ils vous les avaient
Parce qu'ils ·vous les avaient
16? Guntiena, guntiela Ch. 111.
170 Zutiefia, zutieYa Ch. 111.
171 Ziztadatzien, ziztadeiia, ziztadie'ia Ch. 112.
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Zelefia
Zelefiala
Zelefialarik
Zelefialakotz
Zeltzefia
Zeltzefiala
Zeltzefialarik
Zeltzenalakotz
Zee"ia
Zee"iala
Zeelalarik
Zee'ialakotz
Ze"itze'iela
Ze"itze"ielala
Zeltze"ie"ialarik
Ze"itzelelalakotz
Zelkien
Zikuzien
Zikulefia
Zikiela
Zelkiela
Zelkielarik
Zelkielakotz
Zelzkien
Zeizkutzien172
[183] Zelzkiefia
Zelzkiela
Zelzkiela
Ze"izkielarik
Zelzkielakotz
Zerelouen
Ziouezun
Ziouefia
Zioue'ia
Zere"iouela
Zere"iouelarik
Zere'iouelakotz
Zeltzouen
Ziouetzun
lIs te l'avaient (toi feminin)
Qu'ils te l'avaient
Tandis qu'ils te l'avaient
Parce qu'ils te l'avaient
lIs te les avaient
Qu'ils te les avaient
Tandis qu'ils re les avaient
Parce qu' ils te les avaient
lIs te l'avaient (toi masculin)
Qu'ils te I'avaient
Tandis qu'ils te l'avaient
Parce qu'ils te l'avaient
lIs te Ies avaient
Qu'ils te les avaient
Tandis qu'ils te les avaient
Parce qu'ils te Ies avaient
lIs nous l'avaient
lIs nous l'avaient (vous singulier)
lIs nous l'avaient (toi feminin)
lIs nous l'avaient (toi masculin)
Qu'ils nous ravaient
Tandis qu'ils nous l'avaient
Parce qu'ils nous l'avaient
lIs nous les avaient
lIs nous les avaient (vous singulier)
lIs nous les avaient (toi feminin)
lIs nous les avaient (toi masculin)
Qu'ils nous les avaient
Tandis qu'ils nous les avaient
Parce qu'ils nous les avaient
lis le lui avaient
lIs le lui avaient (vous singulier)
lIs le lui avaient (toi feminin)
lIs le Iui avaient (toi masculin)
Qu'ils le lui avaient
Tandis qu'ils le lui avaient
Parce qu'ils le lui avaient
lIs les lui avaient
lIs les lui avaient (vous singulier)
172 Zizkurzien, zizkieiia, zizkieYa Ch. 113.
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Ziouetzefia
Ziouetze'ia
Ziouetzela
Ziouetzelarik
Ziouetzelakotz
Zereien
Ziriezun
Ziriefia
Ziriela
Zerelela
Zerelelarik
Zereielakotz
Zirieltzen
Zirieltzezun
Zirieltzefia
ZirieltzeYa
[184] Zirieltzela
Zirieitzelarik
Zirieltzelakotz
(3.3) Futur
Duket
Diket
Dikinat173 .
Dikiat
Dikedala174
Dikedalarik
Dikedalakotz
Zutuket
Zutukedala
Zutukedalarik
Zutukedalakotz
Zutukiet
Zutukiedala
Zutukiedalarik
Zutukiedalakotz
Halket
HaIkedala
lIs les lui avaient (toi feminin)
lIs les lui avaient (toi masculin)
Qu'ils les lui avaient
Tandis qu'ils les lui avaient
Parce qu'ils les lui avaient
lIs le leur avaient
lIs le Ieur avaient (vous singulier)
lIs le leur avaient (toi feminin)
lIs le leur avaient (toi masculin)
Qu'ils le leur avaient
Tandis q"t.l:'ils le Ieur avaient
Parce qu'ils le leur avaient
lIs les Ieur avaient
lIs les leur avaient (vous singulier)
lIs les Ieur avaient (toi feminin)
lIs les leur avaient (toi masculin)
Qu'ils les leur avaient
Tandis qu'ils les Ieur avaient
Parce qu'ils les leur avaient
J'aurai, je raurai
J'aurai (vous singulier)
J'aurai (toi feminin)
J'aurai (toi masculin)
Que j'aurai
Tandis que j'aurai
Parce que j'aurai
Je vous aurai (vous singulier)
Que je vous aurai
Tandis que je vous aurai
Parce que je vous aurai
Je vous aurai (vous plurieI)
Que je vous aurai
Tandis que je vous aurai
Parce que je vous aurai
Je t'aurai
Que je t'aurai
173 Dukifiat, dukiat Ch. 114.
174 Dukedala, dukedalarik, dukedalakoz Ch. 114.
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Halkedalarik
Halkedalakotz
Dutuket
Ditiket
Ditikinat175
Ditikiat
Ditikiela176
Ditikielarik
Ditikielakotz
Delkezut
Delkezudala
Delkezudalarik
DeYkezudalakotz
[185] Delzketzut
Delzketzudala
Delzketzudalarik
Delzketzudalakotz
Delkefiat
Delkefiadala
Delkefiadalarik
Delkefiadalakotz
De"izketzafiat
Delzketzafiadala
Delzketzaiiadalarik
Delzketzaiiadalakotz
Delkelat
De'ikeladala
Delkeladalarik
Delkeladalakotz
Delzketzat
Delzketzadala
Delzketzadalarik
Delzketzadalakotz
Deloket
Delkiozut I77
Delkiounat
Delkiouat
Tandis que je t'aurai
Parce que jet'aurai
Je les aurai
Je les aurai (vous singulier)
Je les aurai (tai feminin)
Je les aurai (toi masculin)
Que je les aurai
Tandis que je les aurai
Parce que je les aurai
Je vous l'aurai (vous singulier)
Que je vous l'aurai
Tandis que je vous l'aurai
Parce que je vous l'aurai
Je vous les aurai
Que je vous les aurai
Tandis que je vous les aurai
Parce que je vous les aurai
Je te l'aurai (toi feminin)
Que je te l'aurai
Tandis que je te l'aurai
Parce que je te l'aurai
Je te les aurai
Que je te les aurai
Tandis que je te les aurai
Parce que je te les aurai
Je te l'aurai
Que je te l'aurai
Tandis que je te l'aurai
Parce que je te l'aurai
Je te les aurai
Que je te les aurai
Tandis que je te les aurai
Parce que je te les aurai
Je le lui aurai
Je le lui aurai (vous singulier)
Je le lui aurai (toi feminin)
Je le lui aurai (toi masculin)
175 Chahok (ditikinat' dakar. Ez dugu uste Belsuncek ahanni duela adizki honetan n sabaikaria adieraz-
tea, hain zuzen ere, jadanik Nor singularreko forman ez baitzuen ezarri (Ikus 142" oharra). Orduan, guk
den bezala utzi dugu.
176 Hiru adizki hauek Belsuncek gehituak dira eta ez dira agertzen Chahoren paradigmetan.
177 Dikiozut, dikioufiat, dikiouat Ch. 115.
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Delokedala
Delokedalarik
Delokedalakotz178
Deltzoket
DeYozketzut179
Deiozkiounat
DeYozkiouat
[186] DeYtzokedala
DeYtzokedalarik
DeYtzokedalakotz
Delke'iet
Delkiezut180
DeYkiefiat
DelkieYat
DeYkeYedala
DeYkeledalarik
DeYkeYedalakotz
Delzketzet
Delzkiezut181
DeYzkietzafiat
DeYzkietzeYat
DeYzkietzedala
Delzkietzedalarik
Delzkietzedalakotz
Dukezu
Dukezula
Dukezularik
Dukezulakotz
Duken
Dukefiala
Dukefialarik
Dukeiialakotz
Dukek
Dukiala
Dukialarik
Dukialakorz
Que je le lui aurai
Tandis que je le lui aurai
Parce que je le lui aurai
Je les lui aurai
Je les lui aurai (vous singulier)
Je les lui aurai (toi feminin)
Je les lui aurai (toi masculin)
Quejelesluiaur~
Tandis que je les lui aurai
Parce que je les lui aurai
Je le leur aurai
Je le leur aurai (vous singulier)
Je le leur aurai (toi feminin)
Je le leur aurai (toi masculin)
Que je le leur aurai
Tandis que je le leur aurai
Parce que je le leur aurai
Je les leur aurai
Je les leur aurai (vous singulier)
le les leur aurai (toi feminin)
Je les leur aurai (toi masculin)
Que je les leur aur~
Tandis que je les leur aurai
Parce que je les leur aurai
Vous aurez (vous singulier)
Que vous aurez
Tandis que vous aurez
Parce que vous aurez
Tu auras (toi feminin)
Que tu auras
Tandis que tu auras
Parce que tu auras
Tu auras (toi masculin)
Que tu auras
Tandis que tu auras
Parce que tu auras
178 Del0kedelakoz Ch. 115.
179 Diozketzuc, diozkiounat,diozkiouat Ch. 115., -
180 Dikiezut, dikiefiat, dikielat Ch. 115.
181 Dizkietzut, dizkietzafiat, dizkietzeYat Ch. 116.
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Dutukezu
Dutukezula
[187] Dutukezularik
Dutukezulakotz
Dutuken
Dutukiiiala
Dutukiiialarik
Dutukiiialakotz
Dutukek
Dutukiala
Dutukialarik
Dutukialakotz
DeIkedazut
Delkedazula
DeYkedazularik
DeIkedazulakotz
DeIzkedatzut
Delzkedatzula
DeIzkedatzularik
oeizkedatzulakotz
Delkedan
Delkedaiiala
Delkedaiialarik
Delkedaiialakotz
Delzkedan
Delzkedaiiala
Deizkedaiialarik
DeIzkedaiialakotz
Delkedak
Delkedaiala
Delkedaialarik
DeIkedaialakotz
[188] Delzkedak
De"izketzadala
Delzketzadalarik
oeizketzadalakotz
DeIkukezu
Delkukezula
De"ikukezularik
DeIkukezulakotz
DeIkuken
Vous les aurez (vous singulier)
Que vous les aurez
Tandis que vous les aurez
Parce que vous les aurez
Tu les auras (toi feminin)
Que tu les auras
Tandis que tu les auras
Parce que tu les auras
Tu les auras (toi masculin)
Que tu les auras
Tandis que tu les auras
Parce que tu les auras
Vous me l'aurez (vous singulier)
Que vous me l'aurez
Tandis que vous me l'aurez
Parce que vous me l'aurez
Vous me les aurez
Que vous me les aurez
Tandis que vo,us me les 'aurez
Parce que vous me les aurez
Tu me l'auras (toi feminin)
Que tu me l'auras
Tandis que tu me l'auras
Parce que tu .me I'auras
Tu me les auras
Que tu me les auras
Tandis que tu me les auras
Parce que tu me les auras
Tu me l'auras (toi masculin)
Que tu me l'auras
Tandis que tu me l'auras
Parce que tu me l'auras
Tu me les auras
Que tu me les auras
Tandis que tu me les auras
Parce que tu me les auras
Vous nous l'aurez (vous singulier)
Que vous nous l'aurez
Tandis que vous nous l'aurez
Parce que vous nous l'aurez
Tu nous l'auras (toi feminin)
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De"ikukefiala
Delkukefialarik
Delkukefialakotz
Delkukek
Delkukiala
Delkukialarik
Delkukialakotz
Delzkuketzu
Delzkuketzula
I)elzkuketzuUarik
I)elzkuketzulakotz
Delzkuken
Delzkukefiala
Delzkukeiialarik
I)elzkukeiialakotz
Delzkukek
Delzkukiala
Deoizkukialarik
Delzkukialakotz
Derokezu
Derokezula
Derokezularik
Derokezulakotz
[189] I)eroken
Derokeiiala
Derokefialarik
Derokefialakotz
Derokek
Derokiala
Oerokialarik
Derokialakotz
Derozketzu
Derozketzula
Derozketzularik
DeroZketzulakotz
DeYzketzon
Delzketzofiala
Delzketzofialarik
Deizketzofialakotz
DeYtzokek
Deltzozkiala
Deltzozkoualarik
Que tu nous l'auras
Tandis que tu nous l'auras
Parce que tu nous l'auras
Tu nous l'auras (toi masculin)
Que tu nous 1)auras
Tandis que tu nous l'auras
Parce que tu nous l'auras
Vous nous les aurez (vous singulier)
Que vous nous les aurez
Tandis que vous nous les aurez
Parce que vous nous les aurez
Tu nous les auras (toi feminin)
Que tu nous les auras
Tandis que tu nous les auras
Parce que tu nous les auras
Tu nous les auras (toi masculin)
Que tu nous les auras
Tandis que tu nous les auras
Parce que tu nous les auras
VOllS le lui aurez (vous singulier)
Que vous le lui aurez
Tandis que vous le lui aurez
Parce que vous le lui aurez
Tu le lui auras (toi feminin)
Que tu lui auras
Tandis que tu le lui auras
Parce que tu le lui auras
Tu le lui auras (toi masculin)
Que tu le lui auras
Tandis que tu le lui auras
Parce que tu le lui auras
VOllS les lui aurez (vous singulier)
Que vous les lui aurez
Tandis que vous les lui aurez
Parce que vous les lui aurez
Tu les lui auras (toi feminin)
Que tu les lui auras
Tandis que tu les lui auras
Parce que tu les lui auras
Tu les lui auras '(toi masculin)
Que tu les lui auras
Tandis que tu les lui auras
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Deltzozkoualakotz
Dekelezu
DekeIezula
Deke"iezularik
DekeYezulakotz
Dekelen
DekeYefiala
DekeYefialarik
DekeYefialakotz
DekeYek
DekeYelala
DekeYeYalarik
DekeYeYalakotz
[190] DekeYetzu
DekeYetzula
DekeYetzularik
DekeYetzulakotz
DeYtzeken
DeYtzekefiala
Deltzekefialarik
Deltzekefialakotz
DeYtzekek
DeYtzekeyala
DeYtzekeYalarik
DeYtzekelalakotz
Duke
Dukezu182
Duken
Dukek
Dukiala
Dukialarik
Dukialakotz
NaIke
Nikezu
Niken
Nikek
NaIkiala
NaYkialarik
Nalkialakotz
182 Dikezu, diken, dikek Ch. 119.
Parce que tu les lui auras
Vous le leur aurez (vous singulier)
Que vous le leur aurez
Tandis que vous le"leur aurez
Parce que vous le leur aurez
Tu le leur auras (toi ferninin)
Que tu le leur auras
Tandis que tu le leur auras
Parce que tu le leur auras
Tu le leur auras (toi rnasculin)
Que tu le leur auras
Tandis que tu le leur auras
Parce que tu le leur auras
Vous les leur aurez (vous singulier)
Que vous les leur aurez
Tandis que vous les leur aurez
Parce que vous les leur aurez
Tu les leur ~uras (toi feminin)
Que tu les leur auras
Tandis que tu les leur auras
Parce que tu les leur auras
Tu les leur auras (toi masculin)
Que tu les leur auras
Tandis que tu les leur auras
Parce que tu les leur auras
11 aura
11 aura (vous singulier)
11 aura (toi feminin)
11 aura (toi masculin)
Qu'il aura
Tandis qu'il aura
Parce qu'il aura
11 m'aura
11 m'aura (vous singulier)
11 m'aura (toi feminin)
11 m'aura (toi masculin)
Qu'il rn'aura
Tandis qu'il m'aura
Parce qu'il m'aura
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Zutuke
Zutukiala
Zutukialarik
Zutukialakotz
[191] Zutukie
Zutukiela
Zutukielarik
Zutukielakotz
Halke
Halkiala
HaYkialarik
Halkialakotz
Gutuke
Ghitukezu183
Ghituken
Ghitukek
Gutukiala
Gutukialarik
Gutukialakotz
Dutuke
Dutukezu184
Dutuken
Dutukek
Dutukiala
Dutukialarik
Dutukialakotz
Delket
Delkedazu185
DeYkedan
Delkedak
Delkedala
Delkedalarik
Delkedalakotz
[192] Delzketzat
Dizkedatzut
Dizkedan
Dizkedak
11 VOllS aura (vous singulier)
Qu'il vous aura
Tandis qu'il vous aura
Parce qu'il vous aura
11 vous aura (vous pluriel)
Qu'il vous aura _
Tanclis qu'il vous aura
Parce qu'il vous aura
Il1'aura
Qu'il l'aura
Tandis qu'il 1'aura
Parce qu'il l'aura
II nous aura
II nous aura (vous singulier)
11 nous aura (toi feminin)
11 nous aura (toi masculin)
Qu'il nous aura
Tandis qu'il nous aura
Parce qu'il nous aura
Illes aura
111es aura (veus singu1ier)
llles aura (tei feminin)
Illes aura (toi masculin)
Qu'il1es aura
Tandis qu'il1es aura
Parce qu'illes aura
11 me l'aura
11 me l'aura (veus singu1ier)
11 me I'aura (toi feminin)
11 me l'aura (toi masculin)
Qu'il me l'aura
Tandis qu'il me l'aura
Parce qu'il me l'aura
11 me les aura
11 me les aura (vous singulier)
11 me les aura (toi feminin)
11 me les aura (toi masculin)
183 Ghitikezu, ghitiken, ghitikek Ch. 120.
184 Ditikezu, ditiken, ditikek Ch. 120.
185 Dikedazu, dikedan, dikedak Ch. 120.
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DeYzketzadala
DeYzketzadalarik
oelzketzadalakotz
DeYkezu
Delkezula
Delkezularik
oeYkezulakotz
Delzketzu
DeYzketzula
DeYzketzularik
Delzketzulakotz
Delkezie
DeYkeziela
DeYkezielarik
oelkezielakotz
DeYzketzie
DeYzketziela
DeYzketzielarik
DeYzketzielakotz
Deoiken
Delkefiala
Delkeiialarik
Delkeiialakotz
DeYzketzan
Delzketzaiiala
DeYzketzaiialarik
oeYzketzaiialakotz
Delkek
Delkelala
[193] De"ikelalarik
oelkelalakotz
Delzketzak
oeYzketzala
DeYzketzalarik
Delzketzalakotz
Delkuke
DeYkukezu186
DeYkuken
Delkukek
Qu'il me les aura
Tandis qu'il me les aura
Parce qu'il me 1es aura
11 vous l'aura (vous singulier)
Qu'il vous l'auta
Tandis qu'il vous l'aura
Parce qu'il vous l'aura
11 vous les aura
Qu'il vous les aura
Tandis qu'il vous les aura.
Parce qu'il vous les aura
11 vous l'~ura (vous pluriel)
Qu'il vous l'aura
Tandis qu'il vous l'aura
Parce qu'il vous l'aura
11 vous les aura
Qu'il vous les aura
Tandis qu'il vous les aura
Parce qu'il vous les aura
11 te l'aura (toi feminin)
Qu'il te l'aura
Tandis qu'il re l'aura
Parce qu'il te 1'aura
11 te les aura
Qu'il te les aura
Tandis qu' il te les aura
Parce qu'il te les aura
11 te l'aura (toi masculin)
Qu'il te l'aura
Tandis qu'il re l'aura
Parce qu'il te 1'aura
11 te les aura
Qu'il te les aura
Tandis qu'il te les aura
Parce qu' il te les aura
11 nous l'aura
11 nous l'aura (vous singulier)
11 nous l'aura (toi feminin)
11 nous l'aura (toi masculin)
186 Dikukezu, dikuken, dikukek Ch. 121.
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Delkukiala
DeYkukialarik
Delkukialakotz
DeYzkuke
De'izkuketzu
Delzkuken187
Delzkukek
Delzkukiala
Delzkukialarik
Deizkukialakotz
DeYkio
Delkiozu188
DeYkion
De'ikiok
Delkelola
De'ikelolarik
Delkelolakotz
Delzkio
Delzkiotzu189
Delzkion
Delzkiok
[194] DeYzketzola
DeYzkerzolarik
Delzketzolakotz
DereYke
Dikiezu
Dikien
Dikiek
DereYkela
Derelkelarik
DereYkelakotz
Derelzke
Dizkietzu
Dizkitzen
Dizkitzek
Derelzkela
Derelzkelarik
DereYzkelakotz
Qu'il nous l'aura
Tandis qu'il nous l'aura
Parce qu'il nous l'aura
11 nous les aura
11 nous les aura .(vous singulier)
11 nous les aura (toi feminin)
11 nous les aura (toi masculin)
Qu'il nous les aura
Tandis qu'il nous les aura
Parce qu'il nous les aura
II1e lui aura
11 le lui aura (vous singulier)
11 le lui aura (toi feminin)
11 le lui aura (toi masculin)
Qu'ille lui aura
Tandis qu'ille lui aura
Parce qu'ilIe lui aura
Illes lui aura
llles Iui aura (vous singulier)
IIles lui aura (toi feminin)
llles lui aura (toi masculin)
Qu'illes lui aura
Tandis qu'illes lui aura
Parce qu'illes 1ui aura
11 le leur aura
11 le leur aura (vous singulier)
11 le leur aura (toi feminin)
11 le leur aura (toi masculin)
Qu'ille leur aura
Tandis qu'ille leur aura
Parce qu'ille leur aura
llles leur aura
llles leur aura (vous singulier)
Illes leur aura (toi feminin)
llles Ieur aura (toi masculin)
Qu'illes leur aura
Tandis qu'illes leur aura
Parce qu'illes leur aura
187 Dizkuken, dizkukek Ch. 12l.
1"S8 Dikiozu, dikion, dikiok Ch, 122.
189 Dizkiotzu) dizkion, dizkiok Ch. 122.
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Dukegu
Dukezugu190
Dukiiiagu
Dukiagu
Dukegula
Dukegularik
Dukegulakotz
Zutukegu
Zutukegula
Zutukegularik
Zutukegulakotz
Zutukiegu
Zutukiegula
Zutukiegularik
Zutukiegulakotz
[195] Halkegu
Halkegula
Halkegularik
Halkegulakotz
Dutukegu
Dutikezugu191
Dutikiiiagu
Dutikiagu
Delkezugu
Delkezugula
De'ikezugularik
De'ikezugulakotz
De'izketzugu
Delzketzugula
Delzketzugularik
De'izketzugulakotz
De"ikeiiagu
De'ikeiiagula
De"ikeiiagularik
Delkeiiagulakotz
Deltzakeiiagu
DeYtzakeiiagula
Deltzakeiiagularik
De'itzakeiiagulakotz
Nous aurons, nous l'aurons
Nous aurons (vous singulier)
Nous aurons (toi feminin)
Nous aurons (toi masculin)
Que nous aurons
Tandis que nous aurons
Parce que nous aurons
Nous vous aurons (vous singulier)
Que nous vous aurons
Tandis que nous vous aurons
Parce que nOllS vous aurons
Nous vous aurons
Que nous vous aurons
Tandis que nous vous aurons
Parce que nous vous aurons
Nous l'aurons
Que nous l'aurons
Tandis que nous t'aurons
Parce que nous t'aurons
Nous les aurons
Nous les aurons (vous singulier)
Nous les aurons (toi feminin)
Nous les aurons (toi masculin)
Nous vous l'aurons
Que nous vous l'aurons
Tandis que nous vous l'aurons
Parce que nOllS vous l'aurons
Nous vous les aurons
Que nous VOllS les aurons
Tandis que nous vous les aurons
Parce que nOlls vous les aurons
Nous te raurons (toi feminin)
Que nous te l'aurons
Tandis que nous te l'aurons
Parce que nOllS te raurons
Nous te les aurons
Que nous te les aurons
Tandis que nous te les aurons
Parce que nOllS te les aurons
190 Dikezugu, dikiiiagu, dikiagu Ch. 122.
191 Ditikezugu, ditikiiiagu, ditikiagu Ch. 123.
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Delkelagu
DeYkeYagula
DelkeYagularik
DeYkelagulakotz
DeYzketzagu
DeYzketzagula
Deizketzagularik
DeYzketzagulakotz
[196] Dekeiogu
Dekiozugu193
Dekiounagu
Dekiouagu
Dekelogula
Dekeiogularik
Dekeiogulakotz
Deltzokegu
Deiozketzugu194
Deiozkeiiagu
Deiozkiouagu
Deltzokegula
Deltzokegularik
Deltzokegulakotz
Delkeziegu
Delkeziegula ,
Delkeziegularik
Delkeziegulakotz
DeYzketziegu
Delzketziegula
De'izketziegularik
Deizketziegulakotz195
Dekeiegu
Dikiezugu
Dikieiiagu
Dikielagu
Dekelegula
Dekelegularik
DekeYegulakotz
Nous te l'aurons (toi masculin)
Que nous te l'aurons
Tandis que nous te l'aurons
Parce que nous te l'aurons
Nous te les aurons
Que nous te les aurons
Tandis que nous te les aurons
Parce que nous te les aurons
Nous le lui aurons192
Nous le lui aurons (vous singulier)
Nous le lui aurons (toi feminin)
Nous le lui aurons (toi masc~lin)
Que nous le lui aurons
Tandis que nous le lui aurons
Parce que nous le lui aurons
Nous les lui aurons
NOils les lui aurons (vous singulier)
NOlls les lui aurons (toi feminin)
Nous les lui aurons (toi masculin)
Que nous les lui aurons
Tandis que nous les lui aurons
Parce que nous les lui aurons
Nous vous l'aurons (vous pluriel)
Que nous votis l'aurons
Tandis que nous vous l'auroris
Parce que nous vous }'aurons
Nous vous les aurons
Que nous vous les aurons
Tandis que nous vous les aurons
Parce que nous vous les aurons
Nous le leur aurons
Nous le leur aurons (vous singulier)
Nous le leur aurons (toi feminin)
Nous le leur aurons (toi masculin)
Que nous le leur aurons
Tandis que nous le leur aurons
Parce que nous le leur aurons
192 Multzo horretan, lau adizkietako itzulpenak ,Nous le lui avons) ematen zuen, alegia orainaldi gisa
itzultzen zituen geroaldiko forma horiek. Itzulpen hauek zuzendu ditugu eta geroaldian ezarri.
193 Dikiozugu, dikiounagu, dikiouagu Ch, 124.
194 Diozketzugu, diozkefiagu, dizkiouagu Ch, 124.
195 DeYzketziekulakoz Ch. 124,
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Delzketzegu
Delzkietzugu196
[197] DeYzkiefiagu
DeYzkieYagu
DeIzketzegula
DeYzketzegularik
DeYzketzegulakotz
Dukezie
Dukeziela
Dukezielarik
Dukezielakotz
Dutukezie
Dutukeziela
Dutukezielarik
Dutukezielakotz
Delkedaziet
DeYkedaziela
DeYkedazielarik
Deikedazielakotz
DeYzkedaziet197
DeYzkedatziela
Delzkedatzielarik
oelzkedatzielakotz
De"ikukezie
DeYkukeziela
Delkukezielarik
Deikukezielakotz
DeYzkuketzie
DeYzkuketziela
Deizkuketzielarik
oeizkuketzielakotz
Derokezie
Derokeziela
[198] Derokezielarik
Derokezielakotz
Derozketzie
Derozketziela
Derozketzielarik
Derozketzielakotz
Nous les leur aurons
Nous les leur aurons (vous singulier)
Nous les leur aurons (toi feminin)
Nous les leur aurons (toi masculin)
Que nous leur aurons
Tandis que nous leur aurons
Parce que nous leur aurons
Vous aurez, vous l'aurez (vous pluriel)
Que vous aurez
Tandis que vous aurez
Parce que vous aurez
Vous les aurtz
Que vous les aurez
Tandis que vous les aurez
Parce que vous les aurez
Vous me l'aurez
Que vous me l'aurez
Tandis que vous me l'aurez
Parce que vous me l'aurez
Vous me les aurez
Que vous me les aurez
Tandis que vous me les aurez
Parce que vous me les aurez
·Vous nous 1'aurez
Que vous nous l'aurez
Tandis que vous nous l'aurez
Parce que vous nous l'aurez
Vous nous les aurez
Que vous nous ks aurez
Tandis que vous nous les aurez
Parce que vous nous les aurez
Vous le lui aurez
Que vous le lui aurez
Tandis que vous le lui aurez
Parce que vous le lui aurez
Vous les lui aurez
Que vous les lui aurez
Tandis que vous les lui aurez
Parce que vous les lui aurez
196 Dizkienugu, dizkiefiagu, dizkiei'agu Ch. 124.
197 De"izkedatziet Ch. 125.
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Dekelezie
Dekeieziela
DekeYezielarik
Dekelezielakotz
Delzkeletzie
Delzkeletziela
Delzkeletzielarik
oelzkeletzielakotz
Dukie
Dukezie198
Dukine
Dukiek
Dukiela
Dukielarik
Dukielakotz
Nukie
Nukezie199
Nukifie200
Nukiek
Nukiela
Nukielarik
Nukielakotz
Zutukie
Zutukiela
Zutukielarik
Zutukielakotz
[199] HaIkele
HalkeYela
Halkelelarik
Halkelelakotz
Gutukie
Gutikezie201
Gutikifie
Gutikiek
Gutukiela
Gutukielarik
Gutukielakotz
Vous le leur aurez
Que vous le leur aurez
Tandis que vous le leur aurez
Parce que vous le leur aurez
Vous les leur aurez
Que vous les leur aurez
Tandis que vous les leur aurez
Parce que vous les leur aurez
lIs auront
lIs auront (vous singulier)
lIs auront (toi feminin)
lIs auront (toi masculin)
Qu'ils auront
Tandis qu'ils auront
Parce qu'ils auront
lIs rn'auront
lIs In'auront (vous singulier)
lIs m'auront (toi feminin)
lIs m'auront (toi masculin)
Qu'ils m'auront
Tandis qu'ils m'auront
Parce qu'ils m'auront
lIs vous auront
Qu'ils vous auront
Tandis qu'ils vous auront
Parce qu'ils vous auront
lIs r'auront
Qu'ils eauront
Tandis qu'ils t'auront
Parce qu'ils t'auront
lIs nous auront
lIs nous auront (vous singulier)
lIs nous auront (toi feminin)
lIs nous auront (toi masculin)
Qu'ils nous auront
Tandis qu'ils nous auront
Parce qu'ils nous auront
198 Dikezie, dikifie) dikiek Ch. 126.
199 Nikezie Ch. 126.
200 Nikifie, nikiek Ch. 126.
201 Ghitikezie, ghitikifie, ghitikie Ch. 126.
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Dutukie
Dutikezie202
Dutikifie
Dutikiek
Dutukiela
Dutukielarik
outukielakotz
Deltake'ie
Deltakezie203
Deltakeiie
Deltakelek
Deltakelela
DeYtakeYelarik
DeYtakelelakotz
Delztakele
{)elztaketzie204
{)eYztakiiie
Delztakelek
{)elztake'iela
Delztakelelarik
{)elztakelelakotz
[200] {)e"ikezie
{)eYkeziela
{)e"ikezielarik
{)e"ikezielakotz
{)elzketzie
{)eYzketziela
Delzketzielarik
oelzketzielakotz
Delkeiie
DeYkeiiela
Delkefielarik
Delkeiieiakotz
DeYtzakeiie
Deltzakefiela
Deltzakefielarik
Deltzakefielakotz
lIs les auront
lIs les auront (vous singulier)
lIs les auront (toi feminin)
lIs les auront (toi masculin)
Qu'ils les auront
Tandis qu'ils les auront
Parce qu'ils les auront
lIs me r auront
lIs me rauront (vous singulier)
lIs me r auront (toi feminin)
lIs me rauront (toi masculin)
Qu'ils me l'auront
Tandis qu'ils Ine rauront
Parce qu'ils me l'auront
lIs me les auront
lIs me les auront (vous singulier)
lIs me les auront (toi feminin)
lIs me les auront (toi masculin)
Qu'ils me les auront
Tandis qu'ils lne les auront
Parce qu'ils me les auront
lis nous r auront
Qu'ils nous l'auront
Tandis qu'ils nous l'auront
Parce qu'ils nous l'auront
lis nous les au-ront
Qu'ils nous les auront
Tandis qu'ils nous les auront
Parce qu'ils nous les auro~t
lis te rauront (toi feminin)
Qu'ils te l'auront
Tandis qu'ils te rauront
Parce qu'ils te l'auront
lIs te les auront
Qu'ils te les auront
Tandis qu'ils te les auront
Parce qu'ils te les auront
202 Ditikezie, ditikifie, ditikiek Ch, 126,
203 Ditakezie, ditakefie, ditakelek Ch, 127,
204 Diztaketzie, diztakifie, diztakeIek Ch, 127.
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DeYke"ie
DeYkelela:
De"ike"ielarik
Delkelelakotz
Delzketze
Delzketzela
Delzketzelarik
Delzketzelakotz
DeYkukie
Delkukezie205
DeYkukifie
DeYkukeiela206
DeYkukiela
DeYkukielarik
Delkukielakotz
[201] Delzkukie
DeYzkuketzie207
Delzkukiiie
DeYzkukiek
Delzkukieia
Delzkukielarik
Delzkukielakotz
Dere'ikele
Derelkiezu208
Derelkiouiie
Derelkiouek
Dere'ikelela
Derelkelelarik
Derelkelelakotz
Dizkiotze
Dizkiouetzu
Dizkiotzafie
Dizkiotzek
Dizkiotzela
Dizkiotzelarik
Dizkiotzelakotz
lis te l'auront (toi masculin)
Qu'ils te l'auront
Tandis qu'ils te l'auront
Parce qu'ils te l'auront
lis te les auront
Qu'ils te les auront
Tandis qu'ils te les auront
Parce qu'ils te les auront
lIs nous l'auront
lIs nous l'auront (vous singulier)
lIs nous l'auront (toi feminin)
lIs nous l'auront (toi masculin)
Qu'.ils nous l'auront
Tandis qu'ils nous l'auront
Parce qu'ils nous l'auront
lIs nous les auront
lIs nous les auront (vous singulier)
lis nous les auront (toi feminin)
lis nous les auront (toi masculin)
Qu'ils nous les auront
Tandis qu'ils nous les auront
Parce qu'ils nous les auront
lIs le Iui auront
lIs le lui auront (vous singuiier)
lIs le lui auront (toi feminin)
lis le lui auront (toi masculin)
Qu'ils le lui auront
Tandis qu'ils le lui auront
Parce qu'ils le lui auront
lis les lui auront
lIs le lui auront (vous singulier)
lIs les lui auront (toi feminin)
lIs les lui auront (toi masculin)
Qu'ils les lui auront
Tandis qu'ils les lui auront
'Parce qu'ils les lui auront
205 Dikukezie, dikukifie, dikukeYek Ch. 128,
206 Belsuncek forma hori dakar, dei"kukei'ek, -{e)la-rik gabeko adizkia ekarri beharrean.
207 Dizkuketzie, dizkukifie, dizkukiek Ch. 128.
208 Dirikiezu, dirikioufie, dirikiouek Ch. 128.
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Delkele
Delkiouezu209
Delkioufie
oe'ikiouek
Delke"iela
DeYke·ielarik
oeYke"ielakotz
Diriezketze
Diriezketzela
[202] Diriezketzelarik
Diriezketzelakotz
(3.4) Conditionnel
Nuke
Nukezu210
Nuken
Nukek
Nukila
Nukilarik
Nukilakotz
Zuntuket
Zuntukedala
Zuntukedalarik
Zuntukedalakotz
Zuntukiet
Zuntukiedala
Zuntukiedalarik
Zuntukiedalakotz
Hunduket
Hundukedala
Hundukedalarik
Hundukedalakotz
Nituke211
Nitikezu
Nitiken
Nitikek
Ne"ikezu
Ne"ikezula
lIs le leur auront
lIs le leur auront (vous singulier)
lIs le leur auront (toi feminin)
lIs le leur auront (toi masculin)
Qu'ils le leur auront
Tandis .qu'ils le leur auront
Parce qu'ils le leur auront
lis les leur auront
Qu'ils les leur auront
Tandis qu'ils les Ieur auront
Parce qu'ils les leur auront
J'aurais, je l'aurais
Je l'aurais (vous singulier)
Je l'aurais (toi feminin)
]e l'aurais (toi masculin)
Que j'aurais
Tandis que j'aurais
Parce que. j'aurais
]e vous aurais (vous singulier)
Que je vous aurais
Tandis que je vous aurais
Parce que je vous aurais
Je vous aurais (vous pluriel)
Que je vous aurais
Tandis que je vous aurais
Parce que je vous aurais
Je t'aurais
Que je t'aurais
Tandis que je t'aurais
Parce que jet'aurais
Je les aurais
Je les aurais (vous singulier)
Je les aurais (toi feminin)
Je les aurais (toi masculin)
]e vous l'aurais (vous singulier)
Que je vous I'aurais
209 Dikiouezu, dikioufie, dikiouek Ch. 128.
210 Nikezu, niken, nikek Ch. 129.
211 Nutuke Ch. 129.
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Nelkezularik
NeYkezulakotz
NeYzketzu
Nelzketzula
[203] Nelzketzularik
Nelzketzulakotz
Nelken
Nelkefiala
Nelkefialarik
Nelkefialakotz
Nelzken
Nelzkefiala
Nelzkefialarik
Nelzkefialakotz
Nelkek
Nelkelala
Ne"ikelalarik
Ne"ikelalakotz
Nelzkek
Nelzketzala
NeYzketzalarik
NeYzketzalakotz .
Nekelo
Nekiozu212
Nekion
Nekiok
NekeYola
Nekelolarik
Nekelolakotz
Nezkelo
Nezkiotzu213
Nezkiotzan
Nezkiotzak
NezkeYola
Nezke"iolarik
NezkeYolakotz
Tandis que je vous l'aurais
Parce que je vous l'aurais
Je vous les aurais
Que je vous les aurais
Tandis que je vous les aurais
Parce que je vous les aurais
Je te l'aurais (toi feminin)
Que je te l'aurais
Tandis que je te l'aurais
Parce que je te l'aurais
Je te les aurais
Que je te les aurais
Tandis que je te les aurais
Parce que je te les aurais
Je te raurais (toi masculin)
Que je te l'aurais
Tandis que je te l'aurais
Parce que je re l'aurais
Je te les aurais
Que je te les aurais
Tandis que je te les aurais
Parce que je te les aurais
Je le lui aurais
Je le lui aurais (vous singulier)
le le lui aurais (toi feminin)
Je le lui aurais (roi masculin)
Que je le lui aurais
Tandis que je le lui aurais
Parce que je le lui aurais
le les lui aurais
Je les lui aurais (vous singulier)
Je les lui aurais (toi feminin)
le les lui aurais (toi masculin)
Que je les lui aurais
Tandis que je les lui aurais
Parce que je les lui aurais
212 Nikiozu) nikion, nikiok Ch. 130.
213 Nizkiotzu, nizkiotzan, nizkiotzak Ch. 130.
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[204J Neke'ie
Nekiezu215
Nekien
Nekiek
Neke"iela
NekeYelarik
NekeYelakotz
NekeYtze
Nizkietzll
Nizkien
Nizkiek
Neke'itzela
NekeYtzelarik
NekeYtzelakotz
Zunuke
Zunukiala
Zunukialarik
Zunukialakotz .
Huke
Hukiala
Hukialarik
Hukialakotz
Zuntuke
Zuntukiala
Zuntukialarik
Zuntukialakotz
Huntuke
Huntukiala
Huntukialarik
Huntukialakotz
ZeneYket
ZeneYkedazula
[205] ZeneYkedazularik
ZeneYkedazulakotz
ZeneYzket
Zeneizkedatzula
ZeneYzkedatzularik
ZeneYzkedatzulakotz
Je le leur aurais214
Je le leur aurais (vous singulier)
Je le leur aurais (toi feminin)
Je le leur aurais (toi masculin)
Que je le leur aurais
Tandis que je le leur aurais
Parce que je le leur aurais
Je les leur aurais
Je les leur aurais (vous singulier)
Je les leur aurais (toi feminin)
le les leur aurais (toi masculin)
Que je les leur aurais
.Tandis que je les leur aurais
Parce que je les leur aurais
Vous auriez (vous singulier)
Que vous auriez
Tandis que vous auriez
Parce que VOltS auriez
Tu aurais
Que tu aurais
Tandis que tu aurais
Parce que tu aurais
Vous les auriez (vous singulier)
Que vous les auriez
Tandis que vous les auriez
Parce que vous les auriez
Tu les aurais
Que tu les aurais
Tandis que tu les aurais
Parce que tu les aurais
Vous me l'auriez (vous singulier)
Que vous me l'auriez
Tandis que vous me l'auriez
Parce que vous me l'auriez
Vous me les auriez
Que vous me les auriez
Tandis que vous me les auriez
Parce que vons me les auriez
214 Belsuncek tje le leur avais' itzulpena aurkeztu zuen lau adizki hauentzat. Guk zuzendu dugu akats
paleografiko hursa zelakoan.
215 Nikiezu, nikien, nikiek Ch. 130.
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Helket
Helkedafiala
Helkedafialarik
Helkedafialakotz
Helzket
Helzkedafiala
Helzkedafialarik
Helzkedafialakotz
Helkedala
Helkedalarik
Helkedalakotz
Helzkedala
Helzkedalarik
HeYzkedalakotz
Zenelkukezu
ZeneYkukezula
Zenelkukezularik
Zenelkukezulakotz
Helkuken
Helkukefiala
Helkukeiialarik
HeYkukeiialakotz
Helkukek
Helkukiala
[206J Helkukialarik
Helkukialakotz
ZeneYzkuketzu
Zenelzkuketzula
Zenelzkuketzularik
Zenelzkuketzulakotz
HeYzkuken
Helzkukefiala
Helzkukefialarik
Helzkukefialakotz
Helzkukek
HeYzkukiala
Helzkukialarik
Helzkukialakotz
Zenelokezu
Zenelokezula
Tu me l'aurais
Que tu me l'aurais (toi feminin)
Tandis que tu me l'aurais
Parce que tu me l'aurais
Tu rue les aurais
Que tu me les aurais (toi feminin)
Tandis que tu me les aurais
Parce que tu me les aurais
Que tu me l'aurais (toi masculin)
Tandis que tu me l'aurais
Parce que tu me l'aurais
Que tu me les aurais (toi masculin)
Tandis que tu me les aurais
Parce que tu me les aurais
Vous nous l'auriez (vous singulier)
Que vous nous l'auriez
Tandis que vous nous l'auriez
Parce que vous nous l'auriez
Tu nous l'aurais (toi feminin)
Que tu nous l'aurais
Tandis que tu nous l'aurais
Parce que tu nous l'aurais
Tu nous l'aurais (toi masculin)
Que tu nous l'aurais
Tandis que tu nous l'aurais
Parce que tu nous l'aurais
VOllS naus les auriez
Que VOllS nous les auriez
Tandis que vous nous les auriez
Parce que vous nous les auriez
Tu nous les aurais (toi feminin)
Que tu nous les aurais
Tandis que tu nous les aurais
Parce que tu naus les aurais
Tu nous les aurais (toi masculin)
Que tu nous les aurais
Tandis que tu nous les aurais
Parce que tu nous les aurais
VOllS le lui auriez (VOllS singulier)
Que vous le lui auriez
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ZeneYokezularik
Zeneiokezulakotz
He"ikeYo216
HeYokola
He"iokolarik
Helokolakotz
Zenelozketzu
Zenelozketzula
Zenelozketzularik
ZeneYozketzulakotz
Helzketzo
Helzketzofiala
He'izketzofialarik
He·izketzofialakotz
[207J Helzketzouala
Helzketzoualarik
Helzketzoualakotz
Zenekelezu
Zenekelezula
Zenekelezularik
Zenekelezulakotz
Hekelen
Heke'iefiala
Heke'iefialarik
Heke'iefialakotz
He"ikelek
HeYke'iela
Helkelelarik
He'ike'ielakotz
Zenekeletzu
ZenekeYetzula
ZenekeYetzularik
Zeneke'ietzulakotz
Helzketzen
He'izketzefiala
He'izketzefialarik
Heizketzefialakotz
HeYzketzek
He'izketze'iala
HeYzketzeYalarik
HelzketzeYalakotz
216 Heke'io Ch, 132,
Tandis que vous le lui auriez
Parce que vous le lui auriez
Tu le lui aurais
Que tu le lui aurais
Tandis que tu le lui aurais
Parce que tu le lui aurais
Vous les lui auriez (vous singulier)
Que vous les lui auriez
Tandis que vous les lui auriez
Parce que vous les lui auriez
Tu les lui aurais
Que tu les lui aurais (toi feminin)
Tandis que tu les lui aurais
Parce que tu les lui aurais
Que tu les luj aurais (toi masculin)
Tandis que tu les lui aurais
Parce que tu Jes lui aurais
Vous le leur auriez (vous singulier)
Que vous le leur auriez
Tandis que vous le leur auriez
Parce que VOltS le leur auriez
Tu leur aurais (toi feminin)
Que tu leur aurais
Tandis que tu leur aurais
Parce que tu leur aurais
Tu le leur aurais (toi masculin)
Que tu le leur aurais
Tandis que tu le leur aurais
Parce que tu le leur aurais
Vous les leur auriez (vous singulier)
Que vous les leur auriez
Tandiq eu vous les leur auriez
Parce que vous les leur auriez
Tu les leur aurais (toi feminin)
Que tu les leur aurais
Tandis que tu les leur aurais
Parce que tu ]es leur aurais
Tu les leur aurais (toi masculin)
Que tu les leur aurais
Tandis que tu les leur aurais
Parce que tu les leur aurais
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Luke
Lukezu217
Luken
Lukek
[208] Lukiala
Lukialarik
Lukialakotz
Nunduke
Nundukezu218
Nunduken
Nundukek
Nundukiala
N undukialarik
Nundukialakotz
Zuntuke
Zuntukiala
Zuntukialarik
Zuntukialakotz
Zuntukie
Zuntukiela
ZuntukieIarik
Zuntukielakotz
Hunduke
Hundukiala
Hundukialarik
Hundukialakotz
Guntuke
Guntukezu219
Guntuken
Guntukek
Guntukiala
Guntukialarik
Guntukialakotz
Lutuke
Lutukezu220
Lutuken
Lutukek
11 aurait, ill'aurait, etc.
11 aurait (vaus singulier)
11 aurait (toi feminin)
11 aurait (toi masculin)
Qu'il aurait
Tandis qu'il aurait
Parce qu'il aurait
11 m'aurait
11 rn'aurait (vous singulier)
11 m'aurait (tai feminin)
11 m'aurait (tai masculin)
Qu'il m'aurait
Tandis qu'il m'aurait
Parce qu'iI maurait
11 vous aurait
Qu'il vaus aurait
Tandis qu'il vous aurait
Parce qu'il vous aurait
11 vous aurait (vous pluriel)
Qu'il vous aurait
Tandis qu'il vous aurait
Parce qu'il vous aurait
11 t'aurait
Qu'il t'aurait
Tandis qu'il t'aurait
Parce qu'il t'aurait
11 nous aurait
11 nous aurait (vous singulier)
11 naus aurait (toi feminin)
11 nous aurait (toi masculin)
Qu'il naus aurait
Tandis qu'il nous aurait
Parce qu'il nous aurait
IIles aurait
IIles aurait (vous singulier)
111es aurait (toi feminin)
liles aurait (toi masculin)
217 Likezu, liken) likek Ch. 133-134.
218 Nindikezu, nindiken) nindikek Ch. 134.
219 Ghintikezu, ghintiken, ghintikek Ch. 134.
220 Litikezu, litiken) litikek Ch. 134.
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[209] Lutukiala
Lutukialarik
Lutukialakotz
LeYket
Le"ikedazut221
Le"ikedan
LeYkedak
LeYkedala
LeYkedalarik
LeYkedalakotz
Le'izketzat
'Le'izkedatzut222
"Le'izkedan
Le'izkedak
Le"izketzadala
LeYzketzadalarik
LeYzketzadalakotz
LeYkezu
Le'ikezula
LeYkezularik
LeYkezulakotz
LeYzketzu
LeYzketzula
LeYzketzularik
LeYzketzulakotz
LeYkezie
LeYkeziela
Le'ikezielarik
LeYkezielakotz
LeYzketzie
LeYzketziela
LeYzketzielarik
Leizketzielakotz
[210] Leiken
LeYkeiiala
Le"ikefialarik
LeYkefialakotz
Qu'illes aurait
Tandis qu'illes aurait
Parce qu'illes aurait
11 me l'aurait
11 me l'aurait (vous singulier)
11 me l'aurait (toi feminin)
11 me l'aurait (toi masculin)
Qu'il me l'aurait
Tandis qu'il D1e l'aurait
Parce qu' il me l'aurait
11 me les aurait
11 me les aurait (vous singulier)
11 me les aurait (toi feminin)
11 me les aurait (toi masculin)
Qu'il me les aurait
Tandis qu'il D1e les aurait
Parce qu'il me les aurait
11 vous l'aurait (vous singulier)
Qu'il vous l'aurait
Tandis qu'il vous l'aurait
Parce qu'il vous l'aurait
11 vous les aurait
Qu'il vous les aurait
Tandis qu'il vous les aurait
Parce qu'il vous les aurait
11 vous l'aurait (vous pluriel)
Qu'il vous l'aurait
Tandis qu'il vous l'aurait
Parce qu'il vous l'aurait
11 vous les aurait
Qu'il vous les aurait
Tandis qu'il vous les aurait
Parce qu'il vous les aurait
11 te l'aurait (toi feminin)
Qu'il te l'aurait
Qu'il te l'aurait
Parce qu'il te l'aurait
221 Likedazut, likedan, likedak Ch. 135.
222 Lizkedarzut, lizkedan, lizkedak Ch. 135.
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LeYzketzan
Le'izketzafiala
Lelzketzaiialarik
LeYzketzaiialakotz
Leikek
Lelkelala
Le"ikelalarik
LelkeYalakotz
LeYzketzak
LeYzketzala
Lelzketzalarik
Leizketzalakotz
LeYkuke
LeYkukezu223
LeYkuken
Lelkukek
Le"ikukiala
Leikukialarik
Lelkukialakotz
LeYzkuke
Lelzkuketzu224
Lelzkuken
Lelzkukek
Lelzkukiala
Lelzkukialarik
Leizkukialakotz
Lelkelo
_Lelkiozu225
Lelkion
Leikiok
[211] Le"ikeYola
LeYkelolarik
Lelkelolakotz
Le'izketzo
LeYzkiotzu226
Lelzkiotzan
LeYzkiotzak
11 te les aurait
Qu'il te les aurait
Tandis qu'il te les aurait
Parce qu'il te les aurait
11 te l'aurait (toi masculin)
Qu)il te l'aurait
Tandis qu'il te l'aurait
Parce qu'il te raurait
11 te les aurait
Qu'il te les aurait
Tandis qu'il te les aurait
Parce qu'il te les aurait
11 nous l'aurait
11 nous l'aurait (vous singulier)
11 nous l'aurait (toi feminin)
11 nous l'aurait (toi masculin)
Qu'il nous l'aurait
Tandis qu'il nous l'aurait
Parce qu'il nous l'aurait
11 nous Ies aurait
11 nous les aurait
11 nous les aurait
11 nous les aurait
Qu'il nous les aurait
Tandis qu'il nous les aurait
Parce qu'il nous les aurait
IIle lui aurait
11 le lui aurait (vous singulier)
11 le lui aurait (toi feminin)
Il1ui aurait (toi masculin)
Qu)ille lui aurait
Tandis qu'ille lui aurait
Parce qu'ille lui aurait
11les lui aurait
Illes lui aurait (vous singulier)
IIles lui aurait (toi feminin)
Illes lui aurait (toi masculin)
223 Likukezu, likuken, likukek Ch. 136.
224 Lizkuketzu, lizkuken, lizkukek Ch. 136.
225 Likiozu, likion, likiok Ch. 136.
226 Lizkiotzu) lizkiotzan, lizkiotzak Ch. 136.
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Leizketzola
Lelzketzolarik
LeYzketzolakotz
LereIke
Likiezu
Likien
'Likiek
LereYkela
LereYkelarik
LerelkeIakotz
Lereizke
Lizkietzu
Lizkitzen
Lizkitzek
LereYzkela
LereYzkelarik
LereYzkelakotz
Gunuke
Ghinikezu227
Ghiniken
Ghinikek
Gunukila
Gunukilarik
Gunukilakotz
[212] Zuntukegu
Zuntukegula
Zuntukegularik
Zuntukegulakotz
Zuntukiegu
Zuntukiegula
Zuntukiegularik
Zuntukiegulakotz
Hundukegu
Hundukegula
Hundukegularik
Hundukegulakotz
Guntuke
Ghintikezu228
Qu'illes lui aurait
Tandis qu'iIles Iui aurait
Parce qu'i1les lui aurait
liIe leur aurait
11 le leur aurait (vous singuIier)
11 le leur aurait (toi feminin)
11 le leur aurait (toi masculin)
Qu'ille leur aurait
Tandis qu'ille leur aurait
Parce qu'ille Ieur aurait
Illes leur aurait
Illes leur aurait (vous singulier)
lIles leur aurait (toi feminin)
llles leur aurait (toi masculin)
Qu'illes leur aurait
Tandis qu' illes leur aurait
Parce qu'illes leur aurait
Nous aurions, nous l'aurions
Nous aurions (vous singulier)
Nous aurions (toi feminin)
Nous aurions (toi masculin)
Que nous aurions
Tandis que nous aurions
Parce que nous aurions
Nous vous aurions (vous singulier)
Que nous vous aurions
Tandis que nous vous aurions
Parce que nous vous aurions
Nous vous aurions (vous pluriel)
Que nous vous aurions
Tandis que nOilS vous aurions
Parce que nous vous aurions
Nous t'aurions
Que nous t'aurions
Tandis que nous t'aurions
Parce que nous t'aurions
Nous les aurions
Nous les aurions (vous singulier)
227 Hiru adizki hauek irakurgaitzak dira Belsunceren eskuizkribuan eta Chahoren gramatikari esker
(1836: 137) berreraiki ditugu.
228 Hiru adizki hauek ere irakurgaitzak dira Belsunceren eskuizkribuan eta Chahoren gramatikari esker
(1836: 137) berreraiki ditugu.
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Ghintiken
Ghintikek
Ghenelkezu
Ghenelkezula
Ghenelkezularik
Ghenelkezulakotz
Gheneizketzu
Gheneizketzula
GheneYzketzularik
Ghenelzketzulakotz
Ghenelken
Ghene'ikefiala
Ghene'ikefialarik
Gheneoikefialakotz
Ghene'izken
Gheneizkefiala
Ghene'izkefialarik
Gheneizkefialakotz
[213] Ghenelkek
Ghenelke"iala
Ghenelke'ialarik
Gheneikelalakotz
Ghenelzketzak
GheneYzketzala
Gheneizketzalarik
Gheneizketzalakotz
Ghenekelo
Ghinikiozu
Ghinikion
Ghinikiok
Gheneke'iola
Ghenekelolarik
Ghenekelolakotz
Gheneke'il:zo
Ghinikiotzll
Ghinikiotzan
Ghinikiotzak
Ghenekeltzola
GhenekeYtzolarik
Ghenekeltzolakotz
Nous les aurions (toi feminin)
Nous les aurions (toi masculin)
Nous vous l'aurions
Que nous vous l'aurions
Tandis que nous vous l'aurions
Parce que nous vous l'aurions
Nous vous les aurions
Que nous vous les aurions
Tandis que nous vous les aurions
Parce que nous vous les aurions
Nous te l'aurions (toi feminin)
Que nous te l'aurions
Tandis que nous te l'aurions
P~rce que nous te l'aurions
Nous te les aurions
Que nous te les aurions
Tandis que nous te les aurions
Parce que nous te les aurions
Nous te l'aurions (toi masculin)
Que nous te l'aurions
Tandis que nous te l'aurions
Parce que nous te l'aurions
]~ous te les aurions
Que nous te les aurions
Tandis que nous te les aurions
Parce que nous te les aurions
Naus le lui aurions
Naus le lui aurions (vous singulier)
Naus le lui aurions (toi feminin)
Naus le lui aurions (toi masculin)
Que nous le lui aurions
Tandis que nous le lui aurions
Parce que nous le lui aurions
N ous les lui aurions
Nous les lui aurions (vous singulier)
Nous les lui aurions (toi feminin)
Naus les lui aurions (toi masculin)
Que nous les lui aurions
Tandis que nous les lui aurions
Parce que nous les lui aurions
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GheneYkeziegu
GheneYkeziegula
GheneYkeziegularik
GheneYkeziegulakotz
Gheneizketziegu
GheneYzketziegula
GheneYzketziegularik
Ghenelzketziegulakotz
[214] Ghenekele
Ghinikiezu
Ghinikien
Ghinikiek
Ghenekelela
GhenekeYelarik
Ghenekelelakotz
GhenekeYtze
Ghinikietzu
Ghinikietzen
Ghinikietzek
Ghenekeltzela
Ghenekeltzelarik
GhenekeYtzelakotz
Zunukie
Zunukiela
Zunukielarik
Zunukielakotz
Zuntuketzie
Zuntuketziela
Zuntuketzielarik
Zuntuketzielakotz
ZeneYkedazie
Zenelkedaziela
ZeneYkedazielarik
ZeneYkedazielakotz
ZeneYzkedatzie
Zenelzkedatziela
ZeneYzkedatzielarik
ZeneYzkedatzielakotz
[215] Zenelkukezie
Zenelkukeziela
Zenelkukezielarik
Zenelkukezielakotz
Nous vous l'aurions (vous pluriel)
Que nous vous l'aurions
Tandis que nous vous l'aurions
Parce que nous vous raurions
Nous vous les aurions
Que nous vous les aurions
Tandis que nous vous les aurions
Parce que nous vous les aurions
Nous le leur aurions
Nous le leur aurions (vous singulier)
Nous le leur aurions (toi feminin)
Nous le leur aurions (roi masculin)
Que nous le leur aurions
Tandis que nous le leur aurions
Parce que nous le leur aurions
Nous les leur aurions
Nous les leur aurions (vous singulier)
Nous les leur aurions (toi feminin)
Nous les leur aurions (toi masculin)
Que nous les leur aurions
Tandis que nous les leur aurions
Parce que nOllS les leur aurions
Vous auriez, vous l'auriez (vous pluriel)
Que vous auriez
Tandis que vous auriez
Parce que vous auriez
Vous les auriez
Que vous les auriez
Tandis que vous les auriez
Parce que vous les auriez
Vous me l'auriez
Que vous me l'auriez
Tandis que VOllS me rauriez
Parce que vous me l'auriez
Vous me les auriez
Que vous me les auriez
Tandis que vous me les auriez
Parce que vous me les auriez
Vous nous l'auriez
Que vous nous l'auriez
Tandis que VOllS nOllS l'auriez
Parce que vous nOlls l'auriez
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Zene"izkuketzie
Zenelzkuketziela
Zenelzkuketzielarik
Zene"izkuketzielakotz
Zenelkozie
ZeneYkoziela
ZeneYkozielarik
Zene"ikozielakotz
Zenelzkotzie
Zenelzkotziela
Zenelzkotzielarik
ZeneYzkotzielakotz
Zeneke'ie
Zenekeiela
Zeneke'ielarik
Zenekelelakotz
Zene"izketze
ZeneOizketzela
Zene'izketzelarik
Zeneizketzelakotz
Lukie
Lukezie229
Lukifie
Lukie
Lukiela
Lukielarik
Lukielakotz
[216] Nundukie
N undukezie230
Nundukine
Nundukie
Nundukiela
Nundukielarik
Nundukielakotz
Zuntukie
Zuntukiela
Zuntukielarik
Zuntukielakotz
VOllS naus les auriez
Que vous nous les auriez
Tandis que vous naus les auriez'
Parce que vous nous les auriez
VOllS le lui auriez
Que vous le lui auriez
Tandis que vous le lui auriez
Parce que vous le lui auriez
VOllS les lui auriez
Que vous les lui auriez
Tandis que vous les lui auriez
Parce que vous les lui auriez
Vous le leur auriez
Que vous le leur auriez
Tandis que vous le leur auriez
Parce que vous le leur auriez
VOllS les leur auriez
Que vous Ies leur auriez
Tandis que vous les leur auriez
Parce que vous les leur auriez
lIs auraient
lis auraient (vous singulier)
lIs auraient (toi feminin)
lIs auraient (toi masculin)
Qu'ils auraient
Tandis qu'ils auraient
Parce qu'ils auraient
lIs rn'auraient
lIs rn'auraient (vous singulier)
lIs rn'auraient (toi feminin)
lIs rn'auraient (toi masculin)
Qu'ils m'auraient
Tandis qu'ils rn'auraient
Parce qu'ils rn'auraient
lIs vous auraient
Qu'ils vous auraient
Tandis qu'ils vous auraient
Parce qu'ils vous auraient
229 Likezie, likifie, likie Ch. 140.
230 Nindikezie, nindikefie, nindikie Ch. IlIO.
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Hundukie
Hundukiela
Hundukielarik
Hundukielakotz
Guntukie
Guntukezie231
Guntukifie
Guntukie
Guntukiela
Guntukielarik
Guntukielakotz
Lutukie
Lutukezie232
Lutukine
Lutukie
Lutukiela
Lutukielarik
Lutukielakotz
Lelkedale
Lelkedaziet233
Lelkedafie
Lelkeda"ie
[21 7] Leikedalela
Lelkedalelarik
Lelkedaielakotz
LeizkedaIe
LeYzkedatziet234
Leizkedafie
Leizkedaie
Leizkedalela
Lelzkedalelarik
Leizkedalelakotz
Lelkezie
Lelkeziela
Leikezielarik
Leikezielakotz
lIs t'auraient
Qu'ils t'auraient
Tandis qu'ils t'auraient
Parce qu'ils t'auraient
lIs nous auraient
lIs nous auraient (vous singulier)
lIs nous auraient (toi feminin)
lIs nous auraient (toi masculin)
Qu'ils nous auraient
Tandis qu'ils nous auraient
Parce qu'ils nous auraient
lIs les auraient
lIs les auraient (vous singuIier)
lIs les auraient (tai feminin)
lIs les auraient (toi masculin)
Qu'ils les auraient
Tandis qu' ils les auraient
Parce qu'ils les auraient
lIs me l'auraient
lIs me l'auraient (vous singuIier)
lIs me l'auraient (tai feminin)
lIs me l'auraient (tai masculin)
Qu'ils me l'auraient
Tandis qu'ils Dle rauraient
Parce qu'ils me l'auraient
lIs me les auraient
lIs me les auraient (vaus singulier)
lIs me les auraient (tai feminin)
lIs me les auraient (tai masculin)
Qu'ils me les auraient
Tandis qu'iIs nle les auraient
Parce qu'ils me les auraient
lIs vaus l'auraient
Qu'i1s vaus l'auraient
Tandis qu'ils vous l'auraient
P~rce qu'ils vaus l'auraient
231 Ghintikezie, ghintikifie, ghintikie Ch. 141.
232 Litikezie, litikifie, lirikie Ch. 141.
233 Likedaziet, likedaiie, likedale Ch. 141.
234 Lizkedatziet, lizkedafie, lizkedaYe Ch. 141.
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LeYzketzie
Leizketziela
LeYzketzielarik
Leizketzielalcotz
Lelkefie
Lelkenela
LeYkefielarik
LeYkefielakotz
Lelzkefie
Lelzkefiela
Le"izkefieIarik
LeizkefieIakotz
Le"ikeYek
Lelke"iela
Lelke"ielarik
LelkeleIakotz
Leizkelek
LelzketzeleIa235
[218] Leizkeitze'ieIarik
Lelzkeltzelelakotz
Le"ikukie
Lelkukezie236
Lelkukifie
LeYkukiek
LelkukieIa
Lelkukielarik
Lelkukielakatz
Lelzkukie
LeYzkuketzie237
Lelzkukifie
Lelzkukiek
Lelzkukiela
LeizkukieIarik
Lelzkukielakatz
Lelkeloue
Likelouezu238
Likelaufie
Likeiauek
lIs vous les auraient
Qu'ils vous les auraient
Tandis qu'ils vous Ies auraient
Parce qu'ils vous Ies auraient
lIs te l'auraient (tai feminin)
Qu'ils te l'auraient
Tandis qu'ils te l'auraient
Parce qu'ils te l'auraient
lIs te l'auraient
Qu'ils te Ies auraient
Tandis qu'ils te les auraient
Parce qu'ils te les auraient
lIs te l'auraient
Qu'ils te l'auraient
Tandis qu'ils te l'auraient
Parce qu'ils te l'auraient
lIs te Ies auraient
Qu}ils te les auraient
Tandis qu'ils te les auraient
Parce qu'ils te Ies auraient
lIs naus l'auraient
lIs nous l'auraient (vous singulier)
lIs nous l'auraient (toi feminin)
lIs nous l'auraient (tai masculin)
Qu'ils naus l'auraient
Tandis qu'iIs naus l'auraient
Parce qu'ils naus l'auraient
lIs naus Ies auraient
lIs naus Ies auraient (vaus singuIier)
lIs nous les auraient (tai feminin)
lIs nous les auraient (tai masculin)
Qu'ils naus les auraient
Tandis qu'ils naus les auraient
Parce qu'ils naus Ies auraient
lIs le lui auraient
lis le Iui auraient (vous singulier)
lIs le lui auraient (tai feminin)
lIs le Iui auraient (tai masculin)
235 LeYzkitze"iela, leYzkitzeYelarik, le'izkitze"ie.lakoz Ch, 142"
236 Likukezie, likukiiie, likukiek Ch. 142.
237 Lizkuketzie, lizkukifie, lizkukiek Ch. 142.
238 Likiouezu, likioune, likiouek Ch" 143"
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Lelke"iouela
LeIkelouelarik
Leikelouelakotz
Lelzke"ioue
Leizkiouetzu239
Lelzkiotzafie
Lelzkiotzek
Lizkie"itzela
Lizkie"itzelarik
Lizkie"itzelakotz
[219] Le"ikele
Lelkiezu240
Lelkiefie
Leikielek
Lelkelela
Leike'ielarik
Lelke'ielakotz
Lelzketze
LeYzkitzezu241
Lelzkitzefie
Leizkitzelek
Leizketzela
Lelzketzelarik
Le'izketzelakotz
(3.5) Conditionnel (Passe)
Nukian
Zunmkedan
Zuntukiedan
Hundukedan
Nutukian
Ne'ikezun
Ne'izketzun
Ne"ikefia
N e'izkefia242
Neke'ia
Ne'izketza
Qu~i1s le lui auraient
Tandis qu~ils le lui auraient
Parce qu'ils le lui auraient
lIs les lui auraient
lIs les lui auraient (vous singulier)
lIs les lui auraient (toi feminin)
lIs les lui auraient (toi masculin)
Qu~ils 1es lui auraient
Tandis qu'ils les lui auraient
Parce qu'ils les 1ui auraient
lIs le leur auraient
lIs le leur auraient (vous singulier)
lIs le leur auraient (toi feminin)
lIs le leur auraient (toi mascu1in)
Qu'ils le leur auraient
Tandis qu'ils le leur auraient
Parce qu'ils le leur auraient
lIs les leur auraient
lIs les leur auraient (vous singulier)
lIs les leur auraient (roi feminin)
lIs les leur auraient (toi masculin)
Qu'ils les leur auraient
Tandis qu'ils les leur auraient
Parce qu'ils 1es leur auraient
J'aurais eu, je l'aurais eu
Je vous aurais eu (vous singulier)
Je vous aurais eus (vous pluriel)
Je t'aurais eu
Je les aurais eus
Je vous l'aurais eu (vous singulier)
Je vous les aurais eus
Je te l'aurais eu (toi feminin)
Je te les aurais eus
Je te l'aurais eu (toi masculin)
Je te les aurais eus
239 Lizkiouetzu, lizkiotzaiie, lizkiotzek Ch. 143.
240 Likiezu, likiene, likielek Ch. 143,
241 Lizkitzezu, lizkitzene, lizkitzelek Ch. 143.
242 Belsuncek neizkena zekarren, baina nor singularreko forma nei'kefia izanik, zuzenago iduritu zaigu
pluraleko formari ere n sabaikaria ezartzea (gainera Chahok ere neizkefia dakar 143. or.).
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Neke"ion
NelzkeYon
NekeYen
Neke'itzen
Zunukian
Zuntukian
ZeneYkedan
ZeneYzkedan
[220] Zenelkukezun
ZeneYzkuketzun
Zeneiokezun
ZeneYozketzun
Zeneke'iezun
Zene"izkeYetzun
Hukian
Hutukian
Helkedan
He'izkedan
Helkukian
Helzkukian
Hekelon
HeYzketzon
HekeYen
He"izketzen
Zukian
Nundukian
Zuntukian
Zuntukien
Hundukian
Guntukian
Zuntukian
Ze"ikedan
Ze'izkedan
Ze"ikezun
Ze"izketzun
ZeYkezien
Zeizketzien
ZeYkefia
Zelzkefia
ZeYkela
ZeYzketza
ZeYkukian
Ze"izkukian
Je le lui aurais eu
Je les lui aurais eus
Je le leur aurais eu
Je les leur aurais eus
Vous auriez eu (vous singulier)
Vous les auriez eus
Vous me l'auriez eu
Vous me les auriez eus
Vous nous l'auriez eu
VOllS nous les auriez eus
VOllS le lui auriez eu
VOllS les lui auriez eus
VOllS le leur auriez eu
VOllS les leur auriez eus
Tu aurais eu
Tu les aurais eus
Tu Ine l'aurais eu
Tu Ine les aurais eus
Tu nous l'aurais eu
Tu nous les aurais eus
Tu le lui aurais eu
Tu 1es luiaurais eus
Tu le 1eur aurais eu
Tu 1es leur aurais eus
11 aurait eu
11 m'aurait eu
11 vous aurait eu (vous singulier)
11 vous aurait eus (vous pluriel)
11 t'aurait eu
11 nous aurait eu
Illes aurait eus
11 me l'aurait eu
11 me les aurait eu
11 vous l'aurait eu (vous singulier)
11 vous les aurait eus
11 vous l'aurait eu (vous pluriel)
11 vous les aurait eus
11 te l'aurair eu (toi feminin)
11 te les aurait eus
11 te l'aurait eu (roi masculin)
11 te les aurait eus
11 nous l'aurait eu
11 nous les aurait eus
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ZeykeYon243
ZeYzketzon
ZeYkeYen·
ZeYzketzen
[221] Gunukian
Zuntukegun
Zuntukiegun
Hundukegun
Guntukian
GheneYkezun
Gheneizketzun
GheneYkefia
Ghenelzkefia
GhenelkeYa
Ghenelzketza
GhenekeYon
GhenekeYtzon
Ghenelkeziegun
GheneYzketziegun
GhenekeYen
Gheneke"itzen
Zunukien
Nundukezien
Zuntuketzien
Zene"ikedazien
ZeneYzkedatzien
Zenelkukezien
Zenelzkuketzien
Zenelkozien
Zenelzkotzien
Zenekelen
Zenelzketzen
Zukien
Nundukien
Zuntukien
Hundukien
Guntukien
Zutukien
ZeYkediien
Zelzkeda"ien
Zelkezien
11 le lui aurait eu
llles lui aurait eus
11 le leur aurait eu
IIles leur aurait eus
Nous aurions eu
Nous vous aurions eu (vous singulier)
Nous vous aurions eus (vous pluriel)
Nous t'aurions eu
Nous les aurions eus
Nous vous l'aurions eu (vous singulier)
Nous vous les aurions eus
Nous te l'aurions eu (toi feminin)
Nous te les aurions eus
Nous te raurions eu (toi masculin)
Nous te les aurions eus
Nous le lui aurions eu
Nous les lui aurions eus
Nous vous l'aurions eu (vous pluriel)
Nous vous les aurions eus
Nous le leur aurions eu
Nous les leur aurions eus
Vous auriez eu (vous pluriel)
Vous m'auriez eu
Vous les auriez eus
Vous me l'auriez eu
Vous me les auriez eus
Vous nous l'auriez eu
Vous nous les auriez eus
Vous le 1ui auriez eu
Vous ies lui auriez eus
Vous le leur auriez eu
Vous les ieur auriez eus
lIs auraient eu
lIs rn'auraient eu
lIs vous auraient eu
lIs t'auraient eu
lIs nous auraient eus
lIs Ies auraient eus
lIs me rauraient eu
lIs me Ies auraient eus
lis vous l'auraient eu
243 Adizki hori irakurgaitza da Belsunceren eskuizkribuan eta Chahoren gramatikari esker (1836: 145)
berreraiki dugu.
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[222] Zelzketzien
Zelkelefia
Zelzkelefia
Zeykele"ia
ZelzkeIela
ZeYkukien
ZeYzkukien
Ze"ikeYouen
ZeYzkelouen
ZeYkeIen
Zelzketzen
(3.6) Imperatif
Ezazu
Nezazu
Ezadazu
ltzadazu
Ghitzazu
Ezaguzu
Izaguzu
Itzaguzu
Ezozu
Izozu
Itzozu
Itzazu
Ezezu
Izezu
Itzezu
Ezan
Nezan
Ezadan
Itzadan
Ghitzan
Ezagun
[223] Izagun
Itzagun
Ezon
Izon
Itzon
Itzan
Ezen
Izen
lis vous les auraient eus
lIs te rauraient eu (toi feminin)
lIs te les auraient eus
lIs te l'auraient eu (toi masculin)
lIs te les auraient eus
lIs nous l'auraient eu
lIs nous les auraient eus
lIs le lui auraient eu
lIs les 1ui auraient eus
lIs le leur auraient eu
lIs les leur auraient eus
Ayez, ayez-le (vous singulier)
Ayez-moi
Ayez-le-moi
Ayez-les-moi
Ayez-nous
Ayez-nous, anous
Ayez-nous le
Ayez-nous les
Ayez-lui, alui
Ayez-le-Iui
Ayez-les-lui
Ayez-les
Ayez-leur, aeux
Ayez-le-leur
Ayez-Ies-leur
Aye (toi feminin)
Aye-moi
Aye-Ie-moi
Aye-Ies-moi
Aye-nous
Aye-nous, anous
Aye-Ie-nous, anous
Aye-naus les
Aye-Iui, alui
Aye-Ie-Iui
Aye-Ies lui
Aye-ies
Aye-Ieur, aeux
Aye-Ie-leur
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Itzen
Ezak
Nezak
Ezadac
Itzadac
Ghitzac
Ezaguk
Izaguk
Itzaguk
Ezok
Izok
Itzok
Itzak
Ezek
Izek
Itzek
Beza
Neza
Bizat
Bitzat
Ghitza
Bezagu
Bizagu
Bitzagu
[224J Bezo
Bizo
Bitzo
Bitza
Bezaie
BizaYe
Bitza"ie
Ezazie
Nezazie
Izadazie
Itzadazie
Ghitzazie
Ezaguzie
Izaguzie
Itzaguzie
Ezozie
Aye-les-leur
Aye (toi masculin)
Aye moi
Aye-le-moi
Aye-Ies-moi
Aye-nous
Aye-nous, anaus
Aye-Ie-nous
Aye-nous-les
Aye-lui, alui
Aye-le-Iui
Aye-les-lui
Aye-les
Aye-leur, aeux
Aye-le-leur
Aye-les-leur
Qu'il ait
Qu'il m'ait
Qu'il me rait
Qu'il me les ait
Qu'il nous ait
Qu'il nous air, anous
Qu'il nous l'ait
Qu'il nous les ait
Qu'illui ait, alui
Qu'ille lui ait
Qu'illes lui ait
Qu'illes ait
Qu'i11eur ait, aeux
Qu'ille leur ait
Qu'illes leur ait
Ayez (vous pluriel)
Ayez-moi
Ayez-Ie-moi
Ayez-Ies-moi
Ayez-nous
Ayez-nous, anous
Ayez-nous-le
Ayez-nous-Ies
Ayez-lui, alui
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Izozie
Itzozie
Itzazie
Ezezie
Izezie
Itzezie
Beze
Neze
Biza1et
Bitza"iet
Ghitze
Bezaghie
Bizaghie
Bitzaghie
[225] BezoYe
Bizole
Bitzole
Bitze
Bezele
Bizele
Bitzele
(3.7) Optatif
Dezadan
Zitzadan
Hezadan
Dezodan
Ditzodan
Zitzedan
Ditzadan
Dezadedan
Detzadedan
Dezazun
Nezazun
Dizadazun
Ditzadazun
Dezozun
Ditzozun
Ghitzazun
Dizaguzun
Ayez-Ie lui
Ayez-Ies-Iui
Ayez-les
Ayez-Ieur, aeux
Ayez-le-Ieur
Ayez-Ies-Ieur
Qu'ils aient
, Qu'ils maient
Qu'ils me l'aient
Qu'ils me les aient
Qu'ils n9us aient
. Qu'ils nous aient, anous
Qu'ils nous l'aient
Qu'ils nous les aient
Qu'ils lui aient, alui
Qu'ils le lui aient
Qu'ils les leur aient
Qu'ils les aient
Qu'ils leur aient, aeux
Qu'ils le leur aient
Qu'ils les leur aient
Que j'aie
Que je vous aie (vous singulier)
Que je t'aie
Que je le lui aie
Que je les lui aie
Que je vous aie (vous pluriel)
Que je les aie
Que je le leur aie
Que je les leur aie
Que vous ayiez (vous singulier)
Que vous m'ayez
Que vous me l'ayez
Que vous me les ayez
Que vous le lui ayez
Que vous les lui ayez
Que vous nous ayez
Que vous nous l'ayez
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Ditzaguzun
Ditzazun
Dizezun
Ditzezun
Dezafia
Nezafia
Dizadafia
Ditzadafia
Dezofia
Ditzofia
Ghitzafia
Dizagufia
Ditzagufia
[226] Ditzafia
Dizefia
Ditzefia
Deza
Neza
Dizada
Ditzada
Dizoua
Ditzoua
Ghitza
DizaguYa
Ditzagula
Ditza
DizeYa
DitzeYa
Dezan
Nezan
Dizadan
Ditzadan
Zitzan
Dizazun
Ditzazun
Hezan
Dizafia
Ditzafia
Que vous nous les ayez
Que vous les ayez
Que vous le leur ayez
Que vous les leur ayez
Que tu aies (toi feminin)
Que tu m'aies
Que tu me raies
Que tu me les aies
Que tu le lui aies
Que tu les lui aies
Que tu nous aies
Que tu nous l'aies
Que tu nous les aies
Que tu les aies
Que tu le leur aies
Que tu les lenr aies
Que tu aies (roi masculin)
Que tu m'aies, moi
Que tu me l'aies, amoi
Que tu me les aies
Que tu le 1ui aies
Que tu les lui aies
Que tu nous aies
Que tu nous l'aies
Que tu nous les aies
Que tu les aies
Que tu le leur aies
Que tu les leur aies
Qu'il ait
Qu'il m'ait
Qu'il me l'ait
Qu'il me les ait
Qu'il vous ait (vous singulier)
Qu'il vous l'ait
Qu'il vous les ait
Qu'il t'ait
Qu'i1 te rait (toi feminin)
Qu'il te les ait
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Dizala
. Ditzala
Dizon
Ditzon
Ghitzan
Dizagun
Ditzagun
Zitzen
Dizazien
Ditzazien
Ditzan
Dizen
Ditzen
Dezagun
[227J Zitzagun
Dizazugun
Ditzazugun
Hezagun
Dizafiagun
Ditzanagun
Dezelagun
Ditzelagun
Dizogun
Ditzogun
Zitzegun
Dizaziegun
Ditzaziegun
Ditzagun
Dizegun
Ditzegun
Dezazien
Nezazien
Dizadaziep.
Ditzadazien
Dezozien
Ditzozien
Ghitzazien
Dizaguzien
Qu'il te l'ait (tai masculin)
Qu'il te les ait .
Qu'ille lui ait
Qu'illes lui ait
Qu'il naus ait
Qu'il naus rait
Qu'il naus les ait
Qu'i1 vous ait (vous pluriel)
Qu'i1 vous l'ait
Qu'il vous les ait
Qu'illes ait
Qu'ille leur ait
Qu'illes leur ait
Que nous ayons
Que nous vous ayons (vaus singulier)
Que nous vous l'ayons
Que vous nous les ayons
Que nous t'ayons
Que nous te l'ayons (toi feminin)
Que nous te les ayons
Que nous te l'ayons (toi masculin)
Que nous te les ayons
Que nous le lui ayons
Que nous les lui ayons
Que nous vous ayons (vous pluriel)
Que nous vous l'ayans
Que nous vous les ayons
Que nous les ayons
Que nous le leur ayons
Que nous les leur ayons
Que vous ayez (vous pluriel)
Que vous m'ayez
Que vous me l'ayez
Que vous me les ayez
Que vous le lui ayez
Que vous les lui ayez
Que vous nous les ayez
Que vous nous l'ayez
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Ditzaguzien
Ditzazien
Dizezien
Ditzezien
Dezen
Nezen
Dizaden
Ditzaden
Zitzen
Dize"izien
Ditzeizien
Hezen
Dizafien
Ditzafien
Diza"ien
[228] Ditza"ien
Dizo"ien
Ditzo"ien
Ghitzen
Dizegun
Ditzegun
Ditzen
Dizei"en
Ditze"ien
(3.8) Optatifpasse
Nezan
Zintzadan
Hentzadan
Zintzedan
Nezon
Nitzon
Nitzan
Nizen
Nitzen
Zenezan
Nentzazun
Zinizadazun
Zinitzadazun
Que vous nous les ayez
Que vous les ayez
Que vous le leur ayez
Que vous les leur ayez
Qu'ils aient
Qu'ils m'aient
Qu'ils me l'aient
Qu'ils me les aient
Qu'ils vous aient
Qu'ils vous l'aient
Qu'ils vous les aient
Qu'ils t'aient
Qu'ils te l'aient (toi feminin)
Qu'ils te les aient
Qu'ils te l'aient (toi masculin)
Qu'ils te les aient
Qu'ils le lui aient
Qu'ils les lui aient
Qu'ils nous aient
Qu'ils nous l'aient
Qu'ils nous les .aient
Qu'ils les aient
Qu'ils le leur aient
Qu'ils les leur aient
Que j'eusse
Que je vous eusse (vous singulier)
Que je t'eusse
Que je vous eusse (vous pluriel)
Que je lui eusse, que je le lui eusse
Que je les lui eusse
Que je les eusse
Que je leur eusse
Que je les leur eusse
Que vous eussiez (vous singulier)
Que vous rn'eussiez
Que vous me l'eussiez
Que vous me les eussiez
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Zinizon
Zinitzon
Ghintzazun
Zinizagun
Zinitzagun
Zenetzan
Zinizen
Zinitzen
Hezafia
Nentzafia
Hizadafia
Hitzadafia
Hizofia
Hitzofia
[229] Ghintzafia
Hizagufia
Hitzagufia
Hitzafia
Hizefia
Hitzefia
Hezan
Nentza
Hizadan
Hitzadan
Hizouan
Hitzouan
Ghintza
Hizagula
Hitzagu"ia
Hitzan
Hize"ien
Hitze"ien
Lezan
Nentzan
Lizadan
Litzadan
Zintzan
Lizazun
Litzazun
Que vous le lui eussiez
Que vous les lui eussiez
Que vous nous eussiez
Que vous, nous l'eussiez
Que vous nous les eussiez
Que vous les eussiez
Que vous le leur eussiez
Que vous les leur eussiez
Que tu eusses (toi ferninin)
Que tu rn'eusses
Que tu me l'eusses
Que tu me les eusses
Que tu le lui eusses
Que tu les 1ui eusses
Que tu nous eusses
Que tu nous l'eusses
Que tu nous les eusses
Que tu les eusses
Que tu le leur eusses
Que tu les leur eusses
Que tu eusses (toi masculin)
Que tu m'eusses
Que tu me reusses
Que tu me les eusses
Que tu le lui eusses
Que tu les lui eusses
Que tu nous eusses
Que tu nous l'eusses
Que tu nous les eusses
Que tu les eusses
Que tu le leur eusses
Que tu les leur eusses
Qu'il eut
Qu'.il meut
Qu'il me reut
Qu il me les eut
Qu'il vous eut (vous singulier)
Qu'il vous reut
Qu'il vous les eut
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Hentzan
Lizafia
Litzafia
Liza
Litza
Lizon
Litzon
Ghintzan
Lizagun
Litzagun
Zinitzen244
Lizazien
Litzazien
[230] Litzan
Lizen
Litzen
Ghenezan
Zintzagun
Ghinizazun
Ghinitzazun
Hentzagun
Ghinizagufia
Ghinitzagufia
Ghinizagu'ia
Ghinitzagu'ia
Ghinizon
Ghinitzon
Zintzegun
Ghinizaguzien
Ghinitzaguzien
Ghinitzan
Ghinizen
Ghinitzen
Zenezazien
Nentzazien
Zenezadazien
Qu'il t'eut
Qu'il te l'eut (toi feminin)
Qu'il te les e(tt
Qu'il te l'eut (toi masculin)
Quil te les ellt
Qu'ille lui ellt
Qu'illes lui eut
Qu'il nous eut
Qu'il nous l'eut
Qu'il nous les eut
Qu'il vous eu! (vous pluriel)
Qu'il vous l'eut
Qu'il vous les eut
Qu'illes eut
Qu'ille leur eut
Qu'illes leur eut
Que nous eussions
Que nous vous eussions (vous singulier)
Que nous vous l'eussions
Que nous vous les eussions245
Que nous t'eussions
Que nous te l'eussions (toi feminin)
Que nous te les eussions
Que nous te l'eussions (toi masculin)
Que nous te les eussions
Que nous le lui eussions
Que nous les lui eussions
Que nous vous eussions (vous pluriel)
Que nous vous l'eussions
Que nous vous les eussions246
Que nous les eussions
Que nous le leur eussions
Que nous les leur eussions
Que vous eussiez (vous pluriel)
Que vous rn'eussiez
Que vous me l'eussiez
244 Zintzen Ch. 154.
245 Belsuncek forma hori 'que nous vous les eussiez' gisa itzuli zuen. Guk zuzendu dugu huts paleogra-
fiko hutsa delakoan.
246 Belsuncek forma hori ere 'que nous vous les eussiez' gisa itzuli zuen. Guk zuzendu dugu huts paleo-
grafiko hutsa delakoan.
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Zenetzadazien
Zenezozien
Zenetzozien
Ghintzazien
Zenezaguzien
Zenetzaguzien
Zintzazien
Zenezezien
Zenetzezien
Lezen
Nentzen
Lizaden
Litzaden
Que vous me les eussiez
Que vous le lui eussiez
Que vous les lui eussiez
Que vous nous eussiez
Que vous nous l'eussiez
Que vous nous les eussiez
Que vous les eussiez
Que vous le leur eussiez
Que vous 1es leur eussiez
Qu'ils eussent
Qu'ils m'eussent
Qu'ils me l'eussent
Qu'ils me les eussent
Zintzen Qu'ils vous eussent
Lizelzien Qu'ils vous l'eussent
Litzelzien Qu'ils vous Ies eussent247
[231.J «Le systeme de la conjugaison Basque est aussi simple et regulier, qu'il est
varie, multiple, riche et complet dans ses applications. Avant de passer al'examen de
l'infinitif et aux conjugaisons auxiliaires, nous devons indiquer ici quelques formes
du verbe essentiel, que nous avons ecartees precedemment, pour ne point accabler
l'attention du 1ecteur.»
4. Conditionnel abstrait
(4.1) Conditionnel abstrait de Niz
Ainintz Si retais (Utinam!)
Aihintz Si tu etais
Aizina Si vous etiez (vous singulier)
AiIitz S'il etait
Aikina Si nous etions
Aizinie Si vous etiez
Ailira S)ils etaient
(4.2) Conditionnel abstrait de Dut248
Ainu Si j'avais, ou je l'avais
Aizunu Si vous aviez (vous singulier)
247 Paradigma horren bukaeran, eta berriz ere batere abisatu gabe, Be1sunce Chahoren gramatikako
155. orrialdearen erditik zuzenki 158. orrialdera pasatzen da, Chahoren Ill. kapituluko (Conjugaison auxi-
liaire de Niz et Dut) 1. atal osoa moztuz. Moztutako orrialdeetan, Chaho euskal aditzaren batasunaz ari da
eta du~en forma neutroen eta niz-en forma alokutiboen arteko antzekotasuna erakusten duo
248 Izenburu hori ez da agertzen Chahoren gramatikan eta Belsuncek gehitua du bere bertsioan. Horrek
berriz ere erakusten ditu Be1sunceren ahaleginak Dut-en paradigma Niz-en paradigmatik bereizteko.
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Aihu
Ailu
Aikunu
Aizunie
Ailie
Si tu avais
S'il avait
Si nous avions
Si vous aviez
S'ils avaient
«Cette conjugaison peut exprimer les relations des personnes, ainsi que les regi-
mes divers.»
Aizuntut
Ainutu
Ainunduk
Aihutu
Ainundun
Ainunduzu
Aitzuntu
Ainunduzie
Aitzuntie
5. Autre conditionnel
(5.1) Autre conditionnel de Niz
Banintz
Bazina
Si je vous avais (vous singulier)
Si je les avais
Si tu m'avais (toi masculin)
Si tu les avais
Si tu m'avais (toi feminin)
Si vous m'aviez (vous singulier)
Si vous les aviez
Si vous rn'aviez (vous p1uriel)
Si vous les aviez (vous pluriel)
Si j'etais
Si vous etiez (vous singulier), etc.249
[232J (5.2) Autre conditionnel de Dut
Banu
Banutu
Bazuntut
Banelzu
Bane·itzu
Bahundut
Bane"ik
BaneYfia
Baneizk
BaneYtzan
Bano
BaneYo
Bane"itzo
Si j'avais, je l'avais
Si je les avais
Si je vous avais (vous singulier)
Si je vous l'avais
Si je vous les avais
Si je eavais
Si je te l'avais (toi masculin)
Si je te l'avais (toi feminin)
Si je te les avais (toi masculin) .
Si je te les avais (toi feminin)
Si je lui avais
Si je lui avais
Si je les lui avais
249 Belsuncek paradigma horren hi lehen pertsonak baizik ez ditu eskaintzen, Chahoren (1836: 159) la-
nean gaineratekoak ere agertzen direlarik (bahintz, balitz, baghina, bazinie, balira). Gainera, Chahok gehi-
tzen duen paradigma horri buruzko oinoharra ere ez du berriz kopiatzen Belsuncek.
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Bazuntiet
BaneYzie
BaneYtzie
Banire250
Bane"itze
Banunduzu
Bazenelt
Bazeneizt
Bazunu
Bazuntu
Bazeno251
Bazene"itzo
Baguntuzu
Bazenelku
Bazenelzku
Bazenere252
Bazeneltze
Banunduk
BaheYt
Bahelzt
Banundun
Baheltan
Bahelztan
Baguntuk
[233] Bahelku
Bahelzku
Baguntun
Bahelkun
Bahelzkun
Bahutu
Bahere
BaheYtze
"Banundu
BaleIt
Bale"izt
Si je vous avais (vous pluriel)
Si je VOllS l'avais
Si je vous les avais
Si je le leur avais
Si je les leur avais
Si vous m'aviez (vous singulier)
Si vous me l'aviez
Si vous me les aviez
Si vous l'aviez
Si vous les aviez
Si vous le lui aviez
Si vous les lui aviez
Si vous nous aviez
Si vous nous l'aviez
Si vous nous les aviez
Si vous le leur aviez
Si vous les leur aviez
Si tu m'avais (toi masculin)
Si tu me l'avais
Si tu me les avais
Si tu m'avais (toi feminin)
Si tu me l'avais
Si tu me les avais
Si tu nous avais (toi masculin)
Si tu nous l'avais
Si tu nous les avais
Si tu nous avais (toi feminin)
Si tu nous l'avais
Si tu nous les avais
Si tu les avais
Si tu le leur avais
Si tu les leur avais
S'il m'avait
S'il me l'avait
S'il me les avait
250 Banere Ch. 159.
251 Adizki hau irakurgairza da Belsunceren eskuizkribuan eta Chahoren gramatikari esker (1836: 160)
berreraiki dugu.
252 Adizki hau irakurgaitza ere da Belsunceren eskuizkribuan eta Chahoren gramatikari esker (1836: 160)
berreraiki dugu.
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Bazuntu
Bale'izu
Bale'itzu
Bahundu
Bale'ik
Balelzk
Balelfi
Baleltzan
Balu
Balelo253
Bale'itzo
Baguntu
Bale'iku
Balelzku
Bazuntie
Bale'izie
Bale'itzie
Balutu
Bale'ie
Bale'itze
Bahundugu
Baghenelk
Baghenelzk
Baghene'ifia
Bagheneltzafia
Bazuntugu
Baghene'izu
Baghene'itzu
[234] Bagunu
Bagheno
Baghene'itzo
Bazuntiegu
Baghene'izie
Baghene'itzie
Baguntu
Baghenere
Baghene'itze
253 Balero Ch. 161.
S'il vous avait (VOUS singulier)
S'il vous l'avait
S'il vous les avait
S'il t'avait
S'il te l'avait (toi masculin)
S'il te les avait
S'il te l'avait (toi feminin)
S'il te les avait
S'il avait
S'ille lui avait
S'illes lui avait
S'il nous avait
S'il nous l'avait
S'il nous les avait
S'iI vous avait (vous pluriel)
S'il vous ravait
S'il vous les avait
S'illes avait
S'HIe leur' avait
S'illes leur avait
Si nous t'avions (toi masculin)
Si nous te l'avions
Si nous te les avions
Si nous te l'avions (toi feminin)
Si nous te les avions
Si nous vous avions (vous singulier)
Si nous vous l'avions
Si nous vous les avions
Si nous avions, si nous l'avions
Si nous le lui avions
Si nous les lui avions
Si nous vous avions
Si nous vous l'avions
Si nous vous les avions
Si nous les avions
Si nous le leur avions
Si nous les leur avions
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Banunduzie
Bazeneltade
Bazenelztade
Bazunie
Bazenoue
Bazene"itzoue
Baguntuzie
Bazenelkie
Bazenelzkie
Bazuntie
BazenereYe
Bazeneltzele
Banundie
BaleYtade
Bale"iztade
Bazuntie
Bale'izie
Baleltzie
Si vous m'aviez (vous pluriel)
Si vous me l'aviez
Si vous me les aviez
Si VOllS l'aviez
Si vous le lui aviez
Si vous les lui aviez
Si vous nous aviez
Si vous nous l'aviez
Si vous nous les aviez
Si vous les aviez
Si vous le leur aviez
Si vous les leur aviez
S'ils rn'avaient
S'i]s me l'avaient
S'ils me les avaient
S'ils vous avaient (vous singulier)
S'ils vous l'avaient
S'ils vous les avaient
«Ces trois formes sont les memes pour le vous pluriel.»
Bahundie S'ils t'avaient
BalereYe S'ils te l'avaient
Balereltze S'ils te les avaient
Baguntie
Bale"ikie
BaleYzkie
Balutie
Balerele
Balereltze
S'ils nous avaient
S'ils nous l'avaient
S'ils nous les avaient
S'ils les avaient
S'ils le leur avaient
S'ils les leur' avaient
6. Conditionnel precieux: de Out: Banendi et Baneza
[235] «11 existe un conditionnel precieux de Dut; Banendi qui est clans sa valeur
auxiliaire ce que Banu est clans sa valeur substantive. }e me contenterai de marquer
les regimes et les personnes seulement, attendu que le Dut auxiliaire n'enonce que la
possession cl' un acte, et se modifie par tOllS les noms verbaux tels que hil mourir;
sar, entrer; yin, venir, etc.»
Banendi
Bazintzat
Banizazu
Banitzazu
Sije
Si je vous (voussingulier)
Si je vous le
Si je vous les
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Bahentzat
Banizak
Banitzak
Banizan
Banitzan
Baneza
Banezo
Banitzo
Bazintzet
Banizazie
Banitzazie
Banitza
Banieze
Banietze
Bazinte
Banentzazu
Bazinizat
Bazinitzat
Bazeneza
Bazinizo
Bazitiitzo
Baghintzazu
Bazinizagu
Bazinitzagu
Bazintza
Bazinize
Bazinitze
Bahendi
[236] Banentzak
Banentzan
Bahizat
Bahitzat
Baheza
Bahizo
Bahitzo
Baghintzak
Bahizaguk
Bahitzaguk
Baghintzan
Bahizagun
Si je te
Si je te le (toi masculin)
Si je te les
Si je te le (toi feminin)
Si je te les
Si je le
Si je le lui
Si je les lui
Si je vous
Si je vous le
Si je vous les
Si je les
Si je le leur
Si je les leur
Si vous (vous singulier)
Si vous me
Si vous me le
Si vous me les
Si vous le
Si vous le lui
Si vous les lui
Si vous nous
Si vous nous le
Si vous nous les
Si vous les
Si vous le leur
Si vous les leur
Situ
Si tu me (toi rnasculin)
Si tu me (toi feminin)
Si tu me le
Si tu me les
Si tu le
Si tu le lui
Si tu les lui
Si tu nous (toi masculin)
Si tu nous le
Si tu nous les
Si tu nous (toi feminin)
Si tu nous le
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Bahitzagun
Bahitza
Bahitzan
Bahize
Bahitze
Baledi
Banentza
Balizat
Balitzat
Bazintza
Balizazu
Balitzazu
Baleza
Balizo
Balitzo
Baghintza
Balizagu
Balitzagu
Bazintze
Balizazie
Balitzazie
Balitza
Balieze
Balietze
Baghinte
Bazintzagu
Baghinizazu
Baghinitzazu
[237J Bahentzagu
Baghinizak
Baghenettzak
Baghinizan
Bagheneltzan
Bagheneza
Baghinizo
Baghinitzo
Bazintzaghiegu
Baghinizazie
Si tu nous les
Si tu les (toi masculin)
Si tu les (toi feminin)
Si tu le leur
Si tu les leur
Silui
S'il me
S'il me le
S'il me les
S'il vous (vous singulier)
S'il vous le
S'il vous les
S'ille
S'ille lui
S'illes lui
S'il nous
S'il nous le
S'H nous les
S'il vous (vous pluriel)
S'il vous le
S'il vous les
S'illes
S'ille leur
S'illes leur
Si nous
Si nous vous (vous singulier)
Si nous vous le
Si nous vous les
Si nous te
Si nous te le (toi masculin)
Si nous te les
Si nailS te le (roi feminin)
Si nous te les
Si nous le
Si nous le lui
Si nous les lui
Si nous vous (vous pluriel)
Si nous vous le
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Baghinitzazie Si nous vous les
Baghenetza Si nous les
Baghinize Si nous le leur
Baghinitze Si nous les leur
Bazintie Si vous (vous pluriel)
Banentzazie Si vous me
Bazinizaziet Si vous me le
Bazinitzaziet Si vous me les
Bazeneze Si vous le
Bazinizozie Si vous le lui
Bazinitzozie Si vous les lui
Baghintzazie Si vous nous
Bazinizaghie Si vous nous le
Bazinitzaghie Si vous nous les
Bazenetze Si vous les
Bazinieze Si vous le leur
Bazinietze Si vous les leur
Balite S'ils
Banentze S'ils me
Balizadet S'ils me le
Balitzadet S'ils me les
Bahentze S'ils te
Balizele S'ils te le (toi masculin)
Balitze"ie S'ils te les
Balizefie S'ils te le (toi feminin)
Balitzefie S'ils te les
Baleze S'ils le
Balizoue S'ils le lui
Balitzoue S'ils les lui
[238] Baghintze S'ils nous
Balizaghie S'ils nous le
Balitzaghie S'ils nous les
Bazintze S'ils vous
Balizazie S'ils vous le
Balitzazie S'ils vous les
Balitze S'ils les
Balieze S'ils le leur
Balietze S)ils les leur
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(7. Autre mode de la conjugaison eULskarienne: la desinence -no)
«La conjugaison Euskarienne possede divers modes dont le sens echappe aux
qualifications grammaticales usitees dans les langues Celtiqueso»
(7.1. Conjugaison simple de Niz avec la desinence -no)
Nizano Pendant que je suis
Zireno Pendant que vous etes (vous singulier)
Hizano Pendant que tu es
Deno Pendant qu'il est
Ghireno Pendant que nous sommes
Ziradiano Pendant que vous etes (vous pluriel)
Direno Pendant qu'ils sont
Nintzano Pendant que j'etais
Zineno Pendant que vous etiez (vous singulier)
Hintzano Pendant que tu etais
Zeno Pendant qu'il etait
Ghineno Pendant que nous etions
Zinieno Pendant que vous etiez
Zireno Pendant qu'ils etaient
Nizatekino Pendant que je serai
Ziratekino Pendant que vous serez (vous singulier)
Hizatekino Pendant que tu seras
Datekino Pendant qu'il sera
Ghiratekino Pendant que nous serons
Ziratekino Pendant que vous serez (vous pluriel)
Diratekino Pendant qu'ils seront
[239] Nintzatekino Pendant que je serais
Zinatekino Pendant que vous seriez (vous singulier)
Hintzatekino Pendant que tu serais
Lizatekino Pendant qu'il serait
Ghinatekino Pendant que nous serions
Zinatakieno Pendant que vous seriez (vous pluriel)
Liratekino Pendant qu'ils seraient
«Nous n'avons donne ici que la conjugaison simple, en omettant les relations de
personnes que le lecteur pourra decouvrir lui-meme al'aide du tableau de niz. Nous
en ferons autant pour les relations personnelles et les regimes que le mode suivant
est susceptible de combiner dans sa conjugaison; quoique, avrai dire, la desinence
caracteristique de Nizano et Dudano, eprouve des variations qu'il n'est point aise de
fondre avec les inflexions relatives du verbe principal.»
(7.2. Conjugaison de Dut avec la desinence -no)
Dudano Pendant que j'ai (pendant tout le temps que, tant que)
Duzuno Pendant que vous avez (vous singulier)
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Diano
Dinano254
Dino
Duguno
Duzieno
Dieno
Niano
Zuniano
Hiano
Ziano
Ghuniano
Zunieno
Zieno
Dukedano
Dukezuno
Dukiano
Dukifiano
Dukino
[240] Dukeguno
Dukezieno
Dukieno
Nukiano
Zunukiano
Hukiano
Lukino
Ghunukiano
Zunukieno
Lukieno
Pendant que tu as (toi masculin)
Pendant que tu as (roi feminin)
Pendant qu'il a
Pendant que nous avons
Pendant que vous avez
Pendant qu'ils ont
Pendant que j'avais
Pendant que vous aviez (vous singulier)
Pendant que tu avais
Pendant qu'il avait
Pendant que nous avions
Pendant que vous aviez
Pendant qu'ils avaient
Pendant que faurai
Pendant que vous aurez (vous singulier)
Pendant que tu auras (toi masculin)
Pendant que tu auras (toi feminin)
Pendant qu'il aura
Pendant que nous aurons
Pendant que vous aurez
Pendant qu'ils auront
Pendant que j'aurais
Pendant que vous auriez (vous singulier)
Pendant que tu aurais
Pendant qu'il aurait
Pendant que nous aurions
Pendant que vous auriez (vous pluriel)
Pendant qu'ils auraient, etc., etc.255
(X)256
VERBES SYNCOPES
11 nous reste encore aparler de quelques conjugaisons particulieres et reduites a
certains temps seulement, aceux que demande ou comporte leur sens; et qui ne sau-
raient renfermer dans leur contexture l'expression d'un regime. Darrigol, ceux qui,
jusqu'a ce jour, et al'exception de M.M. Chaho et d'Abadie, ont voulu traiter gram'-
maticalement cette belle langue Euskarienne aux formes inusitees, inconnues meme
254 Difiano Ch. 167.
255 Hemen bukatzen cia Chahoren lanaren aipamen luzea, Chahoren lanaren 167. orrialdearen hondarrean,
hain zuzen. Ohar gaitezen Belsuncek ez duela batere abisatzen aipamena bukatua dela eta kakoocak ez dituela ixten.
256 Ohar gaitezen zuzenki VIII. kapitulutik X. kapitulura pasa garela, eta ez dela IX. kapitulurik. Duda-
rik gabe, huts hori arreta eskasaren ondorioa da, ez baita orrialderik eskas eskuizkribuan.
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dans les idiomes scolaires, ont intutile ces conjugaisons Verbes irreguliers. Rien d'irre-
gulier n'entre dans la disposition du basque; Sa marche est trop positive, trop simple,
trop libre pour embarrasser son allure comme le sont celles des langages composes.
Ces verbes ne sont que syncopes, ainsi que va nous le demontrer leur examen.
]akitea signifie le savoir, laction de savoir;· je sais se dit rigoureusement ]akiten dut,
jai suo ]akin dut, je saurai ]akinen dut. La syncope contracte l'expression, la resserre
et donne plus de rapidite au discours, en meme temps qu'elle ajoute une richesse
nouvelle au tresor, deja si splendide, de l'Euskarien. De la dakit pour jakiten dut; et
cette locution prend, comme le verbe dont elle emane, les relations de personnes, de
sexe meme, revetant de plus les fonnes affirmative, negative, interrogative, dubita-
tive, etc.
(forme vague; vous singulier, parlant aun egal)257
(forme respectueuse, vous sing. parlant a un superieur)258
(a un homme qu'on tutoye)
(a une femme Id)
(masculin)
(felninin)
(vous sing. forme respectueuse)
Tu sais
Id
Vous savez259
11 sait
Nous savons
Vous (pluriel) savez
lIs savent
1. Jakitea
[241] (1.1) Positif
Dakit Je sais
Dakizut Je sais
Dakiat
Dakinat
Dakik
Dakin
Dakizu
Daki
Dakigu
Dakizue
Dakite
(1.2) Negatif
Ez dakit Je ne sais pas (etc., comme ci-dessus)
(1.3) Dubitatif
Badakit Si je sais, etc.
(1.4) Affirmatif
Baitakit
Dakitalakotz
Je sais; parce que je sais
Attendu que je sais
(1.5) Interrogatif
Dakita? Sais-je
Dakika? Sais-tu (masculin)
257 Lehen adizkiaren itzulpen hori B eskuak ematen duo
258 'Respectueuse, vous' eta .'superieur'hitzak B eskuak idatzi ditu.
259 B eskuak id'atzi du (vous savez'itzulpena.
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Dakina?
Dakizua?
Dakia?
Dakigua?
Dakizuea?
Dakitea?
Sais-tu
Savez-vous
Sait-il
Savons-nous
Savez-vous
Savent-ils
(feminin)
(singulier)
(pluriel)
(a un homme qu'on tutoye)
(a une femme qu'on tutoye)
(mascu1in)
(feminin)
(1.6) Interrogatifntgatif
. 11 se forme en faisant preceder le verbe du negatif ez. Ezdakita? (Ne sais-je pas),
etc.
* * *
(1.7) Formule du que retrancht'
[equivalent du fameux !fJ&f. retrancht s'exprime comme dans les deux verbes de
l'etre et de l'avoir.
[242]
Dakitala Que je sais
Dakiatala Que je sais
Dakinatala Que je sais
Dakikala Que tu saches
Dakinala Id .
Dakila Qu'il sache, etc.
Nous nous bornerons adire qu'il suffit cl'ajouter au present de rindicatif la ter-
minaison tala. 11 en est de meme pour l'expression suivante.
Dakitalarik (tandis que je sais)
On superpose la finale ablative rik sur la precedente; autrement dit; On ajoute a
Dakitala, -rik. Tous ces temps peuvent etre rendus negatifs, aussi, par l'anteposition
de la negation ez.
(1.8) Imparfait
Nakien
Nakikan
Nakinan
Nakizun
Hakien
Hakikan
Hakinan
Zinakien
Zakien
Zakikan
Zakinan
Ghinakian
Ghinakinan
le savais
Je savais
Id
Id
Tu savais
Id
Id
Vous saviez
11 savait
11 savait
11 savait
Nous savions
Id
(a un hon1.me qu'on tutoye)
(a une femme Id)
(vous respectueux)
(toi mascu1in)
(toi feminin)
(vous singu1ier)
(toi masculin)
(toi feminin)
(toi feminin)
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Ghinakikan
Ghinakizun
Zinakiten
Zakiten
Id
Id
Vous saviez
lIs savaient
(toi masculin)
(vous singulier)
(vous pluriel)
Sur ce temps vous ajoutez les mernes formules que sur le present.
Eznakien Je ne savais pas
Banakien Si je savais
Bainakien Parce que je savais
Nakiala Que je savais
Nakialarik. Tandis que je savais
Nakialakotz Attendu que je savais
[243] Nakiena? Savais-je?
(1.9) Futur
Dakiket
Dakikiat
Dakikinat
Dakikezut
Hakikek
Hakiken
Zakikezu
Dakike
Dakikegu
Zakikezue
Dakikete
Je saurai
Id (toi masculin)
Id (toi feminin)
Id (vous respectueux)
Tu sauras (toi nlasculin)
Id (toi feminin)
Vous saurez
11 saura
Nous saurons -
Vous saurez (pluriel)
lIs sauront
(1.9.1) Futur dubitatif
Dakikedanetz Si je saurai
C'est le double dubitatif dont naus vous avons parle deja, qui donne ace mot le
sens: Reste asavoir si je saurai. 11 se conjugue sur le precedent.
(1.9.2) Futur260 affirmatif
Baidakiket Parce que je saurai
Dakiketalakotz Attendu que Id
(1.9.3) Formule du que retranche
Dakiketala Que je saurai
260 B eskua..k gehitzen du rutur'hitza.
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(1.9.4) Futur avec une forme ablative
La formule suivante echappe ala designation de temps. C'est le futur avec une
forme ablative.261
Dakiketalarik Tandis que je saurai
(1.9.5) Interrogatif
Dakiketa? Saurai-je?
(1.10) Forme dubitative)
[244] La forme suivante, dubitative en apparence, exprime le desir de savoir, et
se traduirait bien par: Ah! Si je savais!
Banaki
Banakik
Banakin
Banakizu
Bahaki
Bazinaki
Balaki
Baghinaki
Bazinakie
Balakite
Si je savais!
Id (toi masculin)
Id (toi feminin)
Id (vous respectueux)
Si tu savais
Si vous saviez (singulier)
S)il savait
Si nous savions
Si vous saviez (vous pluriel)
S'ils savaient
(1.11) Conditionnel
Nakike }
Nakikek
Nakiken
Nakikezu
Je saurais
(toi masculin)
(toi feminin)
(vous singulier)
(1.12) Interrogatifdu mode
Nakikea? Saurais-je?
Pour les temps du parfait, du plus-que-parfait, et du conditionnel passe, il faut
nommer separement le nom racine et le verbe. Ainsi l'on ne saurait les exprimer au-
trement. En voici les types, que ron conjuguera sur les exemples donnes ci-dessus.
Jakin dut
]akin nuen
]akin duket
]akinen nuen
J'ai su
J'avais su
J'aurai su
J'aurais su
261 B eskuak gehitzen du azken esaldi hori.
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Tels sont les temps employes de ce verbe syncope qui prete une concision, une
rapidite nouvelle au discours. C'est dans un but identique aussi qu'ont ete formes
nago de egoiten niz (je reste); noa de joaten niz (je vais); nator de ethortzen niz
(j'arrive); diotde erraten dut (je dis); nabil de ibilten niz (je marche).
Nous nous bornerons a indiquer les principaux temps usites de ces verbes aux-
quels leur signification intrinseque inrerdit de les prendre tous.
2. Egotea
[245J (2.1) Indicatifpresent
Nago Je reste
Hago Tu restes
Zaude Vous restez
Dago 11 reste
Gaude Nous restons
Zaute Vous restez
Daude lIs restent
(singulier)
(2.2) Imparfait
Nindagon Je restais, etc.
(2.3) Futur
Nagoket Je resterai
Le parfait est comme dans le verbe precedent; il ne peut s'exprimer qu'en sepa-
rant les deux elements de conjugaison. 11 faut donc dire:
Egon niz ]e suis reste
Egon ninzen J'etais reste
Egon nizate Je serai reste
Egon ninzate (ou) egonen nintzen Je serais reste
Nago prend toutes les desinences dubitatives, negatives, etc, que revet le verbe
dakit ci-dessus. Ainsi l'on dit:
Eznago Je ne reste pas
Banago Si je reste
Bainago Parce que je
Nagolakotz Attendu que .
Nagolarik Tandis que .
Nagola Que .
Nagonetz (double dubitatif) Si en effet (on veut savoir etc.)
On ajoute egalement ces finales anindagon.
Si la langue Euskarienne est exempte de l'embarras des prepositions et des con-
jonctions, on voit que la conjugaison vient au secours de la declinaison, Oll elle
n'avait pu trouver place, en attachant des formes conjonctives et prepositives aux de-
sinences du verbe. Ainsi se trouve completee l'expression des divers rapports que
peuvent avoir les idees entre elles.
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3. Joatea
[246J
{
(3.1) Present
(3.2) Imparfait
(3.3) Futur
Noa
Hoa
Zoazu
Doa
Goazen
Zoazte
{ Doate
Nindoan
Noakek
]oanen niz
.le vais
'Tu vas
Vous allez (singu1ier)
11 va
Nous alIons
Vous al1ez (plurie1)
lIs vont
J)alIais
J)irai (non usite)
J)irai
Et les terminatives adoptees par nago.
4. Ibiltzea
(4.1) -Present
(4.2) Imparfait {
Nabil
Habil
Zabilza
Dabil
Gabilza
Zabilzate
Dabilate
Nindabil
]e marche, je vais
Tu vas
Vous allez (singulier)
11 va
Nous alIons
Vous allez (pluriel)
lIs vont
.,.,..
Pour le reste comme ci-dessus.
5. Erratea
(5.1) Present
Diot
Diok
Dion
Diozu
Dio
Diogu
Je dis
Tu dis (toi masculin)
Tu dis (toi feminin)
VOllS dites (vous singulier)
11 dit
Nous disons
11 en est du plurieI comme du singulier, seIon l'interlocuteur, homme, femme, ou
superieur
Dioguk
Diogun
Dioguzu
Nous disons (a un homme) tutoye
Id (a une femme) Id
Id (VOllS respectueux)
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Diote
Dioye
Dione
Diozue
lIs disent (a tous)
Id (a un homme tutoye
Id (a une femme
Id (vous respectueux)
(aux egaux)
(a un homme tutoye)
(a une femme Id )
(vous respectueux)
(parlant aun homme tutoye)
( Id femme Id )
(vous respectueux)
(parlant aun homme)
( Id femme )
(vous respectueux)
(vous pluriel)
(a tous)
(a un homme tutoye)
( femme Id )
(vous respectueux)
[247] (5.2) Imparfait
Nion
Niokan
Nionan
Niozun
Hion
Zinion
Zion
Ziokan
Zionan
Ziozun
Ghindion
Ghindiokan
Ghindionan
Ghindiozun
Zinioten
Zioten
Ziotekan
Ziotenan
Ziozuen
Je disais
Id
Id
Id
Tu disais
Vous disiez (singulier)
11 disait (a tous)
Id
Id
Id
Nous disions
Id
Id
Id
Vous disiez
lIs disaient
Id
Id
Id
On ne se sert pas usuellement d'autres temps syncopes, pour l'expression des-
quels on recourt ala separation des elements conjugatifs; mais on emploie tres habi-
tuellement les finales ci-dessus.
Nous l'avons deja dit; ces diverses expressions ne sont qu'un surcrolt de richesses
pour notre langue, et ne changent rien au syste~e general de notre conjugaison. Un
coup d'reil sur le tableau que nous venons d'esquisser suffira pour le demontrer.
L'unite est une des premieres conditions de la clarte et de la simplicite, deux qualites
constituantes de l'Euskarien.
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3eme PARTIE
[248] SYNTAXE
I
(LIBERTE DE CONSTRUCTION DE LA LANGUE BASQUE)
Ladverbial zer necessite une construction de phrase speciale acause du sens qu'il
entralne selon la phrase qu'on lui fait occuper. Ainsi il y a difference complete de
signification entre ces deux phrases:
Zer ezdaJ~it?
Et
Ezdakit zer.
La 1re est une interrogation signifiant: qu'est ce que je ne sais pas? et la seconde
veut dire; je ne sais quoi. Comme on le voit, la liberte de construction est inadmissi-
ble dans ce cas, mais dans ce cas seulement.
La langue basque ne reconnaissant pas de genre, de prepositions, ni de ces mots
qui en gouvernent d'autres; possedant une construction libre, independante, arbi-
traire en quelque sorte; n'a pas aproprement parler de Syntaxe. 11 est cependant des
regles fIXes, invariables, dont on ne peut s'ecarter et que nous allons tacher de resse-
rrer dans le cadre le plus restreint possible.
II
(PRONONCIATION DE LA LETTRE E)
11 faut savoir, pour la prononciation, que la lettre e queUe que soit la place qu'elle
occupe dans le mot dans la composition duquel elle entre, est toujours aigiie.
III
(LES GENITIFS -REN ET -KO)
Nous avons fait remarquer dans la declinaison la difference d'en1.ploi des deux
terminaisons genitives ren et ko. Cette derniere, qui marque adherence morale ou
physique d'une partie au tout et que nous nOD1mons pour cela adhesifi s'emploie ge-
neralement pOUf les choses inanimees.
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Exemple
Etcheko jabea, le Maltre de la maison.
Lautre terminative en en ou en ren marquant une appartenance, une dependance
absolue d'un objet par rapport a un autre, d'une chose ou d'une personne envers
une personne; a ere designe par le nOln de Possessif
[249J Exemple
Jabearen etchea (la maison du maitre).
Quelque soit celui de ces deux genitifs qui resulte de la nature de la phrase, il
doit invariablement preceder le nominatif regissant, comme dans les deux exemples
que nous venons de donner. C'est l'unique cas, dans toute la langue, dans lequel un
mot soit soumis a un autre, ou plutot regi par lui, queUe que soit leur nature ou leur
classement a tous deux.
IV
(LES DEUX VERBES DE LA LANGUE)
Nous divisons les mots formant l'Euskarien en deux classes, savoir: les noms ver-
baux Oll actifs, et les appellatifs et qualificatifs.
Nous donnons la designation de Noms verbaux ou actifi a ceux qui presentent a
la traduction la forme et la signification de l'infiniti£ Tels sont ukhaten, izaten> ya-
ten> yoten> hasten, etc traduits naturellement par avoi1; etre, manger, frapper, commen-
cer, pour ne pas etre litteral au point de dire: etant dans l>avoir, dans le etre, etc.
Les deux verbes uniques de la langue, nous l'avons deja dit, n'ont pas d'infinitif.
Ce mode, ou temps, est remplace par des substantifs appellatifs de l'action ou ma-
niere d'etre dont ces verbes sont l'expression. Ukhaten meme n'a aucune analogie,
aucune consonnance avec Dut (j'ai). lzaten en a bien une evidente avec niz (je suis).
La raison en est assez plausible: on peut avoir de diverses manieres, a divers titres,
avoir physiquement, materiellement, moralement; Tandis que l'existence est une. 11
n'ya qu'une maniere d'en jouir, une condition pour la posseder; La conjugaison du
verbe qui l'exprime est substantive, abstraite, absolue; le substantif traduit par etre,
et qui le serait mieux par existence, devait necessairement provenir du radical de-ce
beau verbe, et l'enfermer tout entier dans sa composition.
D'autres noms se combinent avec niz all dut, meme avec tous les deux pour beau-
coup, dans la formation des conjugaisons composees. La declinaison de ces divers
substantifs, ou pour mieux dire, les terminatives qui s'y adaptent leur font rendre tou-
tes les combinaisons de l'infinitif des autres langues, ainsi que nous l'avons dit deja.
[250] Exemple
Zure jaureghiaren ikhustetic nator.
Je viens de voirvotre chateau.
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On remarque ici l'ablatif tic a la suite du substantif ikhuste qui est la faculte du
voir, et la traduction litterale est alors: je viens du vu de, etc.
Autre
Zure aita jaonaren ikhustera noa.
Je vais voir Monsieur votre pere.
Dans le fran~ais c'est toujours l'infinitif voir qui est en jeu; l'Euskarien se sert de
la formule approximative ra ou rat (vers), et donne par consequent cette traduction:
je vais vers le vu de, etc.
V
(LES APPELLATIFS ET QUALIFICATIFS)
Les appellatifs et qualificatifs sont tous les autres mots de la langue. Nous devons
repeter ici que tous les mots, de toutes classes, peuvent etre amenes par les termina-
tives aune valeur infinitive, ou de participe, et former une conjugaison composee. 11
y a bien peu d'exceptions acette regIe generale.
VI
(FORMATION DES ADJECTIFS ET DES ADVERBIAUX)
Nous avons vu dans la premiere partie de ce tableau analytique que tous les mots
de la langue Euskarienne etaient substantifs. Mais comme il n'y en a point de spe-
ciaux qui remplissent les roles d'adjectifs, ni d'adverbes, il faut bien un moyen pour
placer dans le discours quelque chose de suppleant ou d'equivalent sous peine d'in-
terminables circonlocutions, ou d'une notable obscurite. Les deux terminatives tu et
ki suffisent pour donner les valeurs adjective et adverbiale atous les substantifs.
VII
(FORMATION DU FUTlTR)
Ce sont encore des terminatives consacrees qui donnent aux substantifs, designes
par le sens du discours, les inflexions et la force des trois temps simples: Passe, Pre-
sent, Futur. Elles different selon que les radicaux sont termines par une voyelle ou
une consonne.
Ainsi tous les noms actifs dont le radical est termine par la liquide n re~oivent la
desinence en pour les cas de futurition.
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Exemple
Ukhan, izan, yan, etc, font invariablement
Ukhanen, izanen, yanen, etc, (j'aurai, je serai, je mangerai)
[251] Ceux qui se terminent par une voyelle prennent, soit la meme desinence
avec l'interposition d'un n euphonique, soit la forme adhesive ko, indifferemment
pour le plus grand nombre, rigoureusement pour quelques uns. De cette derniere
categorie nous ne citerons que la racine yo equivalent de frappe, qui fait dans le cas
indique et uniquement yonen. Les Souletins seuls disent joko. lIs prononcent j
comme dans jeu;, Jerusalem.
VIII
(FORMATION DES PARTICIPES)
Les noms verbaux de la premiere classe termines par une voyelle ou la iiquide n
restent invariables dans leur etat normal pour la formation des Imparfaits et du
Passe dans la conjugaison.
Ceux de la 2eme classe prennent, plusieurs du moins, la post-position tu ou du se-
Ion l'euphonie.
Les radicaux termines par r ou s, affectent en general la formuie i pour la forma-
tion du passe.
Exemple
:rar1; etho1; er01; yos, has, eros, font
Yarri, ethori, erori, yosi, hasi, erosi.
(assis, arrive, tombe, cousu, commence, achete).
Parmi les exceptions acette regie generale, nous donnerons pour exemple sar, sor,
zahar, qui prennent obligatoirement la finale tu; sartu, (entre) sortu (ne) zahartu,
(vieillir) et quelques autres.
Les noms actifs phitz, motz, et ceux qui se terminent par tz suppriment par eup-
honie le t organique en revetant la terminative tu. On dira done, phiztu, (allume),
moztu (coupe).
Latz (rude) et garratz (raboteux) font exception acause, probablement, de l'har-
monie imitative; ils gardent leur orthographe integrale et font latztu, garratztu, (de-
venu rude, raboteux).
Les radieaux termines par I prennent le tu, adouci par euphonie en du, auquel se
surajoute ren pour le futur..
Exemple
Bil ichil istil sal, bazkal, askal etc.
Bildu, ichildu, istildu, saldu, bazkaldu, askaldu, etc.
(ramasse, tu, crotte, vendu, dine, dejeune, etc.)
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Font exception a cette regIe ibil et ses composes, qui revetent un i final; ibili
(marche). Hil (mort) reste ason radical pour le passe, et prend exclusivement la de-
sinence en pour le futur: hilen.
[252] IX
(EMPLOI DE LA TERNIINATIVE -TU)
Par l'application on reconnattra que la terrninative tu est employee le plus ordi-
na~rement avec les substantifs impliquant qualite, position physique, ou morale ac-
qUlse.
Exemple
Handi (grand), ixu, (aveugle), itchusi (laid), eder (beau).
Aberax (riche); tous les noms qui qua1i~entprennent le tu final.
On sait que le x se prononce comme tsh, et que de son cote la lettre s possede
I'inflexion du Ssode chaldeen, d'apres l'Abbe Darrigol. C'est-a-dire que sa con-
sonnance tient le milieu entre les sons frans:ais se et che, n'etant ni l'un ni l'au-
tre, et participant de tous deux. Au surplus, c' est la seule difficulte de pronon-
ciation presentee par l'Euskarien; encore n' en est-ce vraiment une que pour les
personnes qui n'ont pas entendu articuler ce son, ou a qui on ne l'a pas expli-
que.
X
(FORMATION DU FUTUR)
Pour obtenir la configuration et la signification du futur, on surajoute aces for-
mes du passe que nous venons d'indiquer, la desinence du cas adhesif ou possessi£
indifferemment, de la declinaison abstraite ou indefinie. 11 faut seulement se souve-
nir qu'en employant la formule en apres une voyelle, il faut la faire preceder d'un r
euphonique. On peut donc dire selon qu'on l'aimera mieux.
Sartuko ou sarturen, ibiliko ou ibiliren, etc.
XI
(FORMATION DU pRESENT ET DE LA VALEUR INFINITIVE)
Les noms verbaux finissant par une consonne et par la liquide n, que l'on sup-
prime dans ce cas la, rec;oivent la terminative te pour le cas du present et pour la va-
leur infinitive.
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Exemple
Eman (donne), yoan (alle), yin (venu), deviennent par consequent emate, yoate,
yite, etc.
Ceux que termine une voyelle prennent generalement la finale tze pour les me-
mes circonstances.
Exemple
Handi, handitze, itxu, ixutze, itchusi, itchusitze, etc.
Les radicaux ayant pour finale un r adoptent aussi la terminative tze.
Sar, sartze, sor, sortze, ethor, ethortze.
Les terminaisons en s revetent la post-position te comme plus euphonique dans
ce cas que tze.
Exemple
lOs, yoste; has, haste; eros, eroste, etc.
Ces regles sont generales, mais non sans quelques exceptions que l'usage indique.
En ajoutant aces mots ainsi composes la marque n du positi£ on leur donne la
valeur infinitive quand on les laisse isoles, et celle du present de rindicatif en les ad-
joignant au verbe qui doit leur servir de complement.
XII
(LE GENRE EN BASQUE)
La langue basque n'admet pas la distinction embarrassante des genres. Plusieurs
grammairiens distingues, Duclos, Beauzee, Amire d'Edesse, la· regardent, non seule-
ment comme inutile et genante, mais encore comme pnSsentant beaucoup d'inconve-·
nients. Le Basque dit: Ghizon ou Emazte ederr bat pour exprimer la pensee d'un bel
homme ou d'une belle femme; plus veritablement, ou plus grammaticalement, la pen-
see du beau (substantif) dans un homme ou dans une femme. Le' qualiflcatif ne varie
pas; il reste a l'indefini, et c'est le nom de nombre qui precise. Si 1'on veut specialiser
plus encore, on supprime le nom de nombre, et le qualificatif est mis au defini.
Exemple
Ghizon ederr4, le bel homme.
Emazte ederr4, la belle femme.
Le verbe seul, ainsi que l'a demontre la conjugaison, prend l'inflexion du femi-
nin, encore dans certaines circonstances donnees seulement.
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Nous devons conclure de la, une fois de plus, que le qualificatif est un substantif;
que le beau, le grand, le petit, etc, etant substantivement presents, comme un type
abstrait, a la pensee de celui qui parle; la phrase ghizon ederra, handia, etc, signifie
positivement, ainsi que nous venons de le dire dans un alinea precedent: le Beau, le
Grand applique comme chose speciale al'homme, et represente par sa forme ..
[254J XIII
(ORDRE DES SUBSTANTIFS DANS LA PHRASE)
Le nom de nombre bat suit toujours le nom auquel il se rapporte.
Exemple
Epher bat (une perdrix) etche bat (une maison) ghizonki bat (un homme quelcon-
que), etc.
Tous les autres noms de nombre precedent immediatement les mots designatifs
des objets enumeres. '
Exemple
Bi asto (deux anes), hogoi makhil (vingt batons)
Nota: Les substantifs ainsi precedes restent toujours al'indefini; ainsi bi chakurr
erosi ditut, (j'ai achete deux chiens). Hil ditut laurr epherr, (j'ai tue quatre perdrix),
etc.
Ce nest pas sans dessein que nous avons employe le mot epherr (perdrix). 11 nous
fournit l'occasion de dire que dans la langue basque le ph ne produit dans l'accen-
tuation de I'f Dans ce cas-ci, comme dans tous les cas OU elle est employee, excepte
a la suite du g, la lettre h doit etre prononcee comme lettre aspiree, telle qu'on en
rencontre dans d'autres langues antiques, dans le Grec, l'hebreu, etc. Ainsi, est-elle
dans les mots thu (crachat), khe (fumee), phago (hetre), etc.
XIV
(ORDRE DU QUALIFICATIF PAR RAPPORT
AU MOT QUALIFIE)
Le qualificatif suit invariablement le mot qualifie.
Exemple
'.' Madari ontua (la poire mfrrie), etche handia (la grande maison), su hila (le feu
mort), ghizon dakina (l'homme instruit).
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Le qualifiant Basa (sauvage) fait seul exception acette regIe, et se place toujours
devant les noms qui! est appele amodifier.
Exemple
Basa ahate (canard sauvage), basa yaon (Seigneur sauvage; rhomme des bois;
l'Orang-Outan); basa urde (cochon sauvage; sanglier), etc.
Nota: prononcez bas'ahate, bas'urde; cas presque unique d'elision.262
[255] xv
(ACCORD DU VERBE DUT)
Le verbe dut s'accorde en nombre avec son patient, ou regime, dont la presence
n'exclut pas la conjugaison relative.
Exemple
Mahori bat yan dut (je l'ai mangee une poire); yan ditut hintzaurr batzu (je les ai
mangees quelques noix).
La conjugaison relative trouve dans ce cas son emploi naturel comme dans tou-
tes les phrases analogues. Aussi, lorsqu'on ne s'adresse qu'a un seul interlocuteur et
que l'on parle d'un objet unique, exprime-t-on le sexe de la personne ou sa qualite
en se servant de dut, diat, (iinat, dizut, et parlant a plusieurs: Dizuet. Comme
aussi s'il s'agit d'objets multiples, en s'adressant toujours aune seule personne, on
prend selon l'occurrence: ditut, ditit.tt, ditinat; (ditzut; et ditzuet a plusieurs inter-
locuteurs) .
On a vu dans la conjugaison la valeur de ces relations.
XVI
(LE CAS INDEFINI)
Quand le regime est indetermine on se sert du cas indefini.
Exemple
Arhan yan dut, (j'ai mange (des) prunes); traduction exacte: (j'ai mange prune).
Gherezi ase (rassasie de cerises), etc.
262 B eskuak gehitzen du Nota hau bere osotasunean.
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XVII
(ADJONCTION DU CAS DANS UN:E SUITE DE SUBSTANTIFS)
Lorsque plusieurs mots sont en rapport, on les laisse au mode indefini; le dernier
indique, par la terminative qu'il revet, le nombre, la relation et le cas commun atous.
Exemple
(Singulier) Zure haurr ttipi> perestu, edernl, ikhusi dut.
(j'ai vu votre petit, sage, bel enfant).
(Pluriel) Zure zaldi ederr, bici, on, joaleac saltzen dituzu
(vous vendez vos chevaux, beaux, vifs, bons, grands marcheurs).
Nesca to luze, mehe, mutu, urdinari eman dakot.
(je l'ai donne ala longue, maigre, muette, grisonnante fiUe).
Cette regIe est une consequence de la declinaison, dont [256] les terminatives
invariables s'adaptent atoutes les classes de substantifs. Elle en derive Ineme sous un
autre point de vue encore; car si ron apposait la determinante du nombre et du cas
achacun des mots, its cesseraient par ce fait seu!, d'etre en rapport mutuel et subor-
donne, et formeraient une serie de sujets actifs ou passifs et distincts.
Exemple
Zureac mintzoac ederrac, garbiac, suharrac, ~'J,lcharazi ghitu, donne forcement par
la traduction,
(Le votre, le parler, le Beau, le pur, le chaleureux, it nous a souleves)
Cela n'est guere comprehensible et ne presente qu'une certaine quantite d'actifs,
sujets du verbe actif, qui devrait suivre chaque nominatif pour faire un sens ou bien
une suite de nominatifs pluriels. Au lieu de cela, la phrase presentee comme eIle doit
l'etre offre ce sens: Zure mintzo ederr, garbi, suharrac alcharazi ghitu, (votre parole
belle, pure, chaleureuse nous a enleves).
Remarquons dans l'exemple ci-dessus que le sens offert ala pensee par chacun de
ces substantifs est abstrait. Ainsi, par exemple ederrac remplit la conception de tout
ce qui est beau, le beau generalise indefiniment, le beau ideal, en un mote
XVIII
(LE CAS GE~JITIF)
Le cas du genitif precede t9ujours le substantif auquel i1 se rapporte et qui le re-
git par le sens de la phrase.
Exemple
Inkoaren izatea,
Ghizonaren zorigaitza
Chorien cantua
(l'existence de Dieu)
(le malheur de l'homme)
(le chant des oiseaux)
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XIX
(NOMINATIF ACTIF AVEC LE VERBE DUT)
Les nominatifs actifs ac pour le singulier, ec pour le pluriel, ne s'emploient exclu-
sivement qu'avec le verbe actif de l'avoir: Dut (rai).
xx
(LA LIBERTE DE CONSTRUCTION EN BASQlJE)
Sauf les quelques exceptions que nous venons de signaler, les mots n'ont pas de
place fixe dans la phrase. La construction est libre, les inversions sont facultatives, a
condition rigoureuse de [257] scrupuleusement observer les exigences du sens qui,
seul, ,regit; autrement dit de s'astreindre a l'emploi strict des terminatives voulues.
C'est une condition sine qua non, et nous avons deja dit precedemment qu'il s'agit
d'exprimer ce que l'on veut dire et de le faire comprendre, ou de ne rien exprimer de
saisissable et de produire seulement un ramassis de mots.
XXI
(PRONONCIATION DE CERTAINES LETTRES)
Le double test mouille, comme dans ttipi (petit); le diminutif nno ou no se pro-
nonce de meme que gno en fran<;ais; la lettre e est toujours aigue, quelque soit sa
place dans le mot, nous l'avons dit.263
Dans quelques dialeetes elle prend l'accentuation de 1'i lorsqu'elle est suivie des nomi-
natifs a ac singuliers et ac pluriel. Mais dans ce cas on a soin d'articuler cette vocale tres
breve afin de pouvoir faire sentir que cette prononciation n'est la que de passage et par
tolerance. Le u final prend aussi volontiers cette inflexion dans les memes positions que
e. Ainsi etchea, maitea, ontua font dans les cas precites: etchra, maiffa, onffa, etc.
XXII
(LINTERROGATION)
Linterrogation n'a pas de formule particuliere obligatoire; dans l'ecriture c'est
communement la ponctuation, comme 1'accentuation dans le parler, qui l'indi-
quent. Le Souletin, le Bas-Navarrais toujours, le Labourdin quelquefois l'expriment
par l'addition de l'affIXe a au verbe.
263 B eskuak gehitzen du nous tavons dit.
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Disons cependant que cette terminative n'est employee, communement, que
lorsque sa suppression pourrait jeter de l'incertitude sur l'alternative du sens interro-
gatif ou affirmatif de la periode.
Exemple
Aditu duzu4? (Avez-vous entendu)
En enlevant l'affixe et en negligeant soit l'inflexion vocale, soit le signe ecrit dans
l'emploi du verbe duzu, la phrase devient positive, d'interrogation qu'elle devait etre,
et signifie: Vous avez entendu.
Dans certains cas la- terminative a est inutile et constituerait en quelque sorte un
pleonasme. Aussi ne s'en sert-on pas dans les phrases analogues acelles-ci.
Exemple
Zembat haurr dituzu? (combien d'enfants avez-vous?) Certako da hori? (pourquoi
est cela?) Non duzu min? (ou avez-vous mal?) Nontik datozte? (d'ou viennent-ils?), etc.
[258] Nous tirerons de ces divers exemples une preuve nouvelle de notre asser-
tion. Que c'est le sens du discours, et.non la puissance de tel ou tel mot entre dans
le tissu d'une phrase, qui gouverne et regit le verbe, qui domine et in1pose telle for-
, mule grammaticale. Comme tous les mots, ala seule ex<;:eption des deux verbes, sont
substantifs, tous auraient la meme puissance de regir. Autant vaudrait alors, sinon
mieux., avoir afaire atout ce cortege entravant de prepositions et qui embarrassent
et rendent si difficile la marche des langues composees.
XXIII
(LA DESINENCE -NO)
Dans la nomenclature des terminatives et desinences donnees a la 1ere partie de
ce Tableau analytique, nous en avons omis une, parce qu'elle ne s'adapte qu'au verbe
exclusivement.
C'est la desinence no qui, n'ayant ainsi que toutes les autres aucune signification
lorsqu'elle est isolee, donne au verbe auquel on l'adjoint le sens Aussi long-temps que;
tant que. 11 est inutile d'ajouter pensons-nous, que pour en faire l'application, la ph-
rase doit avoir une tendance future.
Exemple
Bizi nizeno, zurea niz, (je suis avous tant que je vivrai)
Hatxa dudano dioket, (je le redirai tant que j'aurai un souffle).
Lorsque le temps du verbe se termine par une consonne, comme niz, dut, etc, on
interpose a ou e selon le plus d'euphonie; melne darts les cas de terminaison par un
t, comme dut, duket, etc, on remplace cette consonne par un d, et l'on obtient du-
dano, dukedano.
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Quand c'est un n qui termine le temps employe du verbe, tels que nintzen
(j'etais), zuen (i1 avait), etc, on ne le double pas et 1'0n ajoute seulement o.
XXIV
(LES MOTS INDECLINABLES OTHE
ET AGHIAl\TET LE MOT BER)
11 est cependant un I!l0t indeclinable dans la langue Euskarienne; mot dont l'in-
fluence est invariable et positive comme sens communique, mais dont la traduction
est impossible, non comme interpretation, mais comme expression isolee. C'est l'ar-
ticulation othe.
Elle introduit dans les phrases OU elle est intercalee une tendance dubitative si
elle n'y est pas encore; elle la double si cette tendance y est etablie deja. Othe indique
encore, et en meme temps, le desir de savoir positivement une chose placee dans le
vague [259] du doute, ou qu'on ignore.
Exemple
Yakizazu etchean othe denetz; (sachez si par hasardil est ala maison).
Zer othe da hau? (ne peut guere se traduire que par la formule; Que Diable est
ceci?)
Bai other (oui vraiment? En verite? En reponse a une assertion dont on doute.)
C'est un peu le oui da de nos peres.264
En regIe generale othe s'emp1oie alors qu'i1 y a doute fonde sur l'ignorance abso-
lue, ou sur l'incredulite, ou sur toutes deux a la fois.
11 ne faut point oub1ier comme mot indeclinable aghian! Exclamation, et non ad-
verbe, qui se rend par: plut au ciel! I)ieu veuille! etc. On ne peut guere le traduire
litteralement, faute d'etymologie qu'on puisse raisonnablement lui donner.
Quoique le mat Ber ne soit pas de la categorie des deux precedents, vu qu'il est
bien evidemment la syncope de Bera (lui-meme), nous avons cru devoir le citer se-
parement, acause de la diversite de traduction qu'il exige, selon le sens dans lequel il
est employe. Les exemples feront plus facilement comprendre ce que nous avan<;ons,
que la theorie la plusdetaillee.
Exemples
Ber gauza zaut, c'est la meme chose pOUf moi, o·u: ames yeux (selon le sens de la
phrase, personnel ou Banal).
Ber bera da, c'est exactement, ou: c'est positivement le meme (objet ou individu).
Ikhusten badut ber, pour peu que je l'aper<;oive.
Hunkitzen badu ber, si seulement i11e touche, etc., etc.
264 B eskuak gehitzen du azken esaldi hori.
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xxv
(FORME ACTIVE ET FORME PASSIVE)
La eombinaison de niz avec les noms donne ala conjugaison qui en resu1te, une
forme passive; tandis que celle qui s'opere avec dut re'toit une forme active. Cette as-
sertion sera mieux saisie par rexemple suivant que par la demonstration.
Exemple
Hiltzen niz (je meurs); hiltzen dut (je le tue).
Hazten niz (je suis nourri); hazten dut (je le nourris)
[260] XXVI
(REGLES D'EUPHONIE)
11 a ete souvent question dans ce travail d'euphonie, et nous n'en n'avons pas en-
core defini les regles; nous allons les tracer autant qu'il sera en nous.
Lorsqu'on decline un nom termine asa raeine par une vocale, ou porte au mode
defini par la determinante a; on entrepose un r euphonique entre cette vocale et la
desinence du dati£
Exemple
Handi, handiri, (et non handit);
Handia, handiari, (et non handiaI);
Mendi, mendiri,·
Mendia, mendiari; ete,
Les mots termines par une consonne ne prennent pas de lettre euphonique,
parce qu'elle rendrait la prononciation plus dure au lieu de l'adou.cir.
Quelques dialectes, dit Mr Chaho, prennent la liquide r euphonique apres la vo-
cale ecaracteristique du pluriel, et disent Etcheri, Ghizoneri.
11 est exact d'avancer que les Labourdins suppriment cette liquide et prononcent
ou ecrivent etchei: ghizonei~ etc. Mais les Souletins et les Bas-Navarrais expriment le
datif par eette abreviation: Ghizoner, auzoer, za/dier, etc, (aux hommes, aux voisins,
aux chevaux).265
Lorsqu'.un radical, tel que Ghizon par exemple, est termine par une consonne et
que l'on veut le mettre a un cas dont la declinative commence par une consonne
egalement, comme l'actif, le mediatif, l'unitif, etc.; il faut interposer un e euphoni-
que pour amortir le son dur de eette rencontre.
265 B eskuak gehitzen du parentsien arteko itzulpen hau..
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Exemple
Ghizon (a l'indefini fait) Ghizonek, ghizonez,
Ghizonekin, et non pas ghizonk, ghizonz, ghizonkin, etc.
Pour le cas positif indefini, les mats termines par une vocale prennent un t.
Exemple
Choritan (dans quelqu'oiseau)
Handitan (. grand); etc.
Mais le singulier defini n'admet pas cette lettre et redouble I'a en le pronon<;ant
long. La double lettre ne s'ecrit pas non plus.
[261] Exemple
Chorian prononcez choriaan (dans 1'oiseau);
Handiiin handiaan (dans le grand);
Nous ~rreterons ici nos donnees sur la syntaxe, ou l'expose des regles generales de
la langue basque, en ajoutant toutefois que nous ne croyons pas omettre de choses
importantes, hien que nous soyons loin de la pretention d'avoir dit plus que l'essen-
tiel.
Cependant, comme la grammaire de ce bel idiome, la grammaire vraie, correcte,
classique n'a jamais ete faite, et que nous cherchons a l'extraire de la langue elle-
meme; au cas all nos etudes sur I'Euskarien nous conduiraient ade nouvelles et inte-
ressantes decouvertes, nous ferions un appendice ace premier expose.
Nous ne nous flattons pas d'offrir au lecteur une ceuvre complete; aucun precede,nt
ne nous guide, ne nous aide amarcher sur ce terrain neuf encore. 11 y a plus; c'est que,
al'exception de la savante dissertation de l'Abbe Darrigol et des etudes grammaticales
de MM. D'Abadie et Chaho, tout ce qui a ete publie avec la pretention de tracer,
d'arreter les regles du Basque et d'en donner l'explication et la marche; tout cela, di-
sons-nous, ne peut qu'egarer, que fourvoyer celui qui voudrait etudier avec de pareils
guides. Nous ajouterons sans crainte cl'opinion contraire chez ceux qui savent l'Euska-
rien, qu'une etude dirigee d'apres les donnees de cas elucubrations malheureuses, est
une etude sans resultat, une etude impossible apousser afond.
Ce que nOllS presentons ici est le fruit de longues observations, et nous formons
bien sincerement le vceu, dans I'interet de la science, que d'autres, plus heureux ou
mieux eclaires, completent l'ceuvre que nous ebauchons. Nous sommes £lers, nean-
moins, d'avoir le premier ouvert cette mine riche et feconde, tout en ne nous dissi-
mulant pas que jamais celui qui decouvre le £1lon n'a le benefice de l'exploitation. 11
doit se contenter de l'honneur d'y voir attache son nom.
Nous ne pouvons nous dispenser de dire quelques mots, sur la prononciation. Dans
l'Euskarien toutes les lettres sont articulees sans jamais se reunir dans un son unique, ou
diphtongue, comme le sont en fran<;ais les syllabes oi, en, ai, an, au, etc. C'est ainsi que
orhoitzapen (souvenir) est prononce orhgjtzapen; gorraintzi (Compliments) gorrai'ntzi;
zaut (il m'est) dutan, nizen (ce que j'ai, ce que je suis) doivent etre dits comme s'ils
etaient orthographies ainsi: zaot, dutann, nizenn en detachant l'n final.
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[262] 11 faut eviter aussi de trop appuyer sur le trema et de faire sentir de la cru-
dite, si l'on 'peut le dire, dans l'emission de la lettre que nous y avons soumise. S'il
etait possible de se permettre une explication de ce genre, nous dirions qu'on n'en
cloit prononcer que la moitie et couler sur le son, des qu'on a fait sentir les deux let-
tres, separement et avec legerete.
Quant ala methode pour prononcer et accentuer les mots dans le discours, la mei-
lleure et la seule est de ne rechercher aucune inflexion particuliere ou affectee, et de les
emettre le plus naturellement possible, sans contraction aucune du gosier ni des levres.
Lorthographe et la prosodie n'admettent dans le Basque ni accent, ni quantite
(ou longue et breve), et si dans cette langue on appuie de preference et presqu'insen-
siblement sur une syllabe, c'est plutot sur la derniere que sur toute autre, sans dis-
tinction de penultieme ou d'ante-penultieme, selon la longueur du mot, comme le
prescrivent I'Espagnol et I'Italien.
Expliquons-nous cependant; nous ne voulons pas dire quil faille allonger le son fi-
nal'ni meme l'enfler; il faut seulement l'articuler au meme diapason que les precedents.
C'est facile, en ce que le en'est jamais ni muet, ni grave, mais invariablement aigu, que-
lie que soit sa place dans le mot; C'est facile en ce qu'on ne fait jamais d'elision, jamais
d'escamotage de lettres, parce que to~tes les leu:res, nous l'avons dit, doivent se faire
sentir, Oll queUes concourent toutes ala formation stricte et al'intelligence du mote
Ainsi la voix est toujours soutenue; ainsi l'organe ne tombe ni ne s'endort jamais
sur une syllabe muette, dont la note est plus conventionnellement dans l' oreille
qu'elle n'y arrive de fait; Ainsi enfin, on en conviendra, la periode est toujours so-
nore et se termine, non par un murmure sourd Oil peu articule, mais bien par un
son plein, large et harmonieux.
11 est encore une r.emarque importante a faire; c'est que l'Euskarien ne connait
pas l'alteration du patois; il est identiquement le meme pour toutes les classes de la
societe et, acela pres de l'introduction de quelques mots Espagnols ou frans:ais selon
le versant Pyreneen, pour exprimer les sciences et les inventions de la civilisation, il
est aujourd'hui 'ce qu'il etait ason berceau.
Avant de clore definitivement ce travail nous ne pouvons resister a l'attrait de
parler de quelques uns des mots de notre bel idiome, qui etablissent une assez
grande richesse d'harmonie imitative. Les langues primitives doivent necessairement
etaler une fecondite plus grande que les langues composees. Ces dernieres [263]
sont les produits de l'etude, la premiere est fiUe de l'inspiration. Lhonlme est imita-
teur par essence; les harmonies de la nature, les cris des animaux, sont les premiers
sons qui aient frappe l'oreille de I'homme neu£ il a cherche ales repro~uire.
Aussi trouvons nous irrinzin pour hennissement du cheval.
Durrunda Tonnerre
Chizmizta eclair (ou chilimizta)
Arrama cri de l'enfant qui appelle sa mere en pleurant
Marraska cris et plaintes causees par la souffrance
Arroko cri d'horreur
Iskila clochette pendue au cou d'une brebis
Bulunba espece de gros bourdon porte par l'animal de tete d'un troupeau, etc.
Kuokurukua le chant du coq
Uhurua hurlement
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Nous pourrions encore beaucoup multiplier ces exemples, qui fourmillent dans
notre langue, mais il est temps de naus arreter. Nous ne pouvons mieux terminer
qu'en repetant avec le pieux et profond Abbe Darrigol:
«•.......•.et parce que nous admirons ces prodigieux effets (de la langue Basque),
nous ne pensons pas qu'il soit permis de les attribuer aux efforts266 du genie hu-
maIn.»
Achevant la pensee de notre modeste et savant compatriote, nous n'hesiterons
plus a dire: plus on approfondira plus on creusera notre sublime langage, et plus
aussi le philologue observateur se convaincra qu'il a ete inspire par Dieu lui-meme
au peuple aborigene exempt atoutes les epoques, de l'absurdite du polytheisme, et
dont l'histoire nous revele tant de luttes heroYques, tant de grandioses actions.
Le Vte de Belsunce267
[264] Post-Scriptum
Nous devons tout recemment a l'obligeance du savant Mr Cardin membre de la
Societe des Antiquaires de l'Ouest aPoitiers, linguiste aussi savant que distingue, la
communication du vocabulaire Basque-fran<;ais de Mr Sallaberry notaire aSt Jean
Pied de Port. C'est avec un vif regret, et non sans en rougir un peu, que nous trou-
vons dans cette reuvre, douce d'un certain merite, une heresie difficile aexpliquer
dans un homme du sol qui, de plus, se pique de posseder I'Euskarien.
11 admet des adjectifs, des prepositions, des adverbes et, le dirons nous? jusqu'a
des verbes en quantite, comme Mr :Lecluse qui, du moins, etait etranger au pays.
Des verbes dans notre belle langue dont une des preuves de primitivite est le superbe
privilege de n'en avoir que deux!
Lerreur de Mr Sallaberry provient sans doute de ce qu'il qualifie les verbes de
retre et de ravoir d' auxiliaires, tandis que 'ce sont les mots tarifts par lui comme ver-
bes qui sont les auxiliaires veritables, ainsi que nous l'avons explique plus haut.
Nous nous arreterons au premier Inot qui nous tombe sous les yeux: Abia. Nous y
voyons un radical parfaitement declinable acertains cas, qui revet la terminative tze,
laquelle lui donne une valeur infinitive (se mettre en mouvement, partir); Abian, me-
diatif du radical, (dans le depart), Abian niz (je suis sur le point de partir). Qu' est ce
que Abian ici? C'est le radical decline! Qu'est ce que niz? Niz est la premiere personne
du present du verbe etre, et il signifie le suis. Quel est l'auxiliaire des deux?
Le mot Ghizon (homme) est train:~ aussi de verbe par lui, (~ pag. 70 de son vo-
cabulaire; 2eme colonne, ecrit gizon) probablement parce quil met ghizon, ghizon-du.
Nous ne dirons que nous avons toujours entendu prononcer et OU ecrit ghizontu; car
nous ne voulons pas avoir l'air de chicaner. Mais nous ferons pour ce mot comme
pour le precedent, et nous dirons: ghizontu da (il est devenu homme), da (il est)
troisieme personne de l'indicatif present du verbe niz: Puis la meme question: Quel
est l'auxiliaire des deux? Avec cette petite reflexion: si les mots abia et ghizon sont
266 'Effort- en ordez, Belsuncek dakar 'effet' bigarren aldikotz esaldian. Guk zuzendu dugu huts paleo-
grafiko bat delakoan.
267 Guk Le Vte de Belsunce gisa transkribatu duguna, Belsunceren izenpedura baizik ez da eskuizkribuan.
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des verbes, ils se conjuguent necessairement seuls. Priere a Mr Sallaberry de les con-
juguer.
Ghizontu, abiatu) hotztu, etc, (devenu homme, parti, refroidi) sont donc, d'apres
l'auteur du vocabulaire, autant de participes de verbes veritables. Comment un Bas-
que n'a-t-il pas vu que ce sont les [265] terminatives que nous avons deja expli-
quees et dont la force d'adjonction contraint le mot qu'elles saisissent et revetent, a
une valeur de participe? Ce sont des substantifi actifi, verbiformes, COlume nous les
avons nommes; de meme que tous ceux qu'il intitule adjectifi, ne sont autres que des
substantifi qualificatifi qui, a leur tour, seront qualifies par d'autres; et ceux ci ne se-
ront pas plus adjectifi que les premiers.
11 fait jouer a certaines expressions un role plus complexe encore. Ainsi, par
exemple, l'auteur nous donne aldi (Lieu voisin d'un autre) comme substanti£ ce qui
est tres bien jusque la. Mais immediatement au-dessous on lit aide (favorable) post-
position! Aide veut dire cote et se decline; pour dire qu'on a le suffrage de quelqu'un,
qu'il vous est favorable, on exprime aide dut (mot amot je rai acote) il m'est favora-
bIe.
Plus fort encore: aldi tour (de faire ou de dire, etc), cote (substantif;) c'est dans le
vrai aldiz (sans traduction) conjonction oppositive!. .. Aldizka (tour a tour) adver-
be?! ... Mais Mr Sallaberry, aldiz est le substantif aldi au mediatif(par); mais aldizka
n'est autre chose que le substantif aldi au cas precite, et enrichi de la desinence ka
expliquee au chapitre special des desinences, et qui implique repetition; aldizka (tour
atour), vous l'avez traduit vous-meme ainsi. Mais pourquoi ne pas avoir suivi votre
systeme jusqu'au. bout, et n'avoir pas ecrit; comme pour tant d'autres substantifs: al-
dizka-tu, alterner, verbe? Ce serait une richesse de plus, en oubliant toutefois que ce-
tte maniere d'enrichir notre bel Euskarien est au contraire l'appauvrir, l'empater de
toutes les entraves grammaticales qui entravent et vulgarisent les langues derivees.
Si nos aieux revivaient, ils auraient bien vite raye du vocabulaire aleusa (accuser),
akusazione (accusation), aberti (avertir), aborri (detester, abhorrer); mots fran<;ais na-
turalises basques par Mr Sallaberry, et qualifies verbes; aguador (amateur d'eau) mot
espagnol, (adjectifpar exemple, celui-ci) auquel il donne avec une egale generosite le
droit de cite dans notre langue, ainsi qu'a une foule d'autres. QueUe hospitaliteP68
On conviendra que hobenkatze pour accuser, mezutze ou gartiatze pour avertir,
hastiotze pour abhorre.r, urkari pour amateur d'eau; auraient du moins le merite
d'etre des mots basques qui seraient compris de tous les Eskualdun, tandis qu'il n'est
nullement sur qu'ils comprennent les expressions etrangeres precitees.
Fin
268 B eskuak gehitzen du harridurazko eta ironiazko ohar hori.
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